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Vor W 0 r t,
Der Bezirk, dessen faunistische Litteratur im Folgenden
zusammenzustellen versucht wurde, ist derart abgerundet,
dass alle zwischen den verschiedenen Theilen des Herzogthums
Braunschweig mit Ausnahme von Thedinghausen liegenden
Landstriche, der ganze Harz und die Grenzgebiete mit hinein-
gezogen sind. Im Westen ist demnach die Provinz West-
falen etwa bis Paderborn, Herford und Millden, ferner Lippe-
Detmold mit dem Teutoburger Walde, das Gebiet von Pyrmont
und der nördliche Gebietstheil der Provinz Hessen mit Rinteln
einbegriffen. Die Nordgrenze geht durch die Provinz Hannover
vom Steinhuder Meere über Celle nach der Gegend nördlich
von Gardelegen in der Provinz Sachsen; durch diese Provinz
und durch Anhalt führt die Ostgrenze über Magdeburg, Bern-
burg, .die salzigen Seen von Eisleben nach Querfurt. Die Süd..
grenze ist so angenommen " dass die vereinzelten nördlichen
Gebietstheile von Sachsen ~Weimar (Allstädt t Oldisleben), die
benachbarten Schwaraburgischen Gebiete mit dem KyfFhäuser-
Gebirge mit hinzugezogen sind, und die Grenzlinie dann in
der Richtung auf die Gegend der unteren Werra bei Allen-
dorf und etwa in' der Verlängerung dieser Richtung weiter
läuft, so dass die südlichen Gebietstheile der Provinz Hannover
mit: Göttingen und Münden vollständig und ausserdem der
nördlichste Winkel der Provinz Hessen mit Trendelburg und
Hofgeismar in unser Gebiet eingeschlossen sind. Die Städte
Halle im Süd ..Osten und Kassel im Süd ...Westen mit ihrer
allernächsten Umgebung bleiben grösstentheils ausgeschlossen,
was um 80 weniger Bedenken .erregen dürfte, a18 die wichtigste
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4faunistische Litteratur über diese Gebietstheile in den Vereins-
schriften der betreffenden Städte, wenn auch in anderer An-
ordnung, bereits aufgeziihlt ist (Mittheilungen des Vereins für
Erdkunde zu Halle a, S. 1883, S. 65-238; Karl Ackermann
im Jahresber. des Vereins für Naturk, Kassel für 1884/86,
Anlage S. 13-175 "und I. Nachtrag in der Festschrift des..
selben Vereins 1886, S. 129-183; 11. Kassel 1889).
Mit dem Zusatz" Th," bezeichnet werden diejenigen Werke
und Abhandlungen neben den übrigen angeführt, welche,
ohne für das andere Gebiet in Betracht zu kommen, sich
allein auf T he d i n g hausen an der unteren 'Veser und dessen
nächste Nachbarschaft , Bremen, den östlichsten Theil des
Herzogthums Oldenburg und die benachbarten Gebiete ans
der Provinz Hannover beziehen.
Nur durch das Abrunden der verschiedenen braunschwei-
gisehen Gebietstheile und das Hineinziehen der benachbarten
Gegenden schien es mir möglich, eine litterarische Grundlage
für erfolgreiche weitere faunistische Studien über das Herzog-
thum Bra unschweig anzustreben.
Ich bin mir wohl bewusst, dass noch viele Lücken ge-
blieben sind, die später auszufüllen mein Bestreben bleiben
wird. Besonders über die Grenzgebiete stand mir die Litte-
ratur nicht genügend zur Verfügung. An alle Forscher richte
ich daher die Bitte, mich auf die ihnen auffallenden Lücken
und Fehler und auf etwa nothwendigerscheinende Ergänzungen
aufmerksam machen zu wollen, damit ich dies~ l\littheilungen
zunächst in Nachträgen, später vielleicht in einer nenen Auf..
Iage verwerthen kann."
Ausser meiner eigenen Bücher ..Sammlung und manchen
Büchern meiner Freunde haben mir die Bibliothek der "Herzog-
lichen technischen Hochschule in Braunsehweig, die Herzogliche
Bibliothek in Wolfenbüttel, die Bibliothek des Hersogliehen
Naturhist. Museums in Braunschweig, die Bibliothek des
Herzoglichen Laudes - Haupt - Archivs in Wolfen bü ttel , die
Königliche Universitäts- Bibliothek in Göttingen , sowie die
Städtische und Landschaftliche Bibliothek in Braunsehweig






Notizen verdanke ich den Herren Dr, Paul Leverkühn in
Münohen, Realschullehrer G. Lutze in Sondershausen, Forst-
meister Th. Reling in Seesen , Professor Dr, A. N ehring in
Berlin , Oberstabsarzt Dr, O. v. Linstow in Göttingen , Frei-
herrn Ha n s v, Berlepsch in Hann.. Münden, Oberlehrer
Hans Geitel in Wolfenbüttel, Fr. Boreherding und
S. A. llo.ppe in Vegesack, Dr, H. Nentwig, Professor
Dr, R. Bl a siu s , Landes-Vermessungs ..Inspector B. Patten ..
hausen und Victor vo n Koch in Braunschweig, Dr. K. M.
Hell e r in Dresden und Anderen"~ AUBserdem haben mir in
Betreff formeller Fragen u. dergl, die. Herren Archivar
Dr. P. Zimmermann und Bibliothekar Dr. G. Milchsack in
Wolfenbüttel ihren freundlichen Rath ertheilt. In Betreff der
Insecten und besonders der Dipteren bin ich Herrn Victor
von Röder in Hoym zu grossem Danke verpflichtet, durch
dessen Bibliothek und thätige Mitarbeit die Zusammenstellung
gerade auf diesen Gebieten sehr gefördert worden ist.
Trotz aller Bemühungen habe ich übrigens einige .An-
gaben nur nach Citaten und anderen Litteratur e Zusammen-
stellungen, sowie nach brieflichen und mündlichen Mitthei-
lungen meiner Freunde geben können, und bei diesen kann
ich für die Genauigkeit der Anführungen und für' die richtige
Deurtheilung des Inhalts nicht einstehen. Es können auf
diese Weise auch Schriften in das Verzeichniss gelangt sein,
die ihrem wirklichen Inhalte nach eigentlich nicht in dasselbe
gehören. Zur Entschuldigung etwaiger solcher' Fehler ver-
weise ich auf die Worte der "Normalbestimmungen" vom
28. April 1886: "Oft wird man die Hierhergehörigkeit eines
Buches oder einer Abhandlung nur nach näherer Kenntniss-
nahme von dem Inhalt genau zu beurtheilen vermögen. Ist
man hierzu nicht in der Lage, 80 nehme man in Zweifelsfällen
doch den Titel lieber mit auf, weil ein Zuviel hier immer noch
besser ist als ein Zuwenig." Wichtigere Angaben von dieser
unsicheren Art bezeichne ich durch ein beigefügtes Kreuz (t),
während ich umgekehrt wichtigere Schriften, die ich selbst
gesehen habe, durch einen Stern (*) kenntlich mache. Der
Umstand, dass ich bei meinen jahrelangen Vorarbeiten mir
6nicht von Anfang an die nöthigen Bemerkungen gemacht habe,
hindert mich daran , eine jede der angeführten Schriften mit
dem einen oder anderen dieser beiden Zeichen zu versehen.
Bei den. meisten Schriften, besonders bei s e l t e n er e n
Wer k e n , bezw. solchen, deren Beschaffung mir einige
Schwierigkeit bereitet hat, ist der Name derjenigen öffentlichen
Bibliothek hinzugefügt, in welcher sich dieselben beispielsweise
befinden; diese Angaben bezwecken selbstverständlich keine
Vollständigkeit und sollen nur dem Benutzer dieser Zusammen-
stellung zur Bequemlichkeit bei der leihweisen Beschaffung
der Bücher dienen.
In Bezug auf die Anordn ung 1) des Stoffes bemerke ich,
dass zunächst ein ziemlich weit ausgedehnter Abschnitt der
allgemeinen faunistischen Bibliographie unseres Gebietes ge"
widmet ist, wobei noch die rein zoologische bezw. faunistische
Bibliographie und die locale Bibliographie mit faunistischen
Beziehungen unterschieden werden. Ich hoffe damit den-
jenigen Forschern zu nützen, welche den Wunsch haben, auf
dem Felde der faunistischen Litteratur und auf verwandten
Gebieten eingehendere Studien zu machen. Zwar habe ich
bei meiner Zusammenstellung die meisten der in diesem Ab-
schnitte angeführten bibliographischen Werke ausgiebig zu
benutzen gesucht; allein sehr wohl können mir manche von
den darin erwähnten einschlägigen Schriften entgangen sein.-
Es folgt sodann ein Abschnitt" Allgemeines und Vermischtes" ,
welcher die Titel von Werken und Schriften aufzählt, die,
vielfach in der Form von Reisebeschreibungen, landes-
kundliehen Schilderungen, geographisch ..statistischen Lehr-
1) Vgl. S. A. Pappe, Zoologische Litteratnr über das nordwestdeutsche
Tiefland bis zum Jahre 1883. [Abh, d Naturw, Ver. zu Bremen, Ud. IX,
S. 19 - 56, 1884.) Diese Zusammenstellung der faunistischen Litteratur
berührt vielfach unser Gebiet und kommt besonders für Thedinghausen in
Betracht. Pappe ist meines Wissens der Erste gewesen, der die faunistische
Litteratur eines kleineren deutschen Gebietes nach den verschiedenen Thier-
nbtheilungen gegliedert hat. Ich folge jener Methode, da ich glaube, dass
auf diese Weise die weitere fsunisfische Erforschung des Gebietes am besten
gefördert werden kann. Meine Eintheilung schliesst sich möglichst· an
O. Taschenberg's noch im Erscheinen begriffene Bibliotheca zoologica II
[secunda], Bd. I 1887, Bd. 11 1889, Bd. IU 1890, Bd.lV etc, bis S. 2928
in Lief. 9 (1891) erschienen, an.
7büchern u. dergl., faunistische Angaben aus den verschieden-
sten Thierabtheilungen zugleich enthalten. - Darauf folgen
Abschnitte über die einzelnen "Thierabtheilungen , wobei ich
von den niedrigsten Thierformen zu den höheren fortschreite.
- Den Schluss macht ein Abschnitt über die ausgestorbene
höhere Thierwelt mit Einschluss des Diluviums , der Eiszeit
und der Höhlen des Gebietes.
Innerhalb eines jeden dieser Abschnitte werden die ein-
schlägigen Druckschriften möglichst in chronologischer An-
ordnung angeführt. Eine solche ist auch möglichst innerhalb
ei~s .und desselben Jahres innegehalten, und deshalb musste
Von einer alphabetischen Gruppirung der im gleichen Jahre
erschienenen Veröffentlichungen Abstand genommen werden.
Bisweilen erschien es jedoch rathsam , die Schriften eines und
desselben Verfassers aus" demselben Jahre hinter einander
aufzuführen.
Bei Werken, die in verschiedenen A:ußagen herausgegeben
sind, werden in der Regel die Angaben über die späteren
Auflagen bei der Erwähnung der ersten Veröffentlichung ge-
macht. Es ist hiervon nur abgewichen, wenn das Jahr der
ersten Ausgabe nicht festzustellen wart und wenn die neuen
Auflagen mit verändertem Titel und von anderen Autoren
bearbeitet als ganz neue Werke angesehen werden können. -
Vielbändige Werke, deren Bände in verschiedenen Jahren
erschienen sind, werden für dasjenige Jahr angeführt, in wel-
chem zuerst ein Theil des Werkes veröffentlicht worden ist;
es müsste sonst sein, dass für die Fauna des Gebietes ga.nz
allein ein später erschienener Band in Betracht kommt. Das-
selbe gilt von allen periodischen Veröffentlichungen. - Die
Litteratur- Uebersicht schliesst in den einzelnen Abschnitten
mit dem Jahre 1890 ab, dessen Veröffentlichungen meist Doch
berücksichtigt werden konnten.
Z~r Erleichterung der Benutzung wird am Schlusse ein
alphabetisches Register der Autoren beigegeben.
In haI t s - U e b e r s,i eh t,
Faunistische Bibliographie Nr.
-19.
Leeale Bibliographie Nr. 20 - 81.
Allgemeines Nr. 82 - 319.
Invertebrata Nr. 320 - 34()"
Protozoa .Nr. 34.1 --'- 355.
Coelenterata Nr. 356 - 363.
Vermes Nr. 364 - 443.
Arthropoda Nr. 444 - 448.
Crustacea Nr. 449 - 477.
Arachnida Nr, 478 - 510.
Myriopodn Nr. 511 - 515.
Insecta Nr. 516 - 580.
Thysauura Nr. 581 - 586.
Orthoptera Nr, 587 - 631.
Strepsiptera Nr~ 632.
Neuroptera Nr. 633 - 644.
Hemiptera Nr. 645 - 668.
Aphaniptera Nr. 669 - 670.
Diptern Nr. 671 -- 676.
Lepidoptere Nr. 777 - 868.
Hymenoptera' Nr. 869 - 920.
Coleoptera Nr. 921 - 1088.
Molluscoidea Nr. 1089 - '1090.
Mollusca Nr. 1091 -:- 1207.
Vertebrata Nr. 1208 - 1216.
Pisces Nr. 1217 - 1276.
Batrachia Nr. 1277 -- 1335.
Reptilia Nr, 1336 - 1373.
Aves Nt. 1374-1712.
Mammalia Nr. 1713 -1858.
Ausgestorbene Tbierwelt Nr. 1859
- 2501.
Alphabetisches Register der Autoren.
B i b 1 i 0 g rap h i e.
A.. Bibliographie der zoologischen Litteratur 1) im
Allgemeinen, soweit faunistische Schriften über das Gebiet
darin berückafehtigt 'sind (Faunistische Bibliographie).
Brückmann, Fr[anz] Er[nst], Bibliotheca animalis Oder Ver..
zeichnisz der Meisten Schriften So von Thieren und deren
Theilen handeln, Was hiervon sowohl Theologi, IcH, Medici,
Historici, als auch Chyrnici , Physici und Jäger geschrieben,
Mit Fleisz oolligirt und in Alphabetische Ordnung gesetzt.
Woltfenbütte} 1743. 8°. 277 Seiten und 56 Seiten alphab. Bach-
register. * Bibl. Wolfenb. . [I.
[Die aufgeführten zoologischen Werke sind nach den .Autoren
und bei anonymen Bchriften nach gewissen Stichworten alpha-
betisch geordnet; dazu erschien von demselben Val'fasser eine:]
Bibliothecae animalis Continuatio oder Verzeichniss etc. [wie
oben]. Wolflenbüttel Iz-t". Su. 178 Seiten u, 29 Seiten Register. t
Kreisig, Georg Christian, Bibliotbeca seriptorum venaticorum
continens auctores, qui da venatione, sylvis, aucupio, piscatura
et aliis eo spectantibus commentati Bunt. Altenburgi 1750. SO.
190 Seiten und Index. t [2.
Cobres, J. P'., Deliciae Oobresianae , Büchersammlung zur Natur-
geschichte [1782]. 80, 2 Theile fortlaufend paginirt. XXVIII+
956 Seiten. [Am Ende des Werkes steht:] Gedruckt zu Augs-
burg 1782. Auf Kosten des Verfa8s618. Mit Jobann Andreas
Brinhausser'schen Schriften. In Conunission bey der Btettln-
sehen Buchhandlung in Uhu, • [3.
[Die Eintheilung . dieses Werkes ist: I .. Zur Naturgeschichte
gehörige Hülfsbücher und Schriften. 1. Bücherkenntniss,
2. Realwörterbücher, 3. Periodische Schriften, 4. Beisebe-
sehreibungen, S. Musea, 6. Lebensbeschreibungen einiger Natur-
forscher. II~ Zur Naturgeschichte eigentlich gehörige Bücher.
1. Naturgeschichte überhaupt: A. Vermischte, B. Von bestimm-
ten Gegenden, C. Mikrograpllische Schriften; 2. Natulogesehichte
einzelner Reiche: A. 'I'hierreich (wobei wieder a) Thierreich
überhaupt, b) Thierbeachreibungen gewisser Cl~sseD oder Gat-
taugen: au) Vieriussige, bb) Vögel, cc) Amphibien, dd) Fische)
ee) Inseoten, ff) Gewürme.; c) Faunen, <I) Benutzung, Ana.tomie,
1) Bibliographische Werke 'lind Litteraturverzeichaisse über einzelne
Thierabtheilungen sia4 bei dieseD letltel'en eingeiugt.
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Krankheiten etc. der Thiere unterschieden wird); B. Pflanzen-
reich; C. Steinreich (letztere beide mit ähnlicher Gliederung).
In jeder Abtheilung werden die Bücher zunächst nach dem
Formate unterschieden. 'I'heil I giebt eine sehr sorgfältige
Aufzählung der periodischen Schriften und der Litteratur .
über Reisen, Museen, Naturgeschichte und das Thierreich.]
Böhmer, Georg Rudolph, Bystematiach-Iiterarisches Handbuch
der Naturgeschichte, Oeconomie und anderer damit verwandten
Wissenschaften und Künste, auch u.' d. 'f.: Bibliotheca scriptorum
Historiae Na turalis, Oeconomiae aliorumque a rti UDI ac seientiarum
ad illam pertinentium realis systematica. Tom. I - IX. Lipsiae
1785 tf. So. Johann Friedrich Junius. * Bibl.Nat. Mus. Hannover. [4.
[Der zweite 1786 erschienene 'I'heil umfasst das Tbierreich,
die "Zoologi", in zwei besondere paginirten Bänden. Bd. I mit
604 Seiten enthält: I. AIlgemeine. 1. Litterarische (Biblio-
graphien), 2. Beschreibungen , Abbil<1ungen u. dergl. m.,
3. Topographische, 4. Biblische und kritische Schriftsteller,
5. Physikalische, 6 A• Arzneykundige, 6 B • Viebarzneischritten,
7. .Jagdschriften , 8. Oeconomische Schriften. II. Besondere
Schriftsteller des Thierreichs iiber: 1. Säugetbiere , 2. Vögel;
Bd. 11 mit XXX und 536 Seiten enthält' die Schriftsteller über
3. Amphibien, 4. Fische, 5.Insecten und 6. Würmer. In jeder
'I'hiersbtheilung werden allgemeine und topographische (fau-
nistische) Schriften und solche unterschieden, welche über
Nutzen und Schaden und die einzelnen Gattungen handeln,
für welche die Litteratur wieder gesondert aufgeführt wird.]
Bericht über die Fortschritte der Zoologie im Jahre 1834 von
A[rend] Fr[iedrich] Aug[ust] Wiegnlann (Wiegmanu's
. Archiv für Naturgeschichte. Jahrg. I, 1835, Bd. I, S. 1-44,
301-361 ; Bd. 11, S. 255-349); als Ergänzung erschien (ebenda,
Bd. 11, S. 7-74-): Bericht über die Fortschritte der Entomologie
im Jahre 1834 von H. [0. C.] Burnieister. In derselben Ab-
grenzung berichteten dieselben Autoren itir 1835 (ebenda, Jahrg.II,
1836, Bd. 11, S. 162-292, bezw. S."293 - 327); ferner für 1836:
Wiegmann über Zoologie; C. Th. [E.] v, Siebold über Helruin-
thologie und W. F. E ri c h s o'n über Entomologie (ebenda, Jahrg. III~
1837, Bd. 11, S. 125-253, bezw. S. 254-281, bezw. S. 281-339);
für 1837: W. F. Erichson über Entomologie; F. H. Troschel
überMollusken; C.Th. v. Siebold 'iiberHeJminthologie; Wieg ..
mann über 'die übrigen Thierclassen (ebenda, Jahrg. IV, 1838,
Bd. II, B. 187 - 264, 265 - 290; 291-308, bezw. 8. 309 - 394);
für 1838: C. Th. v, Siebold über Helminthologie; Ericbson,
F. H. Troschel, Fr. Stein und Wiegmann über Zoologie
[ebenda, Jahrg. V, 1839, Bd. 11, S. 153-169, bezw. B. 170-428).
In den folgenden Ja.hrgängen, stets in Bd. 11 des betreffenden
Jahrganges des Archivs für Naturgeschichte, werden die Berichte
über die verschiedenen Gebiete der Zoologie neben den Berich-
ten über die botanischen 'Vissenschaftell immer mehr ausge-
dehnt und zugleich Auf eine grössere Reihe von verschiedenen
Autoren vertheilt , bis von J ahrgang XXII, 1856, die Zoologie
allein noch jedesmal den Bd. 11 des betreffenden Jahrgangs
füllt , der inzwischen an Umfang mehr und mehr zugenommen
hat, 80 dass derselbe augenblicklich aus drei besonders paginir-
teu Heften besteht. In dem vorletzten schon vollständig vor-
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liegenden Berichte, wesentlich für 1886 (Archiv f. Naturgesch.,
Jahrg. LIII, 1887, Hu. 11), behandelten in Heft 1: Aut. Reiche-
now die Säugethiere (S. 1-46) und Vögel (8. 47---:-136)' Oskar
Boettg.er die Herpetologie (S. 137-236); F. Hilgendorf
die Ichthyologie (8.237-344); Georg Pfeffer und W.Kobelt
die Malakologie (8.345-450); in Heft 2: Ph, Bertkau die Ento-
mologie (S. 1-319); G. He r b e r t Fowler, Uebersetzung von
F. Hd l g e n d o r f', die Carcinologie (S. 320-387); in Heft 3:
O. v. Linstow die Hehninthen für 1887 (S. 1-65); M. Braun
die freilebenden Würmer (8.66-164); M. Braun u. E. v. Mar-
ten s die Brachiopoden (S. 165-173); Erich Haase die Echino-
dermen (S. 174-218); A. Ortmann die Anthozoen für 1883
-1885 (S. 219~246); W. Weltner die Spongiologie für 1882
-1884 (S. 247-355); Ludwig Will die Protozoen (So 355-405).
In dem neuesten Berichte, wesentlich für 1887, ist Ernst Schärf
für Säugethiere, A. Collin für Malakologie, W..Michaelsen
für Bryozoen, Maxitnilian Meissner f. Brachiopoden , Job.
Dewitz f. Rotatorien und E. Vanhöffen f. Ooelenteraten
eingetreten. * Techn, Hochseh, Brattnschweig. [5.
[Diese Berichte geben in ihrer Gesammtheit die beste
Grundlage für die Uebersicht der zoologischen und dabei
auch faunistischen Litteratur seit 1834.] .
Engelmann, Wilhelm, Bibliotheca hlstorico-naturalls, Verzeichnis8
der Bücher über Naturgeschichte, welche in Deutschland, Skan-
dinavien, Holland, Eugland, Frankreioh, Italien und Spanien in
den Jahren 1700-1846 erschienen sind.
Bel. I: Bücherkunde; Hülfsmittel; Allgemeine Schriften;
Vergleichende Anatomie und. Physiologie; Zoologie; Paläon-
tologie. Mit einem Namen..und Sachregister. Auch u. d.lat. T. :
Index Iibrorum lristoriam naturalem spectantium etc, Leipzig,
Wilh. Engelmann, 1846. 80. VIII + 786 Seiten. . [6.
Bibllotheca historico - naturalis ,. physico w ehemies et mathematica
oder systematisch geordnete Uebersicht der in Deutschland und
dem Auslande auf dem Gebiete der gesammten Naturwissen-
schaften und der Mathematik neu erschieuenen Bücher, heraus-
gegeben von verschiedenen Autoren. Göttingen, Vandenhoeck
und Ruprecht. I. Jahrg. 1850 u. 8. w. bis jetzt fortgesetzt.
[In jedem Jahre erscheint ein Band gr. 8°.] [7.
Engelm.ann, Wilhelm, Bibliotheca historico-naturalif4. Supplement-
Band. Enthaltend die in den periodischen Werken aufgenommenen
und die vom Jahre 1846-1860 erschienenen Schriften. Bd. I
u. 11 u. d. T.: Bibliotheca Zoologica. Verzeichniss der Schriften
über Zoologie, welche in den periodischen Werken entbalten
und vom Jahre 1846-1860 selbständig erschienen sind. Mit
Einschluss der allgemein naturgeschichtlichen, periodischen und
paläontologischen Schriften. Bearbeitet von J. Victor Car us
und Wilhelm EngelmsDn. Leipzig, With. Engelmann, 1861. 8°.
[Beide Bände sind durchlaufend paginirt. Bd, I mit· X +
. 950 Seiten, Bd.II mit XXIVSeiten u. S. 951-2144.] • Techn,
Hock.ch. Brau1&schweig. [8.
Record of zooiogicalliterature. Edited by Alb e r t C. L. G. G ü n t her.
Vol.I-VI(1864-1869). London, Jobn van Voorst, 1865-1870. 8°.
[Fol·tgesetzt u. d.. T.:] Zoological Record. Edited by Al Cre d
Newton. Val. Vll-IX (1870-1872); ebenda 1871-1874; - by
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Ed ward Cald w e l l Rye. Val. X-XVI (1873-1879); ebends
1875-1881 etc., bis jetzt fortgesetzt. [9.
Verzeichniss der anthropologischen Litte..atur Im Jahre 1866 (Arcbiv
fiir Anthropologie, na, I, 1866, S. 375 -399). [Enthält S. 397
einen Abschnitt: Zoologie in Beziehung zur Anthropologie; die
folgenden ähnlichen Berichte für je ein bis zwei Jahre stehen
ebenda Bd. 11, 1867, S. 373-375; Bd. 111, 1868, 8. 399-400;
na, IV, 1870, S. 407 -410; Bd. VI, 1873, Anhang, S. 58-61;
Bd. VIII, 1875, Anhang, S. 64-68; TId. IX, 1876, Anhang,
S. 71- 81; Bd. XI, 1879, Anhang, S. 119-138; Bd. XII, 1880,
Anhang, S. 137-153; Bd. XIII, 1881, Supplem., S. 123-143;
ßd. XIV, 1883, Anhang, S. 138-161; Bd. XV, 1885, Supplem.,
S. 129-153; Bd. XVI, 1886, ABhang, S. 90-135; Bd. XVII,
1887, Anhang, S. 118 -194 (für 1884 und 188;)); Bd. XVIII,
1889, Anhang, 8. 105-152. Die Berichte, besonders die späteren,
erwähnen die wichtigste Litt.eratur nicht allein über die f 0 s-
s i l e n, sondern auch über die lebenden Landsäugethiere,
darunter auch unseres Gebietes; in dem Abschnitte über die
ausgestorbene Thierwelt, am Schlusse dieses Litteraturverzeich·
nisses , werden VOll mir die einzelnen Berichte nach den ver-
schiedenen Verfassern und der Zeitfolge einzeln angeführt
werden.] * Nat. Mus. Brawischweig. [10.
Catalogue of scient.ifle papers (1800-1863). Compiled and published
by the Royal Society of London. Vol. I-VI. Loudon, Printed
by George Edward Eyre and WilliamSpottiAwoode, 1861-1,872. 4°.
[Die Schriften 'sind nach der alphabetischen Reihenfolge
der Yerfasser geordnet. Es enthalten Vol. I, 1867 (LXXIX
+ 960 Seiten), A bis Cl; Vol. II, 1868 (IV + 1012 Seiten),
Co bis Gra ; Vol. III, 1869 (V + 1002 Seiten) t Gre bis I..e;
VoL IV, ,1870 (IV + 1006 Seiten), Lh bis Po; Vol. V, 1871
(IV + 1000 Seifen), Pr bis Te; Volt VI, 1872 (XI+763 Seiten),
Tb bis Z; ferner anonyme Schriften und Nachträge. - Eine-
Fortsetzung erschien als:] [11.
Catalogue oe scientific papers (1864-1873). Compiled and published
by tbe Royal Society of London. Vol. VII. London, George
Edwarc1 Eyre and William Spottiswoode, l877; und Volt VIII.
London, J. Murray, Trübner et Co., 1819. 4°. [12.
[Die Schriften sinn wiederum nach der alphabetischen
Reihenfolge der Verfasser geordnet. EH enthalten Vol. VII
(XXXI -:t= 1047 Seiten), Abis Hund vor, VIII (1310 Seiten),
J bis Z.] [Für die frühere Litteratur ein ausserordent.Jicll
brauchbares Nachschlagebnch.]
Bibliotheca histortco-naturalis et mathematlca, Lager-Katalog von
R. Friedländer u. Sohn. Berlin 1874. 8°. 800 Seiten.
[Darin befindet sich und ist auch besonders erschienen":]· [13.
Bibliotbeca zoologica. Lager-Katalog von R. Frietlländer u. Sohn.
Berlin 1874. 8°. 296 Seiten. * [14.
Emsmann, H, Programmabhandlungen naturwisaenschaftliehen
Inhalts. (Gäa, Jahr~. XI, 1875, S. 194-196, 762-765.) t [15.
[Die Uebersichten sind fortgesetzt in den folgenden Jahr..
gängen XII, 1876, S. 510-511; XIII. 1877, S. 127-130,
573--575,70t--705;J(I'T, 1878,S.374--376, 675--677, 741--743;
XV, 1879, 8. 38j-387, 746-750 etc.]
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[Faun. Bibliogr.J [18:8 - 1885]
Carus, J.Victor, Zoologischer Anzeiger, Jahrg. I-XllI, Nr. 1
- 352, 1878-1890 [wird fortgesetzt). Leipzig, Wilh. ED~el­
mann, 80. • Nat, MUta. Bra1tnsch'tceig. . [16.
[Jede Nummer ist zum grossen Theile der Aufzä.hlung der
neuen zoologischen Litteratur gewidmet; dieselbe wird nach
den Abtheilnngen: Geschichte und Litteratur; Hiilfsmittel,
Methode etc.; Sammlungen, Stationen, Gärten; Zeit· und
Gesellacheftsschriften ; Zoologie, Allgflmeines und Vermischtes;
Biologie und vergleichende Anatomie; Descendenzlehre;
Faunen; Invertebrata ; Protosoa (folgen die einzelnen Thier-
abtheilungen bis): Mammalia; Anthropologie; Paläontologie
gesondert angeführt. Es giebt daher der Zoologische Anzeiger
die beste Ergänzung der BibIiotheca hfstorico-naturalis von
Wilb. En~ellnaDn,bezw. J. Victor Carns und O. Taschen-
b er g bis in die neueste Zeit.]
Nah~rae.'Novitates. Bibliographie neuer Ersel1einungen aller Länder
auf dem Gebiete der Naturgeschichte und der exacten Wissen-
sehaften. Hera.usgegeben von R. F r i e d I ä n der u. S 0 h D.
Berlin, R. Friedländer u, Sohn, J. Jahrg. 1879 (2'76 Seiten) etc.,
bis jetzt fortgesetzt. * [17 .
Zoologischer Jahresbericht für 1879. Herausgegeben von der Zoo-
logischen Station zu Neapel. Bedigirt von J. Vi c t, Ca r u s.
Leipzig, Willleim Engelmann ,1880. gr. 8°. In zwei durch-
laufend paginirten Hälften (XII+1249 Seiten).- Desgl. für 1880,
ebenda 1881. In vier einzeln paginirten Abtheilungen. I. Abth.:
Allgemeines bis Vel'mes-(lX+ 383 Seiten). 11. Abth.= Art.hropoda
(IV +435 Seiten). In. Abth.: Tunieata, Mollusc.a. (IV + 116 Seiten).
IV. Abtb.: Yertebrata mit Specialregfstern und dem Register der
neuen Gattungen zu allen vier Abtheilungen (IV+ 293 Seiten). -
DesgI. für 1881, ebenda I. bis 111.Abtb. 1882- und IV. Abth. 1883
in ähnlicher Weise und Ausdehnung. - Desgl. für 1882. Heraus-
gegeben von der Zool~giscben Station zu Neapel.-. Redigirt von
Paul Mayer und Wilh. Giesbrecht.. Ebenda I. bisllI. Abth.
1883 und IV. Abth. 1884 in ähnlicher Wei8e. - Desgl, für 1883.
I. Abtb. (Allgemeines bis Bryosoa) 188a, II. Abtb. (Artbropoda),
III. Abth. (Mollusca, Braohiopoda) und IV. Abtb. (Tunieata,
Vertebrata] 1884, übrigeu8 in ähnlieher Weise. - Desgl, für 1884,
Berhn, R. Friedländer u. Sohn, J. Abth. 1886, 11. u. m. Abth.
1885, IV. Abth. 1886, in ähnlicher Weise.- Desgl, für 1~85,
ebenda, I. Abtb. 1887, Nachtrag Vermes 1887, II. u. 111. Abth.
1886 IV. Abth. 1887, _ Ahnlieber Weise. [18.
[Die folgenden Berichte für 1886 ff. lebliessen die Systematik
und Faunistik aus und sind in etwas anderer Form erschienen.
Die Berichte für 1879 bis 1885 Rind für die faunlstiscbe
Litteratur sehr .wicbtig.] • Nat. Mus. B,·au,,8cMceig.
T-.ohenberg, [E.] O[tto], Bibliotbeca zoologica n [secunda]. Ver·
. zeichniss der Schriften über Zoologie, welche in den periodischen
Werken enthalten und vom Jahre 1861~ 1880 selbständig er-
schienen sind. Mit Binschluss der allgemein naturgeschichtlichen J
periodischen und paläontologischen Schriften. Leipzig, Wilbelm
Engelmann, 1885 ff. 80. [t9.
[Noeb im Erscheinen begriffen; bis Ende 1890 ersehlenen
8 Lieferunpn bis zo Seite 2610; ungefähr die ersten &Liefe-
rungen bilden die beiden ersten :Bände:]
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[Locale Bihliogr.] [1600 -1711]
Bd. I, 1887. Signatur i -108 nebst VOlTede und Inhalt:
XVII Seiten u. Seite 1-864 [enthält: I. Litteratur; 11. Hilfs-
mittel; III. Geschichte der Naturwissenschaften; IV. Natur-
wissenschaften im Allgemeinen; V. Naturhistorische Länder-
und Reisebeschreibung und von der Zoologie, A. Biologie
[vergleiehende Anatomie und Physiologie), B. Vermischte zoo-
·logische Schriften, C. Thiergeographie, Faunen.] ,
Bd. II t 1889. Signatur 109-210 nebst Inhalt: vrn Seiten
u, Seite 86f>-1728 [enthält D. Schriften über einzelne Grup-
pen: I. Wirbellose Thiere; II. Protozoa ; ID. Coelenterata;
IV. Bchinodermata ; V. Vermes; VI. Artbropoda; VII. Cru-
stacea; VllI. Arachnoidea; IX. Onychophora; X. Myri9poda.;
XI. Insecta, Allgemeines; Anatomie u. Physiologie , Fauna.
Einzelne Ordnungen: 'I'hysanura , Orthoptera, Strepsiptera,
Neuroptera, Hemiptera, Aphaniptera, Diptera.]
Noch nicht zu einem Bande abgetheilt folgen dann:
Lieferung 6, 1888, Seite 1729 - 1970 [enthält Lepidoptera
(Anf.)]. Lieferung 7, 1889, Seite 1971 -- 2290 [enthält
Lepidoptera (Schluss}, Hymenoptera (Anf.)]. Lieferung 8,
1890, Seite 2291-2610 [enthält Hymenoptere (Schluss),
Coleoptera (Anf.).] Lief. 9 mit Bchluss von Bd, 111 und An-
fang von Bd. IV (Mol1usca etc.) erschien erst 1891. • Techn.
Hochsch. Bf"au·nschweig.
B. Bibliographie der Litteratur 1). über das Gebiet oder
Theile desselben, soweit faumstische Schriften darin
berücksichtigt sind tLocale· Bibliographie).
Freherus, :M:arquardus, Germanicarum rerum serlptores. Qui
gesta sub regibus et Imperatoribus Teutonicis, jam inde 8 Karolo
Magno usque ad Maximilianuln. I. 2 Vpll. Fol. Frankofurt.
VoJ. I, 16ÖO; 11, 1602. t . . [20.
[Der älteste Versuch einer deutschen Bibliographie; _spätere
Ausgaben erschienen 1734 von J. D. Koehler und ,1772 von
G. C..HamQerger, s, unten.]
Hertzius, Michael, Bibliotbeca Germanica sive Notitia Scriptorum
. rerum Germanienrum. Brfurt, 1679. Folio. * Bibl, Wolfen6. [21.
[Erwähnt .einige naturgeschichtliche Schriften über das
..Gebiet, mehr floristischen als faunistischen Inhalts.]
Catalogus Bibliothecae Con r in g ia nae ..-ariis In omni genere doc-
trinae eximüsque Iibris re fertae, quae .•. R.. d. 3. Jul. et seq. hujus
anni lege auctionis consueta distrahetur. Helmstadii 1694. 8°. t L22.
[Leibnitz, Gottfried Wilhelm] Leib ni t i U 8, Go d 0 fr i d u s
G u i 1i el m u 8, Scriptores rerum Brunavicensium Illustrationi
inservientes. 3 Bände, Folio. Hannover, Förster. I, 1701
(42· + 1005 Seit.); 11, 1710 (1143 Seit.); IU, 1711 (XII + 469 S.
u.. Index gener. 248 S.). • Pechn. Hoeksch. Braunsckweig. [23.
, [Es werden hierin die Schriften verschiedener Autoren ab-
gedruckt.] , .
1) Eingeschlo\sen sind hier auch rein faunistische oder zoologische




[Locale Bibliogr.] [1728 -17üJ
Catalogus librorum Bibliotheeae M.eissnerianae. WoUfenbiittel
1726. 8°. t [24.
Bibliotheca Leyseriana. 2 Voll. 6°. Helmst. 1728. t etu. m«.
Ver. .Hannover.. [25.
~aring, Daniel Bber'hard , Succincta notitia scriptorum rerum
Brunsvicensium ae Luneburgensiuro quotquot .hactenus inno-
tuerunt, et in Iucem editi sunt. Accedit quoque recensio Iegnm
· atque constdtutionum terrarum Brunsvico- Luneburgicarum sin-
gularium. Hannoverae, Förster, 1729. 80. XVIII + 152 +
VI. Seiten. * Nat. Mus. Braunsc1tweig. . [26.
[Das Buch führt die Werke .innerhalb der einzelnen sach-
lichen Abschnitte nach dein Formate gesondert -an ; der
Verfasser hat später, 1744, im Anhange zu seinem weiter unten
im Abschnitt· nAllgemeines" angeführten ,Werke nDescriptio
Balae" einen wohldurchdachten "Conspectus Bibliotbecae Histo-
ricae Bcriptorum de rebus Brunsvicensibus et Luneburgen-
sibus" dargelegt, der aber niemals gedruckt ist.]
Catalogus Bibliothecae Reim an i a na e, 2 Voll. 80. Hildesiae. Vol. I,
1731; 11, 1739. t [27.
Freherus, Marquardus, Directorium in omnes fere, quos super-
. stites habemns, Ohronologos, Annalium Beriptores et Historicos ...
edidit J. D. Koeh Ie r. Chronologisches Directorium über alle
Teutsche Geschiehta-Schreiber und -Iahr-Bücher [1600], fort-
gesetzt von Jo D. Koehler 1734. Norimb. et Alt., Tauber. 4°.
XX + 305 Seiten. t [28.
Bytemeister, H. J., Catalogus Bibliothecae Laut.en saok i auae ete,
. Helmstadli 1737. 80. t mu. Histor. Ver. Hannover. [29.
[v. Praun, G. S. A.] Catalogus Bibliothecae P[raunianae], partern
quae continet scriptores rerum Brunsvico-Lnneburgensium in
111 sectionibus exhibens. Aceessit eonspectus synt. juris publici
Brunsvic, Luneburg. O. O. [Woltfenbutteli] 17410 80. 90 S. [30.
. [Anonym; Dur in wenigen privatim verschenkten Exem-
plaren verbreitet ; verfasst , wie die folgenden. Bibliographien
von dem Braunachweigisehen Minister Geheimrath Ge 0 r g
Septimus Andreas von Prau n.]
[v. Praun, G.S.A.] BibliothecaBl"UDSvico-Llllleburgeosis, Scriptores
rerum Brunevicensium "0 Luneburgensinm unä euro Ordinationi-
bus Provincialibuspotiuimis justo.materiarum ordine exhibens,
O. O. [Wolfenbüttel] 1741. 8°. XVI + 391 Seiten. [31.
[Anonym; der Vorberlcht ist unterschrieben: "WolÖ'en-
, büttel t d. 20. April 174l. P."; das Buch enthält 1730 NUIß-
mern und Bupplemente, i01 Ganzen 1800 Nummern; es ist
nur in 2'·Exemplaren gedruckt; wie das vorhergehende Buch
wird es" durch das 1744 erschienene erweiterte Werk dessel..
ben Verfassers vollständig entbehrlich gemacht.]
Bibliotbeea Meibomiana. Tom. I - IV. Helmstadii 1742. 8°.
tBibl. Hist. Ver. Hanno'f:er. [82..
[ConringiuB, 'H.], Bibliotheca Burckhardiana cum praefatione
. B. Conringii_ .~ Voll. Helmstadii 1743. t [33.
[y.] p[rauu, ~. 8. A.]; Bibliotheca Brunevico-Luueburgensie, Scri-
. ptores rerum Brunsvico-Luneburgensium justo materiarum ordine
·diSpo8ito8 exhibens•. Woltfenbutteli, J o, Christ.oph lIeianer, 174'.
8°. XXX + b34 Seit.en, nebst Begister und 12 Seiten Addend ..
• Nat. Mus. Braun.,cAtDeig. • . [3•.
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[Locale Bibhogr.] [174(]
[Die Zahl der aufgeführten Schriften ist bis zu 2764 ge-
stiegen ; naturgeschichtlich wichtig ist hauptsächlich Pars 111,
Oap. X, in welohem 1) die Scriptores topograpbici (Nr.. 617-647)
und 2) die Scriptores historiae naturalis untersehiedeuwerden,
bei welchen noch eine Gliederung in Plantae (648 - 653),
F08siJia (654- 667), Harzwald (668 - 675), Brockenberg (676
-680), Baumanns-Höle (681-684), Harz-ßergwerke(685-704),
Salzwerke (705-714), Gesund-Brunnen (715-721) und Varia
(722 - 753) gemacht wird. - In den meisten öffentlichen
Bibliotheken des Landes Braunschweig (Landschaftl. u. Stadt,
Bibl. Brau'lf,schuteig, Bibl. Wolfenbüttel, Archiv Woifenbüttel) fin-
den sich ein oder mehrere Exemplare dieses Werkes mi t
theilweise wichtigen handschriftlichen Nacllträgen von ver-
schiedenen Verfassern. v. Praun selber hat bis ZU seinem
Tode Verbesserungen und Nachträge gesammelt , die z. 'I'h.
in der Handschrift erhalten sind im Herzoglichen Landes-
Haupt-Archiv in Wolfenbüttel, nämlich:] ~
[v•. Praun, G. S. A.] Bibliothecae Brunsvico-Luneburgeusis a. 1744
editae Snpplementa et Emendationes. M. B. Folio. geb. * Archiv
Wolfenb, . [85.
[Dieses Exemplar scheint zu Ende der 70 er .Jahre des vori-
gen Jahrhunderts für den Druck bestimmt gewesen su sein,
da eine beiliegende Notiz lautet: "Vielleicht ist es gefällig,
_den nenen Titel dem vorigen gleich zu machen und nur etwa
hinzuzusetzen "eum auctuario", unten "Hanoverae Impensis
Jo.Wilh.8chnlidt. MDCOLXXX". Die Zahl der aufgeführten
Werke ist jedoch aUR dem M. S. nicht ohne Weiteres zu ent-
nehmen.' Um dieselbe Zeit, 1789, hat Ziegenhein in Wands-
beck die bevorstehende Veröffentlichung einer meines Wissens
nie erschienenen Braunschweig - LÜDeburgischen Bibliothek
angekündigt.)
[v. Praun, G. S•.6..] Bibliotheca Brunsvico-Luneburgensia, Scriptores
Rerum Brunsvico-Duneburgensium justo materiarum ordine
dispoaitas exhibens. Post editionem Wolffenb. 1744 in 8° denuo
recognita et aucta, M •. S. Folio, * Archiv Woljenb. [36.
[Dieses Manuscl·ipt ist bis zu Nummer 4732 geführt;. nach
einem beiliegenden Briefe ist dasselbe oder ein gleich zu er-
wähnendes, noch etwas vollständigeres Exemplar aus des Ver-
fassers NachlaRs 'von dem Sohne desselben am 25. Juli 1801
, an den Hofgerichts- und Kanzlei-Proaurator Kar I G e 8 e n i u s in
Wolfenbiittel geschenkt. Da in einem Vorworte zu dem fol-
genden MaDuscripte des Letzteren sich die Bemerkung findet,
dass Y. Pra UD'8 3. Ausgabe 4940 Nummern enthält, 80 muss
noch ein anderes um 208 Nummern reicheres handschriftliches
Exemplar existiren, das nach du Roi und SchI ü ter (Neueste
vaterl. Litteratur, S. V) sich auf der Wolfenbüttelschen Biblio-
thek befinden soll. Diese Angabe scheint jedoch auf einem
Irrthum zu beruhen, da dasselbe sich weder in der Bibliothek
noch im Archiv zu Wolrenbfittel findet.]
[Gesenius, Karl, Handschriftliche ~nsät.ze zu v. Praun's BibJio-
theea Brunsvieo - Lunebnrgensis] M. S. Ein Band; Folio. geb.
• ArcAiv Wolfenb. L3?
[Ein Exemplar von v. Pra u n'9 Werke ist mit Folioblättern
dur(~h8cllossen, auf welchen zahlreiche Nachträge und- Ver·








der Brief von K. Ge 8 e ni us d. älter. ausweist t der" Letztere
nach Vollendung seines neuen an Vollständigkeit alles Bisherige
übertreffenden Werkes am 1. April 1811 an den Registrator
Alb r e c h t geschenkt. Dieses vollständigere Manuscript von
K. Ges an i U 8, auf welches offenbar in einem Exemplare von
v. Praun's Bibliotheca in der Btädt, Bibliothek zu Braun-
schweig und zwar im Syllabus Capitum handschriftlich hin-
gewiesen wird, ist noch nicht aufzufinden gewesen. Dasselbe
muss nach jenenNotizen aus vier oder vielmehr wegen Theilung
des ersten mit durchlaufenden Seitenzahlen versehenen Bandes
in zwei Hälften aus fünf Bänllen, I A., I H., 11. III u. IV,
bestanden haben. Die Scriptores topographici sollen in Bd, I B.,
S. 515-546, die Seriptores bistoriae naturales ebenda S. 546
-615 abgehandelt worden sein. Im "Kataloge der Landschaft-
lichen Bibliothek in Bt"a-unschweig stehen zwei andere Manu·
scriptbände in Folio verzeichnet, die noch nicht aufzufinden
waren: 1) Gesen ius , Karl, Sammlung VOJ;l Büchern, Bchrif-
ten, Handschriften , Kupferstichen etc., das Braunschweig-
Lüneburgische Staats.. und Privatrecht etc, betr. - 2) Gese-
n i u s, Karl, Berichtigungen, Anmerkungen und Zusätze zu
des Herrn Geheimen Raths Georg Se p t i mu s Andreas
von Praun Bibliotheca Brunsvlgo-Luneburgensis, - Andere
an v. Pr a u n sich anschliessende Manuscripte sind:]
a Wolft'ram, Carolus [J. G.], B. R. J. Eq. et Nob. a Wolfframitz
. [v. Wo:tr.ram, Karl, Ritter von Wolfframitz, auch ge-
nannt Ka r l Freiherr von Wolffram und Wolfframi tz,
vermuthlich der Verfasser des 1790 erschienen Buches über die
Gelehrten Herzoge und Herzoginnen von Brsunschweig - Lüne-
burg], Supplementa et Emendationes Bibliothecae Brunsvico-
Luneburgensis A. 1744 editae. 1791. cont, 1800 [verschenkt
1801]. M. S. Ein Band.. 40•. geb, * Bibi. ,Wolfenb. [38.
[Die handsehrittlichen Notizen~ die beständig auf. v. Prau n
Bezug nehmen, stimmen inhaltlich oft auffallend mit den
oben erwähnten handschriftlichen ·ZusätzeI\ von GeBeniu8
überein. - Hiervon befindet sieh da. Concept aus dem Jahre
1791 (unter dem Titel: Caroli I.' Wolffram, Bupplementa ete.
M. 8. 1 Bd. 40. geb.) in der • Lafltl8eAajU. Bibl. Bt-aun-
achtceig.J .. '
Heiliger, E. A.. (Geheimer Justizrath). Zusä.tze zu v, Praun's
Bibliotheca. M. S. Follo. 1801. • Landschafll. Bibl. Braun-
aM'UJe1,., ' ,.. " [39.
, [Heiliger hat alleR Sohriften .über· Hannover und Braun-
8chweig veröffentli.ebt. - Litteratur-ZuaammenstellungeB über
Braunschweig sollen aueh ••• Kaneke in Lüneburg, K. Bege
in Braunschweig und .• ', v. Bch r ad e r in Wolf~nbüttel verfasst
haben. .Die bisher nicht verötTelltliehten M~n.uscripte sind
vielleicht noch in einer Bibliothek des Landes aufbewahrt.]
Erath, A.: U., COU.,pectU8 Bistoriae Brunsvleo ..Luneburgicae uni-
ver_lis in ~bulas ehronologica8 .et genealogiess. divisU8 et
Historicomw cujusvis aevi perpetnie testimoniis munitus, Prae..
mi_e 'lRlnt·Bibliotb~8.Brunsvieo-Loneburgensis et Dissertatio
critica de habi~u t19th18 -operis, Brnnavigae 1745. Folio. X VI +
115 + cvm Seiten und 2 Indice•. VOD XV + Xl Seiten.




[Looale Bibliogr.] (1772~ 1811]
Directorium historicorum medii potlsslmum aevi post M a r q.
Freherum (1600) et itel~ata8 J. D. Koehleri curas (1734)
reeognovit, emend., auxit G. C. Ha m b erg e r u s. GoettiD$ae
1772. 4°. t . L41.
[Lucanus, . ~ .] ,. Historische Bibliothek vom Fürstenthum Halber-
stadtoder Verzeichnis8 der den älteren und neueren Zustand
dieses Landes betreffenden Schriften. 2 Theile. 40. Halber-
stadt, 1.,1778; 11., 1784. t . [42.
Gatterer, Christoph Wilhelm Jakob, Anleitung, den Harz und
andere Bergwerke mit Nutzen zu bereisen. Göttingen und
·Nürnberg 1785-1792. 5 Theile. 8°. I. Göttingen 1785 [Allge-
meines und Jdtteratur des Berg - und Hüttenwesens]; II. Göt-
tingen 1786 (Litteratur, Beschreibung, Flora, Fauna des Harzes];
rrr, 1790; IV. u. V. 1792. • Bibt. Wolfenbitttel. [43.
[Daraus im Bonder-Abdruckt Verzeichnis! der vornehmsten
Schriftsteller über alle Theile dee Bergwesens, 1. u. 2. Stück,
Göttingen ; dies sind die Litteratur- Verzeichnisse des I. u.
11. Bandes. 11. verbess, Auß. 17B6 und 1787. Später 1798
hat der Verfasser Doch ein Allgemeines Repertorium der
mineralogischen ete. Litteratur hersusgegebe», 2 Bände. 8°.
Giessen.] _ . : " j
Catalog der vom Geheimen JUltizrath Haeberlin *u'~elm8tedt
hinterlassenen Bücher und Schriften, welche die Geschichte und
Verfassung der Braunschweigiscben Lande betreffen. :M.B. IBd~
40 [etwa 1788]. • Landschaftl. Bibt BraunschllJeig. [44.
[DerCatalog ist nach v. Prau nrs Bibliotheca geordnet
und giebt, bei sorgfältiger Verzeichnung der Titel, vielfache
Ergänzungen dazu. Die Bibliothek Haeberlin's wurde vom
Herzoge Oarl Wilhelm Ferdinand angekauft und 1830
beim Bchlossbrande leider durch daa Feuer zerstört.]
Verzeichnis8 von Büchern des w eil. Herrn Geheimen J ustlsrathes
von Bie!. Braunschweig 1805. 80. t Bibl. Histor. Ver. Han-
no-ver. "". [45.
Verzeichnis8 der Bücher ,weila.nd Herrn Geheimraths Mahner.
Braunsehweig 1805.. 8°.: t Billt. Histor. Ver. Hannover. [46.
v. Ompted&, Friedrich, Neue vaterländische" Literatur". Eine
Fortsetzung älterer historisch- statistischer Bibliotheken der
Hannoverschen Lande bis zum Jahre 1807. Hannover [18101.
Commiss. Gebr, Hahn. XVI + 706 Seiten. <80.< * Stadt. Bib1.
tf. Techn., Hochse"'. Bra't..m8chtlJeig. '. [47.
[Die Vorrede ist "Hannover, im Januar 1810" unteraeichnet ;
im vierten Abschnitt: "Literatur der Landesinduatrieawelge.
Naturproducte und- Kunstflei88", B. 568- 678 findet sich fauni-
stische Litteratur eingeseblo88en.] . '
[LichtenBtein,A.A.. H.] Godof·r. Christophori Beireis [Helm-
stedt] .... Bibllotheca, Helmstadii D. XVI.Maii et seq. Anni
:MDCCCXI in publioa 8uctionevendenda. Praefatu8 est D.
A. A. H. Lieht"enBtein'. Helm8tadii Typis ·S.' D. LeuoJal,it
[1811]. VnI + xxvm + '7' Seiten. kl. 80. * Städt. BibZ.
u.· Nat. Mus. BraUft,ch.ftg. . " [48.
[Die Beireis'sehe .Bibliothek· enthält ma~he Brunsvieensien
naturgeschichtlichen Inhalts. Ein Tbeil dar Bücher ist noeh-
" mals verzeichnet in:]
Liohtenstein,- A." A. H., ·Verzeichnis. einer Sammlung von Sel-









durch Ohristoph Gottfriedßei reis ... zu Helmstedt. Nebst
einem .Anhange von theologischen und anderen wissenschaft-
lichen Büchern, welche am 5. Mai 1816... versteigert werden
sollen. II. Autl. Helmstedt., O. G. Fleckeisen [1816]. kl. 8°.
-<XII + 113 +. '216 + 13 Seiten..) *.Nat .. Mus. B·raunschweig. [49.
[Nur die. II"i Aufl. enthält den bibliographischen A.nhang,
der in. einigen.·Theilen für die Braunschweigische naturwissen-
schaftliehe Lit.teratur Bedeutung hat.] .
Bibliotheca Brunsvico-Luneburgensis ordine alphabetico composita.
Pars I A-K. Pars 11 L-...,;Z~ 2 Bän<le'. 40. M. S. {etwa
1813]. * Städt. Bibl, Braunsck'loeig. _ [50.
{Die Zusammenstellung ist theils nach. Autoren~ theils nach
beliebigen Stichworten alphabetisch. geordnet .und enthält
viele interessante Urtheile und Bemerkungen über. die ver-
zeichneten Werke. Das letzte. eingetragene Werk scheint die
Jahreszahl. 1813 zu tragen. Das Manuscript .'wird also in
diesem. Jahre' oder -etwas später' abgeschlossen sein.]
.Spangenberg.j .Ernst,. Uebersicht der vaterländischen Literatur
seit· dem Anfange des Jahres 1808 bis zum Schlusse des Jahres
1818 [Spiel's Vaterländisches Archiv, Bd. I (1819), S. 92 - 96,
129-142, 165-184]. Fortsetzung derselben. für die folgenden
Jahre [Spangenberg's Neues Vaterländisches Archiv, Bd. 1(1822),
S. 338-343; TI (1822), S. 377-389; IV (1823), S. 378-390; VI
(1824), 8.347-356; vm (1825), S. 337-340; X (1826), S. 419
-426; XII (1827), 8.1348-355; XIV (1828), S. 361-$71; XVI b.
fälschlich XVII (J829), S. 1;)6-183; XVIII (1830), 8.340-:-348;
XX (1831), S. 353-369; XXII (l832), 8. 351~367]. • Techn.
Hochsch. Brau'Ilschweig. [51.
[Diese Litteratur-U ebersichten ergänzen sehr gut 0 m-p t ed a ' s
Neue vaterländische Literatur und gehen sogar noch über
Sc hl üter's Neueste Vaterländische Literatur hinaus.] .
Rotermund, H •. W., Uebersicht der vorziiglichsten seit hundert
. Jahren in den _jetzigen Königl. Hannoverschen Landen-erschiene-
nen periodischen Blätter, mit Literanrrnotiaen [8pangenberg's
Neues Vaterländisches Archiv, Bd, V (1824), S.297-341.; Bd.. VI
(1824), 8. 55-84]. • Teeh"". Hochsch. BrauMchwet.g. .. [52 •
. [Wichtig für die Zeitschriften; und, andere periodische. Ver-
öffentlichungen des vorigen Jahrhunderts.] .'. .
Bchlüter, ErXiBt Wilhelm Gust&T, Neueate vaterläDdische Lite-
ratur.· Eine Fortsetzung der älteren, die:,vaterläDdi8ehe Bücher-
·kenntnisa betreffenden Arbeiten von Baring, Erath', V.lPrauD
und ·v~ Om pteda. bis. 'zu Ende des Jahres 1829;· CeUe t' Schulze.
8o~ XVI' +"818 Seiten. [1880]. .* Teclttl.· Hoek8eh_ u. Städt ..Bibl~.B"4tM\8elnl!tig.. '. l . .:...~ [53.
[Die.Vorredeist ,,8tade B.· Juli 18~O.", UDte~c~~t. D~
Wert enthält im Anhang auche- ElDlgeNotizen' u~~ die
Li~teratur der.neuacqniri.rte:D LaIidestheile seit der Zelt Ihrer
VereiDiguug: mit dem Kanigreiehe Hannover. 8.: 2671f., z. B.
über Hildesheim.: Aeltere Litteratur 8.., 269; Physische S. 270;
Alterthömer-·8.· 278'; Eich'feld 8 .. a09';Goslar s, 31J ..1
VerzeiobniH.:del" von weiland Herrn Cammerprä8iden~n [G. ~.]
von B Ü10w nachgelassenen Bücher aus den .Fächern ~er J UlIS-
prndens, Belletristik, Geachiehte~Geogt"8phie,~atltrg~hiehteetc.,
welebe am 'lI. No'Y.emberdieses Jabree.• ~.'~ auOtiODBm88llg verkauft




Neueste vaterländische Litteratur für die Jahre 1844 und 1845.
(Archiv d. hist. Ver. i, Niedersachsen. Hannover 1845. S. 166.) -
Desgl. für die Jahre 1845-1847 von .•. G rote fe n d. (Ebenda
1847, S. 377.) Vergl. auch [G. H. W.] Blumenbach (Ebenda
1847, 8. 194.) • tuu: WolfenbütteZ,. Städt. Bibl. BraUfl.8chUJeig. [5[l.
Verzeiehnis8 der von dem Geheimenrathe und oberappellatious-
gerichts..Präsidenten Friedrich Karl von Stroln beck zu
Wolfenbüttel nachgelassenen Bibliothek. I. Abth., die gesammte
Rechtswissenschaft ... , sowie die Geschichte und Verfassung
der braunschwelg-lüneburgischen Lande betreffende Handschrif-
ten und gedruckte Werke enthaltend, welche in Wolfenbüttel
am 14. Mai d. J .... ' verkauft werden soll. Braunseh weig,
Druck von Friedr. Vieweg u, Sohn, 1849. 80. 85 Seiten. -
ll. Abtb., welche alle Wissenschaften... umfasst... und in
Wolfenbüttel am 8. Juli d. J .... verkauft werden soll. Ebenda
1850. 80. 259 S. .. Nat. Mus. Brawnschweig. [56.
[Die 11.Abth. enthält besonders in dem Abschnitte "Natur-
geschichte" 8. 122 -146 wichtige Angaben von Titeln Ioeal-
faunistischer Werke. - Beide Abtheilungen sind nochmals
zusammen ausgegeben mit dem gemeinamen Tit&l: Verzeich-
Dis8 der ••• Bibliothek, welche -theils' i~ Kai" IM9 verkauft
ißt, theils am 8. -Juli .d. J.und an deD-:folgeJlden', Tagen ver-
kauft werden soll. .Ebenda 1850.· ..... v, Btrombeok ist der
Verfasser von "DarRtellungen aus meinem Leben und aus
meiner Zeit" 1833 -184-0. 8 Bände.]
Vet"zeicbniss der Büchersammlung des Naturhistorischen Museums
zu Hannover. Hannover, Fr. Culemann 1851. 8°. 47 Seiten. *
, [57.
Heyse, Gustav, Streifzüge durch die Literatur des Harzes.
Programm der höheren Bürgerschule [späteren Realschule] zu
Ascbersleben, 1854. [58.
[Diese Abhandlung enthält eingehende Angaben über die
allgemeine Litteratur des Harzes. Sie ist in erweiterter Form
wieder abgedrnckt in:] '.-
.B:eY8e, Gustav, Beiträge zur Kenntniss des Harzes t seiner Ge..
schichte und Literatur. Eine Reihe von Abhandlungen. I. (ein..
ziges) Heft. Aschersleben 1857, Robert Beyer. hoch 8°. .. Bibl.
Wolfenbiittel. [59.
[Die erste Abhandlung, S. 3 - 48 , hat den alten Titel:
,"Streifzüge durch die Literatur des Harzes". Sie enthält
'I. Allgemeine Literatur des Harzes. A. Schriften, die den
Ban nach allen oder doch mehreren wissenschaftlichen Rich-
tungen behandeln. 1. ZeitschrifteD, 2. Systematische Beschrei-
bungen, Reisehandbücher ete. Die Fortsetzung, die zunächst
die Reisebeschreibungeti bringen sollte, ist leider nie erschienen.]
11. Au~ge erschien .unter dem etwas veränderten Tit.el:
BeiträgE!.zur Kenntnil' leI Barzes, Reiner Geschichte, Literatur
und seines Münzweaeia... Eine Reihe von Abhandlungen.
Aschersleben und -Leipzig,- L.i Schnack, 1874. 80. • BibI.
Wolftmbiutel; Nat. Jlus~ B",atm.chfIJetg. - Neue Ausgabe unver..
ändert mit Nend ruck dei TitelB~ , Barzburg, O.B. Stolle'! Harz-
verlag. O. J. [1889].· , .
·Guthe, H., Vaterländische Litteratur dei Jahre. 1860. (Zeitschr.
, d. histor, Vereins t. Niedersaeheil 1860, 8. '14.) Für, die fol-
genden Jahre fortgesetzt (Ebenda .1'861~ 8. 879; 186~, &0 428;
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[Locale Blbliogr.] [l88D-1876)
1863, S. 401; 1864, S. 383; 1865, S. 420,,) * BibZ. WaZ/enbüttel j
8tädt. Bibl.Braunachweig. [60.
Bibliotheca naturalis. Sammlung werthvoller Werke, die Gebiete
der Naturwissenschaften. umfassend, grösstentheils aus der
hinterlassenen Bibliothek von W. Lachmann (Braunschweig),
ßraunschweig, Druck von Neuhoff u, Comp.., 1862. 8°. 1 BI. u.
26 Seiten. (Antiqu. Katalog von Fr. Wagner, Nr. IV.) [61.
[Enthält viele Brnnsvicensien naturgeschichtlichen Inhalts.]
Katalog der Bibliothek des historischen Vereins für Niedersachsen.
Hannover. Druck von Pb. C. Göhmann , 1866. 8°. XII +
287 Seiten. * - Neu bearb. v, Adolf Ulrich. 2 Bde. So.
Ebenda 1888 u. 1890. * . [62.
Förstemann, E., Die Gräflich Stolberg'sche Bibliothek zu Wern!ge.
rode. Nordhausen 1866. gr. SO. t L63.
Guthe, H", Die Lande Brannschweig und Hannover, Mit Rück ..
sieht auf die ,Nael\bargebiete geographisch dargestellt, Mit
3 lith. Tafeln. Ha.nnover, Klindworth, 1867. gr. 8'1. 661 Seiten.
II. äufl. Bearbeitet von A. Renner. XII -F 782 Seiten. Mit
1 Karte und 3 Iith. Tafeln. 1888. - Kleine Ausgabe, Lesebuch
für Schule und Haus. Hannover 1871. Neue Ausgabe, Hannover
1880. 212 Seiten. * tuu: Wolfenbüttel; Techn. Hachsen. Braun-
8cluceig. , [64.
[Macht bei den einzelnen Abschnitten eingehende und gute
Li t.teratur-Angaben.]
[v" Strombeck, Hilmar, Uebersieht der] Aufsätze in dem Braun-
schweigischen Magazin, die sich auf das Herzogthum Braun-
schweig beziehen, seit 1860. Anonym. (Zeitsehr. d, Bist. Ver.
f. Niedersachsen, Hannover 186S, S. 382 - 391.) • Bibl. Wol·
fenbilttel,. Städt. Bibl. Braunschweig. [65.
Die naturwissenschaftliche Bibliothek des verstorbenen Herrn Prof.
Dr, J. Leunis in Hildesheim, Rieh tel" und Harrassowitz'
in Leipzig Antiquarischer Catalog Nr. 9, 1873. So. 37 Seiten.
*' Nat. Mus. Braunachweig. [66.
Cataloge des Antiquarischen Bücherlagers von Friedrieh Wagner
in Braunschweig Nr 118: Geschichte und. deren Hülfswissen..
schäften•. Bra.unschweig 1874 [erschienen 1873]. So. 74 Seiten.
[Enthält S. 76-83 einen beROnderen Abschnitt •Bruusvicensia••
Ebenso die gleichbenannten Cataloge:] Nr. 147 von IS79;
Nr. 159 von 1881 [Nr. 131 von 1877 nicht gesehen]. - Nr. 1.... :
Brunsvieensfa, Hf\DOVerana, Hercynica. Braunschweig 1878. gO.
18 Seiten. - Nr. 172: Geschichte und Litteratur Niedersachsens
unter besonderer Berücksichtigung des Herzogthums Braun..
schweig und der Provinz Hannover. Braunschweig 1886. 8°.
68 Seiten. - Ebenso der gleichbenannte Catalog: Nr. 179 von
1887.. 80.. 93 Seiten.. - Hieran reihen sich die Cataloge von
Riehard Siebert in Berlin (vormals Friedricb Wagner'.
A.ntiquariat in Braunechweig] Nr. 186: Deutsche Städte und Orts-
geschichte. Geschichte der Burgen. Berlin 1888. so. 47 Sei-
ten. - Nr. 195: Geschichte, V. Thl.. : Nordwestlich. Deutsch-
land. Berlin 1890.. 8.. 58 Seiten. • Nat.lIlua. ~ftg. [67.
[6ämmtliche VerzeichDiu8 enthalten ·eilllChlägige Litteratur-
Angaben.]
Heyse, GUBtav, Zur Geschichte der BrockenreiBen. IV. verm. Aus-
gabe. Nebst einem Anhange: Uebersieht der Brocken"Literatur.
Aaeheraleben u, Leipdg, L. SchD.ook, 1876. • Nat. NUB. Braun-
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8chwe.zg. - 'Neue Ausgabe unverändert mit Neudruck des Titels.
Harzburg. o. R. Btolle's Herzverlag. O. J. [1889] •. *. [68.
[Die zuerst 1855 in R. Prutz' Deutsch. :Museum erschienene
Abhand}' wurde zum 11. u, m..Male in des Verfassers :lBei-
trägen zur Kentniss des llarzes" abgedruekt , hat aber in
, dieser IV.' Ausgabe' zuerst einen bibliographischen Anhang
. erhalten.' . . .
Bchaumann,L,Systematisches Repertorium der im"Vaterländischen
. Archiv", in der "Zeitschrift des historischen Vereins für Nieder...
sachsen" und· im "Hannoverschen· :Magazin (& enthaltenen Ab-
handlungen. Hannover, ·Fr.' Oulemann, 1880. 8°., IV + 87 Sei- _
ten. Anony~. (Theilweise schon vorher in der Zeitsehr. d.
bist. Ver. f. NiedersBebsen, Hannover 1877, veröffentlicht.) * [69.
Die Laudeskundliche Litteratur für Nordthütingen, den Harz und
den prcvinzialsäehsischen wie anbaltischen Thei! der norddeut..
,schen Tiefebene. '(Mittheilungen des Vereins für Erdkunde zu
Halle 3. 8. 1883, 8. 65-238; auch besonders abgedruckt:
Halle 8. S., Tausch u. Gl'osse, 1884.) * Techn. Hochseh. Braun-
schweig. " [70.
[Mit möglichstem- Anschluss an die von der Central-Com·
mission für die 'Wi88eDscbaftliGhe Landelkundevon· Deutsch-
land .aufgeetellten .1tN~rmalbeBt~ungen ,t"ür die Zusammen-
stellungen der Iandeskundliehen Litteraturen" bearbeitet.
Berührt unser Gebiet im Osten, Büd-Östen, Harz etc.]
Verzeichniss der Bibliothek des Herrn Dr. ehr. G. A. Giebel,
weil. Professor in Halle 8. d, S. I. Tbeil. Werke aus den
Gebieten der allgemeinen Naturgeschichte und Zoologie, welche •..
von List und Fraucke in Leipzig zu beziehen sind. Antiquar.
Verzeichniss Nr.159. Leipzig 1883. BQ. 100 Seiten. • Nat. Mus,
. Braunschweig. ~ [71.
Kataloge des Braunschweigischen Antiquariats von Ri c h a r d Ba t t-
1er in' Braunschweig : Nr. 5. Braunschweig 1884. Auswahl
aus allen Wissenscha.ften nebst Anhang: Geschichte und Lite-
ratur Braunsehweigs , Hannovers etc. behandelnd. - Nr. 6:
Die Lande. Braunschweig und Hannover etc, Braunschweig
188.4. 8°. 35 Seiten. - Nro 12. DesgJ. 1885. 80. ·24 Seiten. -
Nr. 14. Desgl. 1885. 80.- 36 Seiten. - Nr. 17. Geschichte von
Braunschweig, Hannover, Thüringen, Hessen etc, Braunschweig
. 1'886. 8°. 54 Seiten. - ete. ~ Nr.· 42. Geschichte und Lite-
·tOatur Niedersachsens. Braunschweig 1890. 80.. 54 Seiten • Nat.
Mus, B'Taunschweig. . [72.
'Naturwissenschaftliche Literatur über das nordwestdeutsehe Tief4
land. Herausgegeben von einem Bedactdons-Comltä: Dr, W. O.
Focke und Dr. L. Häpke. (A-bb. Nato VeTeiDsBremen, Bd, VIII,
S. 569, veröffentl. Ja.nuar 1884.) .• Techn. Hochsch. Braun-
sekweig. - Pk. .. .. '[73.
[Nur einleitende ·Worte. Auf diese folgt ein Vorwort (zu
Fr. Buchenau's folgender Abhandlung) von • Bichard
L eh man n: Die Zusammenstellung der landeskuudlichen Lite-
ratur (ebenda 8. ,570-57-2) und darauf • Franz Buch enau :
Literatur über die ostfriesischen Inseln (ebenda, 8. 573-588).
Später ist bis jetzt in der Reihe dieser Veröffentlichungen
erschienen:]
-Poppe, S. A., Zoologische Literatur über das nordwestdeutsche
.' ·Tieftand ·bis ZU~ Jahre 1883. (Abh. Nat. Ver. ·Bremen, Bd. IX,
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B. 19 ''7- 56, ,veröfrentlo Juni 1884:) * Tech,... Hochse". Braun..
8chtDeig. ~ Ph. ' '. [74.
. [Die Schriften' werden in folgende' Abtheilungen gebracht:
I. Allgemeines (8~20); 11,.Invertebrata (24), A. Protozoa (25),
B. Spongiae (26), O. Coelenterata (26), D. Echinodermata (27),
E.'Vermes(28), F ..Arthropoda: a, Orustaces (29), b. Myriapoda
(31), 6~, ArachIiida (31),' .d, Insecta (31):a) Hemiptera. (32),
~) Ortboptera (32), r) Pseudoneuroptera et Neuroptere. (32),
s) Diptam (33), C) Lepidoptera (33), .'Ir Hymenoptera (36),
3-) Ooleoptera (36); Go. Mollu8cdidea (38), H. Mollusen. (39);
111. Vertebrata (43): 1. Pisces (44) ,2. Amphibia et Reptilia
(46), 3~'Ave8 (47)t 4. :Ms'mmalia (54)•. Ausserordentlieh wichtig
für die faunistische' Litteratur des "Thedinghäuser Gebietes.]
Buchenau, Franz, .Natul"wissenschaftlich-geographische Literatur
über das' nordwestliche Deutschland. (Abb. Nat. Ver. Bremen,
.Bd, IX,S. 225-:.243) veröffentl. Mai 1885.) * Techn. Hochach.
Bratm8ch'l.otig.'~ TA. . . [75.
[Erstreckt sfchIm Anschluss an den englischen .Catalogue
'of scientiflc papers" fii.r 1800-1863 und 1864-187~ Dur auf
die letzten 11 J ab re 1874-1884 und führt die Schriften Dach
den Autoren in alphabetischer Reihenfolge auf. Ebenso
geordnete Fortsetzungen von demselben Verfasser erschienen
für 1885 mit Nachträgen für 1883 und 1884 (ebenda, 8.300
-302, April 1886), für 1886 (ebenda, S. 4&9-471, April 1887),
für 1887 (ebenda., :Bd.X, 8. 246......;.248, Jan. 188S), rur 1888
(ebenda, S. 571-574,' April 1889). Forts..Bd. XI, 8. 429--432 j
xn, -So 158 ~ 16L] , .
.Aokertnann, Karl, Bibliotheca Hassiaca, Repertorium der Landes-
kundlichen Litteratur für den' preussischen Regierungsbezirk
Kassel. (Jahresbericht des Vereins für Naturkunde zu Kassel f.
1884/86. Kassel 1886. Anlage, S. 13-175.) * [Die Vorrede ist
"Ka$sel, Weihnachten 1883" unterzeichnet und auf der letzten
Seite steht "Abgescblossen am 5. April 1884". Der Sonder-
abdruck ist 10 Bogen stark bei F. Kessler schon 1884 erschienen;
Anordnung möglichst nach den NormalbesHmmungen. Berührt
unser Gebiet im Süd-Westen.] I. Nachtrag von Demselben.
(Festschrift dess, Ver. 1886, 8.' 1~9~183.) 11. Nachtrag. Kassel
1889:' • ~chn. Hoehsch. Braunachtceig. [76.
Weerth, 0 .., und E" Anemüller, Lippische Bibliographie. Ueber-
. sieht ii ber die landeskundliehe und geschichtliche Litteratur des
Fürstenthums Lippe. Detmold, Meyer'sehe Hofbuchdruckerei
(QnentiD. u. Hevea), 1886. 80. 8 + 88 Seiten. • Nat. Mus.
BraUnBCAUJeig. [77.
, [Anordnung möglichst nach den Normalbestimmnngen mit
Hinzufügung eines VI. Abschnittes: Geschichte. Berührt im
Westen unser Gebiet.]
Kataloge des Antiquarischen Bücherlagere von A. G raff in Braun-
schweigt Nr.18: Geschichte, Geographie, Brunsvicensien. Braun-
sehweig. O. J. [1886]. So. - Nr. 30: Geschichte, Geographie,
Reisebeschreibungen. Brunsviceusien und Hanoveran.... BraUD-
schweige O. J ..[1889]. 8. 54 Seiten.. * Nat .. Mus. B,.GuueAtD" [7~o
Verzeicbniss der auf die Landeskunde des Herzogthuml Braunechwetg
bezäglichenLitteratur. Erster Theil. Vorwort von Dr, W.Petzold.
(.... Jahresbericht des Vereins für NaturwiuenlCbaft zu Brau.n..
echweig ,für die Vereinsjahre 1888/M bis 188b/88.. Braunachwelg,
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Oommiss. d. Bchulbuchhandlung, 1887, B.85-87.) [AlB Theile
dieses Verzeichnisses folgen dann:]
I. Bibliographie der landeskundlichen Litteratur von
W. Petzold (ebenda, S. 88-89);
II. Zusammenstellung der Schriften i\ber Landesvermessung,
sowie der Karten und Pläne des Herzogthums Braun-
schweig. Bearbeitet von B. Pattenhausen (ebenda,
8. 90-129).
111. Landeskundliehe Gessmmtdarstellungen und Reisewerke
über das ganze Gebiet. Von Fr. Knoll (ebenda, S. 130
-154).
IV. Landesnatur. 2. Repertorium der geologischen Litteratur
-für das nördliche subhercyniscbe Vorland. Aufgestellt
von Dr. [E.] J. Ottmer (ebenda, 8. 1~5-162).
VI. Zusammenfassende Landeskunde einzelner Bezirke und
Ortschaftskunde. Von Ed. Steinßcker (ebenda, 8. 163
- 206). • Techn. Hochsch, Braunschweig u. Nat. Mus.
Braunschweig,. Archiv 'U. Bibl. Woifenbüttel. (79.
[Die Abschnitte entsprechen möglichst den Normalbestlm~
mungen und enthalten meistens auch Angaben über faunistisch
wichtige Bchriften, besonders die letzten beiden Abschnit.te
IV. und VI.]
Schulz, A., Die floristische Litteratur für Nordthüringen, den Harz
und den provinsialaäcbeischen wie anbaltisehen Theil an der
norddeutschen Tiefebene. (Mit.theilnngen des Vereins iür Erd-
kunde zu Halle 8. S. 1888, S. 88"";""171; auch besonders abgedruckt:
Halle -a, 8., Tausch u. Grosse , 1888. 80.) * Techn. Hochseh.
Braunschtceig. . [80.
[Hier angeführt, weil zahlreiche allgemein naturgeschicht-
liche, oder die Flora und Fauns zugleich beriibrende Schriften
und Reisewerke darin erwähnt werden, die Unser Gebiet
berühren.]
Inhalts-Verzeichnisse zu Band I bis X der Abhandlungen [des Natur-
wissenschaftlichen Vereins zu Bremen]. (Abh. Nat. Ver. Bremen,
Bd. X, S. 575 - 619, April 1889.) * Techn. Hochsch, Braun-
schweig. - Th.. [81.
[Enthält: ,I. Alphabetisches Verzeichniss der Verfasser (mit
Aufzählung der Abhandlungen), S. 575-591; 11. Alphabetisches
Vel"zeichnis8 der wichtigeren besprochenen Gegenstän de,
8. 592 - 605; 111. Systematische Uebersieht, S. 606 - 619; da
von den Abhandlungen ein sehr grosser Theil der Erforschung
der Fauna des nordwestlichen Deutschlands gewidmet ist, so
gestaltet sich das Inhaltsverzeichniss zu einem werthvollen
Bepertorium faunistischer Litteratur über ,unser Gebiet.]
All g e m ein e Si).
Agricola, Georgius, De animantibu8 subterraneis Iiber, Basileae
1548. 8°. - Basi1eae, edit, Froben, 1549. kl, So. - Edit. Lipsiae
1) Die hier aufgeführten Werke und Abhandlungen, die meist fauni-
stische Notizen im Allgemeinen enthalten und on Thiere aus verschiedenen
Thier-Classen .erwähnen, sind bei diesea letsteren, abweichend von Poppe'::;
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[Allgemeines.] [15'8 -1659]
1612 u. 1613. -Edit. in capita divls., capitum argumentis et
marginalibus exornat. a Joh. 8igfrido t Wittebergae 1614. 8°.
(Abgedruckt auch in Ge orgii Agricolae: De re metallica libri
XII. Basileae 1556, Froben; edit. altera 1561. Folio. Edi1.
ultima Basileae, Emanuel König. 1657. Folio. p. 479 - 492.
* Nat. Mus. B'raunscltweig. - Deutsche Ausgabe durch Phil.
Bechius , Schweinfurt 1687. 80. - Vergl. auch J oh. Gott!.
L ehmann ' s Uebersetzung von Georg Agricolats Mineralogischen
Schriften.) [82.
. [Handelt von den unter der Erde lebenden Thieren auch
unseres Gebietes.]
IEckstorm, Heinr.] Eckstormius, Henricus, Historia terrae
motuum cum appendiee locorum quorundam semper ardentiurn
et specuum mirabilium etc. Hehnstad. 1620. 8°. [83.
[Spricht auch von der Thierwelt des Harzes , z. B. dem
fabelhaften Haselwurm des Wurmberges am Harze.]
Gosky, Martin, Arbustum vel Arboretum Augusteum, Aeternitate
ac domin, Augustae Selenianae sacrum, satum autem et educatum.
Cum fig. Wolpherbyttani [Wolfenbüttel], Typis Johann. et
Henr, Stern. 1650. Folio. * Bibl. Wolfenb. [84.
[Kommt in poetischer Form wiederholt auf die Thierwelt
Braunschweigs, z. B. in seinem Epilogium vel Epinicium ete.
Fol. 259 - 282, z. B. Vögel Fol. 275, Säugethiere Fol. 276,
Reptilien und Insecten Fol. 279, Fische Fol. 280, Baumanns-
höhle Fol, 287 etc., in lateinischen Hexametern.]
Z[eiller]] M:[artin], Topographia Superioris Saxoniae, Thuringiae,
MisDlae, Lusatiae etc. Das ist Berschreibuug der Vornembsteu
und Bekanntesten Stätt und Plätz in Churfürstenthum Sachsen,
Thüringen, Meissen, Ober und Nieder Laussnitz und einverleibten
Landen; auch in anderen zu dem Hochlöblichen Sächsischen
Craisze gehörigen Fürstentumen , Graff - und Herrschafften.
Herausgegeben und Verlegt durch Matth. Merian [Vorrede
unterzeichnet Matth. Meriants Erben], Frankfurt 1650. Folio.
210 Seiten und 12 Seiten Register. • Techu. Bochsch. Braun-
scluceig. [85.
[Enthält vereinzelte faunistische Angaben über die Graf-
schaften Mansfeld, Btolberg und Hohnstein.]
.[Zeiller, Kartin], Topograpbia Saxoniae Inferioris. Das ist Be-
schreibung der Vornehmsten [auf dem and. Titel "vol"nemstell
und bekanritisten"] Stätte und Plätz in dem hochl. Nieder
Sacbsz•. Kraysz ["Hochlöblichsten Nider Sächsischen Craisse"].
Franckturt, Bey Ha ttb. KeriaD's Erben, 1653. :Mit 41 Kupfer-
tafeln. Fot 247 SeiteD [einschl, 5 Seiten Register). • Tech".
HocMcA. Brau1WIcl.toeig. Bibt. Wol/mb. [86.
[EnthAlt vereinzelte Angaben über die Thierwelt des Ge-
bietes.]
Methode, nur in dem Falle wiederholt, wenn der Verfasser als Autorität
für das besondere Gebiet angesehen werden kann, wie z, B. Men ke fiir die
Mollusken, und wenn die besonderen Abschnitte eine grössere Bedeutung
oder einen grösseren Umfang besitzen. Auch dann ist wohl eine Wieder-
holung vorgenommen , wenn es sich überhaupt. nur um wenjRe Thier-
Classen handelt. Im Uebrigen muss das Allgemein~ anvh bei den einzelnen
Thierabtheilungeu verglichen wercl,p, .
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[Zeiller, :M:artin], 'I'opograpbia und .Eigentliohe Beschreibung Der
Voruembsten Stäte ,. Behlösser auch anderer Plätze und Oerter
in denen Hertzogthümern Braunschweig und Lüneburg und denen
dazu gehörenden Grafschafften , Herrschafften und Landen.
Franckfurt, Bey Matth. Merian' 8 Erben, 1654. Mit 146 Kupfer-
tafeln. Folio. 225 Seiten (einsohl, 5 Seiten Register). * Tecb»,
Hochseh. Bra'Unschweig.· B.ibZ. WoZfenb. . [87.
[Dies auf Veranla8~ung des Herzogs August zu Braun-
s c h weig und Liineburg und unter dessen und Justus
Georg. Schotteliu8.' . Mitwirkung verfasste Werk geht
vereinzelt auf die Fauna des Gebietes ein, bespricht z, B.
S. 29 u. 30 den fabelhaften Haselwurm vom Wurmberge am
Harze. Die Widmung des Werkes an die Herzöge August,
Ohristian. Ludwig. und Georg. Wilhelm von Braunschweig ist
von "Mattbaei Merian's des Aeltern SeI. Erben" unterzeichnet.]
Winckelmann, J. J., Gründliche und wahrhafte Beschreibung
der Fürstenthümer Hessen und Hersfeld, Bremen 1697. 6 Theile. t
[Giebt Nachrichten über die Thierwelt des Hannoverschen
Gebietes.] . [88.
Behrens, Georg Henning, Hercynia euriösa oder Curiöser Hartz-
Wald, Das ist Sonderbahre Beschreibung und Verzeichnis Derer
curiösen Böten ,. Seen, Brunnen, Bergen und vielen anderen an
und auff dem Harta vorhandenen -denckwürdigen Sachen mit
unterschiedenen Nützlichen 'und Ergetzlichen, Mediciniscben,
Physikalischen und Historischen Anmerckungen denen Lieb-
habern solcher Curiösitäten zur Lust. Nordhausen, earl Chrlstian
Neuenhahn, 1703. ~o.· 4 + 200 + 16 Beiten. Neue unveränd.
Ausgabe. Nordbausen und.Jena 17~2~
li.Auflage mit etwas verändertem Titel:: Hercyniacurio~a,
i. e. Curlöser Hartz..Wald darinnen alle an .und auf dem Hartz
gelegene Hölen, Seen, Brunnen, Berge und andere daselbsten an ..
zutreffende Curiositäten beschrieben werden. Mit unterschie-
denen nützlich- und Ergötzlichen, Mediciniscben, Physikalischen
und" Historischen Anmerkungen. Nürnberg und Altdorff, Job.
Daniel Tauber's seel. Erben, 1720. 4°.. * Bibl. Wolfenb. (~9.
Ins Englische übersetzt von John Andree, The natural
Iristory of Hartz -Forest in His Maj esty King Gorges Germall
dominions. London 1730.
[Macht auch faunistische Angaben, z. B. S. 63 über den
bei IIfeld vorgekommenen Haselwurm, Heerwurm, S. 121-124
über die Fische etc.] .
[v. Goec:J1.hausen, Heinr-. Friedr.] Notabilia Venatoria oder
Jagd - und Weidwerks Anmerkungen, wie es zeithero bey der
löblichen 'Jägerei insgemein gehalten etc., it, aller bekannten
Vögel Eigenschafften von einem die Jägerey liebenden Weide-
mann , welcher gerne in Wäldern hörete der VÖgel Gesänge.
Nordhausen. Neuenhahn, 1710. ,Folio. VI + 188 +XVI. Seiten.
[Anonym; die IV. Auflage erschien 1740 in Weimar in SO mit
Bezeichnung des Autors als Henr. Frid. von Goechhausen.] t [90.
Beckmann, J. C., Historie des Fiirstentbums Anbalt von dessen
alten Einwohnern und einigen annoch vorhandenen alten Monu-
menten , natürlicher Giitigkeit, Eintheilung , FHissen, Btäten,
Flecken und Dörfern etc. 7 Tbeile in 2 Bänden. 1710. Zerbst,
Gottfried Zimmermann. Gr.Folio. t [91.
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. [Der 2.' Thei! enthält· die Historie naturalis und nimmt auf
. .den Harz Besug.]
Description da Ia ville et du pais da Brunsvic, Wolfenbutte]" Saltz-
dahlen et autres lieux circonvoisins, ou I'on voit plusieurs anti-
quites et curiosites du pais, qui se trouvent tant daus Ies
chateaux que dans les . eglises avec -la representation des
principaux ediflces, O. O. 1720. kl, 80. 31 Seiten. * Bibi,
Uö Archiv Wolfenb. [92.
[Hat wenig Faunietisches.]
Brückmann, Franc. Ernest., Epistolarum itinerariarum Centuria
prima (W olffen bnttelae 1742 mit einem Briefe von J. G. B ü c h ne r ,
dem Bildniss des Autors und 114 Kupfertafeln , 1370 Seiteu
nebst 44. Seiten. Register; 100 Briefe einzeln gedruckt und be-
sonders oder g810 nicht paginirt, 'Wolfenbüttel 1728-1742; der
erste Brief ist vom 1. .Octbr. 1728. * Städt. Bibl, Braunschweig),
secunda (100 Briefe einzeln gedruckt und fortlaufend paginirt,
mit 45 Kupfertafeln. Gesammttitel. Wolfenbüttel 1749., Dabei
Abh, .über das Museum Olosterianum 60 Seiten, 1296 Seiten und
44 Seiten Register, Der 51. Brief beginnt S. 543) et tertia
(unvollst, 75 Briefe einzeln gedruckt und fortlaufend paginirt
ohne Gesammttitel , mit 28 Kupfertafeln, 998 Seiten; der erste
Brief i8~ vom 3. Mai 1750, der 51. ist vom 3. Januar 1752,
der,75. und letzte vom 7. ~anuar 1753). Wolfenbüttel 1728-1753.
4°. * Bibi. Wolfenb., 6 Bände, indem jede Centurie in 2 Bände
zerfallt, von denen jedesmal der II. Bd, mit dem 51. Briefe
beginnt. ' [93.
[Enthalten viele faunistische Mittheilungen über das Gebiet,
besonders die weiter unten, in den einzelnen Abtheilungen
einzeln aufgeführten Briefe.]
Phil;a~der, ... , Historische Nachricht von dem in pntz Europa
weit und breit berühmten Blocksberge. Braunschweig und
Leipzig 1729. 8°. t BibZ. Hist. Ver. Hannover. [94.
J oekusoh , D. J oh. J Versuch zur Natnr·Historie der Grafschaft
Mansfeld. Eisleben 1730. .. (Abgedruckt in C. G. Grundig's
Neuen Versuchen nützlicher Sammlungen zur Natur und Kunst-
geschichte, sonderlich von Ober- Sachszen , Bd. I, 1750, S. 839
~866.) · [95.
Bytemeister, Henrious Johannes, Auctuarium euriosorum arti-
flcialium et naturalium q uae in :Mu~eo ipsiua aeceeserunt, Helm-
stad 1732 -1738. 80. 4 Bände. I., 1732; II., 1733; nr., 1735;
IV., 1738. • Landsckajtl. BibI. Braunaclnoeig. [96.
,Bytemeister,Henricus Johannes,. ~ibI!0thecae Appe~dix, 8.
Catalogus 'ApparatUR cnriosorum artdlcIshum et naturahum etc.
Editio altem auctdor. Accedunt Tabulae figurarum aenearum
XXVIII. [Helmstad.] Bumtibua. Auctori8. 1735. Klein Folio.
58 Seiten u. 28 Tafeln. • Nat. M'U8. Bratf,nsMUJeig. [97.
v. Rohr, Julius Bernhard, Geographische und Historische Merk-
würdigkeiten des Vor- und Unter-Hartaes, welche von denen
Fürstenthümern Blanckenburg und Hartzgerode, dem Stitft
Quedliuburg, den Grafschafften lIansfeld, Stolberg und dere!l
Städten, 'Flecken, Scblö8sern, ehemaligen Clöstern, alten Buderi-
bus, Bergwercken, notabien Bergen, Flüssen, ~D, auch ~n~ern
Naturalibus t sowohl in Ansehung der ehemaligen als ltzlgen
Zeiten mancherley besonders in sich f~lSeD. lIeistentbeils durch
genaue Bemerckuog. deRen, was man &e1blt ~ Augenschein
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genommen , ausgearbeitet. Frankfurt u, Leipzig, Mich. Bloch-
berger, 1736. 8°. 768 Seiten. 11. Aufl. 1748. 8°. 632 Seiten. [98.
, [Macht auch faunistische Bemerkungen über Raubthiere,
\Vild, Fische etc.] • La'lldschafn. Bibl. BraUll1t8chweig.
v, Rohr, Julius Bernhard, Geographische und Historische Merk-
würdigkeiten des Ober - Hartzes , welche von denen in dem
Fürstenthum Grubenhagen gelegenen Oertern des Ober-Hartzes,
den Grafschaften Hobenstein und Stolberg, der Reichs - Stad t
Goslar , wie auch einigen angrenzenden Gegenden und deren
Städten, Flecken, Schlössern, ehemaligen Olöstern , alten ver-
fallenen Gebäuden, Bergwerken, besonderen Bergen, Höhlen,
Flüssen, Seen, Gesundbrunnen, auch anderen Naturalien etc.
Frankfurt \1. Leipzig, Mich. Blochberger, 1739. 8°. 36 +
57'6 Seiten. • Landsch. Bibl. Braunschweig. [99.
[Macht auch faunistische Bemerkungen über Forellen,
Wild, Wölfe etc.]
Haller, Albert, Iter Helveticum anni 1739 et iter Rercynicum
anni 1738. Göttingen, Universitäts-Buchhandlung, 1740. Mit
3 Kupfertafeln. 4°. VIII + 120 + 70 Seiten. t [100.
Brückmann, Franc. Ernest., Corollarium ad Alberti Bitteri rela-
tionem historlco-curiosam de iterato itinere in Heroyniae montem
famosissimum Bructerum. (Epistola Itlnerarfa Nr. 86 ad Dom.
AlbertumRitter.) Mit einer Tafel. '1740. 4°. 12 Seiten. • BibZ.
Woifenb. ' . [101.
Ritter, Albertus, Relatio historioo-curiosa de Iterato Itinere in
Hercyniae Montem famosissimum Bructerum ad excellentissi-
mum dom, Fr. Ern. Brückmann. Cum flguris aeneis. Helmstadil
1740. 4°. Supplement dazu 1748. • Bibl. Wolfenb. [102.
[Macht auch faunistische Angaben über Bäugethiere,
Vögel etc., z. B. über das Vorkomnlen von Bären u. 8. w.;
das Werk erschien, von einem Ungenannten übersetzt und
durch die Beschreibung seiner eigenen Brockenreise vermehrt,
ohne Tafeln in deutscher Sprache unter dem Titel:]
Ritter, Albert, Historische Nachricht von einer doppelten Reise
Nach dem auf dem Harze belegenen 80 berühmten Berge ge-
meiniglich Blocksberg genandt. Aus dem Lateinischen ins
Teutsche übersetzt. Magdeburg bey Gottfried Vettern'. 1744. 80.
112 S. * Nat. Mus. Braunscluo. [103.
Betke, Gottfried, Der eurieuse Hartzwald oder eine Beschreibung
der raren Höhlen, Seen, Erd-Fällen, etc, etc, in teutschen Versen
abgebildet. Harnburg 1744. 4°. 88 Seiten. [104.
[Eine poetische 'Bearbeitung von G. H. Behrens' Hercynia
curioea.]
Bartng , Danie! Eberhard, Descriptio Salae t principatus Calen-
bergici Iocorumque adjaeentium. Beschreibung der Bala im
Amte Lauenstein, nebst einigen Naehrichten von den zerstörten
Schlössern Homburg, Spigelberg, Lauenstein und dem ehemaligen
Closter Marien&u. Lemgo 1744. 4°. • Stadt. Bibt Bt"atf718chw. [105.
[Enthält viele faunistisch wichtige Notizen über die west..
liehen Theile des Gebietes. Als Anhang folgt: "CODSpectus
Bibliothecae Historicae scriptorum da rebus Brunsvicensibns
et Luneb. Provlnziarumqne annexamm, quam horis succes-
sivis ad tempus utiliter terendum, jam arite aliquot annos
elaborare incepi"; vergI. oben unter .Local. Bibliogr. 1729.]
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Brückmann, Franc. Ernest., Memorabilia Osterodana (Epistel.
Itinerar. Centur. 11 Epist. 29 ad .dom. Bruckardum Dav. Mau-
chartum a, d. Lycopol.. 16. Juni 1745; Cent. 11, S. 302-318).
* BibZ. Wolfenbüttel. [106.
[Enthält Angaben über die Thierwelt von Osterode. z.B.
Salamander, auch über die Mammuth -Funde von Osterode
und Thiede.]
Braunschweigische Anzeigen, Jahrg. I, 1745, bis jetzt fortges. (nur
vorübergehend vom 1. Novbr. 1873 bis Ende 1875 mit dem
Namen "BrauDschweigische Nachrichten- in gr, 4° erschienen),
von 1745 bis L Novbr. 1873 in kl. 4°, dann bis Ende 1877 in
gr. 4°, seitdem in Folio. Zeitweilig waren besondere wissen-
schaftliche Beilagen für die Abhandlungen beigegeben, so von
1761 bis 1787 die "Gelehrten Beyträge zu den Braunschweigischen
Anzeigen" in kl, 40 nnd von 1788 bis 1868 das "Braunscbwm-
gisehe Magazin" in kI. 40. • Btädt.· Bibl. Brttunachw. BiW.
Wolfenb. "., ". [107.
[Enthalten manche im Folgenden einzeln aufgeführte A'b..
handlungen über die Fauna des Landes.]
Hannoversche gelehrte Anzeigen oder Sammlung kleiner Ausführungen
aus verschiedenen Wissenschaften, Jahrg. I, 1750 bis Jahrg. IV,
ll.54. Später unter anderem Namen fortgesetzt als "Hanno-
versche ~ützliche Sammlungen" 1755 - 1758, "Hannoversche
Beiträge zum Nutzen und Vergniigen" 1759-1762, "Hanno-
versches Magazin" 1763 - 1790, "Neues Hannoversches Maga-
zin" 1-791-1813, "Hannoversches Magazin lt 1814~1850. [108.
[Enthalten manche "faunistische Mittbeilungen besondere
über die hannoverschen' Theile des Gebietes.]
Scheffer's, August,' Im Jahre 1663 gethane Hartz-Beise. Aus
dessen Handschrift mitgetheilt von [G. ehr.] K re y 8 i g,
(0. G. Grundig's Neue Versucbe nützlicher Sammlungen zur
N&tur- und Kunst-Geschichte sonderlich von Ober-Bachseeu, Bd. 11,
Theil23t Schneeberg 1752, S.943-914.) • Bäbl. Göttingell,. [109.
M:ylius, Christlob, Reise auf den Blocksberg. (Physika!e . Belust.
Berlin, Bd. m, 1763, Stück 24; S. l023~ 1029.) t. [110.
BÜBohing, M. Anto:i1 Friderioh, Neue Erdbeschreibnng.: Hamburg
1754-1781. 80. VI. Auft. 17708'. Tb. 111, Bd. 3 enthält den
niedersächsischen Kreis. In der VII. Auf!. , 1789 -1792, ent-
halten Bd. 7 - 9 Deutschland. In Cler folgenden· Auftage steht
BrauDschweig - Lüneburg in B(~.9. • Peehn. Hochseh. Braufl-
sc71'UJeig. ' ; . [111.
[Macht Buch Angaben über .die Thierwelt des Gebietes.]
[Lange, Johann He~ich] LonguaJ Jaaunes, Die natürlichen
. .Seltenheiten um Helmstedt. (Gel. 'Beytr, z; d, Braunschw. Anf..
1782,Bt. 22, S. 177~ 19.2.) • Stildt~ BibI. Braunsduo. [112.
".-/ [Führt Vögel, z. B~·B]aurake,:Matidelkrähe, Seidenschwanz,
Pirol, Nacbtscbwalbe, Gelbe Bachstelze u. HortuJau, Eidechsen,
W~~ra8J.amander,Käfer, Ptlanzen u. 8. w. an.] . .
Pare1i8,Gotttried, DRB 81ltdeckte ,roHe> Wunder, <lai i,t Beschrei-
bung der in der Graf8cbaft lIaDsfeld befindlich. Baltzsee.
(Grundig's Nflue Versuche· nützlicher SammlllDgen zu der
Natur - und KUDstgescbichte, sonderlich von Ober- Bachsen.
Bd. 111, S. 185-213. 8cbneeberg .1756.) • Bibi. Götti"gen. [113.
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Zückert, Job. Friedr., Die Naturgeschichte und Bergwereksver-
fassung des Ober-Hartzes. 1762., Berliu, }'riedrich. Nicolai. 8°.
14 + 300 Seiten. * Bibl. Wal/mb.. . , ,[114.
[Giebt auch faunistische Notizen.], .
[Pratde, J. H.], Die Herzogthümer Bremen und Verden oder ver-
mischte Abhandlungen zur Erläuterung der.' Politischen -, Kir-
ehen-, Gelehrten- und Naturgeschichte, wie auch der Geographie
dieser beiden Bersogthümer. 5 Bammlungen in 5 Bänden,
Bremen 1757-1761. Ph. ~ Städt.,Bibl. Braunschw. [115.
Zückert, Joh~ Friedr., Die Naturgeschichte einiger Provinzen des
Unterharzes nebst einem Anhange von den Mann~f~ldi8chen
Kupferschiefern. Berlin 1763. 8°. Friedlich Nic~lai~ 8 +
212 Seiten. • BibZ. Wo{fenb. [116.
rAuch Faunistisches.]
Taube, Joh., Commentatio epistolaris ad V. Jl. O~ W. Voigt [über
die bei Cella, gesammelte Naturalien - besonders Mineralien-
sammlung]. 4°. 14 Seiten. 1765. . [117.
Taube, J oh., Beiträge zur Naturkunde des Herzogthums Zelle [und
Lüneburg]. 80. Bd. I. Zelle 1766, Job. Dietr, Schulze, S. 1
- 96. - tit. [= Bd.] 11, desgl. "des Herzogthums Lüneburg",
Zelle 1769. S. 97 - 26.. • Ltmdsch,. BibZ. 'BraUft8cMo. ' [118.
[Auch die Fauna wird in jedem Bande berührt.]' ;
Das neue allgemeine Harz-Magazin, ökonomlscher,mb~~her,zur
Polizei, Staatswirtbscbaft und Staatskunst, wie .auch Natur-
geschichte gehöriger nützlichen Wahrheiten, Anmerkungen und
Nachrichten., 12 Stück.' Blankenburg 1768 -1771, Reussner,
'752 Seiten nebst 2 Registern. 80. . [119.
[Berührt auch die Naturgeschichte, Fauna uv s, w..]
Erxleben, J ohannChristian Polykarp,Anfangsgründe der N~tur-
geschichte. Göttingen und Gotha, 'Job. Ohr. Dieterich , 17'68.
11. Auß.· mit 6 Kupfern, .ebenda 1773. 80; 50 +592 Seiten., [120.
[Macht ~ngabeD über die Thierwelt auch unseres' Gebietes,
z. 'B~· über die Vögel, B. 137-169..] "
Reise' auf den Brocken von zween FreundeD'. (Hannoversches Magaz.
1770, B. 1553-1566.) , ," . [121.
[Andreae, J., G. R.,] Eine Reise ins Lauensteinsehe im Jahre
1769. (Hannov. Mag. 1774, S. 706 ff., St. 45 u. 46.) Zweite
Reise etc .. 1770. [Bbenda St...~ u. 50,.) * Lasulseh: Bibl. Braun"
schweige '. . . [122.
[Meist naturhistorischen, Inhalts.]
Lange, J oh. Heinr., Eine. vollkommene Naturgeschichte der Helm-
städtischen Gegend. (In Desselben Briefen über verschiedene
GegenJ;tä.nde der Naturgeschichte und Al'Zney~un8t. Lüneburg
und Leipzig 1775,JQh. Friedr. Wilh. Lemke. 80.) [123.
Zimmermann, C. A.. W., Beobachtungen auf einer Harzreise
nebst einem Versuche, die Höhe des Brockens durch das Baro-
meter zu bestimmen. Braunschweig, Wai8enhaus, 1775. • Bibl.
Wol/enb. e • [124.
K[elnekJe, [Johann Christoph], Anzeige von einigen auf einer
Reise ins Braunschweigtsehe gemachten Bemerkungen, vor-
nähmlich aus der Naturg8schiehte. In einem Schreiben an
den Herrn Dr. M(artiniJ. (Neue Mannigfaltigkeiten, Bd, IV,
1777. 2. Vierteljahr. - 178 ste Woche. 19. October, S. 2:i7











Raff, Georg Christian, Naturgeschichte für Kinder. Mit 11 Kupfer-
tafeln. Göttingen, J. C.:Dietrich, 1778. 8o~ 16 + 624 Seiten. L126.
[Giebt faunistische Notizen Übel" das Gebiet.] ,
Silberschlag, Johann Esaias, Physikalisch-mathematisohe He-
schreibung des Brockenberges. (Beschäftigungen der Berliner
Gesellschaft naturforschender Freunde, Bd. IV. 1779, Nr. 18,
S~ 332-407. Mit 2 'Tafeln VIII n, IX. Berlin,' Joachim Pauli.)
• Bib~. Giittingen. [127.
[Macht ausser geognostischen und floristischen auch einige
faunistische Bemerkungen.] .
BI umenbaeh, 'J ohann Friedrich, Handbuch der Naturgeschichte.
Mit Kupfern.. Göttingen 1779.· 80. [128.
Rueling, J. P., Physikalisch-medieinisch·ökonolnische Beschreibung
der Btadt Nordheim und ihrer Gegend. Göttingen 1779. 8°. [129.
Leske, Nath. Gottr~, AnfanKsgründe der Naturgeschicht.e.
I. (einziger) Band. Allgemeine Natur .. und Thiergeschichte.
Mit 10 -Kupfertafeln. Leipzig,.· Siegfr•. .Lebr, Orusius, ·1779. gr~ 8°.
78 + 500 Seiten. 11.- Ausg., ebenda 1784-. t [130.
[Macht faunistische Angaben über unser Gebiet, z;; B.
8. 197 über Vögel; und giebt auch S. 214 eine Litteratur-
Zusammenstellung.]
Oesfeld, C. L., Topographische Beschreibung des Herzogthums
Magdeburg und der Gl"8.fschaft Mansfeld. Berlin 1780. 8°. [131.
v, Hüpsch, Joh. Wilh. Karl Adolph Freiherr, Naturgeschichte
des Niederdeutschlands und anderer Gegenden, nebst häufigen
neuen Entdeckungen und Beobachtungen verschiedener seltenen
merkwürdigen, wenig bekannten Naturwerke. I. Theil.. Nürn-
berg, Gabriel' Nicolau8 Raspe, 1781. 40• .., Seiten mit 7 Illn-
minirten Kupfertafeln. [132.
{Sulzer, J. G.] Reisen. nach dem Harze. Sendschreiben von einer
über Quedlinburg und Blankenburg in die Grafschaft Mansfeld
gethanen .Reise, (J. Bernoulli's Sammlung kurzer Reisebeschrei-
bungen, Bd. n, S. 47~59;. nr, 8. 135-160; IV, 8. 115-194;
V, S. 153 - 222. 1781 u, 1782.). [133.
Schmaling., L. C., Emptlndsame .Belse nach dem Brocken im
· . August ·1782. [Hannov, Magaz. 1788, 8t. 1-8, Spalte 1- 32
u, 85~42.)·. [134.
- .[Mit .mangelhafter Benutzung, von Bübersehlag's obiger
· Schrift.]:.
(v.- ,BurCSdort, :r.'A. L., Bemerkungen auf seiner Reise nach dem
: . Untesharz , desgleiehen nach.D~t t Helmstädt und Harbke,
.: im AugUst '.1783.: :Mit 1 Tabelle. (Sohriften der Berlinischen Ge-
· seUschaft naturforschellder, Freunde, ,Th.·5, 1784, S. 148-220.)
· * Bibl. Göttingen. ' [135.
Beobachtungen auf einer Reise' nach Pyrmont. Göttingen 1784. So.
• Bibl. Wolfenb. [136.
Donop, 'Wllh. Gottl. Levin, Historleclr-geographische Beschrei-
. -bung der Grafschaft Lippe. Mit 1 Karte. (Weddigen'a west-
fälisches Magazin, Heft'l-4, 1784; auch im Bonder v Abdruck.
Bückeburg 1784.' 4°. ll. verb. Auflage, herausg. u. mit ·Zu·
sätzen vers, v. Pt., FI oriiln Wed digen. Lemgo 1790. 8°.) t [1::l7.
Goeze, J[oh.] A[ug.J E[phr.], Die Harzgegend oder eine kleine
Reise von drey Tagen, znnt Unterricht und Vergnügen der
Jugend.. Leipzig,Weidemann n, Beich , 1785. 8u~ XII +
172 Seiten. - [Derselbe Verfasser liess dieser Reisebeschreibung
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im salben Verlage noch fünf ähnliche folgen«] Zweite kleine
Harzreise 1786, VUI + 307 Beiten ; Dritte etc. 1786, VllI +
272 Seiten; Vierte etc, 1786, XII + 218 Seiten; Fünfte Reise
ins 'I'hüringische , mit 1 Kupfertafel, 1787, XII.+ 460 Seiten;
Sechste Harzreise zum Nutzen und Vergnügen der Jugend 1788,
XIV + 3QO Seiten. t· . [138.
Gatterer, Christoph Wilhelm Jakob, Anleitung, den Harz und
andere Bergwerke mit Nutzen zu bereisen. Göttingen und
Nürnberg ] 785 - 1792. 5 Theile. 80. I. Göttingen 1785.
11. Göttingen 1786 [Idtteratur t Beschreibung t Flora, Fauna des
Harzes]. 111. Göttillgen 1790 (Historisches]. IV. Nürnberg 1792
[Ethnographisches etc.]. V•. Nürnbel·g 1792. [Besondere Be-
schreibung von Osterode und Clau8tha1.~ Das Werk ist un-
vollendet geblieben. • Bihl. WQljenb. [139.
[Daraus im Sonder-Abdruck : "Verzeichniss der vornehmsten
Schriftsteller über alle Theile des Bergwesens. St. 1 u. 2.
Göttingen"'; dies sind die Litteratur- Verzeichnisse des I. u.
11. Bandes, 11. verb. Autl. 1786 u. 1787.]
Apelblad, J., Beschreibung einer Reise durch Ober- und Nieder-
sachsen und Hessen. Aus dem Schwedischen übersetzt und
mit Anmerkungen herausgegeben vouJ. :B(er'D.oulli). Berlin .
und Leipzig 1785. 8~. 366 Seiteu. '., > {14-0.
[Die Reise ist 1755 u. 1756 ausgeführt und bat .:auoh das
Braunsehwedgisebe berührt.]
Reise von Oassel und Göttingen durch Braunschweig und Lfibeck
nach Kiel. (J. Bemoulli's Bammhmg kurzer Reisebeschreibungen,
Bd.. X, Nr. 6" B. 333 - 414.) [141.
Schröder, Chriatian .Friedrich, AbhandluDg. vom Brocken und
dem übrigen alpinisehen Gebürge des Harzes.. Mii 1 Kupfer
und 1 Cha.rte des Broekengebürges, I. Tb.. D,8S8atl 1786. ~ 8°.
8 + 32 +296 Seiten. Neue Auflage 1794:. - 'Erate Fortsetzung.
Hildesheim t Tu(~htfeld & Oo., 1790. 8°. 4+ ·100 Beitell. -
11. Autlage 1796. • Bibl. WoVenb. [142.
Meiners, C., Gescbichte und Beschreibung der Stadt Göttingen
und der umliegenden Gegend. Mit 5 Kupfertafeln. 80. Berlin,
Baude u. Spener, XXIV+4~9 Seiten. - (Neue Ausg.~) 1801. [143.
B[riss], C[arl], Reise nach dem Brocken im Jahre 1786. Zum Ver-
gnügen und Nutzen junger Reiseliebhaber aufgesetzt. Nach-
gesehen und vermehrt von einem Mitreisenden [Her m. We r n.
Die d 1". B r ä s 8, Pastor zu Dettum). Braunschwelg 1786,
Waisenhaus. So. 104 Seiten. * BibZ. Wolfenb. . . [144.
Gleim, J. B., Reisen durch Ober" und Niedersa.ehsen. Halle
1787•. Commiss. J. C. Hendel. kl, 8°. VI + 189 Seiten. • Nat.
Mus. Braunschw. _ [145.
. :[Beisebriefe , die $D einigen Stellen die Thiere der Gegend
erwähnen.]
SchmaJing, Gottlieb Christoph, Hohnsteinsohes :Ma.gazin,8amm~
IUDg' vermischter Nachrichten zur Hohnsteinsehen Geschichte,
Erdbeschreibung und Statitttik ete, Halberstadt 1788 - 1791.
So. 568 Seiten. t ' [146.
[Berührt anehdie Naturgeschichte der Grafschaft Hohnstein.]
Beschreibung einer Reise durch das .Fürstenthum Blankenburg Dach
dem Brocken. (Hi8tor. Po1tefeuille 1788, St. 12.) [147.
Beytr,ag dazu. (Neuer deutscher Zuscbauer, W.111, Heft IX,
Nr. 24, 8. 242-249.) . , .
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Stübner , J ohann Christoph, Denkwürdigkeiten des Fürsten-
thums Blankenburg und des' demselben incorporirten Briftsamts
WalkeDri~<1. I. Tb. Wernigerode 1788, Ii. Theil, welcher" die
Naturgeschichte des Landes enthält, Ebend. 1790. - 11. Ausgabe
unter dem Titel: "Merkwürdigkeiten des Harzes überhaupt und
des Fürstentbums Blankenburg insbesondere". 2 Theile. Halber-
stadt 1793. - 111. Ausgabe unter dem Titel: "Geographisch-
naturhistorische und vorzüglich mineraloglsche Beschreibung
des Harzgebirges. Nebst Darstellung des auf dem Harze befind-
lichen Berg- und Hüttenwesens." 2 Tb. Leipzig, 8ommer'sche
Buchh., 1800. • . [148.
[Der I. Thei! ha.ndelt von den Bewohnern t der ll. Thei!
VOll den Holzarten, Kräutern, Tbieren, Gebirgen und auch
den Höhlen.] " .'
Bfbbentrop , [earl] Philip Christian, Beschreibung der Btadt
Braunschweig. Braunschweig, Job. ehr. Meyer, I. Bd.: 1789,
58 + CLXXXX + 378 Seiten. II. ßd. 1791. 360 + 56 Seit.
nebst Subscribenten - Verzeichniss. - 11. Titel-Ausg. mit Weg-
lasBung der Vorreden und des Subscribenten - Verzeichnisses
unter dem veränderten Titel: * [149.
Ribbentrop, earl Philip [Christian] , Vollständige Geschichte.
und Beschreibung der Stadt Braunschweig 1796. 2 Bde, 80.
[Naturgeschichtliche Angaben.] • Städt. Bibl. Braunschweig j
Bibl. Wolfenb. . [150.
Reise nach dem Brocken. (Yermischte Aufsätze und Dialoge zum
Nutzen und zum Vergnügen, Leipzig 1790, Nr. 10.). [15].
Tagebuch einer Harzreise. (G. F. Fabst, Reisen für Völker und
Landeskunde, Nürnberg 1791.) . ' [152.
Gilbert, Ludwig Wilhelm., Handbuch für Reisende durch Deutsch-
land. Leipzig 1791-1795. 80. Th. I, 1791, 16 + 660 Seiten;
11, 1792, 910 Seiten; 111, 1795, 2 + 856 Seiten. . [153.
[In Th. In wird von den ChurhannoverschenStaaten und
dem Harze gehandelt; doch enthalten auch 'SChon Tb. I u. II
Angaben über daa Halbentädtiscbe und die Grafschaften
Mansfeld und Btolberg.] .
[Reiohard, Elia. Caspar], J ahrbücber des Brockens von 1753
bis 1790 'oder Namenkunde aller Personen 1 welche in diesem
·Zeitraume sich in die Origlnalstammbücher dieses berühmten
Berges eingezeichnet haben, nebst ihren hinzugefügten Bei-
schriften, physikalischen Beobachtungen und Nachrichten, Gedich-
ten und theils witzigen und launigen, theils possierlichen und
schnakischen Einfällen. 2 'I'heile, Magdeburg 1791. Johann
Adam Creutz. 8°. Mit 1 Tafel "Aussieht nach dem granen
Brocken in' der Gegend des Ilsensteins" und einer ·"Beschrei-
bung des Brockenwirthahausea und der Heinrichshöhe von
Ohristian Friedl·ich Schröder. • Bibl. Wol/mb. [154-.
. [Die Aufzeichnungen enthalten häufig floristische u~d an
. einigen Stellen auch faunistische Angaben; auf Seite 193
findet sich z. B. -eiue Bemerkung Jobann August Ephraim
Goeze's al1~8 Quedlinburg über InfusioDsthierchen, MODaS
Möllen, aus dem Wasser hinter den Torlhäusern~] ,
Goeze, Johann August Ephraim, Europlisehe F&11Jli:t:. Fort-
gesetzt. von [J0 h, Aus-l Don nd 0 r t. .9 Theile .in 10 Dioden.




v. Uslar, J. J., FOf"IIldnnische Bemerkungen. Braunsehweig
1792. Se.. - [156.
Cramer, J'oseph .an.ton, Physische Briefe über Hildesheim und
. dessen Gegend. Hildesheim, gedr. bei Schlegel, 1792. 80. XXXVI
+ 450 Seit. * Stlidt. Bibi. Brawnscktceig. : [157.
[Neben viel Floristischem und weniger Geognostischem auch
etwas Faunistisches, z. B. über Coluber berus.]
Goeze, Joh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Verzeichniss der Naturalieu
meines Kabinets, besouders aus dem Thierreich etc, mit natur-
historischen Anmerkungen. Leipzig, Weiclmann, 1792. So.
80 Seiten. [158.
Rintel, K., Versuch einer skizzlrten Beschreibung von Goettingen.
O. O. 1794. 8°., [159.
v, Zach, S.,. Reise nach dem Brocken. (Hannoversch. Magaz. 1794,
St. 18 u. 19; vergI. auch Boden's Bammlung astronomischer
Abhandlungen 1794, 8. 262.) [160.
Geographische Beschreibung der Chur-Braunschweig-Lüneburgischen
Lande. Hannover 1795. 80. . [161.
Der Brocken. Aus einer Sammlung ungedruckter Briefe über den
Harz und die Hessischen Lande. (Berlinisches Archiv· der Zeit
1796, St. 12, S. 519-544.) [162.
Erdbeschreibung des Herzogthums Braunscbweig mit einer Ueber-
sieht der allgemeinen Geographie und der von Deutschla.nd ins-
besondere. Ein Handbuch für Bürger- und Volksschulen. M~de­
burg, Job. Christ. Giesecke, 1796. 8°. * Bibt. Wollenb. L163.
[Ueber die Fauna. 8. 83 - 85.]
Döbel, Heinr. Wilh., Eröffnete Jäger - Practica oder der wohl-
geilbte und erfahrene Jäger.. • mit Vorrede des Freiherm von
Wollf. Folio. Leipzig, Heinsiue, 1796. Mit 21 Kupfertafeln.
3 Tbeile: I., XXXIII + 142 Seit.; n, 258 Seit.; m, 240 Seit.
u, LXvn ,Seit. Register. . . [164.
[Nimmt aufdie BlankenburgerJagden und Jagdthiere Bezug.]
[Wagner, H.], .Reise durch den Harz und die Jlessischen Lande.
Besonders in Hinsicht auf Natursehönheiten, Anbau und Alter-
thümer, Braunschweig, Schulbuchhandlung, 1797. 8°. ß27 Seit.
• BibI. Wolfenb. [165.
Hassel, G., und X. Bege, Beschreibung des Amtes Calvörde.
[Braunschw. Magazin 1798, St.. 41; vergI. auch [Job. Heinr.}
Heltnuth, ebenda 1800, St. 47.) (166.
Gottschalek, [Caspar] Friedrich, Anhalt-Bernburgiscbe wöchent-
liche Anzeigen. Bernburg 1798 ff. 4°. [167.
[Enthält auch faunistische Angaben über den Harz.]
Miiller, Wilhelm Ferdinand [pseudonym für Gottschalek,
Caspar Friedrich] , Meine Streifereyen in den Harz und in
einige seiner umliegenden Gegenden. Weimar. 2 Bde. 80.
r. Bändchen 1800, 11. 1801. * stu. WoZfenb. [168.
Kippel, Gottfr.!_ 'Pyrmonts Merkwürdigkeiten t eine Skizze für
Reisende und Kurgäste. Pynnont 1800. 80. Neue Aufl. 1810.
11 1/ 2 Bogen. • tuu. WoVenb. [169.
B[lumhof], J[ohann] G[eorg] L[udolph],· Auszug aus dem
Tagebuche einer Reise nach dem Brocken, von zwey Freun-
den im August 1801. (NeueR Hannover. Magaz. 1801, Bt. 101,
Spalte 1617 -1680.) [110.
Xilttner, C. G., Reise durch Teut.8cbland, Dänemark ete, in den
, Jahren 1797, 1798 u. 1799. 6 Bände. 80. Leipzig 1801. [171.
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[Der 24. Brief des I. Bandes enthält eine "Reise von Oassel
nach Pyrmont'i.] * Bibl. Wolfenb. .
HasseI, G., und K. Bege, Geographisch - statistische Beschreibung
der FürstenthümerWolfenbüttel und Blankenburg. Braun-
schweig, Friedr. Bernh. Oulemann, (1800-) 1802 u. 1803.
I. Bd., welcher. die Statistik der beiden Fürstenthümer und
die Topographie des Wolfenbüttelschen Bezirks enthält, 1802,
XVIII + 532 Seit. II. Bd: , welcher die Topographie des
Schöningenschen, Harz und Weser-Bezirks, des Amtes Theding-
hausen, Kommunion-Unterharzes, Fürstenthums Blankenburg
und Stiftsamts WaJkenried enthält, 1803, 51~Seiten. * [172.
Geographisch - statistische Beschreibung der im Jahre 1802 dem
preussisehen Staate zugefallenen Entschädigungsprovinzen. Mit
einer Karte, Berlin, Meurer, 1802. 80. VIII + 126 Seiten. [173.
[Handelt auf 8.1-30 von Hildesheim, 8.31-35 von Goslar,
8.64-73 vom Eichsfeld, B. 77-79 von Nordhausen, S. 79
-106 von Paderbom etc..]
Das Bistbnm Hildesheim in ~eographi8ch-statisti8cher und topo-
graphischer -Hinsicht. Berlin, Müller, 1803. XVI + 246 Seiten.
[174.
Horstig, C. G., Tageblätter unserer Reise in und um den Harz.
Mit ]6 in Kupfer gestochenen Zeichnungen grosser Natur-
scenen. Dresden, Heinr. Gerlach. 1803. 8°. 164 S. [175.
[Die Reise war 1800 ausgeführt.] * Bibi, Wolfenb.
Eine Reise nach dem Brocken im Jahre 1634 in lateinischen Hexa-
metern. In poetischer Prosa i1bersetzt von Archivar He i n r ich
De Hu s, Wernigeröder Wor.henblatt 1804, se, 31-37, S. 123
-147.) • Bibl. Wolfenb. [176.
Fussreise nach dem Brocken und über den Harz. .Ein Wegweiser
für Diejenigen, welche den Harz bereisen. Mit 1 Kupfertafel
und 1 Reisekarte. Leipzig 1804. Neue Ausgabe 1811. [177.
[Giersch, F.], Reise durch einen Theil des Harzes, des Hannover-
schen, Hessischen, der Rhein- und Mayn-Gegenden etc. Briefe .•.
in technischer und physischer Hinsicht. I. Bändchen. Heil-
bronn IS05. 8°. 224 Seiten. [178.
[Besonders über Harz und Brocken.]
Holzmann, Christian Erdwin Philipp, Hercynisches Archiv
oder Beiträge zur Kunl\e des Harzes und seiner Nachbarländer.
I. (einziger) Band in 4: Stücken. Halle, Waisenhaus-Buchhand-
lung {1804-)1805. 8°. 748 Seiten. • Bibl. Wolfenb. [179.
[Enthält naturgeschichtliche Aufsätze.]
Lampe, .•., Sammlung von Naturalien, Insecten, Vegetabilien ete,
Auctions-Katalog eines Theiles dieser Sammlung. So. Hannover
1805. 340 Seiten. [180.
Mangourit, A.. B., Voyage en Hanovre, fait dans Ies annees
1803 et 1804. Paris 1805. 80. [181.
[Eine deutsche Bearbeitung dieses' Werke8 erschlen unter
dem Titel:]
Mangourit, [A. B.], Der Hannöversche Staat in allen seinen
Beziehungen, Geschildert.in den Jahren 1803 und 1804. AUR
dem Franzö8iscben. Hamburg 1805. 8°. • Billt. WoVlftb. [182.
[Thierwelt, Jagd, Fischerei, z. B. 8. 269 - 272.]
Blumenbach, J'oh. I'riedr., Beiträge zur· N~turg88Cbiebte. Tb. I
u .. 11. Göttingen 1806. So. [183.
3*
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Gottschalk: , [Caspar] Friedrich , Taschenbuch für Reisende in
den Harz. Mit einer Ansicht des neuen Brockenhauses und des
stummen Gegensteins bey Ballenstedt u. 1 Illumin, Charte.
Magdeburg, G. eb. Keilt 1806. kl, 8°. 485 Seiten. * Nat. Mus.
B·rautlsch11J. 11. Auß. 1817. ·Magdeburg, Heinrichshofen. 111.Aufl.,
ebenda 1823. IV. Auft. 1833. V. Aufl. 1843. • Bibl. Wolfenb.
[Abschnitt über die Thierwelt.] [184-.
Der Brocken. (Neues Hannov. Magaz. 1807, St. 21 u. 22.) [185.
·v. Uslar, J. J., Schreiben narurgeschlchtliehen Inhalts eines Forst-
mannes an seinen Freund. Lüneburg 1810. So. [186.
Ballenstedt, [J. G. J.] Charakter des Harzes. (Beilage vermischt.
Inh. z. Helmstädtischen Wochenblatt; 1810, St. 11 u. 12, 8. 165
-184.) * BibZ. Wolfenb. '[187.
B[a]ll[enste]dt, [J.] G. [J.] , Gemälde von Blankenburg und
seinen Umgebungen. (Beilage vermischten luh. z. Helmstädti-
sehen Wochenblatt, 1811, St. 1, S. 10 -15; vergl. auch J 0 h.
Georg Ballensted t, Gemälde von Blankenburg und seiner
Umgegend im Brannsehweig. Mag. 1824; St. 42 - 45, S. 658
-670, 674-702, 706 -718.) • Bibl. Wolfenb. [188.
Lichtenstein , A. A. H., YerzeichnisR einer ansehnlichen Samm-
lung von ma.nnigfaltigen, groeaentheils kostbaren und auser..
lesenen Seltenheiten aus allen 'Reichen der Na.tur und KUDst,
in einem Zeitraume von sechszig Jahren sorgfältig zusammen-
gebracht von Christoph Gottfried Beireis ... zu Helm-
stadt , welche am 17. J uny 1811 u. folg. Tage öffentlich ver-
steigert werden sollen. Helmstedt, C. G: Fleckeiseu, 181!.
kl. So. 10 + 154 Seiten. • Nat. Mus. Braunsch'w. - Theilweise
in 11. Auflage veröffentlicht unter dem Titel: Verzeichniss
einer Sammlung von Seltenheiten, gesammelt von Christoph
Got tfried Beireis etc, Nebst einem Anhange etc. Ebenda 1816.
klo 8°. XII + 113 + 216 + 13 Seit. • Nat. Mus. Braunschw.
[Enthält manche faunistische Angaben, da die Fuudplätze
, . der Naturalien meist angegeben sind.] [189.
Krieger, J. F., Das Alexis-Bad im Unter-Harz mit seinen
Umgebungen. Mit 3 Kupfern. Magdeburg 1812. 120. * Bibi.
Wolfenb. [190.
[Erörtert ausführlicher die Naturgeschichte des Selkethales.]
(Clo8termeyer, ehr. Gottlieb], KI4rine Beiträge zur geschicht-
lichen und natürlichen Kenntniss des Fürstenthums Lippe.
Aus den Lippesehen Intelligenzblättem besonders gedr, Lemgo
1816. '0. [191.
Gleim, J. B., Reise nach dem Brocken, der Baumaunshöhle, der
Bielshöhle und der Bosstrappe. Quedlinburg, Friedrich J oseph
Ernst, 1816. kl. 8°. VI + 122 Seiten. Neue .Ausgabe mit
Kupfern. Quedlinburg o. J. . [192.
Sonne, H. n, A., Erdbeschreibung des Königreichs Hannover.
Sondershauaen, B. F. Voigt, 1817. 80. Neue Bearbeitung siehe
unten: 1829. . [193.
tErwähnt bei Besprechung der Producte der einzelnen
Provinzen bisweilen auch die .Thierwelt.]
lIenke, Carl Theodor, Pyrmont und seine Umgebungen mit be-
sonderer Hinsicht auf seine Mineralquellen, historfsch - geogra..
phiseh-physikalisch..medicinisch dargestellt. Pyrntont, G. Uslar,
1818. 8°. • .[194.
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[Darin ist 8. 146 - 153 eine Fauna von Pyrmont gegeben,
besonders S. 152 eine Aufzählung der Conchylien. In §. 112
sind einige neue Arten von Mollusken beschrieben.]
ll. erweiterte Ausgabe 1840. 80. • Nat. Mus. Braunschw.
[Enthält ebenfalls in Cap. XXIV, B. 176-'-184, §. 107-112
eine Fauna von Pyrmont mit Aufzählung von Wirbelthieren,
Krebsen, Insecten, Jnlus, Würlnern, Arachniden, Schnecken,
Armpolypen und Bpongille, Aphis versicolor wird S. 183 als
neue Art beschrieben.]
Schickedanz, Johann Heinr., Das kleine geographische Hand-
buch über das Herzogthum Braunschweig ..Lüneburg. Hildes-
beim 1818. 8°. • Bibi. Wolfenb. [195.
(Prodncte, auch des Thierreichs, S. 9 u. 10.]
Schickedanz, J ohann Heinr., Geographische Beschreibung des
Königreichs Hannover 1819. 8°. . [196.
Vellguth, Georg, Geographisch-Topogl"aphisch-Statistiscber Abriss
des Herzogthums Braunschweig •••. für alle Stände, nebst einer
genealogischen Ta.belle der ..• Herzöge. Braunschweig 1819. So.
222 Seiten. • Bibl: Wolfenb. . [197.
[Producte, auch des Thierreichs, S. 20 - 24.]
Daehne, J. F. A., Spaziergang von Leipzig nach dem Harze und
den umliegenden Gegenden, vorzüglich in botanischer und
mineralogischer Hinsicht. Quedlinburg und Leipzig 1819. 8°. [198.
[Erwähnt auch Tbiere, z. B. Fledermäuse aus der Bielshöhle.]
Schmidt, J. A. H., Versuch einer historisch-topographischen Be-
schreibung der Stadt Braunschweig. Braunschweig 1821. 8°. [199.
Sp[angenberg, Ernst], Versuch einer Fauna Goettingensis als
Ma.terialien zu einer Fauna Hannoverana. (Bpangenberg's
Neues vaterländisches Archiv. Bd, I, 1822, s. 278 - 302.)
• Techn. Hochseh. Bra·unschw. . [200.
Niemann , (Ludwig] F[erdinand], Handbuch für Harzreisende.
Mit 1 Charte vom Harz. Halberstadt, Friedr. Aug. Helm, 1824.
8°. 8 + 184 Seiten. [201 •.
Veldeck, Heinr. [pseudon, t. G. H. Klippel], Göttingen und seine
Umgebung. Ein Taschenbuch. Göttingen [182']. 8°. 2 Bände.
[202.
Wadzeck, Friedr., Reise VOD Berlin nach dem Harze. ßerJm,
Aug. Rücker, 1824. 120. ~ [203.
Venturilli, C., Das Herzogthum Braunsohweig iD aeiDer gegen-
wärtigen Beschaffenheit da;festellt und beeebrieben, Hebnatedt,
C. G. Fleckeisen, 1826. 8. ll.AtUI. ebend. 1829; 111. AuS.
ebend.1847. • Archiv Wolf1!nb.; PeeA1t. HocAacA. Br4u7&8cAtc. [~04.
[Macht nur wenig Angaben ilber die Tbierwelt.J
Brandes, Rudolph,.und Friedr. Krüger, Neue physikalisch - che-
mische Beschreibung der Mineralquellen zu Pyrmont nebst
naturgetreuer Darstellung ihrer Umgebung. Pyrmont. Uslar,
1826. 80. .* Billt. Wolfettb. [206.
[BemerkUngen über die Fauna von Pyrmont S. 137 - 153;
Säugethiere 8. 140; Vögel 8. 1'1; Amphibien 8. 14$; Fische
8. l"&;lnsecten 8. 146; Mollusken 8. 149-152; Nachtrag ülH!r
Scarabaeus Typhoeu8 und Hydra pallens 8. 383.1
Gottllohalak, [Cupar} I'riedrioh UDd Fr. Bo16nann, An-
haltisobe8 :MaJt8,m. WooheDschritl Anbaltieeher Länderk8Dde etc,
Bernburg 1827. gr. "0. [206.
[Enthilt NatUI'g88Chich&1iohel vom Barze.].
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BOJ;lD.e, [H. D.] A.., Beschreibung des Königreichs Hannover.
5 Bücher: I u. 11, 1829; 111, 1830 etc. in 2 Bänden. München
1829~1834. 80. _ [207.
[Auch Faunistisches; erwähnt z. B. Bd, 11, S. 126 das
Vorkommen von Perlmuscheln in Hoya'schen Gewässern.]
[Gerstenberg , J. D.] Beiträge zur Hildesheimachen Geschichte
enthaltend die darauf Bezug habenden Aufsätze der sämmt-
lichen Wochen· und einiger kleiner Gelegenheitsschriften bis
zum Jahre 1828. 3 Bände. 8°. 1829 u•. 1830. * Städte Bibl,
Brawnsch1Deig. [208.
[Enthalten 8 uch faunistische Mittheilnngen.]
Hoftinann, Ludwig, Hercynia, Taschenbuch .für Beisende in den
Harz. Mit 12 Kupfertafeln und 1 Beisekarte. Berlin, G. Eduard
Müller, 1829. 120. 180 Seiten. [2U9.
[Mit dem Titel "Hercynia" erschienen ausserdem 1823 ein
poetisches Erinnerungsbuch für Harzreisende mit 1 Titelbilde
bei Basse in Quedlinburg und Leipzig in kl. 80., und ebenda
ein }'ührer durch den Harz mit 8 color. Abbildungen in 12°
o. J., die mit diesem Werke nicht verwechselt werden dürfen.]
Germar, E. F., Der salzige See in der Grafschaft Mansfeld. (Thon's
· Entomolog. Archiv. ne, 11, Heft 1, 8. 11 u, 12, .1829.) [210.
· [Fauna desselben.] .
Schickedanz, Johann Heinr., Das Fürstenthum Lippe-Detmold
in geographisch - statistischer und' geschichtlicher Hinsicht.
Hildesbeim 1830. So. [211 .
.[Bchmidt, Ph.], Harnburg in naturhistorischer und medicinischer
Beziehung. Hamburg 1830. [212.
(Giebt auch faunistische Angaben aus dem Gebiete.] Th.
du Menil, A., Der Rehburger Brunnen als Kur- und Erholungsort.
. Hannover 1830. [213.
[Auch Fannistisohes.]
Hausmann., J[ohann] Fr[iedrich] L[udwig], Ueber den gegen-
wärtigen Zustand und die Wichtigkeit des Hannoverschen Harzes.
Mit 16 Aulagen [Tabellen]. Göttingen, Dieterich, 1832. 8°. 18
+ 411 Seit. • Bibl. WoZJenb.; Techn. Hoeheeh, Braunsebw, [214.
[Fauna B. 42 und 43.]
Röver, Fr., Oalvörde, wie es. sonst war und wie es jetzt ist. Eine
kurze topographische, historisehe und statistische Beschreibung
des Herzogl, Braunschweig. Kreisamts oder der König!. Preussi- .
schen Enclave gleichen Namens. Braunschweig, Friedr. Vieweg
& Sohn, 1832. SO. VIII + 73 Seiten. • . (215.
[Jaltl1thiere S. 25; Viehzucht S. 26-28.] .
Koken, [IL L.J und [H. A.] Lfmtzel, Mittheilungen geschicht-
lichen und gemeinnützigen Inhalts 'I eine Zeitschrift füt- das
Fürstenthum Hildesheim und die Stadt Goslar, Hildesbeim,
Gerstenberg. sa, I, 1832. :Mit· 2 Steindrücken_ VIII + .28 8.;
· Bd, 11, 1833, VI + 381 Seiten•. 8°. . .' . [216.
Lindner, Heinr., Geschichte und Beschreibung des Landes Anhalt.
Dessau, Ohr. G. Ackermanll, 1833. 8°..· 56 +648 Seiten. [217.
[Saxesen, W.,]- Von den. Thieren und Pflanzen des Harzgebirges
und von der Jagd. (In Christ. Zimmermann, Das Harzgebirge
in besonderer. Beziehung auf Natur und Gewerbskunde ge..
schildert. Darmstadt, Carl Wilh. Leske, 1834. 2 Theile. I. Theil
8. 215-278.) * Techn. Hoehsch. Brau/nlchw. [218.
[Wichtige Anga.ben über die TbieJ"Welt des Harzes.J
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[Allgemeines.] . [1884 -1840]
Brehm, [Oh.] L., Zoologische t vorzüglich ornithologische Bemer-
kungen auf einer Reise von Renthendorf nscb Berlin. (Oken's
o Isis 1834, 8. 38 - 70.) * Nat. Mus. Braunschw. [219.
Ludewig, A., Vaterlandskunde für Schule und Haus im Herzog-
thum Braunschweig. Braunsobweig 1835, G. Ob. E. Meyer. So. [220 •
. [Fauna. S. 41.] • BibZ. Wolfenb. '
Heineken, Ph., Die freie Hansestadt Bremen und ihr Gebiet in
topographischer, medizinischer und naturhistorischer Hinsicht.
2 Bände; I. 1836, II. 1837. Ph. [221.
[In Bd. 11, S. 144-186 wird ein "Systematisches Verzeicb-
niss der in der Umgegend von Bremen vorkommenden Thiere U
gegeben.]
Gutheil, Barmann E., Beschreibung der Wesergegend um Höxter
und Holzminden. Nebst Aufzählung der. daselbst wildwachsen-
den pbanerogamiachen Pflanzen. Holzminden, J. Erdmann, 1837.
8°. IV + 76 Seiten. • [222.
[Erwä.hnt 8. 8 n, 9 die wiohtigsten Jagdthiere und Fiscbe
des Gebietes.]
Wigand, A.., Begleiter aufdem Harze, sowohl f"ürLustreisende als auch
in geoguostischer, mineralogischer, botanischer, zoologischer und
technischer Hinsicht. Berlin , C. G. Ende .. 1839. 14:7 8. [223.
[Meist aus ehr. Z i m me r m 3 n n 's Harzgebirge entlehnt, so
besonders auch das Faunistische nach W. Saxes e n '8 dor-
tigen Angaben.]
v. Reden, Fr. Freiherr, Das Königreich Hannover, statistisch be·
schrieben, zunächst in Beziehung auf Landwirthschaft, Gewerbe
und Handel. Hannover; Hahn, 1839. 2 Bände (Abtheilungen).
* Bibl, Woye1lb.; Techn. Hoehseh, Braunschw. [224.
[Die I. Abtheilung enthält die Bodenbeschaffenheit, Vege-
tation, Landwirtbschaft, Gewerbthätigkeit etc.]
v. Bydow, Friedrich, 'I'hüringeu und der Harz mit ihren Merk-
würdigkeiten, Volkssagen und Legenden. Historisch-romantische
Beschreibung aller in Thüringen und auf dem Harze vorhanden
gewesenen und noch vorhandenen Schlösser, Burgen, Klöster,
merkwürdigen Kirchen und anderer Gebäude; Fabrikörter,
Bergwerke; Ruinen, Höhlen, Denkmäler ete. etc. 7 Bde. (* Nat.
o Mus. Brautlsch,w.) nebst Supplementband. Mit 84 AbbilduJ!gen.
Sondershausen 1839-1844, Friedrich Au"ust Eupel. So. • [225.
[In Bd. I, 1839, findet sich 8. XXXI..;.. LIU eine Abband·
Iung von W. S.C h ÖD iche D: "Allgemeiner Ueberblick vom
Harze" mit faunistischen Bemerkungen auch über die ausge-
storbene Thierwelt, 8. XXXVII. - Bd.. IV, 1841, enthält S. 5
-27 einenAufsatz vonO.E. Neh8e: "DerBrooken", in dem
8. 10-12 die Pflanzen und Thiere abgehandelt werden.]
N ehse, C. E., Der Brocken und seine Merkwürdigkeiten, nebst
einer Sammlung von Gedichten. .• Mit einem kleinen Brocken-
Panorama. •. und einer WinteraD8icht 1840. k.L 8°. 8 +
18' Seiten.· [226.
Blum8Dhagen, Wilhelm, Wanderung durch den Harz. Mit
30 Stahlstichen. Leipzig, Georg Wigand. o. J. [1'840] 256 S.
80. Auch u. d. T.: Das maleriJehe und romantieche Deutsch-
land. Sektion V. Der Harz von W. BlumenhageD. • [227.
ll. Auft. ebeDda O. J. [1847]. • - m. Äuil. ebenda ·0. J.




Schröder H., und W. Assmann, Die Stadt Braunschweig. Ein
historisch - topographisches Handbuch für Einheimische und
Fremde, :Mit Plan, Braunschweig , Fr. Vieweg u. Sohn, 1841.
2 Abtheilllngen. 252 u. 230 Seiten. • Arch. Wolfenb.. [228.
. [Faunistisches- S. 126.] '.
Ratzebuig, J. Tb. eh., Forstnaturwissenschaftliche Reisen durch
_. Deutschland. Berlin 1842. Mit 4 Kupfertafeln. [229.
Vier Verzeichnisse als Beiträge zur Kenntniss der Fauna und Flora.
des Harzes. Nordhausen 1842. 80. [230.
[Veröffentlicht von dem naturwies. Verein des. Harzes; die
einzelnen faunistischen Verzeichnisse siehe: Hymenoptera
NI". 888, MolluRca Nr. 1119 und Aves Nr. 1425.]
Hermes, J. A. F., undK. J. Weigelt, Historisch-geographisch-
statistisch - topographisches Handbuch vom Regierungsbezirke
Magdebw·g. 2 Theile. Magdebulog 1842 u. 1843. 40. [231.
, [Der zweite, specielle Thei! erschien 1842.]
Verhandlungen des Harzer Forst-Vereins, Herausgegeben von dem
Vereine. Jahrgänge 1843 - 1845~ Clausthal t Schweiger, 1846.
gr, So. 200 Seiten. - Jahrgänge 1846-1848. Blankenburg,
A. Brüggemann; - Jahl·g. 1849, 1851 u. 18b2. Ebenda 1853.
gr. 80. 10 + 318 Seit.·- Jahrg. 1853 u, if. Ebenda 185. ff.; -
Jabrg. 1859. Braunschweig, E. Leibrock. - Jabrg. 1861-1871.
,Ebenda G. C.. E .. Meyer sen., 1862 u, ff. - Jahrg. 1872 -1874.
Wernigerode, .M. Finkbein ; - Jahrg. 1875 ff. Ebenda, B. Anger-
stein. . . [232.
. [Enthalten zahlreiche faunistische Notizen, die nur z. Tb. ein-
zeln aufgeführt.werden konnten. Seit den achtzigerJahren finden
. die Wander-Yersemmlungen, deren Verhandlungen veröffent-
. licht werden, alle zwei Jahre in den ungeraden Jahren statt.]
Schweitzer, C. S., Reisehandbuch tür den HaI·Z. Zur wissen-
schaftlichen Vorbereitung für die Harzreise und als Begleiter
auf derselben. Berlin, Adolf Gumprecht, 1844. 8°. 2 + 175 Seiten.
:Mit 1 Karte. 11. Auß. Berlin, C. Grobe, 1852. 80. 233 seiten.
, . Später neue Auflagen. [233.
[Enthält im I. Theile auch eine naturhistorlsche Beschrei-
· . bung des Harzes..]
LeuniB, Johannes, Synopsi8 der Naturgeschichte des Thierreichs
(Bynopsis . der drei Natul"reiche, I. Thei! Zoologie). Hannover,
Hahn, 1844. SO. 11.AuS. 1856--1860 in 1Bande. 111.Aufl. umgearb.
von Hubert Lud wtig unter dem Titel: Synopsis der Tbier-
kunde in 2 Bänden. 80. I. Bd. mit 9ö5 HoIzsebnittpll 1883, 11. Bd.
mit 1160 Holzschnitten 1886* • Toohn. HochBch. BraunsMw. [234.
[Giebt einige besondere Fundplätze VOll Thieren für die
Umgegend von Hildesbeim; Hameln, die Biebenberge, den
Harz u. 8.W. an.] _.
Duval, Carl, Das Eichsfeld oder hiatoriseh-romalltiscbe Beschrei-
bungaller Städte, Burgen, Schlösser, Klöster, Dörfer und 80n·
stiger beachtenswerther Punkte des Eichsfeldes. Mit 24 Ansich-
ten nach originalzeichnungen von O. u, F. Duva J.. SondersbauseD,.
Friedrich August Eupel. 184ä. 632 Seiten. gr, 8°*. [235.
[Erwähnt auch Faunistischee, z. B. die Tbiere de88ee~
· . burger Sees S.. 54.]" 0
Wt"gweiser fur Reisende in den Harz.. :Mit 1 Karte vom Harzgebirge.
· Berlin , F. H. Morin., 1845... 8°. 3' + 2 Seiten. - In. verb.




[Allgemeines.] [1&6 - 1853]
Titel, vollst, umgearb.; erhielt den Neben-Titel "Grieben's
Reise-Bibliothek. Nr. 2. Der ganze Harz" etc, - VIII. Anfl.
revidirt u. vermehrt von W. Gröning, 1864. - X. Anß. völlig
neu bearbeitet von Heinr. Pr ö h Ie, Berlln, Albert Goldschmidt,
1869. - XI. Aufl. von Demselben. - XII. Aufl. desgl, ebenda,
1873 - etc. - XXI. Auft. desgl. ebenda 1888; grosse Ausg,
179 Seiten; kleine Ausg. 79 8. - XXll. Aufl. ebends ~890.
183 Seiten. .. . [236.
Brederlow, C. G. Fr., Der Harz zur Belehrung und Unterhaltung
für Harzreisende. Mit 13 Stahlstichen und 1 Karte. Braun-
schweig, C. W. Ramdohr, 1846. kl. 80. 6 + 571 Seiten. * Nat.
Mus. Braunschw. Gleichzeitig erschien eine Ausgabe ohne Stahl-
stiche. II. Ausgabe ebenda, 1851. * [237.
[Das Werk enthält S. 111-127' eine Fauna des Harzes.]
Berghaus, Heinrich [earl Wilhelm], Der Führer in den Hars,
Nebst einer neuen General-Karte, zum Gebrauch für Reisende
entworfen. Potsdam 1843, Stnhr. kL 8°. 2 + 260 Seit. [238.
Leunis, Johannetl, Schul-Naturgeschichte. 3 Theile. 8°. I. Tbail :
Zoologie. Hannover, Hahn, 1848. X + 234 Seiten. IL AnB.
1851; III. Aufl. 1853 etc.; VI. Aufl. 1869 ete, • [239.
Schreiber, C., Physikalisch-medicinisehe Topographie des Physikats-
Bezirks Eschwege. (Sitzber. d. Gesellach. z. Beförd, d, Naturwies.
Marburg, Jahrg. 8, 1849, S.117.) [Auch über die Fa.una.] [240.
Vocke 1 Oarl , Neuester Führer durch den Harz. Ein praktisches
Ta.schenbuch für Harzreisende. :Mit 1 Karte vom Harz etc.
Nordhausen 1850, Adolph Büchting, 12°. 216 Seiten. [241.
[Geht auch auf die Naturgeschichte ein.]
Nehse, C. E., Brocken-Stammbuch mit Scherz und Erust, Witz
und Laune, Weil'lheit und Einfalt in Gedichten und Prosa VOlll
Mai 1753 bis Mai 1850, nebst einigen komischen Brocken-
gedichten aus einem alten Werke des D. Johaones Praetorii
vom Jahre 1669 mit der Winteransicht der Brockengebände
vom 26. Februar 1850. Sondershausen 1850, Fr. A. Eupel. * [242.
[Enthält auch viele naturgeschichtliche ~ faunistisch ..flori-
stische Eintragungen der Broeken-Besucher.]
Riehl, F., Geographische Naturkunde von Kurheasen. (Progr.
Gymn, Lyceum Frideric. Cassel1851. 80.) [243.
[Enthält 8 .. 79-98 Faunistisches, besonders über Käfer.]
Lachmann, W., Physiographie des Hersogtbums Braunschweig und
.desHarzgebirges oder Darstellung der oreograpbisehen, hydrogra-
phischen , geognostlachen , meterologisch-klimatischen, vegeta.bi..
lischen und zoologischen Verhältnisse des Heraogthums Braun-
schweig und des H8rzgebirgel'. 2 Bände mit geognostiacher Karte.
Braunschweig, Fr. Vieweg und Sohn, 18~1 und 1852. 8u• • [244.
[L Bd. Nivellement; 11. Bd. Geognosie; die zoologischen
Verhältnisse kaum' berücksichtigt.]
Sohwaab l. Wilh., Geographische Naturkunde von Kurbessee.
. Kauel 1851. 80. .[Giebt auch FauniJtiRCbes.] [245.
Verhandlungen des Hils·8olling-Foratvereins, Jahrg. 1863 -1856.
Holzminden; - Jahrg. 1857 -1873. Braunsohweig ; - Jabrg.
18751f. HolzmindeD, später Helmstedt, daun Bel·liD. [246.
[Enthalten manche auf die Fauna bezügliche Noiizen. Seit
den achtziger Jahren finden die Versammlungen, deren Ver-
handlungen veröffentlicht werden. 8118 zwei .,labrtl in den
.. geraden Jahrep. statt.)
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[Allgemeines.] [1863 - 1864]
Giebel, C. G., Allgemeine Zoologie. Bystematische Darstellung des
gesammten Thierreicbs nach seinen Klassen. Mit zahlreichen
Abbildungen. 40. Leipzig, Otto Wigand, 1853 ff. [247.
Bökel, ..., Fauna und Flora von Nord·West"Deutscblantl. (Lotos
1~Ü)4, Bd. IV, 8•.105 ff.) [248.
Ey, Aug., Harzbuch oder Der Geleitsmann durch. den Harz. Mit
24 Stahlstichen und 1 Harzkarte. Goslar 1854, Eduard Brückner.
80. 4J20 Seiten. 1I. verbess, Aufl. ebenda 1855. 8°. 502 Seiten.
* Bibl; Wolfenb. [249.
(Auch die Fauna wird nach Zimmermann·8axesen u. A.
besprochen.]
Gude, C., Der Brocken und seine Wälder. Eine Scbilderung des
Lebens an und auf dem Brockengebirge. Magdeburg 1855,
E. Pabricius, * [DiEt Thierwelt wiederholt erwähnt.] [250.
Hertzer, H. W., Naturwlsseusehaftliche Beiträge zur Kenntniss
des Harzgebirges , insbesondere der Grafschaft Wernigerode.
Mit 1 lithogr, Ansicht des Brockengebirges. Wernigerode 1856.
4°. IV + 44 Seiten. R. Frantz' Oommias. in Halberstadt.
* Städt. Bibl, Braunschw. [251.
Allmers, H. , Marschenbuch. Land und Volksbilder aus den
Marschen der Weser und EIbe. Gotha 1858 [erschienen 18b7].
Neue Ausgabe, Bremen und Leipzig 1861.. 11. Aufl. OJdenburg
187.5. PA. .. [252.
[Enthäl~ B. 83 - 89 Angaben über. die Thierwelt.] .
v. Heinemann, 0., Das Königreich Hannover und daa Herzog"
thum Braunsehweig , dargestellt in malerischen Original ..An-
sichten etc, Historisch und topographisch beschrieben. Darm-
stadt, G. G. Lange, 1858. 3 Bände. • Bibl. WoZfenb. [253.
[Producte, auch der Thierwelt, Bd, I, S. 4.]
Lambrecht, A.., Das Herzogthum Brannschweig geographisch, Jre·
schichtlich, statistisch dargestellt. Wolfenbüttel ·1863. 80. [254.
Leibrock, Gu.t. Ad., [Brückner's] Wanderbuch für Harzreieende.
:Mit 4 Stahlstichen und 1 Reisekarte. Goslar, Ed. Brückner, 1860;
11. Anfi. Mit 18 Abb. u. 1 Reisekarte ebenda 1870. kl. 8°. [255.
Unger, Friedrich Wilhelm, Göttingeu und die Georgia. Augusta.
Eine Schilderung von Land, Stadt und Leuten in Vergangenheit
und Gegenwart für Einheimische und Fremde. Mit Holz-
schnitten und 1 lithographirten Karte. Göttingen , Deuerhcli,
1861. 12°. X + 239 Seiten. * . . [256.
[Enthält S. 17-19 einen A.bschnitt über die Thierwelt.]
[Btetnvorth , H.] Beiträge zur Naturkunde des Fürstenthums
Löneburg 1861. . [257.
[Ausführliche Fauna desselben auf den ersten Seiten.]
Leibrock, Gust. Ad., Der Brocken. [Brückner's Harzbibliothek
Ni". 1.) Mit 1 Stahlstich und 1 Reisekarte. . Goslar 1864.
gr. 160. 6 + 88 Seiten. [258.
Brehm, A. E., Illustrh-tes Tbierleben. Eine allgemeine Kunde
des 'I'hierreichs, Mit Abbildungen ausgeführt von R: Kr e tsch-
me r und später E. Be h mi d t. Hildburghausen , Bibliograph.
Institut, Bd. I t 864 u, Bd. 11 1865, Sängethiere; Bd. 111 1866 u.
Bd. IV .1867. Vögel; Bd. V 1869, Kriechthiere , Lurche, Fische;
Bd. VI t 869, Insekten, 'I'ausendfüssler und Spinnenthiere von
F~. L. Ta 8 C ben bel"g, und Krebse, Würmer und ungegliederte
wirbellose Thiere von Oscar Bebmidt. * Pech,'A. Hochseh.
Braunschw. (259.
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[Allgemeines.] [1864 - 1866]
11. Auflage .In 10 Bänden, Bd. I 1876, Bd. 11 u. III 1877,
Säugethiere; Bd. IV 1878, Bd. V u. VI 1879, Vögel; Bd. VII
1878, Kriechtliiere und Lurche; Bd ..VIII 1879, Fische; Bd, JX
1877, Insekten, Tausendfüssler und Spinnen von E. L. Tascben-
berg; Bd, X 1878, Niedere 'I'hiere von Oscar Sc h m i d t, • -
Neue Ohromo-Ausgabe mit farbigen. Tafeln. .*
111. Aufl. von [M. Ed.] Pechuel-Loesche unter.Mitwirkung
von W. Haacke, Job. v, Fischer, E. L. Taschenherg und
W. M a r s hall im Erscheinen begriffen unter dem Titel: B re h m ' R
Thierleben. Allgemeine Kunde des Thierreichs. Mit 1800 Ab-
bildungen im Text, 9 Karten, 100 Tafeln in Farbendruck und
80 Tafeln in Holzschnitt. Es erschien bereits: .Säugethiere Bd. I.
u. 11. Unter Mitwirkung von W i I h. Ha a c k e neu bearbeitet
von [M. Ell.] Pech uel-Loesche. Leipzig u. Wien, Biblio·
graphisches Institut, 1890. *
[In B reh m '8 'I'hierleben vwird häufig auf Vorkommnisse
unseres Gebietes Bezug genommen.]
Pröhle, H., Wegweiser durch den Harz. Meyer's Beisebücher,
Nr. VI. Mit 1 Uebersichta- und 1 Routenkarte. Hildburg-
hausen, Bibliographisches Institut, 1864. 12°. 12 + 131 Seiten.
11. Aufl. bearb, von H. A. Berlepsch, ebenda 1865. -
III. Aull. desgl. 1867. - IV. Aufl. desgi. 1870. - V. Auß.
(bearbeitet von Otto Kalbe) ebenda 1873 etc. ete. :- X. Auß.
u. d, T.:14eyer's Reisebücher: Der Harz. l\lit 7 Karten und
1 Brockenpanorema, VO,m Harz-Klub durchgesehen. I..eipzig
u, Wien, Bibliograph. Institut, 1889. Neuer Abdruck mit
einigen Aenderungen 1890. 120. XIV + 234 Seiten. • [260.
[Euthält einzelne faunistische Bemerkungen, besonders aber
Angaben über die Höhlen des Harzes.]
Festsch rift zur Säcularfeier der König]. Landwithschafta-Geeellschaft
zu Cella .am 4. Juni 1864. Hannover, Klindworth 1864 u. 1865.
3 Bände, gr, 80 und 1 Atlas in Folio mit 18 Tafeln, Titel und
1 Seite Vorbemerkungen. * . [261.
[I. Abth., 1864 enthält z. B. B. 273 Angaben über den
Sperling. - 11. Abth., 1865, Bd. I., Geognostische Verhä.lt-
nisse etc.; Bd. II, Abschn. XV, Viehzucht meist von •.•
Spangenberg s. 7-153; Bienenzucht von [Georg] Kleine
S.,153-163; Seidenbau von .•. Holscher S. 163-177;
Fischzucht von ' •. Ruschenbusch S. 177-182. - 111.Abth.,
1865, Forsten mit Angaben über Jagdverhältnisse etc., z. B.
über Federwild, Tetrao urogallus etc. S. 93.]
Sauerländer , H., Ein Premdenführer durch Detrnold und den
. Teutobnrger Wald, nebst einer gedrängten Uebersicht übel" die
geschichtlichen und statistischen Verhältnisse. Lemgo und
Detmold 1865. 80. [262·.
Ki1l1er, Xarl, Hereynische Sommerbilder. (Natur, Bd, XIV,
_ 1865.) , [263.
Stein'VlOrth, H., Ein Bild der Lüneburger Heide. (JabreRhefte des
natnrw. Ver. f. a, Fürstenth,_ Lüneburg, Bd. I, 1865, S. 76
~83.) [264.
Xohlrau.eoh, F., Beobachtungen aus dem Thierreicbe. (Jahres·
het'te des naturw. VereiD8 t, d. Pürstenthum Lüneburg, Jabrg. 1
186S, 8. 63 - 88.) . [265.
Fricke, D., Aus dem Thierleben. (JabreslJefte dei natnrw. Vereinl'1
t. d, FünteutbuJJl Lüneburg,. Ja)lrg.ll, 186&,8.1"~-l'8.) [266.
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[Allgemeines.] (1867 -- ]87']
Siebigk, Ferdinand, Das Herzogthum Anhalt. Historisch t geo-
graphisch und statistisch dargestellt. Dessau , A.. Desbarats,
1867. 80• 715 Seiten. [267.
Guthe, H., Die Lande Braunschweig und Hannover. Mit Rück-
sicht auf die Nachbargebiete geographisch dargestellt. Mit
3 Iith, Tafeln. Hannover, Klindwortb, 1867. gr, 80. 661 Seiten.
2. Auft. Bearbeitet von A. "Renner XII + 782 Seiten. Mit
1 Karte und 3 lith. Tafeln. 1888. * mu. Wolfenb. ; Techn.
Hoch.9Ch. Braunachw. [268.
[Die jetzige und ausgestorbene Thierwelt ist in Cap .. XII,
S. 567 - 612; in der 2. Aufl, S. 637 - 675 mit viel Verständ-
niss abgehandelt.]
Kleine Ausgabe, Lesebuch für Schule und Haus 1871. Neue
Ausgabe mit 1 'I'itelbilde und vielen in den Text gedruckten
Holzschnitten. Hannover 1880. 212 Seiten.
Müller, Karl, Das' deutsche Salzland. (Natui', Bd. XVIII, 1869,
S. 145 ff.) [269.
Jacobs, Ed., Der Brocken und Rein "Gebiet. J. Hälfte. Gesclncut-
Iich geographische Stellung des Brockens, sein Hervortreten in
geschichtlichen Quellen, seine forst- und jagdgesehichtliche Be-
deutung. Mit Beilagen, z. Tb. von Hilmar von Bt.·olubeck.
(Zeitl:lchr. d. Harzvereins, Bd, 111, 1870, Heft 1, 8. 1- 139. -
11. Hälfte. Seine Bedeutung für die VOl"Mtellung als Geister-
berg etc. [ebenda , Heft 4, S. 755-898; B<1. IV, 1871, S. 114
-156 u. 291- 322.) * Bib], Wolfenb«r• Städte Bibl. BrauHscluo.
Das Ganze ist auch in besonderer Ausgabe erschienen. [In
jagdlich-faunistischer Beziehung von Bedeutung.] [270.
HApke, L., Die volksthümliehen Thiernamen im nordwestlichen
Deutschland. (Abh. d, Naturw. Vereins Bremen Bd.1I, S.275.
Februar 1870.) sn:> [271.
Landois, H., Zur Fauna von Westfalen. (Zoolog. Gart. 1871,
XII. Jahrg., S.251 u. 252.) * Techn. Hochsch. Braunschtc. [272.
Bartholomaeus, [Heinr. Karl Wilh.] , Der Harz und seine Bewoh-
ner. (Aus allen Welttheilen 1871, S. 203, 23:-l, 275 u. 303.) [273.
Heine, K. (Pastor in Erdeborn ), Ein Wandertag an den beiden
Mansfeldel' Seen. Heimathstudien aus der Grafschaft Mansfeld ..
Mit Karte. (Neue Mitth. des TlJüring. Sächs, Altertbums-
Vereins, Bd, XIII, 1872; Buch abgeändert in Sonder-Abdruck.
Halle a, S. 1872. 12°. 55 Seiten. • [274.
[Macht genauere Mittheilullgen über die Thierwelt: Fische~
Vögel, Inseeten, Conchylien etc.]
Nehrkorn, [A.], Ueber die Fauna von Riddagabausen. (Sitzber.
d. Ver. t. Naturw. Braunsehw. vom 12.Dec. 1872 im Braunschw,
TagebI. vom 15. Jan. 181S t Nr. 12. Beilage.) [275.
v. Hop:ffgarten, Kax, Veränderung der Fauna und Flora der
l\IaIisfelder Seen. (Berl, Entomol. Zeitschr. 1874, Bd. 18, S. 187.)
. [276.
Jäger, Gustav, Deutschlands Thierwelt .naeh ihren StMidorten
eingerheilt. Als Leitfaden zur Naturbeobaehtung'\1nd Führer
auf Austlügen und Bammel-ExkursioneD. :Mit 6 Tafeln in
Farbendruck, "8 Tonbildern und zahlreichen in den Text ge-
druckten Abbildungen. Stuttgart, A. Kröner, 1874, 2 Bände. So.
• Techn, Hochseh. Braunschw.. c [277.




Skizzen und Bilder vom Harz. Ein Winterbild. [Braunschw. TagebI.
1874-, Nr. 13 VOID 16. Jan. u. ff.) L278.
Stein, K. Wilh. H., Land und Leut' am Teut. Ein Führer durch
den Teutoburger Wald. I. Senner am 'I'eut. Mit 1 Karte.
Berlin 1875. klo 8°. [279.
Callin, F., Thierfreundliche Geschichten. Aehren gelesen auf
mancherlei Feldern. 2 Hefte. 8°. Hannover. I. 1877; 11.
1878. [Faunistisches von Hannover.] [280.
Giefers, Wilh. Engelb., Der Badeort Driburg und dessen nähere
und weitere Umgehungen. Höxter 1877. So. [281.
L ..., W., Die Thiere unserer Marsch. (Zwitzer's Ostfries. Monats-
blatt, V, IS77, 8. 438-441.) Th. [282.
v. Fritsch, [Kari], Der salzige See bei Bisleben. (Zeitsehr. f. d.
ges. Naturwiss. 1877. In. Folge, Bd. I (XLIX), 8. 486 u. 487.)
[Enthält auch faunistische Bemerkungen.] * [283.
Blasius, Wilh., Die Neuaufstellung des Herzog). Naturhistorischen
Museums zu Braunschweig. (5 Artikel in den Braunschw. Anz.
1879, Nr.116, ~171 118, 122u.123 vom 18.,20.,21., 27.u. 28. Mai.)
Auch im Sonder-Abdruck erschienen. Braunechweig 1879. 80.
* Nat. Mus. Braunschso, [284.
[Enthält besonders in dem zweiten Theile: "Einzelne
Sehenswürdigkeiten" S. 25- 30, Artikel V der Braunschw.
Anz., Angaben über. Vorkommnisse von 'I'hieren, meist Vögeln
und Säugetbieren, auch F08silfunden im Braunschweigischen.]
Engelhardt, P., Beiträge zur Ehrenrettung der Lüneburger Heide.
Physikalisch ..geographische Forschungen im Flussgebiet der
Luhe. Berlin, Dümmler, 1879. [285.
[Enthält auch faunistische Angaben.]
Besthorn, L., Der Kohnstein bei Nordhausen. Mit [geolog.]
Karte. Tafel XI. (Zeitsehr. f. d. ges. Naturwiss. 1880, Irr. Folge,
Bd. V (LIII), S. 341 - 345.) * [286.
[Auch Faunistisches.]
Ueber interessante zoologische Stücke des Herzog!. Naturhistori~
schen Museums in Braunschweig [aus der hiesigen Gegend].
(Braunschw. Tagebi. vom 21. Jan. 1880, Nr. 17.). [287.
Blaaiua, W., Ueber den Verbleib der Bretschnelder'schen zoologi·
sehen, besonders entomologischen Sammlungen aus der Gegend
von Holzmindeu. (Sitzungsber. d. Ver. f. Natu rwiss, Braun-
sehweig vom 28. Dec. 1879 und 22. Jaß. 1880 in den Braunsehw.
Anz. vom 4. und 27. Januar 1880 und [1.] Jahresbericht des
'Vereins t. 1879/80, B. 63.) • Pechn. Hoch.sch. u. Nat. Mu.~.
Braunachto. [288.
Führer der 'I'ouristen durch die Gebiete der Leine, Innerste, das
Wesergebiet von Minden bis Münden, nebst Kassel, dem Teuto-
burger Walde etc. Mit ausführlichen Beschreibungen der in
diesem Gebiete Iiegeudeu Bäder. Mit 1 Plan! 4 Karten und
1 Rundschau vom Annathunn. Hannover O.J. [1880]. 80. [289.
[Scheint eine frübere Ausgabe von Lud wig Puritz' ,.Der
. Hannoversche Tourist" zu sein.]
Steinvorth, H., Die Lüneburger Baide. (Deutsche Geographische
Blätter, Bd. nr, 1880, S. 1 ff.) [290.
de Vries, J. F., und Tb. Focken, Ostfrie81and. Land und Volk
in Wort und Billl. Emden 1881. Th. [291.




Bürstenbinder, Richard, Die Landwirthschaft des Herzogthums
Braunsehweig. Braunschweig 1881. Joh. Heinr. Meyer. 8°.
VII + 354 Seit. • Techn. Hochseh. Brmmsehs», [292.
[Enthält Abschnitte über Viehzucht. und Fischerei S. 260
-325.]
Knoll, Fr., und R. Bode, Das Herzogthum Braunsehweig. Heimats-
kunde für Schule und Haus. Mit dem Bildnisse Sr. Hoheit des
Herzogs· von Braunschweig, nebst Karten und Illustrationen.
Braunschweig 1881, Grüneberg's Buchh. (H. Wollermann). 8°.
VIII + 146 Seiten. [293.
[Seite 50 u. 51 werden die Producte aus dem Thierreiche
besprochen, und dabei Angaben über seltenere Vorkommnisse
gemacht.] • Techn. Hoehseh, Braunschw.
11. vollständig umgearb. Aufl. u. d. T.: Das Herzogthum
Braunschweig. Ein Handbuch der gesammten Landeskunde.
Mit vielen Abbildungen, Kreiskartell und einer Uebersichts-
karte. 1891, ebenda, Hellmuth Wollermann. ,8°. 450 8.
* Nat. Mus. Brau,nschw.
Thorbecke, Heinr., Reisehandbuch für den Teutoburger Wald,
Detmold, Hermannsdenkmal, Externsteine und das Wesergebiet.
Ein Führer. Mit 1 Karte, 3 Ansichten und 1 Skizze. Detmold
1882. kl. So. [294.
Keyer, Johannes, Die Provinz Hannover. Natur- und Lebens-
bilder zur näheren Kenntniaa des hannoverschen Landes und
seiner Bewohner. Heimathkunde für Schule und Baus. Hanno·
ver, Meyer (1881-)1882. So. 1684 Seiten. * Bibl. Wolfenb. [295.
[Erschien seit 1881 in Lieferungen und enthält auch fau-
nistische Angaben vom Bolling und Harz.]
Giinther, F., Bemerkungen zu J ohannes Meyer's Provinz Hanno-
ver, Natur- und Lebensbilder zur näheren KenntD~8s des Hanno-
verschen Landes und seiner Bewohner. Klausthal, Grosse, 1882.
80. * Bibl. WoZfenb. [296.
[Vergl. desselben Verfassers spätere Werke über den Harz
(Hannover 1888, Oarl Meyer [Gustav Prior]. 8°. 912 Seiten
* Bibl. Wolfenb.), den Ambergau (ebenda, gr. 8°. 590 Seiten)
und, als Auszug ans letzterem, über den Woldenberg und
seine Um'gebuns (ebenda), die jedoch kaum Faunistisches ent-
halten dürften.]
Bteinho1f, R., Der Regenstein. Mit 1 Karte und 1 Stammtafel.
Blankenburg am Harz, Brüggemann, 1883. 120. 97 Seiten. [297.
[Enthält einen Abschnitt, 8. 92 - 97 über die Fauna und
Flora von L. Sc h e f fl e rund betr. der Schmetterlinge von
[Ad.] Ribbentrop.] * BibZ. Wolfen·b.
Friedel, E., Zoologisches aus Bremen und Bremerbaven. (Zoolo-
gischer Garten 1883, na, XXIV, S. 266 - 268.) Th. [298.
Eisenach , H., Naturgeschichtliche Mittheilungen aus dem Kreise
Rotenburg [a./Fulda, Reg.-Bez. Kassel]. I. (Bericht der Wet·
terauischen Gesellach. itir die ges. Naturk. f. 1879-1882, Hanau
1883, S. 1-104.) 11. u. III. (ebenda f. 1883-85 u, f. 1885-87).
Auch im Sonderdruck erschienen. 8°. VI + 322 Seiten. [299.
[Giebt eine Fauna und Flora. des Kreiset Rotenburg L/F.,
Reg.-Bez. Kassel, nach eigenen Sammlungen zusammengestellt.
I. enthält die Wirbelthier- und Käfer-Fauna des Gebietes etc.]
Hoftinann, H., Phänologische ·Beobachtnngen aus den Jahren
1879 - 1882. Giessen 1884. [300.
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[Allgemeines.] [1886 -1888]
[Darin werden auch Beobachtunge~ aus unserem Gebiete
berücksichtigt.]
Kirchhotf, A.., Einleitung in die Länderkunde von Buropa, Prag
und Leipzig 1886.. [301.
Jahresbericht der forstlich ~ phänologischen Stationen Deutschlands
für 1885. Herausgegeben im Auftrage des Vereins deutscher
forstlicher Versuchsanstalten von der grosshersoglich .hessischen
Versuchsanstalt zu Giessen. Berlin, Julius Springer, 1886. Für
die folgenden Jahre fortgesetzt. . [302.
[Enthält z, B. die Beobachtungen auch aus der Thierwelt
von den braunschweigischen Stationen: Allrode , Bodenstein ,
Braunlage , Grossen Rohde, Harzburg, Hasselfelde, Heimburg.
Hessen, Hohegeiss, Lichtenberg , MarienthaI, Scharfoldendorf,
Bchiesshaus , 8eesen, 'I'odtenrode, Walkenried ; in den folgen-
den Jahren fallen einige Stationen aus.]
Hermann, E. [pseudonym für E. Bermann Becker], Kurze
Beschreibung des Herzogtbums Braunschwedg mit besonderer
Berücksichtigung der Bodenverhältnisse. Braunschwelg, Adolph
Kireher. 1886. gr. 8°. * Bibl, Wolfenb. . [303.
[Hauptsächlich geognostisch, auf Lachmann sich stützend.]
Kolbe, H. J., Eine zoogeographische Studie [mit Bezug auf die
Fauna Westfalens]. (15. Jahresber.d. Westfäl. Prov.-Ver. f.
'VisB. u. Kunst f. 1886. Zoo!. Beet. f. 1886/87, Münster 1887,
S. 47 - 54.) * Tech.",. Hochsek. Braunschw. [304.
Boreherdmg, Fr., Beiträge zur Mollusken~Faunader nordwest-
deutschen Tiefebene, nebst einigen allgemein faunistischen und
sonst auf das Gebiet bezüglichen Bemerkungen. (Jahreshefte
d. naturwies. Vereins f. d. Fürstenth. Lüneburg, Bd. X f.1885-87,
Lüneburg 1887, S. 43-73.) * Techn. Hoehseh: Braunschw. [305.
[Enthält zahlreiche, allgemein faunistische Bemerkungen,
z. B. über "Drei kleinere Heideseen in der Neuenkirchener
Heide".]
Kampe, E., Friedr. Schwarze und E. Prediger, Flora und
Fauna von Harzburg. Aufzählung der bei Harzburg und Um-
gebung einachliesslich des Badau-, Oker-, Ilse- und Eekerthal8
wildwachsenden Pflanzen, sowie der dort vorkommenden
Schmetterlinge und Käfer. Mit einem Anhange: Brockenflora
von E. Kampe. [Auf dem Btanbumschlage. ist E. Kampe
falschlieh als einziger Verfasser, auch für Schmetterlinge und
Käfer, bezeichnet.] C. R. Btolle's Hofbuchh., Harzburg, O. J.
[1888]. 120. 83+ 14 Seiten. •. Puhn.. Hochseh. Brauß8chw. [306.
[Des allgemein lautenden Titels wegen hier angeführt, ent-
hält das Heftehen ausser der Flora nur: Fr. Schwarze,
Fauna von Harzburg , I. Theil, Systematische Zusamnlenstel-
Iung der in der Umgegend von Harzburg vorkommenden
Grossschmetterliuge S. 51-78 und E. Prediger, Fauna
von Harzburg, 11. Theil, Verzeichnis8 der bei Harzburg und
weiteren Umgegend vorkommenden Käfer S. 79-83.]
l!orcherding, Fr., Das Steinhuder :Meer, im 111. Nachtrag zur
MolluBken··Fauna ete, (Abh. d, Naturwi8s. Ver. zu Bremen,
Bd. X, Kai 1888 t 8. 362 - 366.) * P,eIln. Hod.aclt.. Braun-
sellweig. [iJ07.
[Enthält AlIgemein.Faunisti8Ches neben 8pecieUen Angab~n
über 1tIoUu8ken.] . .
4:8
[Allgemeines.] [1888 -1890)
Landois, H., Eine fünftägige zoologische Bxcurslon auf den kahlen
Astenberg. (t6. Jahresber. d. Westral. Prov-Ver. t. Wiss. und
KUD8t f. 1887. Zoolog. Section f. 1887/88, Münster 1888,
S. 57 - 62.) * Techn. Hoehseh: Brawnschs», [308.
[Enthält faunistische Angaben auf Seite 59-61.]
Schucht, H., Chronik und Heimatskunde des Hüttenortes Oker,
Harzburg, C. R. Stolle's Hofhuchh., 1888. 8°. 188 Seit. * [309.
[Enthält S. 60 - 62 einen Abschnitt über das Thierreich.]
Harweck· Waldstedt, [Gottfried !lax], Brockenbuch. Führer
und Erinnerungsgabe für Brockenwanderer. Mit genauer Bro-
cken - Wegekarte und ausführlichem Brocken- Panorama von
o. v. Born sdorff. Harsbnrg , C. R. Stolle's Hofbucbh. O. J.
[1888]. 120. 376 S. * . [310.
[Der 6. Abschn. des I. Theiles enthält die Tbierwelt S. 22
-25.]
UIe, wuu, Die Mansfelder Seen. Mit 1 Karte. Halle 1887, Waisen..
haus. (Mitth. d. Ver. f. Erdkunde zu Halle a. 8. 1888, S. 10
- 41.) • Techn. Hochseh, Braunsehw. [311.
Riehm, G., Bericht über eine Bxcursion nach dem Salzsee bei
Ober-Böbllngen, (Zeitf'chr. t. Natnrw. 1888, na. LXI, 4. F.,
Bd. VII, S. 435 u, 436.) • Techn. HochscA. Braunschw. [312.
[Mit einigen faunistischen Bemerkungen über Oordylophora
lacustris etc.]
MarshalI, William, Bpasiergänge eines Naturforschers. Mit
Zeichnungen von ~lbertW a g e D. Verlag desliternrischen Jahres-
berichtes (Alb. Beemann) 1888. * Techn. Hochseh. Braunsehso, -
IL Aufl. Leipzig 1890. Tit., Ded., Inh. u, 341 Seit. • [313.
[Enthält u, A. im .16. Aufsatze "Am salzigen See" inter-
essante Mittheilungen und Schilderungen über die Fauna der
Mansfelder Seen.] .
Boreherding , Fr., Das Thierleben auf und an der Plate bei
Vegesack. (Abh. d. Natllrwiss. Ver. zu Bremen, Bd. XI, S. 265
-279, Oct. 1889.) Th. * Techn. Hachsen. Brau'1lschw. [314.
Braekebuseh , G. L., Führer durch Gandersheim und Umgegend.
Mit 1 Karte und 1 Ansicht von Gandersheim nach Merian.
Gaudersheim, C. F. Hertel, 1889. 12°. 91 Seiten. [315.
Nordhäuser Monatshefte [vom März 1890 an und auf dem Haupt-
titel des J. Jahrgangs bezeichnet:] Harzer Monatshefte. Zeit~
schrift für Kunde der Vergangenheit und die Interessen der
Gegenwart im Harze. 1889, Heft 1-3, October bis December;
18\JO, Heft 1-12, Laufende Nummer 4-15, Januar bis Decem-
ber. Diese 15 Nummern bilden Jahrgang I, 1890. Nord-
hausen 3. H., C. Haacke. 40. 46 + 220 Seiten. [316.
[Diese von H. Heineck redigirte Zeitschrüt enthält manche
auf die Fauna, besonders die Höhlenforschung bezügliche
Aufsätze und Angaben.] .
OehImann, C., Führer durch Blankenburg a. H. und Umgegend.
Mit einem Nachtrag. Blankenburg, C. A. F. Brüggemann, O. J.
[1890]. 16°. 27 Seiten.· [sn.
Boreherding, Fr., Die Tbierwelt der nordwestdentschen Tiefebene.
(Die Freie Hausastadt Bremen und ihre Umgebungen. Festgabe,
den TbeiInehmern an de.. 63. VEirsalnmlung der Gesellschaft
deutscher Naturforscher und Aerzte gewidmet etc. Bremen 1890.
S. 220-250.) Tk.· Techn. Hochsen. Brau718chtc. [318.
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[Allgemeines.] [1890]
[Enthält zahlreiche Litteratur-Angaben und allgemeine Ab.,
schnitte übel' 1) Die Küsten- und Beefauna, 2) Die Inselfauna,
3) Die Marschfauna , 4) Die Moorfauna , 5) Die Geest - und
Heidefauna , 6) Die Fauna der Wasserläufe und Seen. -
Getrennt werden darauf besprochen Säugethiere, Vögel, Rep-
tilien, Amphibien, Fische, Mollusken, Tunicaten, MolluBcoiden,
Insecten, Coleopteren, Hymenopteren, Lepidopteren, Dipteren,
Hemipteren, Neuropteren, Strepsipteren, Orthopteren, 'I'hysa-
nuren, Myriopoden, Arachnoiden" Crustaceen, Vermes,
Echinodermaten, Coelenteraten und Protozoen.]
Blasius, Wilh., Neue Knochenfunde in den I;Iöhlen bei Rübeland.
Vortrag. (Sitzungsber. d. Vereins f, Naturwissenschaft vom
27. Novemb. 1890 in den Braunsohw, Anzeigen v. 10., 11. u.
12. Dec. 1890, Nr. 289-291.) Verbesserter und zum Theil
erweiterter Sonder- Abdruck: Braunschweig 1890. Verlag des
Herzogt Katurhiat.orischen Museums. So. 8 Seiten, (WiedeI"
abgedruckt in d. Ha.rzer Monatsheften, tTahrg. 11, 1891, Heft 3,
1\rärz, S. 50-53.), . [319.
. [Bei Besprechung der Bielshöhle werden Angaben über die
lebende Thierwelt In derselben gemacht; speciell in den
Braunschw. Anzeigen v, 11. De0. 1890, Nr. 290.]
I n ver t e b rat R.
(Allgemeines und Vermischtes.)
:Müller, Otto Friedrich, Von Würmern des süssen und salzigen
Wassers. :Mit Kupfern. Kopenhagen 1771.. Heineck und
F'aber, 40.. * Nat. Mus. Braunschw. [320.
[Ueher Arten der Gattungen Hais, Nerels, Aphrodite etc.]
Müller, Otto Fridericus, Vermium terrestrium, et fluviatHium
. seu animalium infuseriorum helminthicornm et testaceorum,
non marinorum, succincta historia. Hauniae et Lipsiae, Heineck
et Faber, 1773.. Vol. I. Pars 1. 1773. Infusoria.Pars 2. 1774.
Helminthica [inel. Hydra] Vol. 11. 1774. Testacea.. • Nat ..MU8.
Braunachw. [321.
[Der Verfasser stand mit Goeze in Quedlinburg im Verkehr
und erwähnt mehrfach Fundplätze in Norddeutschland..]
Gone, Joh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Beschreibung einiger In-
fuaionsthlerchen , die andere fressen. Mit Abbildungen. (Be-
schäftigungen .der Berlin. Gesellach. Naturf, Freunde 1777 t
Bd. 111, 8. 875 - a84.) . [322.
[Behandelt auch andere wirbellose Thiere.]
Sondermann, ..... (Apotheker in A.rtern), Plora und Fauna des
Soolgrabena zu Artern. (Archiv der Pharmacie , Jahrg. 1869.
JSDUa.,,, u .. Februarbeft.) * Techn. Hoebsch, Brautl8chU1_ {323.
Bürstenbinder, [RiC!hard], Die kleinen Feinde der wicbtigstt:n
Culturpflanzen.. (8itzungsber. <1. Ver. f. Naturw. zu BraUDSchweJg
, vom 25. Octbr. u. 8. Nov. 1877 in Braunseltweig. Anz. vom
28. Octbr, u, 11.. Nov .. 1877.). . [324.
[Die 8ufgedhlten und beschrieben.eu Sebä.dlin~e gehören




Eyferth, B., Die mikroskopischen Süsswasserbewohuer in ge-
drängter Uebersicht vorgeführt. M.it 1 Liehtdrucktafel. Braun-
schweig, Oscar Haering, 1877. 8°. 60 Seiten. • Techn. Hoehseh,
Braunschw. [325.
Eyferth, B., Die einfachstea Lebensformen des Thier- und Pflanzen-
reichs. Systematische Naturgeschichte der mikroskopischen
Süsswasserbewohner. Mit 5 Lichtdrucktafeln. Braunschweig,
Gebrütler Haering, 1878. gr. 4°. IV + 104 Seiten. • Techn.
Hochsch. Brauflschw. [326.
[Ins Englische übersetzt und mit Zusätzen unter dem Titel:]
The simplest forms oflife. (Americ. Quart. Microsc. Journ. Volt 1,
1879, Nr. 2, p. 146-155; Nr.3, p. 225-234; Nr. 4, p.305-310.
Americ. Monthl. Micr. Journ. Volt 1, 1880, p. 10 - 12,
34 - 36, 68 -70, 93 - 95, 115 -117, 133 -134, 196 -197.)
[Als. Supplement - Heft dazu erschien von demselben Ver-
fasser :]
Schizophyten und Flagellaten. Mit 2 Lichtdrucktafeln. Ebenda
1879. 40. • Techn. Hochsch, Brownsetno,
[Mit Einschluss dieses 'Supplements erschien von dem
Werke die:]
ll. Auflage. Mit 7 Tafeln Abbildungen in Lichtdruck. Braun-
schweig, Goeritz und zu Putlitz, 1885. 4°. • Tee/ln. Hoehseh,
Braunschw.
[Die angeführten Werke Eyferth's beziehen sich, selbst wo
dies nicht ausdrücklich hervorgehoben ist und nicht specielle
Fundort-Angaben aus der Gegend von Braunschweig gemacht
sind, nach mündlicher Aussage des in Braunschweig seit
jeher ansässigen Verfassers fast ausscbliesslich auf die Fauna
Braunschweigs und können als die hervorragendste Grund-
lage für weitere Studien über die niedere Thierwelt unseres
Gebietes bezeichnet werden.] .
Sondermann, ... (Apotheker in Artern), Flora und Fauna des
Soolgrabens zu Artern. (Irmischia, Korresspondenzblatt d. betan.
Vereins f. Thüringen, Jahrg. ID, 1883, 8. 18 - 20.) • Techn.
Hochsch. Braunschw. ,[iJ27.
Ladenburger, R., Zur Fauna des Mansfelder Sees. (Zoolog. Anz.
1884, Nr. 168, 8. 299 - 302.) * Nat. Mus. Braullschw. [328.
[Vorzugsweise Crustaceen.]
Poppe, B. A., Bemerkungen etc. [zu vorstehender Abhandlung].
(Zoolog.Anz. 1884, Nr. 176, S. 499, 500.) • Nat. Mus. Brattn-
schweig. [329.
Sickmann, Franz, Die Bewohner der Schwalbennester. (6. Jahl·es·
bericht d, Naturwiss. Ver. zu Osnabrüek f. 1883/1884. Osna-
. brück 1885, 8. 142~174.) • Techn. Hochse". Braunschto. [330.
Kirchner, 0., U. F. Blochmann, Die mikroskopische Pflanzen-
und Thierwelt des SÜ8SW3Ssers. Bearbeitet von . . ., bevor-
wortet von O. Bütschli. Zwei Theile: I. Thl. Die mikro-
skopische Pft.anzenwelt des BÜS8WQ9SerS von Oscar Kirchner.
Mit 4 Tafeln. 1885. - 11. Tbl. Die mikroskoplscheThierwelt
des Süsswassers von Friedrich Blochmann. :Mit 7 Tafeln.
Braunschweig , Gebr. Häring, 1886. gr. 4°. • Techn. Hochseh.
BraulIsclnc. (Milcrosk.). . [331.
[Dieses Werk bezieht sich nur .ln geringerem Grade. als
die analogen Eyferth"sehen Werke auf die einheimische
Fauna.] . .
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[Tnvertebrata.] [lSS7 - 1889J
Zacharias, O[tto], Zoologische Mittheilungen über die Mansfelder
Seen. (Saale-Zeitung 1887, Nr. 216 vom 16. Septbr.) [332.
Zacharias, 0 [tto] , .Ergebnisse einer faunistischen Excursion an
den süssen und salzigen See bei Halle a. S. (Tageblatt der
60. Vers. deutscher Naturforscher 1887, Nr. 8, H. 255.) [333.
Zacharias, Otto (Mit Beiträgen von S. A. Poppe in Vegesack),
Zur Kenntniss der pelagischen und littoralen Fauna norddeut-
scher Seen. Mit Tafel XV. (Zeitsehr. f. wissensch, Zoologie,
Bd.45, 1887, S.255-277.) * Techn. Hochseh. Braunschso, [334.
Zacharias, Otto , Zur Fauna einiger norddeutscher Seen. (Bio-
logisches Centralblatt, Bd. VllI, 1888, Nr. 17, S. 540, 541.) [335.
Zacharias, O[tto], Zur Kenntniss .der Fauna des Süssen und
Salzigen Sees. (Zeitsehr. f. wissensch. Zoologie 1888, Bd. 46,
Heft 2, S. 217-232.) * Techn. Hochsch. Brawnschio, {H36.
Zacharias, o[tto], Zoologische Mittheilungen über die Mansfehler
Seen. (Huth's Monatliche Mittheilungen· aus dem Gesammt-
gebiete der Naturwissenschaften, Jahrg. V [1887/1888], Nr. 8,
S.: 169 C., 1888.) • Pech,.". Hachseh. Brau'nschw. [a37.
Poppe, S. A., Notizen zur Fauna der Süsswasser-Becken des nord-
westlichen Deutschland etc. Hierzu Tafel VIll. (Abh. Nat.
Verein Bremen, Bd. X, S. 517-551, Februar, März 1889.) [338.
[Bespricht z. B. die Fauna des Bremer Stadtgrabens , des
Steinhuder Meeres u. s, w.] * Techn. Hoehsch, Braunsehs»,
Zacharias, Otto, Die Thierkunde der europäischen Binnenseen und
ihre wissenschaftlichen Vertreter. (Leipziger Illustrirte Zeitg.
1889, Nr. 2399.) [339.
Zacharias, Otto, Die niedere Thier\velt unserer Binnenseen. Mit
8 Abbildungen. Hamburg, J. F. Richter, 1889. .. Techn. Hoehseh:
Braunsehso, [340.
Protozoa.
Wrisberg, Henr. Aug., Observationum deanimalcuIis infusorfis
Satura; quae a 800. reg. Goetting. praemium reportavit.
Goettingae 1765, Vandenhoeck.Mit 2 Kupfertafeln. So. [341.
Goeze, Joh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Beschreibung einiger In-
fusionsthierchen, die andere fressen.. ltIitAbbildungen. (Beschäf-
tigungen der Berlin. Gesellsch. Naturf. Freunde, M. ID, 1777,
S. 375-384.} [342.
Focke, [G. W.], Ueber die mikroskopischen Formen bei Bremen.
(Sitzgber. d, Gesellach.. Naturf. Freunde.. Berlin, August 1839.)
TA. [343.
I'ocke, [G. W.], Ueber die Entwickelung von Opalina Banerum
in den Fröschen und deren Aufnahlue farbiger Stoffe. (Sit~ber.
d. Gesellach. Naturf. Freunde. Berlin, Juli 1856.) Ph. l344-.
Gree:ff, Rioh., Ueber Actinophrys Eichhornü und einen neuen 8iiSR~
wasserrhlzopoden etc. (Areh. t. mikro Anat., Bd. III, 1867,
S. 396-4036) • Nat. Mus. BrauflSchw. [345.
Focke, G(Ustav] W[Qldemar], Ueber schalenlose Radiolarien des
süssen Wassers. Mit 1 Tafel XXV. (Zeitschr. t. wiss. Zoologie,
Bd. XVIII, 1868, 8.345-:-358.) .. T.echn. Hoch8ch6 Brauuschw: Vl46.
Gree:ff, Rioh., Ueber Rhizopoden und verwandte Organismen.
(Sitzber. d.. Gesellach. z. Beförd. d. ges, Naturw. :Marhurg




[Die Greeff'schen Untersuchungen beziehen sich zwar auf
die Gegend von Marburg, den Rhein etc. und nicht auf unser
Gebiet sind aber jedenfalls bei einheimischen Protozoen-Studie~ unentbehrlich.] .
Greeff, Rieh.., Ueber Vorticellen. ll. Vorkommen von Vorticellen
in der Erde. (Marburger Sitzungsber. 1873, S. 23 u. 24.) * Techn.
HocAseh. B,.aunschw. [348.
Greeff, Rieh., TIeber Radiolarien und radiolarienartige Rhizopoden
des süssen Wassers. (Marburger Sitzungsber. 1873 t S. 47 - 64.)
• Techn. Hoebseh, Braunschlo. [349.
[Ausführlichere Abhandlungen im Archiv f. mikro Anatomie,
Bd. V, 1869 t S. 464 - 505 t mit 2 Tafeln und ebenda Bd. Xl,
1876 t S. 1 - 32, mit 2 Tafeln. * Nat. Mus. Braunschw.J
Focke, Gustav Woldemar, Ein neues Infusorium. Mit 2 Tafeln
V u, VI. (Abh. Naturw. Ver. Bremen, Bd. Vt S. 103 -114,
März 1876.) Th. * [350.
Eyferth, B., Die mikroskopischen Süsswasserbewohner in gedräng-
" ter Uebersieht vorgeführt. Mit 1 Lichtdrucktafel. Braun-
schweig t Oscar Häring, 1877. gr. 8°. 60 Seiten. * Ter.hn.
HOCMCh. Braunschw. [351.
Eyferth, B., Die einfachsten Lebensformen. Systematische Natur·
gesehiehte der mikroskopischen Süsswasserbewohner. Mit
5 Lichtdrucktafeln. Braunschweig, Gebr. Häring, 1878. gr. 40.
IV + 104 Seiten. * Techn. Hoehseh, Brauneduo. [352.
[Ins Englische übersetzt mit Zusätzen unter dem Titel:]
The simplest forme of Iife. (Amer. Quart. Microsc. Journ.
Vol. 1, 1879, Nr. 2, p. 146 - 155; Nr. 3, p. 225 - 234; Nr. 4,
p. 305 - 310. - Americ. Monthl. Micr. -Ioum. Vol. 1, 1880,
p. 10-12, 34-36, 68-70, 93-95, 115-117, 133-134,
196-197.)
[Als Supplement-Heft dazu erschien von demselben Ver-
fasser:]
Schizophyten und Flagellaten. Mit 2 Lichtdrucktafeln. Ebenda
1879. gr. 4°. * T.M". Hochseh. Brawnsehso,
[Mit Einschluss dieses Supplements erschien von dem
Werke die:] "
n. Auflage. Mit 7 Tafeln Abbildungen in Lichtdruck. Braun-
schweig, Goeritz und zu Putlits, 1885. 4°. • Techn. Hachsen.
Braunsehw.
[Die Werke Eyferth t 8 beziehen sich fast ausschliesalich
auf die Fauna Braunschweigs , 8. oben unter Invertebrata.]
Rehberg, Herm., Eine neue Gregarine. Lagenella mobilis nov. gen,
et nov. 8p. Mit Figuren. (Abh. Naturw, Ver. Bremen, Bd. VIIt
Heft 1, S. 68 - 71, 1880.) • Techn. Hochseh. B.,.auflsclnc." [353.
Greeft" , Rieb., Ueber Land -Protozoen. (Marburger Sitzungsber.
1888, März, Nr. 3, 8. 90 - 158.) * Techn. HOcMCh. Braun-
scll1ceig. . [354.
[AUfzählung der I. Land-Rhizopoden, B. 91 und D. "Land-
Infusorien, S. 125, sowie Beobachtung.en an Büaswasaer-Bhiso-
poden, S. 135.]
ZeUnka, Cal'"l, Die Gastrotrichen. Eine monographische Darstel-
lung ihrer Anatomie, Biologie und Systematik.. Mit 5 Tafeln,
XI - XV, und 10 Holz8Chnit~n. (Zeitscbr. t. wissensch, Zoo-
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[Coelenterata.] [17'6 -1890]
logie, Bd, 49, 1889, Heft 2, S. 209 - 384.) * Techn. Hochse"'.
Braunschtc." [355.
[Fauna Norddeutschlands, dabei Göttingen und unser Gebiet
berührt.]
Coelen terata (einaehl, Spongia).
Nachricht von denen in den Götting. Gegenden entdeckten Polypen
des Trembley. (Göttinger Gelehrte Zeit. 174'6, S. 467.) [356.
Lichtenberg, G. C., Versuche mit Polypen. (Hannov, Magazin
1773, S. 71; Lich ten berg und G. Förster, Götting. Magazin
der Wissenschaft und Literatur, Jahrg. m, St. 4, B.563.) [357.
Blumenbach, [Ja. Friedr.], Von den Federbuschpolypen in den
Göttingenschen Gewässern. (Vorlesung in d, Societ. d, Wissen-
schaften, Göttingen am 10. September 1774:; vergI. Göttinger
Gelehrte Anz. 1774,·8. 1009 u, 1780, B. 996; Berlinische Bamm..
lungen, Bd. VIT, 1775, S. 642, und Lichtenberg u. Förster,
Götting. Magaz. der Wissensch. u. Literatur, Jahrg. I, St. 4,
Nr. 18, S. 117-127•. 1780; Jahrg. 11, Bt. 5. 1782.) Bibl.
Göttingen. [358.
Riehm, [Gottfried], Colonien von Cordylophora Iacustris aus dem
Salzigen See bei Ober- Röblingen. (Zeitschr. f. d, ges, Natur-
wiss, 1880, 111. Folge, Bd. V [LID], S. 912.) • [359.
Marshan, Wüliam, Ueber einige Lebenserscheinungen der Süss-
wasserpolypen .und ü her eine neue Form von Hydra vlridis.
Mit 1 Tafel XXXVll. (Zeitsehr. f. wissensch. Zoologie, Bd. 3'7,
1882, S. 664 -702.) * Techn. Hoehseh, Bf"aunachUJ. [360.
[Beschreibt Hydra viridis var. Bakeri vom salzigen See bei
Eisleben und giebt Faunistisches über die Mansfelder Seen.]
Retzer, Wilhelm, Die deutschen Süsswasserschwämme. Inaugural-
Dissertation. Mit 2 Tafeln. 8°. 'I'übingen 1883. [36t.
König, [Fr. KaxOtto], Spongilla Lieberkühni Noll aufWilhelms-
höhe. (29./30. Bericht des Vereins f. Naturk. zu Cassel f.
1881/1883. KasBe11883, S. 68.) • Techn. Hochaeh. BrauMcA1C. [362.
Wockowitz, [E.] (Apotheker) [Spongilla tluviatilis in einem grossen
von der Zillierbach-Was~rleituDg gespeisten Bassin bei Werni-
gerode]. (Schriften des Natt1rWiss. Vereins des Harzes in Werni-
gerode, Bd. V,. 1890, S. 52.) * Techn. Hochsch. BraunseIne. [363.
Verm es (einsehl. Rotatoria).
Hoftmann, Sam., Dissertatio de Lumbricis in ,Corp. hum. Jlelm-
stedt 1621. 40.t. [364.
Jl[ajus, Henr'l Dissertatlo da Vermibus Intestinorum, Rinteln
1688. 4°. T '[365.
HeiBterus, D. L~urent. (Helmstedt), Observatio von besonderen
WünDern, 80 in den Magen eines Pferdes und einer Taube ge-
funden- w()rden. (Desselben Medicinische und Chirurgische
Wahrnehmungen in Ephemer. A. N. C. Oent. m et IV .....) t [366.
BrO.okmaun, Prano. IIrneet.) Observatio euriosa de vermis Dun-
qnam anteS excreti exerettone. Cum tabula aenea. Wolfenb.
1728. ''0. . (867.
Brückmann, I'rane. Ernest., De Vermibu8 in nlve re~rtiB.
(Comm. litt. Nor. Ann. 1784, p. 305.) [368.
Boederer, Jo. Ge., De Taenia (Progr.). Götting, 1760. '0. t [369.
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[Vermag.] . [1772 -1791)
~oeze, [.:r~h. Aug. Ephr.] (Quedlinb~rg),Neue~rfa.hrungenüber
das Räderthier. (Hannov. MagazIn 1772, St. S3 u. 86; 1773,
. St. 17 u. 18.) [370.
Müller, ... , Ueber den Regen- und Spulwurm. (Hannov. Ma~azill
1773, S. 418.) La7l.
VOll den Blutigeln. (Hannov. Magazin 1773, S. 1223; 177l\, S. 927;
1779, S. 834.) [372.
Goeze, [Joh. August Ephr.] (Quedlinburg), MikroskopiseIle Er-
fahrungen über die Essigaale. (Der Naturforscher, Halle, Stück I,
. 1774, S.1-53 [.i\nguillula aceti]). * Nat. Mus,. Braunseiuo. [373.
Bemerkungen dazu von O. F. Müller (ebenda, Stück 19,
1783, S. 161--163). * Nat. Mus. Braunsclno,
Goeze, [Joh~ August' Ephr.] (Quedlinburg), Abhandlung von
zerschnittenen Wasserwürmern, deren Stücke nach einigen Tagen
wieder wachsen und vollkommene Thiere werden. (Der Natur-
forscher , Halle, Stück 3, 1774, S~ 28 - 54.) * Nat. Mus.
Brau'nschw. [374.
[Aus der Gegend von Quedlinburg.]
Goeze, ~[oh.) ~[ug.JE[phr.] (Quedlinbl;lrg), Beitrag, zur Geschichte
der Kleister - Aale [Anguillula glutinis]. (Der ~aturfor8cher,
Halle, Stück 9, 1776, S. 177-182.) *Nat. Mus. BraußSchw. [375.
Goeze,. J oh, A'!J.g~stEphr. (Quedlinburg), Bequeme und angenehme
Art, Bäderthiere des Winters in der warmen Stube zu ziehen.
(Beschäftigungen d, Berliner Gesellach. Naturforsch. Freunde
1776, Bd. 2, S. 287 - 289.) [376.
'Go~ze, (Joh. Aug. Ephr.] (Quedlinburg), Beiträge zur Geschichte
des Fadenwurmes bei den Insecten. (Neue Mannigfaltigkeiten,
· Jahrg. IV, 1777, S. 113--125, 554-564.) Bibl. Göttingen. [377.
~oeze, [Joh. Aug. Ephr.] (Quedlinburg), Von den Würmern in
den Gedärmen der Waldschnepfen. (Neueste Mannigfaltigkeiten,
Jahrg. TI, 1779, S. 541.) . [378.
'Goeze, Joh. August Ephr. (Quedlinburg), Versuch einer Natur-
geschichte der Eingeweidewürmer thierischer Körper. Mit
44 Kupfertafeln.. Blankenburg, beim Verfasser, 1782. 4°.-
Dazu 1. [einziger] Nachtrag. Mit 6 Tafeln. Leipzig 1800. 4°.
· [379.
_Goeze, J[oh.] A[ug.] E[phr.] (Quedlinburg), Etwas aus meinem
,. Beobachtungs-diarium über die Oekonomie der Essigaale. (Der
"Naturforscher, Halle, Stück 18, 1782, S. 38 - 65.)- :Mit 8 Figuren
auf Tafel III. [Anguillula aceti.] - *Nat. Mus. Braunschw. [380.
Roederer, Jo: Ge. et ... Wa'gler, Tractattis deßorbo mucoso;
ace»; Praefat, de 'I'richuridibua , novo vermium genere e, ßg.
· Goettingae 1783. 8°. . [381.
Goeze, ~[oh.] A[ug.] E[phr.] (Quedlinburg),' Beobachtungen über
die in der Stubenwärme aUB den Eyern erzeugten Frösche. (Der
Naturforscher, Halle, Stück 20, 1784" 8.106 -130.) *Nat. Mus.
BrautJ,schtc. . . [382.
[Von Quedlinburg. -. S. 114, ist von den im Wasser auf-
tretenden Rotatorien die Bede.] ,
Frölich,. J oseph AloYlius, Beschreibungen einiger neuen Ein-
geweidewürmer, Mit 1 Tafel~. (Der Naturforscher, Halle,
Stück 24, 1789, S. 101-162.) * Nat. Mus: Braunschw.. [383.
Frölich, Joseph A.!oysiua, Beiträge zur Naturgeschichte der
. Eingeweidewürmer. (Der Naturforscher, Halle, Stück 25" 1791,
und Stü~k 29, 1802.) * ,Nq,,4 Mus,..~rCJ'U1l8ChUl. [38+.
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[Vermes.] [1800 - 18M)
Zeder, [Joh. Geo. Heinr.], Nachtrag zu Goeze's Naturgeschichte
der Eingeweidewürmer. Leipzig 1800. [385.
Leuekart, .F[rieclrich] S[igismund], Zoologische Bruchstücke.
Heft I. Genus Botriocephalus Rud. Mit 2 Tafeln. Helmstädt
1819 u, Btuttgart 1820. 40. 11•••• lII. 8. unt. Jahr 1842. [886.
Kehlis, Ed., Observationes anatomicae de Distomate hepatico et
lanceolato. Goettingae 1825. Folio. t [387.
Focke, [G. W.], Ueber die mikroskopischen Formen bei Bremen.
Anuraea longispina n. sp. (Bitzber. d. Gesellach. Naturf. Freunde.
Berlin, August 1839.) TA. '. [388.
Leuekart, F[riedrich] S[igismund], Helminthologische Beiträge.
Mit 2 colorirten .T.afeln~ 'Freiburg 1842. 4:°. (Zoologische
Bruchstücke Heft m.) t . [389.
Rimrod, ... (Pastor in Que~stedt), Beitrag zur Lebensweise der
Blutegel. (Bericht des naturwiss. Vereins d, Harzes f. d. Jahr
1841/42. 1842; ll..Auß.Wemigerode 1856. B. 21.) • Pechn.
Hochach. und Na:t. Mus. Brauf&.8clnc. [890.
fIDrudo sanguisuga in der Grafschaft Mansfeld.]
Ho:ffm.eister, Werner , Beitrag zur Kenntniss deutscher Land-
anneliden. Mit 8 Abbildungen auf 1 Tafel IX. {Archiv t.
Naturgeschichte, Jahrg. 9, 1843, Bd. I, S. 183 -198.) [391.
[Die Verbreitung ist ziemlich genau angegeben, z. B. Haplo-
taxis Menkeana von Pyrmont.] * Techn. Hochsch. Brau1l8chw.
Ho:ffmeister " W[erner], Die bis jetzt bekannten Arten aus der
Familie der Regenwürmer. Braunschweig 1845. 4°. * Teclln.
Hochsen. Brau~ckw. [392.
Leuekart, R[udolf], Erziehung des Cysticercus fasciolaria aus den
Eiern der Taenia crassicolhs. Aus einem Schreiben an C. T h.
v. Biebold. (Zeitsehr. f. wiss, Zool., Bd~ VI, 1855, S. 139.)
* Techn. Hochseh. Braunschto. [393.
14eissner, Georg (Göttingen), Beiträge zur Anatomie und Physio-
- logie der Gordiaceen. Mit 7 Tafeln, 1-Vll. (Zeitschr. f.
wisse Zool.; Bd, Vrr, 1856, S. 1 - 144.) • Techn. Hochseh.
Braunsch'UJ. [394.
Keissner, G., Beiträge zur Anatomie und Physiologie von Mermis
albicans. Mit 5 Tafeln, XI-XV. (Zeitscbr. t. wiss. Zool., Bd. vn,
1856, S. 207 - 284.) • Techn. Hachsell. Braunschto. [395.
Giebel, C[hristoph Gotttried Andreaa], Ohr. L. NitZ8Ch's
helminthologiscbe Untersuchungen. (Zeitschr. f. d, ges, Naturwiss.
Bd. 9, 1857, S. 264.). . [396.
,8cholz, [Franz], Ueber epidemisch-, gastrisch-rheumatische Fieber
mit acutem Oedem des subcutanen Zellgewebes und der Muskeln,
beobachtet zu Blankenburg a, Harz in den Jahren 1859 -1862.
. [Triehinosis.] .(Deutsche Klinik 1862, Bd, XIV, Nr. 49, S. 485,
486; Nr. 50, S. 494 -.496; Nr. 51, 8. 501 - 503.) [397.
Ueber die Trichine (Trichina splralis) und ihr Vorkommen im
8ehweinefteiscb. (Braunschw. Mag. 1863, 8t.47, S.493.) *Stiidt.
BibI,. B,.a"ßlcJ.fD.,. BibI. WoZfmb. [398.
Sohols, [Fr&D.II], Weitere Mittheilun.s:en über die Blankenburger
rheumati8ch ..gaStriaehen Fieber. lTricbinosis_] (Deutsche Kli-
nik 188', Bd. XVI, Nr. 18, B. 174:. 115; Nr. 21, 8. 2M, 205.)
.. [899.
Bcholz, [FraIla], Zur Tricbinenkrankheit in Blankenbur~ am Harz
(Deutsche Klinik 1864, Bd. XVI. Nr. "'0, 8. 387, 388.) [4:00,
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[Vermea.] (186' - 1877)
Griepenkerl, Otto, Die Trichinenkrankheit in Blankenburg am
Harz in den Jahren 1859 -1862. (Braunschw. Mag. 1864,
, St. 18, S. 150.) * Städt. Bibl, Braunschw.; Bibi. Wolfenb. -:-
(Deutsche Klinik 1864, Bd. XVI, Nr. 17, S. 164, 165.) [401.
Pagenstecher , H. Alex, Die Trichinen. Nach Versuchen VOll
· Ohr. Jos. Fuchs und H. Alex Pagenstecher. 4°. Leipzig
1865. II. Auf!. 1866. .* Techn. Hocksch. Braunselw»: [402.
Berkhan, [Oswald], Ergebnisse der mikroskopischen Untersuch~ng
· des Schweinefleisches. (Arch. f. patholog. Anat. u. PhYSIOl.
· Bd. 35, 3. F.· Bd. 5, 18~6, S. 1 - 12.) Zweiter Bericht. (Ebenda
Bd. 42, 4. F. Bd. ~, 1868, S. 352'- 358.) [403.
[Auszug. daraus .in Ztschr. f. Medic., Chirurg. u. Geburts-
hülfe, N; F., :Bd. 7, 1868, S. 549 u. 550.]
'Giebel, C(hristoph Gottfried Andreas], Verzeichniss der im
zoologischen Museum zu Halle aufgestellten Helminthen. Halle
1866., [404.
Uhde, C. W. F.,nie Trichinen-Untersuchungen in Braunschweig.
. (Arch. f. patbolog. Anat. u. Physiol. Bd. 38, 3. F. Bd. 8, 1867,
Heft 2, Februar, S. 328 [fälschlich 428].) * [405.
'Uhde, C. W. F., Uebersicht über das Ergebniss der in dem Zeit-
raume von Ostern 1867 bis dahin 1868 im Herzogthum Braun-
schweig ausgeführten Untersuchungen der geschlachteten
Schweine auf Trichinen etc. (Ebenda Bd. 48, 4. F. Bd, 8, 1869,
Heft 1, S.. 192.) . * , 1406.
Diese Uebersichten 1) sind fortgesetzt für das Jahr 1868-1869.
(Ebenda~Bd. 52, 5. F. Bd. 2, 1870, Heft 3, S. 439.) 1869-1871-
(Ebenda, na.57, 5. F. Bd. 7, 1873, Heft 3 u, 4, S.528.) IH71-
1872. (Ebenda, Bd. 58, 5. F. Bd. 8, 1873, S. 325.~ 1872-1873.
(Ebenda, Bd.59, 5. F. Bd. 9, 1874, Heft 1, B. 160. 1873-1874.
(Ebenda, Bd. '64, 6. F. Bd. 4, 1875, Beft 4, S. 570. 1874-1875.
(Ebenda, ne.65, 6. F. Bd. 5, 1875, Heft 4, S.548.) 1875-1876.
(Ebenda , na, 70, 6. F. ßd. 10, 1877, S. 157.) 1876 -1880.
(Ebenda, Bd. 84, 8. F. Bd. 4, 1881,) 1880 - 1881. (Ebenda,
na. 87, 8. F. Bd. 7, 1882.) 1881-1882. (Ebenda, Bd. 91,
9. F. Bd. 1, 1883.) 1882-1883. (Ebenda, Bd. '94, 9. F. Bd. 4,
1884.)
Seebohm, R., Die' ~chinen-Epidemiezu Bovenden. Jnaug-Dis-
. sertat, lied. Fac, Göttingen 1870. 8°. 50 Seiten.' [407.
Eyferth, B., Die mikroskopisehsn Sii88w3sserbewobner in gedräng-
ter Uebersicht vorgeführt. Mit 1 Lichtdrucktafel. Braun-
sehweig , Oscar Häring, 1877. gr. 80. 60 Seiten. * Techn.
Hochsch. BraU'n8Chtl1. [ 408 ..
[Enthält auch ausführlich die Rotatoria.]
·v.. Linstow, [0.] (Hameln), EBthelminthologica.- :Mit 3 Tafeln
Xll-XIV. (Areh. f. Naturgesch. Jabrg. 43, 1877, na, I,
S. 173 -198.) . * Techn. Hoch8ch.· Btaun6clw. . [409.
[Der Verfasser bat seit 1877 seinen Wohnsitz innerhalb
unseres Gebietes genommen, anfangs in. Dameln, später in
Göttingen ; in dieser und. vielen folgenden hehninthologischen
Arbeiten des Verfasser werden in Folge dessen vielfach Funde
aus unserem Gebiete erwähnt, in der aufgeführten z.B. Holo-
stomum cornueopiae MoUn. aus ,8trlx otus. von Hameln.]
-------
1) Die Titel lauten in den fo~geDdeD Jahren zum Theil' etwas :Ter-
~ehi~en,
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[Ve~e8.] [1878 - 1884]
Eyferth, B., Die einfachsten Lebensformen. Systematische Natur-
geschichte der mikroskopischen Süsswasserbewohner. Braun-
echweig , Gebr. Häring , 1878. gr. 4°. Supplement 1879.
11. Auß. des ganzen Werkes 1885. * Tecbn,. Hochseh, Braunsehu:
[Den ausführlichen Titel und Angaben über Uebersetzungen
s. unter Protozoa und Invertebrata. Hier g-enannt wegen der
Rotatoria.]· [410.
v, Linstow, [0.], Neue Beobachtungen an Helminthen. Mit
·3 Tafeln VII-IX. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 44, 1878,
. Bd. I, S. 218 - 245.) * Techn. Hoehseh, Braunscln«. [411-
[Zahlreiche 4-rten aus der Gegend von .Hameln, dabei auch
neue: Taenia inermis , Monostomum echinatum, Nematoxys
tenerrismus, Filaria papillifera, Agamonematodium Juli, Ascaris
Flesi. etc.] . .
v. Linstow, [0.], Helminthologieehe Studien. Mit 2 Ta.feln XI u.
XIT. (Arch. f. Naturgesch. Jabrg. "5; 1879, na, I, S. 165
·-188, 370~) * Techn. HochseIl. Brauft8chw. [412.
[Darin werden auch Eingeweidewürmer des Naturhisto-
riechen Museulns in Braunschweig abgehandelt, grossentheils
aus der Gegend von' Braunschweig.]
LUdwig, H., Die zoologische Thätigkeit G. W. Focke's. (Abh.
Naturw. Verein Bremen, Bd. VI, 1879, S. 502.) m.» [413.
[Ueber die Rotatorien aus der Gegend von Bremen.]
Eulenberg , H., Ueber die im Jahre 1879 in Preussen auf Tri-
chinen und Finnen untersuchten Schweine. Nach amtlichen
Quellen. (Vierteljahrsschrift f. gerichtl. Medicin und öffentliches
Sanitätswesen 1881, S. 166; MonatRblatt f. ötfentl. Gesundheits-
pflege, Jahl·g. 111, 1880, S. 171 -173.) * Pecltn. Hochseh.
Braunschw. [414.
v. Linstow, [0.]) Helminthologieehe Untersuchungen. Mit 1 Tafel
. 111. (Arch, f. Naturgesch. Jahrg. 46, 1880, Bd. I, S. 41 - 54.)
.[Enthält Angaben ü.ber einige Helminthen aus der Gegend
von Hameln.] * Techn. Hoehach. Braunschso. . . L415.
Riebm, Gottfried, Studien an Cestoden. Mit 2 Tafeln V u. VI.
(Zeitsehr. f. d. ges. NaturwisseDsch. 3. Folge Bd. VI (LIV),
1881, S. 545 ~ 610.) • [416.
[Die abgehandelten Cestoden scheinen grösstentheils in der
näheren und ferneren Umgebung Halles gesammelt zu sein,
wodurch unser Gebiet berührt wird.]
v. Linstow, [p.] , Helminthologieehe Studien. :Mit 2 Tafeln I. u.
n, (Arch. t: Naturgesch. Jahrg! 48, 1882, Bd. I, S. 1- 25.)
* Techn. Hochscn. BraUß8CAw. [417.
[Verschiedene Helminthen: Filaria MU8cicapae, Pilaria Stri-
_ gis, Strongylus papillatus etc. von Hameln.]
Blasi'as, R., Ueber die letzte Tricbinosis·Epidemie in Braunschweig.
(8itzu~g8ber. d, Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 7., December
188~, in den Br•.Anz. vom 16. December 1882') Nr, 295) *
[418.
Bl&8ius, R., Die 'I'richinosls-Bpidemie in Braunschweig im October
1882. Bearbeitet uach umtlichen Quellen. (P. Börner's Deutsche
Medicin. Wocheuschr. 1882, Nr. 49; auch Sonder-Abdruck,
13 Seiten. 80.) • Techn. Hochllch. Braunackw. [419.
Bluius, R., Die Trichinoae und die gegen dieselbe erforderlichen
..sanitätapol~Wchen8cll1~tRP~eln. lI~over .1884. 80 Sei-
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[Vermes.] [1884 -1889]
ten. 80. (Referat auf der 8. Hauptversammlung des ~ieder.
sächsischen Aerztevereinsbundes zu Hannover am 14. Juh 1883.)
* Teeh». Hochseh. Braullsclnc. [420.
v. Linstow, [0.], Helminthologische8. Mit 4 Tafeln VII - X.
" (Areh. f. Naturgesch. Jahrg. 50, 1884, Bd. I, S. 125 - 146.)
* Techn. Hochseh. B'fautl8chw. [42l.
[Es werden 26 Arten, welche grösstentheils aus der Gegend
von Hameln zu stammen scheinen, abgehandelt.]
v, Linstow, (0.], Zur Kenntniss des Genus Angiostomum. :Mit
2 Tafeln I u. 11. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 51, 1885, Bd. I,
S. 1-13.) * Techn. Hochsel«. Brounsehao, [422.
[Wobl meist auf Hameln bezüglich.]
v. Linstow, (0]., Beobachtungen an bekannten und neuen Nema-
toden und Trematoden. Mit 3 Tafeln XIII -' XV. (Arch. f.
Naturgesch. Jahrg. 51, 1885, Bd, I, S. 235 - 255.) * Techn.
Hochseh. Bra-unschtv. [423.
[Es werden 31 Arten, grösstentheils aus der Gegend von
Hameln, abgehandelt.]
v, Linstow, [0.], (Hameln), Ueber einen neuen Ent.wickelungs-
modus bei den Nematoden. Mit 1 Tafel XVIII. (Zeitsehr. f.
wissensch. Zoolog. Bd. X"LII~ 1885, S. 707-717.) [424.
[Betrifft Nematoxys longicauda aus Triton alpestris der
Gegend.] * Tee/"n. HQchsch. Braunsehtv.
Plate, [L. H.], Beiträge zur Naturgeschichte der Rotatorien.
(Jenaische Zeitsehr. f. Naturwissenseh. Bd. XIX, N. F. XII., . j~
1885.) [425. ,~
Herweg, Heinr., Einige Bemerkungen über die Untersuchungs-
resultate im Schlachthause "zu Braunschweig für die Jahre
1881 - 1884. (Monatsblatt f. öff. Gesundheitspflege, Jahrg. VIII;
1885, S. 33 u. 34.) * Teeh:n••Hochsch. Braunschto. [426.
v, Linstow, [0.] (Hameln), Helminthologische Beobachtungen.
Mit 4: Tafeln VI-IX. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 52, 1886,
Bd. I, S. 113 -138.) * Techn. HachseI". Brau'IltlchtO. [427.
[Mehrere bei Hameln gefundene Arten.]
v, Linstow, [0.] (Göttingen), Hehninthologische "Untersuchungen.
. Mit 1 Tafel n. (Spengel's Zoolog. Jabrbüch. Systematik, Bd, llI,
Heft 1, 1887, S. 97 -114.) * Nat. Mus. B,.aunschw. [428 .
. [Verschiedene Helminthen des Gebietes sind ~ erwähnt und
zum Theil neu beschrieben: z. B. Cercaria vitrina n. sp. von
Sondershausen, Ancryacanthus denudatus Duj. vom Süd-Harz,
Btrongylus IUa,sii n. ap. von Braunschweig.] . .
Buek , EmU, Einiges über unsere Egelanen. (BU8S' Isis 1888,
Nr. 7 if. vom 16. Februar u, «.8. 49, 57, 65, 73,81, 90, 107.)
* Nat. Mus. BratmBe1..w. [429.
Herweg, H[einr.], Untersuchungs-Resultate im Schlachthause zu
Braunschweig in den Jahren 1885, 1886 und 1887. (Monats-
blatt f. öfrentl. Gesundheitspftege, Jahrg. XI, 1888, B. 74 - 76.)
* Techn. Hoehsch. Brauf18(:hte. [430.
Railliet, A.., 8ur lJidenti~ .du Btrongylu8 Blasii von Linstow
et du Btrongylus strigosus Duj. (Bult. 800.. Zool. France 1888,
T. 13, Nr. 9, p. 210 ~ 214.) " [481.
Hamann, Otto, In Gammarus pulex lebende Oysticercoiden mit
8ehwanzanhängen. Mit einer Tafel I. (Jenaische Zeitsehr.. "I.
NaturwisBensch. XXIV. N. F. xvn, 1889, 8.1-10..)[432.
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[Vermes.] [1889 -1890J
[Cysticercus Taeniae sinosae u. tenuirostris aus dem Rau-
schenwasser bei Göttingen.]
v. Linstow, [0.], Ueber die Entwickelungsgeschichte und die Ana-
tomie von Gordius tolosanus Duj, = G. subbifurcus v, Siebold.
:Mit 3 Tafeln. XIV - XVI. (Areh. f. mikroskop. Anatomie,
na, 34, 1889 t S. 248- 268.) • Nat. MU8. Braunsehur. [433.
[Arten, die in der Gegend von Göttingen gesammelt sind,
werden besprochen.]
v. Linstow, [0.], Bemerkungen über Mermis. Nachtrag zu "Ueber
die Entwickelungsgeschichte und die Anatomie von Gordius
tolosanus". Mit 1 Tafel XXII. (Arch. i. mikrosk. Anatomie,
Bd. 34, 1889, S. 390 - 396.). * Nat. J.l{us. Braunschw. [434.
v, Linstow, [O.J, Zur Anatomie und Entwickelungsgescbichte von
Nematoxys ornatus Duj. Mit 1 Tafel XXVII. (Jenaische
Zeitschr. f. Naturwissensch. Bd. 23, 1889, Heft 4, S. 549-566. -
Ausz. in CentralbJ. f. Bacteriolog. und Parasitenk. Bd. 6, 1890,
Nr. 16/17 t S. 462-463.) • [435.
Gi.ard, A.ltr. ,Bur l'habitat de Phreoryctes lttenkeanu8 Hoffm.
(Bull. Scientif. France et BeIge. Sero 3, Tome TI, 1889, Nr. 1/4,
p. 171.) [436.
Michaelsen, W., Die Lumbriciden Norddeutschlands. (Jahrb. d,
Hamburg. Wiss. Anstalt. Bd. VII, 1889, S. 1 -19.) [437.
Beoker , Richard, Phreoryctes Menkeanus in Masse gefunden.
(17. Jahresber. des Westfäl. Provo Ver. f. Wissenseh. u. Kunst
für 1888; Zoo!. Beetion 1888/1889, Münster 1889, S. 57 u. 58.)
* Techn. HOchscl". Braunschso, [4:-l8.
Stossich, Mich., I Distomi degli Anfibi. Lavoro monografico.
Trieste 1889. 8°. (Bolletino della Societä Adriat. di Scienzi
Naturali, Vol. XI t 1889 t p. 60-74; auch Sonder-Abdr.) 14 Seit.
• Techn. Hochseh, Braunsehso, [439.
8tossich, .Michele, 11 genere 'I'richosoma Rudolphi. Lavoro mono-
grafieo. (Bolletino della Societä Adriatica di Scienzi Naturali ,
Yol, XII t 1890, Trieste ., p. 3 - 38; auch Sonder - Abdr, 1890.
SO. 38 Seit.) ~ Techn. Hachsek. Braunschw. [440.
[Abgehandelt werden z. B. 'I'richosoma trilobum Linst.,
totani Linst., filiforme Linst., tenue Duj., obtusum Bud., papil-
lifer Linst. t striatum Linst., resectum Duj. t exiguum Duj.
und brevispiculum Linst.. von Hameln und capillare Linst.
von Göttingen etc.]
Wockowitz, [E•.I, (Apotheker) [Gordius aquaticus in der Zillierbach-
Wasserleitung bei Wernigerode.] (Schriften d. Naturwiss. Vereins
des Harzes in Wernigerode, Bd. V, 1890, 8. 51 u. 52.) • Teeh»,
Hochach. Braun8ch".o. [441.
v. Linstow, [0.], Ueber den Bau und die Entwickelung des Di-
stomum cylindraceum. Mit 2 Tafeln VII u. vm. (Arcb. f.
mikrosk. Anatomiet Bel. 36, 1890, S. 173 -191.) • Nat. Mus.
Braunschtl1. [442.
[Auch über das Vorkommen bei Göttingen.)
v. Linstow, [0.], Beitrag zur Kenntalse der Vogeltänien nebst
Bemerkungen üher neue und bekannte Helminthen. :Mit 1 Tafel
X. (Archiv f. Naturgeschichte, Jahrg. 56 t 1890., Bd. I, 8. 172
-188). • Pech•. Hoc1t8eh. Braunachw. [44:.,.
[Taenia crassicolex und FUaria hyalina aus Sorex; Oxypoma




Art h r 0 p 0 d 8.
(Allgemeines und Vermischtes. I)
Lesser, Friedrich Christian (Nordhausen) , Insecto-Theologta,
Oder Vernunfft- und Behrifftmässiger-Versuch, Wie ein Mensch
durch aufmercksame Betrachtung derer Insecten zu lebendiger
Erkänntniss .... Gottes gelangen könne. Franckfurt u. Leip-
zig, Michael Blochberger, 1738. So. 503 + 60 Seit.; 11. Aufl.
ebenda 1740; ,111. Aufl. Leipzig, Gross , 1758. * Nat, MUts.
Braunschw. [444.
[Berührt auch Tausendfüssler und Spinnen.]
Brüekmann , Franz Ernst, Ubservationes de Insectis. (Epist.
Itinerar. Cent. 11, Epist. 15 ad dominum G. H. Oarstens, 1749,
S. 12H - 136.) • mu. Wolfenb. [445.
Degeer, Baron Karl [richtiger earl da Geer], Abhandlungen
zur Geschichte der Insekten aus dem Französischen übersetzt
und mit An me r k un g e n herausgegeben von Johann August
Ephrai Ill Goeze [irrth., Götze]. Mit zahlreichen Kupfer-
.tafeln, Niirnberg, Gabriel Nicolaus Raspe. 7 Bde. 4°. 1778--
17~3. • Nat. Mus. Braunschw. [446.
[Die Anmerkungen des Herausgebers beziehen sich vielfach
auf unser Gebiet, speciell auf Quedlinburg und Umgegend.
Das Werk erstreckt sich auf alle Classen der Arthropoden.]
Panzer, Georg Wol1fgang Franz, Faunae insectorum Germanicae
initia oder Deutschland's Insecten. Jahrgang I - VI in je 12,
zusammen 72 Heften und 24 Bänden. 16°. Nürnberg t Fels-
ecker, 1793 - 1799, von Pan zer selbst weiter fortgeführt bis
1813: Jahrg. VII, Heft 73 - 84, 1801; VTII, Heft 85 - 96,
1805; IX, Heft 97 -108, 1809. Das Heft 109 ist das letzte
von Panzer besorgte Heft mit Tafeln von J. Sturm, 181Ft-
Heft 110 herausgegeben von ... Geyer in Augsburg. - Darauf
fortgesetzt von Gott!. Aug. Wilh. Herrich-Schäffer, Heft
111-190. Regensburg 1829-1844. Im Ganzen 190 Hefte. [447.
[Bespricht aueh andere Arthropoden - Classen und bezieht
sich auf unser Gebiet.] , "
Koch, C. L., Deutachlands Crustaceen, Myriapoden und Arachniden,
herausgegeben von Gottl. A ug. Wilb. Herrieh-Schäffer.
Mit Tafeln. Nürnberg u. Regensburg .1835- 1844. Erschien
in 38 Heften, die zugleich einen Theil von Herrich-Bchäf-
fe r' s Fortsetzung des vorigen Werkes bildeten. t [448.
C r u s t a c e 8.
Goeze, J[oh.] A[ug.] E[phr.] (Quedlinburg), Von den Fisehler-
naeen, :Mit 1 Tafel. (Leipziger Mag. Jahrg. 1784, "S. 39-49.] t
, [449.
Koch, C. L., Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arach-
niden, herausgegeben von Gottl. Aug. Wilh.Herrieh ..8chäf-
1) AussEtr den hier angeführten"Werken sind auch die meisten anderen
weiter unten aufgeführten älteren Werke über "Insecten" zu vergleichen,
da die alte Bezeichnung "Insecta" mit der jetzigen Benennung "Artbro ...
poda" meist gleichbedeutend .ist.
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[Crustacea.] [1839 -1884]
fer. Mit Tafeln. Nürnberg u. Regensburg 1835 -1844. Er-
schien in 38 Heften. t . [450.
Keyserling, A. Graf, und J. H. Blasius, Beschreibung von zwei
Amphibienarten und einer Krebsart [Limnaetes Wiegmanni]
[von Braunschweig]. (Bericht über die 9. Versammlung des
Naturwissenseh. Vereins des Harzes zu Blankenburg am 7. Aug.
18$9, in der Braunschweig.. National ~ Zeitung, Nr. 207 vom
2. Sept. 1839.) * Bibl, Wolfenb. - Protocoll später veröffent-
licht im Bericht des Ver. f. d. Jahr 1841/1842, 11. Aufl.,
Wernigerode 1856. S. 16.) • Nat. Mus. u. Techn. Hochsch:
Brau,nschUJ.. [451.
Blasius, [J. H.], Ueber einen neuen Schalenkrebs [Limnaetes Wieg-
manni Keys. u. Blas.] (Bericht über dieselbe Versammlung in
Oken's Isis 1839, S. 667.) • Nat. Mus. Brawnsehso, [452.
Blasius, J. H.; Ueber Bombinator brevipes und Limnaetes Wieg-
manni. (Amtlicher Bericht über die 19.. Versammlung deutscher
Naturforscher und Aerzte zu Braunschweig im September 1841.
Braunschweig 1842. 4°. 8. 81.) • [453.
Lichtenstein , LHeinr.], Ueber eine von ihm an den Schmerlen
im 'I'eiche von Ilsenburg beobachtete von einer Lernaea her-
rührende Krankheit. (Bericht des naturwiss. Vereins des Harzes
f. d. Jahr 1841/1842. ll. Auf!. Wernigerode 1856. B.18.) • [454.
Focke, G. W., Der Bremer Stadtgraben [mit Polypheraus Kindtii].
:Mit 1 Tafel. (Wes.er Zeitung, Sonntagsblatt vom 22. Sept. 1844,
NI'. 32, S. 6 u. 7.) Th. . [450.
Focke, G. W., Polyphemus Kindtii. (Amtlicher Bericht über
die 22. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu
Bremen im Jahre 1844, Bremen 1845. 40. B. 108 u. 109.) TA.
[456.
Clans, C., Das Genus Cyclops und seine einheimischen Arten.. :Mit
3 Tafeln, 1-III. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 23, 1857, Bd, I,
S. 1 - 38.) • Techn. Hoehseh, BraunscIuD. [457.
Clans, C., Weitere Mittheilungen über die einheimischen Oyclo-
piden. Mit 1 Tafel XI. (Arch. t. Naturgesch. J ahrg. 23,
1857, Bd. I, S. 205 - 210.) • Pech". HochscA. BrauJlScluD. [458.
Claus, C., Die freilebenden Copepoden mit besonderer Berücksich-
tigung der Fauna Deutschlands, der Nordsee und des Mittel-
meeres. Mit 37 Tafeln. Leipzig 1863. [459.
Fries, 8[iegmund]; Mittheilungen aus dem Gebiete der Dunkel-
fauna, 1. Gammarus (Niphargu) puteanus Koch. (Zoolog.
Anzeiger 1879, Nr. 19, B. 33 - 38; Nr. 20, 8. 56 - 60.) • Na«.
MU8. B,.aU1l8CAw. [460.
[ZU Göttingen und in einer hessischen Höhle etc.]
Rehberg , Herm., Beitrag zur Kenntniss der frei lebenden SÜS8-
wasser-Copepoden. Mit 1 Tafel VI. (Abh. Nat. Vereins Bre-
men, Bd. VI, 8. 533 - 554~ März 1880.) • [461.
Rebberg, Herm., Weitere Bemerkungen über die freilebenden
Büsewaseer-Oopepoden. [Mit Tafel IV, Fig. 1 - 8.] (Abh. Nat.
Vereins Bremen, Bd. VII, S. 61- 67, Decemb. 1880.) * [462.
Ladenburger, R., Zur Fauna. des Mansfelder Sees. (Zoolog. Anz.
Bd. VII, 1884, Nr. 168, S. 299 - 302.) • Nat. Mus. Braun-
sehfDeig~ [463.
Poppe, 8. A., Bemerkungen zu B. Ladenburger's: "Zur Fauna
des .M:aDsfelder Sees" in Nr. 168. des Zoologischen Anzei~en.
(Zoolog. Anz. Bd. VIIt 1884, Nr. 176, S. 499 u. aOO.) • l464.
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[Orustacea.] [1884 - 1890J
[Diaptomus laticeps zuerst festgestellt, Liste von 17 neuen
Entomostraken-Arten in dem See.J
Rehberg, H[erm.], Beiträge zur Naturgeschichte niederer Crusta-
ceen. (Abh, Nat. Vereins Bremen, Bd. IX, 1884, S. 4.) ,.. [465.
Schneider, Robert, Der unterirdische Gammarus von Clausthal
(Gammarus pulex var, subterraneus). (Sitzber. d. königl. preu~s.
Akad. d. Wiss. zu Berlin, Bd. XLIX v. 3. Dec. 1885. Berlin
1885. S. 1000. Anmerk.) • Techn. Hochseh. Braunschw. [466.
Eylmann, Erhard, Beitrag zur Systematik der europäischen Daph-
ni den. Mit .3 Tafeln TII-V. (Ber. d. Naturforsch. Gesellsch.
z. Freiburg i. Brsg. Neue Reihe. Dd. n (1887), Heft 3, S. 1
- 88. * Techr.. Hochsch. Braunschw. [467.
[Auch Fundorte von Nord-Deutschland aus unserem Gebiete
angegeben.]
de Guerne, J., et J. Richard, Sur la distribution geographique
du genre Diaptomus. (Comptes rend. de l'Acad. des Seiences de
Paris, Tome 107, Juillet-Dec.1888, p. 47-50.) ,.. Techn. Hoebseh.
Braunselno. [468.
[Bespricht auch die Funde aus dem salzigen See bei Eis-
leben.]
Zacharias, Otto, Zur Kenntniss der Fauna des Süssen und Sal-
zigen Sees bei Halle R. S. (Zeitschr. f. wissenseh. Zoologie,
Bd.46, 1888, S. 219-232.) [Auch über die Diaptomus-Art
des salzigen Sees.] * Techn. Hoc1l.sch. B-rawnscltw. [469.
Zacharias, Otto, Ueber die geographische Verbreitung des Genus
Diaptomus. (Biolog. Centralbl. 1888, Bd. 8, Nr. 18, S. 575.) [470.
Schmeil, [0.], Ueber die in den Gewässern der Umgegend von
Halle lebenden Diaptomns-Arten. (Zeitschr. f. Naturw. Bd. 61,
4. F. Bd. 7, 1888, S. 647· u, 648.) • Techn. Hoc1"8Ch. Braun-
Bch'Weig. . [471.
[Erwähnt auch den salzigen See bei Eisleben.]
Schmeil, 0., Ueber den Diaptomus des Salzigen Sees [Diaptomus
Biehardi D. sp.] (Zoolog. Anz. 1889, 8; 646 - 649.]· [472.
[Die Art war vorher von Poppe fälschhch als Iaticeps
angef'tihrt.] .
Poppe, 8. A.., Notizen zur Fauna der Süsswasser-Becken des nord-
westlichen Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung der
Crustaceen. Mit 1 Tafel VIII. (Abh. Nat. Yerelns Bremen,
Bd. X, S. 517 - 551, Februar, März 1889~) [473.
[Abgehandelt wird z, B. derBremer Stadtgraben, das Stein-
huder Meer u. 8. w.] ,. Techn. Hochse"". Bt"Q/unschw.
de Guerne, Jules, et Jules Richard, Revision des Calanides
d'eau douee. :Mit 3 Tabellen, .4 Tafeln I-IV. und 60 Figg. im
Text. (Mem. de la Boc, zoologique de Franee, Vol. 11, 1889,
8. &3~ 181.)· " [474.
[Enthält S. 168 die Beschreibung lind Abbildung von Diap-
tomus Bichardi Schmeil, anfangs B. 68 als D. Iaticeps be-
zeichnet, aus dem salzigen See 'bei Eisleben.]
Imhof, Othm. Em., Notiz bezüglich der "Berichtigung:" von
8. A. Poppe in Nr. 300 der vorliegenden Zeitschrift. (Zoolog.
Anzeiger 1890, Nr. 330, 8. 140-143.) .• [475.
Imhor, Othm. Em., Poppe's Bemerkung zu meiner Notiz zu dessen
Berichtigung in Nr. 300 des Zoologischen Anzeigers. (Zoolog.
Anzeiger 1890, Nr.347 v. 20.0etob., B.580-584; vergl.ebenda
8. 629~ 638.) • [476.
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{Orustacea.] [1890J
[Spricht auch von den Copepoden von Vegesack und aus
dem salzigen See.]
Wrzesniowski, August, Ueber drei unterirdische Garnmariden.
:Mit 6 Tafeln x.xVll- XXXII. tZeitschr. f. wissensch. Zoo-
logie, Bd. 50, 1890, Heft 4, S. 600 -724.) * Techn. Hoehsch,
Braunscl..w. [477.
[Giebt S. 694 - 698 eine Uebersicht der geographischen
Verbreitung der unterirdischen und Tiefwasser - Gammariden,
wobei auch Göttingen, Clausthal etc. erwähnt werden.]
Arachnida.
Brückmann, Franc. Ernest, De Araneis et praecipue horum
oculis. (Epistolarum itinerarlarum Centuriae secundse Epist. IX,
d. d. 7. Mai 1744, p. 62-70.) * Bibl. Wolfenb. [478.
Von den kleinen Spinnen, welch auf der Erde das Gewebe machen,
das bey uns den Namen Metgen- oder Mätgensommer führt,
(Hannoversche gelehrte Anzeigen 1754, Nr. 16.) t [479.
Goeze, Joh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Neu entdeckte Theile an
einigen Insecten. Mit 5 Figuren auf Tafel V. (Der Naturfor-
scher, Halle, Stück 14, 1780, S. 93 -102.) * Nat. Mus. Braun-
schweig. [480.
[Handelt von epizoischen Insecten und Milben von Qued-
linburg.]
Meyer, Friedrich Albert Anton, Ueber einige Spinnen der Göt-
tingesehen Gegend. Göttingen 1790. 8°. t [481.
Hahn, C. W., Die Arachniden. Fortgesetzt von C. L. Koch, Heft 1
-16 in 4 Bänden. 1831-1848 * Techn. Hochsc1&. Brau'Il8chtD. [482.
Koch, C. L., Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arach-
niden, herausgegeben von Gott!. Au~.Wilh. Herrich-Schäf-
fe r. Mit Tafeln. Nürnberg u. Regensburg 1835 - 1844. Er-
schien in 38 Heften. t [483.
Schmidt, [Ad.] , Acarus Grindleri. (Bericbte des naturwissenseh.
Vereins d. Harzes f. die Jahre 1855 und 1856. Wernigerode
1857. S. 19.) - Dazu Bemerkung von .... Brüg (Dr. med. in
Halberstadt) über die erste Auffindung desselben in Blankenburg.
(Ebenda.) • [484.
Menge, A., Preussische Spinnen. Mit 91 Tafeln. In 11 Abtheilungen.
Lex.-80• 1866-1879. Danzig, Anhut. (Sonderabdruck aus Schrif-
ten der naturforschenden Gesellschaft Danzig , N. F. I. Abth.,
Bd. 1, Heft 3 u. 4, 1866, 8. 1-152, Tal. 1- 28; II. Abth.,
Bd. 2, Heft 1, 1868, 8. 153 - 218, Taf. 29 - 43; nr, Abth.,
Heft 2,1869, S. 219-264. Ta!. 44-49; IV. Abth., Heft 3 u.
,4, 1871, S. 265 - 296, Taf. 50 - 53; V. Abtb., Bd. 3, Heft 1,
1872, 8.297 - 326, Taf. 54 - 57; VI. Abth., Heft 2, 1873,
8. 327 - 374, Taf. 58 - 63; VII. Abth., Heft 3, 1874, 8. 375
~ 422, Taf. 64 - 70; VIII. Abth.', Heft 4, 1875, S. 423 - 454,
Taf. 71 -75; IX. Abth., Bd. 4, Heft 1, 1876, B. 455 - 494,
Tal. 76 - 81; X. Abth., Heft 2, 1877, 8. 495 - 542, Taf. 82
- 87; XI. Abth., Heft 3 t 1878 t B. 543 - 560 und 8. 1 -- 11,
Taf. 88 - 91.) • [485.
Thomas, Friedrich, Ueber Phytoptus Duj. und eine grössere Anzahl
neuer oder wenig gekannter Missbildungen, welche diese Milbe
an Pflanzen hervorbringt. Mit 1 Tafel IV~ (Oster-Programm der
Realschule und des. Progymnasiumi zu Ohrdrul1869; mit Zu·
64
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sätzen abgedruckt in Zeitsehr. f. d, ges. Naturwissenseh. Bd.33,
1869, S. 313 - 366.) * Techn. Hochseh, Braunsebna. [486.
Karseh, Ferd. jun., Vel'zeichniss westfälischer Spinnen [Araneiden].
Mit 1 Tafel. (Verh. d. naturhistor Vereins a. preuss. Rhein!. u.
Westfal. 30. Jabrg. (3. Folge 10. Jahrg], 1873, B. 113....-160.) [487.
Strecker, Ant., Ueber die geographische Verbreitung der euro-
päischen Chernetiden (Pseudoscorpione). (Arch. f. Naturgesch.
Jahrg. 41, 1875, Bd. I, S. 159 - 182. • Techn. Hochscn. Braun-
schweig. [488.
Steinvorth, H., Die Heumilben Leptus autumnalis Shw. (Jahres-
t hefte d. naturh. Vereins Lüneburg, Bd. VI, für 1872/73, 1876,
S. 207 u. 208.) [489.
Karsch, Ferd. jun., Verzeichniss der Spinnen Westfalens. (5. J ahres-
bericht des Westfalischen Provinz>Vereins f. WisB. u. Kunst für
1876 ; Zoolog. Section 1876/77, Münster 1877, S. 79-84.) • [490.
Beting, Th., Zur Entlastung der Spinnen. (Tharander forstliches
Jahrbuch, Bd . .x.XIX, 1879.) [491.
Könike, F., Ueber das Hydrachniden-Genus Atax Fabr. (Abh.
Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. VII, 8. 265-268, gedr. Dec. 1881,
erschienen April 1882.) * Techn. Hochseh, Braunschw. [492.
v. Schlechtendal, D. H. R., Uebersicht der bis zur Zeit be-
kannten mitteleuropäischen Phytoptocecidien und. ihrer Lite-
ratur. (Zeitschr f. Naturwiss. na. LV, 4. F.; Bd. 1, 1882,
8. 480 - 561.) Nachträge dazu (ebenda, Bd. LVI, 4. F. Bd. ll,
1883, S. 219 -222). • Techn. Hochseh. Braunschw.. (498 ..
[Erwähnt bei den einzelnen Fundort ~Angaben auch unser
Gebiet, Harz u. s. w.] .
Xönike, F., Verzeichniss der im Harz gesammelten Hydrachniden
[nicht Arachniden, wie im Inhalts - Verzeichnis8 des Bandes
irrthümlich steht und anderwärts wohl citirt ist, selbst mit
fälschlicher Angabe von C. F. Wiepken als Verfasser]. (Abh.
Nat. Vereins Bremen, Bd. VIll, 8.31-37, August 1882.) • Techn.
Hochsch. Braunschw. . . [494.
Dahl, Friedr., Analytische Bearbeitung der Spinnen Norddeutsch-
Iands, Kiel 1883.. . [4\;)5.
Henking, Hermann (Göttingen), Beiträge zur Anatomie, Ent-
wickelungsgeschichte und Biologie von Trombidium fuliginosum
Herrn. Mit 3 Tafeln XXXIV - XXXVI. (Zeitsehr. f. wiss,
Zoologie, Bd. XXXVIT, S. 553-:-663.) ~ Techn. Hocl~sch. Braun-
8chweig. [496.
[Mit zahlreichen Beobachtungen über die Lebensweise und
das Vorkommen bei Götzingen.] . .
Westhoft", F.,.Westfälische Phytoptoceeidien. Ein Beitrag zur
Kenntniss der geographischen Verbreitung der Gallm.ilben (Phy-
toptus Duj.) und ihrer Gallgebilde. (12. Jahresbericht des
Westial. Provinz> Vereins f. WiS8. u. Kunst ('Ur 1883;\ Zoolog.
Beetion 1883/84, Münster 1884, S. 46 - 61.). • Techn. Hoenset«.
Braunacluceig. [497.
Michael, A.. D., Ueber einige Abschnitte in der Entwickelungs-
geschichte von Tegeocranus cepheüormis (Nic.) (Oribatiden.)
Mit 1 Tafel vm. (Abh. Nat. Vereins Bremen, Bd. IX, S. 207
- 213, Mai 1885.) * 'l.'h. [498.
Xönike, F., Einige neubenannte Hydraehniden. (Abh. Nat. Ver-
eins Bremen, Bd. IX, S. 215 - 223, Ma.i 1885.) • 'l'h. [499.
[Aus. der Umgegend von Bremen.] ..
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Henking, H[ermaim] (Göttingen) , Nahrungserwerb und Nestbau'
von Theridium riparium (Blackw.) Thor. Mit 4; Holzschnit-
ten. (Kosmos, Bd. XVllI, Jahrg. X, 1886, Bd. I, s, ,1-11;
auch Sonder-Abdruck.) ". . [500.
v. Schlachtendal, D. [H. R.] (Halle), Beiträge zur Kenntniss der
Pflanzengallen. (Sammelbericht aus den Jahren 1884 u. 1885.)
Mit 2 Tafeln I u. 11. (Jahresbericht des Vereins f. Naturk. zu
Zwickau 1885. Zwiekau 1886., S. 1-23.) • Techn. Hoehseh,
Braunsehso, [SOL
v. Bohlechtendal, D. [H. R.] (Halle), Beiträge zur Kenntniss der
Phytoptocecidien der" Rheinprovinz. (Sammelbericht aus den
Jahren 1885/86.) (Jahresbericht des Vereins für Naturk. zu
Zwickau 1886. Zwickau 1887. S. 11~ 24.) • Techn. Hochseh.
Braunscluo. . [502.
Poppe, S. A., Ueber parasitische Milben. Mit 1 Tafel H, (Abh.
Nat. Vereins Bremen, Bd. X, S. 205 - 240, November 1887.) •
[Darin z. B. Criniscansor criceti nov. gen. et nov. sp. von
Cricetus frumentarius aus der Gegend von' Hildesheim be"*'-
schrieben.] .. [503.
KLSnike, F., Eine neue Hydrachnide aus schwach salzhaltigem
Wasser. Mit 1 Tafel, ID. (Abh. Nat. Verein Bremen, Bd. X,
S. 273 - 293, März 1888.) • [504.
v. Schlechtendal, D. [H. R.] (Halle), Ueber Zoocecidien. Beiträge
zur Kenntniss der Acarocecidien (als Ergänzung meiner ceci-
diologischen Arbeiten in den Jahresber. d. Ver.' f. Naturk. zu
Zwickau 1885 u. lR86). (Zeitsehr. f. Naturwiss. Halle 1888,
Bd. 61, Heft 5, S. 98-113.)' • Techn"Hocnsch. Brau1&schw. [505.
[Erwä.hnt in Abschnitt ~.Acarocecidien aus der .Umgegend
von Halle S. 103 -113 und darin' auch einige vom Hara etc.
. 1888.]
Nalepa, .A.lfred, Beiträge zur Systematik der Phytopten. Mit
9 Tafeln. (Sitzber. a, K. Akademie a.Wissenseh. Wien. Math.-
natnrw. Classe, Bd. XCVIII, Jabrg. 1889, Abth. I, S. -112-136.)
• Tech". Hochseh. BrauMc'J&to. [506.
Könike', F.J. Kurze Mittheilnng über ein neues Hydrachniden-
Genus. \Zoolog. Anzeiger, Jahrg. XII, 1889, S. ·103 - 104.)
* 'Nat. Mus. Brauß8cÄtD. " , [507.
[Von Gelnhausen.] ,
Xanike, F., Zur Entwickelung der Bydrachniden. (Zoolog. Anw
zeiger, Jahrg. XII, 1889, S. 652 -655.) *, Ebentla. "[508.1[Kommt auf sein Verzeichni88 von' im Harz gesammelten'
Hydrachniden zu sprechen.] '.. .'
XOnike, F. Ein neues Hydrachniden -Genus (Teutonia). . Mit
" 1 Tafel';;. (Arcb.· für Naturgesch. Jahrg. 56, 1890, Bd .. 1•.
8. 75-79.) * Teel.n. Hoclsch. BrauMchw.· . " r509.
IClinike, F., Ein neuer Bivalven-Paraslt. Vorläufige Mittheifung.
. (Zoolog. Anzeiger 1890, Nr. 330" ~.. 138-140.) Th. • N(J..t.~
Mus. Br"unsehtD. . . . [510.
. [Atax aculeatuR n, sp, von'Anodonta und Unio bei Bremen.] .
·Myriopoda.'
Klaerioh, Fried.rioh Wilh~i.m, Beschreibung einer coavulsivi-
sehen Krank·beit, welche von einem- kri~benden~secte im




Königl. 80c. Göttingen, 1771, Bd, I, Nr. 14. [Lithobius forfi-
catus.) t [511.
Koch, ·0. L., Deutschlands Crustaceen, MY1'iapod~n und Arachniden,
herausgegeben von Gottl. Aug. Wilb~ Herrieh-Schäffer.
Mit Tafeln. Nürnberg u. Regensburg 1835 -1844. Erschien
in 38 Heften. t [512.
Koch, .C. L., Die Myriapoden, getreu nach der Natur abgebildet
und beschrieben. 2 Bände mit 119 color. Kupfertafeln. Halle
1863. [Nur in sehr kleiner Auflage gedruckt.] t [513.
L atzel, R., Die Myrio~oden der österreic~isch-ungariscbenMon~r~
ebie. Mit Bestimmungstabellen aller bisher aufgestellter Myrlo-
.poden-Gattungen mit zahlreichen, die morphologischen Verhält-
nisse dieser Thiere illustr. Abbildungen. 1. Hälfte Chilopoda.
:Mit 10 lith. Tafeln. Wien, Hölder, 1880. gr. 80. 2. Hälfte
ebenda, 1884. [514.
[Enthält auch eine Zusammenstellung der gesammten Myrio-
poden-Litteratur.] .
Xohlrausch, E., Gattungen und Arten der Scolopendriden. (Archiv
für Naturgesch. Jahrg. 1881, Bd. I, S. 50 -132.) * Techn.
Hoehseh, Braunschw. .. [515.
[Auch die deutschen Arten abgehandelt, allerdings nur mit
geringer Bezugnahme auf unser Gebiet.]. .
Ins e e t &.
(A 11g em ein e B und V.e·r m i 8 C h t e s.)
Frisch, Johann Leonhard, Beschreibung von allerley Insecten
in Teutschland nebst nützlichen Anmerkungen und nöthigen
Abbildungen etc. 13 Theile. 4°. Berlin, Nieolai, 1720-1738.-
11•. Auft. 1766. 4°. t [51~.
Lesser, Friedr. Christ. (Nordhausen), Insecto-theologia oder Ver-
nunfft - und .Schtiftmässiger Versuch, wie ein Mensch durch
aufmerksame Betrachtung derer sonst wenig geachteten Insecten
zu . lebendiger Erk~tni88 und Bewunderung der Allmacht,
Wei88heit, der Güte und Gerechtigkeit des grossen Gottes ge-
langen könne. Frankfurt u. Leipzig 1738. 8°. * .Nat. Mus.
Braunschw. . [51 7.
Brüc~ann, Fl'anB 'lDrnst, Von denen zum Cellerfeld mit dem
Schnee herabgefallenen Maden. (Hamburgische Berichte __ von
gelehrten Sachen. Ann. 1739, S. 292; vergl. desselben Epistol.
Itinerar. Nr. 92.) [518.
Beschreibung einiger dem. Getreide schädlicher 'Insekten, (Gelehrte
Beiträge z, d. Braunschw. Anzeigen. Bd, 11, 1762, 8t. 79 u. 80.)
• Bibl. WoZfenb.; Städt. Bibt Bf"aunachw. . _ [519.
Mein8cke, J[ohann] G. F[riedrich], (Quedlinburg), .Bntomologt-
sehe Beobachtungen [z. B. I. Ueber die Insecten t die in den
. Sammlungen natürlicher Körper den meisten Schaden thun etc.,
hauptsächlich Käfer, 8tauQI~use et~.· in. Quedlinburg]. (Der
Naturforscher, Halle, se, 3, 1774; S. 55 - 82.) Fortsetzung.
(El?e.nda , St.4, S. ,111-120; St~ 6, 1'175, S. 99-122; St.8,
177.6, 8. 127 -148; St. 13, 1779, S~ 174 - 178.) Mit Tafeln.
• Nat. Mus. Braunsclttl1.· ..-_.'.. . - [5.20.
Goeze,. Job. Aug. Ephr. (Quedlinburg), De Insectis, quae in aliis
animalibus et ipsu Insectis habitant, Inseeten an ThiereD und
07:
[Insecta]. [1777~ 1196]
Irisecten. Mit 2 Tafeln., (Beschäftigungen .d, Berlin. Gesellsch.'
Naturf. Freunde, na. 2, 1776, S. 25,3- 2,87.) t [521.
Goeze, J oh, Aug. Ephr. (Quedlinburg), Entomologische Beyträge
zu des Ritter Linne zwölften Ausgabe des Natursystems. Leip-
zig. I. Theil, 1777 (Coleoptera), II., Theil, 1778 (Hemiptera)
I;II. Theil (Lepidoptera), Bd. 1, 1779, Bd. 2, 1780,. Bd. 3, 1781:
Bd. 4, 1783. * Nat. Mus. Braunscbw, (aa, 1-3..) _ . [52.2.
[Die zwei letzten Theile enthalten -in :den Vorreden auch
Nachträge zu den früheren.]
Goeze, Joh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Neuentdeckte Theile an
einigen Insecten.. Mit 5 .Figuren auf .Tafel V. (Der Naturfor-
scher , Halle, Stück 14, 1780" S. 93- 102.) *, Nat. Mus.
Brasmsehso. [523.
[Handelt von epizoischen lnsecten und Milben von Qued ~
linburg.] ..,'
Goeze, [Joh. Aug. Ephr.] (Quedlinburg), Neue entomologische'
Entdeckungen. Mit 12 Figuren auf Tafel 11. (Der Naturfor-
scher, Halle, Bt, 15, 1781, S. 37-51.) * Nat. Mus. Bf'auttschw.
. . . [524.
Knoeh, August Wilhelm (Braunschweig), Beiträge zur Insecten-
gesehichte. Leipzig, Schwickert. 8°. Stück I, '1781. Mit 6
color. Tafeln, 10+98 Seiten ;St. TI, 1782. Mit 7 color. Tafeln,
8+102 Seiten; St. 111, 1783. Mit 6 color. Tafeln, 2 + 138 Seit.
* Techn. Hochseil. Braunsehw, [525•.
Goeze, Joh. Aug. Ephr., Von den Insecten , die dem Getreide
schaden. (Leipziger Magazin 1783, S. 330 -:- 33~.) t [526.
Panzer, Georg W olffgang Franz, Einige seltene Insecten'. be-
schrieben. (Der Naturforscher, Halle, St. 24, 1789, S. 1~ 35.)
[Käfer t] .* Nat. Mus. Brasmselno, . [527.
v. U slar, J ohann J aeob , Forstwirthschaftliche Bemerkungen.
Braunschweig 1792. t' [528.
[Die Forstentomologie berücksichtigt, z.· B. B. 219 die Kie-
ferneule.] .
Panzer" Georg Wol1fgang Fr&Iiz,' Faunae Insectorum . Ger-
mariicae initia oder Deutachland's. Insecten, I. - VI. J ahrgang
in je 12, zusammen 72 Heften und 24 Bänden. 16°. Nürnberg,
Felsecker , 1793 -1799,' von Panzer selbst weiter fortgeführt
bis 1613. Jahrg. VII, Heft 73-84, 1801; VIII, Beft '85-96,
~ 1805; IX, Heft 97 --:-108, 1809. - Das 109'. Heft ist das letzte
von Panzer besorgte Heft mit Tafeln von J. 'Sturm, 181S.-
Heft 110 herausgegeben von- .... Geyer in Augsburg. -:-o·Darauf <
fortgesetzt von Gottl. Aug. Wilb. He r r i ch-Bch äffe r , Heft
111 - 190. Regensburg. 182'9 -1844. Im Ganzen 190 Hefte.
[Nimmt auf das Gebiet .Bezug und führt z. B. ,Ftindplätze
bei Braunschweig und-am Harze an, 8. Orthoptera.] [529.-
v. 8ierstorp1f, Caspar lle~o:lJ., Ueber einige Insectenarten,
welche' den Fichten schädlieh 8ind,· und, über eine Wurmtrook.
-nlss der FichtenwäJder des Harzes. Mit ~ Illum, Kupfern.
gr. go. Helmstedt, Fh~ckeisen, 1794. 68' B. (vergl. Braunschwel-
gisehe Anzeigen .1795, ..St. 7 11.)., .'.. .fS30.
migel", Johann Carl Wühelm, Nachncht von emer m etl.lc~en
Gersten - und' Haferfeldem .um Braunschweig wahrscheinlich
durch. Inaecten verur~chte.n V'erbeerung. (Braunsehw. M&I!azin




v. Florenoourt,Chassot earl, Verzeichniss der Insecten Göt-
tingischer Gegend. (Fr. A. A. Meyer's Zoologisches Archiv.
Leipzig 1796, I, 8. 197 - 244. 8°.) t [532.
[Hausmann" Johann Friedrich Ludwig] (Göttingen), Entomo-
logische Bemerkungen. Braunschweig u, Helmstedt, Fleckeisen,
1799. So. 4 + 64 Beiten.: t [533.
[Anonyme Schrift des berühmten .Mineralogen über Ten-
thred., Coleoptera, Hemiptera.]
nliger, Johann earl Wilhelm J Vierzig neue Insecten aus der
Hellwig'schen Sammlung [in Braunschweig]. Mit 2 color. Ta-
feln. (Wiedemann's Archiv. 1800. Bd, I, .Bt, 3, 8. 103 - 150.)
Nachtrag dazu (ebenda Bd, TI, 8. 229 u. "230.) [534.
Xnooh, August Wilhelm (Braunschweig}, Neue Beyträge zur
lnseetenkunde. Thei! I. Mit 8 color. und 1 schwarzen Tafel.
Leipzig, 8chwickert 1801. 80. 12 + 208 Seiten. [535.
miger, Johann earl Wilhelm, Magazin für Insectenkunde.
, Braunschweig, Vieweg. 8°. Bd. I, 1802 bis VI, 1807. Die ersten
5 Bände in neuer Titel- Ausgabe erschienen: Braunschweig,
Vieweg, 1822; der 6. Bd, unverändert neu gedruckt vom Ento-
mologischen Verein in 8tettin 1856. 370 Seiten. * Techn.
Hoc]/,/Jck. BraUflSchtD. . [536.
[Dies Magazin enthält viel Entomologisches, das auf unser
, Gebiet bezüglich ist.] '.
Schmid, earl August (Wernigerode), Versuche über die Jnseeten.
Ein Beitrag zur Verbreitung des Nqtzlichen und Wissenswür-
digen aus der Insectenkunde. Theil~. Gotha, Ettinger, 1803.
So. 18+258 Seiten. t .". [537.
Beehstein, Johann Jlathius u. GeoPg LUdwig Scharfenberg,
Vollständige Naturgeschichte der ;: schädlichen Forstinsecten,
nebst einem Nachtrag der schonenswerthsrr Insecten, welche
die schädlichen vertilgen helfen. Ein Handbuch für Forst-
männer, Cameralisten und Oekonomen. .Mit 13 illumin. Quart-
kupfern von J. Sturm. Leipzig, Richter. ''0. 8 Theile:
I. 1804, Coleoptera u. Hemiptera, '8. 1 - 292; ll. 1805, Lepi-
doptera J erster Theil, 8. 293 - 602; ill. Leeidoptera:' Schluss,
Neuroptera, Hymenoptera, Diptera, Aptera [wozu Podura und
Acarus gerechnet werden] 8. 603 - 879; Nachträge S. 880 -892.
Die 8chonun~werthen und nützlichen Forstinsecten [mit Acarus
und Spinnen] B. 893 - 1014. Register 1015 - 1042. * [538.
[Nimmt auf unser Gebiet, auf die Hellwig'schen Bammlun-
gen etc. Bezug.]
v, Uslar, Johann Jacob, Schreiben naturgeschichtlichen Inhalts
eines Forstmannes an seinen Freund.' Lüneburg, Herold, 1810.
8°. 52 Seiten. t '[539.
A.hrens, August, Fauna Insectorum Europae. Halle, Kümmel.
Qu. 8°. Jedes Heft mit 25 illumin. Tafeln und 1 Blatt Text:
. Heft 1 (1812), 2 (1814); von Heft 8 (1817), an fortgesetzt von
Ernst Friedrich Germar (zusammen mit F. Kaulfuss) bis
Heft 24. Heft 19 (1837) enthält die "In8ectorum protogaea" =
Inseeta earbonum f088ilium~ * , . [540.
[Nimmt auf unser Gebiet, Harz· etc. Bezug; umfa88t Dip-
teren, Coleopteren, Lepidopteren ete.] ,..
BeohBtein, Johann JlathAu8J Forstinsectologie oder Natur-
. geschichte der für den Wald schädlichen und nützlichen In-
seeten, nebst Einleitung in' die Iuseotenkunde ,überhaupt- etc.
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(Die Forst- und Jagdwissenschaft nach allen ihren Theilen,
Theil IV, Bd. 2.) Mit 4 illumin. Kupfertafeln. Gotha 1818.
Hennings. * ' [541.
Germar, E. F., Der salzige See in der Grafschaft Mansfeld. (Theodor
Thon's Entomolog. Archiv, Bd, 1, Heft 4; Bd, 2, Heft 1, 1829,
S. 11 u. 12.) [542.
[Besonders Insecten-Fa.una.]
WAchter, J. x., Nachricht von den Insecten-Verheerungen in den
königlichen Wäldern in den Jahren 1827 - 1830. (Hannov.
Magazin 1831, Nr. 35. 37u. 39.) [543•
.Burmeister , Hermann [earl Conrad], Handbuch der Entomo-
logie.· Bd. J. Allgemeine Entomologie. Berlin , Reimer. 1832.
Bd. IJ. Besondere Entomologie (Hemiptera., Orthoptera, Neu-
roptera). Ebenda 1839. 111.- V. Desgl. (Coleoptera Lamelli-
cornia), Ebenda· 1842-185& 8°. • Techn. Hockach. Braunschw.
. ' [544•
.Zincken, gen. .Sommer, Job. Leop. Theod. J'riedr. (Braun-
schweig), Anweisung für Gartenbesitzer und Landleute, wie
dieselben in jedem Monate des Jahres zu verfahren haben, um
in ihren Gärten Obst- und Gartenfrüchte vor den Zerstörungen
durch schädliche Insecten am sichersten und leichtesten zu
schützen. (AufVeranlas8ung des Vereins zur Beförderung 'des
Gartenbaues im Herzogthum Braunschweig.) Braunsehweig,
Meyer, 1832. 80. [545.
[Saxesen , W.], Von den Thieren und Pflanzen des Harz-
gebirges etc, V. Insecten (in Christ. Zimmermann, Das
Harzgebirge in besonderer Beziehung auf Natur- und Gewerbs-
kunde geschildert. Darmstadt 1834. 2 Tbeile, J. Thei! 8. 232
- 252.) * Techn. Hochsc"'. Braunsch1C. [546.
[Für die Insecten besonders wichtig.]
Rartig, Theodor, Jahr~sberichte über die Fortschritte der Forst..
wissenschaft und forstlichen Naturkunde im Jahre 1836 u. 1837
nebst Originalabhandlungen aus dem Gebiete dieser Wissen-
schaften. Eine Zeitschrift fl,Ur Forstleute t Waldbesitzer und
Cameralisten. Berlin, Albert Förstner. J. einziger] Jahrltang.
Heft 1 (1837); 2 (1838); 3 (1889); 4:(1839) 646 Seit. 8°. • L5'7.
[Enthält viel Entomologisches. Z. B. Heft 2, S. 24:6 ff.
Bezug auf unsere Fauna.]
Ratzeburg , Julius Theodor Christian, Die Forstinsecten oder
Abbildung und Beschreibung der in den Wäldern Preussens
und der Nachbantaaten als schädlich oder nützüch bekannt
gewordenen Insecten. Bd. J. Die Käfer. Mit 22 Kupfertaf. Ber·
lin 1837; I. Nachtrag zu Bd. I, 1839; Bd. n, Die Falter. lfit
17 Ta.feln. Berlin 1840. Bd. m. Die Ader-, Zwei-. Halb-, Netz-
und Geradftügler. :Mit 16 Tafeln. Berlin 184'. • Tee",..
HocMC1a. BrautNcAtD. . [&4-8.
Hartig, Th., Entomologische Notizen. (Tb. Hartig's Jahresber}-chte
über die Fortsohritte der Forstwissenschaft. UJld forstlichen
Naturkunde ete, im Jahre 1836 u. 1837. laJu'g. 'I, Heft 4,
1839; 8.640-6".) • . . [549.
[Nimmt viel auf unser Gebiet, Harz etc., Bezug und be..
handelt Hlßlenop,teren. Dipteren und andere In8eeten- Ab-
theilungen.J
.lIartig, [Th1J Verschiedene entomologische :MittheiluDgetl. (Bericht
über d, venammL d. naturw. Vereine d. Banes zu Blanken-
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burg am 7. August 1839 in der Deutschen National- Zeitung,
Braunschweig, v. 2. Sept. 1839, Nr.207.) * Bibi. Wolfenb. [;'50 •
. Otto, ..., (Arzt in Rudolstadt), Grundlage zu einem .Insecten-Ver-
, zeichnisse des Fürstenthums Schwarzburg-Rudelstadt. [Vorgelegt
auf der Yers. d. naturw. Vereins des Harzes zu Blankenburg am
7. August 1839, fraglich, ob nur im Manuscript.] (Angeführt in
Oken's Isis 1839, S. 666 und <1. Deutschen National-Zeitung, Braun-
. schweig, v, 2. Sept. 1839, Nr. 207.) • Bibl. Wotjenb. , [!l51.
.Ratzeburg, Julius Theodor Christian, Die Waldverderber und
ihre Feinde, oder :Beschreibung und Abhandlung der schäd-
liehsten Forstinsecten und der übrigen schädlichen Waldthiere,
nebst An,veisung 2;U ihrer Vertilgung und zur Schonung ihrer
Feinde. Ein Handbuch für Forstmänner, Oekonomen, Gärtner
und alle mit Waldbäumen "Beschäftigte. Berlin, Nicolai. 8°.
Mit 8 (davon 6 color.) TaJeln. 1841. 11. Auf!. 1842, 111. Aufl.
1850, IV. Auf!. 1856, V. Aufl. 1860, VI. Auß. 1869. * Tecltn.
Hoe,hsck; Braunschw. VII. Auß.. von J. F. Judeich 1876. gr. 8°.
[552.
,Wissmann, ... , (Oberförster in Hann. Münden) ,. Entomologische
Notiz~~.. (Stettin. entomolog. Zeitung, Jahrg. VII, 1846, S. ~4
- 26, IX, 1848, S. 76 - 80.) [553.
Kaltenbach , J. H., Die deutschen Phytophagen aus der Klasse
der Insecten oder Versuch einer Zusammenstellung der auf
Deutschlands Pflanzen beobachteten Bewohner und deren Feinde.
M.it 1 Tabelle in quer - 40. Acer bis Atrlplex nebst Nachtrag.
(Verband!. d, naturhist. Ver. d. preuss. Rheinlande und W est-
phalens , Jahrg. 13, 2. F. 3, 1856, S. 165 - 265); Balleta bis
Buxus U,. 2. Nachtrag zu A (Ebenda, Jahl·g. "15, 2. F.5, 1858,
S. 77 -192) C (Ebenda, Jahrg. 16, 2. F. 6, 1859, S. 216~299);
D E F (Ebenda, Jahrg. 17, 2. F. 7, 1860, S. 203-260); G-L
(Ebenda, Jahrg. 19, 2. F. 9, 1862, S. 1-106); M-P (Ebenda,
Jahrg.21, 3. F. i, 1864, S. 228-404); Q-R (Ebenda, Jahrg. 24~
3. F.. 4, 1867, S. 21-117); S (Ebenda, Jahrg. 26, 3. F. 6, 1869,
. S. 106 - 224.) [Vergl. unten Nt". 567.] [554•
.RlDlrod, ... , (Pastor in Quenstedt), U eber die Erhaltung des Gleich-
gewichtes in der lebenden Schöpfung. (Belichte des naturwiss,
Vereins des Harzes ilirdie Jahre 1855 u. 1856. Wemigerode
18'57. S. 6-8.) .' Nat. Mus. u. Techn. Hocbech, Brau118chw. [555.
[Insektenzüge : Bombyx pirii u. monaeha, Papilio brassicae,
Libellula depressa , Hemorobius Iutarius, :Malolontha majalis
am Harze.] "" .
Altum, B., Insectenzüge. (Natur und Offenbarung, Bd, 7, 1861,
8. 126 -1~5;) t·. .' [556.
Hagen, Hermann'August, Bibliotbeca entomologica, Die Litte-
ratur über das ganze Gebiet 'der Entomologie bis zum Jahre
1862. 'Leipzig, Wilh.'Engelmann. So, Bd. I, 1862, 566 Beit.;
ll, 1863, 512 Seit. • Techn. Hochseh. B.,.aub8chw~ . [557.
[Nach' den' Autoren geordnet: Bd. I A-}[· ll. N -Z_
Anonyma. Zusätze und Begister.] ,
~eferBtein, A., Eini~eBemerkungen iiberlnsektenzüge. (Zeitsehr.
f. d. ges. Naturw18s. Bd, XXII, 1863, Oetobcu. Nov..· S. 247
- 275.) • nehn. Hoc1tsclt,. Brauft.8cAIO. [558.
[Auch von Blankenburg R. Harz ete.)
W1lken, C., Zur Fauna des Oberharzes [Insekten]. (Berliner Ento-










Weitenweber", wus, Rud., Bemerktingen zuJ. H. Ka.lten-
ba c hts deutsche Phytophagen, nebst Angabe der von ihm neu
aufgestellten Arten. (Lotos, Jahrg. 18, 1868, B. 101 u, 102,
141 -143, 188 - 190; Jahrg. 19, 1869, S. 114 - 120.) [560.
Taschenberg, E. L., Entomologie für Gärtner und Gartenfreude.
Leipzig 1871. 8°." [~61.
Tasohenberg, E. L., Forstwirthschaftliche Insektenkunde oder
Naturgeschichte der den deutschen Forsten schädlichen Insekten,
Angabe der Gegenmittel nebst Hinweis auf die wichtigsten
Waldbeschützer unter den 'I'hieren. Mit vielen eingedruckten
Holzschnitten. Leipzig, Kummer, 1873. gt. So. VI + 548 S.
• Techn. Hoebseb, Brau'n8chw. [562.
Giebel, C[hristian] G[ottfried], Insecta Epizoa. Die "auf Säuge-
thieren und Vögeln schmarotzenden Insekten, nach ehr. L.
Nitzsch's Nachlass bearbeitet. Mit 20 Tafeln nach .ehr. L.
Ni t z s c h "s Hahdzeichnungen. Leipzig', Otto Wiegand, 187•.
78 .Bogen gr, Folio. • [563.
Heine, K. (Pastor" in Erdeborn), Ein Wandertag an den beiden
Mansfelder Seen. Heimathstudien aus der Grafschaft Mans..
feld. Mit Karte. (Neue Mittheilungen des Thüringisch-Sächsi-
schen Alterthums- Vereins etc. 1874, Bd. XIII, 1872.) [Auch
abgeändert besonders erschienen:] Halle a, S. 1872~ "12P• VII
+ 55 Seiten. * . " [564:~
[Insecten vom Mansfelder See -S. 15 _w17.]
Altum., B., Forstzoologie. Band llI. Insecten, in zwei Heften 1874
u. 1875. 11•. Aufl. , 1881. • Techn. Hochseh. Braunschw. [565.
[Bd. I. Säugethiere 1872, II. Auß. 1876;" ne, ll.Vögel
1873, 11. Aufl. 1880.] , '
Hartig, [Tb.], Ueber den diesjährigen Baupenfrass und das plötz-
liehe massenhafte Auftreten und Verschwinden verschiedener
Insekten [bei Braunschweig]. (Sitzungsber. d. Ver. f. Naturw.
Braunschweig v, 8. Jan. 1874 im Braunschw. Tageblatt vom
22. Januar 1874.) • , [566.
Kaltenbach, J. H~, Die Pflanzenfeinde aus der' Klasse der Insek·
ten. Ein nach Pflanzenfamilien geordnetes Handbuch sämmt-
lieber auf den einheimiscben Pflanzen bisher beobachteten
Insekten ete. Btuttgart, Julius Hoffmann, 1874. vm + 848 B.
[VergI. -oben Nr. 554.] . I567~
Kess, W.,. Entomologische Notizen. (Allgem. lorst· u, J8~eitg.
Jahrg. 51, 1875, S. 440.) ,[568.
Hess, W., Ueber .mebrere der Forstcultur schädliche Insekten etc.
(15. Bericht d, Oberhess. Ges. t. Natur ~ u. Heilkunde 1876,
S. 80 u. 81.) [569.
RUdow, F., :Massenhaftes Auftreten von Insekten. (Entomolog.
Nachrichten, Jabrg. 3, 1877, S. 158 -160.) [570.
Rudow, F., Biologische :Mitt~eilungen [über InsectenJ. (Entomolog~
Nachrichten, Jahrg. 4, 1878,.8. 272 u, 273.) [a71.
Hartig, Tb., EntomologisChes. (Allgem. Forst -. u. Jagdzeitg.
Jahrg. 55,.1879; 8. 265~ 269.) . ' [572~
Tasohenberg, E. L., Praktische Insekten-lCunde oder 'Natur-
geschlchte aller detjenigen Insekten, mit welchen wir in Deutsch-
land nach den". bisherigen Erfahrungen in nähere Berührung
kommen können, nebst Angabe der Bekämpfungamittel gegen
die schädlichen unter ihnen. Mi't·vielenltoIzsehnitten. Bremen,
X. Heinsius. 80. L Tbeil, 1879. Einfdbrung in die Insekten-
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Kunde. n. Theil, 1879. Die Käfer und Hautflügler. III. Theil,
1880. Die Schmetterlinge. IV. Theil, 1880. Die Zweiß.ügler,
Netzflügler und· Kaukerfe. V. Theil, 1.880. Die Schnabelkerfe,
flügellosen Parasiten und als Anhang einiges Ungeziefer, welches
nicht zu den Insecten gehört.. • . [573.
. [Nimmt an manchen Stellen Bezug auf unser Gebiet.]
.Beling, Tb., Entomologische Mittheilung. (T}J.arander forstliches
. Jahrbuch, Hand XXXID, 1883.) [574.
Ebeling, ehr. W., Zur Fauna. Magdeburgs. Entomologische Skiz·
". zen aus dem botanischen Verein. (RosenthaI , Magdeburg.
Festschrift. für die Mitglieder und 'I'heilnehmer der 57. Ver-
sammlung Deutscher Naturforscher u. Aerzte, Magdeburg 1884,
Abseh. Vlli,. S. 125 -134.) • ~chn. Hocbsd», Brauflschw. [575.
He~8, W., Die kleinen Feinde des Apfelbaumes unter den Insekten.
. . (33. Jahresber. d, Naturhistor. Gesellsch. zu Hannover f. 1882/83.
, Hannover 1884. S.. 55-70.) . * Techn. Hochsch. Braunschw. [576.
Sickmann, Franz, Die Bewohner der Schwalbennester. (6. Jahre8~
bericht d. Nat. Ver. Osnabrück , 1885, 8. 142 -174.) • Techn.
Hochseb; Brau1l8chw. . [577.
Kehrhardt, ... , (Forstassessor in Wemiger9de), Forstschädliche
Insekten [auch vom Harz]. (8ch~ des Naturwissensch.
. Vereins des Harzes in Wernigerode, Bd, IV, 1889, S. 60 - 62.)
. • Techn. Hochsch. Braunschw. . [578.
Hahn, [H.], Die.·hä.uftgs~n und verderblichsten Insekten der Birn-
.' frucht [mit Bezug aqf Magdeburg].. (Jahresbericht und Ab~
handlungen d. naturwiss, Vereins Magdeburg f ..1889. Magde~
· burg 1890.· S. 80 - 85.) * Techn. Hochscn. Braunscltw. [579.
Ebeling, [Ohr. W.], Gallen bildende Insekten [mit Bezug auf das
- Gebiet von Magdeburg etc.]. (Jahresbericht u, Abhandlungen
d. naturwiss, Vereins Magdeburg f. 1889. Magdeburg 1890.
S. 103 - 105.) * Techn. Hochsch. BrauMchw. [580.
Tb y san u r a (= A p t er, a ).
[Innisch, Tb.], Der Bchneeftoh (Podura nivalis). (Sondershäuser
· Zeitung und Verhandlungen des Vereins zur Beförderung der
~andwirth8chaftinSondersbausen, Jahrg. 1810/71, S. ,S1.) [581.
lrm18C~, [T~.], Der Schmerfloh (= Sebneelloh] bei Bondershausen.
(ZeItschr.Ift f. d. ges, Naturwi8sensch. Bd. 37; N. F. Bd. 3, 1871,
· s. ass.) • Techn. Hochack. Braun8chiD. [582.
J,ubbock, J., Monograph 01 the Collembola and Thysf:Lnura. Lon-
· don 1873.t, [583.
Sommer, Albert, Ueber Jrlaerotoma.plumbea. Beiträge zur Ana..
tomie der Poduriden. Inaug. - Diasert, Göttingen 1884. 80.
45 Seiten. [584.'
Reuter , o. ltt., Sminthurus Poppei n, sp, (Abb. Nat.. Ver. Bre-
· men, Bd. IX, B.214; Mai 1885.) Pli. • ~_. Hocluch,. Braun..
SChtefrig.· [585.
BeliDg, Tb., Kleiner Beitrag' ,zur Naturgeschichte der der Land..
und Garlenwirthsehaft schädlichen Insecten, (Wiener entomol.
Zeit. Bd. VI, Heft 2 v, 28. Februar 1887.) • Tech•• Hoc1&ach.
B1'Qu"schlW. . [586.




Ort h 0 P t e r 8.
Lachmund, Frider. (Hildesheim), Observationes variae zoologicae.
, B. De Muscarum grandium, quae Perlae nominantur insecta
copia, (Ephem. Acad. Nat. Curios. 1673 -1674. Dec. 1. ann,
4 et 5. Observatio 188, p. 239 - 243.) .' [587.
[Züge der Libellula quadrimaculata bei Hildesheim.]
Brüekmann, Franz Ernst, De Alga. saccharifera, Polypo marine,
Kakerlacken etc, (Epist. itiner. Cent. I. Epist. 23 ad dom.
J. H. Meuschen C. flg. aeneis 1730; - Supplement. S.15-17. c,
o fig.). Städt. Bibl. Braunschw.; Bibl. Wolf61,b. ,[588.
Brückmann, [Franz Ernst], Von den Eichenrosen und den Wasser-
jungfern. (Braunschweig. Anzeigen 1748, St. 21, 'S.413.) • Bibl,
Wolfenb. ; Städt. Bibl. Braunsduo. [589.
rA.~te Libellenzüge erwähnt.] ,
Goeze, :T[ob.] A[ug.] E[phr.] (Quedlinburg), Beytrag zur Ver-
wandlungsgeschichte der Schaben, Bla.tta Linn. (Der Natur-
forscher, Halle, Stück 17, i 782, S. 183 -187).. Mit 4 Figuren
auf Tafel IV. * Nat. Mus. Braunschw. [590.
[Schabe von Quedlinburg.] , '
Panzer, GeorgWol1f'gangFranz, Faunae insectorum Germanicae
initia oder Deutschland's Insecten 1793~ 1813. Fortgesetzt von
Gottl. A ug, Wilh. Herrich-Schäffer 1829-1844. (Genauere
Titel unter Insekten.) * [591.
[Erwähnt z, B. das Vorkommen von Btenobothrus sibiricus
bei Hohegeiss am Harz.]
da Charpentier, Toussaint, Libellulinae Europaeae descriptae ae
depictae. Cu:,n tabulis. XLVrn .coloratis. Leipzig, LeoJ>Old
Voss, 1840. 4.' 180 Beit, L592.
[Macht Angaben über unser Gebiet.]
da Selys -Longchamps , Edm., Monographie des Libellulidees
d'Europe. Mit 4 Tafeln. Paris ,Baret, 1840. 8°. 220 Seit.
* Pechn.. Hochsch. Brau",sc'hw. [593.
Germar, Ernst Friedrich , Ueber Libellenzüge. (Germar's Zeit-
, schritt f. Entomologie 1840, Bd. 2, So-' 443.) [5lt4.
Ratzeburg ~ Julius 'nleodor Christian, Die Forstinsecten etc.
[so oben], Bd. nr, Mit 15 Tafeln. Berlin 1844. 4°. • PechA.
Hoch8Ch. BraunschUJ. . [595.
[Enthält auch" die schädlichen Orthopteren Preussens.]
de Selys-Longchamps, Edm., et H. [A..]Hagen, Revue des Odo-
nates Oll Libellules d'Europe. Mit 11 Tafeln u. 6 Tabellen.
(Mem.800. Bo.Liege 1850, T. 6. XXII + 4-08 Beit.; auch im
Bonder-Abdruck.) ,Brissel 1850. • [596.
Fischer, Leop. Henricu8, Ortboptera Europaea. Accedunt Ta6
. bulae lapidibus incisae ,XVID, quarum ultima coloribus partim
Illustrate. Leipzig 1853, Wilh..:&ngelmann. 4°" XX+454 S. [591.
Fieber, F. X., Bynopsis der europäischen Orthopteren mit be-
sonderer Rücksicht der Böhmischen Arten. (Lotos 18M, Bd. 3,
S. 90-104, 115-129,138-1&',168-176,184-188,201
-207,232-238,252-261; auch im Bonder-Abdruck:) Prag
1854. • [598.
Nitzsch, ehr. L., Oharakteristik der Federlinge, ~hilopterU8, aus
des, V~rtassen 'hand8cbriftlichem Nachlsse mitgetbeilt von




Giebel, C. G., Die Federlinge der Raubvögel. Aus Chr. L: Nitzsch' s
handschriftlichem Nachlass zusammengestellt. (Zeltschr. f. d.
ges. Naturw. Bd. XVII, 1861, S. 515 - 529.) . . [600.
Giebel, C. G., Verzeicbniss der von Christ. L. Nitzsch .unter -
suchten Epizoen, nach den Wohnthieren geordnet. (Zeitschr,
f. d. ges. Naturw. Bd. XVIII, 1861, S. 289 - 319.) [601.
Giebel, c. [G.], Die Harlinge der Gattungen Trichodectes und
Gyropus nach Ohr. L. Nitzsch~s Untersuchungen. Mit 2 Tafeln.
, (Zeitschr. f. d. ges, Naturw. Bd. X~I, 1861, S. 81-93.) [602.
Nit~8Ch, Ohr. L., Die Federlinge der Sing-, Bchrei-, Kletter- und
. . Taubenvögel. Mitgetheilt von C. G. Giebel. (Zeitsehr. f. d.
ges. Naturwiss. Bd. 27, 1866, S. 115 -122.) * Techn. Hocltsch.
Braunsduo. [60R.
Rudow, Ferd., Sechs neue Harlinge [der Gattung Trichodectes].
. Mit 3 Tafeln. (Zeitsehr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 27, 1866,
. S. 109 -112.) ~* Teekn, Hoehseh, Braunscluo, [604.
~udow, Ferd., Charakteristik neuer Federlinge. (Zeitsehr. f. d.
" ges. Naturwies. Bd, 28, 1866, S. 465 - 477.) • Ebenda. [605.
v.Röder, Vict., Subhercyniscbe Orthopteren. (Zeitsehr. f. d. ges.
·Naturwiss. Bd. 32, 1868, S. 15 u. 16.) • Ebenda. [600..
RUdow, Ferd., Neue Mallophagen. (Zeitsehr. f. d. ges, Naturwiss.
Bd .. 34, 1869, 8. 387 - 407.) * Ebenda. [607.
Rudow, Ferd., Beobachtungen über die Lebensweise und den Bau
der Mallophagen oder Pelzfresser , sowie Be8Chreiblln~ neuer
Arten. (Zeitschr. f. d. ges, Naturwiss. Bd. iSS [N. F. 1J, 1870,
8. 272 - 302; Bd. 36, (N. F. ·2), 1870, S. 121 -143.) * Techn. "
Hochseh. Braunschw. [tS08.
Beting, Th., Ein dem Getreide schädliches Insect (Thrips frumen-
tarius n. sp.), (Verb. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 1872, S. 651
- 654.) .. Techn. Hochsch. Braunschw.· [609.
RUdow, Ferd., Systematische Uebersieht der Orthopteren Nord-
und Mittel~Deutschla.nd8. (Zeitscbr. t. d. ges. Naturwiss. Bd. 42,
N. F. 8, 1873, 8. 281 - 317.) * Techn. Hochsc"'. Braunschtc.
[610.
Giebel, C. G., Ueber die Gattung 'Nirmus. (Zeitschr. f. d. ges.,
Naturwies. Bd. 42, N. F. 8, 1873; 8. 459.) * Ebenda. [611.
Giebel, C. G~, Insecta Epi~oa. Die auf Säugethieren und Vögeln
schmarotzenden Insekten, nach Ohr. L. NitZ8Ch's Nachlass
bearbeitet. :Mit 20 Tafeln nach 'Ohr. L. Nitz8ch's Hand-
zeichnungen. Leipzig, Otto Wigand, 1874. 78 Bogen gr. Fol.io.
" " [612.
Giebel, C.G., V.erzeichniss der "auf Vögeln schmarotzenden Nirmu8-
Arten. (Zeitschr.f. d. ges, NaturwiM. Bd. 43, N. F. 9, 1874,
S. 52 - 58.) * Techn. HDehBch. Brau'iNCh:w. [613.
8teinvorth, B., Libellula 4-maculata L. (Jahreshefte d. naturwiss.
" Vereins Lüneburg , Bd, VI f.1872/73. LÜDeburg 1876. 8. 205
u. 206.) . [6i4.
Westho:ff, F., Ueber die Wanderheuschrecke urid ihrYorkommen
in Westfalen. (5. Jahresbericht des WeBtiäl. Provinzial-Vereins
. f. Wissenscb. u. Kunst für 1'876; Zool. ·8eet. 1876/77, 8. 65
- 70.) • '[61[).
Kolbe, H. [J.], Westfälische Odonaten, (Abh. d. Naturh.Ver.· d.
preusa. Rheinlande u.Westfalens, Jahrg.· 34, 1877.n. Korre-
spondenzbI. 8. 64 - 89.) [616.
75
(Orthoptera.] f1B78- 18P6]
.Rostock, M., Die Ephemeriden und Psociden Sachsens mit Berück-
sichtigung der, meisten übrigen deutschen Art.en. (Jahresber.
des Vereins f. Naturkunde Zwickau f. 1877, 1878, S. 76 - 100.)
* Teelvn, Hoehseh, Braunselno, [617.
Kolbe, H. [J.], Die in der Umgegend von Münster gefundenen
Libelluliden (Odonaten).· (6. Jahresber. d. Westf. Prov.-Ver. f.
Wiss. u. Kunst für 1877; Zool. Sect. 1877/78, Münster 1878,
.S.55-69.) * ' [618.
Stelnvorth, H., Ueber Wanderheuschrecken in Lüneburg. (Jahres-
hefte d. naturwies. Ver. Lüneburg, Bd. VII, f. 1874 - 1878.
Lüneburg 1878, S. 112 -115.) [tH9.
Farwick, B., Westfälische Orthopteren. (6. J ahresber. d. Westfäl.
• Prov.~Vereins f. Wiss. u. Kunst für 1877; Zool. Beet. 1877/78,
Münster 1878, S. 15.) * [620.
Kolbe, H. (J.,) Monographie der deutschen Psociden mit besonderer
Berücksichtigung der Fauna Westfalens. Mit 2 Iithograph,
Tafeln. (8. Jahresber. d, Westral. Provinz -Vereins f. Wiss. u.
Kunst für 1879; Zoo!. Beet. 1879/80, Münster 1880, S. 73-142.
Auch Sonder- Abdruck, Münster 1880.) * Techn. Hochsclt.
Braunsclu», [621.
Kolbe, H. [J.], Weitere Beiträge zur Kenntniss der Odonatenfauna
Westfalens. (9. Jahresbericht d. Westfäl. Provinz.- Vereins f.
Wiss. u. Kunst für 1880; Zoo!. Beet. 1880/81, Münster 1881,
S. 56 - 58.) * Techn. Hochsch. BraunSchw. [622.
Blasius, W., Libellen-Wanderungen [in Braunschweig etc.]. (Sitzber.
d, Ver. f. Naturw. Braunschweig v, 13. October 1881, in d.
Braunschweig, Anzeigen v. 22. October 1881, Nr. 247; Buss'
Isis 18~1, S. 883.) * Nat. ~U8. Braunsckw. [623.
Ueber die diesjährigen Insecten-Wanderzüge. (Buss' Isis 1881,
S. 200.) * Nat. Mus. Braunsckw. [62-1.
[Züge von Libellula quadrimaculata bei Goslar Ende MaL]
[v. Röder, Vict., Ueber einen grossen Libellenschwarm bei Hoym,
Anhalt.] Anonymer Zeitungsartikel. (Ballenstedter Kreis-Blatt,
Ende Mai 1881: auch im Sonder-Abdruck erschienen: 1 Blatt
8°. O. O. u. J. • [625.
Brunner v. Wattenwyl, C[arl], Prodromus der europäischen
Orthopteren. Mit 11 Tafeln und 1 Karte. Leipzig, Wilh. En-
gelmann, 1882'. . [626.
[Auch Fundorte vom Harz etc, erwähnt.]
Kolbe, H. J., Verzeichnis8 der Perlidae Westfalens. (11. Jabr~~­
bericht des Westf.' Provlns.-Vereins 'f. Wissensch. u. Kunst für
1882; Zoo!. Beet. 1882/83, Münster 1883, S. 31 - sa) • Tec1m.
Hochseh. Brau1I8chw. [627.
[Auch von Paderbom etc.]
BiasiusJ Wilh., Ueber die grossen Libellen-Züge durch Norddeut8Ch~
land (Sachsen, Braunsehweig etc.) im Sommer 1881. . (3. Jahres-
bericht des Ver. f. Naturwiss. Braunschweig t. 1881/83, Braun-
, schweig 1883. S. 72-77 *. _. Wieder abgedr. in Kuss' Isie 1884,
8. 152 -.154, 168 u, 169.) • [628.
Kolbe, H. J., Liste. der in Westfalen gefundenen Odonata.
(14. Jabresber. d. Westf. Prov...Ver. t. Wi88. u. Knust. f. 1885;
Zoo!. 8eet. 1886/86. :Münster 1886, 8.&5-57.) • Prelln. HOCMt':h.
Brauft8cAu', [629.
S t r e p 8 i p t e r a.
.Baunders, Bidney Bmith, Stylopidarum, ordinem Strepsipterorum
Kirbü eonstituentdum , mihi tarnen potiua Coleopterorum Fami-
liae , Rhipiphoridis Meloldisque propinquae , Monographia.
(Proe. Ent. Soc. London f. 1871, p. XXXII u. XXXIII; f. 1872,
p. 1~ 48). - Addenda, Delenda and Corrigenda. With expla-
nation of Plate VII. (Ebenda i, 1872, p. 287 - 288.) t [632.
Neuroptera.
Ratzeburg , Julius Theodor Christian, Die Forstinsecten etc,
[so oben] Bd. nr, Mit 15 Tafeln. Berlin 1844. 4°. * Techn.
Hochsch. Braunschw. [a:-lö.
[Enthält auch die schädlichen Neuroptera Preuesens.]
Brauer, Friedrich u. "Franz Löw, Neuroptera austriaca. Die
im Erzherzogthum Oesterreich bis jetzt aufgefundenen Neu-
ropteren nach der analytischen Methode zusammengestellt,
nebst einer kurzen Charakteristik aller europäischen Neuropteren-
Gattungen. Mit 5 lith. Tafeln. XXIn+80 Seiten. 80. Wien,
Carl Gerold's Sohn, 1857. 8°. * Teehn. Hochseh. Braunscluo,
[634.
Meyer, A., Beiträge zu einer Monographie der Phryganiden West..
falens. (Stett. entomol. Zeitg. Jahrg. 28, 1867, B. 153 - 169.)
[635.
'Rostock, :M., Verzeichnis8 sächsischer Neuropteren. (Berliner
entomol. Ztschr. Jahrg. 12, 1868, 8. 219 - "226.) [636.
Brauer, F., Verzeichniss der bis jetzt bekannten Neuropteren.
Wien 1868. [637.
v, Räder, Vict., Ueber BittacusHageni B1"Iuer {bei Hoym, Her-
" zogthum Anhalt]. (Berl. entomoI. Ztschr. Jahrg. 13, 1869,
8. 446.) * [638.
Rostock, K., Beitrag zur Neuropteren - Fauna. Sachsens. (Mitth.
a. voigtländisch. Ver. t. allg. u, spec. Naturk. Heft 2, 1870,
S. 71 - 76.) _ [639.
Brauer, F., Die "Neuropteren Europas und insbesondere Oester-
reichs , mit Rücksicht auf ihre geographische Verbreitung.
Wien 1876. [640.
Rostock, K., Die Neuropteren Sachsens. (Sitzber. d. Gesellsch,
Isis Dresden, Jahrg. 1879,. Dresden 1880, 8. 70 - 91.) * Teehn.
Hoc1t.8CA. Brau"8~Ate. [641.
v, Köder, Viot., Bemerkungen über das Vorkommen zweier Neu-
ropteren und einer Diptere. (Karsch's Entomolog. Nachrichten,
Berlin, Jabrg. XIV, 1888, 8. 20 u, 21.) • [6.2.
[Drepanopteryx etc, v. Ballenstedt am Harz.]
Rudow, F., Faunistisches. (K&l"8ch'sEntomolog. Nachrichten, Her-




[Drepanopteryx phalaenoides bei Wernigerode gefunden,
Notochrysa capitata bei Suderode, Clitellaria ephippium bei
Beesen.] , .
Rostock, M., Neuroptera germanica, 'Die Netzflügler Deutschlands
mit Berücksichtigung auch einiger ausserdeutscher Arten nach
der analytischen Methode unter Mitwirkung von H. [J.] Kolbe
bearbeitet. Mit 10, Tafeln. (Jahresber. -d, Ver. f, Naturk. zu
Zwickau 1887, S. 1 -198. * Techn. Uochsch. Braunschtc.) -
Sonder-Abdruck. Zwickau, E. Bär, Druck v, R. Zückler, 1888.
8°. 198 Seiten u. 2 Seiten Register. [644.
Hemipt'era.
Goeze, Joh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Beschreibung einer höchst
seltenen Cikade, nebst einigen Anmerkungen über das Cikaden-
geschlecht überhaupt. Mit 1 Tafel. (Der Naturforscher, Halle,
St. 6, 1715, S. 41 - 68.), * Nat: MUB. BrauflschUJ. [645.
rAUB seinem Garten in Quedlinburg.]
Goeze,J'oh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Entomologische Beiträge
[ausführl. Titel s, Insecta], Thei! ll, 1778 (Hemiptera). * Nat.
Mus. Braunschw. [646.
Hausmann, [Johannl Friedrich ILudwig] (Göttingen), Bemer-
kungen über Lygaeus apterus Fabricii. (Illiger's Magazin 1802,
Th. I, S. 229 -241.) * Teehn. Hachsen. B.,.aunseh1O. [647.
[Spricht von dem Vorkommen in der Gegend.]
Hausmann, [Johann] Friedrich [Ludwig] (Göttingen), Beiträge
zu den Materialien für eine künftige Bearbeitung der Blatt-
läuse. (TIliger's Magazin 1802, Th. I, 8. 426-445.) * '1!ecJm.
Hochseh. Brau'nschw. [-648.
Hahn, c. W., Die wanzenartigen Insekten, getreu nach der Natur
abgebildet und beschrieben, fortgesetzt von Gottl. Aug.Wilh.
Herrich-Schäffer, 9 Bände. Nürnberg 1831-1853. t [649.
Hartig, Tb., Versuch einer Eintheilung ,der Pflsnzenläuse (Phytoph-
thires Burm.) nach der Flügelbildung. Mit Abbildungen. (Ger.
mar's Zeitschr. f. Entomologie, Bd. 8. 1841, 8.358- 376). [650.
Hartig, [Tb.], Scbizoneura atrieeps n, sp. von Hüttenrode. (Bericht
des naturwiss. Vereins a,Harzes f. d. Jahr 1841/42; II. Auft.age.
Wernigerode 1856, 8. 18.) • Pechn. Hoc'Meh. u. Nat. Mus.
Brattnschw. . . [651.
Kaltenbach , J. H., Monographie der Familien der Pflanzenläuse
(Phytophthires.) I. Theil. Die Blatt- und Erdläuse (Aphidina
et Hyponomeutes.) Mit -ITafel. Aachen, Roschütz 1843, 223 + 4~
Seiten. 11. Auft. Aachen 1872. [652.
Ratzeburg , Julius Theodor 9hristian, Die Forstinseeten ete.
(8. oben), Bd. III. :Mit 15 Tafeln. Berlin 1844. 4°. • Teehfl.
Bochsch. Braunschtc. ' [653.
[Enthält auch die schädlichen Hemiptera Preussene.]
Henneoke, [C.] [Goslar}, Entomologische Aphorismen über die
Blattläuse. {Bericht des naturwies. Vereins d, Ha.rzes f. d, Jahr
t 1844/45; n. Auflage.' Wernigerode 1856, 8. '2.) * Techn.
Hoe1aseA. u, Na'. MtUI. Brt.lunst:law. [6;;4.
Helme, .F., Zur Naturgeschiclite unseres Vaterlandes,. Von der
. VermehY'tlng der Blattläuse und' ihrer Einschränkung durch die
Witterung nnddureh andere Tbiere. (Hannover. lIa(Rzin
1847, Nr. 37. 38 u. 39.) J l655.
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[Hemiptera.] [1861 -l88Q]
Fieb~r, FranzXaver', ,Fauna austriaca. Die Europäischen
Hemiptera , Halbflügler (Rhynchota heteroptera). Naeh der
analytischen M.ethode bearbeitet. Mit 2 Iith. Tafeln. Wien,
Gerold (1860-) 1861. So. [Erschien in Liefernngen.] [656.
Flor ~ Gustav, D~e Bhynchoten Livlands in systematischer Folge
beschrieben. Dorpat. So. Theil I. Oarl Bchulze, 1860. Rhyn-
chota frontdrostria ,Zett. (Hemiptera heteroptera Aut.) 825 S.-
Theil n.. E. J. Karow, 1861: Rhynchota gulaerostria Zett.
(Homoptera Aut.): Cicadina und Psyllodea ~37 S. - Thei! III.
,(Apbidina, Ooccina, Pediculina) ist nie erschienen. * [657.
[Erwähnt werden mehrfach specielle Vorkommnisse unseres
'Gebietes, z. B. Th. I, S. 36~, Blankenburg Q. Harz.]
Fieber, Franz Xaver, 'Die europäischen Aelia·Arten. :Mit 2 Taf.
(Verh. 'd. k, k. zoof-bot, Gesellach. Wien, Bd. 18, 1868, S. 465
-478.) * Techn. Hochseh. Braunschw. ' [658.
Giebel, C., Insecta Epizoa nach Nitzsch. Leipzig 1874. Fol.
[Ausführlich s, unter Insecta.] * ,[659.
Steinvorth, H., Bett - oder' Schwalbenwanze. (Jahreshefte d.
naturw. Vereins Lüneburg, Bd. VI für 1872/73, Lüneburg 1876,
S. 213- 215.) * Pec~,:n. Hochseh. Braunsehs», [660.
Taschenberg , E. {L.], Aelia acuminata, ein .neuer Schädiger an
Boggenähren. (Zeitsehr. f. d, ges. Naturwiss. Bd. 51, 3. F ..
ßd. 3, 1878, S. 362.) * [661.
Borggreve, B., Die neue Buchenkrankheit [Hemiptera]. (Forst-
liche Blätter, 3. Folge, Jahrg. 3, 1879, S. 361 - 365.) [662.
Westhotf, F., Verzeichnis8 bisher in Westfalen aufgefundener
Arten aus der Gruppe: Hemiptera .heteroptera I. Artikel.
(8. Jahresber. d. W~8tiäJ.. Provinz. - Vereins f. Wissenseh. u.
Kunst für 1879; Zoo!. Beet, 1879/80, Münster 1880, S. 55 - 64.)
II. Artikel (ebenda, 9. Jahresber. f. 1880; Zool. Seet. 1880/81,
Münster 1881, 8. 61 - 79.) Irr. Artikel (ebenda, 12. Jahresber.
f. 1883; Zool. Beet. 1883/84, Münster 18,84, S. 33-46.) *' Techll'.
Hoehseh, Braunschw. [663.
Ke88le~, Hermann Friedrich , Die auf Populus nigra L. und
Popalus dilata Ait. vorkommenden Aphidet:l-.4-rten und die von
denselben bewirkten Missbildungen. (28. Bericht d. Ver. f.
Naturk. zu Oassel i. 1880/81, Oassel 1881~ S. 36 - 76; vgl. auch
die Sitzungsberichte dieses und der anderen Beriehte von Casse!.)
* Techn. Hoehseh, Bra'Unsehw. . [664.
WesthoW, [F.], Gallbildende Aphiden derUI~en.· (1:>. Jahre~~r~
d. Westral. Provinz..- Vereins ~ .~.. WisseDs~h. u, Kunst ilir 1886;
Zoot Seet. 1886/87; Münster 1887, 8. 14.) * Pech,n. HOCMch.
Braunsdn», ,:,. , [665.
Westho1f, F., Die Phytophthiren-Q-attung Aleurodes und ihre In der
Umgegend von ltlün8te~ aufgefundenen Art~n" (15. Jahresbericht
d. 'Vestf. Provinz.-Vereins t. Wiss. u. Kunst f. 18,86; Zool. Beet.
1886/87 t M.ünster 1887, 8.55-:63.) • 'Pech.H~eh8ch•. Braunsch1v. [666.
Westhoif, [F.], Pemphigus-Gallen der Pappel. (16. J;.\hi"e8~r.. d.
Westf. Provinz. - Vereins. f. W~8. u. Kunst, f. 1887;' Zool. 'Beet.
1887./88, Miinster 1888, S. 38.) • Techn •.HoehM:~. Braü:nschu:. [667.
Heller, [K. M.l, Ueber Eier vQll. Lachnus -quercus , .der Eichen-
blatelaus [gefunden bei Braunaehweig]. (Sitzber. d. Ver. f.
Naturw. Braunschweig vom 21. ~ebl". 1889 in Braunschw.: An·





A' p h a n i p' t e r 8.
Brüekmann [Franz Ernst] (Wolfen büttel), Die curiöse Ftoh-Falle
zu gäntzlicher Ausrottung dieses Ungeziefers. Mit Figur. 1727.
8°. (Anonym); 11. verm. Autl. 1727. 8°. ; IIT. verm.. Aufl..
1729. ~n. 78 Seiten; IV. verm. Aufl. 1739., , ", ' [669.
[Anfangs anonym erschienen; der Verfasser führt die
Schrift jedoch in seiner "Bibliotheca animalis" auch unter
. seinem Namen an.] . ,
Taschenberg, [E.] ,Otto, Die Flöhe. Die Arten der Insectenord-
nung Suctoria , nach ihrem Chitinskelet monographisch dar-
gestellt. :Mit 4 litb. Tafeln. Halle, Niemeyer, 1880. 4°. 1~1 S.
[670.
Dip t e r 8.
Kühn, [August Christian] (Bisenach), . An~cdoten zur Insekten-
geschichte. Erstes Stück. I. Von dem sogenannten Heerwurm,
(Der Naturforscher,. Halle, Stück 1, 1774, S. 79 -:- 85.) .. Fort-
setzung der Geschichte des Heerwurms. (Ebenda, Stück 15, 1781,
S. 96 -110.) Schluss. ,(Ebent;la, Stück 18, 1782 J S..~26- 231.)
Mit Tafel V. Bemerkungen dazu von Joh. Aug. Ephr. Go ez e
(Q~e~l1inburg). [Bbenda, St.. 9, 1776, S. 79 u..80.) * Nat. Mus.
Braunsehs», [671.
~~elin, Johann Friedric~ (Göttingen), Betrachtung "der. pflan-
zenartigen Fliegen (Ectophyten), Mit. 1. Tafel. (D.er Natur-
forscher, Halle, Stück 4, Seite 67-69.) * Nat. Mus. Braunschw.
.' [672.
Goeze, JEoh.] A[ug.] E[phr.] (Quedlinburg), Beschreibung eines
höchst seltenen, wo nicht gar, noch ganz unbek.a.J!nten Wasser-
thierchens. Mit 1 Tafel. [Larve von Corethra plumicornis
oder Tipula littoralis.] (Beschäftigung. der Berliner Gesellach.
. Naturf. Freunde, Bd. 1, 17.7~, B. 359.- 319.) Ergänzung dazu.
(Bbenda , Bd. 2, 1776, S. 494 - 50~.) [673.
Goeze, [Job. Aug. Ephr.] (Quedlinburg)" ~a~urge8chichte des
MüllerischeJ Gliederwurms. ,:Mit Tafel VI. (Der Naturforscber,
Halle, St. 14, 1780, S. 113-125.) * Nat. Mus. Br~UMChto. [674.
, [:E;ntwic,kelung von Mücken-Arten, Tifula, aUB der, Quedlin-
, burger Gegend und von Braunschweig. . .
Meigen, Johann Wilhelm, Systematische Beschreibung der be-
kannten Europäischen z~ei.ß.ügeligenInsecten (Diptera). 7 Theile
in 7 (dabei 1 Bupplement-) Bänden. 8°. 1. Thl. 'mit 11 Tafeln.
Aachen, Wilh. Forstmann, 1818; zweiter unveränderter Abdruck.
Hall~, ,Schmidt 1851; 2. Thl. mit 10 Tafeln 182.0; .2. Abdr., Halle,
Behmidt 1851; 3~ bi~ 7. Tbl. Ramm. 3. Tbl. ,mit 11 Tafeln 1822;
4.. Th~. mit 9 Tafeln 1824;. 5. TIll. mi t 13 ~afeln 1826; 6. Tb!.
mit 12 ~afeln 183U; .'1. Thl. oder. 1. Supplementbend .mit WTafeln
1838.' ~_ Fortsetzung: 8., 9. u. 10. Thl. oder 2.., .~. u\ 4•. 8~pp~e;
mentband, unter dem Titel };Besc.hreibung europäischer DIpteren
bearbeitet von Herm. LöW. 'Halle, .Schmidt,t 1869, 18'(1 u.
1878. ~ .' . . L67 r,.
[Oft werden Fundstelle;n aus unserem Gebiete, besonders vom
Barse angegeben. Löw beschreibt 1871. s.. ~O, 2&3 u. 261 :
Paebyrhina aeuleata,. 8YJ)amphotera pallida und Dolichopus
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[Dlptera.l [1829 - UU7}
montanus und 1873, S. 41: Rhypholophus bivittatus neu
vom Harz.] .
Burmeister, H[ermann earl Oonrad], Ueber die Gattung Ne-.
matocera Meigen, Hexatona Latraille. Mit 1 Tafel I. (Theodor
Thon's Entomolog. Archiv, Jena, Bd. TI, Heft 1, B. 35 u. 36.
1829.) * [676.
8chummel, [Theodor Emil], Gnoriste bivittata nov. sp. [Ohne
.. Beschreibung vom Harz.] (Bericht der entomolog. 8ection in
der Schlesischen Gesellschaft. für Vaterländische Cultur am
Ende des Jahres 1831, S. 74.) [677.
Hartig, Tb., Ueber die parasitischen Zweift.ügler des Waldes.
(Th. Bartig's Jahresbericht über die Fortschritte der Forst-
. wissenschaft. Jahrg. I, .Heft 2, 1838, 8 ..275 - 306; vergl, auch
die vorhergehende Abhandlung desselben Verfassers"Ueber den
Raupenfrass etc.", ebenda S. ~46 - 274.) * [678.
Hornung, [E. G.], Larve des Blattlauslöwen (Syrphus balteatus).
(Bericht des naturwiss, Vereins d. Harzes f. d. Jahr 1840/41,
S. 2; 11. Aufl. Wernigerode 1856, S. 2.) * Tee!tfl. Hochseh. u.
Nat. Mus. Brownsehs», [679.
Löw, H., Dioctria Harcyniae, eine neue Art· [von Schloss Falken-
stein im Unterharz.] (8tettiner entomolog. Zeitung 1844, S. ·381 ;
, auch Tdnnaea entomolog. Bd, II, 8. 4-16·.) [680.
Hoffmeister ,. ,[H.},· Einige :Nachträge zu Me i g e n ' 8 Dipteren.
(8. Jahresber. d. 'Ver.· t: Naturk. Kassel 1844,S. II-I4.} [681.
Ratzeburgj Julius Theodor Christian, Die Forstinsecten etc,
[so oben, Bd. ID. :Mit 15 Tafeln. Berlin 1844. 40. * Pec1m.
Hochseh. Braufl8chw. . [682 .
. [Enthält auch die schädlichen Diptera Preuasens.]
Hoffmeister , JH.], Beitrag zur Kunde der Dipteren; insbesondere
über Vorkommen und Fang einiger bisher seltenen Arten.
(Stettin, Ent. Zeitg. 1844, Bd. V, 8. 360-363.) [683.·
Löw, [H.], Kritische Untersuchung der europäischen 'Arten des
Genus Trypeta Meig. Mit 2 Tafeln I u. 11. (Germar's Zeitschl'.
f. Entomologie, ßd. V, 1845, 8. 312 -4:38.) [684.,
[Erwähnt Vorkommni-sse aus unserem Gebiet, z. B. von
Magdeburg, B. 337.] .
Löw, H., Dipterologisehe Beiträge. 4 Theile. Posen 1845 -1850.
Th. 1: [Programm, Posen). Mit 1 color. Tafel. Posen, Heyne,
1845. 4u.. 50 Seiten; 2: (Programm. Posen). Ebenda 1847. 40.
50 Seiten; 3: (Jahresbericht des naturwies. Vereins in Posen).
1847. 4°. ',.44 Beiten.; 4: (Programm. Posen). Mit 1 Tafel.
Posen, Heyne, 1850. 40. 40 Seiten. [685.
[Bespricht auch Vorkommnisse in unserem Gebiet.]
Berthold, L il.. (Göttingen), Ueber den Heerwurm, Beiara Thomae
[am Harz]. (Nachrichten von der ·Oeorg August's-Universität
und der Königl. Gesellsch. d. Wissenseh. 1845, Nr. 5, 8. 85-78;
ebenda 185~, 8. 1 - o. - Extr.: L'lnstit. XIll, 1845,' Nr. 622,
S. 422 u. 428.) [Nach Berichten von C. It Raud e.] ." [686.
Zincken [gen. Bommer~ J'ohann Leopold.ll'heodor Friedrich),
U eber LÖW~8 Dioctria Hareyniae. (Bericht des natu~88. Ver.
. d. Harzes ~ 'd. Jahr 18'&6/4:8, 8. 8f n~ Anti. Wernigetode 1856,
B. 67; vgl. auch den Bericht s. d. Jahr 1846/47, 8. 34.)". Pechn.
. lfochach. u •. Nal. Mu. BraUtl8MtD. ' . ".. . -[687.
Hornung, [E. G.], Der Beerwunn, Wurmdracbe oder Baselwurm
; [nach, C. E. Ra ude's· vonO..Tr. Saobre' :bericbteter:Mittheilung
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[Diptera.] [1851- 1860]
in der Allgern. Deutsch. Naturhist. Zeitung, -Iahrg, I, ·S. 26-32].
(Bericht des naturwissenschaft!. Vereins des Harzes für die Jahre
1846/47, S. 33 u. 34; vgl ebenda, S. 6.). [688.
Ho:ffmeister, H., Die Mikrolepidopteren und Dipteren Hessens.
(Programm Gymnas.: Lyceum Frideric, Oassel 1851, S. 105-
121.) t [689.
Bechstein, Ludw., Der Heerwurm, sein Erscheinen, seine Natur-
geschichte und seine Poesie. Ein monographischer Versuch.
Mit 1 Tafel in 4°. Nümberg, Fr. Korn, 1851. .So. VI + 82 S.
* Techn. Hoehseh, Braunsch'UJ. ,[690.
Löw, H., Neue Beiträge zur Kenntniss der Dipteren. 8 Theile.
. Berlin 1.853- 1861, (Programme der Realschule in Meseritz,
bei Mittler in Berlin ersch.) 40. Thei! 1. 1853, 38 Seiten;
2. 1854, 24 Seiten; 8. 1855, 52 Beiten ; 4. 18~6,. 57 Seiten;
. 5. 1857, 56 Seiten; 6. 1859, 50 Seiten; 7. 1860, 46 ,Seiten;
8. 1861, 100 Seiten.' ...., .: [6tH.<
Berthol~ A. A.. (Göttingen), Der Heerwurm, gebildet aus Larven
der Thomas-Trauermücke, Beiara Thomae.. Mit 1 Tafel. (Ab-
handl, d. Königl. Gesellach. d. Wisst zu Göttingen, Bd. VI,
1856, Physik. Ol., S. 39 - 88; auch besonders herausgegeben:)
Göttingen, Dieterich, 1854. 4°. 52 Seiten. . ,[692.
Berkhan, [W.], (Oberlehrer in Blankenburg), Beitrag ·zur Natur-
geschichte des Heerwurms. (Berichte d. naturwiss. Vereins d.
Harzes f. die Jahre 1855 u. 1856. Wernigerode 1857, S. 5.)
* Techn. Hochseh. u. Nat. Mus. Braunschw. .[69.3.
Weichsel, [Co H. A.] {Blankenburg] , Ueber das Erscheinen der
sogenannten Heerwürmer bei Zorge. am Harze im Monat Juli
1846. (Berichte d. naturwies. Vereins U. Harzes f. d, Jahre 1.855
u.1856. Wernigerode 1857, S. 5 u. 6.) * Techn. Hoeheeh, u. Nat.
Mus. Braunsckw. ' [694.
~ohmann, ..• , Ueber den Heerwurm. Mit 1 Tafel. [Programm
der Realschule zu Tilsit 1857. 4°. S. 1-2.0.) t [695.
Löw, H., Eine dipterologische Razzia. auf dem Gebiete des natur-
wissenschaftlichen Vereins für Sachsen und Thüringen. (Zei~
schrift f. d. ges. Naturwiss, Bd. 10, 1857, S. 97 -112.) [696.
'Löw, H., Dialyta atriceps nov. sp, [vom Harz] .. (Wiener Entomolog.
Monats8~hrift von Lederer, Bd. 11, 1858, 8. 15.2 - 154.). [697.
Löw', H.,· Synamphotera pallida nov. gen. et. sp, [vom Harz].
(Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd.11, 1858, 8.458-458.) [698•.
Löw, H[ermann], Ueber die europäischen Helomyzidae .und die
in Schlesien vorkommenden Arten derselben. ,(Zeitschrift f.
EntoJ;D.ologie im Auftrage des Vereins .für schlesische .Insecten-
Kunde, Breslau.jlahrg. 13, 1859. - 80 Seiten.) Mit besonderem
Titel herausgegeben.. Breslau , Oomm. Job. Urban Kern. 8°.
(699.
[Erwähnt Bind Z. B. vom Harz: Helomyze pilimana Lw.
S. 86, sp. 16; Eccoptomera exeisa Lw. 8. 53, sp. 6.; Blepha-
noptera variabilis Lw. B. 66, ep, 10.) .,
Ritter, G. A.., Der Heerwurm. .Mit Abbildungen~· (Ro98~881er'8
Aus der Beimath, Jahrg. 1859, B. 821 - 826.) . [700.
Hartig, Tb., D88 Insectenleben i~ Boden ~er Saat-und Pfl8nz~~­
kämpe [AnthomyiaRatzeburgt und Tlpula croeuta]. (Pfeil's
Kritische Blätter, :ud. 43, I, 1860, B. 14-2 ---:'151.). [701.
Sohiner, J. R., PauDa a1J8triaca. Die Fliegen ~ptera)J ~ Bde.




Löw, Barmann, Ueber die bisher in Schlesien aufgefunden~n
Arten der Gattung Chlorops Macq. (Zeitsehr. f. Entomologie
im Auftrage des Vereins für schlesische Insecten-Kunde , Bres-
lau, Jahrg. 15, 1861, 96 Beiten. ~ Mit besonderem Titel gedr.
Breslau, Comro. Joh. Urban Kern. 8°.) l703.
[Ohlorops minuta Lw. vom Harz, 8. 57, sp. 9.]
Der Heerwurm. (Ausland, Jahrg. 35, 1862, S. 910.) . [104.
Winnertz, Joh~ Beitrag zu einer Moncgraphie der Pilzmücken
(Mycetophilidae). Mit 4 Tafeln. (Verh. d.. zoolog.sbotan. Gesell·
schaft Wien, Bd. XIll, 1863, S. 63.7 - 964. • Techn. Hochseb.
Braunschw. Auch im Sonderabdruck ersch, Wien 1863. So.
328 Seit.) . [705.
[Auch für unser Gebiet sehr wichtig.]
Schiner, J. R., Catalogus systematicus Dipterorum Europae. Wien
1864. [706.
$chlenzig, M., Der Heerwurm, Aeltere Angaben und Schriften
über das Vorgekommensein des Heerwurms. Mit 1 Tafel.
(Mitth. aus dem Osterlande. Bd, 17, Heft 1· u. 2, 1865, S.69-91.)
. [707.
Löw, H., Ueber die bisher beschriebenen europäischen. AnisomerA.-
Arten. (Zeit8chr~ f. d. ges, Naturwiss. Bd. 26, 1865, 8.895-426.)
• Techn. HoeMeh. Brau,flschw. [708.
(Perenocera fuscipennis Curt., 26. April 18'4 im BodethaI
bei Treseburg gefunden.]
Winnertz, J oh., Beitrag zu einer Monographie der" Beiarmen.
Mit 1 Tafel. Wien u. Leipzig 1867. gr. 89. 187 Seiten. Her~
ausge8:eben von d. k. k. zooI.-bot. Gesellschaft Wien. [709.
Beling, LTh.], Der Heerwurm. (Zoologischer Garten, Jabrg. 9,
1868, S.. 143 - 146, 177 - 186, 273 - 280, 594 - 298, 328 - 332,
360 - 366, 398 - 401.) • ·nchn. Hochsch. Bf"aunschto. [710.
WinDertz, Joh., Acht neue Arten der Gattung Beiara. (Verh. d.
k. k. zool.> bot. Gesellsch. Wien, Bd. 18, 1868, Abh., S. 533
- 540.) * Pech.,., Hochsck. Braunsch1c. [711.
BeliDg,. [Tb.], Heerwurm-Beobachtungen im Jahre 1868. (Zoolo-
gischer Garten, Jahrg. 10, 1869; S. 103 -109, 140 - 145, 214
- 221.) • ~chn. Hochseh. Braunschw. [712.
Löw, H., Beschreibung europäischer Dipteren. 3 Bände. Halle
1869 -1873.- [713.
v. R6der, [Vict.], Zur KenntnisB von Antomyia. rufieeps Meigen.
(Zeitsehr. t. d. ges. NaturwiS8. Bd. 33, 1869, 8. 92.) • Techn.
Hochach. BraunschtD. ' [714.
Winnertz, J oh, , Sieben neue Arten der Gattung Beiara. (Vel·h.
d, k. k. zoolog.·bot. Gesellsch. Wien 1869, S. 657 - 668.) [715.
[Dabei auch 8ciara Hercyniae.] .
8teittvorth, He, Raupen der Graseule und Fliegenlarven als Wiesen~
verderber. (Jahreshefte des naturwies. Vereins Lüneburg,
Bd. IV· t. 1868/69, LÜD"eburg 1870, B. 128 u. 129.) [716.
WinDertz, Job., Vierzehn neue Arten der Gattung Beiara. (Verh.
d. k. k. zoolog.sbot. Gesellach. Wien 1871, 8.847-860.) * Techn.
IIocl18ch. Braunsehtc. ' . ~ [717.
[Dabei viele von Beling bei 8eese.n gefundene Arten.]
Beling, [Th.], H~erwurm8-Beobachtungenin den Jahren 1869 und
1870. (Zoologiscber Garten, Jabrg. 12, 1871, 8. 7-+-83; 145-152.).






Beting, Th., Der Heerwurm. Zur Enthüllung eines heimischen
Waldschreckens. Mit Abbildungen. (Gartenlaube, Jahrg. 1871,
B. 664 - 668.) '. [719~
Heerwurm. (Fühling'B landwirthscb. Zeitung, Bd. XX, N.· F. vm
Jahrg. 1871, S. 792.) [720.
Belrng , Tb., Ueber Heerwurms-Brecheinungen. (Stettiner entom.
Zeitg. Jahrg. 33, 1872, S. 322~ 329.) [721.
Beling, Tb., Die' Metamorphose von Bhyphus punctatus F. und
Rhyphus fenestralis Scop. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 38,
1872, Bd. I, S. 48 - 54.) • Techn. Hoehseh, Braunschw. [722.
Beling, Tb., Drei neue Arten der Gattung Sciara. (Verh. d. k.
k, zoolog.-bot. Gesellsch. Wien, Bd. 22, 1872, S. 51 - 60.)
* Techn. Hochsch. Brau'Tf,schw. [723.
[Neu beschrieben. werden: Sciara atrata, gregaria und
arenaria von Seesen.] . '. .
Beling, Th., Beitra.g zur Naturgeschichte der Zweiflügler-Gattungen
Bibio und Dilophus. Ferner: Ein dem Getreide schädliches
Insect [Thrips frumentarius D. sp.]. (Verb. d. k. k. zoolog.-bot.
Gesellsch. Wien, Bd. 22, 1872, B. 617 - 654.) * Techn. HochscA.
Brau,n8chw. {724.
[Von Dipteren des Gebietes werden abgeha.ndelt: Bibi0
Marci, pomonae, hortulanus, varipes, Ianiger, Johannis, albi-
pennis , ferruginatus, clavipes und venosus, sowie Dilophus
vulgaris.]
~eling, a;t'h., Acht neue Arten deutscher zweiflügeliger Insecten.
(Verb. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, Bd. 23, 1873, S. 547
- 560.) • Techn. Hochseb; Bratt.1Nfchw. . [725.
[Beschrieben werden: Chrysopila nigricauda , Lonchaea
sylvatica , Beiara egregia, concolor, tremulae und hortulana,
Limnophila pallida und Limnobia obscwicornis.]
Beling, Th., Beitrag zur Naturgeschichte verschiedener Arten aus
der Familie der Tipuliden. (Verb. d. k. k. zoolog-bot, Gesell-
schaft, Wien, Bd. 23, 1873, B. 575 - 592.) • Techn. Hochsch.
Braunst:htc. [726.
[Abgehandelt werden: Ctenophora bimaculata , 10 Tipula-
Arten, Epiphragma pieta, Limnobia annulus und tripunctata,
sowie Rhipidia maculata. n..Beitrag 8. 1878. llL Beitrag-
nebst Bestimmungs-Tabelle und Register s. 1886.]
Löw, H., Die deutschen Arten der Gattung Azelia Desv. (Ento-
molog. Miscellen, Breslau 1874, 8. 5 - 41.) [727.
Beling, Th.., Beitrag zur Metamorpho~e der zweiflügeligen Insecten.
(Arch. f. Naturgeschichte, Jabrg 41, 1875, Bd. I, 8. 31 - 57.)
• Techn. Hochseh. Brtntnschw. [728.
[Abgehandelt werden: Xylophagus ater und cinctus, Tabs-
nua bromius, Haematopota pluvialis, Empis trigramma, Lepto-
gaster cylindricus , Asilus geniculatus , Thereva nobilitata,
:teptis seolopaeea, tingaria, latipennis und Iineola, Ohrysoplla
atrata, Doliehopus latilimbatus, Xylota segnis und Boletina
nigticoxa.l
Stefn-vorth ,lt., [Ueber den Heerwurm.] (Jahreshefte d. natur-
wisst Ver. Lüneburg, Bd. VI t. 1872/73, Lüneburg 1878, B. 203
- 215.) [729.
Wulp, V&n der, :1'. 11., Diptera Neerlandica. De· tweevleugelige
Insecten van Nederlsnd. 1. Deel. S'Gravenbage, Xart. Nijboff,




[Bei einzelnen Arten sind besondere Fundangaben vom
.Harze gemacht, z. B. bei Blepharicera .fasciata , Liponeura
" cinerascens S. 312, Dactylolabis gracilipes 8.. 411.]
Be~g,.Th., ZweiteJ.:' Beitrag zur Naturgeschichte (Metamorphose)
. verschiedener Arten aus der Familie der 'I'ipuliden. (Verb. d.
k. k, zool. - bot. Gesellsch. Wien, Jahrg. 28, 1878, S. 21 - 56.)
* Techn. Hochsch. Braunscluo, ." . [731.
[Beschrieben werden' 32 Arte'u der"Gattungen Tipula, Pachy-
rhina ,. Dolichopeza, Pedicia, Amalopis, Tricyphona, Gnopho-
myia, Dasyptera , Trichosticha, Symplecta, Poecilostola, Rhi-
pidia, Limnophila und Limnobia, I. Beitrag 8. 1~73. Irr. Bei-
trag nebst Bestimmungs-Tabellen, und Register 8. 1886.]
Xowarz, Ferd., Die Dipteren-Gattungen Argyra Macq. und Leuco-
stola Lw. :Mit 1 Tafel. (Verb. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch.
Wien, Jahrg. 28, 1878, S. 437 - 462.) * Techn. Hochseh,
Braunschw. [732.
[Darin wird Argyra Hoffmeisteri Lw. von Hoym, Herzog-
thum Anhalt, Harz, erwähnt.]
Beling, [Tb.], Nachrichten über den Heerwurm in den Jahren
. 1871-1877. (Zoolog. Garten, Jahrg. 20, 1879, S. 74 ~ 83,
112 -115.) * Techn. Hoch8ch.. BraUtnSch1O. " [733.
Westhoff'l F., ßeitrag zur Kenntnis! der westiälischen Arten der
Abtheilung der Tipulinae Schiner.· Mit 1 Tafel. (8. Jahresber.
d. Westiäl. Provinz. - Vereins f. Wiss. u. Kunst für 1879; Zool.
Beet. 1879/80, Münster 1880, S. 39-54.) * Techn. Hochsch.
BrauMr.htc.· . .. "[734.
Rondani, Camillo, Species italicae Ordinis Dipterorum (Muscaria.
Bud.) collectae et observatae. (Bulletino della Societä entomolo-
gica italiana Anno 12. 1880,. 8.3 - 45.) [735.
[Behandelt auch mehrere von Victor v. Roeder aus dem
Anhaltinischen gesandte Exemplare verschiedener Arten.] *
Kowarz, Ferd., Die Dipteren-Gattung Lasiops Mg. ap, Rd., ein
· Beitrag zum Studium. 'der europäischen Anthomy"ideil. (Mitth.
· . des Münchener .Entomolog. Vereins, Jahrg. IV, 1880, B. 123
- 240.) [786.
[Darin wird Lasiops Roederi nov. sp. vom Harz beschrie-
ben S. 128 u. '129.] ". . .
Beking , Th., Die Metamorphose von Coenomyia ferruginea 8cop.
Mit Figur. (Verb. d. k. k. zool. - bot. Gesellsch. Wien, Bd. 30,
· 1880, S. 343 - 346.) * Techn. Hoehseh, Braunschtc. [737.
v. Räder, Vict., Dipterologische Notizen. Uebersicht der euro-
päischenUIidinen. (Berlin. Entomol. Zeitschr. Bd. XXV, 1881,
S. 209 - 211.) [738.
. [Dabei Ulidia erythrophthalnia Mg. vom Harz erwähnt.]
v. Räder, Vict., Siebenter Bammelbericht über einige seltene Dip-
teren , welche amDnterharz vorkommen [9 Arten]. (Berliner
Entomol. Zeitsehr. Bd. xxv, 1881, B. 216.) [739.
v. Rader, Vict., Bemerkung zu Eurhina lurida Meig. [vom Torf..
moor bei Wilsleben unweit Asehersleben.] (Stettiner Entomol.
ZeUg. Jahrg. 43, 1882, 8. 4; auch im Sonderdruck.) [740.
Beling, Tb.,. Beitrag zur Metamorphose zweiflügeliger Insecten aus
den Familien Tabanidae, Leptidae, Asilidae, Empidae, Dolicbo-
pidae und Syrphidae. (Arch. f. Naturgeschichte," Jahrg. 48,
~882, Bd. I, S. 187 - 240.) ~ Techn. UQc"'ch~ B,.auMChto. [741.
•85
[Diptera.] [1882 -1885]
[Abgehandelt werden aus der Fauna" von Seesen 39 Arten
der Gattungen Sargus, Ohrysomyia , Ohrysops •. Ohrysopila,
Symphoromyia, Leptogaster, Dioctria, Laphria, AsiluB, "Empis,
Microphorus, .Ocydromyia , Rhamphomyia, Hilara, Psilopus,
Neurigona, Argyra, Porphyrops, Systenus, Dolichopus, Chryso-
to:x.um, Xanthagramma und Syritta.]
Westhoff, Friedrich,.Ueber den Bau des Hypopygiums-der Gat-
. tung Tipula Meigen mit Berücksichtigung seiner generischen
und specifischen Bedeutung, nebst einem systematischen Ver-
zeichnisse aller bisher in der Provinz Westfalen aufgefundenen
Arten der Familie- der Tipuliden. I. Theil. Mit 6 Tafeln [bis
Seite 62.] Inaugural- Dissertation, Münster 1882. [742.
v. Röder, V[ict.], Ueber Oncodes fumatus Er. und Oncodes pallipes
. Latr, [vom Torfmoore bei Frase in Anhalt]. (V[ict.] v, Röder,
Dipterologische Separata, Druck von H. Röhl in Quedlinburg.
1883. 8°. 9 Seiten. Selbst·Verlag des Verfassers, S. 7.) [743.
Wilms, F., und F. Westholf, Verzeichniss der bislang in der
Provinz Westfalen beobachteten Gallgebilde. (9. Jahresber. d.
Westfäl, Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst. f. 1882; Zool. Sect.
1882/83, Münster 1883, S.33-51.) * Techn. Hoehseh, Braun8chw.
[744.
Beldng, Th., Der Heerwurm, die Heerwurmsmücke und die Thomas-
Trauermii.cke [Sciara militaris und Thomae]. (Zeitsehr. f.
, Naturwiss. Bd. LVI, 4. Folge Bd. II, 1883, S.253-271.) .. Tech".
Hochsch. Braunschw.' [745.
v. Rödar, Vict., Chrysotoxum lineare Zett. [vom Torfmoore bei
Aschersleben]. (Stettin. Entomolog. Zeitg. Jahrg. 44, 1883,
S. 427.) \ [746.
Beling, Th., Beleuchtung einiger Arten aus der Familie der Tipu-
liden. (Wiener Entomol.' Zeitg. Bd. fi, Heft 8, v, 30. Sept.
1884, 8.229- 238.) Sonderabdi·uck. * Tukn. Hachseh. Braunschw.
". [747.
[Besprochen werden Tipula oleracea L., paludosa Meig. und
dilatata Bchumm., sowie Limnophila hyalipennis Zett. und
nemoralis Meig.] "
Westho1f, F., Neue Entomocecidien. aus W~stfalen. (12. Jahres-
her. d. Westral. Provinz.-Yereins f. Wisst u. Kunst t. 1883; Zool.
Sect. 1883/84, Münster 1884, 8. 62 - 66.) • Techn. Hochsch.
Braunschto. [748.
Bickmann, Franz, Verzeichniss einiger Dipteren, welche bei Wel-
lingholthausen gesammelt wurden. (VI. Jahresber. d. Naturw.
Vereins zu Osnabriick f. 1883/84, 1884, S. 184~ 190.) * Tech71.
Hochach. Braunschw. • " [749.
Landois, H~, Ein grosser Buntspecht als Naturforscher: Miastor"
metrolaos in Westfalen [Cecidomyien - Art]. (13. Jahresber. d.
Westräl. Provina-Vereins t. Wiss. u. Kunst t. 1884; Zool. Beet.
1884/85, Münster 1885, 8. 19 u. 20.) .,Techn.. Hachsc". BratlnschUJ.
[750.
v. Köder, Vict., Ueber Rhaphium .sulcipes Mg. [yom Ramberg,
Harz].' (Karsch's Entomolog. 1iachrichten, Berlin , Jabrg. XI,
1885, S.8 n, 9.) . [751.
Beling, Tb., ,Eine neue Trauermücke [Beiara .dispar n. sp. von
Seesen]. (Wien. Entomolog. Zeitg. M. IV, Heft 10, v. 10. Deo.




Beling, Th., Zur Metamorphose der Dipteren-Art Zygoneura scia-
rina Meig. (Wien., Entomolog. :Zeitg. Bd. IV, Heft 10, vom
10. Dec. 1885, 8.308.) Ausscl;:tnitt. * Techn. Hochsch. Braunschw.
[753.
_Beting,. Tb., Dritter Beitrag zur Naturgeschichte (Metamorphose)
, verschiedener Arten aus der Familie der Tipuliden. (Verb. d.
k. k .. zoolog.-bot. Gesellach. Wien. Jahr. 36, 1886, S. 171 - 244.)
* Techn. Hoehseh, Braunsduo. [754.
[Es werden 29 Arten beschrieben und 3 Arten erwähnt.
Eine Bestimmungstabelle und ein· alphabetisches Register aller
in diesem und den beiden ersten Beiträgen (s. 1873 u. 1878)
abgehandelten Arten werden hinzugefügt.]
Beling, Th~, Beitrag zur Metamorphose der Zweifliigler ~Gattung
Beiara Meig. (Wiener Entomolog. Zeitg. Bd. V, Heft 1 ff., 1886,
S. 11-14, 71-74, 93-96, 129-134.) Sonderabdruck. * Techn.
Hochsch. Braunseluo. [755.
Beltng , Tb., Kleiner Beitrag zur Naturgeschichte der der Land-
und Gartenwirthschaft schädlichen Insecten [über Dipteren].
(Wiener Entomolog. Zeitg. Bd. VI, Heft 2, v. 28. Febr. 1887.)
Sonderabdruck. * Techn. Hachsch. Braunschw. [756.
Glaser, E., Beschreibung :und Abbildung von drei Heerwürmern
[1886 bei Stolberg am Harze gesehen]. (Leipziger Illustrirte
Zeitung v. 30. Juli 1887. Nr. 2300.) • (757.
v. Röder, Vict., Ueber Gonia fasciata Mg. [vom Harz] und Gonia.
, Forsteri Mg. (Karsch'8 Entomolog. Nachrichten, Berlin, Jahr-
gang XIll, 1887, S. 87 - 89.) * [75.8.
v. Rader, Vict., Rhamphomya argentata nov. sp. (vom Selkethale
im Harz].' (Wiener Entomolog. Zeitg. Bd. VI, 1887, S. 113.) *
. [759.
v. Röder, Vict., Gnoriste Harcyniae nov. spec, (Wiener EntomoI.
. Zeitg. Bd. VI, 1887, 8. 155.) * [760.
v. Räder, Vict., Ueber eine Abnormität von Callidium violaceum L.
und die Parasiten dieser Art [Rhinophora umbratica Fall. und
Melanoptera roralis L. von Hoym]. (Karsch's Entomolog. Nach-
richten, Berlin, Jahrg. XIV, 1888, S. 219 - 220.) [761.
v. Röder, Vict., Dipterologische Beiträge. (Wiener Entomolog.
Zeitg. Bd. VTI, 1888, S. fJ5 u. 96.) [762.
lTachina. Iepida Mg. und Frauenfeldia rubricosa von Hoym ;
Tachina pavoniae, Gnoriste trilineata Zett. cf und Harcyniae
vom Harz.]
v. Röder, V[ict.], Bemerkungen zu Rhinophora (Tachina) le~ida
. :Mg. (Wiener Entomolog. Zeitg. Bd. VII, 1888, S. 253.) L763.
[Auch bei Braunscbweig.]
v. Rader, V[ict.], Ueber die Gattung Hammerschmidtia Bchum-
mel. Ein dipterologischer Beitrag. (Zeitsehr. f. Entomologie,
Breslau, N. F. na. XITI, 1888, S. 1- 3.) • Techn. Hochsc"'.
Braunschw. [764.
[Dabei Hammerschmidtia ferruginea vom Harz.]
v. Radar, Vict., Bemerkungen über das Vorkommen zweier NeuA
ropteren und einer Diptere. (Karseb's Entomolog. Nacbrichten,
Berlin, Jabrg. XIV, 1888, S.20 u. 21 ; auch Sonderabdruck.) [765.
[Bombyliu8 discolor bei Ballenstedt am Harz.]
RUdow, F.L Faunistisches. (Karsch's Nachrichten, Berlin, Jahr-gan~ XIV, 1888, S. 83 - 92, 120 -124, 129 -136, 148.) [766 t
. [Clitellaria ephippium bei Seesen am Harz.J
"87
[Diptera.] . [1888-1890J
v, Gumppenberg-, earl Freiherr, Beiträge zur Kenntnis8 der
Gattung Erebia Dalm. (Stett. entomolog. Zeitg. 1888, S. 365
- 393.) . [767.
Vormann, [B.] , Die Westialischen Tabaniden. (16. Jahresber. d.
Westtlil. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1887; Zoo!. Beet.
1887/88, Münster 1888, S. 37.) • Techn. Hochseh. Braunschw. [768.
Beling, Theodor, Beitrag zur Metamorphose einiger zweiflügeliger
Insecten aus den Familien Tabanidae, Empidae und Syrphidae.
(Verb. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien 1888, 8. 1-4.) • Techn.
Hochseh. Braunschw. [769.
[Abgehandelt werden: Ohrysops caeoutiens , Platypalpus
major Zett., Hilara quadrivittata, Chrysogaster viduata, Chei-
losia fasciata und Helophilus nigrotarsatus.]
Keyer, ...., (Lehrer in Wernigerode), Cecidomyis destructor [bei
Wernigerode vorkommend]. (Schriften des Naturwissensch. Ver-
eins des Harzes in Wernigerode, Bd. IV, 1889, BI 59.) • 'Techn~
Hochse"'. B'1'aunschw. [770.
v. Röder, V[ict.], Berichtigung der Synonymie von Exorista pavo-
niae Zett. [vom Harz]. (Wien. Entomolog. Zeitg. Jahrg. VID,
1889, Heft 6, 8. 231.) * [77L
v, Räder, V[ict.], Ueber Oscinis rapta Haliday [von Hoym].
(Karsch's Entomolog. Nachrichten, Berlin , Jahrg. XV, 1889,
Nr. 4, S. 53 u. 54; Sonderabdruck S. 1 u. 2.) • [772.
v. Röder, V[ict.], Psilopa (Ephygrobia) Girschneri n. sp. plumosa
Fall. [Darin Psilopa vom Harz nebst Uebersicht der Arten.]
(Karsch's Entomolog. Nachrichten J Berlin, Jahrg. XV, 1889,
. Nr. 4, S. 54 - 56; Sonderabdruck B. 2 - 4.) • (773~
v. Röder, Vict., Ueber Eutarsius aulicus Mg. [von Hoym].
. (Karsch's Entomolog.. Nachrichten, Berlin , Jahrg. XV, 1889,
Nr. 4, S. 57; Sonderabdruck S. 5.) Nachtrag dazu. (Ebenda,
Nr. 7 u. 8, S. 127 -128; auch Sonderabdruck.) * (774~
Glaser, E., Der Heerwurm beobachtet am 26. Juli 1886 bei 8001-
berg am Harz. (Naturwissenseh. Wochenschrift, Bd. 4, Nr. 5,
8. 37 u. 38.) 1889. • Techn. Hoebsch, Braunschw. [775.
Ebeling, [Ohr. W.], Ohloropisca omsta oder Chlorops notata bei
Magdeburg. (Jahresber. u. Abh. des naturwies. Verein8 Magde-
burg f. 1889, Magdeburg 1890, 8. 95 u. 96. - Cecidomyia Pose
am Harz und Kytfhäuser. (Ebenda. S. 104 u. 105.) • Tee"n,
Hochseh.. Braunschw. . [778.
Lepidoptera.
Brückmann, Franz Ernst, Von einer schönen grossen , Anno
1726 Mens. August. in Braunschweig observirten Jasmin-Raupe.
(Observatio, Nr. ·45 in den Breslauer Sammlungen von Kunst-
u. Natur-Geschichten.) [777.
de Crc:-domonteJ '..., Von eine~ seltene~ Schmetterlinge. (~elebrte
Beiträge zu den Braunschwedg. AnzeIgen, Bd, I, 1761; Stuck 50,
S. 397.) • Stadt. Bibz' Braunl'cMo.; Bibl. Wolfmb. [778.
Goese, [Joh. Aug. Ephr.] (Quedlinburg), Geschichte eines Blatt-
minirwurms. (Ha.nnoversch. Magazin 1778, B. 562.) [779.
)[eineolte, J[ohann] G. F[riedrich] (Quedlinburg), Bntomo·
logische Beobachtungen. (Der Naturforscher, Bt. S, 1774, B. 55
- 82; Fortsetzung ebenda , 8t. ", 8. 111-120; 8t. 6, 1775,
8. 99 -122; Bt. 8,1778, S.· 121-148 [dieae •. Abth. ist be-
88
[Lepidoptera.] [1775 -1783]
sonders lepidopterologisch]; St. 13, 1779, S. 174- 178.) * Nat.
Mus. Braunschw. [780.
Goeze, Joh. Aug. Ephr. (QuedIinburg), Eigene mikroskopische
Beobachtungen einer vierzehnfüssigen Minirraupe in den Apfel-
blättern. (Der Naturforscher, Halle, St. 5, 1775, S. 1-18.)
. * Nat. Mus. Braunschw. , [781.
Goeze, Job. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Beschreibung einer neuen
'Art Minirraupen, die ihre Mine vollkommen zirkelrund und
. spiralförmig machen. (Der Naturforscher, Halle, St. 5, 1775,
S. 62 - 73.) • Nat. Mus. Braunsehno, [782.
[A UB dem :Mansfeldischen ; vergI. Neue Berlin. Mannigfaltig"
, keiten, Jahrg. I, 1774, S. a19 ff.]
Meinecke,' J[ohann] H. [irrth. für G.] F[riedrich] (Quedlinburg),
Versuch einer natürlichen Eintheilung der Schmetterlinge.
(Beschäftig. Berlin. Gesellach. Naturforsch. Freunde 1776, Bd. 2,
. S. 420-445). [783.
,:M:[eineck]e, [Johann G. Friedrich] (Quedlinburg), Etwas vom
Todtenkopfe (Sphinx Atropos). (Neueste Mannigfaltigkeiten
1778, Bd. I, S. ,781-782.) . ' [784.
,Bergstraesser, Johann Andreas Ben1gnus, Ueber den Weiss-
dornspanner. (Phalaena crataegata setlcornis). Mit 1 Tafel.
{Beschäftig. Berlin. Gesellach. Naturforsch. Freunde 1779, Bd. 4,
. S.' 29 - 41.). ' . [785.
Goeze, .roh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Entomologische Beiträge
[ausführlicher Titel 8. Insecten], Theil Irr (Lepidoptera) in
·vier Bänden, 1779 - 17~3. .. Nat. Mus. Braunschw. [786.
Goeze, [Joh. Aug. Ephr.] (Quedlinburg), Von derOekonomie pe-
senderer Minirwürmer. Mit 8 Figuren auf Tafel V. (Der
Naturforscher, Halle, St. 14, 1780, S., 103 -112.) * Nat. Mus.
Braun.~chw. . ' [787.
Bergstraesser, J ohann Andreas Benignus 1 Etwas von der
Naturgeschichte der Phalaena fimbria Linn. Fig. (Schriften
der Berlm. Gesellsch. Naturforech. Freunde 1780, Bd. 1, S. 297
- 300.). ' [788.
Goeze, [Joh. Aug. Ephr.] (Quedlinburg), Neue entomologische
Entdeckungen, I [lepidopterologtschJ. Mit 12 Figuren auf Ta-
fel II. (Der Naturforscher, Halle, Bt. 15, 1781, B. 37 - 48.)
• Nat. Mus. Braunsckw. [789.
Rimrod, earl Gottfried (Quenstedt), Bemerkungen über die
Stammraupe [PhaI. dispar von Queustedt). (Der Naturforscher,
Stück 16, ~781, S. 130-150.) * Nat. Mus. Braunsehs», [790.
[Häeeler, Jul.], Verzeichniss und Beschreibung der vornehmsten
Schmetterlinge in der Gegend von Holzminden. Zum Gebrauch
iunger Leute. Gedruckt mit Bohn'schen Schriften 1782. 0,, o.
[Holsminden]. 8°. vm + 138 Seit. ·u. Register. Anonym.
• Lanilschaj'tt. BibI. Braunschw. , [791.
[Der älteste Sohn des Abts Häseler veranstaltete dies Werk-
chenals Abdruck der Hufnagel'schen Ta.bellen im 2., 3. u.
4. Bande des Berliner Magazins. Rezension siehe in: Braun-
schweig. Nachrichten von 1!OlitiBchen und gelehrten Saehen
1782, St. IS5, vom 27. 8ept.J .
Ahrens, Georg Friedrioh, Verzeichniss einiger Schmetterlinge,
welche zu Schloss Ballenstedt gefunden und beobachtet worden
sind. Mit Nachschrift von C. G. R[imrod]. (Der Naturfor-




[Lepidoptera.J [1786 - 1825J
schweig; Füessly's Neues Magazin f. d. Liebh. d. Entom. Bd, 2,
1785, S..55 ": 63.) [792.
Brunn, Frledrieh Leopold, Anmerkungen und Zusätze zu des
Herrn A h ren 8 Verzeichniss einiger Schmetterlinge, welche zu
Schloss Ballenstedt gefunden und beobachtet sind. (Füessly's
Neues Magaz. f. d. Liebh. d. Entomol. Bd. 2, 1785, S. 64 - 80.)
[793.
Xob, Johann Andreas, ,Die wahre Ursache der Baumtreckniss
der Nadelwälder, durch die Naturgeschichte der Forlphaläne
erwiesen und durch einige Versuche erläutert. Mit 3 illumin.
Kupfertafelu, 1786. 4°. 58 Seit. - Neue Auflagen oder Aus-
gaben. Frankfurt u. Leipzig 1790, 4° und Erlangen 1793,
Palm. 4°. [794:.
v. Uslar, J. J., Pyralis Hercyniana, Ein Beitrag zur Kenntniss
waldverderbender Insekten. :Mit 1 Kupfertafel. Hannover
1799. '8°. 63 Seit. [795.
Ochsenheimer, Ferdinand, fortgesetzt. (Bd. V - X) von Fried-
rieb Treitsehke, Die Schmetterlinge von Buropa. Leipzig,
Gerh, Fleischer. 10 Bände. 8°. Bd. I Falter oder Tagschmet-
terlinge 1, 1807, 223 Seit.; 2, 1808, 240 +30 Beit.; 11. Schwär-
mer 1808, 256 + 24 Seit; III. Nachtschmetterlinge 1810, 360
-l- 8 Seit, ; IV. Nachträge zu Bd. I-rn, 1816, 223 + 10 Seit. ;
V. Noctuae 1, 1825, 414 Seit.; 2, 1825, 417 Seit.; 3, 1826,
419 Seit. ; VI. Geometrae 1, 1827, 444 Beit.; 2, 1827, 319 Seit.;
VII. Pyraliden 1829, 252 Seit.; VIII. Tortriciden 1830, 312 Seit.;
IX. 1. Tineiden 1832, 272 Seit.; 2. Pterophoren 1833, 294 Seit.;
X. Supplemente 1. 1834, 286 Seit.; 2. 1835, 340 Seit.; 3. 1835,
302 Seit.. [796.
Zincken, gen, Sommer, Johann Leop. Theod. Friedr. (Braull-
schweig). Beobachtungen über die Sackträger unter den Schmet-
terlingen, ihre Fortpflanzung und Entwickelung. (Germar's
Magaz. f. Bntomologie, Bd. I, 8. 19-46, 1813.) [797.
Zincken, gen. Sommer, JohannLeop. Theod. Friedr. (Braun-
schweig), Miscellen (Psyche, Papilio Dictynna, Atbalia, Poly~
chloros, Xanthomelas, Delius). (Germar's.Magaz. f. Entomologie,
Bd. I, S. 186 -189, 1815; Bd. n, S. 337, 1817; Bd. ID, S. 431
- 458, 1818.) [798.
Zincken, gen, Sommer, Johann Leop. Theod. Friedr. (Braun-
schweig), Die Linneischen Tineen in ihre natürlichen Gattungen
aufgelöst und beschrieben. (Germar's Magaz. f. Entomologie,
Bd. rr, S. 24-113, 1817; III, S. 113-1876, 1818; IV, S. 230
-245, 1821.) [799.
da Charpentier, Toussaint, Die Zünsler, Wickler, Schaben und
Geistchen des systematischen Verzeichnisses der Schruetterlinge
der Wiener Gegend, verglichen mit den in der Bchiffermüller'-
sehen Sammlung in Wien befindlichen und von J. Hübner in
seinem grossen Kupferwerke a.bgebildeten Arten dieser Gat-
tungen; nebst Anmerkungen von [Johann Leop. Tbeod.
Friedr.] Zincken gen, Sommer. Braunschweig, Fr. Vieweg
" Bohn, 1821. 80. 178. Seit. [800.
Verzeichnis8 der Insekten des Königreichs Hannover, vorzüglich der
Gegend um die Haupt- und Residenz-Stadt. Heft 1, enthaltend
8) Eleutherata,b) Glossata [Schmetterlinge]. Hannover 1825.
8°. 15 Seiten. t [801.
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TLepidoptera.] [1829 -1851]
Burmeister , Hermann earl Conrad, Beschreibung der Raupe
und Puppe von Plusia consona .und amethystina. :Mit Fig.
erh. Thon's Entomolog. Archiv 1829,Bd. 11, Heft 1, S.36.) [802.
Hartig, Th., Ueber den Raupenfrass im König!. Charlottenburger
Forste unfern Berlin während des Sommers 1837. (Tb. Hartig's
J ahresberlchte über die Fortschritte der Forstwissenschaft etc.,
JahrK' I, Heft 2, 1838, S. 246 - 274.) [803.
tKommt auch aufLepidopteren. Dipteren, Hymenopteren etc.
unseres Gebietes zu sprechen.]
Thon, Theodor (mit Joh. W. Krause), Fauna von Thüringen
und den angrenzenden Provinzen (Lepidoptera). Jena u. Leip-
zig, Schmid. Mit 8 Tafeln. 8°. 2 Hefte, I, 1838, II, 1839. [804.
Ratzeburg , Julius Theodor. Christian, Die Forstinsecten etc..
(s. oben) Bd. 11. Die Falter. Mit 17 Tafeln. Berlin 1840. 40. [805.
[Die schädlichen Forstinsecten Preussens.] * Techn. Hochsch,
Braunsclno,
Saxesen , W., Beschreibung der Fichtenwickler [in Ratzeburg's
Forstinsecten, Bd.lI, S. 215 - 230. Mit Tafel 12 u. 13, • Techn.
Hocbseh, Brati-nschw.; auch im Sonderabdruck erschienen 1840).
[Hiermit scheint zusammenzufallen:] [806.
Saxesen , [W.], Beschreibung kleiner Schmetterlinge des Harzes.
O. 0 u. J. t [807.
. [Unter den Büchern des Naturwissenschaftlichen Vereins
des Harzes angeitihrt.] .
Ratzeburg , Julius Theodor Christian , Die Waldverderber
. und ihre Feinde oder Beschreibung und Abbildung der schäd-
lichsten Forstinsecten etc. [Ausführlicher Titel s, Insecta.]
Berlin, Nicolai 1841, n. Aufl. 1842, ill. Aufi. 1850, IV. Autl.
1856, V. Aufl, 1860, VI. Aufl. 1869.. • Techn. Hochse"'. Braunseluo,
VII. Aufl. v. J. F. Judeich, 1876. gr. 80. [808.
Berge, Fr., Schmetterlingsbuch oder allgemeine und besondere
Naturgeschichte der Schmetterlinge mit besonderer Rücksicht
auf die europäischen Gattungen. Nebst einer vollständigen
Anweisung, sie zu fangen,. zu erziehen, zuzubereiten und auf-
zubewahren. Mit 1100 Ab1;lildungen auf 48 Tafeln. 4°. Stutt-
gart, Hoffmann , 1842. n. Auß. 1851. ID. Aufl. 1863. Stutt-
g-art, Thienemann. IV. und folgende Auflagen von H. v, Heine-
mann etc, s, unten Jahr 1871. * [809.
Blauel, .• _, (Rector in Osterode a. Harz), Lepidopterologische Mitthei-
lungen. (Stettiner Entomolog. Zeitg. 1848, S. 187 -190.) [810.
Schreiber, R. (Rossla bei NordhauBen) , Lepidopterologische Mit-
tbeilungen. (Stettiner Entomolog. Zeitg. 1849~ S. 298-301.) [811.
Richter, Ed. (Dessau], Lepidopterologische Bemerkungen [Cucullia
campanulaet. Stettin. Entomolog. Zeitung_ Jahrg. 10. 1849,
S. 30 u, 31. . [812.
Richter, [Ed. , Verzeichniss der in der Umgegend von Dessau
aufgefundenen Schmetterlinge. (8tettiner Entomolog. Zeitung,
Jahrg. 10,1849, S. 80-86, 107-113, 349-351; Jabrg.l1,
1850, S. 24 - 28.) [813.
[Eine Neubearbeitung erschien von demselben Verfasser
1861 und 1863, 8. unten.]
v, Heinemann, Barmann, Äufzählung der in der Umgegend von
Braunschweig gefundenen Schmetterlinge. (8tettin. Entomolog.






Ro1tmeister, B., Die Mikrolepidopteren und Dipteren Hessens
(Programm Gymnas. Lyceum Frideric. Oassel 1851, S. 105-
121.) [815.
Kayser, J. C., Deutschlands Schmetterlinge mit Berücksichtigung
sämmtlicher europäischer Arten. Mit 152 color. u. 1 schwarzen
Tafel. Leipzig, Abel (1852 -) 1859. 40. 608 Seiten. [816.
[Dies seit 1852 in 38 Lieferungen erschienene Werk ent-
hält nur die Grossschmetterlinge, und erwähnt oft den Harz,
Hannover u. andere Punkte unseres Gebietes.]
v. Hememann, IIermann, Beschreibung neuer Mikrolepidopteren
[verschiedener Familien aus der Umgegend von Braunschweig
und aus dem Harze]. (Zeitschr. f. Entomolog. des Vereins f.
Schlesische Insectenkunde, Jahrg. 8, 1854, S. 1 -7.) [817.
Speyer, Adolt, Verzeichniss der im Fürstenthume Waldeck im
geflügelten Zustande überwinternden Schmetterlinge. (Stettiner
Entomolog. Zeitg. Jahrg. 19, 1858, S. 74 - 83.) [818.
Bpeyer, A[doli], Die geographische Verbreitung der Schmetter-
linge Deutschlands und der Schweiz. I. Theil 8°. Letpzig
1858. * Techn. Hochseh. Braunschw. rr, Thei! s. u. 1862. l81".
[Nimmt auf die Verbreitung innerhalb unseres Gebietes
Bezug.]
Stange, A.. , Verzeichniss der bei Halle bisher aufgefundenen
Bchmetterlinge. (Zeitscbr. f. d. ges. Naturwiss. Bd, 14, 1859,
8. 33 - 42.) [820.
v, Heinemann., Hermann (Braunschweig), Die Schmetterlinge
Deutschlands und der Schweiz, systematisch bearbeitet. Nebst
analytischen Tabellen zum Bestimmen der Schmetterlinge.
I. Abtheilung. Grossschruetterlinge, Braunschweig, Fr. Vieweg
u. Sohn, 1859. - 11. Abtheilung. Kleinschmetterlinge. Bd. I,
Heft 1. Die Wickler. Braunschweig , C. A. Bchwetschke u.
Sohn (M. Bruhn) , 1863. - Heft 2. Die Zünsler [besonders
paginirt]. Ebenda 1865. - Bd. 11, Die Motten .und Feder-
motten, Heft 1 (8. 1 - 388.) Bbenda 1870. - Heft 2 von
Hermann v : Heinemann (t 18. Deo. 1871) u, M. F. Wocke
(S. 389 - 825 , Schluss). Nebst analytischen Tabellen zum Be-
stimmen der Schmetterlinge. Ebenda 1877. * Techn. Hoeh8ch.
Braunschto. [821.
[In diesem Hauptwerke für das Studium der mitteleuro-
päischen Bchmetterlingsfauna sind durch besondere Zeichen
die bei Braunschweig vorkommenden Arten k~nntlich gemacht,
80 dass dasselbe zugleich als die wichtigste Grundlage für die
Fauna unseres Gebietes bezeichnet werden kann.]
(iöbel, [F.] , Systematisches Verzeichniss der um Sondersbausen
vorkommenden Schmetterlinge. Programm des Fürstlichen
Gymnasiums zu Bondershausen, Ostern 1859. 4-°. * [822.
Wilde, O. , Die P1lanzen und Raupen Deutschlands. Versuch
einer lepidopterologischen Botanik. Mit einem yorwort von
A, 8De y er. 2 Theile. Berlin, Mittler und Sohn, 1860 U. 186t.
8°. .. Tee",... HOcMCh. Bral6nschw. [823.
Speyer, AdoU, Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz,
systematisch bearbeitet von H. v. Heinemann, be8proc}1en
und mit gelegentlichen systematischen Bemerkungen begleitet,
. (8tettin. Entomolog. Zeitg. Jahrg. 21, 1860, 8. 57 - 87.) [824.
Kroeamann, D. W., und [0. ~.J -GUtz, Verzeichnias der bei
. Hannover mld ill ~~r Umgegend vQrkommenden Behmetter-
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[Lepidoptera.] [1860-1867]
linge: Microlepidoptera. (10. Jahresber. der naturbist. Gesellach.
Hannover für 1859, Hannover 1860.) [Dazu gehört]: [825.
Reinhold , Fr., Verzeichniss der bei Hannover und im Umkreise
von etwa einer Meile vorkommenden Schmetterlinge: Maerolepi-
doptera. (10. Jahresbericht d. naturhiHt.Gesellsch. Hannover
für 18.59, Hannover 1860; auch besonders abgedruckt.) 12 Seit.
[Namensverzeichniss von 783 Arten.] - Nachtrag dazu VOll
Demselben (12. Jahresbericht desgl. f. 1861/62, Hannover 1868,
S. 39 u. 40). - Zweiter Nachtrag von C. T. Glitz (14. Jahres-
bericht desgl. f. 1863/64, Hannover 1865, S. 42). [826.
Richter, Ed., Yereeichniss der in der Umgegend von Dessau vor-
kommenden Schmetterlinge. (Verband!. d. naturhist. Vereins
v. Anhalt, 20. Bericht 1861, S. 33 - 46. Fortsetzung ebenda,
22. Bericht 1863, S. 25 - 38.) [827.
v. Heinemann, Hermann, Ueber Nepticula-Raupen. (Herrich-
Schaeffer's Oorrespondenzbl. 1861.. Bd. 2, S. 174 u. 175.) [828.
Speyer, Adolt, und Aug. Speyer, Die geographische Verbreitung
der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. Nebst Unter-
suchungen über die geographischen Verhältnisse der Lepidop-
terenfauna dieser Länder überhaupt. ll. Theil. Die. Noctuinen
im weiteren Sinne. Nebst Na.chträgen zum I. Theil (von 1858).
Leipzig, Engelmann, 1862. 80. VIll + 320 Seiten. * Teehn..
Hachsch. B,.auMCntD. [829.
v. Heinemann, Hennann, Einige Bemerkungen über die Arten
der Gattung Nepticula. (Wiener Entomolog. Monatsschlift,
Bd .. VI, 1862, S. 237 - 268. u. 301 - 320; ins Englische über-
setzt: Entomolog. Annual f. 1863, p. 36.- 50.) [830.
[Supplement erschien 1871, B. unten.]
Schläger, Fr., Recension von H. v. He i n eman n 's Schmetter-
linge Deutschlands und der Schweiz, n. Abth., I. 1. Wickler.
(Stettin. Entomolog. Zeitg. Jahrgang 25, 1864, 8. 299 - 303.)
* Techn. Hochsck. Braunschw. [831.
Belfng, Tb., Der Fichtenastwickler und der Fichtenrindenwickler.
(Verb. d. Harzer Forst-Vereins, J ahrg. 1864, B. 129 - 135.) [832.
Jasehe, .•. , (Dr., Berg-Commissär in Ilsenburg), Ueber dieLepidop-
teren der Gegend von Jlsenburg. (Berichte des naturwies. Vereins
d. Harzes zu Blankenburg f. d. Jahre 1863-1864. Wernigerode
[1865], S. 6.) * Techn. Hochseh. u. Nat. Mus. Braunsduo. [833.
Jasche, . ~., (Dr., Berg-Commissär in llsenburg). Verzeichniss der
in der Umgegend von Ilsenburg am Harz gesammelten Lepidop-
teren. (Berichte d. naturwiss. Vereins des Harzes zu Blanken-
burg f. d, Jahre 1863-1864. Wernigerode [1865], S. 10-14.)
* Techn. Hachseh. u. Nat. Mus. Braunschw. [834.
Blasius, W[ilhelm], Ueber die Gesetzmässigkeit in der Gewichts-
abnahme der Lepidopteren von dem Zustande der ausgewach-
senen Raupe an bis zu dem des entwickelten Schmetterlings.
(Zeitschr. f. wissensch.. Zoolog. Bd. XVI., Heft 1, 1866, B. 135
- 177; auch Sonder-Abdruck.) * Techn. Hochsch .. u. Nat. Mus.
Braunschto. . [835.
[Erwähnt Vorkommnisse von Schmetterlingen aus der Ge-
gend von Göttingen.]
Zeller, P. C., Recension von "Die Schmetterlinge Deutschlands und
der Schweiz" von H. v. Heinemann, II. Abth., I. 2. Die Züns-
ler. (8tettin. Entomolog. Zeitung. Jahrg 28, 1867 t S. 188
-195.) • ~ehn. HOCMCh. Braunschw. [836.
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[Lepidoptera.] [1867 -18801
Speyer, Adolt, Die Lepidopteren-Fauna des Fürstenthums Wal-
. deck. (Verh. d. naturhist. Vereins d. preuss, Rheinlande u.
Westfal. Jahrg. 24, 3. F. Jahrg. 4, 1867, S. 147 - 298.) [837.
Steinvorth, H., Raupen der Graseule und Fliegenlarven als Wiesen-
verderber. (Jahreshefte des naturw. Vereins Lüneburg, Bd. IV
f. 1868/69, 1870, S. 128 u. 129.) [S38.
Berge, Fr., Schmetterlings-Buch. Gänzlich umgearbeitet und ver-
mehrt von H. v. Heinemann, IV. Auft. Stuttgart, Jul. Hoff-
mann , 1871. gr, 4°. V + 290 Seiten und 50 colorirte Stein..
tafeln mit 900 Abbildungen. - V. Aufl. Neu durchgesehen
und ergänzt von W. Steudel. Ebenda 1876. - VI. Aufl. von
Demselben. Ebenda 1882. - VII. Auft. von Demselben 1889. *
, [839.
[Durch die Heinemann'sche Bearbeitung ist das Werk
von der IV. Außa~e an'wesentlich umgestaltet.]
Btaudinger,O., u. M.1F.] Wacke, Katalog 'der Lepidopteren des
europäischen Faunengebietes.Dresden, Ende Januar 1871 bei
0'. Staudinger u. Herrn. Burdach. 8°. * . [840.
Keferstein, Ä., Lepidopterologische Plaudereien. (Stettin. Ento-
. mologisehe Zeitg. 1871, S. 326 - 328.) [841.
Beling, Th., Ein Frass der Buchenspinner- oder Rothschwanz-
Raupe am Harze. (Tharander forstliches Jahrbuch, Bd. XXI,
1871.) [842.
v. Heinemann, Hermann, Supplement: Ueber die Gattung' Nepti-
cula, (Berliner Entomol. Zeitg. ne. XV, 1811, S. 209.) [843.
GUtz, C. T., Beschreibung von Ooleophora uliginosella n, sp.~
NepticuIa potentillae n. sp., N.epticula diversa und Hannoverella,
(Stettin. Entomolog. Zeitg. Jabrg. 33, 1872, S. 23 ff.) [844.
~euäcker,Wilhelm (Osterwiek a. Harz), Lepidopterologische
Notizen. (Btettin. Entomolog. Zeitg. 1872, S. 320 - 322; 1873,
S. 95, u. 96; 1874, S. 419 - 421.) , [845.
Heuäcker , Wilhelm. (Osterwiek a. Harz), Gelechia Kiesenwetteri
nov. sp. (Stettin. Bntomolog. Zeitg. 1873, S. 94.) [846.
Glitz, C. T., Yerseichnisa der bei Hannover und im Umkreise von
etwa einer Meile vorkommenden Schmetterlinge. (24. Jabresb.
der naturhist. Gesellschaft in Hannover f. 1873/74, 1874, B.24-
"":"69;25. f. 18,74/75, 1876, S. 23-42; ~6. t. 187.5/76, 1877,
8. 17 - 52: Schluss.) [Neubearbeitung der Verzeiehnisse von
1860.1 - Nachträge. von Demselben : I (ebenda 27../28. f.
1876/78, 1878, S. 27~ 29); II. (ebends ,29./30. f. 1878/80, 1881,
S. 40 - 42); m, (ebenda 31/32. t. 1880/82, 1883, B. 30 - 32);
IV. (ebenda 34.j37. f., 1883/87t.1888, S. 69 -74). [847.
Bpeyer, Otto, Die Lepidopteren/auDa Kassels. (Führet durch Kassel,
Festschrift d.: 51. Vers. Deutscher Naturf. u. Aerzte 1878,
S. 87 - 94.) [848.
Pfliimer, Ohr. Fr. (Hameln a, (l Weser), Ein Beitrag zur Schmet-
terlingskunde. (Stettin. Entomol. Zeitg. 1879, 8. 157 - 161.)
. [Faunistisches von Hameln.] [849.
Rehberg, Herm., Systematisches VerzeichnisB der um Bremen
gefangenen"Gross-Schmetterlinge. (Abh. Naturw. Vereins Bremen
. Bd. VI, 1879, S. 455 - 488.) Tl. * [850 .
. Rdst, ..., Makrolepidopterologische Notizen dieses Jahres aus dem
Lüneburgischen. (Katter's Entomolog. Nachrichten, VI, 1880,
B. 281 - 286.) .' [851.
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[Lepidoptera.] [1883 -18881
Knatz, L., Lepidopterologischer Versuch einer Aufstellung und
Begründung einer Lokalfauna für Kassel und Umgegend.
(29';30. Bericht des Vereins f. Naturw. zu Kassel f. 1881/83,
Cassel 1883, S. 71 - 90. - Ergänzung dazu in 32.j33. Bericht f.
1884/86, Cassel 1886, S. 48 u. 49.) ,[852.
Ho:ffmann, August (Hannover), Cidaria incursata Hbn. (8tettin.
Entomolog. Zeitg. 1883, S. 275 - 277.) [853.
Hoftinann, August (Hannover), Gnophos sordaria var, mendicaria
B. B. (Stettin. Entomolog. Zeitg. 1884, S. 315 ~ 318.) [854.
Machleidt, G~ Zwitterbild eines Tagfalters. (Jahreshefte des
naturwiss, Vereins f. d. F. Lünsburg, Bd. IX. für 1883 u. 1884.
Lüneburg 1884, B. 1,31.) [855.
Kriegho:W, E., Die Grossschmetterlinge Thüringens und ihre Ent-
wickelungsgeschichte. (Mitth. Geogr. Gesellsch. f. Thüringen,
Jena, Bd. Ifl, Heft 2 u. 3, 1884, S. 94 - 170. Auch Sonder-
abdruck. Jena, Gustav Fischer, ) 884.) [856.
Jordan, Xarl, Die Schmetterlingsfauna Nordwest - Deutschlands,
, insbesondere die Iepidopterologischen Verhältnisse der Umgegend
von Göttingen. (Spengel's Zoolog. Jahrbücher, Systematik,
Supplementheft I.) Jena, Fischer, 1886. 8°. • Nat. Mus.
Bra'Un8cl~tlJ. . [857.[In der tabellarischen Uebersicht sind auch genaue Listen
der bei 8ondershausen, am Kyffhäuser, bei Nordhausen, am
Oberharz, bei Quedlinburg, Osterode am Harz, Höxter, Hameln,
Helmstedt, Braunachweig, Bremen etc, vorkommenden Schmet-
terlinge gegeben.]
Fischer, H., Beiträge zur Kenntniss der Macrolephlopterenfauna
der Grafschaft Wernigerode. (Schrift. d, Nat. Ver. d. Harzes
zu Wernigerode, Bd, I, 1886, S. 1 ~ 37.) * Techn. Hoehsch;
Braunschw. Auch im besonderen Abdruck erschienen, Werni-
gerode 1886. ' [858.
Ho:frm.ann, A.ugust (Hannover), Einiges über Form und Farben-
schutz in Anwendung auf Calocampa Solidaginis Rb. (Btettiner
Entomolog. Zeitg. 1886, 8. 161 - 166.) [859.
ABOpia farinalis und Ephestia Kühniella in den Magazinen Pader-
borns. (16. Jahresber. d. Westral. Provinz.-Vereins f. Wiss. u.
Kunst f. 1886; Zool. Beetion 1886/87 t Münster 1887, S. 23.)
* Techn'. Hachseh. B'raun8chw. [860.
Pi.eher, H., Nachträge zu der Macrolepidopterenfauna der Graf-
schaft Wernigerode. '(Schrift. d. Nat. Ver. d. Harzes in Wernige-
rO,de, Bd. n, 1887, S. 74 u. 75.) • 'l'ecll'ß. Hachse"'. Brau'I18chw. [861. -,
Hoffmann, August, (Hannover), Biologische Beobachtungen [über
Schmetterlinge der Gegend]. (8tettin. Entomolog. Zeitg. 1887,
S. 142-148.)·. [862.
Fischer, H., Ueber die Verbreitung der Schmetterlinge am Harz.
(Sitzb. in d. Schrift. d. Nat. Ver. des Harzes in Wernigerode,
Bd. III, 1888, B. 59 u. 60.) * T~h'n. Hochseh. :Brat.m8ChtD. [863.'
v. Gumppenberg, earl Freiherr, Systems Geometrarum zonae
temperatioris septentrionalis. Systematische, Bearbeitung der
Spanner der nördlichen gemässigten Zone. 2. Theil. (Nova Aeta
Leopold. Carolin. Akad. Bd, 52, Nr. 4, 8. 125 - 255.) Bonder-
Ab<lruck. Halle-Leipzig, Wilh. Engelmann, Oomm. 1888. 40.
[H04-.
v. Rader, Viet., Dorites Mnemosyne L. im Bars. (Karsch'&. Ento-
. molog. Nachrichten, Berlin, Jahrg.14, 1888, Nr.20, 8.316.) • [865.
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[Lepidoptera.] [1888]
Hoffmann, August (Hannover), Die Lepidopteren-Fauna der 1\1001'-
gebiete des Oberharzes. (8tettin. Entomolog. Zeitg. 1888, S. 133
- 199.) [866.
v. Gumppenbe~g, earl Freiherr, Beiträge zur Kenntniss der
Gattung Erebia Dalm. (Stettin. Entomolog. Zeitg. 1888, S. 365
- 393.)· [867.
Schwarze, Friedr., Fauna von Harzburg. I. Thei!. Systemati-
sche Zusammenstellung der in der Umgegend von Harzburg
vorkommenden Grossschmetterlinge (in E. Kam pe, Fr i e d r,
Sch~ arze und E. Prediger, Flora und Fauna von Harz-
burg.. Harzburg. .C. R. Stolle, O. J. [1888], 51 -7.8.) * Tecll,n.
Hochach. Braurtsch1C. [868.
Hy.menoptera.
Goeze, [Job. Aug. Ephr.] (Quedlinburg), Beobachtungen und Ge-
. danken über die vermeinte Siebbiene. Mit Abbildungen. (Der
Naturforscher, Halle; St. 2,1774, S.21-65.) * Nat. Mus.
Braun8Chte. [Crabro sp.] [869.
H ••••• , H. C. C. (Springe), Neue Erfahrungen von den Raub-
bienen. (Hannov. Magazin 1774, Bd.12, S.1323-1328.) t [870.
Dedekind, J'ohann Julius Wilhelm, De remediis contra For-
rnicas litterae ad Acad, Reg. Paris. Helmstad. Kuehnlin. 1777.
·So. 2·4 Seiten. t [871.
Goeze, [Job. ·A.ug. Ephr.] (Quedlinburg), Beyträge zur Oekonomie
einiger Insekten. I. Von kleinen Echneumonslarven in den
Blattlä.usen. Mit 7 Figuren auf Tafel 5. (Der Naturforscher,
Halle, St. 12, 1778, S. 197 - 220.) * Nat. Mus. Braunsclno.
[872.
v. Scheven, ·Theod. Gottlieb, Beschreibung verschiedener Arten
von Siebbienen [Crabronidae]. (Der Naturforscher, Halle,
Bt. 15, 1781, S. 75 -86.) * Nat. Mus. Braunscl,w. . [873.
Goeze, [Joh• .A.ug. Ephr.] (Quedlinburg), Neue entomologische
Entdeckungen. II. Raupentödter (Sphex) in den Eiern der
Phalaena castrensie. Mit 6 Fig. auf Taf.lI. (Der Naturforscher.
Halle, St. 15, 1781,. S. 49 -:- 51.) * Nat. Mus. Brauft8Mw. [814.
Beireis, Gottfried Christoph (Hehnataedt), Von denen die Wur-
zeln des Winterriibsamens zerfressenden Larven der .Gallwespe
als einer Krankheit dieses' Gewächses. (Leske, Leipzig. :Magazin
1782, St. 3, S. 314-319; abgedr, in Füessly's .Neuem :Ma~zin
1784, Bd. 11, 8. 97.) t L875.
v. Scheven, .Theod. Gottlieb, Schreiben über die im 15. Stück
des Naturforschers , S. 15 [richtiger 8. 75] u. f. beschriebenen
Arten der 8iebbienen nebst der Antwort von [J. Ob.] S[chre·
ber]. Mit, 4: Fig. auf Taf. n, (Der Naturforscher, Halle,
8t. 20, 1784, S. 79 - 105.) , * Nat. .Mus. Rraunsehw.. [876.
Keineke,[Joh.Christ.](Oberwieder8tedt),Vermischte~erkungen
über verschiedene Gegenstände aus der Naturgeschichte etc,
(Der Nat.urforscher. Halle, St.20. 1784, B. 185 - 210.) ~ Nat.
Mua. BraunschtD. (t477•
[Am Schluss B. 208-210 über Apis eaementaria von dort·
vgl, (Bernh.] Wartmann', ebenda, St.21. 1785, 8.97-112.j
Gr&venho~t,.Joh~' Ludwig earl, Ichneun;ao!ogia europae~.
3 Bände. 80. Vr\tislariae }ij29. Pars I continens Generaha
de Ichneumonidib~.. Ichneumones, Supplement&, In~ice8 et
96
IRymenoptera.] [1837-1844]
Tabulas duas Lapidi incisas. XXXI + 830 Seiten. - Pars II
continens Tryphones, 'I'rogoa, Alomyas et Cryptos, 990 Seiten. -
Pars LII continens Pimplas, Metopios, Bassos, Banchos, Ophiones,
Hellwigias, Ac 0 enitas, Xoridas et Supplementa. t [878.
[Erwähnt öfters Harz, das Lüneburgische und andere Punkte
unseres Gebietes.]
Hartig, Tb., Die Familien der Blattwespen und Holzwespen nebat
einer allgemeinen Einleitung zur Naturgeschichte der Hyme-
nopteren. Mit 8 lithogr.·Tafeln. (Die Aderflügler Deutschlands I.)
Berlin 1837. 8°. 416 Seiten. Neue (Titel-) Ausgabe, Berlin,
Baude u. Bpener, 1860. *. Techn. Hoebseh, ·Brauflschw. [879.
[Auch Fundorte vom Harz, z. Th. nach Sax e sen , angegeben.]
Hartig, Th., Ueber Raupenfrass im Königl. Charlottenburger
Forste unfern Berlin während des Sommers 1837. (Th. Hartig's
Jahresbericht über die Fortschritte der Forstwissenschaft etc.
Jahr~. 1.1 Heft 2, 1838, S. 246-274.) • . [880.[Erwähnt auch Dipteren, Hymenopteren etc, zum Theil aus
unserem Gebiet.]
Saxesen , W., Verzeichniss der bis dahin am Harze gefundenen
Blatt- und Holzwespen, (Bericht über die 8. 'Versammlung des
Naturw. Vereins des Harzes am 25. Juli 1838. in Goslar in
Oken's Isis 1838, 8. 803 n. 804.) * Bibl, Wolfenb. [881..
Hartig, [Th.], Ueber die Gallwespen. (Bericht über d, Vers. d.
Naturw. Vereins d. Harzes zu Blankenburg am 7. August 1839
in der .Deutschen National- Zeitg., Braunschweig , v. 2. Sept.
1839, Nr. 297; Oken's bis 1839; kurzes Protokoll später ver-
öffentlicht im Bericht f. d. Jahr 1841/42, 11. Aufl. Wernigero4e
1.856, S. 16. * Nat.Mus. Braunschw. [882.
Hartig, Th. , Ueber die Familie der Gallwespen. (Germar's
Zeitsehr. f. Entomolog. Bd. 2, Heft 1, 1840, S. 176 - 209.) Nach-
träge. Mit 1 Tafel. (Ebenda, Bd. 3, 1841, 8. 322-358 und :Bd. 4,
1843, s. 395 - 422). . . 4 [883.
[Nimmt auf die einheimische Fauna, Harz etc., Bezug:]
Hartig, Th., Hymenopterologische Mittheilungen. .(Stettin. Ento-
mologische Zeitg. Jahrg.' I, 1840, 8. 19 - 28.) [884.
Saxesen, [W.], Clausthaler Fichteil-Lyden. (Stettin. Entomolog.
Zeitg. Jahrg. I, 1840, S. 15 -16.) [885.
Hartig, Tb., und ..• Rimrod, Ueber das häufige Erscheinen von
Ichneumonen. (Bericht über die 10. Versammlung des Naturw.
Vereins des Harzes am 12. August 1840 zu Blankenburg in
Oken's Jsis, 1841, S. 10; Bericht f. d. Jahr.1840/41, S.2.) * Nat.
Mus. Braunschw. . . [886.
Leunis, J ohannes, Verzeichnis8 der im Förstenthume Hildesheim
und dem angrenzenden Harze aufgefundenen Blattwef!Pen.
8tettin. Entomolog. Zeitg. t Jahrg. ID, 1842, S. 42 - 45.) L887.
Saxesen , W., Verzeichniss der bis dahin am Harze gefundenen
. Blatt - und Holzwespen. (Vier Verzeichnisse als Beiträge zur
Flora und Fauna -des Harzes. Nordhausen 1842, 8. 1-14. Bei-
lage zu dem Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins .des
Harzes f. d. Jahr 184]/4:2.) . [888.
Ratzeburg ~ Julius' Theodor Christian, Die Forstinsecten etc.
[s. oben} Bd. 111. Mit 15 Tafeln-, :Berlin 1844. ,0. • ~eAn.
Hochsch. Bratl1l.9Chtc. ' [889.
[Enthält Ruch die forstschädlichen Hymenoptera Preussens.]
,97
[Hymenoptera.] [18« -1866]
Ratzeburg, Julius Theodor Christian, Die Ichneumonen der
Forstinsecten in forstlicher und entomologischer. Beziehung.
Bd. I 1844, 11 1848, III 1852. Mit vielen Kupfertafeln ete,
Berlin, Nicolai. 40. * Techn. Hochsen. Braunsckw. . [890.
Hartig, Th., Ueber einige parasitische Hymenopteren des Harzes.
(Bericht des Naturw. Vereins des Harzes für die Jahre 1846/47,
S. 15 - 19; vgl. ebenda S. 5; Oken's Isis 1847, X, 8. 818.)
* Nat. Mus. Brawnsehs», [891.
lIartig, [Th.], Ichneumon quadrimaculatus vom Brocken. (Proto-
koll der zoolog. Section, Sitzung v. 5. Aug. 1846 i. Bericht d.
naturw. Vereins des Harzes f. d. J. 1846/47, S. 5.)- Dazu
[A ug.] Lü ben desgl. vom Brocken und Heinrichshöhe. (Ebenda.)
:,: Nat. Mus. Braunschs», [892.
Wissmann, ... , (Oberf. i. Münden), Verzeichniss der im König-
reich Hannover, zumal im südlic-hen Theile und am Harze, bis-
her aufgefundenen Mordwespen. (Btettin. Entomolog. Zeitg.
184:9, 8. 8 '-17.) [893.
Taschenberg, E. L., Schlüssel zur Bestimmung unserer heimischen
Blatt- und Holzwespen- Gattungen und Verzeichniss der bisher
in der Umgegend von Halle aufgefundenen Arten. (Zeitschr. f.
d. ·ges. Naturwissenseh., Bd. X, 1857, S. 113 -118.) [894 ..
Taschenberg , E. L., Schlüssel zur Bestimmung der bisher in
Deutschland aufgefundenen Gattungen und Arten der Mord-
wespen (Sphex L.). Mit 1 Tafel Irr. (Zeitsehr. f. d. ges.
Naturwissensch., Bd, Xli, 1858, S. 57 - 122.) [895.
_[Auch Fundorte aus unserem Gebiet sind von 'I'a.schen be r g
angegeben.]
Schenk., A., Verzeichniss der nassauischen Hymenoptera aculeata
mit Hinzufügung der übrigen dem Verfasser bekannt gewordenen
deutschen Arten. (8tettin. Entomolog. Zeitg., Jahrg. 21, 1860,
S. 132-157.) Berichtigungen (ebenda, S. 417 - 419). - (Berliner
Entomolog. Zeitsehr. Bd. 11, 1867, S. 156.) Zusätze (ebenda,
S. 156). [Vgl. auch die einzelnen Abhandlungen des Verfassers
im Jahrbuch d. Ver. f. Naturk. im Herzogtb. Na,ssau, Heft vm
(Ameisen), XI (Ameisen und Goldwespen), XII (Grabwespen),
XIV (Bienen) und XVI, 1861, S. 1'57- 202. (Zusätze und Be-
richtigungen zu der Beschreibung der nassauischen Grabwe~n,
Goldwespen, Bienen und Ameisen.)] * L896.
Schenk, A., Die deutschen Vesparien etc. (Jahrb. d. Ver..f. Naturt..
im Herzogthum Nassau, Heft XVI, 1881, 8. 1-136.) 111 - Nebst
den Zusätzen und Berichtigungen ete. [s, oben] besonders heraus-
gegeben: Wiesbaden, Niedner, 1861.. 8~. 2 BI. u. 208 Seiten. [897.
J(ayr, Gustav L., Die europäischen Forrniciden (Ameisen). Wien
1861. Mit 1 Tafel. Gerold's Sohn. 80 Seiten. t [898.
Taschenberg, E. L., Die Schlupfwespenfamilie Pimplariae der
deutschen Fauna. ßerlin 1863. [89B.
Hartig, Tb., .Die aUB dem Harzer· Rüsselkäfer gezogenen Ichneu-
. monen. (Verb. des Harzer Forst·Vereins, Jahrg. 1863, Braun-
scbweig 1864, S. 104 - ros.) • [900.
Taschenberg, IL L., Die 8chlupfwespenfamilie Cryptides, besonders
die deutschen ..Arten. Halle 1865.. . [901,
Tasohenberg,- liL lla., Die Hymenopteren Deutschlands' Dach ihren
Gattungen und tbeilweise nach ihren Arten als Wegweiser für
angehende Hymenopterologen und gleichzeitig als VerzeichniBs




Leipzig, Kummert · 1866... gr. 8°. VI + 277 Seiten. * Techn.
. Hochsch. Braunsch'U1. [902.
Stein'Vorth, H., ~iDe Baubwespe. Mellinus arvensis Latr, -
Vespa arvensis L. (Jahreshefte d. Nat. Ver. Lüneburg, Bd.III,
1867 S.. 142 -144.)' [903.
RUdOW,' Ferd., Die Tenthrediniden des Un~rharzes nebst eini.gen
neuen' Arten anderer Gegenden. (Btettin. Entomolog. Zeltg.,
-Jahrg. 32, 1871, B. 381 - 395.) [904.
Rudow,. Ferd. (Seesen am Harz), Zwei neue Blattwespen. (8tettin.
Entomolog. Zeitg. -Iahrg. 33, 1872, 8. 217~ 218.) [905.
Rudow, Ferd., Die Hymenöptera anthophila (Blumenwespen) des
· Unterbarzes. (Btettin. Entomolog. Zeitg. Jahrg.33, 1872, S.414
- 429.) [906.
Rudow, Ferd.., Revision der Tenthredo-Untergattung Allantue im
Hartig'scben Sinne. (Stettin. Entomolog. Zeitg. t Jahrg. 33,
1872, S. 83 - 94 u. 137 - 142.) [907.
Mayt", Gustav L., Die europäischen Cynipiden - Gallen mit Aus·
schluss der auf Eichen vorkommenden Arten. Mit 3 Tafeln.
(15. Jahresber. der Bössauer Communal-Oberrealschule in Wien.
Sonderabdruck. Wien, Hölder, 1876. 8°.). t [908.
Beling, Th. (Beasen), Die sogen. Ringelkrankheit der Waldbäume und
ihre Ursache. (Tharand. Forstl. Jahrb. Bd. XXVIll, 1878.) [9.09.
. [Tbeilweise auf Hornissen zurückgeführt; berührt die Fauna
unseres' Gebietes.]
Beling, Tb. [Beesen}; Rindenringelungen an Waldbäumen durch
. Blattwespen. (Tharander Forstliches Jahrbuch, Bd. XXVIII,
1878.) [910.
Kayr, G[usta.v] L., Europäische Arten der gallenbewohnenden
Cynipiden. Wien 1882. [911.
Poppe, S. A .., .VerzeicbniB8 der von K. Bollmann gesammelten
Hymenopteren der Umgegend Bremens. (Abh. Nat. Ver. Bremen.
Bd. VIII, 8. 590 u.. 591, Dec. 1883.). 271&. -. Pech... Hochseh.
Braunschw. . . [912.
Sickmann, Frana, Verzeichnis8 der bei Wellingholthausen bisher
aufgefundenen Raubwespen mit biologtsehen und literarischen
Notizen. (5. Jahresber. des Nat. Vereins Osnabrück f, 1880/82,
1883, B.60-93.) Nachtrag dazu. (Ebenda 6. Jahresber. f.
1883/84, 1885, S. 175-183.) • Techn, Hochseh, Brau'Ilsch1O. [913.
v. Stein, R., Besprechung von Fe r d. Ru d 0 W t 8 Tenthrediniden
des Unterharzes. (Katterts Entomolog. Nachricht. Jahrg. X,
1884-, S. 14 - 21.) . L914.
Alfken, D[iedrich], Systematisches Verzeichnis8 der bisher in
der Umgegend von Bremen aufgefundenen Faltenwespen. (Abh.
Nat. Verein Bremen, Bd. IX, 8. 282-28.4, Jan. 1886.) Th.
• Techn. Hocluch.' BratmJlclaw.. [915.
Al.(ken, D[iedrioh], Ueber die einheimischen Hummeln und ihre
Lebensweise. (Sitzber. d. Nat. Vereins :Bremen v. .19.Deo. 1887 in
der Weser..Zeitung v. 21. Dee-1887 Jlorg. Nr. 14731.) 'Pli. [916.
Breu~r, [:~.], Uebe~ einen nenen Fal~vO~ Bleidurehbohrung durch
· Birex juveueus [Im Communion.ButteDwerk zu Oker). (Sitzber.
d. Ver. f. Naturwiu. Br&UIlschweig, v. 22. Nov. 1888 in d.
Braunschweig. Anzeigen von 20.· Dec. 1888, Nr. 299; HUBS' Isis
1889, B. 63.) [917 ..
·A.ltken, Diedrich, Hymenopterologiscbe Beobachtungen. Zwei




Vereins Bremen, Bd. X, 8. 553-555, März 1889.) . Ph. * Pechn.
Hochsch, Braufl.schw. . [918.
Brauer, H., Ueber Sirex juvencus L .. (Osterprogramm des Herzogt
Seminars in Wolfenbüttel 1889.)· .[919.
Coester, C., Megachile centuncularis, der sogenannte "ßlattschneider~
[in Hannov. Münden]. (Zoolog. Garten, Jahrg. XXX, 1889,-S. 278.)
* Techn. Hochsch. Braunschw.[920.
Col e 0 p t e r &.
Lachmund, Frider., Observationes variae zoologicae, A. De
Oant.haridibus in magna copia prope Hildesbemium captis.
[Ephem. Acad. Nat. Onrios, 1673-1674,'Dec. 1. ann. 4 et 5.
Observatio 186, P.. 228.] t . , . . [92~. .:
Brückmann, FranzErnst, De Cervovolanteet ejuB hibernaculo
[Lucanus Cervus]. Mit, Tafel. ,Wolfenbüttel ·173~•. ,0..12 8.
(Epistolarum Itineriarum Centuriae I. Epißt~78, 1739.) .. Bibl..
Wolfenb. ; Städt. Bibl, Braunschw. '. [922 ..
Brl1ckmann, "[Franz Ernst], Von frühzeitigen Maykäfern.
[Braunschw. Anzeig. 1748, St. 21, S. 416.) * Bibl. Wolfenb: ;
. Städt. Bibl, Brawneelv» ~ [923 ..
Die merkwürdige Erzeugung des Maykäfers. (Aus dem Allgem.einen
Porstmagaain.) (Gelehrte Beyträge zu den Braunschw, Anzeig.
Bd. V, 1765, St. 20 u e . 21, S. ,153 tr.) * Bibl. Wolfenb..i Städt.
Bibl. BraufI,schw. [924.
Gaese, Joh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Beyträge zur Geschichte
. der schädlichen Ptinen oder Bohrkäfer. Mit 1 Tafel 11.· (Der
Naturforscher, Halle, St. 8, 1776, S. 62 - 100.) • Nat. Mu8.
Brawnsehui. [925.
Goeze, Joh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Entomologische Beiträge
[ausführL Titel siehe Insecten]. Theil I, 1777, 'Coleoptera [folgen
.noch 2 'I'heile Hemiptera und Lepidoptera]. • Nat. Mus. Brttun-
schweig. . [926.
Ahlera, ..., Etwas über die sogenannte Wurmtrockniss der "Fichte
oder Rothtanne. (Hannoversches Magazin 1783,· St. 77.) [Käfer-
frass im Gebiet.] t . [92?
Von dem Holzwunn oder Käfer im Harzwalde t und Bemerkungen
über' die Wurmtrockniss. (Hannoversches Magaziti 1783 t St. 83.)
. . [928.
'Bemerkung über die Wurmtrockniss am Harze. (Hannovet". Magazin
1788, Nt. 89.) .t·. .' [919 .
.WoltJil&1in, R., Noch eine Muthmassung über die Wunntrocknis8
, der Harztannen [Käferfrass]. (Hannoversches Magazin 1783,
Bt. 102.) [989.
v. Trebra, [J'~ W. 'H.], Nachrichten vom schwarzen Wu~ oder
der Wurmtrocknis8 in den Fichten oder Bothtannen. '. :Mit
1 color. Tafel. (Schriften der Gesellsch, Naturforsch. Freun~~,
Berlin 1788, lkl. 4-, 8~ 77 - 98.) t .' < .. l1M1.
Jlger, J ohann Heinrich, Beyträge zur Kenntni.ss und Tilgung
des Borkenkäfers der Fichte, oder der sogenannten Wurmtrock-
niss ftehtenerWalifungen, herausgegeben von L J. ·:D. Buckow.
Mit 1 Kupfertafel.J"ena, Mauke, 1784. 80.$~8eiten. [932.
, Sohwickert, L., Naturgeschichte der Inaeeten t welche die soge-
. nannte Wurmtroe~i88 auf dem Harz :v~chen. A.uszug
7*
100
r[6deoptera.) [1784 - 1794]
aus einer gekrönten Preis8chrift. (Hannoversches Magazin 1784,
:8t. 19 u. 20.) [933.
Amgabe vom. fliegenden Wurme oder der Tröckniss. (Leipzig.
SammI. Bd. 7, S. 859, 1784.) t L934.
SteiDer, J. 1'. R., Versuch über die Herkunft des Borken-Käfers,
oder :liegenden Holzwurms, nach Linne Typographu8 genannt,
.nebst einigen wahrscheinlichen Mitteln, diese Insecten zu ver-
tilgen. :Mit ~ illumin. Kupfertafeln. Jena 1785. 8°. 52 Seiten.
, ' .."'. [935.
[v, St&if Wilhelm Ferdinand], Etwas über den Borkenkäfer,
oder die Baumtrockniss fichtener Waldungen. Leipzig, Schwickert,
1786. 80. VI +. 86 Seiten. [A.nonym_J [936.
, {Darin ein Briefwechsel zwischen v. Staffund v, Trebra und
ein Bericht über die Wurmtrockniss in den Harzer Forsten.]
Kob, J. A., Die wahre Ursache der Baumtreckniss der Nadel-
wälder, durch die Naturgeschichte der Forlphaläne. Mit
. 4 /illumin. Kupfertafeln. 1786. 4°. t [937.
[Ist hier mit aufgeführt wegen der Beziehungen zu der
von Käfern hervorgerufenen Wurmtrockniss.]
Gm~, Johann Friedrich (Göttingen) , Abhandlung über die
Wurni.trockniss. Mit 3 color. Tafeln. Leipzig, Crusius, 1787. 8°.
176 .Seiten... - Dazu: Anhang, bestehend in Acten~ücken und
~3benen,.die TrockJiis8 am Harze betreffend. Leipzig 1787. 8°.
.2419 Seiten. . [938.
8[obuste)!'], J. G~ F., Beyträge zur Geschichte der Wurmtrocknis8
inder, Harzgegend, in den Jahren 1779 bis 1785. Frankfurt
1787. 8°. 56 Seiten., t [939.
Dehne, Johann ChritJtian COnrad; (Seh5ningen), Versuch einer
vollständigen Abhandlung. von dem M:aywurme und dessen An-
wendung in der Wuth und Wasserscbeu•. :Mit 2 Tafeln. Leip-
Zig 1788. 8°. 9~2 S"eit. . .,'. [D~.
Pa,uer, [Geore ·Wo!1fgang Pranz], Einige seltene lnsekWn be-
schrieben. :Mit 1 Tafel. (Der Naturforscher, Halle; Bt. 24:,
1789. 8.. 1 - 35.) • Nat. Mus. BratmBchto. [941.
[Vorzugsweise Käfer, auch mit Bezug auf unser Gebiet,
Halle 11.8.W. Panzer sammelte auch in unserem Gebiete Käfer.]
Schrankl FranB VOD Faul&, Entomologische Beobachtungen [üher
Käfer]. (Der Naturforscher, Halle, St. 24, 1789, B. 60 - 90)
[z. B. über Chrysomela goettingensis, S. 67.] • Nat. Mus.
Braunsehw. [942.
Jle7f:'r, Friedrich Albrecht ~ton, Ueher die Goettingischen
'.elolonthen. (Scriba's Journ. f. d, Liebh, d. Entomologie, Bd. I,
179.1, B..258-265.) t [943.
Kuplann, Joh. Gottlieb, Verzeichniss der in einigen Gegenden
Preussens bis jetzt entdeckten Käferarten.. (Bchneider's neuest.
:Magazin t. d. Liebh. d. Entomologie, Bd. r, Heft 3. 1793,
8. 252 --: 306,. 477~ 582.) t [944.
)(eyer, Friedrich Albreoht Anton, Tentamen Konographiae
generis MelDe.. Goettingae 1793. 8°. 32 Seit. [945.
[Dabei ".eloe Brunsvicensis".]
Dli• .er, [J.] Carl [W.] ,BeSchreibung einiger neuen Käferarten
aus der Sammlung des Herrn Prof. Hellwig in Brannsehweig.
(Schneider's neuest. :Magazin f. d. Liebh. d. Entomologie, Bd. r,









v. Bierstorpft', Caspar Heinrich, Ueber ennge Jnsectenarten;
welche den Fichten vorzüglich schädlich sind, und übel" die
W urmtroekniss der Fichtenwälder des Harzes. Mit 3 Illnmin,
Kupfertafeln. Helmstädt, C. G. Fleckeisen, 1794. 80. 68 Beit,
(VgI., Braunschweig. Anzei~en 1795, St. 7, 11.) t' [947.
Xugelami, Joh. Gottlieb, Verzeichniss der Kiifer Preussens; aus-
gearbeitet von Joh. O'ar l Wl1h. Ll l l g e r mit einer Vorrede
von [Joh, eh ri s t. Lud w.] Hellwi g und dem angehängten
Versuch einer natürlichen Ordnung und Gattungsfolge der In-
seeten. Halle, Gebauer, 1798. So. XLI + 510 Seit; [948.
IDiger, Joh. C[arl] Wilh., Die Wurmtrocknis9 des Harzes. (Braun- ,
schweig. Anzeigen 1798, Bt. 49 u, 50.) • Bibl. WoV871b.,. Städte
Bibl. Braunschw. ' [949.
v, Lincker, J oh&lin J aeob , Der' besorgte Forstmann., eine Zeit·
schrift über Verderbniss der Wälder durch Thiere und vorzüg·
lieh durch Insecten überhaupt, besonders aber dureh die·jetd
in Deutschland herrschenden Kiefer".., Fichten ..~ TatlneB'· und
Birkenraupen. Weimar 1798. 8°. ne. I in 4 Nummern mit
6 color.' Abbild. 8°. 532 Selten. t . '[950~
[Enthält manches auf die einheimische Käferfauna Bezüg-
liches, z. B.':] ,
Jähring, .C. L., Bitte und Nachrichten von der wahren Ursache
der Banmtrockniss in den Chursächsischen, Lausitzischen, Brän-
den burgiseh., Schlesisch. u. Preussischen Nadelholzwaldungen.
(v. Lincker's Besorgter Forstmann 1798, Bd. I, S.339--345.) [951.
JAger, Johann Heinrich, Waldraupen und Borkenkäfergeschichte,
Einsicht und Kenntniss solcher Waldverderblicher Insecten,
nebst den Ursachen, welche zu deren Vennehrong beförderlich
sind, wie auch Vorschläge zu anwendbaren Mitteln, den Nach·
theil, den sie drohen, möglichst zu mildern, und Belehrung zum
Anbau schicklicher Holzartell auf angemessenem Boden. Jena,
Mauke, 1798. 8°. 16 + 112 Seiten. t [952.
Lingke, Wilhelm Friedrich, Bemerkungen über die,WurDltroclt..
niss, Dresden 1799. 80. [953.
Bemerkungen über das Verhalten des Borkenkäfers in den Fichten·
wäldern des Oberharzes, wie auch über die Mittel, welohe man
anwendet, dieses Insect zu vermindern, und die Folgen derseIbetb
(Braunschweig. Anzeigen 1801, Bt. 3.) * BiN. .WotjM6.,- BlUt.
BibZ.· Braunsc1&w. [954.
IDiger, [Joh.] earl [Wilh.] , Nachtrag und Berichtigungen, zum
Verzeichnisse der Käfer Preussens. (Dligers Magazin', Bd; l,
1802,. B. 1-94.) • Techn. ,Hoch.8c"'. Braufl8c1&tD. [955.
-Sohmidt, Karl (Wernigerode), Ueber den Winteraufentbalt der
Käfer. (Dliger's :Magazin, Bd. I, 1802, S. 209~228.) .' Tu....
Hochsch. Braunsehw. [956.
Gravenhorst;. J ohann .Ludwig earl, Coleoptera. lfieroptera.
Brunevicenala. nec non Exotieornm quotquot exstant in Oollee-
tionibus Entomologorum Brunsvicensium. In Genera, Pamilias
et Speeies distributa Brnnsvigae , Carol. Reichard, 1802. se~
66 + 206 Seiten. [957.
[Dieses dem Professor Hellwi 'g gewidmete Werk·' gie~ eiD
erstes Verzeichniss braunschweigischer Käfer.]
v. Hagen, Friedrioh Wilhelm, Ueber die Verwüstungen des
Borkenkäfers und die Mittel, ihnen zu .begegnen. Göttingen
1805. 80• 68 Seiten. ' , [958.
102
[0ole opte.-a.] l1805.-1828]
StutDl, J&Oob, Deutschlands Fauna in Abbildungen nach der ~atur
mit Beschreibungen' von Jacob Sturm. V. Abth.: DIe In-
secten. Auch u. d, T.: Deutschlands Insecten. Käfer. 23 Bänd-
chen mit 424 Jlluminirten Kupfertafeln. Nürnberg 1805-1857.
kl.80 . nai, 1805; .2,1807; 3,1815; ." 1818; 5,1824; 6,1625;
7.,"1827; 8,.1834; 9, 1835; 10, 1~36; 11 u. 12, 1837; 13, 1838;
l4, 1839; 15,1844; 16u. 17, 1845; 1~, 1846; 19,1847; weiter
fortgesetzt von dem Sohne J. H~ C. F -. Sturmr 20, lS49; 21,
1851; 22, 1853 ;23, unvollendet S. 1-123, 1857. Auf Kosten
des Verfassers. - Neue Ausgabe u, d. T.: Icones Coleoptero-
rum Germanlas. .Abbildungen deutscher Käfer in 424 Kupfer..
Tafeln mit systemat. u. alphabetischem Register. Berlin, Fried-
länder u. Sohn, 1877. 8°. 38 Seiten.. [959.
[Sturm hat in unserem Gebiete Käfer .gesammelt , worauf
er Bezug nimmt.]
Gravenhorst, Johann Ludwig earl, Monographia Coleoptero..
rum Micropterorum..Goettingen, Dietrich, 1806. So. XVI +
236 Seiten u. Index. (960.
Illiger, Johann earl Wilhelm, Verzeichnis8 der Arten der
Flohkä.fer, Halticae in der Hellwig-Hoffmannseggischen Samm-
lung etc. (Illiger's Magazin, Bd. VI, ]807, B. 81-188.) Nach..
. trag (ebenda 8. 370). . . [961~
Be'tBchel, .~ .. (Kammermuslkus in Hannover), Die europäischen
. Arten von Necrophorusmit Unterscheidung einer neuen Art, N.
. vestigator.· (Illiger's Magazin, M. VI, 1807, S. 268-276.) [962.
T. Ompteda, Friedrich ,. Neue vaterländische Literatur. Eine
Fortsetzung. älterer historisch - statistischer Bibliotheken der
Hannoverschen Lande bis zum Jahre 1807. Hannover 1810.
* Städt. BibI. u .. Techn. Hochach.. Bratmllch'U1. [963.
[Giebt a.uf Seite 656 in einer Anmerkung eigene Nach-
richten über das erste Auftreten der WurmtrocknisB der
· Harzer Wälder im Jahre 1695.]
Ahrens, Aug., Beiträge zu einer Monographie der deutschen Rohr-
· käfer-Arten (Donacia). Mit Zusätzen von E. F. Germ a r. (Neue
Bebrüten der naturforsch. Gesellsch. Halle, Bd. I, Heft 3, 1810,
· B. 1-48.) . [964 .
.AhreDS," Äug., Beschreibung der grossen Wasserkäfer-Arten in der
. Gegend von Halle in Sachsen (Dytiscus). (Neue Schriften der
naturforsch. Gesellsch. Halle, Bd. I, Heft 6, 1811, 8. 47 - 58 ;
Bd. 11, Heft 4, 1812, S. 58.) [965.
Ahrens, Aug., Beiträge zur Kenntniss deutscher Käfer. Mit 1 Tafel.
(Neue Schriften der naturforsch. Gesellach. Halle, Bd.2, Heft 2,
1812,8. 1-40.) [966.
Ahrens, Aug.,· Beschreibung der bekannten deutschen Taumel-
käfer (Gyrini). (Neue Schriften der naturforsch. Gesellach.
Hall~ Bd. 11, Heft 2. 1812, 8. 41 - 50.) . [967.
Die Verheerungen des Borkenkäfers. (Flörke's Repertorium, Bd. 111,
1812, S. 160 -17~.) [Anonym.] t [968.
Nicolai, E. A., Coleopterorum species Agri Halensis. Dissert.
· . inaug. med. Halae 1822. [969.
[He1lwig, J"ohaDD. Christian Ludwig] (Braunschweig), Eine
dem Hofrath Hellwig vorgelegte und von ihm beantwortete
Frage: Wie den Verheerungen des Kornwurms zu begegnen
aei? (Nova Acta Academiae Leopold. Carolin. 1823, Tom. Xl,





Verzeiohniss der Insekten des Königreichs .Hannover, vorzüglich der
Gegend um die Haupt- und Residenz-Stadt. Heft 1 enthaltend
3. Eleutherata (Käfer), b. Glossata. Hannover 1825. 8°. t [671.
Ahrens, Aug., Kritische Revision der norddeutschen Käferfauna
(Catalog der Carabiden). (Th. Thon's Entomolog. Archiv, Bd. 11,
Heft 1, 1829, S. 8 -10.) [972.
Germar , E. F., Der salzige See in der Grafschaft Mansfeld.
. (Th. Thon's EntomologischesArchiv, Bd. TI, Heft 1,1829, S.11
u. 12.) [973.
[Besonders Käferfauna.]
Ahrens, Aug., Beschreibung einiger deutschen Arten der Gattung
Clivina. (Tb. Thon's Entomolog. Archiv, Bd, II, Heft 2, 1830.
S. 57 - 61.) ,[974.
Wäohter, J. K., Nachricht von den Insecten-Verheerungen in den
königlichen Wäldern in den Jahren 1827 -1.830. (Hannoversches
Magazin 1831, St. 85, 37, 39.) [975.
Ahrens, Aug., Description de Ia Iarve de la,Pyrochroa coecinea. Avec
Hg. col, (Silberm. Revue entomol, 1833. Tame I, p, 24-7-250.) [976.
Ahrens, Aug., Uebersicht aller bis jetzt auf salzhaltigem Erdboden
und in dessen Gewässern entdeckten Käfer. (Oken's Isis Bd. VII,
1833, S. 642 - 648.) * Nat. Mus. Braunschso. [977.
[Käfer aus der Gegend des salzigen Sees bei Mansfeld.]
Ratzeburg , Julius' Theodor Christian, Die Forstinsecten etc.
[so oben]. Bd. I: Die Käfer. Mit 22 Kupfertafeln. Berlin 1837. 4°.
I, Nachtrag zu Bd. I 1839. 4°. * Techn. Hocl18ch. Braunschw. [978.
[Enthält die forstschädlichen Käfer Preussens.]
Riehl, [F.], Verzeichniss mehrerer früher nicht bei Kassel beob-
. achteter und im Jahre 1836 aufgefundener Käfer. (1. Jahresber.
d. Ver. f. Naturk. Kassel 1837. S. 8.) t [979.
Erichson, Wilh. Ferd., Die Käfer der Mark Brandenburg. I. Bd.
1. u. 2. Abth. 2 Bände. 8°. Berlin 1837 u. 1839. * Techn.
Hochseh. Braunschs», [980.
Hornung, [Ernst Gottfried], Ueber Käfer des Harzes. (Bericht
über die 7. Versamml. d. naturwiss. Vereins des Harzes zu
Alexisbad am 26. Juli 1837 in Oken's lais 1838, 8. 107.) • Nat.
Mus. Braunsehs». [981.
Landgrebe, Hemr. WUh., Verzeichniss der Coleopteren, die in
einem Umfange von 2 bis 3 M~ilen bei Kassel vorkommen. Cassel,
1838. 40. 10 Seiten. [1813 Arten.] (Veröffentlicht vom Verein
für Nat. zu Kassel 1838. 4°.) . _[982.
[Ob "Heinr. ·Wilh. Landgrebe's Verzeichni8$ der Käfer um
KasselU ohne Ort und Jahr, bezw. das im Folgenden nach
Ha g en t s Bibliotheca entomologica [Bd. II, 8.75) aufgerührte
R i eh I ' sehe Verzeichnis8 mit diesem Verzeichniss identisch
ist, ·bleibt noch aufzuklären; vergl. Oarus und Engelmann,
Bibliotheea aoclogica, S. 705 u. Oken's Isis 1839,. 8. 666.] .
[Riehl, 1'.], Verzeichniss der Coleopteren, die in einemDmfange
von 2 bis 3 Meilen bei Oassel vorkommen. (Catalog.) Oassel,
Botop 1838. 40. 10 Seiten. [Anonym.] [983.
S&%esen, W'l Beschreibung einer am Harze aufgefundenen neuenKäferepecies, Elater beyeri. (Bericht über die 8. Venamml. d.
naturwies. Vereins des Harzes zu Goslar am 25. Juli 1838 in
Oken's Isis 1838, ·8. 80" u. 805. • Nat. Mus. BrGtI",cAtc ; Protokoll,
später veröffentlicht im Bericht f. d. Jahr 1M 1/'2;·ll.AutJ.Wemige-
rode 1856, 8. 15. • Not. Jlu.t;u. 2'tcA1t. H()~. Br4uMchw. [984,
104
1Oo1eoptera.] ll8S8 -1843]
Saxesen, W., Elater heyerin, sp. Mit Abbildungen. [Vom Harze.]
(Oken's Isis 1838" S. 805.) * BibZ. Wolfenb. [985.
.Lüben, .[A~g.], Benennung eines neuen Elater des H~rzes als Seri-
cosomus Impreasicolfis Lüben. (Bericht über die Versamml.
d, naturw. Ver. d. Harzes zu Blankenburg am 7. August 1839
in der Deutschen National - Zeitg. Braunschweig v. 2. Sept.
1889, Nr. 297; Oken's Isis 1839; kurzes Protocoll • später ver-
ötfentlicht im Bericht f. d.. Jahr 1841/42; If, Auß. Wernigerode
1856, 8. 16.) Nat. Mus.u. Techn. Hochseh. Braunschw. [986.
Riehl, [F.], Anisotoma tarsale n., sp, (m. Jahresber. d, Vereins f.
'.' Naturkunde in Oassel 1839, B. 9.) [987 .
.A.hrens, Aug., Elater Iivena.Lin. Fabr. (8tettin. Entomolog. Zeitg.
, Bd. I, 1840, 8. 138 u. 139.) [988.
Suff"rian, Ed" , Fragmente zur genaueren Kenntniss deutscher
Käfer. (8tettin. Entomolog. Zeitg.. Jahrg. I, 1840, B. 82 - 86,
98-104; II, 1841, S. 19-25, 38-47, 66-77, 97-106; 111,
1842, S. 219-237, 242-257; V, 1844, S. 49-67, 89-107,
135-148, 186-192, 206-224,241-257, 270-287.) [989.
Batseburg, Julius Theodor Christian, Die Waldverderber und
ihre Feinde, oder Beschreibung und Abh. der schädlichen Forst-
insecten etc. [ausführlichen Titel s. Insecta]. 1841, 11. Aufl.
1842, rn. Auft. 1S50, IV. Aufl. 1856, V. Aufl. 1860, VI. Autl.
1869. • Pechn. Ho'ehsch. Brautlsch'W. - Vll. Auß. von J. F.
J u d e i e h 1878'. gr. 80. . [990.
·Banse, [Friedrich] und ... Katz (Magdeburg), Ueber Nothus
(Osphta) elavipes Meyl., bipunotatus 111. u. praeustus Ollvier.
(Btettin. Entomolog. Zeitg. 1841, 8. 162 -165.) [991.
Hornung, [Ernst Gottfried], Ueber Hydroperus enneagramrnus
Ahr. und Bembidium argenteolum Am. (ProtoooU der Vers.
o d. naturwies. Vereins d, Harzes zu Wernigerode am 24. Juli
1833,'nachträglich veröffentlicht im Berichtf; d. Jaht 1841/42;
ll. Aufl..,Wernigerode 1856, S. 14.) * Nat. Mus. u, Techn. Hoch8CA.
BraunBchlO. [992.
Rimrod~ ... , Ueber das aussergewöhnlich häufige Vorkommen von
Oassida .nebulosa auf Runkelrübenblättern im Sommer 1834.
Proteeoll der Vers. d., naturwiss. Vereins d. Harzes zu Btolberg
am 22. Juli 1835 t nachträglich veröffentlicht im Bericht f. d.
Jahr 1841/42; TI. Auff.. Wernigerode 1856, S. 14.) * Nat. Mus.
u. Techn. Hochscb, Braunseiuo, [993.
Banse, [Friedrich] , ... lCrasper und •.. Matz (Magdeburg),
Beiträge zur näheren Kenntniss des Lebens und Fangens einiger
Coleopteren. (Stettin. Entomolog. Zeitg. 1842, S. 29 - 31.) [994.
Leunis, [Johannes], Ueber die Larven von Brachytarsus scabrosus
Fbr. [von Hildesheim]. (.8tettiner Entomolog. Zeitg. Jahrg. 3,
1842, S. 190 u, 191.) 1995.
Katz, ". '" (:Magdeburg)t Ueber Orsodacna nigricollis. (Stettin. Ento-
molog. Zeitg. 1843. S. 364 - 368.) [996.
Schaum, H[ermann], Beitrag zur Kenntniss der norddeutschen
Salzkäfer. (Germar's Zeitschr. f. Entomologie, Bd. 4, 1843,
8. 172-193J [997.
[Sturm., Jacob,] Katalog der Kä.fer-Sammlung von Jacob Sturm.
Nürnberg 1843. Leipzig, Hinrichs. 8°. XII + 386 Seiten. Mit
6 color. Tafeln. (Oken's Isis 1844, Bd. vn, S. 635 - 636.) [998.







[Coleoptera.] [1848 ""--' 18{S]
Su:trrian, Ed., Entomologische Bemerkungen: Salzkäfer. (Stettin.
Entomolog. Zeit. 1843, S. 334.) [999.
Berge, Fr., Käferbuch. Allgemeine und ,Mpecielle Naturgeschichte
der Käfer mit vorzüglicher Rücksicht auf die europäischen
Gattungen. Nebst der Anweisung, sie zu sammeln, zuzubereiten
und aufzubewahren. Mit 1315 color. Abbild. auf 36 Tafeln.
StuttJIart, Hoffmann, 1844.4°. 268 Seiten. [1000.
lGiebt verhältnissmässiß: wenig speoielle Vorkommnisse an.]
Hornung, E[rnst] G[ottfriedJ, Grundlage zu einem Verzeichnisse
der Käfer des Harzes und seiner Umgebungen. Erste Abthei-
lung: Die Lauf- und Schwimmkäfer. Aschersleben 1844. 8°.
VIII + 24 Seiten. (Beilage zu d. Berichte d. naturwiss. Vereins
d. Harze! f. d.Jahre 1842/43 und 1843/44; vergl. den Text
des Berichtes; 11. Auf!. Wernigerode 1856, S. 27.) [Mitthei-
Jungen darüber von Demselben in d. 8tettin. Entomolog. Zeit.
Jahrg. 6, 1845, 8. 49 - 57.] [1001.
Su1rrian, Ed., Cassida L. (Stettin. Entomolog. Zeit.' Jahrg. 5,
1844,' B. 49-67, 89-107 t 135-148, 186-192, 206-224,
241-257, 270-287; Jahrg. 7, 1846, S. 359-364.). (1002.
[Die sämmtlichen deutschen Cassida - Arten werden be-
sprochen.]
Suft"rian, Ed., Entomologische Bemerkungen: Carabus violaceus
und Verwandte. (Stettin. Enfomolog. Zeit. Jahrg. 7, 1846,
8. 248 -259.) [1003.
Hornung, [Ernst Gottfried], Ueber Käfer des Harzes [die zweite
Abtheilung seines Verzeichnisses der Harzkäfer, die Staphylinen
und Pselaphen enthaltend], (Bericht des naturwies. Vereins d.
Harzes f. d. Jahr 1845/46, S. 7 und 34 -' 36; II. Aufl. Werni-
. gerode 1856, S. 66 und 80 ~ 82.) [1004.
Lüben" Aug., Cassida Murraea Linn, [vom Harze). (Bericht des
naturw. Vereins des Harzes f. d. J. 1846/47, S. 13, vergl. auch
S. 5; Oken's Isift, Jahrg. lA47, S. 868.) [1005.
Gravenhorst, JohannLudwig earl, Uebergänge und Verwandt-
sohaften unter den Arten der Gattung QuediuB. (Stettin.
Entomolog. Zeit. Jahrg.8, 1847, 8.211-224, 226-337.) [1006.
Hartig, [Tb.], Ueber Fissodes hercyniae u. andere Borkenkäfer.
(Protokoll der zoolog. Section, Sitz. v. 5. Aug. 1846 im Bericht
des naturwiss. Vereins des Harzes t. die Jahre 1846/47, S. 5; vgl.
auch s. 15 u. 16.) • Nat. Mus. u. ~chn. HocRsch.Braunn1&w. LI007.
Ldben, [Aug.], Ueber Bhynchites trfstis am Falkenstein und Za-
brus gibbus. (Protokoll der, zoolog. Seet. Sitzung v, 5. Aug.
1846 i. d. Bericht des naturwiss. Vereins des Harzes f. d. Jahre
, 1846/47, S. 5 u. 6.) *Nat. Mus. u. 'l'ul.". Hoehsch. Braunschw. [1008.
Hornung, [Ernst Gottfried], Nachträge zu der ersten Abthei~
lung des Verzeichnisses der Käfer des Harzes. (Bericht des
naturwies. Vereins des Harzes f. die Jahre 1846/47, S. 14 u. 15;
. auch Oken's IBisBd. X, 1847, S. 868.) • Nat. Mus. Braunselv», [1009.
Baude, [0., E.], Ueber zahlreiches Vorkommen von Orcbestes fagi
bei Birkemoor. (Protokoll der- zoolog. Beet. Sitzung v. 5. .A.4Q~.
1846 i. d. Bericht des na.turwiss. Vereins des Harzes f. d. JJl.hre
1846/47, S. 6; vgl. ebenda 8.33.) • Nat. Mus. u. ~l". Hoc1tMcl,.
BraUMChtc. [1010.
Hornung, E[rnst] G[ottfried], Naturgeschichte der Galeruca
tanaceti F. (Bericht ues naturwise. Ver. d. Harzes f. die Jahre
184-7/48, B, 4 u. 5.) .. [Von Asohenleben.] . [1011.
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[Coleoptera.l [18'8~ 1857]
LÜben, Aug., Bemerkungen und Nachträge zu der Grundlage zu
einem Verzeichnisse der Käfer desHarzes und seiner Umgebung,
entworfen von E. G. Hornung, erste Abth. (Bericht des natur-
wiss. Ver. d. Harzes f. die Jahre 1847/48, S. " u. 7.) * [1012.
Eriohson, Wilhelm Ferdinand, Naturgescbichte der Insecten
Deutschlands. 1. Abtheilung : Ooleoptera, Fortgesetzt von
H. Schaum, G. Kraatz u. H. v. Kiesenwetter. Berlin,
Nicolai, 1848 :W., bis jetzt fortgesetzt [Bd. m erschien seit 1845
in Lieferungen]. Bd. I von B. 8 eh a u m in 6 Lieferungen.
1856 W. -,Bd. II von.G. Kraatz in 6 Lieferungen. (1856-)
1858. VIIl + 1080 Seiten. - Bd. m von Wilh. Ferd.
Erich80n in 6 Lieferungen. (1845-)1848. VI + 968 Seiten.
- Bel. IV von H. von K i e 8 e n w e t te r in 6 Lieferungen.
1857 tr. * Techn. Hoeheeh, Braunsehs», [1013.
[Dieses grossartig angelegte Werk nimmt vielfach auf unser
Gebiet, Harz, Braunschweig etc. Bezug.]
Bach, M., Die Arten der Gattung Harpalus , soweit sie in Nord~
und Mitteldeutschland vorkommen, analytisch bearbeitet. (Verh.
d. nat. Vereins d. preuss, ,Rheinlande U. Wesfal. Jahrg. V, 1848,
So 49-57.) [1014.
[Nimmt vielfach auf Harz und andere Theile unseres Ge-
bietes Bezug.]
Redtenbaoher, Ludw:., Fauna Austriaca. Die Käfer. Nach der
analytischen Methode bearbeitet. Wien 1849. - 11. gänzlich um-
gearbeitete, mit mehreren Hunderten von Arten und mit
Characteristik sämmtlicher Europäischer Käfergattungen ver-
mehrte Auflage. (9 Hefte.) Mit 2 Kupfertafeln. Wien, C. Gerold's
Sohn, (1857-)1858. 80. * Techn. Hochsch. Braun8chw. ID. Aufl.
Ebenda 1871-1873. . [lQ15.
[Macht Angaben über Vorkommnisse in unserem Gebiete.]
Bach, K., Käferfauna für Nord - und Mitteldeutschland mit be-
sonderer Rücksicht auf die preussischen .Rheinlande. Coblenz,
Hölscher. 8°. Bd. I-rn (in 6 Lieferungen) (1849) .1851~185'.
Bd. IV, 1860. Supplement 1867. (Nachträ.ge und Verbesserungen
dazu von Demselben erschienen auch in der Btettin. Entomolog.
Zeit. Jahrg. 17, 1856, 8. 241-247.) [1016.
Zebe, Gut., Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen
Coleoptera. {8tettin. Entomolog. Zeit.' Jahrg. 18, 1852, S. 129
-136,161-176,209-216, 241-256, 289-296~ 329~336,
369-376,409-416,455-462; Jahrg. 14,1853, S. 33-40,
6fJ - 80, 113 -120, 141-156, 173 -182. [1017.
Göbel, F., Grundlage zur Kenntnis8 der um Bondarshausen vor-
kommenden Käfer. Ein -Beitrag zur Naturgeschichte Nord-
thüringens. Programm des Fürstlichen Gymnasiums zu Sonders-
~lau8en. Ostern1854. F. A.Eupel, Sondershausen. 4°.25 Seit. [1018.
[KrIechbaumer, J.,] Uebersicht der in der Synopsis [von Gust.
Z e be] enthaltenen Gattungen und Familien. (Stettin. Entomolog.
Ze.it. Jahrg. 16,1855, S. 116-124.) [1019.
Schmldt· Gäbel, [H. 14.], Zur Z e be' sehen Synopsis. (Stettiner
. Entomolog. Zeit. Jahrg. 16, 1855, S. 212 - 214.) [1020.
Kriechbaumer, [J.], Bemerkungen aur deutechen Käfer-Fauna [von
Ze be]. (Stett. Entorn. Zeit. Jahrg. 16, 1855, S. 214 u. 215.) [1021.
Lentz, [F. L.], Neues Verzeichniss der Preussischen Käfer. (Neue
Preuss, Provinzialbl., N. F. Bd. 11, li57, S. 45 -64, 124-138,





Gutfletsch , Valentin', Die Käfer Deutschlands. Nach des Ver-
fassers Tode vervollständigt und herausgegeben von Fr. ehr. B 0 8 e
"1859. Darmstadt, Dieb!. 8°. XVI + 664 Seiten. [1023.
Geite!,. C. , Amtlicher Bericht über die XX. Versammlung deut-
scher Land- und Forstwirthe zu Braunschweig vom 29. August
bis "4. September 1858. Braunschweig, Gebr. Meyer, 1859.
• Techn. Hochseh. Braunsehs», '[1024.
[Auf Seite 291 befinden sich Angaben von ... Ewald,
H. Grotrian u. A. über die 'am Harz durch Käfer angerich-
, teten Waldverwüstungen.] .
Bzaus , J., Sammelbericht. [Coleopteren der Lil.ueburger Haide.]
(Berliner Entomolog. Zeitschr. Bd. V, 1861, S.401 u. 402.) [1025.
Riehl, F., Verzeichniss der bei Cassel und in einem Umkreise von
ungefähr 3 Meilen aufgefundenen Coleopteren. (13. Bericht d.
Ver. f. Naturk. zu Cassel f. 1860 - 1862, 1863, 8. 63 - 102. Be-
sonders abgedruckt' 1863.) [1026.
Befing, [Tb.], Der Harzer Rüsselkäfer. (Heyer's Angern. Forst- u.
Jagdzeit. N. F. Jahrg. 39, 1863, S. 167-170. Frankfurt a. M. 4°.)
* Techn. Hoehseh, Braurt8Chw.' [1027.
Ratzeburg , [J. T. C.], Ueber Curculio (Pissodes) Hercyniae.
, (Grunert's Zeitsehr. f. Forst- u. Jagdwesen 1863, Heft 5, S. 154.)
• Teeh». Hochsch. Braunsclvu: [1028.
Grotrian, [Hermann] ,. Der Harzer Rüsselkäfer. Vortrag bei
Gelegenheit der Forstexcursion im Lüss am 27. Juni 1862 nebst
Nachtrag von 1863. (Hannov. Land- und ForstwirthschaftI. Ver-
einsbl., Jahrg. 2, 1863, Nr. 25 v , 20. Juni, S. 206-209.) [1029.
Wedekind, G. W., Das Auftreten des Harz-Rüsselkäfers Curculio
(Pissodes) Hercyniae an der Fichte im Forstreviere Zellerfeld in
den Sommern 1860, 1861, 1862. CL. Dengler's Monatsschrift f.
d. .Forst- u. Jagdwesen, 8tuttgart, Jahrg. 186~\ S. 100 -107.)
• Teehn: Hocheeh, Braunschs». [1030.
[Verg!. auch in den forstl, Zeitschtiften der Jahre 1860
- 1863 die bez. Angaben von ... ,Auha.gen, W. Georg,
F. Grebe, Th. Hartig, A. Kellner, G. Kraft, ... Lo-
renz, H. Nördlinger und M. Willkomm (s, Taschenberg,
BibI. zool. 11, Bd. nr, S. 2715.)]
Sievers, ..., (Forstmeister in Hannover) t Ueber die letzten Insec-
tenverheerungen, welche durch Pissedes hercyniae , Hylobius
abietis und Melolontha vulgaris verursacht sind. (Amtlicher
Bericht über die 40. Vers. Deutscher Naturf. u. Aerzte zu
Hannover, im September 1865, Hannover 1866, S. 204.) * [1031.
[Besonders im Harz.]
Steinvorth, H., Calosoma inquisitor und Zabrus gibbus. (Jahres-
hefte d. nat, Ver. Lüneburg, Bd. 11, 1866, S. 149 u. 150.) [1032.
Wilken, earl, Käferfauna Hildesheims 1867. XI + 164 Seiten.
8°. (Programm der Landwirthschaftlichen Schule zu Hildesheim
v. 1867; dieselbe Abhandlung findet sich auch als "Schul-
programm des Gymnas. Andreanum zu Hildesheirn v. 1867. 4°.
62 Seiten" angeführt.) 1 Neue Ausgabe 1878. t [1033.
Hartig, Th., Ueber Borkenkäfer. (Verhandl. des Harzer Forst-
vereins 1869, S. 32.) [1034.
Kraatz, G., Verzeichniss der Käfer Deutschlands. Berlin 1869.
Nachträge dazu. Berlin 1876. [1035.
v. Fricken, W., Naturgeschichte der [in Deutschland] einhei-
mischen Käfer nebst analytischen Tabellen zum Belbstbestiunnen.
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Arnsberg, H. F. Grote, 1869. 8°. VllI + 223 Seiten. - * Techn.
Hoc]"ack.Braunschw. - 11. Aufl. Arnsberg 1872, H. F. Grote. 8°.
XVI+344S. -m..A.ufl. Wer11880, Stein. 8°. XII + 359 S. rl036.
Beting, Tb. , Der Buchenrüsselkäfer und der Baatrüsselkäfer
(Tharander Forstliches Jahrbuch, Bd.XXI, 1871,8.78 u. 79.~ [1037.
Beling, Th., Beitrag zur Naturgeschichte des Bostrichus hneatus
und Bostrichus domesticus. (Tharander Forstliches Jahrbuch,
Bd. XXIII, 1873, S. 17 - 44".) * [1038.
Beling, Tb., Vorbeugung gegen den Borkenkäfer in den HerzogI.
Braunschweigischen Forsten. Eine Berichtigung. (Forstliche
Blätter von Grunert und Leo, Jahrg. 1873, B.251-252.) • [1039.
Briiggemann, Friedrich , Systematisches Verzeichnis8 der bisher
in der Gegend von Bremen gefundenen Käferarten. (Abh.
Naturw. Vereins Bremen, Bd. m, S.441, Nov.1873.) Pk. * [1040.
Kellner, A., Verzeichniss der Käfer Thüringens mit Angabe der
nützlichen und der für Forst·, Land· und Gartenwirthschaft
schädlichen Arten. Gotha 1873. II. Aufl. Gotha 1876 (auch
in Zeitsehr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 48, N.F.14, 1876, 8. 341
- 472; und in Jahrbücher der Erfurter Akademie, N. F. Heft 8,
Erfurt 1877, 8. 17 - 325.) [1041.
[Berücksichtigt auoh Sondershausen und die Balzi~en Seen
bei Eisleben, wie überhaupt den südwestlichen Harz.J
Rade, E~, Die WestfäUscben Donacien und ihre nächsten Ver·
wandten. Mit 3 Tafeln. (4. Jahresber. d. Westial. Provinz>
Vereins f. Wi88. u. Kunst f. 1875; Zoo!. Beet. 1875/76, Münster
1876~ B. 52 - 87.) , [1042.
Bteinvorth, H., Der dreihörnige :Mistkäfer. (Jahreshefte d. nat,
Ver. Lüneburg, Bd. VI f. 1872/73, 1876, 8.211.) [1043.
Beting, Th. (Beesen), Beitrag zur Metamorphose der Käfer.. ' (Archiv
für Naturgeschichte, Jahrg.43, 1877, Bd. I, 8. 41-54.) ·Tech,n~
Hoehseh, Braunschto. " [1044.
[Handelt von Chlaenius vestitus, Amara familiaris; Xantho-
Iinus leatus, Acidota crenata, Elodes livida, Eros affinis und
Eros Aurora aus der Gegend von See8en~]
WesseI, A.., Beitrag zur Käferfauna Ostfrieslands.(Abh. Nat. Ver.
Bremen, Bd. V, 1877, S. 368 - 394.'.) Th. * [1045.
Beling, Th2....Ueber Blateriden-Prass, (Tharander Forst!. Jahrbuch,
Bd. XXVIII, 1878, S. 93 - ~5.) [1046.
Bteinvorth, H., Geotrupes stercorartus , der gemeine Mistkäfer.
(Jahresbefte des nat, Ver. Lüneburg, Bd. VII, f. 1874/78, 1878.
S. 105 u. 106.) [1047.
BarteIs, C., Fauna der Umgegend von Cassel. Die Ooleopteren-Fauna
Oassels, (Führer durch Cassel etc. Festschrift dargebracht der
51. VersammI. Deutsch. Naturf. U. Aerzte, Oassel 1878.) [1048.
Brüggemann, F[riedrich], Fundorte "Von Käfern aus dem Herzog-
thume Oldenburg. (Abh. Nat. Vereins Bremen, Bd. V, S. 579
- 596, 1878.) Th'. • [1049.
Beling, Th., Ueber Schnellkäfer- Larven. (Tharander Forstliches
Jahrbuch, Bd. XXIX, 1879, 8. 305-312.) [1050.
Eichhoff, W., Die europäischen I Borkenkäfer. Berlin 1881. 80.
[Nimmt auf unser Gebiet Bezug.] [1051.
Tenckhoff, A. (Paderborn), Die Käfeljagd im Winter. {9. Jahres·
bericht d. WestraI. Provinz. - Vereins f. WisB. u. Kunst f. 1880;
Zool. Beet. 1880/81, Münster 1881, S. 24-30.] • Techn. HochseA.
BrauMclnc.. . \ [1052.
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{Coleoptera.) (1881-1894]
Westhoff', Fr., Die Käfer Westfalens. In zwei Abtheilungen.
(Supplemente. zu den Verh. d. naturh. Vereins der preuss. Bhein-
lande u. Wes.tf. Jahrgang 38 u. 39, 1881 u, 1882, XXVIII +
328 Seiten. *, ,[1053.
. .[Berührt vielfach an der Weser unser Gebiet.]
Bel:ing, Th. (Seesen), Beitrag zur Biologie einiger Käfer aus den
Familien Dascyllidae und Parnidae. (Verh. d. k. k. zoot-bot.
Gesellseh. '1882, 8.435-442.) • Techn. Hochse"'. Bifaunschw. [1054.
[Arten der Gattungen Elodes, Pomatinus , Parnus , Elmis
von Seesen.]
Beting, Th. (Seesen), Die Puppe von Melandrya caraboides L.
(Wiener Entomolog. Zeit. I, Heft 10, 1882, S. 257 u. 258.)
Sonderäbdr. * Techn. Hochsch. Brauflsch1~. [1055.
'Wiepken, C. F., Systematisches Verzeichniss der bis jetzt im
· Herzogthume Oldenburg gefundenen Käferarten. (Abh. Nat.
Ver. Bremen, Bd. VTII, 8. 39 -103, 1882.) Nachtrag (ebenda ,
Bd. IX, S. 339 - 354, März 1886). Th. • Pechn. Hochsen.
Braunschw. [1066.
'Hollmann., M., Nachtrag zu B r ü g g e man n 's Verzeichniss der
, bisher in der Gegend von Bremen gefundenen Käferarten , mit
besonderer Berücksicht.igung der unter Ameisen gefundenen Käfer.
(Abh. Nat. Verein Bremen, Bd. vm, S. 477 - 497, Mai 1883.)
Th. * Techn. Hochsch. Bf"aun,schw. [1057.
·Wahnschaffe, Max, Verzeichniss der im Gebiete des Aller-Vereins
· zwischen Helmstedt 'und ::Magdebur~ aufgefundenen Käfer. Neu-
, haldensleben 1883. 456 Seiten. 8. [10S8.
[Dies ist- die Hauptgrundlage für alle weiteren coleoptero-
logisch- faunistischen Studien im nordöstlichen Theile des
Gebietes.]
Berkh-an, [Oswald], Ueber Saperda tremulae Fabr. aus dem
Bodethale im Harz. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig
v. 29. März 1883 in Braunschweig. Anzeigen v, 8. April 1883,
Nr. 81; Russ' Isis 1883, S. 130 u. 131.) [1059.
Beling, Th., Beitrag zur Metamorphose der Käferfamilie der Ela-
teriden, (Deutsche Entomolog. Zeitschrift, Jahrg. 27, 1883,
Heft 1, B. 129 -,144, n, B. 257 - 304; Jahrg. 28, 1884, Heft 1,
.S. 177 - 215.) Nachtrag (ebend. 8. 215 n, 216). Auch Bonder-
abdruck. * Techfl~ HochscA. B,.aunschw. [1060.
[Beschrieben werden aus der Fauna von Seesen die Larven
von Adelocera, Agriotes, Ampedus, Athou8, Campylus, Cardio-
phorus; Corymbites, Cryptohypnus, Dolopius, Drastenius, La-
, eon, Limonius, Ludius, Magapenthes, Melanotus, Sericosomus.]
·Bartels, earl, Nachtrag zu dem Riehl'schen Verzeichniss der bei
Cassel in einem Umkreise von ungefähr drei Meilen aufge-
fundenen Coleopteren. (29./30. Bericht des Vereins f. Nat. zu
Oassel f. 1881/83, Oassel 1883, S. 101 - 103.) * Techn. Hochsclt.
Braunsehs», ,[1061.
Braus, [J.] , Coleopterologisches aus der Lüneburger Haide.
(Katter's Entomologische Nachrichten, IX, 1883, S. 211 - 225.)
[1062.
Westho:ff, Fr., Einige Bemerkungen zur Coleopterenfauna West-
falens etc. (12. Jahresber. d. West!. Provinz. - Vereins f. WisR.
u. Kunst f. 1883; Zool. Beet. 1883/84, Münster 1884, S. 73-75.)
* Techn. Hochse1". Braunselu», [1063.
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[Coleoptera.] [1885 -1887]
Niptu8 hololeucus und Mus rattus in Westfalen. (13. Jahresber. d.
Westf. Provinz. ~Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1884; Zool. Beet.
1884/85, Miinster 1885, 8.32.) • Techn. Hochsch. Braunschs», [1 06~.
Beting, Tb., Beitrag zur Biologie einiger Käfer aus der Famille
der Telephoriden. (Berliner Bntomolog. Zeitsehr. Bd. 29, 1885,
Heft 2, S.350-362.) 8onderabdr. * '.Pechn. Hochsch. Brau'Mchw.
. , ' . [1065.
. [Abgehandelt werden zahlreiche Cantharis"Arten und Mal·
thodes pellucidus von Seesen.] . .
Hahn H., Verzeichni8s der in der Umgegend von :Magdeburg und
den' angrenzenden Bezirken aufgefundenen Käfer. Zwei Stücke.
. I. Stüek.(Jahresber. u. Abh.. d.. Naturwiss. Ver. in Magdeburg
f. 1885, Magdeburg 1886, S. 95 -122.) - II. Stück. (Ebenda f.
1886, Magdeburg '1887, S.97-126.) * Techn. Hocksch,. Braunschw.
, [1066.
,. [Auch Vorkommnisse bei Helmstedt und anderen Orten
unseres Gebietes erwähnt.]
,Westho1f, Fr., Augenblicklicher Stand der wissenschaftlichen Er-
forschung der westfälischen Käferfauna. (14. Jahresber.. d.
WeBtf. Provinzv- Vereins t. Wi88. u. Kunst t. 1885; Zoo!. Beet.
1885/86, Münster 1886, B. 49~54.)· Techn. H06hsch ..Braunachtt'•
. , [1067.
Beling, Th., Metamorphose des Agtiotes pilosus .Fabr.' (Berliner
Ento~olog. Zeitscbr. Bd. 30, 1886, Ileft 2, S.297-800.) 'Sonder-
abdruck. * Techn. Hochsck. Braunschte. [1068.
Leimbach, [G.], Ueber die Cerambyeiden des Harzes. Buchdrucke-
rei des "Deutschen", Sondersbausen 1886. 40. (Osterprogramm
Nr.. 656 des Gymnasiums zu Bondershausen.) [1069.
Leimbach, [G.] , Uebersicht über die Cerambyciden Thüringens.,
(Correspondenzblatt des EntomQlog.. Vereins zu. ,Halle, .L Jahrg.
1886.) . ' [1070.
Heller, :K;. lrL, Ueber.' massenhaft auftretende, beBw.' aehidliche
Käferarten. (Sitzber. d .. Ver. ~. ~at. v.. 16. Deo. ~lS8~" in d.
Braunschw. Anzeigen vom 11. Januar 1887, Nr. 8.) . [1.~71.
[Auch in Braunschweig.] f "
BeliDg, Tb.., Kleiner J;Jeitrag zur Naturgeschichte der der Land-
und Gartenwirthschaft schädlichen Insecten. (Wiener Entomolog,
Zeit. IV, Heft'2~ vom 28.' Februar 1887.) Sonderabdr.•' Techn.
Hochsch. Braunschto. ." [1072.
[Handelt auch von Apion fagi.] .
Beling, Tb., Der grosse schwarze Fichtenrüsselkäfer, Otiorhynchus
niger F. (Tharander Forstliches Jahrbuch, Bd. XXXVII, 1887,
S. 86 - 92.) , [1073.
Beling, Tb., Die Ernährungsweise der Larve des Trypodendron
lineatum. (Tharander Forstliches Jahrbuch, Bd. XXXVII, 1887,
S. 140W.), [1074.
Westhoft", [Fr.], Ueber einen im Proviantamt zu Merseburg schädlich
gewordenen Käfer, Cryptophagus dentatus. (150 J abres'her. d.
Westiäl. .Provinz."Vereins f. Wi88. u. Kunst f. 1886; Zool. Beet.
1886/87, Miinster 1887, 8. 10.) • Techn. Hochach. B'I'auf1.scln,o.
[1075.
Westho:ff, Fr., Niptus hololeueus Fald., ein Einwanderer des letzten
Deeenniums. (15. Jahresber. d. Westf. Prov-Vereins f. Wisso u.
Kunst t. 1886; Zool. Beet. 1886/87, Münster 1887, B. 63 - 65.)















Reeker, Adolf, Beiträge zur Käferfauna Westfalens. (15. Jahres-
bericht d. Westral. Prov. - Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1886;
Zoo!. Beet, 1886/87, Münster 1887, S. 66 - 69.) • [1071.
v. R~der, Vict., Ueber eine Abnormität von Callidium violaceum
L. und die Parasiten dieser Art. [Rhinophora umbratica Fall.
Melanophöra roralis L. von Hoym]. (Karsch's Entomolog.
Nachrichten, Berlin, Jahrg. XIV, 1888, S. 219 - 220.) • [1078 .
Heller, K. M., Vorläufige Mittheilung über die Käferfauna der
. Stadt Braunschweig und Umgebung. (Sitzber. d, Ver. f. Nat.
Braunschweig v. 1 März 1888,. in den Braunschw, Anzeigen v.
29. März 1888, Nr. 76 und Braunschweig. Tageblatt v. 1. April
1888, Morg. Nr. 155 Beilage.) [1079.
[Bis jetzt 620 Arten gefunden.] .
Prediger, E., Fauna von Harzburg, 11. Tbeil, Verzeichniss der bei
Barzburg und weiteren Umgegend vorkommenden Käfer (in
E. Kampe, Friedr. Schwarze und E. Prediger, Flora und
Fauna von Harzburg etc. C. R ..8OO11e's Hofbuchh. Harzburg,
, O. J. [1888], S. 79 - 83.)' • Teehn. Hochseh. Braun8chw. [1080.
Sohüsky, J., Systematisches Verzeichnis8 der Käfer Deutschlands
mit besonderer Berücksichtigung der geographischen Verbrei·
tung. Berlin 1888. [1081.
Goldfuss, [0.], Naturalien vom Südharz, besonders von Sachsa und
Walkenried. (Zeitsehr. f. Naturwies. Bd. LXII, 4. F. VIll, 1889,
8. 461.) * Techn. HoeMen. Braunschs», [1082.
Kraatz, G., Ueber Käfer von Eisleben. (Deutsch. Entomol. Zeitsehr.
1889, Heft 1, S. 222.) [1083.
Kolbe, H. J., Einwanderung und Verbreitung des NiptU8 hololeu-
cus Fald. in Europa. (Karsch's Bntom, Nachr. Jahrg. 15, Nr. 1,
S. 3 - 7.) [1084.
Hahn, [H.] , Die der Apfelfrucht schädlichen Käfer [mit Bezug
auf Magdeburg). (Jahresber. und Abh. d, naturwiss. Vereins
Magdeburg f. 1889, Magdeburg 1890, S. 77-80.) * Techn.
Hochsch. Braunschw. [1085.
Hahn, H., Geotrupes hypocrita bei Wietze (Cella) etc. (Jahresber. ~
u. Abh. d. naturwiss. Vereins Magdeburg .f. 1~89. Magdeburg
1890 9 S. 89 u. 90.) - Ueber bei Magdeburg eingesehleppte
Käfer. (Ebenda 8. 91 u. 92.) * Techn. Hoch8ch. Braunschtt.
. . [1086.
Feuerstake, R., .Familie der Marienkäfer (Coccinellen) [mit Bezug
auf Magdeburg]. (Jahresber. u. A.bh. d. naturwies. Vereins
Ilagdeburg f. 1889. Magdeburg 1890, 8. 96 - 99.) • Techn.
- Hoch.9:Ch. BrauJI,schtc. [1087.
Hahn, H., Der gehörnte LindenbirkenkAfer [Oryphalus Tiliae Panz.]
bei Magdeburg, Helmstedt etc. (Jahresber. u. Abh. d. naturwies.
Vereins :Ma.gdeburg f. 1889. Magdeburg. 1890, S. 102 u. ros.)
• Tech. Hoe118ch. Braunschw. [1088.
Mol 1 U 8 C 0 i d e a.
Bhlers, E., Hypophorella expansa , ein Beitrag zur Kenntniss der
minirenden Bryozoen. (Abh. d, K. Ges. d..Wi88enseb. Göttingell
1878.) • [1089.
Xrlpelin, X., Die deutschen 8üssw8sserbryozoen. Eine Mono-
graphie. I.: Anatomisch-systema.tischer Theil. :Mit VII Tafeln t
J68 Seiten. (Abhandlu.ngen aus dem Gebiete der 'Naturwissen-
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schatten, herausg. vom Naturwissenschaftl. Verein in Hamburg,
Bd. X. Festschrift zur Feier des iünfzigjährigen Bestehens,
18. November 1887·, Hamburg 1887. 4°. Abh. IX mit beson-
derer Paginirung.) * Techn. Hochsch. Braunschw. [1090.
[Die Fundplätze auch unseres Gebietes angegeben.]
MolluBca.
Volcamer, Joh. Geo., Margaritae verae et perfectae in Germania
mventae. (Ephemer. Acad. Nat. euro Dec. 1, Ann. 2, 1671 t
p. 329 - 331.) t [1091.
Sandius, Christoph, Extract 01· two letters concerning The Origin
of Pearl. (Philosophieal Transactions , Vol. IX, Nr. 101, 1684,
p. 11 u. 12.) Extr. in Ph. Tr. abridged, VoI. 11, p, 831, 1749.
* Nat. Mus. Bra'U1l8Chw. [1092 .
. [Erwähnt des Vorkommens der Perlmuscheln in den Herzog-
thümern Braunschweig.]
.[Pfefftnger, J. Fr.]l VitrariuB illustratus seu Institutiones juris
publici Romano-Dermanici. Cum adnotationibus J. Fr. Pfe f-
fingeri.· Gothae 1698. t [1093.
(Erwähnt in der Anmerkung zu Lib. rrr, Tit. XlIX. De
Dominio §. 34, Nota b., p. 1466, das Vorkommen von Perlen
. in den Flüssen des Lüneburgischen, in der Aller und Ilmenau.]
Lesser, Friedrich Christian (Nordhausen). , Testaeeo-Theologia.
Oder gründlicher Beweis des Daseyns ... eines Göttlichen
Wesens a UB natürlicher und geistlicher Betrachtung der Schnecken
und Muscheln etc. Mit Kupfern. Leipzig 1744. 8°. ll. Aufl. Leip-
zig 1756, :Michael Blochberger. * Nat .. Mw. BrQ,'UMcÄto. [1094.
[Erwähnt z. B. S. 115; 188 U. 888, 889 Funde vom Harz,
Nordhausen,1t1ansfelder Seen.] .
Brückmann, Frano.Erneat., De Ldmaeibua, (Epiatola1'um itine..
. rariarum Centuriae secundae. Epiat. itiner. vn, advinuD· 'ohan.
Christian. Kundmann. d. d. 5. Haji 1744. - Ge8ammtausgabe der
. n.Oent. Wolfenbiittelae. 4°. 1749, 8. "5 -:. SO.) • BibI. ~oifen&.
[Erwähnt .s. B. eine Arion-Art Von Bcharzfeld.) [1095.
Briekmann,Frano. Er:nest., Memorabilia Islebiensia. (EpiBtolarum
itinerariarum Centuriae seeundae Epist. LXXVII. ad dom.
Otton, Joach. Anhalt d. d. 9. Jan. 1748. 4°. - Gesammtaus-
gabe der II. Cent. Wolfenbüttelae 1749, .B. 981-992.) [Er..
wähnt S. 990 Schnecken aus dem salzigen See bei EiBleben.]
• Bibl. Woifenb. [1096.
Erzeugung der Perlen. (Braunschw. Anz. 1748, St. 21, S. 1267.)
• Städt. Bibl, Bf"Q'Unschw. U. Bibl.Wolfdb. [1097,.
Rist, Joh., Colloquium menst. mens. Jun. 1756 t p. 303. t [1098.
[Erwähnt z. B. p. 968 das Vorkommen von Perlmuscheln
und F'lussperlen im Gebiet.]
Einige Bemerkungen wegen kleiner Wasserschnecken. Mit 4 Figu-
ren. (Hannoversch. Magazin 1763, S. 801 - 812.) [1099.
Taube, Joh., Commentatio epistolaris ad virum praec. C. W. Voigt,
qua ipsi felicissimum thalami eonsortium gratulatus. Ce1lis
Luneburg. 1765. 4°. 14 Seit. ' t [1100.
[Ueber Anodonta cellensis.]
Taube, Job., Beiträge zur Naturkunde des Herzogthuml Zelle
[und Lüneburg). 2 Theile. 80. Bd. I 1766; tU. [= Bd.] II
1769. 264 Seit. • Landscluljll. Bibl. Bratm8chw. {t 101.
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[Mollu8ca.] (17G8 - 183rlj
[El·wähnt auch die Conchylien des Gebietes, z. B. in Bd. I
Perlmuscheln, Patella Iacust.ris ; Bd. 11 Mya lutraria , Buc-
cinium :fluviatile.]
v. Hßpsch, J. W. C. A. Freiherr, Neue in der Naturgeschichte
des Nieder-Deutschlands gemachte Entdeckungen einiger seltener
und wenig bekannter versteinerter Schaalthiere. Zur Erweite-
rung und Ergänzung des Thierreichs beschrieben. Mi t Kupfer-
tafeln. Frankfurt u. Leipzig, Metternich, 1768. 8°. * Nat. Mus.
Brau,llschw.. [1102.
Martini, Friedrich Heinr. Wilhelm, fortgesetzt von J oh, Biero-
nymua Chemnitz, Systematdsches Oonchylien- Cabinet. Mit
col. Tafeln. 10 Bände. 40. 1769 - 1788, nebst Registerband
von J. S. Schroeter, 1788. • Nat. Mu,s. Brau-nschw. ImJahre
1795 erschien noch ein 11. Band von Chemnitz und später Fort-
setzungen von C. Pfeiffer undH. C. Küster bis 1829. [1103.
[An wenigen Stellen wird Bezug auf unsere Fauna genommen.
Seit 1837 hat H. O. Küster das Werk neu herausgegeben.]
Sohröter, [J. S.], Flussconcbylien Thüringens. 1779. t [1104.
Manka, earl Theodor, Pyrmont und seine Umgebungen, mit
besonderer Hinsicht auf seine Mineralquellen, historisch - geo-
graphisch-physikalisch-medicinisch dargestellt, Pyrmont, G. Uslar,
1818. 80. • [Hiebt S. 152 auch eine Uebersicht der Oon-
chylien.] (1105.
Neue erweiterte Ausgabe 1840. 8°. * Nat. Mus. Brasmsclnc,
[Giebt S. 183, §. 112 eine Uebersicbt der selteneren Mollusken
der Gegend und beschreibt dabei auch neue Arten.] [1106.
Leuohs, Johann earl, Versuch einer vollständigen Naturgeschichte
der Ackerscbnecke, Limax agrestis. (Hannoversches Magazin
1820, St. 1 - 9, S. 1 -140.) [1107.
PfeiWer, e[arl] , Systematische Anordnung und Beschreibung deut-
scher Land - und Wasserschnecken, mit besonderer Rücksicht
auf die bisher in Kurhessen gefundenen Arten. Mit 8 color.
Tafeln. Cassel 1821. [1108.
Pfei1fer, earl, Naturgeschichte der deutschen Land - und Süss-
wasser-Mollusken. Bd. I bis m in Heften, 1821 -1828. [1109.
v. Spilcker, [Christian] , Ueber Perlen und Perlenfischerei im
Lüneburgischen, besonders bei Hollenstedt, im Amte Moisburg.
(Spiel's Vaterländ. Archiv, Bd, V, 1821, S. 176-180.) • Techn.
Hochseh. Braunschtc. [1110.
ltlett, Gust. Theod., Verzeichniss von in - und ausländischen
Land- und Büsswaeser-Oonchylieu. 1827. 8°. [111t.
[Führt Funde von Bleicberode, Helix thymorum var. her-
cynica etc. an.]
Menke, ,earl Theodor, Synopsis metbodica molluscorum 1828,
11. Editio 1830. [1112.
[Auch Funde von Schaumburg v Ldppe und Pyrmont , drei
neue Arten, sowie von Hildesheim.]
Bonne, [H. D.] A., Beschreibung des Königreichs Hannover. 2 Bde.
1829 tf. 80. [Ueber die Perlmuscheln etc., Bd.II, S. 126.] [1113.
Hegewiaoh, W., Die Land- und SÜSBwBs8er ..Conchylien einiger
Gegenden Norddeutschlands. Heft I. Hannover 1831. 8°_
I Bog. Text und 1 Tafel. . [1114.
ROSBmAsBler, E. A., Iconographie der Land- und Süsswßsser-Mollus-
ken mit vorzüglicher Berücksichtigung der europäischen noch
nicht abgebildeten. Bd. I-rn. Fortgesetzt seit 1876 von W. Ko-
8
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b e l t : Bd. IV - VIT. 1835 -1880. 7 Bde. gr. So. * 'I'eehn.
Hoebseb, Braunschw. Neue Folge mit dem Titel: Rossmässler's
Iconographie der Europäischen Land- und Süsswasser-Mollusken,
fortgesetzt von W. K 0 bel t , Bd. I - IV, Lief. 1 - 6 bis 1890.
Wiesbaden, Kreidel. . [1115.
Martini, Friedlich Heinr. Wilhelm, und Joh. Hieronymus
Chemnitz, SY8tematis~hes.Conch~lien-Cabb~et. Neu he.ra:usg~­
geben und vervollständigt In Yerbindung mit R. A. Pb i l i pp i ,
L. Pfeiffer, W. Dunker, E. Roemer, S. Clessin u. Ed.
v. Martens, von H. C. Küster. Mit col. Tafeln. Fortgesetzt
von W. Kobelt. und H. C. Weinkauff. Nürnberg, Bauer u.
Baspe , 1837 und bis jetzt fortgesetzt. 4°. (Zuletzt erschien
1890 Lieferung 377.) [Die erste Auflage erschien 1769 - 1788
in 10 Bänden nebst Registerband von J. S. Schroeter, 1788.
40. Und 1795 noch ein XI. Bd. und weitere bis 1829.] [1116.
[An wenig Stellen wird Bezug auf unsere Fauna genommen.]
Müller, Aug., Einige vaterländische Landschnecken. Mit Abbil-
dungen. (Archiv f. Natul'gesch. Jahrg. 4, 1838, Bd. I, S. 209
- 211.) * Techn. Hochsch. Braunsclno. [1117.
[Dabei Vertigo plicata D. sp. von Neuhaldensleben S. 210.
Tafel 4, Figur 6.]
8chlii.ter, Fr., Kurzgefasstes systematisches Verzeichniss meiner
Conchyliensammlung nebst Andeutung aller bis jetzt von mir bei
Halle gefundenen Land- und Flussconchylien. Halle 1838. klo 8°.
[Auch Funde von den Mansfelder Seen.] . [1118.
Roemer, Fr. Ad., Verzeichniss der von mir am Harze gefundenen
Mollusken. (Vier Verzeichnisse als Beiträge zur Flora und
Fauna des Harzes. Nordhausen 1842. Beilage zu dem Berichte
des naturwiss. Vereins des Harzes zu Blankenburg f. das Jahr
1841/4:2.) gr. So. 3 8. t [1119.Curtze, G. Ludw. Aug., Nachtrag zu dem Verzeichnisse der am
Harze gefundenen Mollusken. Septembar 1842. (Vier Ver-
zeichnisse als Beiträge zur Flora und Fauna. des Harzes. N01'<1..
hausen 1842. Beilage zu dem Berichte d. naturwiss. Vereins
des Harzes zu Blankenburg f. das Jahr 1841/42, S. 4.) t [1120.
Pfeiffer, Ludw., Monographia Heliceorum viventium. Leipzig
1848 -1877. 8 Bände. * [1121.
[Fundorte aus unserem Gebiete sind vielfach angegeben,
z. B. Hildesheim, Schöppenstedt für Helix costulata.]
Kanke, earl Theodor, Geographische Uebersieht der um die
Molluskenfauna Deutschlands verdienten Schriftsteller, Kenner
und Sammler. (Zeitsehr. f. Malakozoologie, Jahrg. 5, NI'. 3-5,
Oassel 1848, 8. 33 - 78.) * [1122.
[Wird nach den Ländern gegliedert gegeben; über unser
Gebiet 8. 64 - 66, 75 - 77.]
Schmidt, Ad., Ueber eine neue bei Aschersleben gefundene Pupa
[Po ascaniensis]. (Zeitschr. f. Malakozoologie , Jahrg. 6, 1849,
8. 140 -144.) • [1123.
Schmidt, Ad~ Bemerkungen über Pupa bigranata. und ascaniensis.
(Z~itschr.f. Malakozool?gie, J~hrg..7, 1850, 8. 103-105.)· [1124.
Schnndt, Ad., Malakologtsche Mittbel1ungen. (Zeitschr. f. :Malako-
zoologie , Jahrg. 7,1850,8.113-120; Jahrg. S, 1851,8.184:
- 192; Jahrg, 9, 1852, S. 1 - 11; Jahrg. 10, 1853, S. 17 - 32,
ß9 - 51 u. Malakozoologische Blätter, Bd. I~ 1854, B. 1 - 25.)
[Funde von A8chel'Nleben.] * [1125.
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Schmidt, .Adolt, Pupa Shuttleworthiana im Harz. . (Zeitsehr. f.
Malakozoologie, Jahrg. 8, 1851, S. 114 u. 115.) [1126.
Schmidt, Adolf, Malakozoologische Mittheilungen. (Verh. d. natur-
hist. Vereins d. preuss, Rheinlande u. Westfalens, Jahrg. VIII,
1851,_ S. 327 - 335.) [1127.
[Auch Funde von Höxter ~ Halberstadt , den salzigen Seen
bei Eisleben.]
Schmidt, Adolf, Die Mollusken des Harzes und seiner näheren
Umgebungen, (Bericht des naturwiss. Vereins des Harzes f. d.
Jahre 1851/52, 8. 5-9.) • Techn. Hochsch, t,. Nat. Mus. Braun-
8chweig. [1128.
Rossmässler, E. A., Bemerkungen über die europäischen Najaden.
(Zeitschr. f. Malakozoologie, Jahrg. 10, 1853, S. 14 u. 15.) * [1129.
[Auch aus dem Anhaltinischen.] .
v; Martens, Ed., Ueber die Verbreitung der europäischen Land-
und Süsswaasergasteropoden. Inaug.-Dissert. Tübingen 1855. 8°.
144 Seiten. ... [11-30.
Goldft.1ss, Otto, Verzeichniss der bis jetzt in der Rheinprovinz und
Westfalen· beobachteten Land - und' Wasser- Mollusken nebst
kurzen Bemerktingen über deren Zungen,Kiefern und Liebes-
pfeile. :Mit 6 Tafeln. (Verh. des naturbist. Vereins d. preuss.
Rheinlande u. Westfalen, Bonn, Jahrg.Xill, 1856, S.29-86.) [1131.
[Auch Funde von der Weser bei Höxteretc. erwähnt.]
Schmidt, Adolt, Beiträge zur Malacologie: Verzeichniss der Bin-
nenmollusken Norddeutscblands mit kritischen Bemerkungen.
Mit 3 Tafeln. (Zeitschr. f. d. ges, Naturwiss. Bd. vm, 1856,
8.120 - 169. Auch Sonder-Abdruck. Berlin 1857. 80.) [1132.
[Funde vom Harz S. 41, den Mansfelder Seen etc. erwähnt.]
Köbine, K., Die echten Perlen, ein Beitrag zur Luxus-, Handels-
und Naturgeschichte derselben. 1857. 4Y. VI + 84 Seiten.
Mit 1 Kupfertafel. Michaelisprogramm der Realschule ZU Ham-
burg (abgedruckt in den Abh. d, naturw. Vereins Hamburg,
Bd. IV). [1133.
[Das Vorkommen in der Lüneburger Haide erwähnt S. 47
u. 48.]
v. Martens, Eduard, Ueber einige Brackw3sserbewohner aus .den
Umgebungen Venedigs. Mit Taf. IV, Fig. 4, 5 u, V. (Troschel's
Archiv f. Naturgesch. Jahrg. XXIV~ 1858, Bd. I, 8. 152 - 208.)
* Techn. Hocluch. Braunsehw. . [1134.
[Es wird auch die Molluskenfauna des Mansfelder Balzaees
besprochen und z. B. Hydrobia ventrosa. von dort abgebildet.]
Sporled.er, A.. (Rhedenbei Gronau), Einige Betrachtungen über
die Wachsthumszeit der Land - und 8ÜSSW3sser· Schnecken.
(Malakologische Blätter, Bd. 5, 1858, S. 72 - 79.) • Nat. Mus.
BraunsC"ktc. [1185 ..
v. Hessling, T., Die Perlmuschel und ihre Perlen ete. Leipzig
1859. 8u• • Pechn. Hochseh. Bral,ns~lnc. [1186.
[Erwä.hnt werden z. B. die Fundorte .im Liineburgisehen
S. 179 u. 180.]
Je1rreys, J. Gwyn, On tbe Mollusca of the Upper Harz. (Annals
and Magazine of Natural History. 3. Ber., Volt VI, 1860, J!. 348
U. 349.) t .' Ll137.
Sporleder, A., Fortgesetzte Beobachtungen über die WaehsthußlS·
zeit einiger Behneeken. (Malakolog. Blätter, Bd. 1', 1861, 8. 115




Sporleder , A.., BeobachtWlgen über das Leben einiger Schnecken.
(Malakolog. Blätter, ~d. 9, 1862, S. 112 -121; Bd. 10, 1862,
8. 146 - 152.) • Nat. M1.ItS. Brau,n8Chto. [1139.
v, Martens, Ed., Eine, eingewanderte Muschel [Dreisaena poly-
· morpha]. (Zoolog. Garten, Jahrg. VI, 1865, 8. 50-59.) * Teek»,
Hoehscllt. Bt·aunschw. [1140.
[Auch in unserem Gebiete.]
v. Kartens, [Ed.], Ueber. die Einwanderung des Dreissena poly-
morpha Pall, \Sitzungsber. d. Gesellach. naturf. Freunde, Ber-
lin am 21..Kärz 1865, 8.5.) * Techn. Hoehseh, Bra·t/,'Mchw. [1141.
Buohenau, . F., Dreissena polymorpha in der Weser. (Zoolog.
Garten, Jahrg. VI, 1865, B.278.) PhI • Techn. Hoehsch. Braun-
· 8chweig. . [1142.
Sporleder , A.., Die Gehäuseschnecken der 8iebenberge. (Malako-
logische Blätter, Bd. 13, 1866, S. 48 - 54.) * Nat. MU8. B,.tJu~­
ach'weig. . [1143.
Ficinus, ..., (Sanitätsrath in Stolberg a, Harz), Der Penis der ein-
heimischen Planerben. (Zeitsehr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XXX,
1867, S. 363-367.) • Techn. Hochsen. Brownsehw. [1144.
SChmi,dt, Adolf, System der europäischen Clausilien. 1868. [114[).
Altum, [B.] , Nachlese der Schnecken Westfalens. (Natur - und
· Offenbarung, :Bd..~V, 1868, B. 571.) 11146.
WeBtermeier,". ~~, (Pastor in Haarbrück bei Beverungen), Schnecken-
· . .Iese in ·Westfalan..(Natur und Offenbarung, Bd, XIV, .1868,
Heft 9, 10 u. 12; Bel. XV, 1869, Heft 6 u. 8.) . [1147.
v. Martens.,Ed.,Zur Literatur der Mollusken Deutschlands.
(Nachrichtsblatt, .cl.. deutsch, Malakozoolog. Gesellach. Jahrg. 1,
1869, S. 65-185; '2, 1 87ß., 8.3-1:>6 in verseh. Fortsetzungen.)
* Nat. Mus. BraunsoJ&1t1., . [1148.
[Ausser Literatur.-Anga.ben Hnden sieh: vieleOriginal-Mit-
theilungen über den Be8tantl' von Loeal·8~ungeB.Abge·
handelt werden in J ahrg. 2 die nrltteldeutsohen Bergländer
und Norddeutschland, z. B. Mittlere Weser S. 4 t .J!arz.8. 19,
Mansfelder Salzsee S. 38, Lüneburg etc.8or" 1'0-, Braun-
schweig etc. S. 155, Bremen S. 156.] .
Xreglinger, earl, Systematisches Yerzeichnias der in Deutschland,
lebenden Binnenmollusken. Wiesbaden, Kreidel, 1870. ~. 8°.
403 Seiten. Ll149.
. [Mit genauen Fundorten des Gebietes, Harz, Wesergebirge
(z. B. Clausilia ventricosa).]
'Tischbein, ... , (Forstmeister in Birkenfeld), Schnecken aus dem
Diluvialtuff bei Langenholzhausen im Fiirstenthum Lippe. (Nach-
richtsblatt .d. deutsch. Malakozoolog. Gesellsch. Jahrg. 3, 1871,
S. 54..) [1150.
Rudow, Ferd., Die Molluskenfauna des Harzes, (Zeitschr. f. d. ges.
Naturwi88. Ma" 1872,8. 202.) • PeCAfl.. Hoehsc1&. Braunsckw. [1151..
Clessin, B., Bivalven a~"Jler Weser bei Vegesack. (Na chrichts-
blatt d. deutsch. :Malakozoolog. Gesellsch.· Jahrg. 5, 1873, S. 57
u. 58.). [1152.
Farwi~k, B[e~], Die BernsteinschneckeJl Westfalens. (Na.tur
und .Offenbarung, Bd. -XX t 1874, Heft 1.) [1153.
Farwick, Bernard, Zur Kenntniss der einheimischen Schnecken
(Westfalens Heliceen und Napfschnecken]. (:..3'" Jabresber.. d,
~ Westfäl. Prov.-Vereins f. Wiss .. u. KU.U8t f. ,1874; Zoolog. Sect.
1874/75, Münßter 1875, S. 56-63.) • [115••
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Farwick, B[ernard], Verzeichniss der Weichthiere Westfalens
und Lippe- Detmolds , nach den darüber bekannt gewordenen
Materialien und eigenen Beobachtungen zusammengestellt.
(4. Jahresber. d. Westfäl, Provo ~ Vereins f. Wiss. u. Kunst f.
1875; Zoolog. Beet. 1875/76~ Münster 1876, S. 93-101.) * [1155.
Olesstn , B., Deutsche Excursions - Mollusken -Fauna. Nürnberg
. 1876. 8°. "lI. Aufl. 1884. • [1156.
[Nimmt auf Fundorte des Gebietes Bezug.]
Tenckhoff, A., Verzeichniss der Mollusken Paderborns und UnI-
gegend. (5. Jahresber. d. Westral. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst
f. 1876; Zoolog. Beet. 1876/77, Münster 1877, S. 71-74.)· [1157.
Xohlmann, Reinhard, MOllusken-Fauna der Unterweser, (Abh,
Na.t. Ver. Bremen, Bd. VI, 8. 49 - 97 t Sept. 1878; auch Sonder-
Abdruck 50 Seiten.) * [1158.
Hesse, P[aul], Beitra.g zur Molluskenfauna. Westfalens. (Verb. d.
naturhist. Vereins d. preuss, Rheinlande u. Westfalenst Bonn,
Jahrg. XXXV, 1878, S. 83 -103.) . [1159.
v. Heimburg , H., Zur Molluskenfauna. von Oldenburg.· (Nach-
richtsblatt d. deutsch. Malakozoolog. Gesellscb. Jahrg. IX, 1877,
Nr. 2, B. 17-21.) Nachtrag (ebenda, Jahrg. X, 1878, 8. 4-8).
Th. [1160.
Diemar , F. H., Die Molluskenfauna Kassels. (Fühber durch
Kassel etc.; Festschrift, dargebracht der 51. Versamml. Deutsch,
Naturf. u. Aerzte, Cassel 1878, S. 94~ 98.) [1161.
Hesse, Faul, Zur Kenntniss der Molluskenfauna Westfalens. Mit
1 Tafel, II. 7 Artikel: 1 - 5. Artikel. (7. Jahresbericht des
Westfäl. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1878; Zoolog. Beet.
1878/79, Münster 1879, S. 73 - 99.) 6. u. 7. Artikel. (Ebenda,
8. Jahresbericht f. 1879; Zoolog. Beet. 1879/80, Münster 1880,
S. 66-73.) * Techm, Hochsch, Brawnschw. [1162.
[Auch Funde aus den zu unserem Gebiete gehörenden
'Vesergegenden sind erwähnt.]
Hesse, P[aulJ, Die Molluskenfauna von Pyrmont, (Malakoz()(}oo
logische Blätter, N. F. Bd. 11, 1879, Fase. 1, S. 1~ 13.) [1163.
Borcherdtng , Fr., Beiträge zur Molluskenfauna der nordwest-
deutschen Tiefebene. (Malakozoolog. Blättert N. F. Bd. 3,
. 1880, S. 142 - 149.) [1164.
Hesse, P[aul], Helix bidens in Westfalen [bei Höxter und Holz-
minden]. (Nachriehtsbl. d. deutsch. Malakozoolog. G-esellsc.h.
Jahrg. XII, 1880, Nr. 1, 8. 17.) [1165.
Boroberding , Fr., Zur Verbreitung der Vitrine. diaphana Drap.
(Nachrichtsbi. d. deutsch. Malakozoolog. Gesellach. Jahrg. XII,
1880, 8. 83 u. 84.) [1166.
Diemar, F. H., Die Molluskenfauna von Cassel, (26./27. Bericht
d. Ver. f. Naturk. Cassel f. 1878/80, Casse11880, S. 91- 122.)
* Techn. Hochsr.h. Braunschw. . [1167.
Riemenschneider , C., Beitrag zur Molluskenfauna. des Harzes.
(Zeitsehr. f. d. ges. Naturwi88. 3. FolgeBd. V (LIII) , 1880,
8. 431- 444.) * Techn. Hoehseh, Bratmsehw. [1168.
v. Koch, [Viot.], Ueber die Braunschweigiscbe Land- und Wasser-
Mollusken-Fauna. (Sitzber. d. Ver. f. Nat. Braunschweig v, 9. Dec,
1880 in Braunschw, Anzeigen v. 16. Dec. 1880 t Nr. 294.) * [1169.
T. Kooh, Vic~, Verzeichnis! der bis jetzt in der 'Umgebung von
. lJraunschweig Aufgefundenen lebenden' Land - und Büsewasser-
Mollusken. ([2.] Jahresbericht d, Vereins" f. Naturw. Braun-
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schweigf. 1880/81, 1881, S.91-106.) * Teehn. Hocl~8Ch. u. Nat.
Mus. Brau1uchw. I. Nachtrag 8. unten 1887. [1170.
Boreherding, (Fr.], Hyalina Draparnaldi Beck. im nordwestlichen
Deutschland.' (Malakozoologische Blätter; N. ~\ Bd. IV, 1881,
8. 1 - 10.) ,[1171.
Ackermann , [ICarl], Farbenvarietäten von Helix uemoralis aus
dem Kurgarten von Lippspringe. (28. Bericht d. Ver. f. Naturk.
zu Ca.ssel f. 1880/81, Oassel 1881, S. 12.) * Techn. Hochseh.
Brauß.8ch'U'. [1172.
Diemar, [:F. H.], Bemerkungen ZU seiner Molluskenfauna : Vor-
. kommen von Daudebardia rufa und Acme polita und anderer
Arten bei Hofgeismar, . und Mollusken vonSpangenberg.
(28. Bericht d. Vereins f. Naturk. zu Cassel r, 1880/81, Cassel
1881, S. 21 u. 22.) * Techn. Hochsc]". Braunschw. [1173.
Boreherding , [Fr.], Beiträge zur Molluskellfauna des nordwest-
lichen Deutschlands. (Malakozoolog. Blätter, N. F. Bd. 5, 1882,
S. 83 - 109.) [1174.
v, Koch, [Vict.], Ueber ein am Elm gefundenes Iinksgewundenes
Exemplar von Helix pomatia. (Sitzungsber. d. Vereins f. Naturw.
Braunschweig v. 9. Febr. 1882 in Braunschw. Anzeigen vom
21. Februar 1882, NI'. 44.) • [1175.
Diemar,T. B., Zur Molluskenfauna von Cassel, Zieloenbelog, Abna ..,
thaI. (Nachrichtsblatt d. deutsch. Ma.lakozoolog. Gesellschaft,
Jahrg. XIV, 1882, S. 11 - 18; XV, 1883 Mai, «Tuni. - Vergl.
auch 29./300 Bericht d.Vereins f. Naturkunde ZU Cassel f.
1881/88, Cassel 1883, S. 42; desgl. 31. Bericht f. 1883/84, Cassel
1884, 8. 19.) * Techn. Hochach. Bra'U'1l8chto. [1176.
Diemar, F. H., Einiges über die .Daudebardien der Mollusken-
fauna von Kassel. Nachrichtsblatt d.. deutsch. Malakozoolog.
Gesellsch. Jahrg. XIV, 1882, Kirz.. u. Juni-Juli-Nummer. -
Vergl. auch 31. Bericht d, Ver. t. Naturk.. zu .Oaseel: f. 1883/84,
Cassel 1884, S. 19 u. 20.) * Techn. HaMsch. Braut\8chtD~ [1177.
Gehrs, Cl., Vet."zeichnis8 der in unmittelbarer Nähe und im grösse-
ren Umkreise der Stadt Hannover beobachteten Mollusken.
(31./32. Jahresber. d. Naturhist.. Ges. Hannover f., 1880/62,
Hannover, Hahn, 1883, 8. 33 - 43.) Nachträge zu meinem
Verzeichnisse etc. (Ebenda, 34./37. Jahresbel". f. 1883/87, Han-
nover 1888, S. 45.) * Techn. Hachscn. Braunschw. [1178.
[Im weiteren Umkreise wird z. B. auch der Ith erwähnt.]
Goldfuss, [0.], In der näheren und weiteren Umgebung von Halle
beobachtete Nacktschnecken [gedruckt ist Nachtschneckeu].
(ZeitMehr. f. Naturw. 4. F. Bd. 11 (LVI), 1883, S. 668 u. 669.)
* Techn. Hoehseh, Braumsehs», [1179.
Boreherding, )T., Die Molluskenfauna der nordwestdeutschen
Tiefebene. (Abh. Naturw. Vereins Bremen, Bd, VIII, S. 255
- 363, 1883.) - I. Nachtrag (ebenda, Bd, VIII, 8. 551- 557,
Oetober 1883). - 11. Nachtrag (ebenda, Bd. IX, S. 141 - 166,
März 1885).. ·:Mit 1 Tafel III. [Die Flussperlmuschel, :Marga-
ritana margaritifera L. mit ausführlichen Ldtteratur-Angaben.]
- ill. Nachtrag (ebenda, Bd. X, 8. 335 - 367, Mai 1888).
Mit 2 Tafeln IV u. V. [Reichhaltiger Nachtrag zu den Litteratur..
Angaben.] * Techn. HocA8Ch. Bratm8Chte. [1180.
[Der I. Nachtrag umfasst das weitere Weserg-ebiei, vor-
zugsweise bei Vegesack, der ID. z. B. das Steinhuder Meer,
die Weser u. 8. w.]
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Köppen, Fr. Tb., Notiz über die Rückwanderung der Dreissena
polymorpha Pall. (Beiträge zur Kenntniss des Russisch. Reiches,
2. F. Bd. VI; auch Sonderabdruck, St. Petersburg 1883. 8°.
.53 Seiten.) * [1181.
[Auch das Vorkommen in unserem Gebiete berührt.]
Poppe, S. A.., Trachysma delicatum, Phil., eine für die Littoral-
fauna. Deutschlands neue Schnecke. (Abh. Naturw. Vereins
Bremen, Bd. VIII, S. 364 u. 365, Febr. 1883.) Th. * Techn.
Hochsch. Braunschao, [1182.
Hesse, P[aul], Zur Fauna des Harzes [Mollusken]. (Nachrichts~
blatt ·der deutsch. Malakozoolog. Gesellsch. Jahrg. 15, 1883,
NI'. 3 U. 4, S. 44 - 46.) [1183.
Goldfuss, [0.], Clausilien im Harz, BodethaI. (Zeitsehr. f. Natur-
wisse Bd. LVII, 4. F. Bd. m, 1884, S. 81.) * Techn. Hochsch.
Braunsehso, [1184.
Goldfuss, [0.], Schnecken aus dem Bodethale. (Zeitschr f. Natur·
Bd. LVll, 4. F. Bd. III, 1884, S. 677.) * Techn. Hochsch.
Braunschw. [1185.
Pollonera , Carlo.} Ueber einen Arion aus der Umgegend Bremens
[von VegesackJ. (Abh. Nat. Verein Bremen, Bd. IX, 1884,
S. 59 - 63.) Th, * Techn. Hochsen. Brauneehso, [1186.
Boreherding, Fr., Verzeichnise der um Lüneburg und Umgebung
bekannten Mollusken. (Jahreshefte d. naturw. Ver. Lüneburg,
Bd. IX f. 1883/84, Lüneburg 1884, S. 71-100.) * Teclm.
Hoehseh, Braunschw. [1187.
v. ::Koch, Vict., Neuere Beobachtungen bezüglich der Molluskell-
fauna von Braunschweig und Umgebung. (Sitzber. d. Ver. f.
Naturw. Braunschweig V. 22. Januar 1885 in Braunschweig.
Anzeigen v. 31. Januar 1885, Nr. 26.) * [1188.
Goldfuss , [0]., Seltene Schnecken [Pupa substriata vom Harz].
(Zeitsehr. für Naturwies. Bd. LIX, 4. F. Bd. V, 1886, S. 506.)
* Teehn, Hoehsch, Braunschw. [1189.
v, Koch, Vict., Ueber die Flussperlmuschel. (Sitzber. d, Ver. i.
Naturw. Braunschweig v. 4. Febr. 1886 in Braunschweig. An·
zeigen v, 23. Februar 1886, Nr. 45.) * [1190.
Gottschalk , P., und R. Schröder , Beitrag zur Kenntniss der
Molluskenfauna der Grafschaft Wernigerode. (Schriften d. Nat.
Ver. d. Harzes in Wernigerode, Bd, I, 1886, S. 60-66.) • Techn,
Hochseh, BrattnBclu.c. [1191.
Schröder , R., Vorkommen von Hyalina Drapamaldi Beck. bei
Wemigerode. (Schtiften d. Nat. Ver. des llarzes in Werni-
gerode, Bd. I, 1886, S.93, Sitzber.) * Teehn.Hoch8ch. Braunsehs«,
[1192.
Diemar, F. H., Die Molluskenfauna von Niederhessen, Reg-Bez.
Cassel. (Festschrift d. Vereins f. Naturk. Cassel , zur Feier
seines 50jährigen Bestehens 1886. 8°. S. 184 - 194.) * Techn.
Hochseh. Braunschtc. [1193.
Schröder , Re, Beitrag zur Kenntniss der geographischen Verbrei~
tung der Xeropbila candicans Zgl. (Schriften d. Nat. Ver. d,
Harzes in Wernigerode, Bd. 11, 1887, S. 65 - 69.) * Techn.
HochseIl. Bra«lIsclul1. [1194.
v, Koch, Vict., Erster Nachtrag zur Molluskenfauna der Um-
gebung von Braunscbweig. (4. Jahresber. d. Ver. f. Naturwiss.
Braunsehweig f. 1883/86, 1887, 8. 66 -72.) • Techn. Hochsch,
u, Nat. MU8. Braun8chw. [1195.
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[MOUU8ca.] [1887 -1800.]
Boreherding , Fr., Beiträge zur Molluskenfauna der nordwest-
deutschen Tiefebene nebst einigen allgemeinen faunistischen und
sonstigen auf das Gebiet ..bezüglichen Bemerkungen. ~Jahre8­
hefte des Naturw. Ver. Luneburg t Bd. X f. 1885/87, Luneburg
1887, S. 43-72.) * Techn. Hochseh. Braun'schw. [1196.
DrögenmiUler, H., Die Fluss'- Perlenmuschel und die Wieder-
belebung der deutschen Perlenfischerei. (Circulare des deutschen
Fischerei-Vereins1887 t S. 137 -142.) . [1197.
Schröder, R., Schnecken an Nadelhölzern [auch bei Wernigerode].
(Schriften des Nat. Ver. d. Harzes in Wernigerode, Bd.Tfl, 1888,
S. 18 u. 19.) * Techn. Hoch8Ch. Braun8chw. [1198.
v. Kartens, Ed., Ueber das Vorkommen von Helix pomatia im
nördlichen Europa. (Sitzber. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin
1888, Nr. 8,8.149.) Dazu: A. Nehring, UeberHelix pomatia
im Diluvium Deutschlands. (Ebenda, S. 150 u. 151.) * Techn.
Hochse"'. Braumseluo, [1199.
Landois, [H.] , Ueber echte Perlen unserer F'lussmuscheln.
(16. Jahresber. d. Weetfäl. Provo - Vereins f. Wiss. u. Kunst f.
1887; Zoolog. Beet. 1887jl'38, Münster 1888 t S. 45.) * Tech1~.
Hochsc}". Braunschso, [1200.
Goldfu3s, [0.], Ueber einige interessante Conchylien. (Zeitsehr.
f. Naturwiss. Bd. 61, 4. F. Bd.7, 1888, S.628 u. 629.) • nchn.
Hochscl•. Braunschw. [120l.
[Bespricht auch Funde aus unserem Gebiete.]
Loans, Hermann, Zur Kenntniss der Schnecken des Münsterlalldes.
(17. Jahresbericht d. West.fäl. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst
f. 1888; Zoolog. Beet. 1888/89, Münster 1889, S.78-82.) * Ted1,11.
Hochseh. B-raunschw. . . [1202.
[Auch von Beverungen und anderen Punkten an der Grenze
des Gebietes.] ,
Schröder, R., Unio Kösteri sp, nov.. [von Möckern bei Magdeburg-)t
(Schrüten des Natur. Ver. d, Harzes in Wernigerode, Bd. IV.
1889, 8. 24.) * Techn. Hochsch. BraumehtD. [1203.
X6nike, F .. , Ein neuer Bivalven-Parasit. Vorläufige. Mittbeilung.
(Zoolog. Anz. 1890, Nr. 330, 8. 138 -140.) Th. • Nat. Alus.
Braufl8chtc. (120 •.
Loens, Hermann, Nachtrag zur Molluskenfauna Westfalens.
(18. Jahresber. d. Westial. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f.
1889; Zool. Beet. 1889/90, Münster 1890, 8.85-88.) • Techn.
Hachsen. Braunschto. [1205.
v. Jlarten81 Ed., Das Vorkommen VOll Helix obvia in NOl·ddeutsch·land (SItzber. e, Ges. Natur{. Freunde, Berlin 1890, S. 132;
vergl. ebenda S. 152.) * Techn. Hoch,8ch. Braunseluo. (1206.
v. Kartens, Ed., Einschleppung von Landschnecken. (Sitzber. d.
Ges. Naturf. Freunde, Berlin 1890, S. 161.) • Techn. Hochse"'.
Braunachto. . [1207.
[Spricht auch von Einschleppungen im Braunscbweigischen.]
Ver t' e b rat a,
( A 11g e m ein e s und Ver m i 8 C h t e 8.)
][errem, Blas., Verzeichnis! der rothblütlgen Thiere in den Gegen ..
. den .von Göttingen und, Duisburg. Mit 1 Tafel. . (Schriften d.
Ges. Naturf. Freunde Berlin, Bd. 9. 1789, S. 187~ 196.) . [1208.
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[Vertebrata.] [1840 -1884]
Keyserling,A[lex.] Graf, und J[oh.] H[einr.] Blasius, Die
Wirbelthiere Europa's, I. Buch: Die unterscheidenden Charactere,
Braunschweig, Friedr. Yieweg u. Sohn, 1840. So. 248 Seiten.
[Vorauf geht mit besonderen römischen Seitenzahlen, I - XCVIII;]
Systematisches Verzeichniss der Wirbelthiere Europa's. * Teclin,
Hoehseh, Braunscluo. [1209.
[Das Werk ist nicht vollendet. Die europäischen Säuge-
thiere und Vögel sind allein abgehandelt; .auf die einhei-
mischen Vorkommnisse öfter Bezug genommen.]
Rimrod, ..., (Pastor in Quenstedt), Säugethiere, Vögel und AUlphi-
. bien in der Grafschaft Mansfeld und dem Ober - HerzogtInune
Anhalt v Bernburg. (Bericht d. naturwiss. Ver. d. Harzes f. d.
Jahr 1840/41; Ir. Auf!. Wernigerode 1856. S. 8-12.) * Teeh»,
Hockech, u. Nat. Mus. Braunschw. [1210.
.Rimrod, ... (nach den Angaben von W. S&XesenL· Nachtrag zu
dem Verzeichnisse der Säugethiere, Vögel und Amphibien in
der Grafschaft Mansfeld und dem Ober - Herzogthume Anhalt-
Bernburg. (Bericht d. naturwies. Ver. d. Harzes f. d, Jahr
1841/42; 11. Aufl. WeInigerode 1856. S. 19.) * Techn. Hochsen.
u. Nat. Mus. Braunsch'lC. [1211.
Nehrkorn, [Ad.], Ueber die Fauna, speciell über Säugethiere, Vögel
und Amphibien, von Riddagshausen. (Sitzber. d. Ver. f. Nat.
Braunschweig v. 12. December 1872 in Braunschweig. Tageblatt
v. 15. Januar 1873, Nr. 12, Beilage.) • [1212.
Wiepken, C. F., und E. Greve, Systematisches Verzeichniss der
im Herzogthum Oldenburg vorkommenden Wirbelthiere. Olden-
burg, Schulze, 1875. Andere Ausgabe 1876. kl. 80. 92 Seiten.
Th, * [1213.
Wiepken, C. F., und E. Greve, Die Wirbelthiere des Herzog-
thums Oldenburg, analytisch bearbeitet. Oldenburg , Schulze,
1878. kl. 80. Th. • [1214.
Lenz, A., Die Wirbelthiere Kassels. (Führer durch Kassel etc.
Festschrift, dargebracht der 51. Versamml. Deutsch. Naturf. u.
. Aerzte, Cassel 1878, 8. 76 - 80.) [1215.
Ludwig, HUbert, Die Wirbelthiere Deutschlands in übersichtlicher
Darstellung. Hannover 1884. 80. • Techn. Hochsrh. Braun-
schweig. [1216.
Pis e e B.
Brückmann , Franz Ernst, Von den Bchlammpeiskem oder
Wetter-Fischen. (Harnburgische Berichte von gelehrten Sachen.
Ann, 1741, S. 633.) [1217.
Wolff, J ohann Christian, Ichthyologia cum amphibiis regni
. Borusslci metbodo Linnaeana disposita, Regiomont. 1765. 8°.
[1218.
.Die Forelle. (Gelehrte Beyträge zu den Braunschw. Anzeig. 1767,
. S. 387.-392.) • Stadt. Bibl.IWautlschtc. tl. Bibl. Wolfmb. [1219.
.Verzeic~88 der Fische und Vögel, die in und an der EIbe sich
aufhalten. (Wittenberg. Wochenblatt, Bd, 12, S. 277.) [Oitirt
. naeh Böhmer's Bibliotheca.] [1220.
Bloch, Karkua EUeaer, OekonomischeNaturgeschichte der Fische
in den preuseischen Staaten und besonders der märkischen und
pommerseben Provinzen. (Schriften d. Ges, Naturf, Freunde
Berlin, Bd. I; 1780, S. 231- 296.) [1221.
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[Pisces.] [1782 -1865]
, Bloch, Markus Elieser, Oekonomische Naturgeschichte der Fische
Deutschlands. Mit 37 + 35 + 36 Kupfertafeln nach Originalen
in Querfolio. 3 Theile. 4°. 1782/84.· Techn. Hochsct». Braun-
schweig. [1222.
Bloch, Markus Elieser, Oekonomische Naturgeschichte der Fische
Deutschlands. Mit 37 +35 + 36 Kupfertafeln nach Originalen.
3 Tbeile. 8°. 1783/85. • Techn. Hochsch. B,.aunschw. [1223.
Uönert, J. W., Etwas vom Fischfange als einem beträchtlichen
Nahrungszweige im Bt. Jürgens~Lande und übrigen am Ramme..
und Wümmeftu88 belegenen Gegenden im Herzogthum Bremen.
(Hannoversch. Magazin, Jahrg.28, 1790, St. 59-63.) Th. [1224.
Seetzen, U. J., Versuch eines Verzeichnisses der Jeverschen, Olden-
burgischen und Ostfriesischen Fische. (Meyer's Zoolog. Annalen
Weimar, I, 1794, S. 399 - 402.) [1225.
Kather , ... , Der Lachsfang bei Gr, Freden, Amt Winzenburg.
(Sonntagsblatt , VIII. -Iahrg., 1815, Nr. 32; J. D. Gerstenberg's
Beiträge zur Hildesheimischen Geschichte, Hildesheim 1829/80,
Bd. 111, S. 23a u. 234.) * Städt. mu. Brauneduo. [1226.
Meyer, G. F. W., Beiträge zur chorographischen Kenntniss des
Flussgebietes der Innerste. Göttingen 1822. [1227.
[Enthält in Bd. I, S. 281- 283 einen Abschnitt über die
Fische.]
Helma, F., Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Der Becht.
(Hannoversch. Magazin, Jahrg. 1836, St. 30 u. 31.) [1228.
Helms, F., Von den Fischen im Jetzeflusse. (Hannoversch. Maga- .~
zin, Jahrg. 1836, se, 49 u. 50.) [1229. i
Löffler, H., Ueher einige einheimische Fische. (Preuss. Provinzial- 'J
blätter, Bd. 18, 1837, S. 539 - 547.) (1230.
Wächter, J. K., Etwas 'Über Fische und Fischerei und Aufforde-
rung zu Beobachtungen und Mittbeilungen über die Natur-
geschichte der einheimischen Fische. (Hannoversch. Magazin,
Jahrg. 1839, St. 68 -71.) l123L
v. Siebold, C. Tb. E., Neue Beiträge zur Wirbelthier-FaUll1t
Preussens. (Preuss. ProvinzialbI. Bd. 27, 1842,8.420-437.) [1232.
LichteDBtein, (Heinr.], Ueber Schmerlen und Forellen des Harzes
und eine Lernaea-Krankheit der Schmerlen bei Ilsenburg. (Bericht
des naturwies. Vereins des Harzes f. d. Jahr 1841/42; n. Aufl.
Wernigerode 1856. S. 18.) • Techn. Hochsch. u. Nat. Mus.
Braunsckw. [1233.
lYagener, ... , Bemerkungen über die Forellen überhaupt und be-
sonders über die künstliche Forellenzucht. (Vaterlä.nd. Blätter,
I, 1843, Nr. 38-40..) [1234•.
Der Fischfang auf der Weser und auf der Kalle. (Vaterländ. Blät-
ter, n, 1844, Nr. 5.) , [1235..
Heckel, Jao., u. Rudolf Kner, Die Süsswasserfische der öster-
reichischen Monarchie mit Rücksicht auf die angrenzenden
Länder bearbeitet. Mit 204 eingedr. Holzschnitten. Leipzig,
Engelmann, 1858. 8°. • TeeJm. HochBch. Braunachte. [1236.
[Es werden speeielle braunschweigisehe Fundorte, Harz etc ..
angeführt.]
v. Sie?o~d, C. Tb. E., Die Büsswasserflsehe von :Mitteleuropa.
Lelpzig 1863. 80. • Pech•. Hochseh. BraunschtD. [1237.
LiiDing, •• '1- Zur Naturgeschichte der Aale. (Jahreahefte d. na-




[Pisces.] (lf(j9 - 1878]
Weber, J. C., 'Die Fische. Deutschlands 1111(1 der Schweiz in 67
colorirten Abbildungen nach der Natur. l\lit systematisch
geordnetem Text von Dr, C. A. Kranz. 1869. 2. Aufl. München,
Ohrist. Kaiser, 1870. 120. [1239.
Steinvorth, H., Raubaale. (Jahreshefte d. nat. Ver. Lüneburg,
Bd. IV f. 1868/69, 1870, S. 130 -132.) [1240.
Steinvorth, H., Zur Kenntniss der Lüneburgischen Fische. (Jahres-
hefte d. nat, Ver. Lüneburg , Bd. IV f. 1868/69, 1870, S. 135
-137.) [1241.
Ebeling, [Ohr.] W., Ueber die Fiscbfauna der Magdeburger Gegend.
(Blätter für Handel, Gewerbe und sociales Leben, 1871, Nr. 27,
S. 213 u. 214.) [1242.
Lohmeyer, C. F., Verzeichnis!!! der Fische, welche in den ostfrie-
sischen Gewässern vorkommen, (58. Jahresber. d. Naturf Ges,
Emden 1872, B. 9.) Th. [1243.
Jrmisch, Th., Fischerei-Statistik des . Fürstenthums Schwarzburg-
Sondershausen. (Verhandl. des Vereins, zur Beförderung der
Landwhihschaft zu Sondershausen, Jahrg. 1872/73, S. 58.) L1244.
Schieber, Oh., Ueber den Wesel'-Lacbs. (Circular d. Deutschen
Fischerei-Vereins 1872, Nr. VIH, S. 192 - 196.) [1245.
Buchenau, F., Ein Fisehregen. (A. d. Weser-Zeit. v. 25. Mai 1857
Ab.) (Abh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. 111, 1873, S. 440.)
Th, * . [1246.
Boltze, F., Ueber die Fischerei in der Grafschaft Mansfeld. (Circulare
des Deutschen Fischerei-Vereins, 1874, Nr. I~ S. 5-8.) [1247 •
.Landois, H., U eber einige wenig bekannte kleine Eischarten,
welche neuerdings in Westfalen gefunden wurden [Phocinus
laevis von Nieheim, Kreis Höxter]. (2. Jahresber-. desWestiaJ.
. Prov.-Ver. f. Wiss. u. Kunst f. 1873, Münster 1874, S. 40 u. 41;
Zoolog. Beet. f. 1873, Sonderabdruck S. 16 u.17.) • [1248.
Preuss, W. G., Fische und Fischerei der. Unterweeer. (WeseT-
Zeitung Nr. 9689 u. 9698. - Circulare des Deutsch. Pischerei-
Vereins 1874, 11, S. 75 - 83.) Th. [12.9.
Wittmack, [L.] , Beiträge zur Fischereistatistik des Deutschen
Reiches etc, Berlin 1870. ,,0. (Oirculare des Deutschen Fischerei-
Vereins 1875.) [1250.
Häpke, L., Ichthyologische Beiträge I. Zur Entdeckung.sgeschichte
der künstlichen Fischzucht. (Abb. Nat~ Ver. Bremen, Bd. V,
S. 157-164t April 1876.) • - II. ZurKenntnisB der Fiscbfauna
des Wesergebietes. (Bbenda , B. 165 -192.) • (8. auch Circu-
lare des Deutschen ,Fischerei"Vereins 1876i Nr. m.) [1251.
[Angaben ilir die Oker von Director Jal. Klingemann
in Harzburg.] ..
HApke, L., Petromyzon planeri und Cobitis taenia aus Bsssum.
(12. Jahresbericht d, Naturwi88. Vereins Bremen 1877, 8. 18.)
Pk. * [1252.
Hirsohberg, ••• , Fiscbereibestrebungen im Fürste~thum~chw~rz­
burg-8ondershausen. (Circulare des Deutsch. Flscherel·VerelDs.
1878, Nr. n, B. 67.) [Fol·e11enzuebt.] [1253.
Lori, 1'. A~ !Fauna. der 8üslwasserftscbe von :Mittel· Enropa nach
. O. Tb. E .. v, Biebold. Pass8u1878. 80. • Techn. HochscA.
BraunBChtD. [1254.
T. Linatow, [0.], Ichthyologische Notizen. (Archiv t. NatUTgesch.
'Jahrg. 44, 1878, BIt. I, Se 2'6 - 250.) . • tl'eeltn. Hock8ch.
BraUMclttD.. ~ .. [12r)5.
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[Pisces.] [1878 - 1887]
[Platessa flesus L., Alosa vulgaris Cuv.; Leuciscus alburno-
lucidus v. Linst., Trutta salar L. bei HaJueln.]
Metzger, A., Uebersicht der im Beg. - Bez. Kassel im Flussgebiet
der Werl'a, Fulda und oberen Weser einheimischen Fische.
(Landwirthschaftl. Zeitschrift f. d. Reg.~Bez. Oassel 1878, S. 164-
- 169.) [1256.
Jacob's, Ed., Karpfenzucht in Wernigerode 1494. (ZeitBchr. d. Harz-
Vereins f. Gesch. und Alterthumskunde, Bd. XII, 1879, 8. 371.) *
[1257.
Zimmermann, G. F., Ostfrieslands Antheil an der Binnen.., Küsten-
und Hochseefischerei, Emden 1880. , [1258.
Tsschenberg, 0., Gasterosteus aculeatus und G. pungitius in der
Salza bei 8eeburg. (Zeitsehr.: f. d. ges. Naturwiss, Bd. "IJIII,
1880, S. 534.) [1259.
Protocoll und Reisebelieht , betreffend die Hebung der Fischerei in
den Harzgewässern. Verhandelt 21. Sept. 1880 von [Erich]
Gl'iepenkerI, ... Fast.enau, ... Rindfleisch. (Circulare
d. Deutsch. Fischerei-Vereins 1880, Nr. VI, S. 178 - 184.) [1260.
Häpke, L·., Fische und Fischerei im Wesergebiet. Zweiter Beitrag.
" (Abh. Nat. Ver. Bremen, Bd, VI, S. 577 - 516, April 1880.) *
[Erster Beitrag siehe ebenda 1876 t Bd. v, S. 157-192.] [1261.
von dem Borne, Kax, Die Fischerei-Verhältnisse des deutschen
Reiches, Oesterreich-Ungarns , der Schweiz und Luxemburgs.;
bearbeitet im Auftrage .des Deutschen Fi8cherei - Vereins~ er..
schienen in 4 Heften 1880 - 1882. Berlin, W. Moeser, Hofbuch-
druckerei. 4°. 306 Seiten. * Techn. HochscA. Braunschso. [1262.
[Auch die Flussgebiete der We8er und EIbe genau erörtert.]
Nehrkorn, A., Zur' Aalfrage. (Oesterreieh..Ungarische Fischerei-
Zeitung 1880, Nr. 44; Zoolog. Garten, Jahrg. XXI, 1881, S. 375
u. 376.) * Techn. Hoch8Ch. Brautl8chtc. [1263.
Metzger, A.., Ueber die Lacbszucht im Wesergebiete. (Circulare
des Deutschen Fischerei-Vereins 1881, 163 -167.) .[1264.
Heincke, F., Naturgeschichte der. Fische. Leipzig, Broekhaus,
] 88~. 8°. .. . "" ' [1285.
BrdB80W, ••• , ReI8~ in der Provinz Hannover zur Förderung der
Fischerei. (Circulare des Deutschen Fischerei ..Vereins •. 1882,
Nr. vn. B. 198 - 202.) . [1286.
Leuekart, Rudolt, Ueber Bastardflsehe. (Archiv f. Naturgeschichte,
Jahrgang 48, 1882, Bd. I, S. 309 - 315.)' * Techn. Hochsch.
BraUfl8chu,. [1267.
[Spricht z. B. B. 313 u. 314 über Oyprinus Kollarii in den
RiddsgBhäuser Teichen.] .
von dem Borne, Kax, Fischel"ei und Fischzucht im Harze mit
besonderer Berücksichtigung der Forellen und der Oentral-
fiscbzuchtanstalt zu Michaelstein. Berlin 1883. 80. [1268.
Adickes, ••• , lfittbeilungen über Förderung der Fischerei in
Hannover. (Cireuiare des Deutschen Fischerei- Vereins, 188~,
Nr. VI, 8. 153-164.) r1269.
VOD dem Borne, Kax, B. Beneoke n. Eng. Dallmer, Handbuch
der Fischzucht und Fischerei. Berlin 1888. 80. * [127:0.
::Metzger, A.., Bericht über die Fi8eherei~Verhältnis8ean der Weser.
(Circulare des Deutschen Fischerei· Vereins 1886, 8. 15 -19.)
. . {1271.
Zaoharias, Otto, [berührt in zahlreichen von 1881 bis 1890 er-
acbienenen Abhandlungen, welche unter nInvertebrata" auf..
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[Piseea.] (1889-1890]
geführt sind, gelegentlich auch die in den Seen bei Eisleben
und in anderen Binnenseen unseres Gebietes vorkommenden
Fische.] [1272.
Landois, H., Bericht über die erste Westfälische Provinzial-
Fischerei-Ausstellung zu Münster vom 6. bis 13. Mai 1888.
(17. Jahresbericht d. Westral. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst
f. 1888; Zoolog. Bect. 1888/89, Münster 1889, S. 7-15.) * Techn.
Hachscn. B'1'aUflschw. [1273.
Goldfuss, [0.]., Naturalien vom Südharz, besonders von Sachsa und
Walkenried. (Zeitschr. t. Naturwissenseh. 1889, Bd. LVII, 4. F.
VIII, S. 461.) * Techn. Hochseh. Braunschw. [1274.
[Erwähnt wird auch der Bitterling oder die Elritze.]
Schulze, Erwin, Fauna piseium Germaniae. (Jahresber. u. Abh.
d, naturwiss. Ver. in Magdeburg f. 1889, Magdeburg 1890; auch
im Sonder- A.bdruck erschienen in Eduard Döring's Verlag,
Potadam 1890, 77 Seiten.) • Techn. Hoehsch. BraU1lSCA1.C. [1275.
[Giebt eine Ldste der deutschen Fische mit speeiellen An-
gaben über die Verbreitung in unserem Gebiete und über die
Litteratur.]
Xruh<5:ffer, G., (Oberförster), Aus der Heimath der Rattenfänger-
. Rage. (Nitzsche's Illustrirte Jagd-Zeitung, Jahrg. XVII, 1889/90,
Nr. 47, 1890. S. 558- 560.) [1276.
[Ueber den Lachsfang bei Hameln.]
Bat r 8 chi a.
Wol1f, Johann Christian, Ichthyologia. euro amphibiis regni Bo-
russici methodo Linnaeana disposita. Begiomont, Kandel" 1765. 8°.
, [1277.
Goeze, J[oh.] A[ug.] E[phr.] (Quedlinburg), Beobachtungen über
die in der Stubenwärme . aus den Eyern erzeugten Frösche
[Rana temporaria von Quedlinburg]. (Der Naturfon,cher, Halle,
8t. 20, 1784, S. 106 - 130.) • Nat. Mus. B,.aull.8e~w. [Fälsch·
lieh ist "Goetze" gedruckt.] , . [1278.
Ballenstedt, [J. G. J.], Ueber die in Steinen gefundenen lebendigen'
Kröten. (Braunscbweig. Magazin 1807, St. 4:7 u, 48, S. 745
-766.) • Städt.. BibI. BrauMchw. u. Btol. Wolfmb. [1279.
Keyserllng, A[lex.] Grat, u. J. H. Blaaius, Beschreibung von
. zwei Amphibienarten und einer Krebsart. (Venammlungsber.
des Naturw. Vereins d. Harzes vom 1. August 1839 in der
Bxaunschweig. National-Zeitung vom 2. September 1839, Nr.207.)
• Bibt Wolfenb. [1280.
[Bdblbinator brevipes nov. 8~: u. Bane temporaria nov. var.
vom Harze und Braunschwelg.]
Blasius, [J. He]" Ueberzwey neue Amphibien des Harzes (Bombi-
. nator brevipes Keys. u. Blas. vom Harz, Goslar etc. und eine
, FrOschform vom Dsenstein am Harze.] (Bericht über die 9. Vers.
d. Datntw. Ver.. d.Harze8 zu Blankenburg 1839 in Oken's Isis
1839, 8. 887. • Nat. Mt". BrfJtlABcluo.. Proteeoll nachträglich
verö1tentlicht im Bericht f. d. Jahr 1841/42; ll. Auft. Werni·
gerode 18"',,& 16..)· T«hfl,. NoeMela.. u. Nat. Mus. Braunsclur.
, ;. [1281.
Bluius, ,J. lL,UeberBombinator brevipes [vom Harze]. (Bericht
. der 19. Venamml.. Deutscher Naturfonch. u, Aerzte zu Braun-
scbweig 1841, 8. 81.) • I [1282.
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[:Bairachia.l [1841-1&'9]
Rimrod, ..., (Pastor in Quenstedt), Säugethiere, Vögel und Amphi-
bien in der Grafschaft Mansfeld und dem OberherzogthuDl An-
halt-Bernburg. (Bericht des Naturw. Vereins d. Harzes f. d.
Jahr 1840/41. 11. Aufl., Wemigerode 1856, S. 8-12.) • Teelv».
Hocksch. u. Nat. Mus. Braunschw. [1283.
[Die Frösche auf S. 11; die Salamander auf 8.12" erwähnt.]
Rimrod, ..• , {nach den Angaben von W. Saxesen, Nachtrag
zu dem Verzeichnisse der Säugethiere, Vögel und Amphibien
in der Grafschaft Mansfeld und dem Oberherzogthum Anhalt-
Bernburg, (Bericht des naturw. Vereins d.Harzes f. d. Jahr
1841/42. 11. Aufl., Wernigerode 1856, S. 19.) * Pech. Hoebeel«,
u. Nat. Mus. B1'aunsckw. [1284.
Leydig, [F.] , Ueber die Molche (Salamandrina) der württem-
bergischen Fauna. Mit 3 Tafeln IV-VI. (Areh. f. Naturgesch.
Jahrg. 33, 1867, Bd, I, S. 163 - 282.) Auch besonders erschie-
nen. * Techn. Hocbseh, Braunschso, [1285.
Steinvorth, H., Vergrabene und eingewachsene Kröten. (Jahres-
hefte d. Nat. Ver. Lüneburg, Bd. 111, 1867, S. 145 u. 147.) [1286.
Beting, Tb., (Seesen) , Der Fischreiher und die Sternschnuppen.
(Zoolog. Garten 1872, S.141-148.) • Techn. Hoehsch, Braunseluo,
[Mit Bezug auf die Frösche.] [1287.
Beling, Tb. (Beesen), Ueber den lltis als Verursacher der Stern-
schnuppen - Gallerte. (Zoolog. Garten 1872, S. 284.) • Techn.
Hochsch. Braunschto. [1288.
Landois, [H.], Die westfälischen Molcharten. (Verb. d. naturhist.
Ver. d. preuss. Bheinlande u. Westfalens 1872 ...) [1289.
Nehrkorn, [Ad.], Ueber die Fauna, speciell über Säugethiere;
Vögel und Amphibien,von Riddagshausen. (Bitzber. a. Ver. f.
Nat. Braunschweig v. 12. Deeember 1872' im Braunschweiger
Tageblatt v. 15. Januar 1873,.Nr. :12, Beilage.) • [1~90.
Brüggemann, Friedrich, Ueber einige Amphibien und Reptilien
der Fauna von Bremen. (Abh. Naturw. Verein Bremen, Bd. IV,
S. 205 - 210, Sept. 1874.) Ph. • [1291.
Michelsen, [E.], Unsere Frösche und Kröten. Programm" der Land-
wirthsch. Schule zu Hildesheim 1874? " [1292.
Sohreiber, Egid., Herpetologia europaea. . Eine systematische
Bearbeitung der Amphibien und Reptilien, welche 'bisher in
Europa aufgefunden sind. Braunschweig 1S75. 8°. * Techn.
Hoehsd«. Braunsehso, .. [1293.
Brüggemann, F., Ueber Triton helveticus. (,4.rch. t. Naturgesch.
Jahrg. 42, 1876, ne, I, S. 19 - 27.) • Tecl&R. Hachseh. Braun-
8ch~eig. • [1294.
Leydig, F. & Die anuren Batrachier der c.leutschen Fauna. Bonn
1871. 8. • Techn. Hochseh. Braunschw. [1295.
Nehring, [A.], Knoblauchskröte, Pelobates fuscus [recent, und fossil.
im Braunschweigischen]. (Bitzber. d, Ver. f. Naturw. Braun-
schweig v. 30. October 1879 in d. Braunschweig. Anzeigen v,
2. November 1879; [1.] Jahresbericht t. 1879/80, 8. 8.) • Teehn.
Hoebseb. u. Nat. MUll. Bt-aunsclJ'1o. . [1296.
Steinacker, Ed., Knoblauchakröte bei Braunschweig. (Bitzber. d.
Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 13. November 1879 in den
Braunschweigischen Anzeigen v. 16. November 1879 ;[1.] Jahre•.
bericht f.1879/80, S. 15.) - W. Blasi u s, ebendari\ber. (Ebenda).




Nehring, [A.], Ueber das Vorkommen der Knoblauchskröte bei
Hornburg. (Sitzungsber. des Ver. f. Naturw. Braunschweig v.
25. November 1880 in den Braunschweig. Anzeigen v. 30. Novem-
ber 1880, Nr. 280; [2.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 28.) Corre-
spondenzbl. d. deutsch. Gesellach. f. Anthropologie Bd. XII,
1881, S. 58.) * Nat. Mus. Brmmsehso, [J298.
Nehring, Alfred, Einige Notizen über das Vorkommen von Lacerta
viridis, Alytes obstetricans, Pelobates fuscus rec. und foss.,
Coluber ßavescens. (Zoolog. Garten, Bd. XXI, 1880, S. 298
- 303.) * Techn. Hoehsch, Braunechso, [1299.
Nehring, [A.] , Ueber das Vorkommen von Lacerta viridis, Alytes
obstetricans, Pelobates fuscus rec, und foss., Coluber flavescens.
(Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 9. December 1880
in d. Braunschweig. Anzeigen v. 15. December 1880, Nr. 293;
[2.] Jahresbericht t. 1880/81, S. 34.) • Techn. Hochsei". u. Nat.
Mus. BratmBchw. [1300.
Geite!, [H.], Ueber die Reptilien und Batrachier der Umgebung
von Blankenburg. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschwelg
V. 3. :März 1881 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 10. März 1881,
Nr. 58; [2.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 71.) * Techn. Hochsclt.
u. Nat. Mus. Braunsclt/UJ. [1301.
Grotrian, [Barmann], Alytes obstetricans bei Stadtoldendorf und
Amelunxborn. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v.
3. März 1881 in d. Braunschweig. Anzeigen V. 10. März 1881,
Nr. 58; [2.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 72.) * Techn. HOC1l.lJch.
u. Nat. Mus. Brasmsdno, [1302.
Blasius, R., Ueber Sternschnuppengallert [Froschleich u. 8. w.]
(Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 8. December 1881
in den Braunschweig. Anzeigen v. 20. December 1881, Nr. 296.) •
[1303.
Franke, Ad., Die Reptilien und Amphibien Deutschlands. Leip..
zig 1881. 8°. * [1304.
NollJ. F. C., Neue Fundorte einheimischer Reptilien und Amphibien.
(Zoolog. Garten, Bd, xxn, 1881 J S. 119 -121.) • Techn.
Hoehseh; BraunschtD. [1305.
Boulenger, G. A.., Catalogue of the Batrachia. Gradentia S. Cau-
data and Batrachia apoda in the British Museum. 11. Edit. Mit
9 Tafeln. 1882. 80. [tH06.
Boulenger , G. A., Catalogue of the Batrachia Balientia 8. Beau-
data in the British Museum. 11. Edit. Mit Holzschnitten u.
30 Tafeln. 1882. 80. [1307.
[Die ersteAuflage erschien 1858 von Günther mit 12Tafeln.]
ICnauer, Fr. X., Naturgeschichte der Lurche (Amphibiologie).
Eine. umfassendere Darlegung unserer Kenntnisse von dem
anatomischen Bau , der Entwickelung und systematischen Ein-
theilung der Amphibien etc. ::Mit 120 Illnstrationen , 4: Karten
u. 2 Tabellen. 2. Ausg. Wien u. Leipzig 1883. 8°. • Teehfl.
Hoe1tBc1&. Bra'Uft8C1a.tD. , [1308.
B~ttger, 0., Ueber die wichtigsten Untersehiede der flinf deutschen
Rana.-:Arten. (Zoolog. Garten, Bd. XXVI, 1885, S. 233 - 246.)
• 2'echn. Hoel8eA. Bra'NftBchlt'. [1309.
Blasius, W., Eine Froachmislbildung von Lehre, Braunschwelg.
(Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Brnunschweig v. 15. October 18M!)
in d. Braunschweig. Anzeigen v. 29. October 1885, Nr. 254;
Buss' Igi8 1885, 8. 374-376.) * Nat. Mus. Brat,,,..eAtD. [1310.
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[Batrachia.] [1885 - 1888]
Boulenger, G. A., A Description of the German River-Frog (Rana
esculenta, var. ridibunda, Pallas). Mit 1 Tafel XL. (Proceedings
Zoo!. Soc. London 1885, p. 666 - 671.) * [1311-
Baulenger, .G. A., On two European Species of Bombinator. Mit
1 Tafel L. (Proceedings Zool. 80c. London 1886, p. 49,9 - 501.) *
Derselbe über Rana arvalis. (Ebenda 8. ;242/43)· [1312.
Heller, [K. K.], Ueber Alytes obstetricans .und Bufo variabilis bei
Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschw. v. 11. Nov.
1886 in d. Braunschwelg. Anzeigen v. 21. Nov. 1886, Nr. 273.) •
. [1813.
Wolterstor1f, [W.], Triton taeniatus und palmatus von Wippra.
(Zeitsehr. f. Naturwiss. Bll. LX,' 4. F. VI, 1887, B. 326.) •. Techn.
Hochseh. Brawnsdu«. [1314.
Nehring, A. (und Erich Cruse), Zur geographischen Verbreitung
der .Geburtshelferkröte , Alytes obstetricans. (Zoolog. Garten,
1887, S. 61 u. 62.) * Techn. Hochsch. Braunscbw, [1315.
Nehring, [A.] , Ueber das Vorkommen von Alytes obstetricans
östlich von der Weser. (Sitzber. <1. Gesellsch. Naturf. Freunde
Berlin 1887 v, 19. April, S. 48 u. 49.) • Techn. Hocbscb. Braun-
8ckweig. [1316.
Wolterstorif, W., Triton palmatus am Harz. (Zoolog. Anzeiger
1887, Nr. 253, 8. 321.) * Nat. Mus. Braun8chw. .[1317.
Boreherding , Fr., Beiträge zur Mollusken-Fauna der nordwest·
deutschen Tiefebene, nebst einigen allgemein faunistischen· und
sonst auf das Gebiet bezüglichen Bemerkungen. (Jahreshefte
d. naturwies. Vereins f. d. Fürstenth. Lüneburg, Bd. X, t. 1885
- 1887, Lüneburg 1887, B. 43-73.) * Teckn. HOCAsch. Braun»
.ych'UJeig. [1318.
[Auf 8. 4-6 u, 47 wird iiber das Vorkommen von Triton
helveticus Raz., Triton alpestris Laur, und Salamandra macu-
losa Laur. in unserer nordwestdeutschen TiefebenegehaJidelt.]
HeronooRoyer, [L. F.], Note complementaire Bur Ie PelobatesIatd-
frons. (BuH.80c. Zool. de France pour 1888 t Tome XIII,Parls.
1888, p. 108; vergl. ebenda Sitz. v, 27. März und dazu G. A.
Boulenger, ebenda p. 115.) *. [1319.
[Pelobates latifrons von Magdeburg.]
Heron-Royer, [L. F.], Nouvelles recherohes sur le Pelobates lati-
frons en reponse a Ja note de M. Boulenger sur le Pelobate
brun. (Bull. 80c. Zoo!. de France pour 1888, Torne XIII, Paris
1888, p. 115; dazu G.A.Boulenger, ebenda p. 163.) • [1320.
[Auch über die Form von Magdeburg.]
Boreherding , Fr., Das Steinhuder Meer, im Iff, Nachtrage zur
Mollusken-Fauna etc. (Abh. d. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. X,
Mai 1888, S. 362 - 366.] * Techn. Hochsch. Braunselv», [1321.
[Erwähnt auch speciell die Batrachier des Gebietes.]
Peracca, G., Sul valore speciflco deI Pelobates latifrons dei dintorno
. di Torino. (Bolletino dei Musei di Zoologia ed Anatomia com-
parata <1. R. Univ, di Torino, Val. 111, No. 46. Maggio 1888. [1322.
[Auch über die Fonn von Magdeburg.] .
Wolterstorff, W., Ueber Pelobates fuscus Laur. subsp. insubricus
. Corno (latifrons Heron-Royer). (Zoolog. Anz. Jahrg, Xl, 1888~
S. 672 - 679.) * Nat. MU8. Brawnsetu«, [1323.




Die fünf Froscharten Deutschlands. (Aus dem Naturforscher ab-
gedruckt in Russ' Isis 1888, Nr. 27 u. 28 v. 5. u. 12. Juli,
S. 209 u. 210, 217 u. 218.) * Nat. ,Mus. Braunsckw. .' [1324.
.Wolterstor.tr, W., Vorläufiges Verzeichniss der Reptilien und
Amphibien der Provinz Sachsen und der angrenzenden Gebiete
nebst einer Anleitung zu ihrer Bestimmung. . (Zeitsehr. f.
Naturwissensch. 1888, Bd. LXI, 4. F. VII, S. 1-38.) Sonder-
Abdruck unter dem Titel nUnsere Kriechthiere und Lurche" etc.
Halle a. S., Tausch u. Grosse, 1888. ,. Techn. Hoehsd«. Braun-
schweig. [1325.
[Auch der Harz und die nördlichen Vorlande bis Braun-
schweig u. Helmstedt sind in Betracht gezogen.] .
Heller, lr. (K.] , Ueber das Vorkommen von Rana arvalis bei
Braunschweig. (Sitzber.d. Ver. f. Naturw. Braunsehweig v.
22. Nov. 1888 in d, Braunsehw. Anzeigen. v -.6. Dec.188~, Nr. 287.) *
. . ';: .' ..[1326.
Heller, Karl M., Amphibiologische Notizen. Mit 1 Abbildung.
(Zoolog. Garten, Jahrg.':XXIX., 1888, Nr. 6, 8. 177 - 181.)
• Techn. Hochseh. Bra'UnBchw. [1327.
[Abgehandelt werden Rana arvalis Nils., Bombinator bom-
binus L. u. Alytes obstetricans Laur. und Fundorte im Braun-
schweigischen und vom Harze angegeben.] , ' ..
Riehm, G., Larven von Salamandra maculosa aus dem Steinbach-
thale bei Thale. (Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. 61, 4. F. Bd. 7,
1888, S. 641.) • Techn. Hochseb, Braunacluo. . - [1328.
Kre:fft, Pattl , Die Geburtshelferkröte, .. Alytes obetetricsas, am
Harz. (Russ' Isis , Jahrg.XlV, 1889, Nr. 44 v. 31. October,
S. 345 - 346.) • Nat. Mus. Braunsehs», . . '. [1329.
v, Bedriaga, J., Die Lurchfauna Europas. I. Anura, .Frol'Chlo.rche.
(Bulletin de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou 1889. 2. 'Serie,
Vol. III, Nr. 2, p. 210-422; Nr. 3, p. 466-622 ete.)* ~i'ecl"...
Hochsch. Braunschw. Sond.-Abdr. M:oskau 1891~ 371 Seit.,1'-,J330.
[Bei den einzelnen Arten wird die yerbreitlUlg..sehr .g~i
beschrieben und unser Gebiet im Einzelnen mit beriicksWht,j.gt.]
Wolterstorff, W., Ueber die- geographische i Verbr~it~. der
Amphibien Deutschlands, insbesondere. Württembergs. (JlIhres-
hefte des Vereins fUr vaterländ. NaturkUnde .in .~W-ürtte$berg,
Jahrg. 46, 8tuttgart 1890, 8. 125-184.) •. .Pecltfi. -Ho.eh8ch.
BraunschtlJ. . .' '" '.' ". [183t.
. {Erwähnt auch VerbreitUng in unserem Gebiete.] .
Laohm&ml, lIermau.n,. Die Reptilien und· Ä.Jpp~bien Deutsch-
.lands- in Wort .und Bild. Eine systema:tische und, biologische
Bearbeitung der bisher in Deutschland aufgefundenen Kriech-
thiere und Lurche.. :Mit 6 Ta.f~ln u. 67. Abbildungen im ~Text.
Berlin, Paul Hüttig, 1890. 229 Seit.. • Pee"•• HoMaoh... Braun-
BChtIJeig. . . . '. ." , ; [1-332.
{Ueber -die Amphibien bandeltdu.Bllch. von 8. 14:9 r- 221.
Auf B.·222· u. BiS ,wird' -eine übersichtliche Zusammenstellung
der Arten 'ne"': einer Statistik ihrer Vertheilung gegeben.
. Auf UBaer Gebiet oft Bezug genommen.]
Westhofl',· JPr,·Beit~.IJUI"~ilien" und Amphibientauna. WeBt-
fslena. (Jd~ Jahre_her•. d•.WesttAI. Prov. Ver-. f. Wi88eDRCh. u.
,Kunat f.. 1889; Zoolog.. 8eetioD 1889/90; Ilünlter 1890; S. 48
- 85.) • Pech"" HoCMeA. BraunaeAv. [1333.




Nehring, A., Das Vorkommen der Geburtshelferkröte im Herzog-
tbumBraunschweig. (Natultwissenschaftl. Wochensehr. Bd. V,
. Nr. 28 v.13. Juli 1890, B. 278.) • Techn. Hochs~h. Brauuschtt.:. [1334.
Dilrigen,BI'\1.IiO, Deutschlands Ampliibien und Reptilien. Creutz'sche
Verlagsbuchhandlung, R. u. M. Kretschmann, Magdeburg
1890 u. f..gr. 8°. Erscheint seit Herbst 1890 in 12 Lieferungen. -:*
.. - LI33<).
_[Geht auf die Verbreitung der Krieehtbiere auch in unserem
Gebiete sehr genan -ein.] ,
Re p t i 1i 8.
Brilckmann, Franc. Ernest., Serpentes et Viperae Sylvae her-
cynicae. (Epistolarum Itinerariarum Centuriae secundae Bpi-
stola itineraria XVI. ad virum G. H. Carstens d. d. Wolff.,
15. JUD. 1744. Gesammtausgabe der Cent. 11. Wolffenbüttelae
1749. 41~. S. 137 -142.) • Bibl. Wolfe?tb. [1336.
wour, Johann· Christian, Ichthyologia cum amphibiis regni
Borussici methodo Linnaeana disposita, Regiomont. Kander,
1765. 80. [1337.
·,Le~B, [Johannes], [Ueber die Kreuzotter bei Hildesheim.] (Bildes-
heimer Sonntagsblatt 1880, Nr. 23 u. 24.) . [1838.
·Leunis, [Joha.nnee], Der Biss der hiesigen Kreuzotter (Coluber
· .berus L.) tödtet in Zeit von 50 Minuten einen gesunden starken
Menschen. (Koken u. Lüntzel's Kittheilungen. Hildesheim,
ne, I, 1832, B. 171 -177.)' [1339.
[Darin Bemerkungen. über das Vorkommen auch anderer
Schlangen im Hildesheimisehen.] .
Lenz, H.O., Beblangenkunde. Gotha 1832. 2. Auft. 1870. * Techn.
Hochsch. BraunschtC. . [1340.
·Helms, F., Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Von den
· Schlangen und besonders. von der Adder. ,(Hannovel'8ch. Ma-
gazin 1836, 8t. 45, 46 u. 47.) . [1341.
lUmrOd, ..., (Pastor in Quenstedt), Säugethiere, Vögel und Amphi-
bien in der Grafschaft Mansfeld und dem Oberberzogthum An-
halt-Bernburg. (Ber. d. naturwies. Vereins d. Harzes f. d. Jahr
1840-1841. 2. Autl. Wernigerode 1856. S. 8 - 12.) • Techn.
Hoch..iCk. 'l'. Nat. MU8. Braunsehs», [1342.
_ [Die Reptilien sind auf Seite 12 angeführt.]
Rimrod, ... , (nach den Angaben von W. Saxesen) Nachtrag zu
dem Verzeichnisse der Säugethiere, Vögel und Amphibien in
der Grafschaft Mansfeld und dem Oberherzogthum Anhalt~
Bernburg. (Bericht d. naturwies. Vereins d, Harzes f. d, Jahr
(184:1/1842. 2. Auß. Wernigerode 1856. S. 19.) • Techn.
NoeMe". u. Nat. MU8 .. Brau1lsch·w. [1343.
LincJt, H. E., Die Schlangen Deutschlands. Stuttgart, J. B. Müller,
· 1855. 8°. IV u. 165 Seiten. • Techn. Hoebseb. Brounsehso. [1344.Durs", Emü, Beiträge zur Naturgeschichte der deutschen Schlangen.
- (Archiv f. Naturgeschichte. Jahrg.21, 1856, Bd. I, 8. j83-297.)
[1345.
Yxem, E., Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Eidechsen.
, (Berichte d. naturwiss.. Ver. d. Harzes- zu Blankenburg t. d.
Jahre IB59-1860, Wernigerode 1861t 8.' 54.) • 78chn. Hochseh.
u. Nat., Mtts. Brau,nschfO. [1346.
[Vom Bode-Ufer bei Weddersleben.]
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[Reptilia.] [1869 -1886]
Leunis, [Johannes], Die Schlangen und besonders die Schlangen der
Umgegend Hildeshelms, (Schulprogramm desGymnasii Josephini
in Hildesheim f. 1869; auch im Sonderabdruck erschienen,
Hildesheim 1869. Druck von August Lax.' 4°. 20 S.) * [1347.
Giebel, [C. G.], nColuber flavescens'' =Coronella laevis im Selke-
thale. (Zeitschr. f. d. ges, Naturwiss., Bd. 33, 1869, S. 303.)
'. Techn. Hoehseh, Brawnsehso, [1348.
Leydig, F., Die in Deutschland lebenden Arten der Saurier.
Tübingen 1872. . [1349.
Nehrkorn, [A.d.], Ueber die Fauna, speciell über Säugethiere,
Vögel und Amphibien, von Riddagshausen. (Sitzber. d.Ver. f.
Naturw. Braunschweig v. 12'0December 1872 im Braunschweig.
Tageblatt v. ,15.J~n~ar 1873, N~. 12, Beilage.) *". [1350.
Brüggemann, Friedrich,Ueber einigeAmphlbien und, Reptdlien
der Fauna von Bremen. (Abh. Naturw.Vereina:llJ;emen, .Bd, IV,
S. 205 - 210, Sept. 1874.) Tk.·' , .:' _".(1351.
Schreiber, :Egid, ~erpetologia.eu~opaea~ E~~ syStematische Bear-
beitung der Amphibien und Reptilien". welche bisher'fn E uropa
aufgefunden .sind. Braunschweig 1~75. .8~,. • Teehn~ Hoeh8~.
B".au.nBchw. " [1352.
N ehring, [A.], Ueber das Vor~onunen von Lacsrta viridis, Alytes
obstetricans,Pelobates .fuscus rec. und foss., Coluber flavescens.
. (Sitzber.. a. Ver. f., Naturwiss.. Braunschweig v. 9. December
1880 in den Braunschweig. .An~eigen vom 15.., December 1880,
Nr. 293; [2.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 34.) * Techn. Hochsch.
, u. Nat. Mus. Braunschw. , ,. (1353.
Nehring, Alfred, Einige Notizen über das Vorkommen von Lacerta
viridis, Alytes obstetrlcans, Pelobates fuscus rec. und foss., 00-
luber flavescens. '(Zootog. Garten, Jahrg. XXI; 1880, S. 298~303.)
* Tech», Hochsch. Braunschw. , . .[1354.
No!l). [F. C.], Neue Fundorte einheimischer Reptilien und Amphibien.
\Zoolog. Garten, Jahrg. XXII, 1881, S.· 119 -121.)' • Techn.
· HochBCh. Braunschtc. ' [1355.
Geite!, [H.], Ueber die Reptilien und Amphibien' der Umgebung von
Blankenburg. (Sitzber. d. 'Vereins f. Naturw. Braunschweig v.
3. März 1881 .In d, Braunschwelg. 'Anzeigen v .. 10. Mär2'1881;
[11.] Jahresbericht f. 1880/81, 8. 7.) •. Techn. Hochse"". u. Nat.
Mus. Braunschw. . ' . [1356.
.Franke, Ad., Die Reptilien und Amphibien,Deutschla.nds., Leipzig
'1881. ., 80. • . .. [1357.
v, Linstow, [0], Ueber bei Hamelnvorkommende Thiere [3 Vögel
· u, 2.Schlangen]. (10: Jal;1resQer.. d..Westfäl~ Provine.-Yereins f.
Wiss. u. Kunst f. 1881;· 'Zoolog. 'Bection 18~1/8~" Münster 1882;
B. 12-14~ ~ Techn. !lochach. Braunscl,w. [1358.
LeJ'dig, F~, Die einheinl~schen' Schlangen.. (Abh. d, Sencken-
berglache ,GeseIlseh., Frankfurt 3. ')1;1883, Bd 13, S.,167-221.)
_ [1359.
Boutenger G.. Ä., Oatalogue: of Lizards in the British Museum.
n. AutI. ':Mit 'vielen Tafeln., 3 Bände. London 1885-1887. [1360.
Gold.ta8ll, [O~], Ueber Verbreitung der Kreuzotter, glatten und
:Ringelnatter und über Lacetta vivipara bei Thale. (Zeitsehr.
f. Naturwiss. Bd: 'LJX., ,. F. V, 1886, 8. 265.) • Pee1",...Hochsc"'.
· 'B.,(J'UnschtD. " '. '[-1861.
.Laohmann., .H.', Die Kreuzotter.. (Run' Isis. 1886, Nr~ ,15 - 91,




sätze dazu von H. F1scher und H. Lachmann. (Ebenda
1886, Nr. 21, S. 162.) * Nat. Mus. BraunschU'. [1362.
v. Bedriaga, J., Beiträge zur Kenntniss der. Lacertiden. (Abh. d.
Senckenbergischen Gesellsch., Frankfurt a. M. 1886.) [1363.
BlasiuS, R., Ueber das Vorkommen der europäischen Wasserschild-
kröte bei Braunschweig. (Sitzber.· d. Ver. f. Naturw. Braun-
schweig v: 8~ April 1886 in d. Braunsehweig. Anzeigen v.
16~ Juli 1886,' Nr. 164; RUBS' -Isia 1887, 8'. 48.) • Nat. M1tS.
B,.awnschweig. [1364.
Wolterstor1f', W., Vorläufiges Verzeichniss der Reptilien und
, Amphibien der 'Provinz Sachsen und der angrenzenden Gebiete
nebst .etner Anleitung zu ihrer Bestimmung. '(Zeitschr. f.
Naturwissensch. 1888, Bd. LXI, 4. F. VII,.. S. 1-88.) Sonder-
Abdruck unter dem Titel "Unsere Kriechtbiere und Lurche".
Halle a, S., Tausch u. Grosse, 1888. * 7echn. Hocheeh, Braun-
$C"'w. , [1365.
[Auch Verbreitung am Harz und nördlich bis Braunschweig
u. Helmstedt erwähnt.]
Lachmann, [Herm.],Die Giftschlangen Buropas. Mit Abbildungen.
(Buss' IBis 1887, S. 267-269, 276-278,302-303,308-309,
324-326,339-342,349-350,365-366,380-381,387 - 889,
395-396, 403-404, 411-413 und 1888,8.27-28,43-44,
58'-60, 82-84, 99-1,01,. 116,-117, 122-1'24. • Nat. MUB.
ßraunsehtD.) , Bonder-Abdmck mit dem Titel: Die Giftschlan-
gen· Europas beschrieben und in ihrer Lebensweise geschildert.
Mit 9 in den Text gedruckten Holzschnitten. Magdeburg,
Creutz, 1888. 8°.- Te•. HocNlch. B-raunsehw. [1366.
Blum, J., Die Kreuzotter und ihre Verbreitmig in Deutschland.
:Mit 1 Karte. (Abh. 8enekenb. Naturfoneh. Gesellsch., Bd. 15,
Heft 3, S. 121- 278.), Sonderabdruck. Frankfurt R. M. 1888. 8°.
(Vgl. Auszug im Zoolog. Garten, Jahrg.29, Nr.l0, B.aOO-304.)
• Techn. Hoehseh, 'Braunscll.tc. ,'[1867.
hailcke, H. G., Die Kreuzotter, Naturgeschichte, und Fang der-
selben. Mit 1 Farbentafel und 4: Holzschnitten.' Dresden,
R. v. Grumbkow, 1889. 80.. . [1368.
Lachmann, Herm., Deutschlands Schlangen. 1889. Selbstverlag.
, "So.'. [1369.
Lachmann , Herm., Die Reptilien und Amphibien Deutschlands
in Wort und Bild. Eine systematische und biologische Bear-
beitung, der bisher in Deutschland aufgefundenen Kriechthiere
und .Lurche. Mit VI Tafeln u. 57 Abbildungen im Text.
Berlin, Paul Hüttig, 1890. • Techn~ Hochseh. Braunschu'. [1370.
[Ueber' die Reptilien handelt das Buch auf 8.1-148. Am
Schluss S. 222 u. 223 wird eine übersichtliche Zusalnmen-
stellung der Arten ne bst einer' Statistik ihrer Vertheilung
gegeben. Auf unser Gebiet häufig Bezug genommen.]
Westh!l:lf, Fr.; Beiträge zur Beptilien- und ,AmphibienfaunaWest·
falens. (18. Jahresbericht d. West(sl. Provinz.-Ver. f. Wissensch.
u. Kunst t. 1889; Zoolog. Beetion 1889/90, Münster' 1890, S. 48
-85.), • Techn. Hochaeh. Braunsehw. , [1371.
[Sehr wichtig auch für, unser Gebiet.]
8imroth, H., Ueber die Verbreitung von Emys europaea bei Leipzig.




Dürigen, Br~o,'Deutschlands Amphibien und Reptilien. Creutz'-
sehe Verlagsbuchhandlung, R. u. M. Kretsehmann, Magdeburg
1890 u.f, gr.8°. Erscheint seit Herbst 1890 in 12 Liefg. * [1373.
[Geht auf die Verbreitung der Krieohthiere auch in un-
serem Gebiete sehr genau ein.] .
Ave B.
Frisch, Johann Leonhard, Vorstellung der Vögel in Deutschland
und beyläuffig auch einiger fremden mit ihren nat\irlichen
Farben. [Im Bchluss-Tftel von 1763 heisst es:] Nach ihren Eigen-
schaften beschrieben von· Jobann Leonhard Frisch t in
Kupfer gebracht und nach ihren natürlichen Farben dargestellt.
von Ferdinand Helfreich Frisch [Sohn des Ersteren].
Berlin 1734~· 1763. Folio. Mit nach der Natur illuminirten
Tafeln. • Nat. Mus. Braunselw. ., [1374.
[Das mit, den Finken L 'J. 1734 begonnene Werk "ist nach
dem Tode der beiden ersten Verfasser unter MitWirkung 'von
[Joh. Hein·r.] Zorn von dem jüngsten Sohne des Ersteren; Jost
L e 0 pold Fr i s ch, im Texte beendigt und die letzten Tafeln
von dem einzigen Sohne Johann Leonhard FriB'ch'8 fertig-
gestellt. Einige Male wird Bezug genommen auf unser Gebiet,
z, B. in dem Texte zu Taf. 32 beim Seidenschwanz, wo in
Betreff einer grossen Einwanderung desselben im Jahre 1552
auf Bünting's Braunschweig. Chronik, S. 1, verwiesen wird.]
Zorn, J ohann Heinrich, Petino- Theologie ,qder Versuch; Die
Menschen durch nähere Betrachtung Der Vögel zur Bewunde..
rung, Liebe und Verehrung ihres mäclitigsten Schöpfers auf-
zumuntern. Mit einer Vorrede von Johann Petr. Reusch.
2 Theile. 8°. 'I'heil I Pappenheim 1742 und Thell II .Schwa..
bach , Jac. Enders, 1743. 616 und. 734 Seiten nebst, Re,pster.
• Nat. Mus. Braunechso. L1375.
[In Th. 11, S. 525, Cap. IV. (Von den schädlichen Vögeln)
werden die alten Jagdordnungen aus demBraunschweigischen
und Querfurtischen erwähnt taUB denen das _damalige Vor-
kommen von verschiedenen Raubvögeln ersichtlich ist}. auch
enthält das Werk die llteste ornithologische Bibliographie.]
Brl1ckmann, Franc. Ernest.,. 'De NidoLinariae Avis "De acanthide
ejusque nido". (Epistolarum ltinerariarum Centuriae secuudae
Epistola itinersria ill. ad, virwn ...•. Sa~u~l. Theophil. Langium
. d. d. ·Wolffenb. 13.. Februar 1744.. 6 Selten. 4°.' - Gesammt..
ausgabe der Cent. 11. Wourenbüttelae 1749. ''0. S. 11 -16.)
• BibI. WoVef'l.b.· .' [1376.
BriiclDnann, Franc. Ern.est., De Halcyone (De Aleyone). (Episto-
la.rum ltinerariarum Centuriae secundae Epistola itineraria- IV.
ad virum.. ... Otto. Joachim. Anhalt d, d. Wo]jfenb. 1". Februar
174;4:.. 8 Seiten. .0. ~ Gesammtausgabe der Cent. n. Wol1fen-
. büttelae 1749, S. 17-24.) • BibZ. Wolfenb. [1377.
BrfiokmaDD.,'lt'rano.lDrD.eBt., Avel Bylyae hercynioae. (EpiJtOla-
rum ltinerariarum l Oenturiae eecundae '.Epistola itineraria
XVII.. ad virum ..... Job. Henr. -ZOmium d. d. 'Lyoopol. 16. Juni
1744. - Gesammtausgabe der Cent. 11. WoUfeubfttteJae 1749.
4°. 8.1.3-182.)·· BibI. WoVent. [1378,
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[Aves.] [~74:' ';""'1778]
Br'Ückmann, Franc. Ernest., A.ves in Germania ~bviae.. ~Epist?~
lamm Itinerariarum .Oenturiae secundae Bpistola ttineraria
xvm. ad, Joh.' Henr. Zorn d. d. Wolifenb. 17. Juni, 1744.~ Ge-
aammtansgabe .der Cent. II. Wolffenbüttelae 1749. S. 163-
174.) * Bibl. Wolfenb. . .~' [1379.
Zorn, J oh, Renr., Epistola de Avibus Germaniae, praesertim
8ylvae hercyniae ad Virum... Franc. Ernest. Brückmannum.
Pappenheim 1745. 40. ~ Bibl~ lfolfenb. [1380.
Brückmann, Franc. Ernest., Epistola sistens Regulum cristatum
sylvae Hercynicae, ,,,Historia -natu~~lis Reguli cristatä , avis
-Sylvae Hereynicae' ,perp:ulchrae" (Epistolarum itlnerariarilm Cen-
turi~e secundae Bpistola L ad virumv .. Joh. Henr. Zornium,
, d.. d. Wolfelibüttt'. '6. Nov. 1745., 4u. - Gesammtausgabe der
'c'ent.'ll. Wölfenbüttel. 174~, S.533-541.) • BibI. Wol/eub. [1381.
Brückn1ann, [Franz ~rnst], Von dem Vogel Heisterlein im Harz-
e walde [= Goldhähnchen, Regulus cristatus]. (Braunschweig.
Anzeigen t 746, St. 11, S. 233.)' • Städt. mu. Braumschw. u.
. Bibl. Wolfenb. [1382.
Brückmann, [Frans Ernst], Vom Läpsch oder der Weheklage
[= Na,chtschwaIbe • Oaprimulgus europaeus]. (Braunschweig,
Anzeigen 1746,. St. 11, S. 235.) • Ebenda. (Abgedr. i, J. s. O.
1$8ß; s, 125/6,.' *), " [1383.
Briickmann) [Frans Ernst], Den Vogelfang' mit der Eule be-
, treffend: lFang kleiner Bing -Vögel]. (Braunschweig. Anzeigen
, 174f;, St. 84, 8.1921.), • Ebelida. ' ' ., . [1384.
Br1ickm.aIm, [Franz Ernst], Beschreibung eines Brack - oder
Brachvogels ["Gallinula nivalis" im Herbstu. Frühling bei uns].
(Braunschweig. Anzeigen 17'8, Bt~',92, 8.188L) * Ebenda. [1385.
Briickmann, [Fr&J1li ErnBtj',Von dem Vogel Wittewall oder
" Pyrott [==Pirol, Oriolus galbnla].- (Braunschweig. Anzeigen 1751,
, St.27, ,S.537, vgl. ebenda 1749, Bt. 65~ S~ 1814.) *.Ebenela. [1386.
Küster, E. G., Von der Wanderung' der Schwalben. (Gelehrte
, Beytr. z. d. Braunschw. Anz. Bd. I, 1761, 8t.94, S.745.) • Städt.
,Bib.l. Braunschw. u. Bibl. Wolfenb. , ' [1387.
[Darin die Uebersetzung- eines 'Briefes Peter Collinson's
an Klein; vgl. ebenda 1762, 8. 617.]
St-Pr•••,. Nachricht von dem Falkenfange im Herzogthum Bremen.
(Hannoversches Magazin, Jabrg. IV, 1766, Bt.93, 8.1483 --1488;
Pratje, Altes u. Neues aus den Herzogth. Bremen u. Verden,
Bd. 1,8. 217.) Th. * Stäilt. Billt. Braunsc'hto. ' [1388.
du Boi, J. P., Anzeige von einem besonders schönen Vogel, der
in diesem Herbste bemerkt worden ist. (Gelehrte Beiträge zu
den:Braunschweig. Anzeigen, 1767, Bt.. 97 vom 12.'December,
s. 1'001~ 1006.) - Anmerkungen über e vorstehende Anzeige.
(l1benda, 8. 1006.) * Städt. Bibl. Braunachw. u. Bibl. WoZfenb.
. [OorythU9 Enucleator zu Anfang November 1767 beiHelm-
stedt in Dohnen gefangen.] [1389.
Von einer Menge Vögel, welche sieh im vergangenen Winter in
dem GöttiDgeschen aufgehalten hat. (Hannov. Magaz. 1768,
St. 42.) , , ' [1390.
Otto, [Job. Fr. Wilh. ?], ~bhandlung von ·den Abarten der Kreuz-
schnäbel nebst einigen Anmerkungen über die Anordnung der
Thiere-; (Der, Naturforscher, Halle, Bt.. 12, 1778, S. 92 - 99.)
• NtJt.Mus. Braunsc'hw. [1391.
'J [Nimmt auch auf den Harz u. Göttingen Bezug.]
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[Aves.J [1780-1800]
Hönert, J. W., Etwas vom Fange der wilden Schwimm- und
Sumpfvögel , als einem besonderen Nahrungszweige im Sanct-
JürgenswLande im Herzogthum Bremen. Mit 1 Kupferstich.
(Hannov. Magazin, Bd. XVIII, 1780, St. 26, 27 u. 28, S. 401-
446.) Tl.. . [1392.
Verzeiohniss der Fische. und Vö~el, die in und an der EIbe sich
. aufhalten. (Wittenberg. Wochenbi. Bd, 12, S. 277.) [1393.
[Citirt nach Böhmer's Bibliothec;;J..] .
Köhne, J., Von den verschiedenen Krähen und ihrer Nahrung.
(Hannoversches Magazin, Bd ..XIX, 1781, St..104; Bd. XX, 1782,
St. 48.) Anhang dazu. (Ebenda, Bd. XX, 1782, Bt. 60.) [1394•.
Von besonderen Naturtrieben und Geschicklichkeiten der Vögel.. (Ge-
lehrte Beiträge zu den Braunschw. Anzeigen 1782, St. 58,
S. 465-472.) * BibI,.. Wolfenb. u. Stadt. Bibt. BraunBchw. [1895.
[Handelt auch von 'dem Vorkommen von Beidenschwänsen
und Kreuzschnäbeln bei uns.]
Grandidier, T. lr., .Versuch einer' hessischen Ornithologie. (Hess.
. Beiträge, Frankfurt, Bd. 11, 1786, B. 106-111.) [1396.
v. Moser, G., Ohurv Braunschweigische Verordnung .zur' Ausrot·
tung der Raubvögel aus dem Jahre 1783. (Forstarchiv Bd. X,
1790, 8. 115.) [1397.
Bechstein, Johann Matthäus, Gemeinnützige Naturgeschichte
der Vögel Deutschlands' für allerley Leser, vorzüglich für Forst-
männer, Jugendlehrer und Oekonomen. :Mit Kupfern. Leipzig,
8iegfr. Lebr. Crusius. 3 Bände So. I. Bd. 1791. 11. Bd. 1793.
.Iff. Bd. 1795. *. . [1398.
Naumann, Joh[ann] Andr[eas], Naturgeschichte der Land- und
Wasservögel des nördlichen Deutschlands. 4 Bde. 8°. Köthen
1796 -1817. Mit Kupfertafeln in Folio. t [1399.
N aumann, J oh]ann] Andr[eas], Ausführliche Beschreibung aller
Wald-, Feld.. und Wasservögel, welche sich in den Anhaltini-
sehen Fürstenthümern und einigen anliegenden Gegenden auf-
halten und durchziehen. Leipzig. 8°. t [1400.
Borkhausen, [140m Balthasar], .... Lichthammer und
... Bekker j~n., Teutsche Ornithologie. Naturgeschichte
aller Vögel Deutschlands in naturgetreuen Abbildungen. und
Beschreibungen. Folio. Heft 1 - 21. 1800 -1817;' Heft 22
[etwa 1836]. :- Neue Ausgabe, z. Tb. als Fortsetzung u. d. T.:
Deutsche Ornithologie oder Naturgeschichte aller Vögel Deutsch-
lands .in naturgetreuen Abbildungen und' Beschreibungen. Her-
ausgegeben von Dr.... Be k k er, ... Lieht.hammer, C. W:
ßekker und ... Lembcke. Heft 1 (=Heft22 der Sammlung
[ersten Ausgabe]) bis Heft 22. Mit je 6 Abbildungen gestochen
von C. 8usemihl und unter dessen Aufsicht ausgemalt, Darm-
stadt, Oarl Wilh. Leske. Folio. [Etwa 1836 tf.]. . [lIOl"~
[Bei der n. Ausgabe erschienen die 21 ersten 'Hefte der
I. Ausgabe in umgekehrter Reihenfolge a18 Heft 2' bis 22"
Bei den abgehandelten Arten' wird die Verbi"eitu:nlt',z.Th:
auch in unserem Gebiete, meist geIiau angegeben.] . . ,
Weitsoh, ..., (Profe880r in Balsdshlum], :Beitrag~NaturgescbioP~
der wilden Enten. (Braunschw. 1tIag~zin, 1(400,. St.· 30., B, 4-66
- 470.) • Bibl. WoVenb. u, Städt. BibZ!BraurucAto.' . [1402.




Bechstein, J ohann Jd:atthäuB, Ornithologisches Taschenbuch von
· und, für Deut,sehland oder Beschreibung aller Vögel Deutsch-
· Iands. 3 Bände. SO. Leipzig 1802 --1812. * [1403.
Keyer,. [Beruhard], und (Joh.] Wolf, Taschenbuch der deutschen
· Vögelkunde oder kurze Beschreibung aller Vögel Deutschlands.
, Frankfurt a::M.,Friedrich Wilmans. :Mit illuminirten Kupfern.
'rh. I: Landvögel. 1810v. Wolf. Th. rt. Sumpf· und Wasser·
vögel, 1810 v, Meyer.Th. ID:. Zusätze und Berichtigungen
.: daZU von :ßern·hard Meyer. :Mit einem Tollst. Register über
. das ganze Werk.· Frankfurt B".·M., H. L. Brönner, 1822. • [1404.
Naum&D.l1, J ohrann] ·A.ndr[eas], Naturgeschichte d. Vögel Deutsch-
'lands nach eigenen Erfahrungen entworfen. Durchaus um"
gearbeitet, .systematisch geordnet" sehr vermehrt, vervollst.än-
digt und mit getreu nach. der Natur eigenhändig gezeichneten
und .gestochenen.A.bbildungen aller deutscher Vögel nebst ihren
Hauptverschiedenheiten aufs Neue herausgegeben von dessen
Sohne, Johann Friedrich Naumann. Mit 391 color. Tafeln.-
Th. I - XII. Leipzig, Ernst Fleischer, 1822 - 1844: Th. I,
1822. :Mit 48 color. u. 2 schwarz. Kupfern, XXI! + 516 Seit.;
II (Bd. TI, 1. Abth.), 1822. Mit 30 color. u. 1 schwarz. Kupfer.
.508 Seit.; m (Bd. II, 2. Abth.), 1823. :Mit 15 color. u. 1 schwars.
Kupfer. S. 509 - 996; IV, 1824. Mit 23 color. u.' 1 schwsrs.
Kupf. 508 Seit.; V, 1826. Mit 28. color. u. 1 schwarz, Kupf'.
&04 Seit.;: VI, "18SS. Mit 23 color. Kupf. 614 Seit.; VII,
1834. :Mit 27 color. u. 1 schw. Kupf. 554· Seit.; vm, 1836.
:Mit 27 color. Kupf. 560 Seit.; IX, 1838. :Mit 28 color. u.
1 schwarz. ~upf. 810 Seit.; X, 1840. Mit 31 color. Kupf.
6SS Seit.; XI, 1842. Mit 29 color. Kupf. 771 Seit. - XII,
1844. Mit 32 color. Kupf.. 64:6 Seit. u. 64 Seit. Register. -
Nachträge, Zusätze und Verbesserungen in .Th.. XIll, Heft 1
~. 7, 86 1-466 mit 28 .eolor. Tafeln. 8tuttiarl. Hoffmann,
1846 -1853; [Bchlues-] Heft 8, 8.. 467-486 lbis hierhin VOll
Johann Fl'iedri~hNaumann], un~Fortaetzung u. Schluss
der Nachträge, Zusätze undYerbeeserungen von J. H. Bl.a sf u e ,
Ed. Baldamus u~Fr. Sturm. Mit20 color. Tateln(Taf. 372-
391). 316 Seiten besonders paginirt. 8tuttgart, Hoft'mann, 1860.
• Nat. Mus. B,.auft.8chtc. . . [1405.
. [Das 8. Hef~ bildet den Schluss des XllI. Theiles und des
ganzen Werkes, welches wiederholt die Verbreitung der deut-
- sehen Vögel in unserem Gebiete berührt.]
E'!Jel t earl ~ue:tw.,. Omit~ologische8 Taschenbuch für Preussen
oder Beschreibung der" m Preussen und den umliegenden Ge-
i genden :orkommenden Vögel. Mit 1 Kupfertafel. Köni~sberg
. 1823. 8. L1406.
Br~hm, ·om. L., Lehrbuch der Naturgeschichte aller europäischen
: Vögel. Jena 1823 - 1824. 2 :Bände. 80. • Techn. Hochsen.
)Jraunsckw... . [1407.
Brehm, [Ohr.] 1.., Uebersicht der deutschen Vögelarten. (Oken's
Isis, Bd. XXI, 1828, B. 1268-1285; Beschluss in Bd. xxm, 1830,
8. 985 -1013.) . • BibZ- Wolfenb. U6 ~at. Mus. Braunschw. [1408.
JUmbeck ,. [A. F.], Vorlage eines fraglichen Bastards von Anas
Clangula und :Mergus albellu8 (in demselben Jabre bei Braun-
. schweig geschossenJ. (Bericht der Versamml. d. Naturforsch. u.
: Aerzte su Berlin im· 8ept. 1828 in Oken's Isis, Bd. XXll, 1829,
8. 4Q0-401.) • Bibl. Woifenb. u. Nat. Mus: BrauMcMo. [1409.
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(Ave!.] [1831-1840]
Eimbeck,. [A..F.], Beschreibung eines bisher nicht bekannten sehr
auffallend gebildeten Deutschen Wasservogels, nebst einer ver-
hältnissmässigenAbbildung in halberLebensgrösse. Braunschweig
1829. 40. :Mit 1 Tafel. • Nat. Mus. BraunschUJ. (Auch Oken's
Isis 1831, Bd. XXIV, Heft 3, S. 299 - 301 u. Tafel III.) * Bibl.
WoZfenb. u. Nat. Mus. Brounseln», [1410.
Brehm, Christian Ludwig, Handbuch der Naturgeschichte aller
Vögel Deutschlands etc. Mit 47 illumin. Kupfertafeln. Ilmenau,
, Bernh. Friedr. Voigt, 1831. 8°. 1085 Seiten. * [1411.
Brehm. , [Ohr.] L., Zoologische vorzüglich ornithologische Bemer-
kungen auf einer Reise von Renthendorf nach Berlin im Herbste
1832. (Oken's Isis, 1834, B. 38 - 70.) • Bibl. Wolfenb. u. Nat.
Mus. Braunsch.w.. , .' [1412.
Brehm, [Ohr. L.], Einige Beobachtungen über seltene Vögel vom
Herrn .•. Freyherrn von Seyfferitz auf Ahlsdorf, dem Herrn
[E. Jr.] von Homeyer auf Nerdinund von Brehm.. (Oken's
Isie, 1834, Heft ID,B.24o-254.) * Bibl. WoVenb.u. Nat. Mus.
Brawnscllw. . [1413.
[Darin z. B. über das Vorkommen der Schneeeule in Nord-
deutschland.] .'
Gloger, Constantin Lambert, Vollständiges Handbuch der Natur-
. geschichte der Vögel Europa's mit besonderer Rücksicht auf
Deutschland. Erster [einziger] Theil, die deutschen Land-
vögel enthaltend. Breslau 1834. August Schulz u. Co. 8°.
LVI+ 600 Seiten. * Techn. Hochseh. Braunschso, [1414.
[Erwähnt an einigen Stellen unser Gebiet, Z'. B. Harz
S.. 330.]
Löffler, H., Ueber einheimische Vögel. (Preussische Provinzial-
blätter, Bd. 18, 1837, 8.65-72.) [1415.
Helms, F., Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Der schwarze
Storch. (Hannoversches Magazin, 1838, St. 49.) [1416.
Rimrod, ..., (Pastor in Quenstedt), Ueber Säugethiere, Vögel und
Amphibien der Grafschaft Mansfeld und'des oberen Herzog-
thums Bernburg. (Bericht über die 7. Versamml. d. naturwiss.
Vereins des Harzes zu Alexisbad am 26. Juli 1837 in Oken's
Isis, 1838, S. 108 u. 109.) • Bibl. Wollenb. U.' Nat. Mus. Braun-
8ch:weig. . [1417.
[Der Bericht erwähnt nur Bäugethiere und Vögel.] .
Thienemann, Friedrich AUgUst. Ludwig, .Systematische Dar-
stellung der Fortpflanzung'der Vögel Europas. Mit .A:bbildung der
Eier. Mit[Chr.]Ludwig Brehm und Georg August Wil"helm
Thienemann herausgegeben. 5 Abtheilungen. Mit 28 Illumin,
Kupfertaf. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, [1825 -]1838. 4°.
• Techn. Hoc'hach. Braunac'hw. . [1418.
[~rwähnt bei den Angaben über die Verbreitung und die
Herkunft der abgebildeten Eier auch unser Gebiet.J
X8YBer!ing, A[lexander] Graf, und J[oh]. H[einr].Bl&sius,
Die Wir~ereEuropas. I. Buch. Die unterscheidenden Cha-
ractere. Braunschweig, Fr. Vieweg u. SOhn, 1840. So. 248 Seiten.
[Voraufgeht mit besonderen römischen Seitenzahlen1.-XCVllI:]
8ystemati8Chea 'Verzeichniss der Wirbelthiere Buropas. • ~chn.
HochBeIl. B,.cutl8CAte. [1419.
[Das Werk ist nicht vollendet. Die europäischen Säugoe-
thiere u. Vögel sind allein abgehandelt ; auf die einheimischen
Vorkommnisse öften Bezug genommen.] ~
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[Aves.] [1840 -1846]
Sezekorn, [E.], VorkOlnmen des weissrückigen Bpechtes , Picus
leuconotus B., in Hessen.. (4. Bericht d, Ver. f. Naturk. Kassel
1840, B. 7.) . [1420.
Brehm, [ehr.] L., Vollständige Naturgeschichte der Vögel Deutsch-
lands. (Oken's Isis 1-840, S. 589 - 625, 767 -780.) • BibZ.
. . Wolienb. ' . [1421.
Rimrod, ..., (Pastor in Quenstedt), Säugethiere, Vögel und.A.mphi-
bien in der Grafschaft 14ansfeld und dem Ober - Herzogthume
.A.nhalt-Bemburg. [Bericht d. naturwis8. Vereins d. Harzes f.
d. Jahr 1840/4-1; II. Auß. Wel"nigerode 1856. S.8-12.] .* Techn.
Hochseh. u. Nat. Mus. Braunsch'W. [1422.
[Die Vögel sind' auf B. 9"':'"11 aufgefdhrt.]
Rimrod, ..., (nach den Angaben von W. Saxesen) Nachtrag zu
dem Verzeichnisse der Säugethiere, Vögel und Amp.hibien in
der Grafschaft Mansfeld und dem Ober - Herzogthume Anhalt-
:Bernburg. (Bericht des naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahr
1841/42;·11. Aufl. Wernigerodel856. S.19.) • T~chn.Hochsch.
u. Nat. Mus. Braunschs», [1423.
Rimrod, ...) Ueber Paarung der Vögel. (Bericht des naturwiss.
Vereins des Harzes f. d. Jahr 1841/42; n. Aufl. Wernigerode
1856. S. 20 u, 21.) * Techn. Hochsen. u. Nat. MU8. Braun.sehw.
. [1424.
[Handelt von verschiedenen Vogelarten von Quenstedt.]
Bimrod, ... , Die Strich - und Zugvögel, welche die Grafschaft
Mansfeld und das Ober·Herzogthum AnhaltwBernburg zu pas-
siren pflegen. (Vier Verzeichnisse als Beiträge zur Flora und
Fauna des Harzes. Beilage zu dem Berichte des naturwies.
Vereins des Harzes f. d, Jahr 1841/42.) Nordhausen 1842. [1425.
Sezekorn, E., Ueber ein ungewöhnlich zahlreiches Vorkommen
von Crex pratensis im Herbste d, J.1841 bei Kassel.' .(6. Bericht
d. Vereins e. Naturw. Kassel 1842, 8. 9 -11.) [1426.
Xersting, [B.] , Beobachtungen über einige Zug ..,und,·Btrichvögel
in einer Jagd bei Rinteln im Frühjahr 1843. (8. Bericht des
Vereins f. Naturk. in Kassel 1844; 8. 9-10.) -, [1427.
Xersting, H., A. Landgrebe und E. Sez~orn, Beobachtungen
über Ankunft und Durchgang der Zug - und Strichvögel in
einer Jagd bei Rinteln im Frühjahr 184:3. (8. Bericht d. Vereins
t. Naturk. Kassel 1844, S. 10;·9. 1845, S. 11; 10. 1846, 8. '10;
11. 1847, S. 12; 15. 1867, S. 103.) . [1428.
Xersting, H., Ueber Zug und Winteraufenthaltder Vögel. und die
Witterung8v~rbältnis8e in Rinteln während der FrühJahre 1844,
1845 und 1846. (9. Bericht d. Ver. f. Nat. Kassel 1845, S. 10
und 11. Bericht etc. 1847,~ S. 7) [1429.
Thienemann, Friedrich August Ludwig, Fortpflanzungs-
geschichte der gesammten Vögel nach dem gegenwärtigen
Standpunkte der Wissenschaft. :Mit 100 color. Tafeln. 10 Hefte.
4°. Leipzig; Brookhaus, 1845 - 1856. 432 Seiten.· [1430.
[Erwähnt mehrfach das Gebiet.] .
Bimrod, ..., Reihenfolge der Rückkehr des grössten Theiles unserer
Sommervögel im Frühling, nach zwölfjähriger Beobachtung zu
Quenstedt in der Grafschaft Mansfeld. Bericht· des naturwies.
Vereins d. Harzes t. d. Jahr )845/4-8. S. 8 u. 81 n. 38; 11. Auft.




Kaup, J. J., Monographien der Genera der Falconidae. Mit 2 Tafeln.
(5- Monogra,.phien über die einzelnen Unterfamilien der Tag-
raubvögel in Oken's IBis 1847, Heft 1 -:- 5: I. Falconinae 8. 39
- 80; II. Milvinae B. 83 -121; ill. Accipitrinae ,S.. 161- 211;
IV. Aquilinae S.· 2.1-284:; V. Buteoninae, Nachträge und kri-
tische Uebersicht S. 325~ 384.) - In Sonderabdruck mit Erhal-
tung derSeitenzahlen.und 1 Blatt Druckfehler und Zusätze in
40 erschienen. [Frankfurt· a, M.] lIofbuchdruckerei E. Hecker
in Darmstadt. Techn. Hochsch. Brtiunscllw. [1432.
.[Macht A.ngaben über das Vorkommen in unserem Gebiete
und soll auch die Notiz bringen t dass Tachypetes aquilus
. 1792 bei Hannov. Münden an der Weser erlegt wurde.]
Helm., F., Zur Naturgeschicbte unseres Vaterlandes. Von der
Erhaltung und. Verbreitung der Wälder durch die Vögel.
(Hannoversehes Magazin 1847, Bt.. 18t 17 u. 18.) [1433.
Hartig, [Th.], Cinclus aquaticus an der Bode am Harz. (protokoll
derzoolog. 8eet.·Versamml. am 5. Aug. 184:6 i. d, Bericht des
, naturwis8.Vereina d, Harzes f. d. Jahr 1846/47, B. 6.) • Techn.
HOM8CA. u. Nat. Mus. Braunsc/,w. . '. : [143,.,.
Brehm, O[skar], Naturhistorische Wanderung (Harz) s, unten
Nr. 2059. ,
Brehm, [Ohr.] L., Einige naturhistorische, besonders ornithologi-
sche Bemerkungen auf der Reise nach Köthen. (Oken's Isis
1848, S. 1 - 20.). [1435.
Nau:r:nann, Joh. Fr., Das Vorkommen seltener Vögel in: Anhalt.
(Naumannia, Bd. I, Heft 1, 1849, S. 1 und Heft. 2t . 1850 t 8. 1.)
• Techn. Hoehseh, Braunschw. [1436.
Landau, G., Beiträge zur.Geschichte der Jagd und Falknerei in
Deutschland. Die Geschichte der Jagd und Falknerei 41 beiden
Hessen. Kassel 1849. 80. ,[1437.
Cabanis, J., und Ferd. Reine [jun.], Museum Heinemann. Ver-
zeichniss der ornithologischen Sammlung des Oberamtmann
F. .He i n e auf Gut St. Bernhard. 4 Theile (unvollendet).
Halberstadt 1850 -1863. 80. • Techtl. Hochseh. BraunBch·tc.
[Viele Angaben über Vorkommnisse in unserem Gebiete.
Ein .neues Verzeichniss , das sich auf alle Theile der Samm-
lung erstreckt, ist seit 1887 im Druck und 1890 u. d. T.:
"Nomenclator Musei Heineani" erschienen, 8. u.] [1438.
Naumann, Joh. Friedr., Vorläufige Anzeige der seit 6. 30 und
einigen Jahren in Deutschland vorgekommenen, :früher hier
nicht bemerkten oder übersehenen fremden Drossel- Arten.
(Naumannia, Bd. r, Heft "t B. 1, 1851.)., • Tech,,- Rochseh.
Bratu,l8cluD. [1439.
Schwaab, W., Fauna von Kurhessen. Vögel. Oassel 1851. 4°.
(Einladungsschreiben zu der Schulfeierlichkeit im Lyceum
Fridericianum zu Oassel.) . [1440.
Pralle, W. A:.. E., Ueber den Standort des Horstes des Schreiadlers,
Aquila naevia. [bei Celle] ... (Naumannis, Bd. II t 1852; Heft 1,
S. 27.) • Pechn.HocMelI. BraUMO"tD. . [1'''1.
BaldamuB,E[duard], Verzeichni88 der Btutvögel der Umgegend
von Diebzig. (Naumannia, Bd.: II, 1852, Heft 3,. S. 55 - 58.)
• Techn. HOCMM. B"aufI8c1tD. [1442.
NaUmanD, H., [Der FlUllll'Olmänger. in Anhalt.] (Naumannia,




R1mrod, ••• , 'Angabe der Ankunft einiger Vögel in der Gegend von
Quenstedt., (Naumannia, Bd. II, 1852, Heft 3, S. 19.) *.Techn.
Hochsen. BrauMchw. [1444.
Bimrod, ••• ) (Quenstedt), Einige omithologisehe Wahrnehmungen
, und Bemerkungen. 2. Vorkommen von für die hiesige Gegend
seltenenVögein eto, (Naumannia, Bd. ll, 1852, Heft 3, B. 22
-25.) ,* Pech". Hochsch.Brau'MchtD. . " [1445.
PraUe, W. A. E., Einige oologiseue l{otizen nebst Beobachtungen
über das Eintreffen einiget Vöge1 in der Umgegend von Celle
in Hannover im Frühjabre.1852 und 1853. (Naumannia, Bd. ID,
1853,. 8.30 - 86 n. 399,-' 405.) * Teonn. .Hachse"'. Braunschw.
. '[1446.
Rimrod, •.•. , Ueber bei Vögeln wahrgenommenes Delirium. [Be-
richt des naturwies. Vereins d. Harzes t. a. Jahr 1852, erschie-
nen 1853, S. 10.), * Techn. Hochseh. u. Nat. Mus Braunscnw. [1447.
[Sperlinge bei' Quenstedt.:) '.' . . ,
v, Negelein, C. W., Verzeichniss der im Herzogthum Oldenburg
, vorkommenden, hier brütenden und seltenen Vögel.. (Naumannia,
Bd, llI, 1853, S. 53 - 63; 447 - 449.) Th: • Tl!ch.'il. Hoeheeh:
BraunscAw. '-, [1448.
Naumann, J[oh.] ~[riedr.], Das Frühjahr 1853 und unsere Zug·
vögel In Anhalt.. (Naumannia, Bd. ill, 1853, 8. 353 -382.)
_ * TeeIm. HOCMCh. lkatltfl8'cliNJ. . [1449.
Jutt, A., Meine Beobachtungen über die am Eisleber Salz-Bee vor-
. kommenden Vögel. 2. Aufi. Querfurt, Schmid, 1854. [1450.
HeDnQoke,. (C.], Ueber das Vorkommen und Nisten der Stein-
drossel, Turdus saxatdlis, am .nördlichen llarze.· (Naumannia,
Bd. IV, 1854, 8.325-327.) *. Techn. ·Hoc1&8Ch. Bra1JNlchw. [1451.
Blaaius, [J.] H., Ueber die ~verdi.chtigeDArten" .im Verzeichnisse
der europäischen Vögel. (Naumannia~ ::Ba~:v, '1855~ S. -'80-' 489 ;
VI, 1856, S. 186--:-110.). • Ted.",~ :Hoch.BcA. BrauMchw. [1452.
Piasler, W., Die Brutvögel Anhalt8. (Journal f. Ornithologie,
~a.hrg. 4, 1856, 8. S4~68.) •. 2\!c1I.,,~ Hoch8CIl•.BrtlUtMMto•. [1453.
BlaBiua, ;r.H., Ueber :Sitta europaea .und, Verwandte lauch von
BraUD8chweig]. (Bericht über' die ..X. Versammle d. Deutsch.
Ornithologe Gesel1Bcb. v.. 1856 in derNaumannia~Bd. :VI, 1856 f
S. 483- 440l) • Tee"n. HoMach. B,.aUfiBcÄw. [1454.
Blasiu8, J. H., Ueber -Oerthia fainiliam· und Verwandte lauch
von Braunsehweig]. (Bericht über dieX;Versamml. d. Deutsch.
Ornitholog, Gesellseh. in der Naumannia t Bd. VI, 1856, B. 440
- 474.) * Techn. Hoeh8ch. Bt'aunschtD. [1455.
v. Veltheim, H., Uebersieht des •.. in den Herzoglich Braun-
schweigischen Jagden erlegten 'Vildes. (Verhandl. d. Harzer-
Forst -Vereins _18&5~ ersohienen 1856, B. 22-25; desgI. "in den
Verh. der folgenden Jahre· bis 1864) erschienen bis 1865 U. ano-
nym i. folg. Jahrg.) - . [1456.
Pralle, W. A.. 11., Ueber die :ßier der Anatiden. (Neue Hanno·
versehe Zeit. vom 28. Jan. 1857, Nr. 45.) [1457.
v. Preen, ..., (Offteier in 8chweriD), <Beobachtungen aus .der Vogel-
welt im Sommer 1856. (Naum.annia, Bd. vn', ·tS51, Heft~.I,
8. 1 - 5.) TuAn. Hoclse1.. BrauMc1t1D. , [1458.
'. [Gegend ~on Glienit~ bei Bitzacker in Hannover.]
Thiele, A., Auszüge aus memem Tagebuche. (Naumannia, Bd. VU,
1857, Heft fi,8. 43-52 u•. 178-179.) .; Techn. Hochacl. Bf'aun-
. BCAtoeig. [14b9.
14'1
[Ave&.] , [J 867 -1869]
[Ornithologisches aus Anhalt,' besonders, von Dessau und
Umgegend.]
Thiele, 'A., Einige nidologische und oologische Beobachtungen [aus
Anhalt]. (Naumannia, Bd. VII, 1857, Heft II, S. 52 - 54.)
Techn. ,Hochsch. Braunschw. [1460.
Blasius, J. H., Notizen über Columba oenas etc. [auch von Braun-
schweig]. ,(Naumannia, Bd. VII, 1857, Heft n, 8.180 u. 181.)
,. Techn. 'Hachseh. Brau1lschM. [146 I.
Pissler, W., Beobachtungen über ziehende und brütende Vögel in
Anhalt, im Frühjahr 1857. (Journ. f. Ornithologie 1857, S. 399
- 415.) • Techn. Hoch8Ch~ Braunschw. [1462.
Rimrod, ..., Nachträgliche Berichtigung über das Nisten von Ardea
nycticorax im nördlichen Deutscbland. {Naumannia , Bd. VII,
18~7t'Heft 11, 8. 335.) * Peclm. Hl,OMSD.. B.,.atmsc'kw. [1463.
Brütet bei Quenstedt in der, Grafschaft Mansfeld am
Unterharze.] . . .
v. d.,'Sohulenburg, .... ' Graf', (Amtmann in Hannover), Fringilla
,citrinella [bei Zellerfeld am .Hars]. (Naumannia t Bd. VIII,
1858, 8. 169.)* Techn. Hochscn. Braunsclaut. [146 ••
Keyer, [G. F. W.], (Göttingen), Oatalogus avium 968 pulcherri-
marum ex omnibus terrarum partibus congestarum , quae in
splendidissimis armariis vitro instructis elegantissime dispositae,
Gottingae in aedibus Meyerianis prope speculam astronomicam
.asservantur ibique veneunt. Luneburgi 1858. 8°. [1465.
[Enthält auch hannoversche Vögel; die Sammlung bildet
den Grundstock der vom König Georg V. angekauften Bamm-
lung im Hannoverschen Provinzial-M.useum.]
Blasius, J. H., Vermischte Bemerkungen über zweifelhafte Arten
der Europäischen Vogelfauna. (Naumannia, Bd, Vrn, 1858,
S. 254 - 266.) Techn. Hochsen. B.,.aunsclnlJ. [1466.
[Auch auf Braunschweig bezüglich.]
v. Preen, ... , Beobachtungen in der Vogelwelt im Jahre 1857.
. [Auch von Glienitz.] (NauIDannia, Bd. vm, 1858, 8. 74--78.)
* Techn. Hochseh. BraUUMtD.' [1467.
v. Preen, .... , Ueber die Schleierkäuze. [Auch von Sandenleben etc.]
(Naumannia, 'Bd~ VIII, 1858, 8. 409 - 4:18.) • Pech". Hoehsch.
B,.aunsMw. [1468.
,Giebel, [0. G.], Verzeichniss der in der Gegend bei Halle beobscb-
teten Vögel. (Zeitschr. d, d. ges, Naturwisa.' Bd. XI, 1858,
8. 51.) [200 Arten.] . [1469.
Neunter Jahresbericht der Naturforseh. Gesellschaft zu Hannover
"f. 1858/59,.Hannover 1859.' . [1470.
[Enthält auf 8. 4-6' Ornithologisches; erschien auch in der
Bonplandia, Zeitschr~ f. d. ges, Botanik ete.• Jabrg. VII, 1859.]
Brehm , Christian LUdwig, Ueber das pflegeelterliehe Wesen
mancher Thiere [Vögel]. (Kalender der Natur. Neue Ausgabe
. 1859, S. 140 - 163.) [1471.
He~eckeJ [0.], Ueber Turous 8Uatilis, Bteindrossel [bei Goslar
briitend]. (Berichte des naturwiss. Vereins des Harzes f. die
,Jahre 18S7. u. 1858~ Wernigerode 1859, 8. s.) Te•• Hochsrll.
&8u1I8e1",. . [1472.
P&1181er, W., Etwas" Ornithologisches RUB Anbaltvom Jahre lR5ft.
(Jonrn. f. Ornitbologie,. Jabrg. 7, 1859, 8. 318 n. 819.) Beoh-
aebtungen ••.• ,in Anhalt in den" JAhren 1859/60. (Ebenda
1861, 8. 483.)· ,1868/641 {EbeDda 1865, 8~ 30.) 1865. (Eben.la
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1865, S. '297.) 1866. (Ebenda 1867, 8. 56.) • Techn. Hochscl".
Braumsehso, [1473.
Pralle, W. [A. E.] (Bildeshe im) , Notizen aus meinem Tagebuche.
. (Bericht über die Xnl. Versamml. d;.. Deutsch. Ornitholog.
. Gesellsch. zu 8tuttgart, Sept. 1860, 8. 8a;;~ 89.) • [1474.
[Ueber Vögel der Gegend".] , .:" .
·[Bla&ius, J. H.], Verzeichnis8 der, Vögel Europas. o. J. u. O. 16 B.
einseitig bedruckt. hoch 8°.[1861... Braunsehweig. Anonym.]
• Nat. Mus. Br4un8ch.tD. [1475.
, [Für den Gebrauch im Natm:historischen Museum in Braun-
schwelg gedruckt, nicht im Buchhandel ; dasselbe wurde später
in England neu herausgegeben u. d. T:] '.
Blasius, JLohann] ;E[[einrich], A List of the Birds of Europe.
Reprinted from the German. With the Author's Gorreetions.
Norwich u. London, 1862. 80. * [1476.
Pralle, W. [A. E.]" [Scolopax rusticola in der bergigen Gegend
bei Hildesheim alljährlich brütend.] (Bericht über die XIV. Ver-
samml, d. Deutsch. Ornithologen..Gesellschaft im Waldkater, zu
Halberstadt u..Braunschweig, Sept. 1862, S. 5; auch als Beilage
dem Joum. f. Ornithologie, Jahrg. XI, 1863 beigefügt.) • [1477.
Blasius, RUdolph,Beobachtungen über die Brut- und Zugverhält..
· .nisse der Vögel beiBraunschweig. (Bericht über die XIV. Ver-
samml. d. Deutsch.' Ornithologen ..Gesellschaft etc. 1862.- 8. 87
- 75; auch alsBeilage dem Journ. f. Ornithologie, Jahr@'. XI,
1863 beigefügt.) • . L1478.
[Erstes Verzeichniss der braunschweigischen Vögel.]
Blasius, RUdolph,Die Adler. (Ber. üb. d. XIV. Venamml. d. Deutsch.
Ornithologen-Gesellschaft ete. 1862, 8. 76-106;·aueh a18Beilage
dem Journ. f. Ornithologie, Jabrg. XI; 1863 beigefügt.) • [1479.
[Darin über Aquila naevia bei Braunschweig u. am Harz.]
Baedek~:r:, ~. W.J., Die Eier der europiischenVögel nach der
'. Natur gemalt. Mit einer Besebreibung des Nestbau.ea gemein-
~b8ft1icb bearbeitet mit [Ohr.] L~ Brehm:und W'. Pässler.
Mit 80 Tafeln. Leipzig u. Iserlohn, J. Baedeker,' 1888. Folio.
• Pech. HO,cucl. Br-aunschw. ~ ... '.' ·{t480.
· [Im TeXte beZiehen 'sich besonders dieAngabeDW~Piss-
. ~er, 's b~weilen aufVorkommnisse aus An~alt und v.om'He:~z.]
-NotlZ Uber 8yrrhaptes paradoxus [Vorkommen In unserem GebietJ~
· (Journ. t. Ornithologie 186a, 8. 277.) • Pechn. Hochseh. Bratm~
8clnoeig. [1481.
Braun, ...,: (Fomrath in Bemburg), Zusammenstellung des i. J. 1861
in den Herzoglich Bernburgischen Harzfor&ten· erlegten Wildes,
sowie der daselbst erbeuteten Raubthiere. (Verbandl. des Har-
zer Forst ~VereinS' 1862,· erseh, 1863, 8. 30 u. 81.) Desgl. aus
den folgenden Jahren.. (Ebenda 1863- 1871, erschienen 1864
- 1~72.) " [1482.
Ueber eme Nachtreiher-Colome am Beeburger Bee. (Neue Han-
noversche Zeitung v. 13. August 1883, Nr.374. 8. 1275.) .' [1483.
Wicke, [Wilhelm], Ardea nyctieorax in Hannover. (Journ. f.
Ornithologie 1864, 8. 77.) • Peclm.Hoe1&8ch. .Braunst1ao. [1484.
Blasius, J. H., Das Dunenkleid der Raubvögel. (Journ. f. Ornitho-
logie' 1864, S. 276.) • Techn. Hoehseh.·Braunsc1wo. : [1485.
(Beobachtungen aU8 .der Gegend von :.uraunschweig.]
Blaaius, [J. H.], Ueber das Faustbuhn der. asiatischen Steppe,
Tetrao (Byrrhaptes) psradoxa Pall. Aus' einem Bri~' an den
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Herausgeber vom 10. Juli 1864. (Kritische Blätter von [Pfeil
und] Nördlinger, Bd. 47, Heft 1, S. 218 - 237.) • [1486.
[Giebt auch Nachrichten über das Vorkommen bei Magde-
burg etc.] .
Römer, LFr. Ad.], Staare am Oberharz. (Joum. f. Ornithologie
1864, 8. 314.) * Techn. Hochsch. Brau'nsch'to. [1487.
, [Kurze Notiz über die Einwanderung.]
Sezekorn, E., Verzeichniss der in der Provinz Niederhessen vor-
· kommenden Vögel. (14. Bericht d. Ver. f. Nat. Cassel f. 1862/63,
1864, 8. 29 - 45.) , [1488.
Steinvorth, H., Staare , Hänfling,' Elster. (Jahreshefte d, naturw.
Vereins Lüneburg, Bd. I, 1865, S. 70 - 73.) [1489.
Bteinvorth, H., Ein Mörder und Dieb, wo man ihn nicht sucht.
(Jahreshefte d. naturwies. Vereins Lüneburg, Bd, TI, 1866,
8. 148.)' '[1490.
Altum, B., Kreuzschnäbel in Westfalen. (Jaum. f.· Ornithologie
. . 1866, S. 286.) • Techn. Hochseh.. B,.auMCn.tD. [1491.
,Steinvorth, B., Kormorane im Lüneburglsehen. (Jahreshefte d.
naturwies. Vereins Lüneburg, Bd.m, 1867,. S. 1'8 u. 149.) [1492.
·Schneider, K., Seltene .Vögel in Anhalt. (Journ. f. Ornithologie
1867, S. 233.) • Techn. Hochsch. Braunschu:. [1493.
Schacht, U[einrieh] (Feldrom) , Die Sänger des Teutoburger
, Waldes. (Zoolog. Gart. Jahrg. VIn t 1867, ,S.299-306.) * Techn.
Hochseh. Braunsehso, [1494.
Eggemann, H., Die Saatkrähe, Cernix frugilegua L, (Landwirth-
schaftI. Blätter f. d. Fürstenthum Osnabrück , Jahrg. XVllI,
1867, Nr. 4, 5, 6 u. 8.) [1495.
·Dommes, [Werner], Uebersicht des ... in den administrirten Herr-
schaftlichen Jagden der sämmtlichen Braunschweigischen Ober-
forste erlegten Wildes. (Verh. d. Harzer Forst - Vereins 1867,
erschienen 1868, S. 99 ff.) Desgl. aus den folgenden Jahren,
später anonym. (Ebenda 1868-1875, erschienen 1869-1877.)
, [1496.
·Schacht, H[einrieh] (Feldrom) , Zä.~mungsversuche mit ver-
schiedenen Vögeln. (Zoolog. Gart. Jahrg. IX, 1568; S. 97-111 ;
174 - 177.) • Techn. HocÄ8CA. Braunschw. [1497 .
. Schacht, H[einrioh] (Feldrom), Ungewöhnlich zahlreiches Auf-
treten der Kreuzschnäbel im Jahre 1866. (Zoolog. Gart. Jahrg. X,
1869, B. 31 u. 32.) • Tech",. HochBe"'. BraunsM1D. [1498.
Schacht, H[einrieb] (Feldrom), Die Baukünstler unserer Vögel.
(Zoolog. Gart. Jahrg. X, 1869, B. 40 - 48 j 80 - 84; 97 -102.)
111 Techn. Hachseh. Braunschto. . [1499.
Schacht, H[einrioh] (Feldrom}, Ein Jahr der Beobachtung des
Vogellebens im Teutoburger Walde. (Zoolog. Gart. Jahrg. X,
1869,8.247-251.) - Ein zweites Jahr etc. (Ebenda, Jahrg. XI,
1870, 8. 122 -125:) • Pechn. Hocltscll. Braunschw. 11500.
,Borggreve, B., Die Vogel-Fauna von Norddeutschlsnd. Eine kri-
tische Musterung der europäischen Vogelarten nach dem
Gesichtspunkte Ihrer Verbreitung über das nördliche Deutsch-
land. Berlin, Jul. ,Springer, 1869. • [1501.
BlaaiUB" J. H. [BesreehUng von Borggreve's Vogel·Fauna VOll
Norddeutschland. (Nördlinger's Kritische Blätter, Bd. 52. 1870,
8. '18:;) ... . [1502.




v. Droste" H1Usho:ff, Ferdinand Baron, Eine kritische Muste-
rung der periodischen Wintergäst~ und Irrgäste Deutschlands.
(v. Droste, Bericht über die XVIll. Versamml. d, Deutsch.
Ornithologen-Gesellschaft 1870, S. 62 - 96.) • , [1503.
[Erwähnt auch Vorkommnisse im -Braunschwelglschen und
am Harze.] ,
Baldamus, ae., Eine Brutste~ev?n Branta runna in 1ditte~deutsc~­
land [am salzigen See bei Elsleben]. (Journ. ,I. Ornithologie
1870, S. 278.- 281.), • Tech». Hochseh. Brauftsc1t.1D. [1504.
Bieler, ... , (Forstmeister in Rossla}, Nachweisung über die .Jagd-
Resultate aus der Grafschaft Btolberg- Bossla L: J. 1868. (Ver-
handl. d. Harzer Forst-Vereins 1869, erschienen 1870, S. 83-85.)
DesgI. aus den folgenden Jahren. (Ebenda 1870 -1872, er-
schienen 1871- 1878.) [1505.
Schacht, H[einrich], Die Raub- und Würgvögel des Teutoburger
Waldes. (Zoolog. Garten, Jahrg. XI, 1870, S. 173 -181; 214-
-224.) * Techn. Hochsch. Braunschw. [1506.
Schacht, H[einrichl~ Unsere Höhlenbrüter (bei Feldrom im Teuto~
burger Walde]. tZoolog. Garten, Jahrg. XII, 1871, S. 129-
137; 175 - 183; 201- 204.) • Techn. Hochach. Braun8chw~ [1507.
v, ltfinnigerode, ... , (Borkenhagen) , Sula bassana in Hannover
gefangen [bei Gieboldehausen). (Journ. für Ornithologie 1811,
S. 73.) * Tee"".. Hochseh. Braunschw. [1508.
SchUltz, [Moritz], Ueber das Erlegen von Polyborus vulgaris bei
Harabnrg. (Bitzber., d. Ver. f. Naturw. v, 19. October 1871 im
Brannsehw. Tageblatt v. 22. November 1871, Nr.318, Beilage.) •
'. " . ,[1509.
Borggreve, B., Erster Na~btrag zu meiner Arbeit über "Die
Vogel-Fauna. von Norddeutsehland fl • '(JoUrtl. f. Omtthelogie
1871, S. 210 - 224.) • '.techn. Hoc1f,BCh. Bt-aunsehtc. [1510.
[Enthält grösstentheil$ auch die von J. H. Blasius ge-
gebenen Ergänzungen.]
8ezekorn, [E.], Fringilla. serinus auch in ,Niederhe8senl! ,,(16. bis
lS. Bericht d. Ver. f. Nat.· Cassel t. 1868/71 t B. x.V.).' [1'61t,
Bey, ltugene, Die Orm8voJi.Halle., (Zeitsehr. f. d. ges. Nat1lr'wiss.
Bd. XXXVII, 1871; 8.453 W.) • "Techn .. HocMe"'. BrtiunschtD. 11512.
v. Xoch, Gottlieb, Synopsis der Vögel Deutschlands. Heidelberg,
earl Winter, 1871. . 12°. • Techn. HOCMCh. Braunschw. [1513.
Dresser, H. E., A History of the Birds of Europe including all
the Species inhabiting the Western Palaearctic Region, London
1871 - 1881. 8 Bände. '0. Mit vielen col, Tafeln.· [1514.
[Berücksichtigt vielfach die Fauna von Brauuschweig.]
Giebel, C. G., Thesaurus Ornithologiae. Repertorium der ge-
samraten ornithologlschen Literatur und Nomenclator sämmt-
lieher Gattungen und Arten der Vögel. Nebst Synonymen und
geographischer Verbreitung. 3. Bde. 8°.. Leipzig, F. A. Broek-
haus, I. 1872. 868 Seiten.. (Litteratur und Nomenclator A-C);
11. 1875.' 787 Seiten (D-O); ID.. 1817. 861 Seiten. (p-Z
Appendix,. Re~8ter.) • ,Pechfl., Hoe1uJc.,.. BratVll8ch1D,. [1515.
[Enthält In Bd.· I, z.. Th.. nach FaiUlen geordnet, viele An-
gaben über die Litteratur unseres Gebietes.] "
Beting, Tb. (Seesen}, Der Fischreiher und die 8tern~hnuppen.
(Zoolog. Garten, Jabrg. Xlß t 1872, 8. 141-1'8..) .. Teehtt ..
Hoc11sch. Bra,nflSchtc. ' [läI6.
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Belfng , Th.(Seesen), Ueber zwei Kuckukseier in einem Neste
und den Nestbau der Spechtmeise. (Zoolog. Garten, Jahrg. Xli,
1872, S. 318.) * Teehn, Hoehsch, Brauflschw. [1517.
Schacht, H[einrieb] (Feldrom), Der Zug der Vögel. Mit Berück-
sichtigung des Vogelzuges' im Jahre 1872. (Zoolog. Garten,
Jahrg. XIV, 1873, S. 9M ~ 108. * Techn. Hochseh. Braunsehso,
, '[1518.
Altum, B., Forstzoologie. 11. Bd. Vögel, 1873. 2. Auflage 1880.
I. Bd~ Säugethiere, 1872. 2. Aufl. 1876. 111. Bd. Insecten,
. 1874/75. 2. Aufl. 1881. • Techs», Hoehseh, Braunschso, [1519.
Nehrkorn, [Ad.], Ueber die Fauna, speciell über Säugethiere, Vögel
und Amphibien von Riddagshausen, (Sitzber. d. Ver. f. Nat.
Braunschweig v.. 12. December 1872 im Braunschweiger Tage-
blatt v. 15. Januar 1873, Nr. 12,. Beilage.) * ' [1520.
Müller, "Adolf u.Karl, Die einheimischen Säugethiere und Vögel
. nach ihrem Nutzen und· Schaden in der Land- und Forstwirth-
. schaft. Leipzig, Ernst Keil; 1873. 189 Seiten. 80. • Tee/nI.
, Hochsch. B·raunschw. ' [1521.
v. Droste-Hülsho:ff, Ferd. Baron, "Beiträge zur Vogelfauna von
" . Westfalen und Lippe. (Zoolog. Garten, Jabrg. XIV, 1873,' S. 144.)
• Techn.' Hoehseh, Braunschso, - [1522.
Wiese, [Gustav Ernst Friedrich], Ergänzungen zur Borg g re v e ' •
sehen Vogelfauna. (Grunert u. Leo, Forstliche Blätter 1873.
S. 278.) "Teehn. Hochsch. Braunscluo, (152a.
v. Droste - Hülshoft", Ferd. Baron, Das gemeine Feldhuhn.
[Nitzsche's Illustrirte Jagdzeitung. Jahrg. I, 1873/74, S. 61, 69,
78, 101, 109, 117, 126, 133 t 140; auch im Sonderabdruck er-
schienen. Leipzig 1874. 8u.) * [1524.
Pralle, W. [A. E.], [Ueber die in Hannover gefundenen Eier' von
, Telmatias gallinula.] (Ferd. Ba r o n Droste u. Wilh. Bla-
s i us : Belieht über die XX. Versammlung d. Deutsch. Ornitho-
logen - Gesellschaft zu Braunsehweig im Juni 1873, S. 5.)
Braunschweig 1873. • Nat. Mus. Braunschw. [1525.
Brehm, A... E., Ueber Aegithalus pendulinus in Nord-Deutsehlaud.
, (Journ. f. Ornithologie, 1874, 8. 108 u. 109.) • Teehn. Hochsch.
Braun8c1nc. [1526.
[Dabei wird auch des' von Kre asn e r berichteten Brütens
am Mansfelder See -gedaoht.] .
lliUler, ... , (Oberforstmeister in Wernigerode), Jagd·Ergebnisse
" aus den Gräflich Btolberg-Wernigerödischen Harzforsten in den
Jahren 1872 und 1873. (Verhandlungen> des BanerForst-Ver-
eins, Jabrg. 1874-, Wernigerode 187', 8. 100.) - Später fort-
gesetzt.· , ' "[1527.
, : [Erwähnt auch das Federwild; s. auch 1883.]
v. Berlepsch,.Rans Freiherr, Ornithologische. Notizen aus Kur-
hessen. (Joum. f. Ornithologie, 1815, S. 105 u, 106.) • Techn.
HoeAseh. BrauMchfD. [1528.
[ErwähDt das Vorkommen von Oolymbus glacialis bei
Gertenbaeh, Kr.. Witzenhausen 8. d. W.erra.]
Protokoll der constituirenden Frühjahrs - Versammlung der Allg.
Deutsch. Ornith.> Gesellscb. in Braunsehweig, (JouMl. f. Orni-
thologie, 1875, S..:;U2-349.)' •. Pechn. Hoch8t'A. BrauJ1sc1.,D. [1529.
[Enthält S.348 Notizen über die Brutvögel von Biddagshausen.]
Pralle, [W.,A. E.], Ornithologische Notizen. (Journ. f. Ornithologie,





[Erwähnt das Vorkommen von Aq uila Clanga bei Derne-
burg unweit Hildesheim.]
Pralle, [W. A. E.], Aquila Clanga, sowie Circus cineraceus u~d
cyaneus bei Hildesheim. (W. .\1. R. Bl a s i u s , Bericht über die
XXI. Yersammlung der Deutschen Ornlthologen-Gesellsch., 1875,
S. 21.) • Nat. Mus. Brau,ns'c1l,w.· [1531.
Rey, E[ugene], Verzeichniss der Europäischen Brutvögel und Gäste
, nach den neuesten Brmittelungen, Leipzig 1875. 80. • Techn~
Hochseh. ' Braunschw. [1532.
Schacht, H[einrich],Meine Schwalben, Hirundo rustica. (Zoolog.
, Garten, Jahrg. XVI, 1875, S. 20 - 29.) • Techn. Hoebscl«.
Brau7I.schw. [1533.
Geite!, C[arl], Die zweckmässige Fütterung kleiner freilebender
Vögel in, der Nähe menschlicher Wohnungen im Winter. (Zoolog.
Garten, Jahrg. XVI, 1875, S. 58.) * Pech-no Hochseh, Braunschw.
[Enthält Angaben über das Vorkommen von Vögeln bei
, Blankenburg am Harz.] • . [1534.
Ardea. cinerea in Hannover. (Nitzsche's Illustrirte Jagdzeitung,
Rd. III, 187b, S. 217.) [1535.
v. Riesenthai , 0., Die Raubvögel Deutschlands und des an-
grenzenden :Mitteleuropas. Darstellung,uil4·B~8cbrei1>ung,d_~r
in Deutschland und 'den benachbarten Ländern VOn Xitteleuropa
vorkommenden' Raubvögel." Cassel ,Th. -FisCher. Atlas Folio,
Te~t, 80. In Lieferungen seit 1876. ·Tech7l..lIo~8ch~B,.atl/nsckw.
. ' JAuch unser Gebiet wird bei der Verbreitung besonders
erwähnt.) " [1536.
Schacht, H[einrieb], Zur Schwalbenstatistik. (Zoolog. Garten,
, Jahrg. XVII, 1876" S. ,203 - 204.) .• Techn. Hochsch. Braunschs»,
. . . ' . . ' f1537.
Fels, •. ~, [Bürgermeister in Ballenstedt), Aus. dem Harze. Orni-
thologisches.] (Monatsschrift d. deutsch. Vereins z. Schutze d.
Vogelwelt, Jahrg. I, 1876, S. 69 -.-;. 70.) . [1538.
:pfannenaohmid, E., Die Vermebl'Ullg . der rabenartdgan 'Vögel
_ 'von den letzten Ausläufern des Wesergebirges bis zu den Nie:
derungen der EIDS. (Monatsschrift' des deutsch.: V'ereins , zum
Schutze der Vogelwelt, Jahrg. I,. 1876, S. 111.) , [1539.
Nehrkorn, Ad., Einige Bemerkungen über die Rohrweihe [an den
Biddagshäuser 'I'eichen]. (Omltholog, Centralblatt, .1876, 8. 28
u. 29.) • [1540.
Nehrkorn, Ad., Die Riddagshäuser Teiche [in ornithologischer Be-
ziehung]. '(Journ. f. Ornith. 1876, S. 154 -162.) * [1541.
BlasiuB, R., Brüten des Tannenhäher, Nucifraga caryocataetes, am
Har~. (H. Schalow, Bericht über die Versamml.-d. Allg. Deutsch.
Ornitholog. Gesellach. 1876 im Ornithologischen Centralblatt,.
.1876,. S. ~o.). • , , [1542.
Thlele, [Hemnch], (Allrode), Der Tannenhäher Im Harze brü-
tend. (Journ. f. Ornith. 1876, 8. 364-- 368.) • [1543.
v. Bezlepseh , Ban•. Graf, Lanius minor Lin. in Niederhe8sen
und seinegeogtapbische Verbreitung. (Joum. f. Ornitb. 1876,
S. 380 - 387,.) • , , . [1544.
[Auch im Braunscbweigischen und am Harze.]
Blasius, R., Ueber die europäischen Würger. (Sitzb. d. Ver. t.
, Naturw. Braunschwelg v. 21. Dec. 1876 in d. Braunschlveig.
Anzeigen 1876, Nr. 301.) • [1545.
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[Auch die in unserem Gebiete vorkommenden Arten be-
sonders erwähnt.] .
Heine, [Ferdinand sen.], Monticola saxatilis im Harze ausgebrütet.
(Zeitschr. f. d. ges. Naturw., Bd. L, 3. F .. TI, .1877, .S. 100.) [1546.
Michelsen , E., Nützlichkeit der Saatkrähe. \ (Ornithologisches /
Centralblatt 1877, S. 91- 92.) * ,. [1547.
[Enthält auch Angaben über die Saatkrähen - Colonie bei
Steterburg.] .
Wiistnei, C., Einige biologische Notizen [z. B. über Wespen- .
bussarde , Pernis apivorus , bei Hannover.] (Ornithologi.sches
Centralbl. 1877, S. 34 u. 35.) * [1548.
Schaoht, H[einrieb], Die deutschen Dompfaffen gehen dem Honig
der Schlüsselblumen nicht nach. (Zoolog. Garten, Jahrg. XVIII,
1877, 8. 368- 370.) * Techn: Hochsck. Brautlschw. [1549.
Thienemann,' W., Ein Steppenbewohner in Deutschland. Mit
nna, (Daheim: 1877, Nr. 28, 8. 44a.) • '."' [1550.
[Otis tetrix im Vordringen naoh Thüringen' etc.]
Zur Vogelkunde Deutscblands. Jahresberichte des Ausschusses für
Beobachtungsstationen der VögelDeutschlands : I f. 1876 (Journ.
f. Ornithologie, 1877, 8. 278 - 341); 11 f. 1877 (Ebenda, 1878,
S. 370-436); III f. 1878 (Ebenda, 1880, 8.12-96); IV t. 1879
(Ebenda, 1880,S. 355-4(7); V f. 1880 (Ebenda, 1882, S. 18
-109, Berichtigung S. Il0); VI f. 1881 (Ebenda , 1883, S. 13
-75); VII f. 1882 (Ebenda, 1884, S.I-51); VIII f. 1883
(Ebenda, 1885, S. 225 - ä37) ; IX f. 1884 (Ebenda, 1886, S. 129
- 380); X f. 1885 (Ebenda , 1887, S. 338 -615, Berichtigung
S. 616); XI f. 1886 (Ebenda, 1888, S. 313 ~570.) * [1&51.
. ' [Bericht XII für 1887 ist bis jetzt nicht veröffentlicht und
erscheint vermuthlich ebenda 1891. Sämmtliche Berichte sind
auch in Sonder-Abdruck, die späteren mit besonderem Titel
erschienen. Die Berichte I - 111 sind von An to n Re ich e -
110W, IV-XI von Rudolf.Blasius. redigirt. Verfasst sind
dieselben von einem Ausschuss, der dem Weebsel unterworfen
war. Als AUS8chuBsmitglieder sind. genannt: . A..·Bau (für
den 1. Bericht), G. Frh. v. Berg (10., 11.), R. Bla.sius (1.
bis 11.), R.Böhm (2'1 3~),H. -Büuge r (n.), C~<Deditiuß
(10., 11.), P. Leverkühn '(10., 11.), P. Matschie (19~,: 11.),
A. B. Meyer (10.,,11.), A. Müller' (4. bis 7.), A. Reiehenow
(.1., 2. u. 10., 11.),J.Rohweder (2~ bis 11..), H.· "Sehalow
(1.. bis 4. u. 10.), R. Tancre (6.' bis 9.), B .. Wacke (10., 11.),
A. Walter (8. bis 11.) .und E. Ziemer, (10., 11.). ~: Als
Beobachter und Einsender von Beobachtungen' 8iu~ "in den
Berichten aus unserem Gebiete u. A.•genannt; C.;Ac bill es,
"·Lo.ngelsheim (5., ·6~, 8.), H. BarteIs, Ileenburg a, H. (10.),
A,. Beckmanu, Hannover (10.), Tb. Beling, Seesen (2. bis
11.), Bellerm'snn,Revierrörster in Botbenburg bei Kelbra
(lO.).,W.' Benze, Fürstenberg (10, .11.), H. v. Berlepsch,
WitzenhauSEiD, bezw.,Hann. Münden (1. u. 3.), Berninger,
Bevieridnter in Seega bei Frankenbausen (10.), L.'Bes·tho·rn,
NordbaUsen.(l'O.)~E ..Binder, lJraunschweig (10., 11.), R. Bl a-
si us, Brsnnschweig (S.bis 9.), L. B Ö'Senb erg, Gandersheim
: (11.), Fr. Brackebusch, Gandersheim (11.), C.W.,Th. Busch,
Steterburg. (2.bia.7.;9., 10., 11.), O. Buse h , ~'Rübeland: (10.,
11.), A~ Dege; Lichtenberg (10., 11.), A. D'ie s i ng , F~ten­





W~ Dürking, Holaminden (3., 6., 7., 10:), Fr. Eilers, Wieda
(5. bis 11.), O. Engel, Bremen (10.), C. Ernst, Grund a. Ha:r~
(10.), A. Flechtheim, Brackel(ll.)" E. A~Gellrich, Otte~­
stein (2. bis. 6.,,10., 11.), E. Gerloff, Marienthai (~.), W. Ha~
berlin, Braunlage '(2., 3')1 H. Hillebrecht t Rlnteln ~10.),
. Hintze Candidat in Ambleben (8.), C. Hoffmann, Wleda,
·spä.ter Stadtoldendori (2., B., 11.), Karges, Zinngiesser in
Gandersheim (10.), Kleemann, Mauderode bei Ellrich (10.),
Klippert, Vegesack>(l.) , R. Kohl mann , Vegesack (IO~)~
C. Krebs, Qllerum(3.), L. Künemund, Lauterberg (10.),
Th. de Lamare, Marienthai (1. bis 11.), H. Langerfeldt,
Riddagshausen (2.,4.,6.), Langheld, Forstlehrling in Marien-
"thal (4.), P. Leverkühn, Hildesheim, bezw. Hannover (11.),
A. Lo w e s, Lichtenberg (4.), C. Lüders, Bchiesshaus im Soling
(4. bis 9., 11.), P. Matschie, Andreasbergff t.), F. M.enzel~
Helmstedt (10., 11.), G. Misling, MarienthaI (1.); Aug. Miil-
ler, Halle a. S. (3., 4.), A. Nehrkorn, Riddagshausen (1.,
2., 3.), F. Neubauer, Sehöningen, später Seesen a. H. (2., 8.~
10., 11.), C. N eurath, Vorwohle (1..2., 3., 11.), A. Petry,
TiHeda .(10., 11.), C. Rak e trr andt, Kaierde (8.). H. Rete-
meyer, Harzburg (1. bis- 4.),.R. Riekes, A8se(2., 5.), A. L.
v. Roden, ':Moringen (10., IL)t·Fr. Rose, .Hannover'{lO._l1.),
H. Scha.cht, Feldrom(2., 3., 4.), Sc'heer'enberg, 'Halber-
. stadt! (11.),C. Sch meIz kopf', Bevern (10), H. Schmelz-
kopf, Gebhardshagen, später Tanne (1., 2.,3.), C. Beh u l t z e ,
Golmbacb im Solling (4., 8.), H. Beb wa be, Schöningen (5.),
C. Siemens, Lichtenberg (1. bis 5., 7.), C. Stolze, Stiege,
später HasselfeIde (1., 2., 3., 8., 9., 11.), R. Stoot, Salzgitter
(10., 11.), F. Stuckenbrok, Zorge (6.), H. Thiele, Allrode
(1. bis 11.), H. Timpe, Salder (10.,11.), R. Uhde,'Rübe-
land, später Calvörde (1. bis 5., 7. bis 11.), O. Uhde, Grossen
Rohde (2., 3., 6., 10.), A. Ulrichs, Braunlage (5.), H. W.
Voigt, Braunschweig (10., 11.), A. v. Vultej U8; Walkenried
(1. bie 11.), E. v. Wolfersdorff, Sondersbausen (1., 10., 11.),
O. W. F~ Wo 1rr, Brunsleberfelde (2., 3.,5., 6.).].
Pralle, W. [A..] E., Ueber, die Eier von Loxia curvirostra und
pityopsittacus ,Calamoherpe loeustella , luscinioides und fluvia-
tiliR. (Hannoverscher Courier v.'28. Februar 1877.) [1552.
Kohlmann, R., Die Brutvögel der Umgegend Vegesacks. (Pro-
gramm der Realschule zu Vegesack 1877. Zu erhalten durch
C. Ed. Jantzen~ Vegesack.) Th.·. [1553.
Sohacht, Heinrich, 'Die Vogelwelt des Teutoburger Waldes. Nach
eigenen, Beobachtungen und Erfahrungen dargestellt und ge-
schildert. Mit 92 Zeichnungen von Fr. S p e e h t. Detmold, Meyer,
.1.877. 8°. * " [1554.,
BlulU8, R., Ueber das Brüten der Schnepfen bei Braunschweig.
(Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 22. Novemb. 1877
i? den Braunschweig. Anzeigen v.25. Novemb. 1877.) * [1555.
BlulUB, R., Ue'ber das Auftreten nordischer Vögel und .das Ein-
wandern von Vögeln in Brannsehwedg. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw"
Braunschweig v. 20..Decemb. 1877 in d. Braunschweig. An-
zeigen v.' 23. Decemb. 1877.) • , [1556.
Nehrkorn, (A.], Ueber winterliche, Kranichscbwärme bei Braun-
.sehweig: (8itzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 20. Dec.
1877 in d. Braunschweig Anzeigen v. 23. December 1877.) • (1557.
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Nehrkorn, A.., Späte Kranichzüge [bei Riddagshausen]. (Ornitholog,
· Centralblatt 1878, S. 14.) * , . . [155M.
Nehrkorn, A., Ausnahnlen von der Regel. (Ornitholog.. Centrad-
· blatt 1878, 8. 11.) ... [Vögel an den Riddagshäuser Teichen.] [1559.
Nehrkorn, A., Zur Fortpftanzungsgeschichte des Kukuks,
, (Ornitholog. Centralblatt 1878,. S. 149u,150.] * {1560.
Pralle, W. [A.] E., Uebel' Kuckuckseier. (Neue Hannoversche Zeit.
v. 4. Apl'il 1878 und Hannov. "I'agebl. v. 9. April 1878.) [15.&1.
Pralle, [W. A. E.], Zur Portpflanzungsgeschichte des Kuckuek~.
(Ornitholog. Centralbl. 1878, S. 44 - 46.) ~: Entgegnung und
Nachtrag. (Ebenda S. 124-125; 130 - 132; 137 -138; 158
- 160; 169 - 172 und 1~79, S. 1T- 29.) * , [1[162 ..
[Im .Titel beisst es noch "Nebst einer Abschweifung ZUlU
Meckern der Bekassine",,<loch ist .diese hier später ausgefallen.]
.Pralle, [W. Ä. E.], Zum Leben des Hühnerhabicht~ {F~loo palum-
.barius.bei Hildesheim]. ,Falco ruftpss [bei Bchöppenstedt, Hanno-
ver, Northeim]. (Ornitholog. Oentralbl. ]878, S. 160.)* [1563.
v, Bomeyer, E. F., Die Sanlnl1ungdes Major Kirchhoff auf
Schäferhof. (Ornitholog. Centralbl, 1878, S. 31~)· [1564.
· ,[Vorkoillmlllsse in unserem Gebiete.]
filchacht, ,H[einzieh] (Feldrom) , Die Schlafstätten. unserer Vögel.
(Zoolog. Garten , Jahrg. XIX, 1878, 8. 129 - 1:15, 178 - 184,
204 - 210.) '" Tecbn: Hoehsch, Brauuscluc, . . [J565.
Blasius, R., Ornithologica aus Braunschweig. 1. Eigenthiimliches
Brüten VOll Parus major L. 2. Lanius excubitor L. u, Lanius
major Pall. bei Braunschweig und am Harze. 3. Der Steppen-
weih, Circus pallidus Sykes , brütet bei Braunsc.hweig., (Orni-
thologisches Centralblatt 1878, S. 145 u. 146.) • [1566.
Nehrkorn, A., Zur Mäuseplage [bei Braunschweig]. (Journ. f.
· Ornithologie 1878, S. 848 u. 349.) * '. [1567.
[Nutzen der Krähen. Sumptohreulen bei Braunschweig.]
Wiepken, C. F., Eine kleine ornithologisch Interessante Insel bei
Vegesack [Sal1dplate]. (Journ. f. Ornithologie, -Iahrg, XXYI,
1878, S. 132.) Th: * '" . [1568.
Wiepken, C. F., Seltene .Gäste aus der Vogelwelt ,. welche in
jüngster Zeit Im Herzogthum Oldenburg beobachtet. (Journ. f.
· Ornithologie, Jahrg. XXVI, 1878, S.132 u. 133.) Th. *. [1569.
[Westhoff', Fr..], Notizen über seltene Vögel in Westfale~. (6. Jahres-
bericht d. Westial. Provo -Vereins t. Wiss. u. Kunst t. 1877,
Zoolog. Beetion 1877/78, Münster 1878, S. 14.)* . [1 ;'70•
.Streoker, c. W., Die. im, Obereichsfelde und .bei Mühlhaqsen, be-
sonders aber bei Dingelstädt und Heiligenstadt von mir beob-
achteten Vögel. (Ornitholog. Centralbl. 1879, S. 5-6, ~~10.) *
. .. _. [1571.
V. Berlepsch, [Hans] Graf, Vögel von Schloss Berlepsch bei
, Witzenhausen. (Ornitholog. Ceutralbl. 1879, S. 5~.) * [l5..12~
.Sohacht, U[etnrteh], Die regulären Wandervögel des 'I'eutoburger
Waldes. (Zoologisch. Garten, Jahrg. XX, 1879, S. 199~ 207,
228 - 233.) * Techn. Hockach. Braunschlc. [1573.
Pralle, W. [A..] E., Ueber das Leben des Kuckucks. (Hannoversch.
· Tagebl. v. 31. Januar 1879.) . . [1574.
::a<Shm, R., Zur Eingewöhnung von Nachtigallen. (OrnitbolQg.
Centralbi. 1879, 8. 94.) • ,. [1575.
Blasiu8, Re, Vorkommen., der -Birkhühner bei Braunschweiz.
· (Sitzber. d, Ver. i, Natur,v. Brannschweig v. 18. Dec. 1879 in
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tAves.l [1879 -1881]
a, Brsunschweig. Anzeigen v.23. Dec. 1879; [1.] Jahresbericht
f. 1879/~O, S.44.) * Nat. Mus. u. Techn.Hochsch. Braun8shUJ. [1576.
Domml3s, W~,Ueber Auer- und Birkwild in den Braun8chweigi~chen
. Porstrevieren.. (8itzber. d. VeTo J. Naturw. Braunschweig v,
',18/·Dec.·1 879· in d. Braunschweig. ·Anzeigen v, 23. Dec. 1879;
[1.] Jahresooricht f.· 1879/80, S. '45.) * Techn. Hoch8Ch. u. Nat.
·'Mua. Br"WA8cAw. . '. [1577 •
• tUler~,A.ug.,.lIeine während de~ .Brutzelt' g~m~chten ornitholo-
.: . gis-eh'en Beobachtungen 'am Balzigen See bel·Eltrleben. (Zoolog.
Garten; Jabrg. XXI, 1880, S.20-24, 48-53, 82.w-86.) * Techn.
HOcksch.: Brau1l8chw. . [1578.
Uebersicht des in den administrirten Jagden der Herzogl, Braun-
schweigischen Oberforste Stadtoldendorf und Holzminden in
dem Zeitraume vom 1. März 1878 bis dahin 1879 erlegten
Wildes. (Verhandlungen des Hils-Solling-Forst-Vereins, Jahrg.
1879, Helmstedt 1880, S. 55.) - Desgl. für 1879/80. (Ebenda,
Jahrg. 1880, Berlin 1881, S. 59.) - Desgl. für 1880/81 u.
1881/82. (Ebenda, Jahrg. 1882, Berlin 1883, S. 88 u. 89.) -
Desgl. 1882/83 und 188~. (Ehenda, Jahrg. 1884,8.75 u. 76.-etc.) *
[Erwähnt auch das Federwild.]. '. [1579.
Pralle, W. [A.. :BI.], ZUm Leben einiger Vögel. (29 ..,u"~O .. Jahresber.
d. naturbist. Gesellscb. Hannover f. ] 878-1880, S..62-5:9.)· [1580.
Pralle, W. [A. E.], ,Noch einmal das Meckern der Bekassine. (29.
u.80. Jahresbericht a. nsturhist, Gesellsch. Hannover f. 1~78
-1880, ·S..•••) . [1581.
Mittheilung über das Herzogliche Naturhistorische Museum in Braun-
sehweig. (Braunschw. Tagebl. v. 21. Januar 1880, Nr. 17.) *
[1582.
[Mergus anatarius Eimbeck' von Braunschweig.]
Schacht, HLeinrich], Am Futterplatze. (Ornitholog. Centralbl.
Jahrg. V, 1880, S. 45 - 46, 6:' - 68.) • [1583.
Bimroth, H. J Die Ansiedelung des schwarzen Storches am süd-
lichen Harzrand. (Monatsschriftd. Deutsch. Vereins z. Schutze
d. Vogelwelt 1880, 8. 69.) [1584.
Eisen&ch, [H.], Ueber einen am 16. Oktober 1879. bei Rotenburg
an der Fulda. gefangenen seltenen Vogel, Lestris pomarina Temm.
(26. u. 27. Bericht des Vereins f. Naturkunde zu Cassel f.
1878/80, Oassel 1880, S. 29 u. 30.) * Techn. Hochseh. Braun-
scÄtoeig. [1585.
Blasius, R., Ueber das Vorkommen des schwarzen Storches, Oiconia
nigra L., bei Braunschweig. (Sitzber. d. Ver., f. Naturwies.
Braunschweig v. 30. Decemb. 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen
v. 5. Januar 1881; [2.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 44; Russ'
lais 1881, S. 30 u. 31.) * Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braun...
schweig. [1586.
Blasius, R., Ueber das Vorkommen und Brüten des Steppenweihs,
Circus pallidus, in unserer Gegend. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwi88.
Brannschweig v, 30. Decemb. ]880 in d. Braunschweig. Anzeigen
v. 5. Januar 1881; '[2.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 45· Russ'
Isis 1881, S. 30 u, 31.) * nchn. Hachsek. -u. Nat. Mus.'Braun-
sckweig. [1587.
Brackebusch, [Friedr.], Staare Ende December in Gandersheim.
(9. Jahresbericht d. Westral. Provinz.-Vereins f. WiS8. u. Kunst
t. 1880; Zoolog. Section 1880/81, Münster 1881, 8. 13 n.t4-.)
• Teehn. Hochach. Bratm8c1Mc. . [1588.
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[Aves.] [1881]
Koch, Rudolf, Die Brutvögel des gebirgigen Theiles von West-
. falen, Mit Beiträgen von Engstfeld (Oberlehrer in Siegen),
[Heinrich] Schacht, Bc h r ö d e r (Lehrer in Kalthotf bei
.Iserlohn], [A.] Tenckhoff und [C.] Westho[ff]. (9. Jahresber.
d. Westral. Provinz. - Vereins f. Wiss. und Kunst f. 1880; Zoo-
, logische Section 1880/81, Münster 1881, S. 30 - 40.) • Tecb»:
Hochsch. Braunsduo. [1589.
Uebersieht des in den fiskalischen Jagden der ZUlU Ve.reinsgebiete
gehörenden Kgl. Oberförstereien in dem 'Zeitraume v. 1. April
1779 bis dahin 1880 erlegten Wildes. (Verhandlungen des Hils-
Solling-Porst-Vereins, Jahrg. 1880, Berlin 1881, S.60.) - Desgl.
für 1880/81 u. 1881/82. (Ebenda, ~Tahrg. 1882, Berlin 1883,
S. 90 u. 91.) - Desgl. für ]882/83 u. 1883/84. (Ebenda, Jahrg.
1884, Berlin i885, .8. 77. u. 78. - etc.) * . [1590.
[Erwähnt auch das Federwild.] .
.Schacht, Heinrich, Erscheinungen aus der Vogelwelt des 'I'euto-
burger Waldes im Jahre 1881. (Ornithologisches Oentralblatt,
Jabrg. IV,. 1881, S. 29 u. 30, .44 u. 45, 60 u. 61, 76 u. 77, 92
u. 93, 109 u. 110, 124 u. 125, 141 u. 142, 153 u. 154, 171 u. 172,
187 u. 188; Jabrg. VII, 1882, S. 26 - 27.) * [1591.
Schacht, H[einrichJ (Feldrom), Die Sänger der Nacht. (Monats-
schrift d. Deutsch,· Vereins z. Schutze der Vogelwelt, Jahrg....VI,
1881, S. 37.) . Lla92.
Schacht, H[einrieh] (Feldrom) , Die Rauchschwalbe, Hirundo
rustica. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogel-
welt 1881, S. 204.) - Der Zaunkönig, Troglodytes parvulus.
(Ebenda 1882, S. 29.) - Die Misteldrossel , Turdus viscivorus.
(Ebenda S. 58.) - Die Singdrossel t Turdns musicus. (Ebenda
S. 84.) - Der Gartenrothschwanz, Ruticilla phoenicurus. (Ebenda
S. 141.) - Der Weidenlaubvogel, Phyllopneuste rufa, (Ebenda
S.220.) - Der Kuckuck, Cuculus canorus, (Ebenda S.229.) -
Unsere zwei gelben Bachstelzen. (Ebenda.."18&3, S. 13.) - Unsere
Spötter: I. Bastardnachtigall (Ebenda S. 140); 11.' Bumpfschilf-
sänger (Ebenda S. 172); III. Rothrückiger \Vürger (Ebenda S. 259);
IV. Haubenlerche (Ebenda 8. 259); V.8taar (Ebenda S. 3~S). -
Der Wasserstaar ,Cinclus aquaticus. (Ebenda S. 289.) - Das
Schwarzkehlchen, Pratincola rubicola, (Ebenda. 1884, S. 232.) -
Die Braunelle. (Ebenda 1885, B. 292.)* [1593.
v. Homeyer, E. F., Ornithologische Briefe. Blätter der Erinne-
rung an meine Freunde. Berlin 1881, Theobald· Grieben. 8°.
340 Seiten. * . - ' . [159 •.
[Die Briefe von Oh. L. Brehm, S. 37-90, u. And. berühren
z. Th. die Fauns unseres Gebietes.]
v, Homeyer" E. F., Die Wanderungen der Vögel mit Rücksicht
auf die Züge der Säugethiere t Fi8C~e und Insecten. Leipzig,
Th. Grieben (L. Fernau) , 1881. * Techn. Hoehsd». BraunaclutJ.
[Besonders die wörtlich angeführten Beobachtungen anderer
Autoren haben hie und da Bezug auf unser Gebiet.] [1595.
v. Wolteredor1f, I[m.], (Sondershausen) , Mittheilungen aUB dem
Leben einiger Vögel. (Monatsschrift d, Deutsch. Vereins z.
Schutze d. Vogelwelt 1881, B. 134.). [1596.
Walter, [Ad.] , Sonderbare Erlebni88e auf einer ornithologischen
Excursion. (Monatsschrift d, Deutsch. Vereins z. Schutze d.
Vogelwelt 1881, s. 183.) [1597.
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[Aves.] (1882 -1883]
Walter [Ad.) Kormoran und Blaukel11chf'1l.. (Monatsschrift d.Deni~ch. Ve:'einH z. Sehutze d. Yogelwelt ~ ~82 ~ H. 1 i).) r15P~.
v: Wolfersdorü-, [E.], (SonderHhau~en)~ D~e Vögel all" Hallpf':~\'er­
tilger. (Monatsschrift. d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. \o~el.
welt 1882, S. 171.) (1v9~.
Boeckmann, Fr., Beiträge zur Vogelfauna der Niedereibe. (O~'lll-
thologisch. Centralhl. 18HZ, R. :13- 3[).) * pöut!.
Besthorn, L., Ueber den Kranimetsvogelfaug an, Südhn.rz. (01'1\1-
rhologisch. Cent.ralbl. 1882, 8. 16~.) * [1601.
v: Linstow, [0.], Debel' bei Hameln seltener vorkonunendv Thi.ere
[3 Vögel und 2 Schlangen], (10. -Iahresber. d , We:-;tffi,1. PrOVInz.
Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1881; Zoologtsehe HEI('tion 1~81/82,
Münster 1882; S. 12 - 14.) * Tech.u, Hochsch, Brauusclur, [Hi02.
Mejer, Adolf (Gronau a. d. L.), Beitrag zur Nuturgeschichte des
Acrocephalus palust ris. (Ornithologisches Ot-lrürnlhlRttr 1~82,
S. 14-7 u. 148.) * l160;~.
Bereicherungen des Herzogl. Na.turuistorischen Museums in 'Hra un-
schweig. (Russ' Isis 18~~, 8. :159.) * N(tt. 1\Ju8. Brtuinselur, [1004.
[ErwählJt. werden einig-e Vogelfunde des Gebietes, z. B. (lal-'
Erlegen von Cygnus musicus bei Grünenplan im Hil14.1
Müller, Adolf u. Karl, 'l'hiere der Heimath. Caf'sel, Fischer,
1882. 2 Bände. (1. ßd. Säu~etlliere, 2. Bd. Vögel.} * 'l'erhn.
Hochsch, Bratcnscluc, - 11. Auflage mit. Chromolithographien
nach Original-Aquarellen von C. F. Deiker und Adolf Mül-
l er in Lieferungen. Erschienen ist bereits: Bd. I (1. Buch},
A. AllgemeineI" Theil und B. "'"eHen und Wandel der Sänge-
thiere. :l\Iit 22 Tafeln. Cassel , Tueodor Fiseher , 1890. 4°.
VIII + 217 Seiten. [16(\~.
Blasius, R., U eber unsere europäischen Sumpfmeisen. (Hitzl>er. d.
Ver. f. Naturw. Braunschweig v . 1. Februar 18sa in d. Braun-
schweigtsehen Anzeigen v, I;='.Februar 1883, Nr. ;),8.) * [H106.
Schacht, H[einrieh], Ornithologische Rückblicke auf flas J ahr
1882" (Mouatsschrift d, Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogel-
welt lR~:~, S. 28.) - Nahrung der Tauben. (~~bendaS. 221.) (1607.
Walter, [A.d.' J Noeh einige Bemerkungen und Nahträge zu dem
Aufsatze des Herrn Schacht "DeI" Kuckuck". (l\lonats[O;('.hrift
d. Deutsch. Vereins z. Schutze d, Vogelwelt 1883, 8. 34.) [1608.
v, Wolfersdorff, (E.l, (Ornithologi~che] Mittheilungen aus 8011-
dershausen. (Monat.sschr'ift d. Deutsch. Vereins z. Schutze der
Vogelwelt 1883, S. ~44.) '[1609.
Wi1dst(\nd~- und Abschuss - Verhältnisse in den fiseallschen Forst-
reviren des Herzogthums Anhalt für das Decennium 1872
-1880<81.. (Verhandlungen des Harzer Forst..Vereins , Jahrg.
18~2,." ernigerode 1S83, S. 93 - In;).) * [1610.
[Erwähnt auch das Federwild.]
Nehrmg , A., Die ehemaljge Verbreitung der Scllneehühner in
:Mitt~~leH,·opa. (Mittheilungen d. Ornithnlog. ·Vereins 'Vien,
.Jnhrg-. 7, 18~a, Nr. a, llärz, S. 4:1-45.) * [1611.
Lackowitz, rWilh .." 13iltl~r aus dem Yogellehen Norddeutschlands
und ~t'ilwr NH.('hhal'l~inrll'r. Nach Skizzen von Pa ul M. Rüper
hpölrbvitvt. Berl in, Ehhanlt, 188::3. ~o, (1612.
8eebohm, Henry, A History of Brrtish Birds, with coloured illu-




[Der Verfasser hielt sieh längere Zeit im Braunschweigischen
auf, um die dortigen Vögel in ihren Brutverhältnissen zu
beobachten und hat viele dieser Beobachtungen in ~pin Werk
a ufgenommen.] .
Mejer, Adolf, Die Brutvögel und Gäste der Umgebung Gronaus
in Hannover. (Journ. f. Ornithologie 188;1, S. ;:368-398.) * [16l4.
Blasius, R., Ornithologische Mit theilungen rüber Serinus hort.ulauus,
Ciconia nigra und Picus major bei Bra.unschweig]. (Sitzber. d.
Ver. f. Nat urwiss. Braunschweig Y. 6. Decernb. 18b\3 in de n
Braunschweiz. Anzeigen Y. 16. DeCellIl.l. HH:W~ Kr. 204.)* [un~.
Blastus, R., Rylvia nisoria bei Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f.
Nat.urwiss. Brnunschweig v. 1:-1. Mä.rz IB84 in d. Braunschweiz.
AllzeigPll Y. ~H. Mai 1884.) * [161ö.
Müller, .,. (Ouerforstrneister in \Vernigerode), .Jagdergebnisse der
Gräflich 8tolherg - \V'ernigerödischen Jagdreviere im Jagdjahr .
1. l\(ai 1882/~:'L (Verhalldl. d. Harzer Forst ~ Vereins , -Iahrg.
1883. Anlage 1: Tabelle.) Später fortgesetzt. [1617.
[}~rwähllt auch das Federwild.]
Rey , [Eugene] , Tour nach dem Mausfelder See [Ornithologische
Beobachtungen]. (Monatsschrif't d. Deutsch. Vereins z. Schutze
d. Vug-elwelt 1884~ 8. lß7.) >I; [1618.
Koch, fRud.], Otis t et.rax l die Zwergrruppe , in Westfalen.
(l~. -lahresber. d. Westf', Prnv.·Yereins f. \Vi\:i\s. u. Kunst f. 1883;
Zoolog. Section 1883/84, Münster 1B84, S. 2~.) * Teclin, Hocksch,
Bruiuisclnr, [1619.
Leverkühn, Paul, .Iagdergebnisse aus dem Jahre 18~3. ()lollaf:-:-
schrift d, Deutsch, Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1884, S. 171
~ 1 in.) * [1620.
[Ornithologisches aus HallllOypr.]
Schacht, Heinrich, Dip Feinde unserer Singvögel. (Zoolog. Gnr-
t.en , Jahrg. XXV, IHS4, S. 137-145, 161-171.) * Techn,
Hochsrh. Braunsclur. [1621.
[B(,l'lOIHlers im 11. Artikel werden dip feindlicheu 'r"("g-t'l d.'s
Gebietes abgehandelt.]
Schacht, H[einrieh], Die Bewohner HURereI' Brut kä-ren. H A h-
hand lungeu. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d.
Vogelwelt I~H4, S. 7U - 76, 9~ --.102, It!:l - 187) * fl.,22.
Schacht, Heinrich, Ans dem VOg'f'llehell (lRl" Heimath. Ornithn-
logische Vorträge. Detrnold ItlH;). 8°. * Teeluv. Hochsch, Braun-
scltu·eig. [162:'L
Thienemann, G., Meine erste Bekanntschaft mit dem herüluntt"'n
Eislebener See vor 66 Jahren. (Orl1itll()logi~('hpH.] ()Ionat~~ehrift
d. Deutsch. Vereins z. Schutze der , ....ogelwelt U~~:~, S. 2~h).) *
[1624.
Landois, H., Phalaropus platyrhynrllll~Tenuu., cler platt:-:('hn~\helig'e
'Va~~ertreter, bei Schloss 8tapf'1 lwi Havixb-vk hetlbadltet 11IHl
erlpgt. (13. -Iahresher. d. \Vp~tfal. })I'O". -,~err-ins f. 'Vi~~. n.
Kun~t, f. 1884; Zoolog'. Hf.'etion 18~4-/'R;l, ::\liin~tf'r 18l~Cl, Ho ~6-2i'.)
* Tech.n, Horh!'u~It, Braunsclur, [1ß2:1.
Beling, [Th.] (Hee~en), Fangerzelmisse im Dohnenstieg. (.\1Izem,
Forst- und .Jag'd-~eitung 1~8;), Zpit.sdll". f. Ornith., Ja hrtr. XlI l
l~H~, K. ~R.) * (lö:!n.
Blasius, R., Der Girlitz ~ Serinus hort ulauus [bei Braunschwr-iu
ZUlU Brüten ausgesetzt]. (Zoolo~. Garten, tJahrg. XXVI, llolk:l,
S. 1[l8 u. 1;)9.) • Techn. lIochsch. Braunscluc, [1 ti '27.
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rATes.] [1885 ~ 1886)
Hartert, Ernst·, Die Feinde der Jagd. Eine naturwissensch~ft­
liehe Studie über die dem Wildstande wirklich oder vermeint-
lieb schädlichen Thiere. Mit. Illustrationen. Berlin , Wilh.
Baensch 1885. gr. 8°. * Techn. HQchsch. Braunschto. [1628.
[Enthält Säugethiere und Vögel und Angaben über Vor-
kommen in unserem Gebiet.] ..'
Hartwig, W;., Zum Vogelzuge. (Journ. f. Ornithologie 1885,
· S. 427 - 452.) * . [1629.
[Auch Beobachtungen aus dem Braunschweigischen.]
Walter, [Ad.] Feinde der Höhlenbrüter. (Monats8chr. d. Deutsch.
· Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1886, .S. 22. - [Uebel' Kuckucks-
eier.] (Ebenda 8.46 u. 216.)- Staar und Segler. (Ebenda S. 216.) *
[1630.
Grässner, F. , Noch eine Erinnerung an den salzigen Mansfelder
See und seine Umgebung, [Ornithologisch.] (Monatsschrift d.
Deutsch. Vereins z. Schutze der Vogelw. 1886, S. 26.) * [1631.
Landois , H., Westfalens Thierleben. 11. Die Vögel in Wort und
Bild. Herausgegeben von der, Zoologischen Section für West·
falen und Lippe. Mit 1 Titelbilde, 13 Vollbildern und zahl-
reichen Holzschnitten im Text. 6 Lieferungen in 1 Bd. Pader..
born u. Münster, Ferd. Schöningh, 1886. 8"0., * Teo'Iw6.. Hochsc~.
BrautuJchweig. . ' . ' [1882~
Landois, [H.], Brut..Kolonie von Corvus frugilegus auf der Promenade
· der Stadt Paderborn. (14. Jahresber. d. Westiäl. Provinz.-Vereins
f. Wiss. u. Kunst t. 1885; Zoolog.8ection 1885/86, Münster 1886,
S. 16.) * Techn. Hockse"'. Braunschw.· [163iL
Sc~acht, H[einrich], Friihlingsboten. (Monatsschrift d. Deutsch.
. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1886, S. 21.) - Raubwürger
(Ebenda 8. 76). - Ein zudringlicher Zeisig (Ebenda S. ~49). -
Sperberfang (Ebenda B. 45 u. 1887, 8. 344.) • [1634.
Schacht, H[einrich], Der Zug der Vögel im Frühjahr 1886.
. . [Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z, Schutze d, Vogelwelt
1886, S. 264.] * . [1635.
Koch, R., u. H. Schacht, Falco peregrinus, ein neuer westfälischer
Brutvogel [Brutplatz an den Extemsteinen]. (14. Jahresber. d,
Westiäl. Provinz. - Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1885; Zoolog.
Section 1885/86, Münster 1886, S. 20.) * Techn. Hochsch. Braun-
schweig. . [1636.
Landois, [H.], Circaetus gallicus zu Buldern in Westfalen erlegt.
, (14. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst i,
1885; Zoolog. Section 1885/86, Münster 1886, S. 35 und ebenda
t. 1886, Zoolog. Section 1886/87, Münster 1887, S. 10.) * Techn.
Hochsch. Braunsclw. [1637.
Blasius, R., Ueber. den Wanderzug des Tannhehers, Nucifraga
earyocatactes L., mi Herbst 1885. (Sitzber. d. Ver. t. Naturw.
Braunschweig v. 8. April 1886 in d. Braunschwsig. Anzeigen
v. 16. Juli 1886; Russ' Isis 1887, S. 48; Gefiederte Welt 1887,
Nr. 6 v. 10. Februar, S. 52-54.) * Nat. Mus. Braunsduo. [1638.
1I~iU8, Rud., Der Wande~zug der Tannenheher· durch Europa
im Herbste 1885 und WInter 1885/86. Eine monographische
Studie. Mit. 3 Tafeln I, 11 u. 111. (Ornis, Jahrg. 11, 1886, Heft 4,
S. 437 - 550. • Nat. .iVU8. Braunschw.; auch mit besonderem




Schröder, [R.], Ardetta minuta vom Mühlenthai bei Wernigerode.
(Schriften d. Naturw. Ver. d. Harzes in Wernigerode, Bd. I,
1886, S. 94, Sitzber.) * Teck«. Hochsch, Brauneduo. (1640.
FreseniuB, Robert, Ornithologische Miscellen mit Zusätzen von
P. Leverkübn. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze
d. Vogelwelt 1886, S. 88 - 93.) * [1641.
, rEnthält Notizen über den Harz.]
Fresenius, R[obert], Kleinere [ornithologische] Mittheilungell
vom Harz. (Monat.sschrift 0.. Deutsch. Vereins z. Schutze d.
Vogelwelt 1886, S. 279 - 280.) ,* [1642.
Leverkühn , Paul , Die Tragödien der Nester. (Monatsschrift d.
Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1886, S. 187 - 202) *
[1643.
[Enthält auch Notizen über Vögel Hannovers.]
Leverkühti, Paul, 'Ornithologische Bxcursionen im Frühjahr 1886.
, J. Von Olausthal nach Kiel etc. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins
z. Schutze der Vogelwelt , Jahrg. XI, 1886, S. 24-1, 256, 286,
3"22; auch im Sonder-Abdruck erschienen, 36 Beiten. 80.) * [1644.
[Erwähnt werden Vögel vom Harz, Königslutter , Biddags-
hausen etc.]
Btejneger, Leonhard, On 'I'urdus alpestris and Turdus torquatus,
two distinct Species of European Trushes. (Proceedings of
United States National ::Museum, Washington 1886, p. 365-373.) *
[1645.
[Die in Thüringen und am . Harze u. s, w. vorkommende
Art ist 'I'urdus torquatus im engeren Sinne.]
Blasius, R[udolf] , Ornithologische Mittheilungen: 1. Der Dom-
pfaff, Brutvogel bei Braunschweig. 2. Der diesjährige Wander~
zug der Sperbereule, Sumia nisoria Wolf. etc. (Sitzber. d. Ver-
eins f. Naturwiss. Braunschweig Y. 2. December 1886 in d.
Braunschweig. Anzeigen v. 30. December 1886, Nr. 305; Gefie-
derte Welt 1887, Nr. 10 v. 10. März, 8. 103,,· Nat. Mus. Braun·
schweig; Zeitsehr. f. Ornithologie, Jahrg. XI, 1887, 8. '79 u.
80.) * [1646.
Ackermann , [Karl], Ueber das Fehlen des Sperlings in Altenau
am Harz. (32./33. Bericht des Vereins für Naturk. zu Oassel f.
1884/86, Oassel 1886, S. 25 u, 26.) * Techno HocMM. Braunschw.
[1647.
Thienemann, G., jun., Ein Ausftug nach Halberstadt. (Monats-
schrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d, Vogelwelt 1886,
8. 346.) * [1648.
Rudow, [Ferd.], Vom Nordharz. (Monatsschrift d, Deutsch. Vereiu8
z. Schutze d, Vogelwelt 1886, 8. 34:7.) * [1649.
Rade, E. , Die Entenfange in den Moorheiden VOll Hopsten.
(14. Jahresber. d. West!ä!. Provins.> Vereins f. Wi88. u. Kunst
f. 1885; Zoolog. Beetion 188~/86 t Münster 1886, So SI - 3a.)
• Techn. Hoe"McA. BraunBchtco [1650.
Wendt, ..., (Lehrer), Ueber die in einer alten Braunschweiger
Chronik enthaltene Beschreibung des "Läpsch" oder der" Wehe-
klage". (Journ. f. Ornith. 1886, 8.. 125-126; 8. oben Jahr
1748.). • . [1651.
S • • ,.J.. Ph., Naturbeobachtungen aUB dem Harze [ornithologische].




Leverkühn, Paul, Der ornithologische Nachlass A~olf Mej er's.
Beiträge zur Kenntniss der Avifauna der PrOVInz Hannover.
(Journ.. f. Ornithologie 1887, S. 189 - 212.) * . [1653.
[Gegend von Gronau a. d. L. hauptsächlich.]
Leverk11hn, Paul , Ueber Farbenvarietäten bei Vögeln. I. Aus
· den Museen in Hannover, Harnburg und Kopenhagen, (Journ. f.
. Ornith. 1~87, S. 79 - 86.) * '. [1654.
[Erwähnt auch Vögel unseres Gebietes. 11. s. 1889.] ~
;Fresenius, Ro.b[ert], ,Beobachtungen im Harz im Frühjahr 1887.
. (MonatBschrijt d. Deutsch. Vereins z. Schutze der Vogelwelt
1887,S. 252-25R.) * , [1655~
Walter, [Ad.] , Briefliche Mittheilung. (Monatsschrift d. Deutsch.
Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1687, S. 21). - Zur Schwalben-
· frage. (Ebenda S. 199.) - Das Ueberwintern des Grauwürgers.
(Ebenda S. 300.) - Funde von Kuckuckseiern. (Ebendv B. 369
u. 421.) - Zaunkönignest. (Ebenda S. 422.) * . [1656.
Schacht, Hfeinrieh], Nussheher, (l\lonatsschrift d. Deutsch. Ver-
-eins z, Schutze d. Vogelwelt 1887, s. 341.) - [Andere kleine
Notizen.] Ebenda S. 34H, 373 u. 408.) * [1657.
Schlüter, [Wilh.] jun., Die Beutelmeise , ~githalu8 pendulinus.
'(Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z, Bchutae ·.d.Vogel~eJ~: iJ;8,&1.
S. 348.) * . [f638.
Bchalow, H., Vorkommen von 8trix nis«?,ria' in .. Deutschland.
· (Journ. f. Ornithologie 1887, S. 221.) • [16i>9.
[Berührt auch unser (iebiet.]
Blasius, R., Ueber den vorjährigen Wanderzug der Sperber - Eule
und das Vorkommen von Gallinula chloropus im Winter bei
Braunschweig, (Sitzber. .d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v.
24. März 1887 in .d. Braunsehweig. Anzeigen v. 16. April 1887,
Nr. 88.) *' [1660.
Blasiu8, RUdolf, Mergu8 anatarius, Eimbeck, ein Bastard zwischen
1tIergus albellus, Linne , und Glaucion clangula , Linne. Mono-
graphische Studie. Mit Abbildungen. (Monatsschri~td. Deutsch.
Vereins z. Schutze der Vogelwelt , Jabrg. XII, 1887;' Nr. 14,
S. 377 - 406. :J. Tafeln. *; auch im Sonder-Abdruck erschie-
nen.) * Tethn. Hoehseh: Braunsduc, [1661.
[Abbildung und Beschreibung auch von dem. bei Braun-
. schweig erlegten Original-Exemplar.]
Blasius, R., Ueber den diesjährigen Wanderzug des sibirischen
. . Tannenhehers, Nucifraga earyocatactes leptorhynchus R. Blas,
(Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 27. Oetober 1887,
in den Braunschweig. Anzeigen v. 5. November 1887,· Nr. 260 *;
Zeitsehr. f. Ornithologie, Jahrg. Xl, 1887, S. 186 u. 187.) * [1662.
[Auch Beobachtungen aus unserem Gebiete.]
Blasiu8, RUdolf, Die Vogelwelt der Stadt Braunschweig und ihrer
nächsten Umgebung. (V. Jahresbericht des Ver. f. Naturwiss.
Braunschweig f. 1886/87, 1887, 8. 59-116; auch im Sonder-
Abdruck erschienen.) * Techn. Hochsch; Braunsehso, [1663.
Kat&chie, Paul, Verbreitung der Vögel Deutschlands in karto-
graphischer Darstellung. I. Versuch einer Darstellung der Ver-
breiturig von Corvus corone L., Corvus cornix L. und Corvus
frugilegus L. l\'lit 1 Karte, Tafel 111. (Journ. f. Ornithologie
1887, S. 617) •. .... [1664-.






Hiller, H. (Badersleben), Zwei Kohlmeisen-Krüppel. (Monatsschrift
d. Deutsch. Ver. z. Schutze d. Vogelwelt 1888, S. 131-133.) *
(1665.
v, Woltrersdorft', E., Einiges über die Vogelwelt im W~nter und
Nachwinter 1888~ (Monatsschrift d. Deutsch. Ver. z. Schutze' d.
Vogelwelt 1888, 8. 156~ 158.) • [1666.
. [Aus der Gegend von Sondershausen.]
Schacht, Heinrich, Vogelleben im Winter. (Monatsschrift d.
Deutsch, Ver. z. Schutze d. Vogelwelt 1888, S. 346 - 354, 398
-407.) * , (1667.
LGegend von Feldrom im Teutoburger Walde.].
Syrrhaptes paradoxus bei Schmatzfeld , Grafschaft Wernigerode, im
:Mai 1888 zu 70 Stück. (Braunschweig. Anzeigen 1888 v. 20.Mai.)-
Desgl. bei Lamspringe. (Ebenda 1888 v. 18. Mai 1888, Nr. 116.) -
Desgl. im Lüneburgiscben. (Ebenda. 1888 -v. 26. Mai 1888,
Nr. 122.) *.' [1668.
Holts, LUdw., Ueber ,das Steppenhuhn, Tetrao paradoxus Pall, =
'Syrrhaptes Pallasii Temm. = Syrrbaptes paradoxus m., nebst
Beobachtungen über dasselbe im Freilehen und in der Ge-
fangenschaft. Greifswald. Bamberg, 1888.. So. 31 Seiten. * Teeb«.
Hoebech, Braunsduo. . [1669.
Blasiua, R., Skizze des Wanderzuges der Steppenhühner, Faust-
hühner , Syrrhaptes paradoxus , durch Europa Im Jahre 1888.
Mit 1 Tafel. (Monatsschrift d. Deutsch, Vereins z. Schutze der
Vogelwelt, Jahrg. XIII, 1888, S. :173- 377.) * [1670.
HilIer , H., Das Auftreten des Tannenhehers bei Badersleben in
der Provinz Sachsen. (Monatsschrift d, Deutsch. Vereins z.
Schutze der Vogelwelt, Jahrg. XIII, 1888, S. 383 u. 384.) * [1671.
M:eyer, A..B., und Fr. Helm, Ueber das Vorkommen des Steppen-
huhns in Europa. Anhang zum III. Jahresbericht (1887) der
ornithologischen Beobachtungsstationen im Königreieh Sachsen.
(Abh. u. Ber. d. K. zoolog. u. anthropolog. - ethnogr. Museums,
Dresden 1888/89, Nr. 1.) *' . [1672.
M:eyer, A. B., Ueber das Vorkommen des Steppenhuhns, SyrrbapteB
, paradoxus PalI., in Europa im Ja.hre 1888. (A. Hugo's 'Jagd-
Zeit., Jabrg. 31, Nr. 18, S~ f)2~525 u. Nr. 19, S.558-563.) *
[1673.
BIasius, R., Skizze der diesjährigen Wanderzüge des schlank-
schnäbeligen . Tannenhebers , Nueifragacaryocatactes lepto-
rhynehua, R. Blas., und.des Steppenhuhnes, 8yrrhaptes paradoxua,
PalI. (Sitzber.· .a, Ver. f. Naturwi8& Braunscbweig V.' 22. No-
vember 1888 in d. Braunschwelg, Anzeigen v. 6. December 1888,
Nr. 287; Gefiederte Welt 1889, Nr. 1 u. 2, S.7 u. 16-1'7. • Nat.
Mus. BrauMMw.) ' . (1674~
Stejneger,:L., Review of Japanese Birds VIII. Tlle Nutcracker, Nuci-
fraga earyocatactes macrorhynchus. (Proceed. United Btates
Nat. Hus•. 1888, '8. 4:25~432.)· ..., [1615.
Goldtuss, [0.], Einwanderung vonSyrrhaptes paradoxus in Europa
[auch. Irr.unser Gebiet]. (Zeitscbr. f. Natnrwi88., .Bd. 61, .... r.
Bd. 7, 1888, 8. ",07 8. '408~) * Techn..Hothseh. Brdunsell",. [1676.
Diederich, FraDS, Die geogrsphleebe Verbreitung derecbten
Baben, Corvinae.. :Mit S Karten. (27.-31 .. Jahresbel:icht der
Gesellseh. v. .Freauclen ": d..Naturwissensebalt.eil in Gern 1884
-1888, Gera, 8. 2~187.· 'l'eehfl. HoeA8t'tA. Brlltc1aBe4-w.) ~Aus~
, zugswei«e' ~earbeituDg,mit .gleichem Titel .und 3 Karten in
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3 Artikeln in der ·:Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutee
der Vogelwelt, Jahrg. XIV, 1889, S. 302-308, 334-337, 360
-366.) * [1677.
[Auch auf unser Gebiet bezüglich.]
Diederich, Franz, Die geographische Verbreitung der Elstern,
Genus' Pica , Vieill. Mit 1 Karte. (Ornis, Jahrg. V, 1889,
S. 280 - 332. * Nat. M·us. Bra'WBSchw-. -:- AU8Z. in Naturwiss.
Wochenscbrift, Bd. 4, Nr. 38, S. 302 - 303. *. Peel",~. Hochsck.
Braunschw.) .. [1678.
[Auch auf unser Gebiet bezüglich.]
Blasius , W., Vorkommen von. Aquila. fulva bei Wolfenbüttel.
(Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 20. Dec, 1888
in d. Braunschweig. Anzeigen v. 16. Januar 1889, Nr.13.) *
[1679.
Reichenow, Anton, Syrrhaptes paradoxus in Deutschland 1888.
(Journ. f'. Ornithologie 1889, S. 1·- 32.) * [1680.
[Auch Vorkommnisse unseres Gebietes erwähnt.]
Reichenow, Anton, Systematisches Verzeichniss der Vögel Deutsch-
lands und des angrenzenden Mittel-Europas. Berlin, Verlag der
Linnaea, 1889. 8". 68 Seiten. * [1681.
[Bei den Angaben über die Verbreitung ist auch unser
Gebiet speciell berücksichtigt.] . : :' ~ .,H· . : I;ii,i. ,: t~I
Ueber Gabelweihen und Kreuzschnäbel: im ;:Bta~bweJ:gJ8chen.
(Braunschweiger Ta.geblatt. v. M:ärz'1889; Gefiederte JWelt,
Nr. 14 v. 4. April 1889.) ~ Nat. MUli.: Brauns&nc. [1682.
Leverki.ihn, Pau}, UeberFarbenvarietäten' bei Vögeln. TI. Aus
den Museen in Bremen, Göttingen und Kiel. (Journ. f. Orni-
thologie 1889,8.. 120---.138~) * [1683.
[Bespricht auch einige :Individuen .unseres Gebietes. I. B.
1887 ; .Hl, kommt. hier Dicht InBetracht.]
Leverkühn , Pani, Die. Vögel 'unseres Gartens .in. Hannover.
(MODat88Cbrift d. Deutseh.. Vereins z.. Schutze der Vogelwelt
1889, Nr. 5, S. 126 -135.) * . : ~ .'.. {1684.
Lever1d\hn, Paul, Litterariaehea, über! das Steppenhuhn. .:Zweite
. Revue nebst Original-Mittheilungen .über die .1888er Invasion.
(Monatsschrift· d.. Deutsch. Vereins z. Schutze der Vogelwelt,
Jahrg. XIV, 1889, S. 343 - 351; auch im Sonder ~ Abdruck;
22 Seiten.) * - . · [168&~
We8tho1f, Fr., Zur Avifauna des MÜBsterlandes. Vortrag gehal-
ten auf der JahreSVerBallimlung der Allgem.· Deutschen Orni-
tbolog. Gesellachaft ' zu Münster i. .W. .(Journ. f. Ornitholog.
Jabrg. XXXVII, 1889, S. 205 - 225.) • Techn. Hachseh. Braut}-
8cli1Dtig. [168t}.
Heym, Tb. , Die Vögel Deutschlands nach ihrem Nutzen und
Schaden in tabellarischer Uebersicht. 4°. Wurzen 188't. 1$ ·8~
. . [1887.
Löw8nstein,Albreoht, Das Federwild Oldenburgs, (Weidmann,
Bd, XX, 1889,8. 187 u. 1~5.) 'Pli. • . . ,. t168S.
Schaoht, H. (Feldrom), Nest des Fichtenkreu!scbnabels. (Zoolog.
Garten, Jahrg. XXX, 1889, S..15~) - ~in Finken.~ Ooneert,
(Ebenda, S. 1:>7.) • Tethll.l1ocAsch. BraunscAw.. . {Ul.t~
V. JOeiusorgen, .... , (Amt8geriebtsl"ath in ;Mescbede), Seltene Vögel
bei Brilon und Puderborn. (17. Jahftsber. d. Westial. Provinz.-
Vereins f. Wiss. u. Kunst 'C. 1888; Zoolog. Section 1888/89, Mün-
ster 1889, 8. 49 u. 50.) * Tee/,,,. HocltacA. Bra~n·tle1&tl'. {J890.
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tAves.1 ft889- 1890]
v, König-Warthausen, Freiherr Richard, Die Kreuzschnäbel
und ihre Fortpflanzung. Eine monographische Studie. (Jahres-
hefte des Vereins f. vaterländ. Naturkunde in Württemberg
1889; auch im Sonder-Abdruck; Stuttgart 1889, 51 Seiten.) *
. [1691.
[Auch das Vorkommen in unserem Gebiete; Harzetc. erwähnt.]
Landois, H., Das Steppenhuhn, Syrrhaptes paradoxus Pall., in
Westfalen. (17. Jahresber. d. Westiäl. Provina-Yereins f. Wiss.
u. Kunst f. 1888; Zoolog. Beetion 1888/89; Münster 1889, S. 17
u. 22.) * Techn. Hoehseh; Braunsehso. [1692.
v. Cramm, Freiherr [0.], Zur Einbürgerung von rothen Kardi-
nälen bei Gelber nahe Baddekenstedt. (Gefiederte Welt 1889.
Nr. 46 v. 14. Novemb., S.· 491.) • Nat. Mus. Braunstluc. [1693.
Günther, Ernst, Beobachtungen am "Salzigen' See" bei Eisleben
[ornithologische]. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereiusz. Schutze
d. Vogelwelt, Jahrg. XIV, 1889, S. 348-851.) *. [1694..
eoellter, 0., Ueber den Kolkraben [bei Hann.:MündenJ (Zoolog.
Garten, Jahrg. XXX, 1889, S. 218.) * Techn. HOCMC"'. Braun-
schtceig. [1695.
Keyer, A. B., u. Fr. Helm., Die Wanderungen des Rosenstaares,
Pastor roseus L., nach Europa, speciell die Wanderung im
Jahre 1889. (IV. Jahresbericht 1888 der ornithologischen Beob-
achtungsstation im Königreich Sachsen, Anhang I, S. 136 -14-7;
auch im Sonder-Abdruck. Dresden 1889. 4°.) ,. [1696.
[Darin werden auch die früheren Vorkommnisse im Osten
unseres Gebietes; Anhalt, Thüringen etc., erwähnt.]
v. Cramm, Freiherr [C.], Zur Einbürgerung des rothen Cardinals
[in Oelber bei Baddekenstedt]. (Gefiederte Welt, Jahrg. XIX,
1890, Nr. 21 V. 22. Mai t 8. 227.) * Nat. MU.8. BraufI"e]nc. [1697.
Menzel, F., Versuch einer Vogelfauna von Helmstedt und Un1-
. gebung. (Ornithologisches Jahrbuch 1890, S. 88-94.) * [1698.
Kanzel, F., Zur Vogelwelt des Hilses .und seiner Umgebung. (Orni-
thologische Monatsschrift d, Deutsch. Vereins z. Schutze der
Vogelwelt, Jahrg. XV, 1890, S. 201 - 207.) • [1699.
Holtz, Ludwig , Ueber das Steppenhuhn, Syrrhaptes paradoxus
IB.; und dessen zweite :Masseneinwanderuog in Europa im Jahre
1888. Berlin, R. Friedländer u. Sohn, 1890. 8°. * [1700.
[Macht auch Angaben über Vorkommniue -in . unserem
Gebiete.] .
Siez, E. K.· [I?seudonym (ur ... Zeiske (Landgerichtssecretär in
Osnabrüekj], Birkhahnbalsam grossen Moor bei Vörden. (Osna-
briicker Tageblatt v, 2. März 1890, Nr. 1340.) . [1701.
T. Waoquant·GeoBelleB, Staats, Absonderliehe Nistplätze [von
Vögeln aus unserem Gebiet, von Hameln, Hildesheim, Aerzen etc.].
Theil I. (Ornitholog. Monatsacbrift d. Deutsch..Vereins zum
Schutze d~ Vogelwelt; Jahrg. XV, 1890, S. 108 - 112.) Tb. 11.
(Ebenda. 8. 807 - 310.) *, . [1702.
v. Waoquant[-Geozelles], Staats, Fälle von Albinismus [Weisse
Uferschwalben von Hameln]. (Ornitholog. Monata8chr.ift d.
Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt, J'abrg. XV, 1890,
8. 115.) • [1703.
Zumbusch, CF.], Beiträge zur Vogel· und Säuget.hier-Fauna \Vest-
falena. (Ht Jabresber. d. We8tfäl. Provinz. Verein. t:W.i'ssenscb.
u. Kunst f. 1889; Zoolog. Sect. 1889/VO; Münster 1890, 8. 88
- 93.) • Techn. Hochseh. B,.aun.th1~. [1704,
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Pohlmeier, [V.], Ornithologische.Beobachtungen (hauptsächlich VQIl
Dortmund, einzelne aber auch aus dem Wesergebiete]. (18. Jahres-
belieht d. Westfäl. Vereins f.. Wissens('.h. u. Kunst f. 1889;
Zoolog. Beet. 1889/90, Münster, 18~O, S. 100 - lU2.) * Techn.
Hochsch. Braunsclno, [1705.
Schacht, B[eili.rich] , Am Meisenkasten. (Ornitholog. Monats-
,Hchrift d. Deutsch. Vereins z, Schutze d. Vogelwelt, Jabrg: XV~
18.90, S. 114.) • [1706.
'. ," , [Eigenthümliche Kohlmeisenbrut bei Feldrom im Teuto-
burgar Walde.] .
Schacht ,H[eiDrich], Nussheher (am .Nordfusse des Teutoburger
. .Waldes]. (Ornitbolog. Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z.
. Schutze d. Vogelwelt, Jahrg. XV,. 1890, S. 458.) * , [1707.
BchleUfer, A., (Sumpfrohrsänger, Acrocephalus palustrls bei Det-
mold]. (Ornitholog. Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze
d. Vogelwelt, Jahrg. XV, S. 427) * [1708.
Wiglesworth, L. W., 'rhe Nutcracker breeding on the Hartz
Mountain8. (The Zoologist, V01. XIV, 1890, 8. 388.) * [1709.
Wiglesworth, L. W., Borne Birds nesting Curiosities. (The Zoolo-
gist, VoI. XIV, 18~O, 8. 3H9 - 390.) * . [1710~
[Anas boschas , Podiceps eristatus 11. rubricollis, Circus
aeruginosus bei Biddagshausen.] ".
Barth, Friedrich, Neues aus Braunsohwelg. (Der Vogelliebh"ber.
Blätter t. Vogelkunde. Leipzig, -Iahrg. I, 1890, S. 25 u. 2tl c vom
4. Juni.)' * [1711.
[F'ischadler .bei Riddagshausen, Einbürgerung des Girlitzes,
ebenda und von Leiotbrix bei Braunecbweig.]
Reiohenow, Anton, und Ferdinand Heine, [jnn.], Nomenclator
Musei Heineani ornithölogici, Verzelehniss der Vogel -Sammlung
des Königlichen Oberamtmanns Ferdinand Heine auf Klostergut
St. Burchard vor Halberstadt. Berlin, Friedländer u. Sohn, 1890.
gr. 8°. * Teehn. Hochseh. BraunscA""'. '. [1712~
[Häufige Fundortangaben aus unserem, Gebiet, z. B. vom
Harz.] , .
Mammalia.
Heise, ... , Vom Biber oder Oastor. (Gelehrte Beiträge zu den
Braunschweig. Anzeigen, Bd. 111, 1763, St. 35 - 37, S. 273
~ 292.) * Stq,dt. Bibi, Braunsc}ul'.; Bibi, Wolfenb. [1713.
[Das Vorkommen an der EIbe bei Magdeburg erwähnt.]
Sp .... z, D., G., Etwas Merkwürdiges von Maulwürfen. (Gelehrte
Beiträge zu den Braunschweig, Anzeigen 1773, 8t. 9, 8. 6~
-72.) *. Städt. Bibi. Braunsduo. [Aus den Strelitzer Anzeiger
abgedruckt mit geringer Beziehung.] [1714.
v. Hüpsch, [Joh. Wilh. Karl Ad.] Baron, Beobachtung einer
bisher unbekannten Art von Maulwürfen.. (Der Naturforscher,
St, 3, 1774~S. 98 - 102.) * Nat. Mus. Braunschu'. [17] 5.
o. [Erwä.hnt weisse Maulwürfe aus dem Hannoverschen.] .
Lentln, ..., Etwas über die Haidschnueken im Pürstenthum Lüne-
burg. (Neues Hannoversches Magazin, Jahrg. XII, 1802, St, 31.)
. [1716.
Leisler, J. Pb., Einige Bemerkungen über deutsche Fledermäuse.
. . . (Magß2. d. GeR. Naturforsch. Freunde Berlin , Jahrg. 4, 1810,
. S. 155 - 158.) [1717.
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IMammalia.) [181'1 -184:0J
Neueste Luchsjagd im Harze [am 24. März ~817 bei Wernigerode).
(Wildungen's Feierabende, Jahrg. 1817, S. 211; Hartig's Forst-
u. Jagdarchiv 1817.) [1718.
v. Veltheim, W. Graf, Die letzte Luchsjagd am Harze [Luchs-
jagd am 17. März 1818 im Lautenthaler Revier am Teufels-
berge unweit des Oehrenbrunnens.] (Wildungen's Feierabende,
Jahrg. 1818, S. 164 -185; wieder abgedruckt in den Harzer
Monatsheften 1890, Heft 10, Lfde. Nr. 13, S.163-166. *) [1719.
Zeppenfeldt, ..., Beitrag zur Geschichte der Jägerei, insbesondere
der Wolfsjagden im Hildesheimischen. (Hildesheimer Mitte-
wochenblatt , Jahrg. 11, 1818, Nr. 1 u. 2; J. D. Gerstenberg's
Beiträge zur Hildesheimischen Geschichte, Hildesheim 1829/30,
Bd. 111, 8. 156 -163.) * Städt. stu. Braunsch'lo. [1720.
[Ueber Wölfe, Bären, Luchse u. s, w.]
Kuhl, Heinr., Die teutschen Fledermäuse. Mit 2 Tafeln. (Anna-
len d. Wetter. Gesellsch f. d. ges, Naturkunde, Bd. 4, "N F. Bd. 1,
1819, B. 11 - 49, 185 - 215.) [1721.
Brehm, [Ohr.] L., Quelques observations sur les Chauve-souris et
description de· cinq espeees nouvelles d'Allemagne. (Feruss.
Bull. Scvnat, Tome 14, 1828, p. 250 u. 251.) [1722.
Gloger, Const., Eintheilungund Reihenfolge der in Deutschland
und seinen nördlichen Nachbarländern vorkommenden Fleder-
mäuse. (Oken's Isis 1828, S. 687 - 693.) * Nat. Mus. Braun-
schweig j Bibl, Wolfenb. . [1723.
Gloger, Const. [Lamb.], Bemerkungen über die einheimischen Fleder-
mäuse. (Oken's Isis 1828,8.1113-1124.) * Bibl.lVoljenb. [1724.
v. Meyerinck, [Richard], Ueber eine Bibercolonie im Forstreviere
Grüneberg, Magdeburger Regierungsbezirk. (Verh. d. Gesellsch.
Naturf. Freunde Berlin, Bd. I, 1829.) [1725.
Mehlis, [Ed.], (Clausthai), Hypudaeus hereynicus nov. sp. [Amt-
lieher Belieht über die Versammlung d. Deutsch. Naturforscher
und Aerzte 1830 in Hamburg. Harnburg 1831. 4°.) [1726.
Helms, F., Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Der Mink.
(Hannoversches Magazin 1836, St. 104.) . [1727.
Rimrod, ..., (Pastor in Quenstedt), Ueber Säugethiere, Vögel und
Amphibien der Grafschaft Mansfeld und des oberen Herzogthums
Bernburg. (Bericht über die VersammI. d. naturwiss. Vereins des
Harzes in Alexisbad am 26. Juli 1831 in Oken's Isis 1838, 8. 108
- 109.)' * Nat. Mus. Brau'nschw.; Bibl. Wolfenb. [1728.
" [Ausführlicher nur über Säugethiere und Vögel.)
Xeyserling, A[lex.] Graf, u. J. H. Blasius, Uebersicht der Gat·
tungs.. und Artcharactere der europäischen Fledennäuse. (Areh.
t. Naturgesch. Jahrg. V, 1839, Bd. I, 8. 293 - 331.) * 7'ecltn.
Hoclltsch. B,·aunsch1c. [1729.
[Darin die ersten Besehreibungen von Vesperugo Nathusii
und Nilssonii, letztere vom Harz.] Nachträgliche Bemerkun-
gen dazu. (Ebenda, Jahrg. VI, 1840, Bd. I, 8. 1 -12.)
Blasins , [J. H.], Ueber einige neue Fledernläm;;e. (Bericht über
die 9. Versamml. d. naturwiss. Vereins d. Harzes zu Blanken-
burg 1839 in Oken's Isis 1839, S. 667. Proteeoll später ver-
öffentlicht im Bericht f. d. Jahr 1841/42; 11. Aufl. 1856, S. 16.)
* ~Mn. Hocksch. U. Nat. Mus. Brau'Ilsclnc. [1730.
[Dabei Vesperugo Nil8sonii Keys. u, Blas. vom Harze.]
Berthold, [A. A.], Ueber Haidschnueken. Mit 1 Tafel I. (Oken's
!sis 1840, S. 507.) * BibI. Wo lfenb. [1731.
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Xeyserling, A(lex.] Graf, u. J. H. Blasius, Die Wirbelthiere
Europas. I. Buch: Die unterscheidenden Charactere. Braun-
schweig t Fr. Vieweg u. Sohn, 1840. * Techn. Hocksch. Braun-
schuJmg. . [1732.
[Vorauf geht mit besonderen römischen Seitenzahlen:] Syste-
matisches Verzeicbniss der Wirbelthiere Europa's.
[Das Werk ist nicht vollendet. Die, europäischen Sä uge-
thiere und Vögel sind allein abgehandelt; auf die einhei-
mischen Vorkommnisse, besonders bei Braunschwelg und am
Harz, ist mehrfach, hauptsächlich bei den Fledermäusen, Be-
zug genommen.] ,
Rimrod, ..., (Pastor in Quenstedt), Säugethiere, Vögel und Amphi-
bien in der Grafschaft Mansfeld und dem Oborherzogthum
Anhalt -Bernburg. (Berichte d, naturwies. Ver. d. Harzes f. d.
Jahr 1840/41; 11. Aufl., Wernigerode 1856, S. 8-12.) * Techn.
Hochsen. u. Nat. Mus. Braunsduo. [1733.
[Die Säugethiere sind auf S. 8 u. 9 aufgezählt.]
Blaaius , J. H., Zusammenhang der Flug - und Lebensweise der
Fledermäuse mit ihrer Körperorganisation. (Bericht über die
19. Versamml. Deutsch. Naturforsch. u. Aerzte 1841 zu Braun-
schweig, s. 62.) * [1734.
[Bei der geographischen Verbreitung auch unser Gebiet,
besonders der Harz, erwähnt.]
Rimrod, ..., (Pastor in Quenstedt), Nest von Myoxus muscardinus
zwischen jungen Haselzweigen bei Quenstedt. (Bericht d,
naturwies. Ver. d. Harzes f. s. Jahr 1841/42, 1842; 11. Aufl.,
Wernigel'ode 1856, S. 18.) * Techn. HoclJ9ch. u. Nat. Mus. Brattrn-
8clnveig. . [17:i5.
Rimrod, ..., (nach Angaben von W. Saxesen) Nachtrag zu dem
Verzeichnisse der -Bäugethiere , Vögel und Amphibien in der
Grafschaft ::Mansfeld und im Ober ..Herzogthum Anhalt-Bern-
burg. (Bericht d. naturwiss. Ver. d. H~rze8 f. d. Jahr 1841/42,
1842; 11. Aufl., Wernigerode 1856, B. 19.) • Techn .. HochNCÄ. u.
Nat. Mus. Braunschw. . [1736.
Helms, F., Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes•. ,Der Fisch·
otter. (Hannoversches Magazin 1845, St. 97 u, 98.) [1737.
Helms, F., Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Die Ratte.
(Hannoversches Magazin 1847, Bt. 99 -103.)· [1738.
Blaaius, J. H., Beyträge zur .Kenntnias der Gattung Arvicola und
der deutschen Fledermäuse. (Gelehrte Anz. d. k. bayer. Akad.
d. Wiss. Nr. 13 v, 29. Juli 1853, B. 105 -112 in ''0; Bulletin
Münch. Akad. 1853, Nr. 33, S. 258.) * [1739.
[Erste Beschreibung von Arvicola campestris von Braun-
schweig.]
Blaaiue , J. H., Beschreibung zweier neuer deutscher FledermauB~
arten. (Archiv f. Naturgeschichte, Jahrg. XIX, 1853, Bd. I,
S. il6 - 57.) Auch Sonderabdruck. * Techn. Hochseh. B,.aun-
scl,,"veig. . [1740.
[Zum Schluss auch Angaben über die Verbreitung der
Fledermäuse bei uns.]: '
v•.Veltheim, [H.], Nachwei8ung des im Jagdjahre 18F.2-1853 in
den sämmtllchen Herzoglich Braunschweigischen Jagden ge ..
schossenen Roth-, Reh-, Damm- und Schwarzwildes. (Verhand·
lungen des Harzer Forst ..Verein.s, Jahrg. 1853, Blankenburg




[In den späteren Jahrgängen in' grösserem Umfange fort-
. .gesetat; B. unten. Die Verhandlungen enthalten regelmässig
auch viele andere wichtige Notizen über erlegte Säugethiere.J
:Meyer, ... (Forstmeister in Herzberg), Nachrichten über die Jagd
in demWildmeister-Bezirk Herzberg. (Verh, d. Harzer Forst-
Vereins, Jahrg. 1855, Blankenburg 1856, S. 26-30; vergl.. auch
schon Jahrg. 1853, S. 27 'und für die folgenden Jahre, z. B.
Jahrg. 1862,. Braunschweig 1863, S. 26 u. 27.) * [1742.
v. Hagen, ... (Oberforstmeister in Wernigerode), Nachrichten über
die Jagd in den Gräflich 8tolberg -Wernigerodeschen Forsten.
(Verb. d. Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1855, Blankenburg 1856,
8. 32 - 33.) - Desgl, für die folgenden Jahre, z. B. Jahrg.
1859, Braunschweig 1860, S. 44; J ahrg, 1861, Braunschweig
1862, S. 36; Jahrg. 1862,. Braunschweig 1863, S. 32; Jahrg.
1864, Braunschweig 1865., S. 106; Jahrg. 1865, Braunschweig
~866, S. 38; Jahrg., 1867, Braunechweig 1868, S. 118; Jahrg.
1871, Braunscbweig 1872, S. 60. Anonym, fortgesetzt: Jahrg.
1874, Wernigerode 1874, S. 100.] * [1743.
v. Veltheim, H., Uebersicht des in dem Zeitraume vom 1. März
1854 bis dahin 1855 in den sämmtlichen HerzogL Braunschweig-
schen Jagden erlegten Wildes. (Verb. d. Harzer Forst-Vereins,
Jahrg. 1855, Blankenburg 1856, S. 22 - 25.) - DesgI. für die
folgenden Jahre, z, B. Jahrg. 1859, Braunschweig 1860, S. 41
- 43; Jahrg. 1861, Braunschweig 1862, S. 34 u. 35; Jabrg.1862,
Braunschweig 1863, S. 28 u. 29; Jahrg. 1863, Braunschweig 1864,
S. 79-81; Jahrg. 1864, Braunschweig 1865, S. 101~103; Jahrg.
1865, Braunschweig 1866, S. 34 u. 35 [zuletzt anonym]. • [1744.
Xolenati, F. A., Europa's Chiropteren. (Allgern. deutsche Natur-
historische Zeitung, II, 1856, S. 121-133, 161-192.) * [174-5.
[Giebt specielle Fundplätze unseres Gebietes, Harz etc. an.]
Blasius, J. H., Bemerkungen über neue europäische Säugetbiere.
(Arch. f. Naturgesch., Jahrg. XXII, 1856, Bd. I, S. 258 - 280.)
Auch Sonderabdruck. * 'I'eebn; Hochscb. Braufl.schuJ. [1746.
[Bespricht auch Vorkommnisse bei Braunschweig.]
Blasius, J. H., Naturgeschichte der Säugethiere Deutselflands und
der angrenzenden Länder von l\litteleuropa. Mit 290 Abbil-
dungen im Text. Braunschweig, Priedr. Vieweg u. Sohn, 1857.
[Auch unter dem Titel:] Fauna der Wirbelthiere Deutschlands
und der angrenzenden Länder von Mitteleuropa. I. Band:
Säugethiere. * Techn. Hochseh, Braunschtl'. [1747.
, [Bei den einheimischen Arten die specielle Verbreitung in
unserem Gebiete angegeben, so dass dies Werk als die Haupt-
Grundlage für eine braunschweigtsehe Säugethier . Fauna be-
trachtet werden kann.] , ,
Beling, Th., Ein gehörntes weibliches Reh. (Allgemeine Forst-
und Jag:dzeitung, Jahrg. 1857, S. 79. u. 80.) [1748.
Schlüter, LW.], Vespertilio murinus, auritus und noctula bei Halle.
(Zeitschr. f. d. ges. Naturwies. Bd. X, 1857, S. 550). * [1149.
Rimrod, ... , (Pastor in Quenstedt) Ueber Myoxus nitela , glis,
. avellanarius. (Zeitscbr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XI, 1858; S. 183.) *
[1750.
Giebel, [0. G.], Kleinere Beobachtungen von Pastor Ri m r o d in
Quenstedt. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch., Bd XI, 1858,
S. 183.) * [1751.




Giebel, C. G., Die Säugethiere in, zoologischer ~n~ paläontolo-
giseher Beziehung umfassend dargestellt. Leipzig , A. Abel,
1859. 11. unveränderte Ausgabe ebenda 1859. * Techn. Hochseh-
Bra'ltnschw. . [1752.
[Nimmt auf Braullschweig speciell Bezug in einzelnen Fäl-
len, z. B. bei Arvicola campestris S. 613.]
B[eling], 'Tb., Das Schälen des Rothwildes in den Holzbeständen.
(Allgern. Porst- und Jagdzeitung, Jahrg. 1859, B. 211.) [1753.
Köbius, X., Biber an der Untereibe. (Zoolog. Garten, Jahr~. 111,
1862, 8. 89 u. 90.) * Techn. Hoehseh, Braunschw. L1754.
Braun, ... (Forstrath in Bernburg), Zusammenstellung des im
Jahre 1861 in den Herzogl. Herburgischen (später "Anhal-
fischen ") Harzforsten erlegten Wildes sowie der daselbst er-
beuteten Raubthiere. (Verh. d. Harzer Forst-Vereins, Jahrg.
1862, Braunschweig 1863, S. 30 u.31. Desgl. für die folgenden
Jahre, z. B. Jahrg. 1863, Braunschweig 1864, S. 82 u. 83;
Jabrg. 1864, Braunschweig 1865, 8. 104 u. 105; Jahrg. 1865,
Braunschweig 1866, 8. 36 u. 37; Jahrg. 1867, Braunschweig
1868, S. 111-117; Jahrg. 1869, Braunschweig 1870, S. 76 u.
77; Jabrg. 1871, Braunschweig 1872, S. 57-59. Anonym fort-
gesetzt: Jahrg. 1874, Wernigerode 1874, S. 98 u. 99.) • [1755.
Kohl, J. G.·, Die Haidschnucken im Lüneburgischen. (Nordwest-
deutsche Skizzen, Bd. 11, 1864, S. 1- 27.) [1756.
Auhagen, ... (Forstmeister in Clausthal), Verzeichnis8 des im
Rechnungsjahre 1862/63· in den Königl. Harzforsten abge-
schossenen Wildes. (Verhandl. des Harzer Forst-Vereins, J ahrg.
1863, Braunschweig 1864, S. 78.) * [1757.
Domeyer, ... (Forstrath in Olausthal), Verzeichniss' des im Rech-
nungsjahre 1863 -1864 .in den König!. Hannoverschen Harz-
forsten abgeschossenen Wildes. (Verhandl. des Harzer Forst-
Vereins , Jahrg. 1864, Braunschweig 1865, S. 99.) Desgl. für
das folgende Jahr, Jahrg. 1865, Braunsehweig 1866, B.32. • [1158.
Steinvorth, H., Fischotter. (Jahreshefte d. nat. Ver. Lüneburg,
Bd. r, 1865, S. 70.) ., [1759.
Krause, ..., (Gymnasialdirector in Rostock), Zur Thiergeograpbie
Deutschlands. (Petennann's Geographische Mittbeilungen 1866,
S. 425 U., 426.) • Techn. Hochsch. BraU'II8c1wJ. [1760.
[Unter "Lutra" Lutreola erwähnt er den Nörz, auch in
unserem Gebiet.] .,
Kagerstedt, [Ad. Friedr.], Der Hamster, sein Leben und Wesen.
(Verb. d. Ver. z. Betörder. d, Landwirthschaft zu Bondershausen,
Jahrg. 186&/66, S. 166.) [1761.
Hotrmann, ... (Oberförster in Wippra), Abschuss auf der Ober-
försterei Braunscbwende in den Jahren von 1832 bis inel. 1864.
(Verhandl. d. Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1865, Braunschweig
U366, S. 39.) * [1762.
Giebel, C. [G.], Die im zoologischen Museum der Universität
Halle aufgestellten Bäugetbiere. (Zeitscbr. f. d. ges. Naturwi88~
Bd. 28, 1866, 8.93-134.) * Pechn. Hochseh. Brautl8clnfJ. [1763.
Giebel, [Co G.], Monströses Reh bei Sangerhausen. (Zeitscbr. t.
d. ge~. Naturwi88. Bd. 29, 1887, S. 503-50•.) * TeclUl. Hoc1l8ch.
Braunsclur. . [1784.
Steinvorth, H., SIngende Mä.use. (Jahreshefte d. nat, Ver. Lüne-
burg, B.d. 111, 1867 t S. 144 u, 145.) • [1765.
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Altum, Bernard , Die Säugethiere des Münsterlandet'l in ihren
Lebensverhältnissen nach selbstständigen Beobachtungen und
Erfahrungen. Münster 1867. [1766.
[Auch unter dem Titel:] Fauna der Wirbelthiere des Müuster-
Iandes etc. I. Säugethiere. *
[Macht auch Bemerkungen über die faunistischen Verhält-
nisse unseres Gebietes, des Harzes etc.]
Dammes, [Werner], Uebersicht des in dem Zeitraullle VOID 1. J\lärz
1865 bis dahin 1866 in den administrirten Herrschaftlichen
Jagden der sämmtlichen Braunschweigtscheu Oberforste erleg-
ten Wildes. (Verh. d. Harzer Forst-Vereins, Jahrg.1867, Braun-
schweig 1868, S. 99-103.) DesgI. für die folg. Jahre. (Ebenda
S. 105 -109; Jahrg. 1869, Braunsehweig 1870, S. 65 -75;
Jahrg. 1871, Braunschweig 1872, S. 45 - 55; Jahrg.. 1872,
Wernigerode 1873, S.83-87. Anonym fortgesetzt: Jahrg. 1874,
Wernigerode 1874, S. 87 - 97; Jahrg. 18i5, Wernigerode 1877,
S. 29 - 33.) * . [1767.
Jacobs, Ed., {Mehrere Aufsätze über Bären-Jagden am Harz, er-
schienen ]870 u. 1871, siehe unten, Ausgestorbene Thierwelt.]
* BibL. Wolfenb. [1768.
Bieler, ... (Forstmeister in Rossla), Nachweisung über' die JaKd-
resultate aus der Grafschaft Btolberg v Rossla im Jahre 1867.
(Verh. d. Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1869, Braunschweig 1870,
S. 79 - 81.) Desgl. für die folgenden Jahre. (Ebenda S. 81
-85; Jahrg. 1871, Braunschweig 1872, S. 61-63; Jahrg. 1872,
Wernigerode 1873, S. 89 - 91.) • [1769.
Steinvorth, H., Hausratte und Singmaus. (Jahreshefte d. nat.
Ver. Lüneburg, Bd. VI f. 1868/69, 1870, S. 134: u. 135.) [1770.
Altum, Bernard, Forstzoologie. I. Bd. Säugethiere 1872. 2. Aufl.
1876. [11. Bd. Vögel; 111. Bd. Insecten, s, dort.] 8°. * Teehn,
Hochsch. Bra'ltllsch1t~. [1771.
Geitel , [earl], Myoxus nitela Sb. im Bchimmerwalde. (Verh. <1.
Harzer Forst-Vereins 1872, erschienen 1873, 8. 46.)· [1772.
Beting, Th., Ueber Abspriinge bei Fichten. (Forstliche Blätter
von Grunert und Leo, Jahrg. 1872, S. 161- 16~1.) * Teehs»,
Hochseilt. Braunsehs». [1773.
[Das Eichhörnchen wird als Veranlasser der fraglichen
Absprünge hingestellt. Weiteres 8. Baur's Monatsschrift für
Forst und Jagdwesen, Jahrg. 1874, 8. 279.]
Beling, Th., Ueber den Iltis' als Verursacher der Sternschnuppen-
Gallerte. (Zoolog. Garten, Jabrg. 1872, B. 284.) * Techn.
Hockl'lch. Braunsclno. [1774:
Beling, [Tb.], Die Feldmaus als Nadelholzcultur ..Besehädigerin.
(Forstliche Blätter von Grunert und Leo, Jahr~. 1873, S. 328
- 329.) * ,Techn. Hoehseh, Brtninsdno, [1775.
Nehrkorn, [Ad.], Ueber die Fauna, speciell über Säugetbiere. Vögel
und Amphibien von Riddagshausen. (Sitzber. (1. Ver. f. Nat,
Braunschweig v. 12. December 1872 im Braunschweiger Tage-
blatt v. 15. Januar 1873, Nr. 12, Beilage.) * [1776.
Nehrkorn, [Ad.], Ueber ein weisses Exemplar von Arvicola arvalis,
(8itzber. d. Ver. f. Nat. Braunschweig v, 2. Jall~ar 1873 im
Braunschweiger Tageblatt v. 30. Januar 1873, Nr.25, Beilage.) *
[1777 •
• ane-, Adolf U. :Karl, Die einheimischen Säugetbiere und Vög-el
nach ihrem Nutzen und Schaden in der Land- und Porstwirth-
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schaft. Leipzig, Ernst Keil, 1873. 8°. 189 Seiten. * Techn.
Hochseh. Braunschs»: [1778.
v, Brakel, ... Freiherr, (Landrath .in lladerborn)~ Mäusefrass im
Kreise Paderborn. (2. Jahresbencht d. Westfal. Provo - Ver. f.
Wiss. U. Kunst f. 1873; Zoolog. Seetion 1873/74, Münster 1874,
S. 32- 34.) * [1779.
Jacobs, Ed., Wolfsjagd bei Veckenstedt 1540. (Zeitschr. d. Bars-
:Vereins f. Geschichte etc., Bd. 7, 1874, S. 31.) *Billt. Wolfenb. [1780.
Beling, Th., Die Erdmast. (Judeich's Forst· u. Jagdkalender auf
das Jahr 1874, Tb. II, ·S. 44 - 56.) [1781.
[Nahrung der Wildschweine im Winter.]
Beling, [Th.], Aus dem Leben des Dachses. (Baur's Monatsschrift
f. Forst- und Jagdwesen t Jahrg. 1875, S. 516-528.) • Techn.
Hocheeh, Braunschw. [1782.
Schwarze Rehe in Hannover. (Nitzsche's Illustrirte Jagdzeitung,
Bd. 111, 1875, S. 215.) * [1783.
Pieler, ..., (Professor in Arnsberg), Aus den Acten der Kurfürstlichen
Regierung zu Arnsberg, Otter- und Biberfang im Herzogthum
Westfalen betr. de anno 1800. Zu Himmelpforten etc. bis 1840.
(3. Jahresber. 11. Westfäl, Provinz.-Ver. f. Wiss. u. Kunst f. 1874;
Zoolog. Section, 187417f!, Münster 1875, S. 47 - 51.) * [\784.
Steinvorth, H., Hausratte und Wanderratte in Lüneburg. (Jahres-
hefte d. nat. Ver. Lüneburg, Bd. VI f. 1872/73, 1876, 8. 203
- 205) (1785.
Beling, . [Tb.], Fledermaus um die :Mitte des Tages im Freien.
(Zoolog. Garten, Jahrg. 17, 1876, S.261.) * Techn. Rochsch.
Braullschtc. [1786.
Biber zwischen Grielfo und Koswig. (Zoolog. Garten, Jabrg. 18,
" 1877, 8. 404.) * Techn. llochach. B.,.attnschw. [1787.
Krause, G., Wölfe in Anbalt. (Mitth. d. Ver. f. Anhalt. Geschichte I,
1877, S. 650 - 652.) [l788.
Schacht, H[einrich], (Feldrom) Aus dem Leben des Dachses.
(Zoolog. Garten, Jabrg.18, 1877, S. 302---306) • Techn. Hoenscb,
BraunBchw. [1789.
Beling, Th., Die sogenannte Ringelkrankheit der Waldbäume und
ihre Ursache. (Tharander forstliches Jahrbuch"; Bd. ·XXVI1I,
1878.) [1790.
[Theilweise auf Nagethiere zurückgeführt.]
Blasius, Wilh., Hauskatze und Wildkatze. Mit Holzschnitt-Abbil-
dungen. (0. v. Riesenthai: Aus Wald und Haide , Bd. 11,
Nr. 1 v. 1. April 1878, S. 8 -:-13.) * [1791.
(Darin Mittheilungen über Wildkatzen und .verwilderte
Hauskatzen des Gebietes.]
Blasius, Wilh. ,Ueber Wild - und Hauskatzen. (Sitzber. d. Ver.
f. Naturwi88. Braunschweig v. 11. April 1878 in d. Braunschw.
Anzeigen v. 14. April 1878.) • [17"92.
[Auch Angaben über Vorkommnisse in der Gegend.)
BlasiuB, W., Eine seltene Jagdbeute, Ovis Tragelaphus Ouv., das
lIähnenschaf oder der afrik'anische Mufflon. Mit Holzschnitt-
Abbildungen. (0.. v, Riesentbal: Aus Wald und Haide,
Bd. 111, 1878, Nr. 1-3, 8.2-5,22-27; auchIm Sonder..
Abdruck, Trier, Linz, 1878. SO. * Techn. HochBch. Braullschw.) [1793.
(Bei Greene-Kreiensen erlegt.]
Brauns, [Fritz] , Ueber das Braunschweigische Pferd. (Sitzber.
d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 7. November 1878" in d. ....;i<.
Braunschweig. Anzeigen v. 10. November 1878.)· [1794.
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Za.hmes Reh bei Goslar. (Zoolog. Garten, Jahrg. XIX, 1878, S. 382.)
* Techn. Hochsch. Brawnsdno. [1795.
Fries, S[iegmund] (Göttingen) , Ueber die Fortpflanzung der ein-
heimischen Cbiropteren. (Göttinger Nachlichten 18'79, Nr. 11;
Zoolog. Anzeig. Jahrg. II, 1879, S. 355"-357.) * Nat. Mus.
Braunschw.... f1796.
Nehring, [A.] ,Hermelin mit neun Jungen bei Wolfenbüttel.
. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 52. 1879, S. 486.) * [1797.
Biber in der EIbe bei Wittenberg. (Zoolog. Garten, J ahrg. XX,
1879, 8. 127.) * Techn. Hochseh, Braumsduo, [179tL
Die Senner, wilde Pferde, in der Haide am Teutoburger Walde.
(Gartenlaube 1879, Nr. 14, S. 239.) • - [1799.
Nehring, A., Zum Zahnsystem der Myoxinen. (Zeitsehr. f. d, ges.
Naturwies. Bd. LIIt 3. F. IV, 1879, 8. 736 - 740.) * [1800.[Enthält Angaben über das Vorkommen von Myoxus glitl
an der Asse.]
Ueber "die letzten Wölfe von Braunschweig. (Braunschweig. An-
zeigen v. 13. März 1879, Nr. 61; vergl. auch ebenda Nt 54.) ".
" [1801.
Ueber interessante zoologische Stücke des Naturhistorischen Museums
in Braunschweig. (Braunschweiger Tageblatt v. 21. Januar
1880, Nr. 17.) * [1802.
[Besonders über einheimische Säugethier-Skelette: Luchs,
Vielfrass; die Notiz über letzteres ist jedoch unrichtig.]
Befing , Th. (Beesen}, Beschädigungen des Waldea durch l\läuse
im Winter 1878/79. (Baur's Forstwissenschaftliches Central-
blatt 1880, S. 365.) [1803.
Müller, ... (Forstrath in Wernig-erode), -Iagdergebnisse aus den
Gräflich Stolberg-W ernigerödischen Harzforsten im Jahre 1877.
(Verh. d. Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1879, Wernigerode 1880,
Anlagen S. 12,) - Derselbe veröffentlichte in einer Tabelle:
. "Jagd ~ Ergebnisse der Gräft. 8tolberg- Wernigerödischen Jagd-
reviere. im Jagdjahr 1. Mai 1882/83". (Ebenda, Jahrg. 18~~~,
Wernigerode LI 884] , Anlage I), desgl. für 1. Mai 1884/~5.
(Ebenda, Jahrg. 1885 t Wernigerode 1886t S. 129.) etc. • [1804.
Reuss, [earl] (Oberförster in Goslar}, Jagd-Ergebnisse und Wild-
bestand in der Stadtforst Goslar 1878 bis 1879. (Verbandl. des
Harzer Forst-Vereins, Jabrg. 1879, Werlligerode 1880 t Anlagen
S. 13; vergl. auch kurze anonyme Angaben in den vorigen
Jahrgängen.) * [1805.
Uebersicht des in den administrirten Ja~den der (zum Vereinsg-elJiete
gehörenden) Herzogl, Braunschweigischen Oberforste Stadtelden-
dorf und Holzruinden in dem Zeitraume vom 1. März 1878 bis
dahin 1879 erlegten Wildes. (Verhandlungen des Hils- Solling-
Forst- Vereins, Jahrg. 1879, Helmstedt 1880, S. 55.) - Desgl.
vom 1. März 1879 bis dahin 1880. (Ebenda, Jahrg. 1880, Ber-
lin 1881, S. 59.) - Desgl. für 1880/81 und 1881/82. (Ebenda,
Jahrg. 1882, Berli·n 1883, 8. 88 u. 89.) - DesgI. für 1882/83
und das Kalenderjahr 1883. (Bbenda, Jahrg. 1884-, Berlin 1885,
B. 75 u. 76.) - etc. .' [1806.
Uebersicht des in denftskaliscben Jagden der zum Vereinsgebiete
gehörenden Kgl. PreU8S. Oberiörstereien in dem Zeitraume v.
1. April 1879 bis dahin 1880 erlegten Wildes. (Verbandlungen
des Hils·Solling..Fol'tlt-Vereinst Jahrg:.1880, Berlin 1881, S. 60.)-
Desgl. für 1880/81 und 1881/82. (Bbenda, Jahrg. 1882, Berlin
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18~3, S. 90 u. 91.) - Desgl. für 1882/83, und 1883/84. (Ebenda,
Jahrg. 1884, Berhn 1885, S. 77 u. 78.) - etc. [1807.
Focken, Th. ,Ostfrieslands Säugethiere. (36. Jahresbericht der
naturf. Gesellsch. Emden 1880/81, S. 44--:- 49; Zwitzer's Ost-
friesisch. Monatsblatt IX, 1881, S. 183-187, 227 - 237.) [1808.
Beling, Tb., Beschädigung junger Fichten durch Eichhörnchen im
Winter 1879/80. (Tharander "l'orstlicbes Jahrbuch, Bd. 31,
1881, B. 190.) . [1809.
Pappe, S. A., Zur Säugethier- Fauna des nordwestlichen Deutsch-
land. (Abh. Nat. Ver. Bremen, Bd. VII, S. 301 - 310, Februar
1882.) Th. * Techn. Hocksch. Braunschw. [1810.
:Müller, Adolf u. Karl, Thiere der Heimath. Oassel , Fischer,
1882. 2 Bände. 1. Bd. Säugethiere; 2. Bd. Vögel. * Techn.
Hoehsch: Braunschso, - 11. Aufl.' mit Chromo-Lithographien nach
Original - Aquarellen von C. F. Dei k e 1" und A d 0 I f ::M ü 11e 1",
erscheint in Lieferungen. Erschienen ist bereits Bd. I (1. Buch),
A. Allgemeiner Theil und B. 'Vesell und Wandel der Säuge-
thiere. .Mit 22 Tafeln. Cassel, Th. Fischer, 1890. 4°. VIII
+ 217 Seiten. [ 1811.
Ueber Biber und Biberbauten an der Eibe bei Magdeburg, Witten..
berg, Schönebeck etc. sind Nachrichten der Tageszeitungen ge-
sammelt in Buss' Isis 1882, 8. 82, 92; 1884, S. 221; 1885.
S. 111,323,370; 1886, S. 7, 174 etc.; ]889, S. 64, 167. • Nat.
Mus . .B,·aunschto. Zahlreiche Notizen auch in den Jagllzeit-
schriften , z. B. Weidmann, Bd. XIX. 1888, S. 142, 235, 250;
XXI, 1890, S. 372. * [1812.
Wa.nn sind Bär, Wolf und Luchs in Hessen ausgestorben ~ (Mittb.
Ver. hess, Geschichte, Cassel 1882, 8. X.) [1813.
v, Rössing, ... (Oberforstmeister in Dessau), Die forstlichen Ver-
hältnisse des Herzogthums Anhalt. (Verhandlungen des Harzer
Forst-Vereins, Jahrg. 1882, Wernigerode 1883, Anlage 1. 108 S.) *
[Enthält S. 93 -108: Wildstands- und Abschuss- Yerhält-
nisse in den fiskalischen Forstrevieren des ·Uerzogthums An~
halt fiir das Decennium 1872 -1880/81.] [1814.
Landois, H., We8tfalens Thierleben in Wort und Bild. I. 8äuge-
thiere. Mit zahlreichen Vollbildern und Holzschnitten im Text.
Paderborn, Ferd. Schöningh, 1883. So. • Techn. Hachscn. Br~ufl,­
schweig. [1815.
Sickmann , Franz, Ueber zwei ·im Vereinsbezirke sehr seltene
Nager. (5. Jahresbericht d. Natur. Ver. Osnabrück f. 1880/82,
1883, 8. 94 - 98.) * Techn. Hachsch. Braunschw. [1816.
[Mus agrarius Pall. u. Myoxus glis L.; bei letzter Art An-
gaben über Vorkommen bei Hildesheim.]
Blaeius , W., Ueber Arvicola campestris [von Braunschweig].
(Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 18. Oct, 1883
in d. Braunschweig. Anzeigen v. 2. Novemb. 1888,' Nr. 257;
Russ' Isis 1883, B. 374 u. 375. • Nat. Mus. Brau.nscla.w.) [1817.
Leimbach, [G.], Haus- oder Dachratte. (Verh. d. Vereins z. Be-
förderung d. Landwirthsch. zu Sondershausen , Jahrg. 1883/84,
S. 236.) [t818.
Schacht, H[einrioh], Die Feinde unserer Singvögel. (Zoolog.'
Garten, Jahrg. XXV, 1884, 8. 137 - 145, 161- 171.) • Techn.
Hochsen. Braunschw. [1819.




Steinvorth, H., Ein Beitrag zur Geschichte des Rattenkönigs.
(Jahreshefte d. naturw. Vereins Lüneburg, Bd. IX t. 1883/84,
. 1884, S. 128 - 130.) * Techn, Hochsch, Braunsehs», [1820.
Glrtanner, A., Geschichtliches und Naturgeschicbtliches über
den Biber, Castor Fiber L., in der Schweiz, in Deutschland,
Norwegen und Nordamerika. Mit 10 Tafeln. (Jahresbericht
der St. Gallischen naturwissensch, Gesellschaft 1883/84; auch
im Sonder-Abdruck mit besonderem Titel. St. Gallen 1885. 80.
150 Seiten.) * [1821.
[Handelt ausführlich von der Verbreitung des Bibers an
der EIbe bei Magdeburg etc, S. 21 - 31.]
Hartert, E., Die Feinde der Jagd. Eine naturwissenschaftliche
Studie über die dem Wildstande wirklich oder vermeintlich
schädlichen 'I'hiere. :Mit Illustrationen. Berlin 1885. 80. * Techn.
Hocheeh, Braunsduo. [1822.
[Säugethiere und Vög-el mit Bezug auf unser Gebiet.]
Mus rattus in Westfalen. (13. Jahresbericht d. WestraI. Prov.-Ver..
eins f. Wiss. u. Kunst f. 1884; Zoolog. Beetion 1884/85, Münster
1885, S. 32.) • Techn. Hochsch. Braunsduo. [1823.
Blasius, W., Ueber einen am 28. August 1885 im Forst-Revier
Kaierde bei Delligsen erlegten Perrücken-Rehbock [und andere
ähnliche Exemplare]. (Sitzber. d, Ver. f. Naturw. v. 15. Oct.
1885 in den Braunschweig. Anzeigen v, 28. October 1885,
Nr. 253; auch besonders abgedruckt * - Wiederabdruck in
Russ' Isis 1885, S. 374 - 376. • Nat. Mus. Braunscltw.; Zeitsehr.
f. Ornithologie 1886, S. 77.) [1824.
Blaaius, W., Ueber Perrücken-Rehbocks-Gehörne. (Sitzber. d. Ver.
f. Naturw. Braunschweig v. 18. Febr. 1886 in den Braunschw,
Anzeigen v, 3. März 1886 *; abgedr. Zeitsehr. f. Ornith., Jahrg. X,
1886, S. 77; Huss' IBis 1886, S. 103; vergI. ebenda 1885, S. 374
- H76.) * Nat. Mus. Braunschso, [1825.
Blasius, Wilh., Der Biber, Castor flber Linne. Monographische
Studie. Mit 3 Holzschnitten. Wien u. Leipzig, M. Perles, 1886.
23 Seiten. 80. (Sonderabdruck aus Dombrowski's AUge-
meiner Encyklopädie der ges. Forst- u. Jagdwissenschaften, Bd. I.)
* Teebn, Hoeheeh.« , Brattnsckw. [1826.
[Erwähnt das Vorkommen an der EIbe bei Magdeburg etc.]
Landois, H., Die westfälischen fossilen und lebenden Dachse.
(Zoolog. Garten 1886, 8. 281 - 283.) * Tech",. HOCMCÄ. Braun..
8chweig. [1827.
Beling, Tb., Waldbeschädigungen durch die Röthelmaus im Win-
ter 1885/86. (Baur's Forstwissenschaftliches Centralblatt, Jahrg.
1886, S. 461.) [1828.
Nehring, Alfred, Katalog der Säugethiere. Zoologische Samm-
lung der König!. Landwirthschaftlicben Hochschule in Berlin.
Mit 52 Textabbildungen. Berlin , Paul Parey, 1886. • Teeh»,
Hochsck. Braunschw. [1829.
[Giebt auch sablreiche Fundstellen aus unserem Gebiete an.]
Rhinolophus hipposideros von Tecklenburg im nordöstlichen ~ebir­
gigen Westfalen. (15. Jahresber. d. Westi",l. Provo - Vereins f.
Wiss. n. Kunst f. 1886; Zoolog. Section 1886/87, Münster 1887,
Ba 22.) • Teckn. Hochseh. Brau,,.,schte. [18ilO.
Sohulze, ErwiD,. Sorex alpinus am Brocken. (Zeitschr. f. Natur-
Wi88. Bd. LX, 4. F~ VI, 1887, S. 187.) • Pech"". HoeMeh. Braun-
8th.eig. [ t ss1.
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Schacht, Heinr. (Feldrom), Die Raubsäugethiere des Teutoburger
Waldes. I. Wildkatze (Felis catus). (Zoolog. Garten, Jahrg.
XXVIII, 1887, S. 203 - 207.) - n. Der Fuchs (Oanis vulpes).
(Ebenda S. 207 - 210, 242 - 252.) - llI. Der Edelmarder
(Mustela martes). (Ebenda, Jahrg. XXXI, 1890, S. 166-171.) -
IV. Der Steinmarder (Mustela foina). (Ebenda S. 242-245.) -
V.' Der Iltis (Mustela putorius). (Ebenda B. 304-509.) * Techn.
Horhsch. Braunsch1O. . [1832.
Langerfeldt, H., Die Jagden im Herzogthnm Braunschweig v.
1570 bis 1720. (Zeitsehr. d. Harz-Vereins, Bd. XXI, 1888, S.428
- 434. • Bibl. Wolfenb. ; Städt. Bibt. Braunsckw. [183ö.
[Vielfach auf die Säugethier-Fauna Bezug.]
Blasius, W., Ueber Erwin Bc h ulze' s Nachweis von Sorex alpi-
nus am Brocken. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v.
10. Novemb. 1887 in d, Braunschweig. Anzeigen v, 20.' Novemb.
1887, Nr. 272.) * [1834.
Blasius, R., Ueber eine im verflossenen Sommer am 12. Juni 1887
in der Nähe von Wittenberg ausgeführte Biber - Excursion.
(Sitzber. d. Ver. f. Naturw. :Braunschweig v, 16. Febr. 1888 in d.
Braunschweig. Anzeigen v. 1. März 1888, Nr.52 und Braunschw.
Tageblatt v. 3. März 1888 Abend, NI'. 108.) * [1835.
Blasius, W., Baukunst und Bauwerke der Biber. (Sitzber. d. Ver.
. Naturw. Braunsehweig v. 10. Januar 1889 in d. BrauD8Chweig.
Anzeigen v. 24. Januar 1889, Nr. 20; Russ' Isis 1889,8. 184
u. 135.) * Nat. ·Mus. Brawnsdu», [1836.
(Auch die Bauten u. 8. w. der EIbe-Biber erwähnt.]
Ueber Vorkommen und Lebensweise des Bibers in Deutschland.
(Weidmann, Bd. XIX, 1888, S. 84; Russ' Isis 1889; Nr. 17 v,
25. April, S. 130; * Nat. Mus. Brauuschw.; vergl. auch Weid~
mann , Bd. XXI, 1890; Nr.. 44, S. 372-373 und Bd. XXII,
1890/91, Nr. 9, B. 83.) * [1837.
Messer, C., Das Vorkommen der Hausratte , Mus rattus, in
Bremen. (Zoolog. Garten; Jahrg. XXX, 1889, Nr. 1, 8. 26
u. 27.) ft. * Techn. Hochsch. Brau7I8chw. ' [1838.
Boroherding, Fr., Ueber das Vorkommen der Hausratte. Mus rattu8
Linn., im nordwestlichen Deutschland. (Zool. Gart., Jabrg. XXX,
1889, Nr. 3, 8. 92.) TlI,. • Techn. Hochseh. Braunschw. [1839.
Brandt, earl (Rodenberr)' Das schwarze Rehwild. [Im ·BaiMF
Reviere bei Wunstorf. Mit 1 Abbildung. Cassel , Fr. Bcheel..
1889. 8'). 53 Seiten. [1'84:0.
v. Dombrowski, Ernst Ritter, Ueber die Geweihbildung .,der-
Rotbbirsche der Gegenwart in den verschiedenen Theilen :Mittel-
europas, (Weidmann, Bd. XX, 1889, S. 119 -121, 127 -129".
135 -137, 143 - 145, 151 -153 und Nachtrag, ebenda s..3!1iJ:
- 357, 376- 377.) • [HU1.-
[Auch auf den Harz und unser Gebiet bezüglich.]
Poppe, 8. A., Nachtrag zur Säugethier-Fauna des nordwessliehen
Deutschland. (Abb. Nat. Ver. Bremen, Bd. X, B. 566, März
1889; Zoolog. Garten, Jahrg. XXX, 1889, S. 192.) TÄ•• "Hh~'
Hochseh. Braullschw. [1842.
[Poetorius lutreola und Mus rattu8 bei und in Bremen.]
Lndolph, F., mit Bemerkung von H. Landois. Das Vil!1Jgom..
men des Hamstere in Westfalen. (17. Jahresber. d.'''~t
Prov.· Ver. f. WiS8. u. Kunst t. 1888; Zoolog. Beetion l88IV4la,.




Kraft, H., Ueber das Vorkommen des Bibers an der EIbe. (Deutsche
Forst- u. Jagd-Zeitung. v. 1. März 1889; Zoolog. Garten,
. Jahrg. XXX, 1889, S.222. * Techn. Hochsen. Braunseluo.] [1844.
Hl1gendorf, F., Vorkommen der langfliigeligen Fledermaus, Mini-
opterus sehreibersi , in Deutschland. (Sitzber. d. Gesellach.
naturf. Freunde zu Berlin 1890, S. 114.) • Techn". Hochseh.
Braunsclne, [1845.
Schulze, Erwin, Faunae Hercynicae Malumalia. enumerat Erwin
Schulze. (Schriften des Naturwiss. Vereins d, Harzes in
Wernigerode, Bd. V, 1890. Wernigerode, Commiss. Paul Jütt-
ner, 1890, S. 21 - 36; auch Sonderabdruck.) * Teebn, Hochseh,
Braunsclnc." [1846.
Ude, [Ludwig] W[ilhelm], Der letzte Luchs im Harz. (Weidluann,
Bd. XXI, S. 208-209). - Derselbe, Eine Luchsjagd im Harz.
(Nordhäuser Monatsbefte, Gesammttitel : Harzer Monatshefte,
Jahrg. I, 1~90, Heft 1 u. 2, .Jan. u. Febr., S. 3 u. 19~20.) * -
Ueber Luchse vom Harz vergl. aueh L. B eck man n (Weidmann,
Bd. XXI, S. 293) u.... v. Seh wake (Offlcier in Oldenburg)
(ebenda S. 277 und 4-15 mit Bild). * [1847.
[1816 u, 1817 am Renneckenberge über Wernigerode.]
Steinvorth, H., Kleine Mittheilungen und Bemerkungen. (Jabres-
hefte des Naturwiss, Vereins Lüneburg f. 1888 u. 1889, Lüne..
burg 1890, S. 121~ 130.) * Techn. Hochseh. Braunsclnc, [1848.
[Bezug haben: 2. Der Rattenkönig S. 122; - 9. Mus mi nu-
tus bei Nenndorf S. 129.] .
v. Dombrowski, Ernst Ritter, Die Gehörnbildung des Rehbocks
der Gegenwart in allen Theilen Europas. (Weidmann, Bd, XXI,
1889/90, NI'. 52 v. 12. Sept. 1890, S. 437-439; Bd. XXII,
1890/91, ~. 25-27; 63-65; 73-74; 117-118; 139; 147-149;
157-158.) (Fortsetzung in zwangloser Folge.) * [1849.
[Berührt auch die Rehe unseres Gebietes.]
Mitford, E. L., Beavers on the Rbone and on the EIbe [bei
Magdeburg]. (The Zoologist, Sero 3, Vol. XIV, 1890, May,
Nr. 161, p. 177 -178.) • [1850.
Les castors en Europe. (Revue 8cientif. Sero 3, TODle 43, Nr. 5,
p. 147 - 148.) [1851.
Bchulze, Erwin, Verzeichniss der Säugethiere von Sachsen, An..
halt', Braunschweig , Hannover und Thüringen. (Zeitschrift f.
Naturwissenschaften, Bd. 63, 5. F. Bd. 1, 1890, S. 97 - 112;
auch Bonderabdruck.) • Techn. Hochsck. BraunscAtc. [1852.
[Auf Grund eigener Beobachtungen und der Mittheilungen
von [Ohr.] W. Ebeling, O. Goldfuss, V. V. Koch,
W. Schlüter und Ed. Schmidt und der Litteratur, wird
eine Liste .der einheimischen Säugethiere mit Einschluss der
ausgestorbenen Arten gegeben.]
ZUinbuBOh, [F.], Beiträge zur Vogel- und Bäugethier-Fauna West-
. falens, (18. Jahresber. d." Westfäl. Prov... Vereins f. Wiss. u.
Kunst t. 1889; Zoo!. Beet. 1889/90, Münster 1890, S. 88-93.)
* TelJh1t. HocA8cA," Brdunschw. [18;'3.
ReuveDII, .C. L"., Die :Myoxidae oder Scblaefer. Ein Beitrag zur
Osteologie und Systematik der Nagethiere. Inaugural-Disser-
tation zu Erlangen. Mit 4 Tafeln. Leiden, P. W. M. Trap,
1890. 40. 80· Seiten.· [1854.
. .[Darin Ang8 ben über Vorkommnisee der drei einheimischen
Arten bei Braunschweig etc.]
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Coester, [C.], WaldInaus Mus silvaticus [bei .Münden]. (Zoolog.
Garten, Jahrg. XXXI,' 1890, S. 222 - 223.) * Teclvn, Hochseh.
Braulisc1uc. [1855.
N[all, F. C.], Der letzte Luchs im Harz. (Zoolog. Garten, Jahrg,
. XXXI, 1~90, S. 223.) * Techn. Hochsc~. B".aunschto.. [1856.
!tl'üller, Richard, Jagdliche Miscellen. (Nltzsche's Hlustrirte Jagd~
. Zeitung, XVII. Jabrg., 1889/90, Nr. 46, 8. 548~549.) * [1857.
[Erwähnt auch kurz die letzten Wolfs- und Luchs -Jagden
im Harze.]
K ...., Von unseren Harzhirschen. Mit Bild. (Weidmann, Bd. XXII,
1890/91, Nr. 12 v. 12. Dec. 1890, S. 111.) * [1M58.
Aus g e s tor ben e T h i e r w e 1t.
Veröffentlichungen über einheimische Vorkommnisse von fossilen
oder seit mehr als 100 Jahren aus unserer Fauna verschwundenen
höheren Wirbelthieren, sowie über D i 1u v i u m , Eis z e i t und H ö h I en
des Gebietes.
(Vergl. übrigens auch die oben unter "Allgemeines" aufgeführten
Werke.)
Agricola, Georgius, De natura fossilrum Libri X, 1546. - Später~
Aud. Wittenberg 1657. BQ. - (Abgedruckt z. B. in Georgil
Agricolae: De re metallica Iibri XII, Bdit. ultima , Basileae,
Emanuel König, 1657. Folio. p. 567-664), * Nat. Mus. B'raum-
.,cltweig. In deutscher Uebersetzung herausgegeben von J o h.
Gottl. Lehmann u. d, T.: Georg Agricola's Mineralogische
Schriften (Theil TII, B{l. 1 u. 2. Oryctognosie 1809 und 1810.)
[1859.
[Erwähnt oft Fossilien von Hildesheim und soll nach
Athanasius Kireher auch die Baumanns-Höhle mit ihren
Fossilfunden nennen; die Stelle habe ich bis jetzt nicht auf-
finden können.] .
Gessner, Conrad, De rerum fossilium , lapidum et gemmarum
maxinie flguris et similitudinibusliber. Tiguri [Zürich] 1565. 8°.
(In: De omni rerum fossilium genere, Pars I.) Pol. [1860.
[Auf Grund der Beschreibungen Job. Wilh. Reiffenstein's
wird z. B. auf S. 30, 155 U. 157 über die Baumanns-Höhle
und die dortigen Funde von fossilen Knochen gesehrteben ;
die Stellen hat Gustav Heyse zuerst wieder aufgefunden und
in der Zeitschrift des Harz-Yereins , Bd. ID, 1870, S. 712 u.
713 dem Wortlaute nach bekannt gemaoht; ob Reiffenstein.
der dort genannt ißt, schon früher etwas über die Baumanns..
Höhle veröffentlichth.at, ist bis jetzt noch nicht festzu-
stellen gewesen.]
[Eckstorm, Heinr.] Eckstormius, Henric., Bpistola de Specu
Bumanni , vulgo Bumannsholl, qui est in Hercynia non proeul
ab oppido Eiligeroda, 3d virum Zachar. Brendelium d. d,
28. April 1591. [1861.
[Dieser Brief ist später abgedruckt auf 8. 210 - 217 von:]
[JIokatorm, Heinr.] Ecbtormius, Henrio., Historia terme mo..
tuum eum appendice locorum quorundam aemper ardentium
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et specuum mirabilium, imprimis Specus Baumannianae. Helm-
stad. 1620. 8°. [1862.
. [Ausführliche ~rwähnung der Baumanns-Höble.]
Xircherus, AthanaSlus, Mundus subterraneus in XII Iibros di-
gestus etc. 2 Bände Folio. circa 1650,? - Editio III. Amsterodami.
Ex officina Janssonio-Waesbergiana, 1678. Folio. * Nat. Mus.
Braunsehso. [1863.
[Erwähnt in Tom. TI, Lib. VIII, Cap. 5 u. 6, fol. 60 ff.
(Editio III, p. 65), Knochenfunde am Harz und bei Hildes-
heim und spricht dabei VOIi der Baumanns - Höhle mit den
Worten "in Sylva Hercynia prope pagum, qui Baumansholtz
dicitur, sub ditione Comitum Stolbergensium".]
Gosky, Martin, Arbustum vel Arboretum Augusteum, Aeternitate
ae domin. Augustae Selenianae sacrum , satum autem et edu-
catum, Oum fig. Wolpherbyttani [Wolfenbüttel], Typis Johann.
et Henr. Stern, 1650. Folio. * Bibl. WOlfenb. [1864.
(Erwähnt Fol, 287 in lateinischen Hexametern die Bau-
mannshöhle.] .
[Zeiller, M:artin] Topographia und Eigentliche Beschreibung Der
Vornembsten Stäte, Schlösser auch anderer Plätze und Orter
in denen Herzogthümern Braunschweig und Lüneburg etc.
[ausführlicher Titel s, oben unter Allgemeines]. Franckfurt,
Bey Matth. Merian)s Erben, 1654. Fol. • Bibl. Wolfenb.;
Techn. Hoc",sch. Braunsckw. [1865.
[Auf S. 31 bis 33 Beschreibung der Baumanns-Höhle , auf
der zugehörigen Tafel Abbildungen vom Eingange und einer
Tropfsteingruppe im Inneren.]
Fürerus, Joh. Ludov. ,. Carmen de miraculis antri Baumanniani
in Hercynia Cheruscorum edidit Ern. Götling. Northusae 1660.
40. • Landseh. Bibl. BrattnsclnlJ. (Auch abgedruckt in ehr i-
stoph Hellwig's Bericht von der Pest, P. 11, e, 11, p. 129;
ferner in Bebrens' Hercynia euriosa 8. 33 und in Kinder-
va ter's Nordhusa illustr. S. 67.) [1866.
Hildebrand, Frider.,· Phlogologia Sen Odae de ßamma octuplici.
His adjuncta descriptio Speeus Bumannicae. Nordhus. 1660. 4°.
[1867.
Hildebrand, Frider., Heroicum de Speeu Baumannies. Nordhu8.
1660. 40. [1868.
, [Wird von L e 8 Se r in seiner Litbotheologia citirt §. 317,
p. 534.]
PrAtorius, Johanne&, Neues Weltbnch von allerley Wunderbahr-
lichen Menschen. :Magdeburg, Joh. Lüdewald, 1666. [1869.
[Erwähnt auch die Höhlen des Harses.]
Praetorius, Johannes, Blockes-Berges- Verrichtung Oder AU8-
idhrIicher Geographischer Bericht von den hoben trefflich alt-
und berühmten Blockes-Berge: ingleieben von der Hexenfahrt
und Zauber-Sabbathe 80 auff solchen Berge die Unholden aus
gantz Teutschland Jährlich den 1. Maij in Sanet Walpurgi!4
Nachte anstellen sollen. Aus vielen Autoribu8 abgefauet und
mit schönen Raritäten angeschmiicket sampt zugehörigen Figu-
ren. Nebenst einem Appendice vom Blockes-Berge wie auch des
Alten Reinsteins und der Baumanns Böle am Hartz. Leipzig,
bey Johann Scheiben, und Frsnkfunh am Kayn, bey Friedrich
Amsten. Gedruckt Anno 1668. 80. Jlit 1 Holzschnitt. 582
+ 17 S. * Bibl. Godti.,.,. [1870.
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[Der Anhang über de~ Brocken und die Baumannshöhle
. t v T. S. V. K. unterzeichnet.]
oia ~urgiUB, Henricus, Excerpta ex Epistola 'scripta Franeof.
~ oderam, per eruditum Professerem Joannem Christo-
horUrtl Becmannum [Johann Christoph Beckmann]
Pd Edito1oem , de Osteocollis et aliis observandis istorum Ioco-
a . Conversa ex Lingua Germanica. (Acta Pbilosophica Socie-
~u~. Regiae in Anglia, de anno 1668 Mens. Bept., anni 1665
~ \669 auctore Henrico Oldenburgio Societatis reg. secr.
Iice concripta et in latinum versa interprete C. S. nu ne
~t~~um., adjecto indice accurato, edita. Lipsiae, Joh. Fritzscll;
1675 4°. pag. 645 - 647.) * Nat. Mus. Braunschw. [1871.
[Darin wird p. 647 erwähnt: nlocus dictus Bawmans-Höle"
in der n8ilva Herciniae".]
La h~und, Fridericus, OPYKTOrPAcJ>IA Hildesheimensis, sive
Ca lInirandol'um fossilium quae in tractu Hildesheimensi reperiun-
t (r Descriptio; Iconibus illustrata cui addita sunt alia de
CUIduliR de fontibus etc. Mit Abbildungen. Hildesheimii 1669.
S~tnPtibUSautoris. 4°. 13!j2 Bogen. *Nat. Mus. Brownsehw. [1872.
LErwäbnt In Oap. XX (De Rebus Petrefactis) p. 62 die
Baumanns-Höhle mit den Tropfsteinbildungen und in Cap. XXI
(De Osteocolla ; Enosteo t et Unicomu Fossili) die Funde von
Knocben bei ~ch~rtzfel~ und Quedlinburg p. 68 und von der
Steingrube beI Hildesheim p. 70.]
8eyfried, Johann Heinrich, Medulla mirabilium naturae. Das
. t Auserlesene unter den Wundern der Natur aller verwunder-
i~chste Wunder etc. Sultzbach u. Nürnberg, Joh. Hofmann,
1679. 8°. * Nat. Mus. Braunsch~(J. Neue Auß. Mit Abbild.
80 Nürnberg 1694. [1873.
. [Giebt nach Praetori us' Vorgange in Lib. II, Cap. VII
p. 47~'- ~80 eine Beschreibung der Baumanns -Höhle (Di~
Ueberschrlft von Cap. VII lautet "Mancherley verwunderliche
Hölen und Löcher; .in denen Gebürgen , Felsen und Erden")
und P: 483 nach KIreher eine solche von einer Höhle .btU
Hameln; sowie p. 482 desgl. am Regenstein nach Zeiller.]
Bappelius, Everhardus Guernerus (geb. 1648; + 1690), Mundus
:Mirabilis seu Nucleus C~mographi&:e. [1874~
[Giebt P.l!I, p. 744 eme B~schre~bu?g .der B.aun:Iann8-HQ~le.]
Tilingius, J4a,ttbias, De adamantibus Lippiacls. (M.,iscellanea currosa
sive Epbemeridu~ medico - physicarum Academiae, .Naturae
Curi080rum Decurlae 11, Annus n, 1683. Norimoorgaß 1684, p. 9~
_ 106.). [~875.
[Auch von Funden bei Hildesheim.]
Hofmann, Friedr., Kurtze Beschreibung einer .Reise , die am
28. Juli 1692 von Halberstadt nach der Baumanns ..Höhle am
Hartz angestellt worden. Halberstadt (1692]. 4°. Wieder ab-
gedruckt in Z. C. v. Uffenbach's Reisen, Tb. I, 1753, S. 529
_ 036. * Nat. Mus. BrauaBckw. [1876.
L[eibnitiuS), G[odetredU8~ ~uilie~U8], [Leibnita, Gottlried
Wilhebn], Protogaea. (Acta Eruditorum publicata Lipsiae
Menris Jl\nuar. 1693, p. 40 - 42.)* Techno Hochse!.... Brau·n:
SCh1Ceig. •• • [1877.(Eine ganz .~urze. Anknndigung der erst 1749yon ehr. L.
Bebei d t .veroffenthchten Protogaea des nur in dem Inhalts..
VerzeichnIsse des Bandes genannten Verfaaaers.l. .
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tAusgcstOl'b. 'l'hterw.l tl~97 -1'09]
[Tenzel J ~üb.elm Ernst] Tentzelius, Ginl. Ern., Monathliche
Unteri8dungen einiger guten Freunde vom Jahre 1697. [1878.
[JfJrwähnt nach August Scheffer S. 657 ff. dleBaumanns-
UOlUe· u.D.d handelt S. 666 von der "Schartzfeldischen Höle CI•
Darin:]
Scheffer, August, Beschreibung der Baumanns • und Bchartz-
. feldischen Hölen auf dem Hartz. (Tenze!'s Monathliche Unter-
redungen einiger guten Freunde vom Jahr 1697, S. 657 - 672.
Später i. J. 1751 nochmals gedruckt, R. unten.) [1879.
v. der Hardt, Herm., Descriptio Speluncae ad sylvam Hercy-
niam in agro Brunsvicensi sitae, vulgo Baumannianae dictae.
Mit 1 grossen Tafel. (Acta Eruditorum publicata. Lipsiae,
Mensis Julii 1702, p. 305 - 308.) * Techn. Hochseh. Braun-
schweig. [1880.
[Grundriss und kurze Beschreibung der Sehenswürdigkeiten
der Baumanns-Höhle.]
Hellwig, L. Christoph, Anmuthige Berg-Historien von den Eigen-
schaften der Metalle nebst Curiösen Relationen, was vor denk-
würdige Sachen an unterschiedlichen Orten, über und unter der
Erden, vornehmlich in der Baumannshöhle und Brockelsberge
zu sehen. Mit 1 Kupferstich. Leipzig 1702, Friedricb Groschupf.
12°. 12 + 136 Seiten. [1881.
[Auch von der Baumanns-Höhle.]
Behrens, GeorgHenning, Hercynia curiosa, oder Curiöser Hartz-
Wald, Das ist Sonderbahre Beschreibung und VerEeichnis Derer
curiösen Hölen , Seen, Brunnen, Bergen und vielen anderen an
und auff dem Hartz vorhandenen denckwürdigen Sachen mit
unterschiedenen Nützlichen und Ergetzlicben, Medicinischen,
Physikalischen und Historischen Anmerckungen denen Liebhabern
solcher Curiösitäten zur Lust. Nordhausen. Oarl Christian
Neuenhahn, 1703. 4°. 4 + 200 + 16 Seiten. - Neue unver-
änderte Ausgabe. Nordhausen u. Jena. 1712. • Billt. Wolfenb. -
n~Auflage mit verändertem Titel. Nürnberg u. Altdorff 1720
8. dort. , [1882.
[Erwähnt auch die Baumanns-Höhle in Osp, I, Nr. 1 und
giebt eine Beschreibung der "Zwerglöcher" (später 8. g. Ein-
hornhöhle) bei Scharzfeld 8. 35.]
KiDdervater, Joh. He:q.r., Nordhusa illustr. Sondershausen 1705.
[Spricht p. 67 über die Baumanns-Höhle, wo z. B. auch
Fürer's Oarmen von 1660 abgedruckt wird.] [1883.
Berkenmeier, Paul Ludolph, Der Curieuse Antiquarius, d. i.
allerhand auserlesene geographische und historisehe Merkwürdig-
keiten, 80 in den europäischen Ländern zu finden. Hamburg.
120. Tbeil I, 1709; 11, 1720. Auch ins Französische und Hol·
Iändische übersetzt. [1884.
[Erwähnt in Theil I, S. 724, ausführllcher die Baumanns-
höhle.]
K,-liUB, Gottlob Friedrieh, Memorabilia Saxoniae subterrsneae,
i. e. des Unterirdischen Sachsens Seltsame Wunder der Natur etc.
:Mit vielen [27] Kupfern. 2 Theile. 80. Leipzig, I., 1709; 11.,
1718. - II. Auft. Leipzig, M:oritz Georg Weidmann, 1720. 4°,
• Nat. Mus. B'I"aunscAw.{1885.
[Im P. II, Relatio IX, p, 79 - 83, wird Beschreibung und
Abbildung von Knochen aus der Baumanns- und 8charzfelder
Höhle gepbenund andere Höhlen des Hanes aufgezählt
17S
[AuBgeatorb. Thierw.l [1710 -1727}
8. 83. Der Titel der Relatio IX lautet: nVon Unterschiedenen
figurirten Steinen ausHöhlen". - Auch im I. Tb. wird die
Baumannshöhle S. 23 erwähnt.]
Beckmann, J. C., Historie des Fürstenthums Anhalt VC?D dessen
alten Einwohnern und einigen annoch vorhandenen alten Monu-
menten etc. 7 Theile in 2 Bänden. 1710; Zerbst, Gottfried
Zimmermann. Gr. Folio. t [1886.
[Erwähnt auch die Höhlen des Harzes.]
Büttner, M:. D[avid] S[igismund], Rudera diluvii testes , i. e.
Zeichen und Zeugen der Sündßuth, In Ansehung des itzigen
Zustandes unserer Erd - und Wasser - Kugel Insonderheit der
darinnen vielfaltig auch zeither im Querfurtischen Revier
Unterschiedlich angetroffenen, ehernals verschwemmten Tlliere
und Gewächse. Bev dem Lichte natürlicher Weissheit be-
trachtet Und nebst ~vielen Abbildungen zum Druck gegeben.
Leipzig, bey Johann Priedrich Braunen, 1710. 4°. * Nat. Mu.s.
Braunschso: [1887.
[Erwähnt auch z. B. die Baumanns -Höhle S. 64 und Dilu-
vialfunde des Gebietes.]
Wolfart , Peter, Historia naturalis Hasslas inferioris Pars I, i e.
Der Naturgeschichte des Nieder- Fürstenthums Hessen. Erster
Tlleil. Cassel 1719. Folio. Mit 25 Kupfertafeln. * Nat. Mus.
Braunachw. [1888.
[Erwähnt auch Fossilfunde des Gebietes.]
Behren., Georg Henning, Hercynia curiosa, i. e. Curiöser Hartz-
Wald darinnen alle an - und auf dem Hartz gelegene Hölen,
Seen, Brunnen, Berge und andere daselbsten anzutreffende Ouriosi-
täten beschrieben werden. Mit unterschiedenen nützlich - und
Ergötzlichen, Medicinischen t Physika.lischen und Historischen
Anmerckungen. 11. Aufl. Nürnberg u. Altdorff, Job. Daniel
Tauber's seel. Erben, 1720. 4°. Mit Titelvignette . • Landsch.
BibI. BrauflBcl1'1o.; • Bibl. Wolfetib. [1889.
[Erwähnt auch die Baumanus-Höhle. Oap. I, Nr.. 1, S. 30
-.33. Die Vorrede der Verlagshandlung enthält eine längere .
Beschreibung des Weingartenlochs bei Bartholfelde. - Die
erste Außage erschien in Nordhausen 1703 (s, dort) und in
unveränderter Ausgabe in Nordhsusen, gedruokt in Jena bey
Paul Ehrieben, 1112. Eine Uebersetzung der zweiten Auflage
. scheint zu sein:]
Andree, John, The natural history ofthe Hartz-Forest in His Majesty
King Georges German dominions. London 1730. [1890~
Schneider, Georg,· De f'ontium lapidescentium natura, Dissert.
Wi.ttenb. 1721. .0. t [1891.
SchneIder, Oaspar, Saxonia. vetus et magna in parvo , oder Be-
schreibung des alten Sachsen - Landes, mit Anmerkungen ver-
mehrt von Jobann CGnrad Knautb.. Leipzig 1727. [1892.
[Giebt z. B. S. 166 ft'. eine "Beschreibung des Brockers-
bergs" und bespricht 8. 173 Hartzburg ~ S.· 177«. die Bau-
manns-Höhle, 8 .. 188 Wolf'enbüttel, ·8. 190 Brannscbweig,
8. 239 Gandersheim.]
Brückmann, Franc. Brneet., Magnalia Dei in loeis subterraneis
Oder Unterirdische Schatz-Cammer Aller Königreiche und Län-
der etc. Folio. [1. Theil] Bmunacb'Weig 1727. ll. Theil W ollen- .
büttel 1730. • Nat. Mus. BrauftJlch",. " [1898.
[Spricht in Tb!. I, 8. 134 von der Baumanua-Höhle.]
Ir7
(Ausgestorb. Thierw.] [1728~ 1736]
Brückmann, Franc. Ernest., Thesaurus subterransus Ducatus
Brunsvigii, 'd. i, Braunschweig mit 'seinen unterirdischen Schätzen
u~d S,~lt~nheiten der Natur., Pars I. , Braunschweig 1728. Mit
, vielen FIguren: 4°.. , * Landseh: lJibl. "Braunschw. [189"4.
Briic;kmann; :Franc." ~rnest" De 'Gigantum Dentibus. (Epistola
. Itineraria Nr, XII ad virum •.. J~ H. Meuschlen. 'Cum figur.
Wolfenbüttelae 1729.) • Städt. Bibl. Braun~ch'W.j· Bibl, Wolfenb.
. [Spricht auch von den Funden, bei .Tlii~d~.] , . [1895.
Brückmann, Franz Erns~, Von den Quedlinburger Sandhöhlen.
(Observatio. Nr. 62 in -den -Breslauer .Sammlungen v. Kunst- u.
" Natur-Geschichten.)' 1730? t ,~. " [1896.
Ritter, Alb., Oryctographia Goslariensis. Mit Tafel. Epistola ad
. dom. D. Hugonem. Helmstad 173ff. - 11. Auß. Sondershausen
1738. 4°. t '. [1897.
Brüokmann , Franc. Ernest., De Antro Schartzfeldiano et lber-
"genai, (Epistola itineraria., Nr. 34.00 Atig. Joh.. Hugo, Wolff.
1734; vergl, Supplementum ad Centuriam 1, p. 27 u. 28, 1741.)
,·',Städt. Bibl. Braunsckw.; Bibl. Wolf~b. [1898.
Lesser, Friedrich Christian, Anmerkungen über die Baumanns-
Höhle, wie er sie selbst, Anno 1734: den 21. May befunden.
Nordhausen 1734. So. • Landseh.. Bibl, Braunschw. [1899.
Die folgenden Auflagen sind von 'dem Bruder des Verfassers,
'J oh a n n Go t t l i eb .Le as e r , herausgegeben und vermehrt und
tragen auf dem Titel den Zusatz: , "Nebst ,Beyfügung derer
natürlichen Ursachen: '
I. Woher das Tropf- Stein~Wasser komme, und. wie es zn-
gehe, dass es zu Stein werde '1
11. Warum die Lichter in den Höhlen nicht gerne brennen,
sondern leicht ausgehen?
m. Warum, ein Ruf" oder losgeschossene Pistole, einen un-
gemeinen starken' Schall darin mache y"
II. Aufl. Harnburg 1735. 4°. • Bibl, Wolfenb. - ill. Auß. Nord-
hausen 1740. So. - IV. Aufl. Nordhausen, Joh. Heinr. Groes,
. 1145. . So. • Nat. Mus. Braunacl"fJJ.'
Ritter, Alb." CommeRtatioepistolica I de r08s~libn8 et naturae
, " mirabilibus Osterrodanis. , Sondershausen 1734. 40. 24 Seit. [1900.
~rfiCkmann, Frans Ernllt, Von 'denen beym CI08ter Ilfeld ge-
fundenen grossen Zähnen. (Harnburglache Berichte von gelehr-
ten Sachen. :Mit Abbild.Ann. 1735. S. 222 u. 356.) t [1901.
."Brückmann, ~nc. Ernest., Da Fo'ssilibus Blanckenburglcis,
" Onm flg, aen.. '(Epistola itineraria Nr.37 ad virttm Job. Bebast.
Albrecht. Wolii. 1735.) • StiJdt. BibI. Braunscl",.,' Billt Wol-
fenbiUtel.· [1902.
[Handelt p. 4' von der Baumanns-Höhle.]
v. Rohr, Julius Be~ard, ~eograp~8Che und Historische Merlt-
. würdigkeiten .des Vor - und Unter ..Hartzes, welche von denen
FörBtenthümern Blanckenburg und Hartzgerode, dem. Stifft
QUedlinburg, den Grafscbafften Mansfeld , Stolberg 'und, deren
Städten, Flecken, Schlössern, notabien Bergen, FIÜ88en, Seen,
auch' anderen Naturalibus, sowohl in Ansehung der ehemaligen
als itzigen Zeiten mancberley besonders in s~eh fassen. Meiste?-
theila durch genaue Bem~rkung dessen, was, mWlselbst ' In
. Augenschein- g~nommen,'~tI82'~arbeitet. Fran~urt u. Leipzj~,
Mich. Bloe~~rge~·, 1736." SÖ.7G8 Seit.: n. Aull. 1748. 8.




[fu Abth. I, Oap, XIv, B. 115 ff. wird auch die Baumanns-
höhle beschrieben.]
Brilckmann, lrranc. Ernest., Oatalogus fossilturn ftguratorum
guelpherbyt.ensium. Cum flg. aen. (Epistola itinerarla Nr.56 .ad
viruin ... Kilianum Btobaeum.' Wolffenb. 1737.) * Rtadt. B'lbl.
BraU'llBcllw.; Bibl. Wolfellb." [\904.
[Bespricht S. 11 ein :Mammuth·Skelett von Thiede.]
ltun&nann, J~h. Christian,. Rarlora Nainrae et A.rtis, item i~
Re Medica., oder Beltenheiten der Natur und Kunst. Mit
Kupfertafeln. Breslau u, Leipzig 1737. • Nat. Mus." Braun·
sch'Weig. "[1905.
[Giebt in Abschn~ I, Al1i. X, Fo!. 110 -118 eine Besebrei..
bung der Baumanns . Höhle nach einem 1708 ausgeführten
Besuche.]
v. Rohr}_ Julius Bernhard, Geographische und Historische Merk ..
würdigkeiten des Ober- Hartzes, welche von denen in dem
Fürstenthum Grubenhagen gelegenen Oertern des Ober-Hartzes,
den Grafschaften Hohenstein und Stolberg, der Reichs ..Stadt
G08s1ar, wie auch einigen angrenzenden Gegenden und deren
Städten, Flecken, Schlössern ,. ehemaligen Clöstem, alten ver..
faUenen Gebäuden, Bergwerken, besonderen Bergen, Höhlen,
"Flüssen, Seen, Gesundbrunnen, auch anderen Naturalien etc.
Frankfurt u, Leipzig, Mich. Blochberger, 1739. 8°. 86 + 576 8.
* Lantlschaftl. Bibl. BraumelwJ.; Bibl. WoZlmb. [1906.
LesBer, Friedrich Christian, Lithotheologie. Das ist· Natürliche
Historie und geistliche Betrachtung derer Steine etc. Neu·
verbesserte Außage. Hamburg, Christian Wilhelm Brandt,
1751. So. * Nat. MUB. B,.aunschte. . [1907.
[Bespricht in §.317, 8. 532 - 537 Tropfsteinhöhlen 'und
dabei die Baumanns- J Questenberger. 8chartzfeldische und
Barzburger Höhle.]
Briiokmaun, Frano. liIrnut., De" aylvae He~~cae Antris die
Alte und Neue Kelle neo non die Höllevooatis. "(Epistola
itineraria Nr. 72 ad dom.. Hermannum lIünter.. Wolit. 1738.)
* StätJt.. BibI. Brlluuehw.; BibZ. WoI/mb. . "[1908.
L ... , A.. S., Die 1(erkwürdigkeiten der im Fürstl. Blankenbur-
gisoben Gebiete gelegenen Baumanns-Höhle mit poätisCher
Feder beschrieben. Blankenburg.4o. o. J. [etwa 17.0]. [J909.
Bitter, Alb., 8pecimen Oryctographiae Calenbergieae sive rerum fos-
silium quae.... in ducatu Bmnsv. Luneb.. Calenb, eruuntur
historieo-physieae delineationis. Sondershausen 1741. '0. Mit
1 Kupfertafel. 20 Seiten. (Abgedruckt in Act. Aead. natur.
eurios. Nürnberg, VoL 7, App. p. 49.) t [1910.
Ritter, Alb., 8peeimen" alterum Oryetographiae Calenbergieae ete.
80nderabaUieD .1748.. '0. Mit 1 Kupfertafel. 32 Seiten. (Ab-
gedruckt in Aßt. Aoad.'·natur. curi08. NürDberg, Vot 7. App.
p. 67.) t " . """ [1911 ..
[Erwähnt z. Br p. 29 Birenaeh&del von der 8chanteldieehen
Höhle.] "
Betlte, "Gottrried, Der· euriea.eBtMäwald oder eine Beaohreibung
der raren Höhlen, 8eeJJ, ~ftIlin ete, ete. in teut8ehen VeneD
abgebildet. Hamburg 17"....~ 88 Seiten. t [1"91'2.
[Ein poetisch bearbeiteter- ÄllBZUg aus G. B. Behr·8nl'. Her-
cynia curioss. HandeltOap. 1" 8.7 von der Baumanna'Mhle.}
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[Ausgestorb. Thierw.) (174:4:-174:9]
Brü~~ann, Franc. Ernest., Memorabilia Hildesiensia. (Epistol.
Itinerar. Centur. 11. Epist. 11 ad dominum B. F. M. Langium
d. d. Wolffenb; 6. Juni 1744; Gesammtausgabe der :Centur. n.
, Wolfenb. 1749, S. 80-93.) * BibI. :WoVanb. [1918.
[Enthält .A.ng~ben über Fossilien von Hildesheim.]
Brückmann, Franc. Ernest., Memorabilia Osterodana, (Epist.
Itinerar, Centur. Ir. Epist. 29ad dominum Bruckardum Dav,
Mauc1;lartuIJ;l d, d. Lyoopol .. 16. Juni 1745; Gesammtausgabe
des Centur. II. Wolfenb. 1749, S. 302 -.318.) * Bibl. Wolfettb.
[1914.
[Enthält Angaben über die Mammuthfunde von Osterode
und Thiede.]
Brdckmann, Frano. Ernest., Me~orabilia hercynica. (Episto-
Iarum itinerariarum Oenturiae secundae Epistola Nr. 30 d. d.
18. Juni 1745 ad dom. Johann. Benjamin de Fi~cbeJ;". Gesammt-
ausgabe der Oentur. secunda, Wolf. 1749, p. 319-338.) * Bib~.
lJ'olfenb., ' , [1915.
[Giebt S. 834 - 336 eine Schilderung der Scharzfeldischen
Höhle, wie dieselbe 1663 von A ug. Scheffer gefunden war.]
Brilckmann, Franc. Ernest., Memorabilia Dfendensia. (Epi8t.
Itinerar, Centur. 11. Epist. 31 ad .dominnm Jo., Oar, Wilh.
Moehsen d.d. Wo)fenb~ 19. Juni 1745; Geeammtausgabe der
Centur.II, l74~, B. 887 .... 3«.) * Billt. Wolfenb. [1916.
[Erwä.hnt die Höhlen der Gegend, die alte Kelle, die neue
Kelle, die Hölle, das Ziegenloch eto.: B. 340.] .
'Brückmann, Frq,nc. Ernest., Memorabilia Helmstadiensia. (Epist.
itinerar. Centur. 11. Epist. 41 ad dominum Christ. 8tephan
Scheffelium d. 'd. 11. Sept. 1745; Gesammtausgabe derCentur.
II, 1749,8.'419-.29.) • Bibl: WoVenb. -' [1917.
[Enthält beiläufig auch Angaben über die Funde in der
Baumannshöhle.] ,
Brückm'ann, [Franz Ernst], Von einem ausgegrabenen Elephan...
tengerippe. (Braunschweig. Anzeigen 174S.-St. 69, 8. 1267.} • Bibl.
.. Wolfenb.; Stadt. Bibt BraUMc"Aw.' ." . . [1918.
, [Bei Kloster Ilefeld am Büd-~a.rz nahe ~,d~rode.J ." . >
Ritter, .l.lb., Bupplementasc'ri.ptorum suorum hiStOnco-ph1Bi~
una euro syllabofossilium Oarlsbuttensium. euro tlgg. aen. et
ieone autoris. Helmstaedt 1748~.40.' 120 Seit. '. [1919.
, {~thält. Z. B. 8~ 105· u, ,1064ngaben über Binchgeweih
und neste vom HöhIentiger' (FeliS spelaea) aUs der Scharzfel-
dischen Höhle.].. ,..:,' ,
HoJfma.nn, E. C.,Vom Ursprunge der ,Kansfeldischen Kupfer-
schiefer .und', den darinnen und, darauf befindlichen Fischen.
Sendschreiben an Franz Ernst Brückmann, (Grnndigta Neue
Ver~Q.che Nützlicher. Sammlungen zu d.Natur- und Kunst·
fe~~~~::e:.erJiCh.inOber·8acllsen. Bd..1, 17Ü,~.(:::o~
[LeibDi.tII) -Go&ttri.8d· Wilhelm] Leibniäua, Godetredua Gui·
'. lielm., Protogaea live de prilnt- ,f8cie telluri8 -et aDtiquifl8imae
hiatoriae veatigiia in Ipsis naturae, monumentiedi88ert&iio ex
l8bectia~mauu.eriptie,Yiriillustris .in Iueem ediial. a eh r i s ti an 0
Ludovico Scheidio. lfit 12 Kupfertatem. GoetÜDgae sump-
,ti.bD'. Joh., Gail~' 8ebmidii,Bibtiopolae, uniV8l"lit. 'A. 8.. Bio 174i9.
,·XXXII, +; 8,8 Seit." ·~N".)~.,~,* ·[1921.
12*
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[Ausgestorb. Thierw.] [1749 - 1752]
. [Darin z. ß. auf Fo!.. XII ne~n Einhorn von Quedli~bur.g
Mammuthreste von ThlE~de bei Steterburg : nDens animalis
marini Tidae prope Steterburgum .e colle limose effossi" abge-
bildet. §. 7 Brocken: ""De Bructer~ monte etfon~ium origi~~'"~
§. -.34 Knochen aus der-Baumannshöhlet "De.osslbus, maxillis,
. cranüS: et dentibus minoribus et jnajoribus , quae in antro
Baumanniano et alibi etiam apud nos· inveniuntur" . §. 36
Besehreibtmg der 8cha~elderHöhle; §. 37. desgl. der Bau..
msnnshöhle etc. Das Werk erschien imselben Jahre deutsch
: unter dem Titel:]
Leibnitz, Gottfried Wilhelm, Protogaea oder Abhandlung von
der ersten Gestalt der Erde und der Spuren der Historia in
den Denkmalen der Natur. Herausgegeben von CbT. L. Scheidt;
in's Teut8che übersetzt von M. W. L:. G. Leipzig u. Hof 1749,
Vierling. 8°. 124 Seit. . [1922.
[Leibnitz' Protogaea war schon 1692 verfasst, ist aber,
von einer ganz kurzen Ankündigung. in den ·Acta Erudi..
torum von 1693 (s. ob.) abgesehen, erst 57 Jahre später von
'Scheid t veröffeutlieht worden.] , "
Etkerodische Foasilien , von Herrn Pastor Falk [richtiger Job.
Friedr." Faloke] zu Evessen bei Wolffenbiittel entdeckt. (Neue
Versuche nützlicher Sammlungen zur Natur- und :Kun8t-
Geschichte, sonderlich von Ober-Bachszen, Tb!. XV, .Schneeberg
1750, 8. ,203. * BibZ. Göttingen. Vergl. Braunsehw, Anzeig.
1747, B. 191a·u..1967. * ssu. Wal/mb.; su«: stu. Braun-
,'chwtig.) . ' [1923.
',' [Die erwähnten Fossilien sind von J 0 h a n n F ri e d r ich
.' ,~alcke am 28.' Juni 1747 bei Erkerode" entdeckt.] "
.~9rr, Georg Woltgang, Lapides" diluvii universalis testes, quos
· in ordines et speoies dlstribuit, suis coloribus exprimit, aerique
Incisos in Iucem inittit ete. Nümberg 17:>0.. FoI.- Vergl.
daa spätere deutsche Werk desselben Verfassers: Sammlung von
Kerk,würdigkeiten der . Natur .und Alterthiimem des. Erd~
.boCIens etc. 4 TheiIe.' Nürnberg 11SS;~l773~ " * Nat.Mus.
B,.tJun.rch1f,. . . -..... .' .: .' "[1924.
Sohe:lfer," AUgust, Beschreibung der Baumanna- und Schartzfel..
. dis~hen Hölen auf dem Rartz. [Mitget~eilt nach dem _Tode
des V~rfas8er8.] (C. G. Grundig's Neue Versuche nützlicher
Bammlungen zur Natur.. und Kunst-Geschichte , sonderlich von
Ober-Bachszen, Bd. II, Tbl. XIX, Bchneeberg 1151, Nr~ 1, B. 565.)
,. 'Bi'bl. Goettingett. ' [1925.
[Beschreibung der Höhlen nach _eigener Anschauung und
'nach .einem. Von Friedrich HeY~8 am "26. August 1694 aus ..
geführten .Beeuche. Die Abhandlung ist schon 1697 in Ten-
'zel t s 1tloD.atblieh en Unterredungen gedruckt, wo über die Bau-
mannshöhle .8. "657~6~ gehandelt Wird und über die Bcbarz·
feldische Höhle B. 868~ 672 ~ vergl. oben 1751.]
BrQ.okmann, [FraDZ ~]J Nachric~t von einigen im Fürsten-
thum Grubellbagell .,entdeckten ·XnOehen eines· unbekannten
Thierer.. (Braun8Chw-eig. Anzeigen 1751, 8t. Mt S. 1289.) *Bibl.
, Wolfenb. ; SUldt. Billt··BmUMtlatc.' .' .. ,- .{1926.
[Bei Börden oder Köm, Am' Herzberg f in einer Mergel-grobe.] . . :
·8cheJrera,.August, Im Jahr 1663gethane Barta"Jleiae. :.Aus dessen
· Handschrift mitgetheiltv.oR [G. Ob e.] Kr.&ieig.'· (C. G-~GtuDdig*&
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[Ausgosto:rb. Thierw.] [1'153-.~766]
Neue. Versuche nützlicher Sammlungen zur Natur .. und Kunst-
. Geschichte, sonderlich von Ober - Saohszen , Bd..n, Thl.XXill,
Bcbneeberg 17,52, S. 943 - 974.) * ,B,ibt. Goetting.:, '. [1927.
[Giebt auch. Nachricht über die Baumanns-Höhle ete.]
Brdckmann, Franc. Ernest. , Meroorabilia. Blankenburgica.
(Epistolar. itinerarlar. Oentur. Ifl. Epist. 75 [ultima], M' dom.
Joh. Gottfr. Müller d. d. 7. Jan. 1753, S. 9114- 998.) * BibI.
Wolfenb. . [1928.
[Erwähnt S. 997 auch die Baumanns-Höhle.] .
v. U:ffeno&ch, Zacharias Conrad, Merkwürdige Reisen durch
Niedersachsen , Holland und England , herausgegeben von J 0-
hann ·Georg Schellhorn.. [Mit einer Lebensbeschreibung des
Verfassers, t 6. Januar 1734, von Johann Georg Bermann.]
3 Theile. 8°. Frankfurt und Leipzig 1753-1754.. * NIIt. J[UI.
Braunschw. . . (1929.
[Die Reise durch das Braunschweigische . steht. In ,Tb. I,
die nach Bremen und Umgegend in Th. n; im Anhange des
Th. I findet sich mit AnmerkWlgen von dem 'Verfasser ver-
sehen: Friedrieh Hofrn annvs Kurze Beschreibung einer
Reise so er 3. 1692 von Halberstadt aus nach der Baumanns-
Höhle gethan, S. 529-536; J. F. Buschenfeldt's Brief an
Herrn D. Hofmann in Halle von der BaUmaD.D.8 • Höhle zu
Rübe1&nd OOy Blankenburg, d. d. 12. Mai 'l699, 8.· 537-542;
und Nachricht über die gezeichneten Figuren von der Bau-
manns-Höhle, B. 543 - 544-.]
Xundmann, J oh, Christian, Promptuarium (Collectio)rerum
naturalium et artificialium etc, Breslau 1753. 8°. t '[1930.
lIollmann, Samuel Christ., Ossium fossilium, . insolitae magni-
tudinis, in praefectura vicina Herzbergensi aDIlO 1751 e merga
erectorum, descriptio. (Commentationes Societ. Beg. Scient. Goet-
tingens. Tomus n ad Annum 1752, Nr. 8 v. 8. Ja:Q., fortges.
am 1. Juli 1752, Goetting. 1753, p. 215-280.) ..• Inbl. Götti4t.g.
. . [1931.
[Knochen vom Mammuth, Bbdnoceros u. 8. w. zwischen
Herzberg und Osterodegefunden 17&1; die Abhandlung ilt
später deutsch unter dem Titel: "Bescbreibungder im Amt
.Herzberg ausgegrabenen grOSBeD Knochen ,. mit Erläuterun-
gen" abgedruckt in B. C. Ho l Im a n nt s Sammlung zuialliger
Gedanken. 6. Sammlung, 1776~]. . :!'; f' .:
Lesser, Friedrich Christian , .Einige, kleine Schriften theU8 zur
. . GeschiChte der·· Natur, tbei,ls zur, Physicotbeologie gehörig.
. Leipzig u. Nordhausen , Job,ann 'August 'Ci)ler in ,FJlricb,
. 17M•. Sb. *N4t. Mus. Bra~cAw. . [1932.
[Enthält: I. Nachrieht von na,tiirlicheJ;l Merkwürdigkeiten
der Fürstlich Scbwartzburg..Rudolstädtisohen Unier-Herrschaft
Frankenhausen 8. 5 - 98. If, Von merkwürdigen natürlichen
Bachen des Gräflichen Stollbergischen Amtes Hohenstein S. 99
~ 131, und erWähnt in letzterem z. B. <4l.sZWergloch. jie
KellegeDflDDte Höhle,. dasZiegenloch etc.] " .
K{eyer, 0.' Fr.], (Pastor), Von der Harzburgisoben lIö:J1!e... (Braun-
schweigt Anzeigen 1756, St. 9, 8.146--1:;0. • $Uflt· BiW. Braufl-
8cAtoeig ~1 BtW. 'WoV"'".; KineraJ.ogieehe· Beluetigwlgen, Lei~
1,1788. 8. 117.)· , . [1933 .
• [87er, ,C.·Fr.), VOll den Harzburgiscben Foasilieo. (Brauuachweig.
, . :.~zeigen 1756, 8t. 88 u, 89, 8. 1'81-1'86 u, 1500 -1503.)
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[Ausgestol'b. Thierw.] [1758 -1777]
Derselbe: Von den Schöppenstädtischen Fossilien. ,I. (Ebenda,
St. l04t , 8 ..1745 -1752.) n. (Ebenda 1757t S.· 53 - 60 ~. 68
, . - 75. *. Stiidt. BibI. Bratl/Mckw.; BibZ. Wolfenbattel; Minera-
logische Belustigungen, Leipzig I, 1768t S., 121.) , (1934.
,Sohreber, Joh. Christ., Litho$!aphia Halensis.. Halle 17&8. 4°.--:-
Neue.Ausgabe von Job. (w ••JLange, ebenda 1759. gO. t [1935.
Rqensberger, D., [Ueber die Baumsnnshöhle.] (Monatlicher Nach-
_ ~ag für die wöchentlichen Nachrichten 1760, St. 9t B. 65 ff.) [1936.
Zl1cken, J. Fr., Die Naturgeschichte und .Bergwerksverfassung
'desOber-Hartzee. Berlin. Friediich Nioolai, 1782. 8 + 212.S.
• Bibt Wolf"'., ' . [1937.
'[Erwähnt auch die Bcharzfelder Höhle, ,und zwar nach
8truckmann zuerst mit dem Namen Einhornhöhle.] ,
.Walab;' Joh. Ernst Immanuei, Das Steinreich systematisch ent-
. worfen. Mit vielen [24] Kupfern. Halle, Johann Justinus
. Gebauer, t 762. 8°. 36 -f 140 + 7 Seiten. * Nat. Mus. Braun·
8cAtotig. [1938.
[Enthält viele Litteratur-Ängaben.]
Waloh, J.E. E[manuel], Reeueil des Monumens des Catastrophes
que le globe de la terre a essuiees, contenant des petrifieations
eto. avec leur description par George Wolfg. Knorr. Mit
vielen Tafeln~4Bände 1767 -17·78. [1939.
[D&8 Werk ist" in holländischer Uebersetzung erschienen,
.A.m8terdaJtt 1'178, und in deutscher Bearbeitung unter fo1..
gendem Titel:]
Walch, J,.,]I. J., Die Naturgesßhicbte der Versteinerungen' zur
Erläuterung, der' K no r ri 8 ehen Sammlung von M.erkwürdigkei-
ten derNa.tur~ :Mit 56 Tafeln. 4 Bände. NürDberg 1768-1773.
• Nat. Mus. BrtJUfl8CMo. z.. Tb. I [1940.
[Das Werk enthält Näheres über die llansfelder Fossil-
'funde.] .
,Bergmann, T., Physikalische Beschreibung der Erdkugel. 2 Bde.
. , 8°. 1769. t [1941.
, [Erwähnt in Bd. n ausflihrlich die' Baumannshöhle.]
Ba1l8D8tedt"Job. Arnold, Der erste Versuch über Einige Merk·
rirtigkeiten der BraunechweiglsehenLänder. 8cbul'Programm.
Einladung z., t8. Januar 1771. Helmstedt [1171]. 4cJ., 28 Seit.
• ArM'" Wolfettb.· . '[1942.
lIeineke, [Johann, Chri~ph] '(Oberwiederstedt in der Graf·
schaft KansfeId);Von dem Mangel der würklicben Originale' zu
den meisten Versteinerungen'. '(Der Naturforscher, Balle, 'St. I,
1174, 8. 221'-228.) .:. NtJt. Mus. Bmuue1MD. [1943.
, , [Spricht auch von MSDsfeldischen Fossilien, z~ B., Fischen.]
Ballen~~ ~oh• .&.moId, Von den Merkwürdigkeiten der Braun-
schwelgJ.8ehen' Länder besonde1'8 '. des 'Elms. 8cbulprogramm.
Einladung ~l~ August 1776. Helmstedt [1776].' 40. * Archi-v
Wolf"'•. ";~',' " . [1944.
Keineke, 'Johaml Chriatoph, Mineralogische Bemerkungen
4. Stück. IV. 'Von ,m.em ,~venteinerten SchwalbenneSte [von
Artem]. (Der·Naturtol'lOliert •Balle, Stück 9, 1776,; 8~ 260 .-..,Rl.)
"-1f"rtlt. Mus. B,.tlUfUcII.~ ,'., , ,,', [1945•
••tn_ke, Johann Chri8toph, VOh einem an dem Ufer der EIbe
bey Dessau gegrabenen ,Elephantenzabn. (Bescbiftigung d.
Getellecb, Naturf, Freunde Berlin ~ ~ Bd. S, 1777;' 8. 479--481~)
, '/-(1940,
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[Ausgestorb. Thierw.) [1778 - 178']
de Luc, J. A..',Lettres physlques et morales Bur les montagnes,
Bur l'histoire de la terre et de l'homme , adressees a Ia reine
da Ia Grande Bretagne. La Haye et Paris 1778 - 1781. 3 Thle.
* Nat. Mus. Braunsokw. Die Deutsche ~Ueber8etzung erschien
zu Leipzig 1781-1782 von J. S. T. Gehler in 2 Bänden u. d,
T.: Physikalische, und moralische Briefe über die Geschichte
der Erde und des Menschen. . [1947.[In Bd. 11, S. 229 die Beschreibung eines im Jahre 1778
ausgeführten Besuches der Einhomhöhle oder des Einhornlochs.
Im 3. Bde., S. 163 - 239 wird vom Harz, überhaupt gehandelt,
ebenso in Bd, I, S. 434 - 460.]
Beschreibung der Baumannshöhle. (Deutsches Museum 1779, I,
S. 22 ff. t " ' [1948.
Bemerkungen auf einer Reise nach-Eisleben. (Deutsches Mus. 1780.
St. 4, S. 369 - 376; nachgedruckt in Beisebemerkungen 111,
S. 3 -14.) t . , [1949.[Ueber den Brocken und die Baumanns-Höhle.]
Fuchs, J. C., Fortgesetzter Beytrag zur Geschichte merkwürdiger
Versteinerungen und Steine. (Schrift. der Ges. Naturf. Freunde
Berlin I, 1780, S. 320; IV, 1783",8.230; V, 1784, S. 289; VI,
1785 S. 227.) , . [1950.
" lErwähnt auch Knochenfunde aus der Baumanns-Höhle.]
Silber.oblag, Joh. Eaaias, Geogenie' oder Erklärung der mo-
saischen Erderschaffung nach physikalischen und mathematischen
Grundsätzen. Mit Tafeln. Berlin 178~1783., 4: Theile. [1951.
, [G~ebt in ~heil I, 8. 65 -78 eine Beschreibung und auf
Taf. 4 Abbildung der Baumanns-Höhle.]
v. Trebra, F. W. H., Bergmännische Beobachtungen auf einer
. Reise nach Blankenburg. (Leipziger Magazin z. Naturkunde,
Mathematik und Oekonomie, St. 11, 1782, S. 187.) t [1952.
," [Handelt auch von der Baumanns-Höhle.]
Sander, H., .Beschreibung einer Tropfstein-Höle in der Landgraf-
schaft 8ausenburg. (Der Naturforscher, Halle, Stück 18, 1782,
S.. 167 -181.) * Nat. MU8. BraunscAw. [1953.
[Spricht auch eingehender von der Baumanns-Höhle.]
Hüttig, Johann Gottfried, Kurze Beschreibung einer Reise nach
dem Harz - Gebürge, besonders nach dem Brocken und der be-
rühmten Baumanne-Böhle , im Jahr 1782. (J. E. Fabri's Geo-
graphisches Magazin. Dessau u. Leipzig. Bel. 2, Heft 5, 1783,
8. 62 -71.) t '. [19M.
Kabel, C. F., Etwas von Versteinerungen in Gyps. (Schriften der
Gesellsch. Naturf. Freunde BerliD IV, 1783, ~. 306.) [1955.
[Darin ist z. B. erwähnt ein Hirsebgeweih aus einem Gyps-
bruche Im Werni"erödiachen.]
.•.meke, [Johann Christop~], Ueber die bei Herzberg ausge-
grabenen grossen Knochen. (Hannoversches :Magazin 1786,
8t. 35.) t . . , . [1956.
Keineke, [Jobnn Christoph], Vermischte Anmerkungen über
verschiedene Gegeustin<le aus der Naturgeschichte t sonderlich
deI 8teinreieha. (Der Naturforscher, Halle, 8t. eo, 1784, 8. 185
- 210.) • N~. Mut. BrcIunSMto. .' [1957.
[Spricht z. B. 8. 198 von f0B8ilen Elefantenknooben von
Bettatedt in. der Grafachaft Kansfeld.]
Eingaag der BaQJQaDDBhöhle, gezeichnet von Na t h e. [Goekingks
lo1U'll. v. u. t; Deutlchland, Januar 178'.) t [1958,
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[Ausgestorb. Thierw.] {1785- 1797]
Weppen, J ~ A., Etwas von den ·Merkwürdigkeiten· der' Gegend
um Oldershausen.' (Goekingks Journ. v. u. 'f. Deutschland 1785,
St. 8 u. 1786, 8t. 1.) t' . ... . [1959.
[Handelt auch von der Stauffenburg-Höhle, Versteinerungen,
Menschenknachen etc.] , .
Meineke, Johann Ohristoph, [Uaber Versteinerungen aus dem
. . Mansfeldischen.] (Der Naturforscher, Halle, St. 21, 1785, S. 180;
22, 1787, 8. '145.) - Desgl, von Quedlinburg.. (Ebenda, St.22,
1787, B. 157.)' * Nat. Mus. Brawnsehw.' . [1960.
Ballenstedt, J. G.J., Spaziergang vom Elm bis an ,den Hakel·
wald. Helmstedt 1785. .. [1961.
Historische Merkwürdigkeiten vom Ihdtberge. (Holzmin. Woehenbl.
. 1786, St. 30 v. 29. Juli, S. 241-248. 8°.) * Bibi. Wolfenb . . [1962.
Ueber die Versteinerungen und Alterthümer der Gegend um Schö-
ningen. (Gelehrte Beyträge zu den Braunschweig. Anzeigen
1787, 8t.3 u. 5, 8. 9-12 u. 17-20.) * BibI. Wolfenb. eie. [1963.
Gleim, J. B., Reisen durch Ober - und Niedersachen. Halle 1787.
Commiss. J. C. Hendel. kl. So. ·VI + 189 Seit. [1964.
[Erwähnt B. 113 --°116 die Baumannshöhle, S. 84 - 85 die
8charzfelder Höhle etc.]
Dse, ... d. Alt., Kupferstich, darstellend das Profil der Baumanns-
höhle 1788. t . ' . [1965.
Stübner, Johann Christoph', Denkwürdigkeiten des Fürstentbums
Blankenburg etc. [ausführliche Angaben über die verschiedenen
Titel der TI.· u, ID. Ausgabe von 1793 u. 1800 s.. oben unter
Allgemein.]. 2 Bände. I. Bd. Wemigerode 1788. ll. Bd. ebenda
1790. * Bibl. Wolfenb. .' [1966.
[Der 11. Thffil handelt von der Naturgeschichte und den
Höhlen des Harzes, z. B. ziemlich ausführlich von der
Baumanns- und Biels-Höhle.]
Beschreibung der ohnweit der Baumannshöhle vor Kurzem ent-
deckten Bielsteinshöhle, sonst Mahllooh genannt. (Hannoversches
·:Magazin, Jahrg. -26, 1788, Nr. 68.)· t [1967 .
.LasiuB, Georg Bigismund·Otto, Beobachtungen über 'die Harz-
gebirge nebst einem Profilrisse , als ein 'Beitrag zur 'mineralo-
gischen Naturkunde. Hannover, Helwing, 1789. 2 Tbeile. 8°.
38 + 559 Seit. * Nat. Mus. BraUt18chu1.· . [1968.
[Handelt z. B. in Tb. I, 8.' 194 - 215 auch über die Ein-
hornhöhle.]
Schröder, Christian Friedrich,. Naturgeschichte und Beschreibung
der Baumanns - und besonders der Bielshöhle, wie auch der
Gegend des Unterharzes, worin beyde belegen sind. Hildesheim .
1789. 8°. 64: Seiten. - TI. Aufl. "Nebst den Jabrbüchern der
Bielsböhle von 1788 bis 1796. Berlin ,. Friedr. Vieweg d. ält.,
1796. 80. 223 Seiten. '* Bibl. Wolfenb.[1989.
Nachtigal, ..., Bruchstücke aus Briefen über den Harz. (Deutsche
Monatsschrift. 1795, Nr. 2, S. 150.) t· . ~' . [~970.
[Ueher dIe ttBeusc)leune-,Böhle Rn der Rosstrappe.]
Wiedemann, [Cbrilt. Bud. Wilh.] , Ucbcr die Heuscheune, eine
Höhle des Harzes von jüngerem Ursprunge. .~ (Braunsehweig.
Magazin 1796, St. 11, B. 257~) * Städt. BibI. BraUMCMD. j Bibl.
WoVenb. , . . . '. '. [1971.
[Wagner, H.], Reise durch den Harz und die Hessisohen Lande.
Besonders in Hinsicht auf Natnrschönheiten, Anbau und Alter-
thümer. Von dem Verfasser der Briefe über die Pfalz am
185
[Ausgestorb. Tbierw.] {1799-1806)
Rhein und deren Nachbarschaft. Braunschweig, Schulbuch-
handlung, 1797. 80. 20 Bogen, 327 Seit. * Bibt. Wolfenb. [1972.
[Enthält z. :B. eine Beschreibung, von Rübeländer· Höhlen.
Die Reise nach dem Brocken ist abgedruckt in- OUa Potrida
1797, St. 4, S. 22.] . . - " ' .
ROBenmüller , ..., (Professor in Leipzig), und [W. G.] Tilesius,
Beschreibung merkwürdiger Höhlen. Ein Beytrag zur physi-
kalischen Geschichte .. der Erde. Mit Kupfertafeln. 2 Bände.
8°. Leipzig, I, 1799; II, 1805... [1973.
.. [Behandelt auch die Harzer Höhlen. In Bd. TI, .. 8.315 wird
z, B. auf Grund von Lei bni tz' Protogaea eine Beschreibung
der Einhornhöhle gegeben.] -" ,
Küttner, C. G., Reise durch Teutschland, Dänemark etc.· in den
Jahren 1797,,17,98 u. 1799. 6 Bände. 8°. Leipzig 1801. t [1974.
[In Tb. 4, ,~S. 561 ff. soll die Bielshähle abgehandelt sein.]
Ritter, c. W., Beschreibung der grössteil und' merkwürdigsten
Höhlen der Erdet allen Verehrern des Erbabenen und Schönen
.in der Natur gewidmet. 3 Theile. 8°. Hamburg, I. Thl. 1801,
11. Tb!. 1803, ill. Tbl. 1806. . - -[1975.
Blumenbaeh, J 0 .. Frider., Specimen Arcbaeologiae -Telluris terra-
rumque inprimis Hannoveranarum. Goettingae, Henric. Dieterich,
·1801. 80. Mit Kupfertaf. ·28 Seiten; auch 1803. -'40. * tuu.
Gi:Jtting. . ' . [1976.
[Die am 14. November 1801 .. abgeschlossene Abhandlung
ist auch abgedruckt in Commentationes societatis regiae
scientiarum Goettingensis. Vol. XV ad Ann. 1800 - 1803.
Goetting. 1804, -p.132 -156; wichtiger ist die am 20. Novemb.
1813 abgeschlossene zweite Abhandlung desselben Verfassers,
welche in den Commentationes recentior. Val. ·m,. p. 12 ver-
öffentlicht ist u. folg. T.:]
Specimen etc, alteruni. Goettingae, Henric. Dieterich, 1816. 4°.
* Bibl. Götting. [lU77.
[§. 1. Fossilien von Osterode; §. 2. Elephas primigenius ;
§. 3. Hercynia silva ; §. 5. Bhinoceres ; §. 7. Ursus spelaeus. -
Auch Hyänenfund.] "
Lehmann, H.L., Jahrbücher der Bielshöhle von 1196 - 1803,
nebst kurzer Beschreibung der Höhle. 1803. - [ I 978.
[Wird von J. G. J .. Ballenstedt citirt, vergI. Braunschw.
. Mag. 1824, S. 716.] . , .
Spieker, C. W., Meine Reise von Halle nach dem Brocken in
, dem Jahre 1802 [richtiger .1800]. Zunächst für die Akademisten
in Halle. Halle 1803. Job. Christ. Hendel. 8°. XIll +218 S.
• Nat. Mus. Braunschw. [1979.
[Enthält in besonderen Oapiteln Beschreibungen der XIII.
Baumannshöhle, 8. 131-142, XIV. Bielshöhle,. S. 142-147.]
Eine zweite Bearbeitung erschien unter' dem veränderten Titel:
Spaziergang durch den Harz nach dem Brocken; Ein .Begleiter
für Harzreisende. Leipzig. Littersrisches Central ..Comptoir.
1813. ' [1980.
[Derselbe Verfasser gab 1852 mit Benutzung der Reise von
1800 ein, ganz neues Werk beraus, '8~-~ unten.]... . ' ,
Cuvier, G., Memoire Bur Ies ossemens du genrede l'ours qui se
trouvent .en .grande quantite dsns certaines cavemes d'Alle-
magne et de Hongrie. Mit 7 Tafeln. ,(Annales du Museunl
d'hiat.- nat, Paris, Tom. Vllr 1806, p. 301 - 372.) [t ~h~ I ~
186
,[Ausgestorb. Tbierw.] [1806- 1811]
[Erwähnt z. B. die. Funde aus der Einhorn-Höhle und
den in Göttingen aufbewahrten Schädel vom Höhlenlöwen
p. 303, 319, 324, 329.]. .
Weppen, J. A.., Etwas über die Zoolithen-Höhlen. (Schriften 80c.
Min. Jena, Bd. II, 1806, S. 113 -118.) t [1982.
Gottsohallt, [Oasparl Friedrioh, Taschenbuch für 'Reisende in
den Harz. Mit 2 Ansichten und. einer illuminirten Charte.
Magdeburg, G. Ob. Keil,. 1806. kl. 8°. 485 Seiten. * Nat. Mus.
BrauMchw. - 11.Aufl., Magdeburg, Beinricbshofen, 1817; eben da :
m. Aufl. 1828, IV. Auft.1833, V. Auf!. 1843. • ssu. WoZfenb. [1983.
[Bespricht z. B. in der I. Aufl., S. 107 die Baumannshöhle,
8. 111 die Bielshöhle, B. 385 das Einbornloch bei Scharzfeld
und S. 434 das Weingartenloch bei Lauterberg ; in den fol-
genden Auflagen in anderer Anordnung.]
Blumenbach , Ja. Frider., Specimen historiae naturalis antiquae
artis operibus illustratae eaque vicissim. illustrantis. (Commen-
tationes societatis regiae scientiarum Goettingensis. Vol. XVI ad
Ann. 1804-1808. Goettingae., Heurio. Dieterich, 1808. l!. 169
- 198.) • BibZ. Götting. L1984.
Blumenbach , J o, Frider., Knochenfunde zwischen Osterode und
Dörste. (Göttinger Gelehrte Anzeigen 1808, Nr. 88, 8. 873;
Allgem. Anz. d. Deutschen v. J. 1808, Mon. Bept., Nr. 253.)
* Bibt Götting. [1985.
[Ueber Bhinoceros-, Hyaenen- u. and. F08silfunde bei Oste-
rode a, Harz; da bei auch üher die Knoohenfunde von Thiede. -
Die ausführliche Abhandlung über dieselben Knoehenfunde
von 1816 ist schon oben als Specimen .•. alterum aufgeftihrt;
siehe 1801.]
Weppen, J. A.•., :Nachricht von einigen besonders merkwürdigen
Versteinerungen und Fossilien seines Ka binets. (Leonh. Mineral.
Taseh~nb., Bd. 11, 1808, 8.158; Nachtrag, Bd. nr, 1809, 8.68.)
. [Auch vom Harze etc.] . [1986.
Hausm.ann, J. F. L., Etwas über die fossilen Ueberreste von
Thieren der Vorwelt, . nebst der Nachrieht von einem bei der
Wilhelmshütte gefundenen fossilen Elephanten - Backenzahn.
(Braunacbw. Magazin 1808, 8t. 41, 8. 657 f.) * StlJat. Bibl.
BrtJunaMw.j Bibl. WoZlenb. [1987.
[Ueber die Funde von Tiger., Löwe etc. in der Scharz-
felder Einhornhöhle und die Thieder Funde u. s.. w.]
Jahrbücher der Baumannshöhle oder Verzeichniss. derer, welche die
Baumannsböble befahren haben, nebst Beschreibung derselben.
Quedlinburg 1809. 8°. [Die Jahrbücher gehen bis 1730 zurück.]
• Bibl. WoZfenb. [1988.
Beschreibung der Baumannshöhle und deren Merkwürdigkeiten bei
Rübeland. Zu haben bei dem. Führer Moritz 8chünemann
zu Rübeland. 8°. O. O. u. J. [aus den ersten Jahrzehnten des
19. Jahrhunderte.l * Stadt. Bi6I. Brau,..,chw. [1989.
Ballenatedt, [J. G. 3.], VorliLufige Nachricht von der Entdeckung
eines unbekannten Thien der Vorwelt, bei 01fleben, im Canton
8cböningen. (Beilage' vermiachten Inhalts z. Helmstädtischen
Wochenblatt 1811, 8t. 8 u.. 9,8.108-130.) '* Bibl. WoVerab. [19.90.
Ballenstedt, (J.] G. [J.] t Letztes Resultat der Entdeckung eines
unbekannten Tbien der Urwelt.OO Offleben, im Oanton Bchö-
ningen. (Beilage vermiaehten Inhalts z.. Helmstädtiaehen Woehen-
blatt 1811, Bt. 23 u. 24, S. 883-3'9.) .~. Wolf.... [1991.
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(Ausgestorb. 'lhierw.] , [1811-1818J
LichteBstein, [A..A. H.], '(Abt)) Bummarisoher Bericht über die am
16. April 1811 bei Offleben ausgegrabenenUeberreste von alten
Thiergerippen aU8 der Vorwelt. (Braunscbweig. Maga.zin 1811,
S. 499.) * Städt. tuu. Braun8chw.; Bibl. Wolfenb. (1992.
Hausmann, J~ F. L., Der Thied~r Hügel. Ein kleiner Beitrag
zur Kenntnis8 der bunten .Bandstein-. und älteren Flötzgyps-
Formation. [Annal, d. Wetterauischen Gesellsch. f .. d. gesammt.
Naturkunde, Bd. TI, 1811, S. 1-8.) t [1993.
Cuvier, George, Recherches Bur les ossemens fossiles. Paris 1812.
[Zusammenhängender· Abdruck ,verschiedener Abhandlungen~
welche der Autor vorher einzeln in den Annales du Museum
d'Histoire Naturelle Paris veröffentlicht hatte.] II.· Aufi. Paris
1821. III. Auß. Paris 18 ... IV. Aufl. Paris 1834-1836. 10 Bände
Text in 8°. 2 Bände Atlas in ''0. * PecAn. HQc1laeA. Braun.-
8chweig. ' [1994.
[An verschiedenen Stellen werden die Fossilfunde 'unseres
Gebietes erwähnt, z. B. in 'der IV. Au1I. Bd. U, p. 1-232
bei Elephas primigenius, Bd. m, p. 122 - 176 bei Rhinoceros,
Bd. VII, p. ~52 - 455 bei Fells spelaes ete. Ebenda. wird
, auch auf Taf. XXXVI, Fig. ·2 u, 8 ein bei Scharzfeldge-
fundenes Unterkiefer·Fragment von Fells spelaea. abgebildet.]
Gleim, J. B., . Reise nach dem Brocken, der Baumannshöhle, der
Bielshöhle und der Boastrappe. Quedlinburg, Friedrich Joseph
Ernst, 1816. kl. 80. VI + 122 Seit. - Neue Ausgabe. Mit
Kupfer. Quedlinburg o, J. . [1995.
:M:irus, [J. F. G.], Die Gipsgruben bei Thiede merkwürdig durch
die in denselben entdeckten Gebeine von ungeheuren Thieren
aus der. Vorwelt. (Braunechweig. Magazin 1817, St. 14, B. 209
- 222.) * Städt. Bibl, Braunschto.,. Bibl. Wal/mb. [1996.
Hausmann, J. F. L., Kurze Mittheilung über den Fund fossiler
Thiere bei Thiede im ,Thon über dem Gyps - Flötz. (Leonh.
. l\Iineralog. T88chenb., Bd. XI, 1817) B. 227.} [1997.
Gelpke, [Aug. Heinr. Ohrist.], Eine kurze Darstellung über die
Verscbüttungsart der bei dem. Dorfe Thiede ausgegra.benen
Knoohen von Elephanten und Rhinocerossen.' (Braunschweig.
:Magazin 1817, .Bt, 9 u. 10, 8. 129-144, 145~152.) * Städf.
Bibt. Brau1&8cÄ'&D.; BibZ. WoVenb. [1998.
B[allenstedt], J. G. [3'.], Bemerkungen über die fossilen Knochen
von Tbieren der Urwelt bei Thiede.. (Braunschweig. :Ma.8'azin
1817, 8t. 22 u. 23, 8. 387 -852, 353-362.] • BibI. WoVtnb. L1999.
XIingeD1ann, August, KUDst und Natur. Blätter aus meinem
. Beisetagebuehe. BrauDschweig, G. C. E. )(eyer. 8°. Bd, I)
47.& Seit. Neue Auft. .ebenda 1823. - Bd. ll, 492 Seit. Neue
Aull. ebenda 1823. - Bd. m, auch u, d, T.: Erinnerung8bl~t­
ter. Mit P.. A. Wo1if's Porträt, ebenda 1828, 4:0a Seit. * Nat.
Mus. BraU'MMtc. [2000.
[Erwihnt z.. B. in Bd, I; B. 1. die Mammuthfunde von
Tbiede.] ; .
de BlaiD:rille, D. , Bur les Ichthyolithes ou les Poiaeona fossiles.
(BOav. Dict.· d'llist. Nat. Bel. XXVIII, 1818.) Aus dem Fran-
zösischen übersetzt. Herausgegeben und mit Anmerkungen
versehen VOD,'I.F .. Krüger u. d. T .. : Die versteinerten Fische,
geologisch geordnet undnaturbiltoriach beschrieben. Quedlin-
,burg, ud Leipzi« lej8~ 8-0. .t . (2001,
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[Ausgestorb. '!'hierw.] [1818 - 1820] .
Bieling, earl, Geschichte; 1 der Entdeckung auch' Darstel!'uDgo des
geognostischen Vorkommens der bey dem .Dorfe 'I'hiede am
Lindenberge im Herzogthume Braunschweig .gefundenen merk-
würdigen Gruppe fossiler' Zähne und Knochen urweltlicher
Thiere. Mit 1 Kupfertafel. Wolfenbüttel,' gedruckt bei O. H.
Bindseil o. J. [d, d. 12. Deo. 1818.] 16 Seiten. 4°.. * Archiv.
, WoVenb; " " , : " ! [2002.
Zeppenfeldt, •.•, Beitrag zur Geschichte der. Jägerei, insbesondere der
Wolfsjagden im Hildesheimisehen.. (Hildesheimer Mittw:ochen-
blatt, Jahrg. 11, 1818, Nr. 1 u. 2; J. -,1). Geratenberg's 'Beiträge
zur Hildesheimiseben Geschichte, Hildesheim 1829/30, lId. llI,
S. 156-:-163.), * Städt. Bibl. Braunschw. , ' '~2003.
[Auch über Bären-Jagd bei Lutter a. B. 17. Oct. ,1637.] .
BaUensted.t, J., G. J., Die Urwelt oder Beweis von dem Daseyn
und Untergange von mehr als einer Vorwelt. 3 Abtheilungen.
Quedlinburg und Leipzig l818, Gottfried Basse. So. - I. Abth.,
11. Abth. (Geologisch:-naturhistorische Abhandlungen), III. Abtb.
(Historisch-antiquarische Abhandlungen). - Neue Ausgabe 1819.
* Techn. HQchsch,. Braunschw. '. . [2004.
[Giebt in Abth. L, S. ,69 z, B. Mitt~eiIungen über. fossile
Säugethiere von Osterode a.. Harz und in der geologisch-
naturhistorischen Abth.II, S. 153 -164 ein -Verzeichniss der
bis jetzt entdeckten Tbiere· der .Urwelt nach Hausmann, wo-
bei sueh z. B. die Rede ist von dem Tiger. oder ~~w~ der
Scharzfelder Höhle und von den fossilen Thierresten aus dem
Diluvium von Truede.]· .
v. Boemmering, (8&D1. Thom.], Ueber die in Leiönitz' Protogaea
abgebildeten fossilen.Thierknocheu. (Grosses Magazin für Natur-
. .geschichte des Menschen, Bd. m,. Bt. 1~ Nr. s.) . t 12005
[Auc;hüber denHöhlenlöwen derEinhornböhle beiScharzfeld.]
Daehne, J. F. A., Spaziergang von Leipzig nachdem Harze und
den umliegenden Gegenden, vorzüglich in botanischer und mine-
ralo~8cherHinsicht.' .Qu_edlinburg und Leipzig- 1819 .. 8°. [2006.
lErwähnt ausführlicher die BielShöhle etc. bei Rübeland.]
Ballenatedt, J. G. J., undJ.'Jr..Kriiger, Archiv für die neuesten
Entdeckungen aus der Urwelt. Quedlinburg und Leipzig.
Bd. I, 1819; 11, 1820; ID, 1821; IV, 1822; 'V, 1823; VI, 1824.
Bibl. Wolfe-nb. " .,' [2007.
[EnthAlt viele auf unser Gebiet bezügliche Angaben, die
z. Tb. im Folgenden einzeln aufgerührt werden.J .
Beschreibung der Beeker-Biels-Höhle ohnweit Rübeland den Natur-
merkwürdigkeits-Liebenden aufs Neue abgedruckt. Zu haben
bey denBerumfährern Hartung' und Querfurt zu Rübeland.
So. o. O. u, J. [etwa 1820]. * . .[2008.
v, Soblotheim, ]J. F., Die Petrefaetenkunde auf ihrem jetzigen
Standpunkte, durch Beschreibung seiner Bammlung' versteinerter
und fossiler Ueberreste des Thier- und Pflanzenreichs. der Vor-
welt erläutert. :Mit 15 Tafeln. Gotha 1820. - Nachträge 1822
u. 1,823. - Neue Ausgabe unter dem Titel: Merkwürdige Ver-
steinerungen. Mit 88 'Tafeln.. Gotha 1832. . . . [2009.
[Beschreibt u.· Ä.' Hch DiluviAI-, besonders Rbinooeros..
Funde von Thiede.) . :
Sohllger, ..., (Pastor in Lauterberg), Das Weingartenloeh bei Lauter-
berg. (8piel's VaterliLndischea Archiv', :Bel. n, 1820 t 8. 108
-113.) • Techn. HochscA. BraUftlc1Mo. i' BiW!W'oIfMb. [2010.
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[AuBgestorb. Thierw.] [l82t -182']
Tatzner, .. , , Nachricht von einem bei. Hannover gefundenen
~ Elepbantenzahn. (Hannoversches Magazin 1821, S. 78, 98 u. ios.)
. ,\ . ., . [2011.
.Ballenstedt, J. G.' J., Die neueoder die' jetzige Welt. 2 Bände.
'. 8°., .Hannover 1821. ' . [2012.
Krüger, [J. F.], Die Versteinerungen im Fürstenthum Quedlinburg.
(Ballenstedt's' Archiv der Urwelt, Bd. m, 1821, S. 265 -- 325.)
Bibl. Wolfenb. [2013.
[Spricht z. B. S. 279 :vomEinhorn-Skelett, als Mammuth bez.]
Nachträge. ,(Ebenda, Bd. IV, 1822, S. 154-158~) ,
Körte, W~, Urstierschädel aus der Torfgräberei zu Frose. :Mit
Abbildung. [Ballenstedt's Archiv der Urwelt, Bd. m, 1821,
S. 326 - 331.) Bibl.Wolfenb. ,', " [2014.
Ballenstedt, J. G. ~[J.], Urgeschichte des Elmes und seiner um-
liegenden Gegend. (Braunschweig. Magazin 1821, St. 1-3,
. S. 1.- 40.) * Stadt., Bibl;. BraU7l8CMD.; BibI. Wollenb. [2015.
Daehne, J. F. A., Knochen von Tbieren. der Urwelt zu Thiede.
. (Gilhert'B Ann. d. Phys., Bd. LVll, 8. 315; Leonb. Mineralog.
Taschenb. 1822, S. 568 - 572.) , [2016.
Ballenstedt, [J. G. J.], Die Versteinerungen des Elmgebirges.
(Ballenstedt's Archiv der 'Urwelt, Bd. IV, 1822, S. 44 - 76.)
BibI. Wolfenbr .....: Ders., Ueber das Daseyn des Einhorns. (Br.
.:Mag. 1B22, S. 673-696.) * Städt. Bibl. Braunschto. ' [2017.
Ballenstedt, [J. G. J.],- Die neuesten Bntdeckungen aus der Vor-
welt am Blmwalde. [Ballenstedt's Archiv der Urwelt, Bd. V;
1823, S~ 282.) Bibl. Wolfenb. [2018.
:v.Baar, ,Carl Ernst, De fossilibus mammalium reliquiis in Prussia,
. adjacentibusque regfonibus-repertis. -Begiomentan. ·1828. [2019.
Krüger, J. F., Geschichte der Urwelt in Umrissen entworfen.
2 Bände. 8°. Quedlinburg u .. Leipzig 1822 und 1823. • Techn.
Hocl,'ch., BraunBCAto. ' ", [2020.
[Erwähnt in Bd. n, 8. 804 - 855 Bhinoceros und Felis-
Arten aus der Binhomhöhle bei 8eharzfeld, Hyäne von
Herzberg " Oanis vulpes L. aus dem Kalktuff des Leinethales
. .bei: Göttingen etc..]· , :. '. ... .
Buckland, W.) Reliquiae dllnvianae, or observatdons on the organie
". . Bemains, contained in caves, fissures· and diluvial gravel, and
'on: other geological Phenomenes , ,sttesting' the action of on
.nniversal. deluge.. London 1823. IL Aufl. '1824. ~ Deutsche
Uebersetzung nach der n. Auft. von L. AgaBsiz u. d, T.:
Geologie und Mineralogie in Beziehung zur .natürliohen Tbeo-
logie, mit Anmerkungen und Zusätzen. Braunschweig 1838
und 1889. [2021.
[Bespricht und .bildet 'ab u, A. auch die Baumanns- und
· 'Bieli!höhle im Hatz.] ,
Bo:ß:m.ann, Fr., Geognostische Beschreibung des Hersogthums
· :; Magdeburg, Fürstenthums Halberatadi und ihrer Nachbarlinder.
Mit.2 illuminirten Charten. Berlin 1823. 8°. (Auch u, d. T.:
Beiträge.'zur gensnen' Kenntnlsa der geognostischen Verhältnisse
Norddeutsebland8.'~,Tb. I.) . [2022.
, [Erwähnt. auch die Knoobenfunde 808 demT~ der Gegend
· von Aschersleben.]', . " " ._,
.Niemann , [Ludwig] J'[erdin&Dd], Handbuch liir· BarzreiBettde.
Halbersiadt, Fr. Aug...Belm,: 1824. 8°.; 8+ 18. 8eiten,-,'.{2023.
I [BesprichttBUSf"tihrJicb ,die BallDl&Dllfhöhle.] , , ,
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[Ausgestorb. Tbierw.] [1824:~ 1885]
Ballenstedt, J. G. J., Die, Vorwelt und die Mitwelt; wie auch
Nachträge zur alten und neuen Welt. Braunsehweig 1824,
G. C. E. Meyer. 2 Theile. 8°. * Techn. Hochsc!. Braunsckw. [2024.
Ballenstedt, .Joh. Georg [J.], Gemälde von' Blankenburg und
seiner Umgegend. (Braunschweig. Magazin' 1824. B. 42-45;
8. 658---670; 674:~702; 706-718. • BiW. Wo'lfenb. u. Stltdt. BibI.
BraUNcla'U1.;' vgl. auch die ähnliche frühere Abb. deseelben ver-
fassers in der Beilage vermischten Inhalts sum Helmstädtischen
Wochenblatt 1811, St. 1', 8. 10-15. • Bibl. :WoVenb.) [2025.[In dem Behluss-Artikel B. 709~718 werden die Baumanns-
.und Bielshöble beschrieben.] · '
WadBeOk, Friedr., Reise von Berlin nach dem Harze.' Herlin,
Aug. Rücker, 1824. 120., * Bibl, Wolfoob. ' [2026.
[Erwähnt auch die Baumanns-Höhle.]
Krüger, J. F., Urweltliche Naturgeschichte der organischen Reiche.
2 Bände. Quedlinburg 1825. gr. 8°. t [2027.
Ballenstedt, J. G. J., Kleine Schriften geologischen, historischen,
topographischen, antiquarischen, etymologischen Inhalts. 2 Theile.
Nordhausen 1826. [2028.
(Wiederabdruck von meist kleineren, früher veröffentliohten
Aufsätzen, z, B. über die Vorzeit des Elms ete.]
Germar, ,E. J'., Bemerkungen fiber die fossilen Knochen von
Westeregela. Mit 2- Tafeln,; (Keferstein's Teutschland 1826;
Bd. IR Heft S, 8. 601.) t [2029.
Goldtuu, G. A., Petrefacta Germaniae etc. Abbildungen und Be-
schreibungen der Petrefacten Deutschlands und der angrenzen-
den Länder, Mit Atlas. 3 Theile. Folio. Diisseldorf 1826 bis
1844. -,no Auß. in S Bänden und 1 Supplementband herausg.
von G. C. Giebel. Leipzig 1862-1866. . [2080.
[Erwähnt mehrfach Funde BUS unserem Gebiete.]
Hausmann, 3'. F. L., Ueber das DUuvialgeschiebe., (Göttinger
Gelehrte Anzeiger 1827.) t ., [2081.
.arx, ,C., .Ueber einige merkwürdige Fossilien im Braunschwei-
gise~n. 6 Abbandlungen. (Bra~ohweig.,l(ag&zin 1. 1828,
8t. 42, 8. 778 -780; 2. 1828; 8t. 47, 8 .. 858 - 860; 8~ 1829,
St. 19, 8. 806-310; 4. 1829,. Bt. 49, '·8. 798-:-80'; 5. 1829,
8t. 50, 8.'805-808; 6. 1886, St.12, S.89-94:. • BibZ.. Wolfenb.;
Städt. BiW. BmUUMtD. Die ersten Artikel abgedruckt in
8chweigger·8eidel'8 Jahrb. d. Chemie u, ,Phy8ik, M. XXVll,
1829, 8. 468.) '. ' , . [2032.
[Der· dritte Artikel besonden handelt· VOn den Funden bei
Tbiede.] ,.'
Ballenstedt, J. G. J, Wie und woher kamen die grossen Granit-
blöcke in die LünebUrger Bayde und in die norddeutschen Band-
ebenen Y In welches Zeitalter der Welt gehören sie' (Braunschw.
Mag. 1830, 8t. S - 5, 8. 8' - 6S, 75 -80.) [2033'.
Reuner, J. G. :IT., BiItoriseb·topograpbisch-8tatistischeNaeh~
richten und Notizen 'von der Stadt OBterode am Bane... Mit
'1 colorirten Tafel.. ·Oaterode 1888. Auguat Borge. .(2034.
(Erwähnt z. B. auch die F088ilfunde der Gegend.'·.&.a2~S28.]
A.gU8D, L., Recherches aur les poilsona f088iles. NeufBehAtel
1833-1843. :; Bände.. lfit Atlas. . [2035.
WAohter, [Joh.lCarl], Ueberdie LagimltlttenfolsilerThierkDochen,
vorzüglich im Königr.. BaDDover .und Henogthum BraUJilCh'\Veig.
(Hannoveraohea 'Magazin 1836, 8. 51~ö56 ..) [2036.
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[Ausgestorb. Thierw.] [1835 - IM5]
LUdewig, A., Vaterlandskunde für Schule und Haus im Herzog-
thum Braunschweig. Braunschweig, G. O. E. Meyer, 1835. 8ö .
• Archiv WoVenb. [2037.
[Spricht S. 35 über Höhlen und Grotten, dabei auch von
der Baumannshöhle.]
Helms, F., Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Der Urochs
und der Bison. (Hannoversches Magazin 1836, St. 71 u, 72.) [2038.
Kurtze, G. A., Commentatio de Petrefactis, quae in schisto bitu-
minoso Mansfeldensi reperiuntur. Halae 1839. t [2039.
Sohönichen, W. [Ueber die ausgestorbene Thierwelt von Thüringen
und dem Harz.] (v.Bydow's Thüringen und der Harz. Sonders-
hausen. Bd. I, B.XXXVll, 1839.) • Nat. Mus. Br4Ufl8CAtD. [2040.
Blumenhagen, Wühe1m, Wanderung durch den Harz. Mit
30 Stahlstichen. Leipzig, Georg Wigand. O. J. [1840]. 256 Seit.
8°. Auch u. d. T.: Das malerische und romantische Deutsch-
land. Sektion V. Der Harz von W. Blumenhagen. • - n. Aufl.
ebenda O. J. [1847]. - nIe Anti. ebenda O. J. [2041.
[Handelt 8. 88-90 von der Baumanna- und Biels·Höhle.]
Germar, E. F., Die Versteinetungen des Mansfelder Kupferschiefers.
:Mit 2 Tafeln.· Halle 1840. t .. [2042.
Xaup,J. [J.], Acten der Urwelt oder Osteologie der urweltlichen
Säugethiere und Amphibien. Mit Tafeln. Darmstadt 1841. 80 •
[Erwähnt auch die Rhinoceros-Reste aus dem Diluvium
von Thiede.] [2M3.
Blaaius, [J. H.], Bemerkungen über die naturhistorische Stellung
und das Alter des bei Bortfeld gefundenen fossilen Stiers. Mit
1 Ta.fel. (Braunschweig. :Magazin 1841, Bt. 22 vom 29. Mai 1841,
B. 173-177.) • Bibl. Wolfenb.;.Städt. Bibt BraUfiBMtD. [2044.
H[allbauer], C., Die Bielshöhle bei' Rübeland am Harz. Ein
Erinnerungsbuch für HarzreiBende überhaupt sowie iur Besucher
der Bielshöhle insbesondere. Mit 2perspectivi;schen AnRichten,
1 Grund- und 1 Profilriss. Braunschweig, OelnDe u. Müller. 8°.
16 Seit. 0 .. J. [1842]. • Bibi. Wollen".; Blädt. Bibl. BrtJunachw.
\ [2045.
Rimrod, ... , Hörner und Stirnbein-Bmck von Bos primigenius bei
Quenstedt gefunden. (Berieht. d, naturwlss, Vereins d, HanJeR
, t. d, J. 1841/42. 184:2. - n. AufL Wernigerode 1866, S. 18.)
• Nat. MU8. u, Teel". BooMe". BrtJu7IaclltD. [2046.
SohCSn1chen, W., Die Baumannshl>ble und Bielshöhle. (..... 8ydow's
Thüringen und der Harz. Bondershausen, Bd. VU t 8. 2"8-253,
1842.) * Nat. Mus. B"atm8ehtD. .. [2047.
Ulich, ..., (Hüttenmeister in Bangerhausen), Knoehen vorweltlicher
Thiere BUS dem Mergel bei 8angerhausen.(Belicht d, naturwiBs.
Vereins d. Harzes f. d. Jahre 1842/4:8 u. 1843/"; - n Aufl.
Wemigerode 1856, 8. 26.) • NtJt. Mus• .u. Techfl. Hocluch. Braun-
8chcceig.. [2048.
llie, ... , (Pastor in Esperstedt), Knochen von Iebthyosauren aus
dem :Muschelkalke bei Esperstedt. (Bericht d. DaturwI. Vereins
d. Harzes I. d. Jahre 1842/43 u, 1848/4.; -no Aufl. Wernigerode
1856, 8. 26.) • NAt. Atu•• u. TeclA. Hoeh8e1t. BrtltMUC1lD. [2049.
v. Keyer, 11., Zur Fauna der Vorwelt. Hit 119 Tafeln. Frank-
furt. a, M. 4 Binde. 1845-1849. t [2050.
[Bespricht auch die FOlsil·Fauna unseres Gebietes.]
Giebel, O. G., Die fOSlne Hyäne mit be80nderer Berücksichtigung
. der neuerdings [am Seveckenberge]be1 Quedlinburg ausge-
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[AuBgestorb. Thierw.] [1845 -184,7]
grabenen zahlreichen Ueberreste. (Oken's Isis 1845, 8.483-506.)
, *·Bibl. Wolfenb. . -[2051-
[Giebel, C. G.], Bericht über die von Dr, Giebel in den Diluvial-
ablagerungen des Seveckenberg.es bei Quedlinburg aufgefu~de~en
fossilen Knochen. (Oken's 1818 1845, 8." 905 - 910.) Bibl,
Wolfenb. (8. 3. N. Jahrb. f. :Min. 1846, 8. 459-462.) [2052.
Beschreibung" der Baumannshöhle 'bei Rübeland am Harz und deren
Merkwürdigkeiten. :Mit 6 Zeichne Braunsehweig 1845. * [2053.
[Aus' den 6 Zeichnungen scheint eine besonders erschienene
lithographirte Tafel zusammengestellt zu' sein: "Ansicht der
6 inneren Höhlen der Baumannshöhle"• Später erschien:]
Die Baumannshöhle bei Biibeland am Harz." Zu haben in der
Verkaufsbude von C. Glimm bei der Baumannshöhle zu Rübe-
land. Druck von C. Sachtleben. Wernigerode. 0; J. ~8°.
10 Seiten. * [2054•
.Giebel, C. G., Beschreibung und Abbildung zweier in den Gyps-
brüchen des Seveekenberges bei Quedlinburg ausgegrabenen
j, kolossalen Rhinocerosschädel. Mit Tafel. Zeitz 1846. [2055.
Dunker, W., Monographie der norddeutschen Wealdenbildung etc.
,' nebst einer Abhandlung über die" in dieser Gebirgsbildung bis
, jetzt gefundenen Reptilien von Hermannvon Meyer.
; Braunschweig 1846. Fo!. • Techn. Hoch8Ch. BrauMchw.. [2056.
[Bezient sich auch auf unser Gebiet.]
Giebel, Christoph Gottfried, Paläozoologie. Entwurf einer
systematischen Darstellung der Fauna der Vorwelt. Merseburg
1846. NulandttscheBuchh. (L. Garke.) Vm+359 Seit. * [2057.
[Wichtig 'wegen 'der litterarischen Nachweise. Besondere
Funde aus unserem Gebiete kaum erwähnt.]
,Brederlow,. C. G. Fr., Der Harz. Zur Belehrung und Unterhal..
. tung fUrHarzreisende. Braunschweig, C. W. Bamdohr, 1846. VllI+ 571 Seit. 8°. (Vergi. Nr. 237,,) • Nat. Mus. B,.aunschw. [2058.
[Ausführlich über die Baumanns- und Bielshöble 8. 312-319'
über die Steinkircbe und das Einhomloch S. 495.-496; etc.j
Brehm, O[skar], Naturhistorische Wanderung durch einen Thei!'
: des Harzes im Monat August 1846. (Allgem. Naturh. Zeit.
Jabtrg. H, 1847, S. 104-115. * [Angaben über die Bielshöhle
. 8. 112, .auch über Vögel und Inseeten.] . ., [2059.
Giebel, C. G., Ueber die Knochen von Fells, Hyaena et Canis aus
.. den Diluvialgebilden des Seveckenberges bey,Quedlinburg. (Oken's
laie 1847, Heft,VII, S.522-546; vgI. ebenda. noch einen späteren
Aufsatz desselben Verfassers über das subhercynische Becken
um Quedlinbul·~.) • BiW. WolfetalI. [2060.
Hausm.ann, [FritBJ, (Berg-ABBe88or), Vorlage von Knochen des Bhino-
ceros tichorbinus von Que~nberg am Harz. (Protokoll der
Plenarsitzung am 5. Aug. 1846 i. d. Bericht des naturwissensch.
Vereins d. Harzes f. d:' Jahre 1846/47, S. 8 u, 9.) • Nat. Mus.
u. Pech". Rochst:1&. BrGunscAw. . [2Q,t.
Giebel, C. G., Die Gegend von Quedlinburg. (Neues Jahrb: f.
. Hin. 1847, 8. 58.} . ,[2062.
'[Handelt auch vom Dlhrviumdee 8eveekenbergeß.j
Giebel, C. G. " Mittbellungen über Säugethierreste von Bömecke
und Aschersleben: (Neues' Jahrb. t. l4in. 1847, 8. 8"21.) {2063.
Giebel, C. G., Die Säugethiere der Vorwelt. Fauna der Vorw~lt
mit steter BerüCksiCh.tigung der lebenden Tbiere, monOgrathi,·~h
" . dargestellt. Leipzig 1847. 8°. , " \208".
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[Bezieht sich vielfach auch auf die Vorkommnisse in unserem
" Gebiete, z. B. am Seveckenberge bei Quedlinburg',J ..• ", "
~wald, J. W., Ueber Menaspis, eine neue fossile Fischgattung.
(Monatsbericht der Berliner Akad. d. Wisse 1848; abgedruckt in
. ' Karsten's Archiv f. Mineralogie.) . [2065.
GIebel, C. G., De geognostica septentrionalis Hercyniae fastigii
, constitutione commentatio, Halle 1848. , {20g6.
Erman ,A.., und P. Harter, Bericht über eine Nachgrabung in
der Baumannshöhle im Herbst 1851. (Zeitschr. d. deutsch. geol.
, Gesellsch., Bd. 111, 1851, S. 320 - 329.) * [2067.
Beyrich, E., Bemerkung über das Verhältniss der hercynischen
Geröllablagerungen zum nordischen Diluvium. (Zeitsehr. d.
deutsch. geol. Gesellsch.vBd. ill, 1851, S. 382.) * [2068.
Giebel, C. G., Bericht über die Leistungen im Gebiete der Palaeon-
. tologie mit besonderer Berücksichtigung der Geognosie während
der Jahre 1,848 u. 1849. Berlin 1851. [2069.
,Giebel, C. G., Gaea excursoria germanica. Deutschland geologisch,
, geognostisch und paläontologisch. Mit 1 Tafel. Leipzig 1851.
. . . ' [2070.
v. Meyer, Herm., Notiz über das Vorkommen von Baurierzähnen
in dem Thone von Langelsheim. (Neues J ahrb. f. Min. 185,1,
S. 75.) . [2071.
Giebel, C. G., Die Säugethiere und Vögel in der Knocbenbreccie
bei Goslar. (Jahresbericht d. nat, Ver. Halle, Jahrg. 4, 1851,
Berlin 1852, S. 231-246.) [2072.
·Spieker, C. W., Der Harz, seine Ruinen und Sagen. Zwei Reisen
in den Jahren 1800 und 1850. Erinnerungsblätter. Berlin,
Gebauer'sche Buchhandlung, J. Petach. 8°. 1852.. - ll. Aufl.
1857. * Nat. Mus. Braunseluo. [2073.
[Enthält Mittheilungen über die Baumanns- und Bielshöhle
bei Rübeland 8. 66 ff., die Steinkirche und das Einhornloch
bei Scharzfeld S. 230, etc.]
,Giebel, C. G., Deutschlands Petrefacten. Ein systematisches Ver-
zeichniss aller in Deutschland und den angrenzenden Ländern
vorkommenden Petrefacten ne bat ADgabe der Synonymen und
Fundorte. Leipzig (1852-)1853. * (2074•
.Giebel, [e. G.], Fel~s spelaea [vom Seveckenberge bei Qnedlinburg].
(Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., Bd. IV, 1854, S. 295-296.) [2075.
Giebel) [C..G.], FOSBile Oberschenkel von Boa [vom 8eveckenberge
. bei Quedlinburg]. (Zeitscbr. f. d, ges. Naturwiss., Bd, IV, 1854.
8. 446-447.) [2076.
Ey, Aug., Harzbuch .oder Der Geleitsmann durch den Harz. Mit
24- Stahlstichen und 1 Harzkarte. Goslar 1854. Ed. Brückner. 8°.
420 S. - 11. verbess, Aufl. ebenda 1855. 8°. 502 Seit.· [2077.
, .[Handelt aucb von den Höhlen.]
·v. Meyer, Herm., Zur Fauna der Vorwelt. IT. Abth. Die Saurier
des Muschelka.lks mit Rücksicht auf die Saurier aus dem bunten
Sandsteine und dem Keuper. Frankfurt a. M. 1855. 111. Abth.
Die Sauriersu8 dem Kupferschiefer der Zechsteintormation.
1858. [I. Abth. bereits 1845-184:9 erschienen, s, o'ben.j t [2078.
[Auch Beziehung auf unser Gebiet.]
'Beyrich, E." Ueberdas \Vorkommen einer Paludina im Diluvium
der Neustadt bei Kagdeburg. (Zeitlchr. d. deutsch. Geolog.
~es. na, VII, 1855,. s, 4~9.) , [207~.
18
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Siegert [Johann Christoph], Ueber Knochenreste aus dem
Diluvium von Westeregelnt angehörend dem Löwen, der Hyaene,
dem Nashorn etc, (Bericht des natürwiss. Vereins d. Harzes
f. die Jahre 1853 u. 1854. 'Blankenburg 1855. S. 22 u. 23;
vergI. die frühere ganz kurze Mittheilung über fragliche
Hyaenenknochen ebenda, Bericht f. d, Jahre 1847/48, S. 8.)
·'Nat. Mus. u. Techn. Hochseh. Braumsehn», [2080.
Berufel, Reinhold, Beiträge ~ur Kenntni~8 f?ssiler Sä.ugethier:,
,. Insectenfresser und Nagethiere der Diluvialformation. MIt
t Tafel XXV. (Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch., :Bd. VII,
1855, 8~ 458-501 und Bd. VIII, S.660; auch Sonder-Abdruck.) *
. [2081.
[Fossilreste von Lemmin$en, Eichhörnchen .etc. aus dem
Diluvium von Quedlinburg.J
v. Meyer, Herrn., Saurier aus der Kreide-Gruppe in Deutschland
. und der Schweiz. (Palaeontographica, Bd. VI, Lief. 1, S. 3,
1856.) * Techn. Hochseh- Braunschno, [2082.
Giebel, C. [G.] , Ueber Herrn Hensel's diluviale Arvicolen.
. (Zeitsehr. f. d. ges. Naturwiss., Bd. VII, 1856, S. 52-56.) [2083.
[Bezieht sich auf das Diluvium von Quedlinburg.]
Mänens, Karl ,Ueber die Tropfsteinbildung in der Baumanns-
und der Bielshöhle. (Neues Jahrb. f. Min. 1856, S. 537.) [20~4.
Giebel, C. G., Ein räthselhafter Pisch aus dem Mansfelder Kupfer-
schiefer. Mit 2 Tafeln. (Zeitsehr. t. d. ges. Naturwiss. Halle,
Bd. VII, 1856, S. 367.) [2085.
Giebel, C. G., Ueber Saurier und Fischreste aus dem Thüringer
Keuper. Mit 1 Tafel.' (Zeitschr. f. d. gea. Naturwiss. Halle,
Bd. VIII, 1856, S. 423 ff.). [2086.
Giebel, C. G., Dichelodus, ein neuer Fisch im Mansfelder Kupfer-
. schiefer. Mit Tafel. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle,
Bd. IX, 1857, 8. 121.) [2087.
Chop, K., Neue Mittheilungen über die Zähne und Fischreste aus
dem 8chlotheimerKeuper. Mit 1 TafeL (Zeitsehr. f. d. ges.
Naturwis8. Halle, Bd. IX, 1857, Heft 2 u. 3.) [2088.
Blasius, J. H., Naturgeschichte der Bäugethiere Deutschlands und
der angrenzenden Länder von Mitteleuropa. Mit 290 Abbil..
dungen im Text. Braunschweig, Priedr. Vieweg u. Sohn, 1857.
[Auch unter dem Titel:] Fauna der Wirbeltbiere Deutschlands
und der angrenzenden Länder von Mitteleuropa. I. Band :
Säugethiere. * Techn. Hoc1l-sch. Bra'Unscl"w. [2089.
, [Erörtert auch die bei uns nicht mehr vorkommenden, aber
. früher verbreitet gewesenen Säugethiere.]
Giebel, C., ct., Die Säugethiere in zoologischer, anatomischer und
paläontologischer Beziehung umfassend dargestellt. Leipzig,
Ambroslus Abel, 1858-. 80. - 11. unveränd , Ausgabe,. ebenda
1859 «: XVI + 1108 Seit. * Techn. Hocbseb: Brau'IlSchto. [2090.
[Darin sind ausfährlich auch die fossilen Säugethier·Arten
abgehandelt und bei diesen ist häufig auf die Funde von
Quedl1nburg etc. Bezug genommen.]
V., Grote, J. Reichstreiherr, Die Lippoldshöhle und Lippold von
Rössing-.. (Vaterländ. Archiv 1859, S. 196.) * Bibl. Wolfenb. j
Stiidt. ntu. Bratt.n.9cl"w. [2091.
Schlönbach, A., Mittbeilung über Fischzähne aus dem oberen
. 'Keuper von Salzgitter und Petrefacten der gleichalterigen
Schichten bei Sehnde zwischen Hildesheim und Lehrte und bei
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Hildesheim. (Neues Jahrb. f. Mineralogie 1860, S. 694; vergl.
. ebenda. S. 513.) .' [2092.
Stlehler , [August Wllhelm], Reste von BOB primigenlus bei
Quedlinburg und Frohse. (Berichte des naturwiss. Vereins d.
Harzes f. die Jahre 1859 -1860, Wernigerode 1861, S. 48.)
* Nat. Mus. u. Techn. Hoehsel«: Braunsduo. [2093.
Leibrock, Gus.tav Adolf, Zur Heimathkunde, Mittheilungen aus
dem Harze. 1. Die Baumannshöhle. (Hirsche's Schulblatt für
d. Gemeindeschulen des Herzogthums Braunschweig in Stadt
.. ' und Land, Jahrg. I, 1861, S. 180-187.) * Bibl, Wolfeub. [2094.
,v. Meyer, Hermann , Placodus Andriani aus dem lIuschelkalk
der Gegend VOll Braunschweig.Mit Tafel. (Palaeontographica,
Bd. X, Lief. 2, S.57, 1862.) * Techn. Hochsen. Braunschw. [2095.
v. Meyer, Hermann, Ichthyosaurus Strombecki aus dem Blseustein
der unteren Kreide bei Gross Döhren [unweit Liebenburg]. Mit
1 Tafel. (Palaeontographica , Bd. X, Lief. 2, S. 8~ l 1862.)
* Teck«. Ho chsch. Braunschw. [2096.
v, Meyer, Barmann, Die Plaeodonten, eine Familie von Sauriern
der Trias. Mit Tafeln. (Palaeontographica, Bd. Xl, Lief. 4,
S. 175, 1863.) * Techn.. Hochseh, Brau1lscltw. [2097.
[Auch von Braunschweig.]
Leibrock, Gustav Adolf, Die Baumannshöhle bei Rübeland.
Blankenburg 1863. [Im folgenden Jahre veröffentlichte derselbe
Verf. zwei andere Schriften. ("Das Bodethal" und "Der Brocken",
Goslar 1864), die z, Tb. Bezug nehmen auf die ausgestorbene
Thierwelt etc.] . [2098.
Langkavel, [Bernh.], Ein alter Geograph über wassergefiillte
Höhlen am Harz. (Petermann'sGeograph. Mittheilungen 1864-,
S.. 191.) [2099.
Steinvorth, Heinrich, Zur wissenschaftlichen Bodenkunde des
Fürstenthums Lüneburg. Mit 1 geognost. Karte der Provinz
Lüneburg. (Schulprogramm des Johanneums 1864.) Sonderab-
druck. Lüneburg, 8tern'sche Buchdruckerei, 1864. 4°. 35 S. *
[2100.
[Spricht z. B. über die fossilen Elche, Bos priscus eto. der
Gegend U. 8. W. 8. 22 ffa
Kunth, Ä., Notiz über den Löss bei Hoym. (Zeitsehr. d, deutsch.
geol.i.Gesellach. Bd. XVI, 1864, S. 357.) [2101.
v. Düoker , F. [F.] Freiherr, Ochsenschädel aus dem Diluvium
bei der Kohlenzecbe Hannover. (Abh. Nat. Ver. d. Preuss,
Bheinl, u. Westf. Bonn, Bd. st, 1864,Corresp. 51.) [2102.
Kunth, A., Die losen Versteinerungen im Diluvium von Tempelhof
bei Berlin. Mit 1 Tafel. (Zeitscbr. d. deutsch. geol. Gesellach.
Bd. XVII, 1865, S. 311.) . [2103.
[Bespricht auch das Diluvium von W esteregeln.]
Altum, B., Biber ·und Bär in Westfalen. (Zoologischer Garten,
Jahrg.~ 1866; B. 364- 366.) * Techn. HocJl8ch.. Brauttschw.
[2104.
v. Keyer, Herm.) Notiz über fossile Knochen, die der Revier-
forster WB11mann vorgelegt hat: Bos- Unterkiefer aus dem
Kalktuff von Lengelern bei Göttingen und Oapitoaaurue nasutus
Keyer (V) aus dem bunten Sandstein des FOl"8tortes Catlenberg
am westlichen Harzrande. (Amtlicher Bericht über die 40. Ver-
samml, d. deutsch. Naturforsch. u. Aerzte zu Hannover Sept.




.V. Beebach, K., Ueber die diluviale Säugethierfauna des oberen
Leinetbales und über einen neuen Beweis für das Alter des
Menschengeschlechts. (Nachrichten v. d. königl. Ges. d. Wiss.
. zu Göttingen 1866, S. 293.) _. [2106.
,Zoologie .in Beziehung zur Anthropologie. (Verzeicbniss der anthro-
. pologischen Litteratur im Jahre 1866 im ,Archiv f. Anthro-
, polo~e, Bd. I, 1866, S. 397.) * N~t.M~ B.,.a~nsehw. [2107.
'._ ., LAufzählung von nur 5 Werken" die wemg Bezug haben'
, ; die folgenden weiter unten genannten Berichte sind wichtiger.j
.Giebel" [C•.G.], Cervus elaphus. im Torflager bei Nachterstedt.
; ,_ (ZeitBchr. f. d. ges, Naturwiss. Halle, lid. 26, 1866, 8. 87.)
, ' : *, Techn. Hochseh. Braunscha«: . [2108.
Girard, H .. , Ueber Leibnitz's Bericht über seinen Aufenthalt im
, Mansfeldischen aus earl Imrnanuel Gerhardt's unedirten
. ' Schriften von Lei.bnitz. (Aoh. d. Naturforsch.. Gesellsch. Halle,
Bd.. X; Sitzungsberichte t. 1867, S. 28.) [2109.
[Ueber Kupferschiefer-Fische.] ,
8elenka, Emil, Die fossilen Krokodilinen des Kimmeridge von Ban-
nover.. (Palaeontographica, Bd. XVI, Lief. 3, S. 137 -144,
. . 1867.) * Techn. Hochsck. Braunachw. . [2110.
Rütimeyer, L .. , Zoologie in Beziehung zur Anthropologie. (Verz.
d. anthropol. Litteratur i. J. 1867 im ,Areh. f. Anthrop. Bd. n,
I 1867, 8. 873 - 375.) Desgl. i. J. 1868 (ebenda.. Bd. lir, 1868,
S. 399 u. 400). Desgl. i. d. J. 1869/7,0 (ebenda, Bd. .IV, 1870,
8. 407 - 410). * Nat. M'Us. B.,.au,nschw. . [2111.
Schütze; [0. A.], Ueber die im Jahre 1866 bei Rübeland entdeckte
Kalksteinhöhle. (Braunschweig. Magazin 1868, Bt. 11, S. 81.)
Bibl. Wolfenb.; Städt. Bibl, B'1'a'Unachtc. , ., [2112.
[Die Sechserdingshöhle, spätere Hermannshöhle beiRübeland.]
Zimmermann, X. G., Ueber Gletscherspuren im Harze. (Neuea
, Jahrb. f. Min. 1868, S. 156.), ' [2113.
Leibrook, Gustav Adolf, Die Walkenrieder Höhle. (Braunschw.
. . ';rageblatt 1868.) . . I. ' ., [2114.
Nachrichten über Quedlinburg und seine Alterthümer. Zusammen-
.gestellt im Auftrage des Harzvereins iür Geschichte und Alter·
thumskunde, Ortsverein Quedlinburg. 11.vermehrte.äufl, Qued-
linburg 1869. Kommi8s~ H.O. Buch. 80., 2-7 Seit. .'* [2115.
[In der Rüstkammer des Bathhauaes befinden .sich Fossil-
teste von Pferd. Hirsch, Hyäne und Nashom,aus den Behlot-
. ',ten des Beveekenberges bei Quedlinburg 8. 8.] .' ,
Maack, G.. A.., Die bis I jetzt bekannten fossilen Schildkröten und
die im oberen Jura bei Kehlheim (Bayern) und Hannover neu
aufgefundenen Arten. derselben.. (Pelaeontographica, Bd. Xivm,
1869, Lief. 7 u. 8, 8. 193 - 336. - * Techn. .HtJchsch.Braun-
.9cklVeig. Sonder-Abdruck, Cassal 1889.) • [2116.
v. Groddeok, A., Uaher Knoohenfundediluvialet Tbiere 1869bIU
Förste .unweit Osterode am 8üdrande des Harses. (Briefliche
Mittheilung.) (Neues Jahrbuch f.l\fin. t Jahrg. 1870. 8. 321-330.)
, : J' [2111.
Pröhle, Heinr., Ueber die BaumanD8höble. (Braunsehweig. Tage-
. blatt 1870, Nr. 150 -156.). . '.";" [2118.
Heyse, Gustav, Wie lange iBt die Baumannshöhle cbekannt t
, (Zeitschr.. d, Han~Verein8t Jahrg. 1II, 1870., BeftS,i S. 711
.-713; vergl .. auch ebenda , Jmrg. V•. 1872; 8 ...221.) JII: ,BibI.
Wol/enb,. Städt. Bibi. BraunaMtD. ~. . ,~ . ~ ", '. ~ '(2119.
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v. Dücker, F. F.. Freiherr, Westfalische Höhlenfunde. (Corre-
spondenzblatt d. deutsch. Gesellach. f. Anthropologie 1870, Nr.3,
Juli, S. 22.) * Nat. .J.llus. Braunschw.· [2120.
v. Düoker, F. F. Freiherr, Westiälische Renthierfunde. (Corre-
spondenzblatt d. deutsch. Gesellscb. f. Anthropologie 1870, Sept.,
S. 33.) * Nat. Mus. Braunschw. . [2121.
Virchow, [R.] , Westfälische Höhlen. (Corresspondenzblatt d.
deutsch. GeseUsch. f. Anthropologie 1870, Bept., S. 34.) * Nat.
Mus. Brattnschu}. [2122.
Jacobs, Ed., Der Brocken und sein Gebiet. [Genauer Titel unter
,;Allgemeines"; darin: Bärenjagd bei Ilsenburg i. J. 1573. Bär
bei Ilsenburg i. J. 1613.] (Zeitschr. d. Harz-Vereins f. Gescll.
u. Alterth. Bd. IIIj 1870, S. 65.) * Bibl. Wolfenb. [2123.
J acobs, Ed.. , Bärenjagd und -Hatz in. der Grafschaft Wernigerode
1573. (Zeitsehr. d. Harz-Vereins t. Gesch. u, Alteith. Bd.111,
1870, S. 260 - 263.) * Bibt. Wol/enb.'· [2124.
Jacobs, Ed., Bären am Brocken uni 1656.' (Zeits(}hr~ d. Harz-
Vereins f. Geseh. u. Alterth. Bd. IV, 1871, S. 140.) * Bibi.
Wolfenb. [2125.
StrUCkmann, C.. , Notiz über B'isch- und Saurier-Reste aus dem
. Oberen :M;uschelkalke von Warberg am Elm im Herzogthum
Br~unschweig. (Zeitschr. d. Deutsch. Geolog. Gesellscb. Bd. xxm,
18i 1, S. 412.) . '. [2126.
TisQhbein, ... , (Forstmeister in Bh"kenfeld), Schnecken aus dem
Diluvialtuff bei Langenholzhausen im Fürstentbum Lippe. (Nach-
richtsblatt d. Deutsch. 1\Ialakozoolog. Ges. 1871, S. 54.), [2127.
v. Diicker, F. F. Freiherr, Vorgeschichtliche Spuren des Menschen
in Westfalen [an der Porta Westfalia bei Ha,u.:sber~e, wobei
auch die ausgestorbene Th..iel·welt berückeichtigt dst]. (Abh;
Nat. Ver. f. d. Rheinlande u. Westfalen, Bonn, Bd. 28, 1871;
Oorrespond. 76 -79 t S. 112 -'113.)' [2128.
Fund. bei Werlte, ProvinzHannover [zwei Auerochshörner]. (Bonn.
Ztg. v. 13. August 1871; Correspondenzbl. d, deutsch. Ge15ellsch.:
f. Anthropologie 1871. 8. 39.). • Nat. Mus. Bt-aunschw. J2129.
v. Dücker, F. F. Freiherr, (n. [Ca J.] Andrae), Todtennmen
: und diluviale Knochen bei Hausberge. (Correspondenzbl. d.
deutsch. Gesellscb. f., Antbropo~ogie 1871, B. 40.) *Nat~ 'Mus.
BrtJ'U/Mchto.· .. , '. {2l90.
Virehow, [Be], Berie~tüberVirohow'8 und Ho~tm8nn-'8 Aus-
.'"grabungen in der 'Einhornhöhle·: .Bärenzäbne etc. (Zeitschrift
... f. Ethnologie, Bd. IV, 1.872,Verh.B. 13 ff.) * llib1. Götting. [21~t.
Vir·chow, [R.l,Ueber bewohnte Höhlen tler Vörzeit, namentlich
.die Einhornhöhle im Harz. (Zeitschr. f. Ethnologie, Bel IV,
. 1872, Verb. 8. 251 - 258.) . • BibI. Göttingen. [2132.
Virohow, rB,.], Ueber HOstmailn's Ausgrabungen in der Ein-
hornhöhle. . (Zeitsehr.- f. Ethnologie, Bd. IV, 1872, Verh. S. 27:i
u~274.) • Bibl. Göttingefi. [2133.
AU88Jllbungen in 'der Einhomshöhle sm Rossberg. (Nordhäuser
, Zeitung. v, 7. NoveJIlb. 1872; Zeitsehr. d. Harz-Vereins, Jahrg. V,
1872, S. 501 - 503.) • Bibl. Wolfenb. [2134.
Giebel, o. [G.] , ··Versteinerungen im Diluvium bei·Nachterstedt.
. (Zeit8chr. f. d. get.NaturwiBlo 1872, Bd.XXXIX, 8" 117_) * Techn .
. ) IfocMch. BraUMC"'W/I: . ': [2135.
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Struckmann, C., Ein geognostiscber Spaziergang in der Umgegend
von Hannover. (21. Jahresber. d. Naturhist. Gesellsch. zu
Hannover 1872, S. 47'- 60.) . [2136.
v, Deehen , H., Geologische und mineralogische Litteratur der
Rheinprovinz und Westfalens, sowie einiger angrenzender Gegen-
den. (Festschrift zur 20. Hauptversammlung der Deutschen
Geolog. Gesellach. zu J;Jonn1872.) [2137.
_ck, Heinrich, Büdersdorf und Umgegend, Eine geognostische
Monographie.. Mit 2 Tafeln u. 1 geognost. Karte. (Abhand-
lungen zur geol. Specialkarte v. Preussen und den Thürin-
gischen Staaten, Bd. I, Heft 1.) Berlin, Neumann , 1872. So.
183, Seit. Dazu 1 Mappe in 4° "Kartp und Profile zur ~eolo­
gisehen Beschreibung von Rüdersdorf und Umgegend". * .l2138.
[Wichtig die Erörterungen über das Diluvium; Beschreibung
von Versteinerungen aus der Gegend von Sondershausen.]
Struckmann , C., Notiz über das Vorkommen von Homoeosaurus
. MaxiIuiliani H. v. M. in den Kimmeridge-Bildungen vonAhlem
unweit Hannover. Mit 1 .Tafel. (Zeitsehr. d, Deutsch. Geolog.
Gesellach. Bd. 25, 1873, S. 249 - 255.) . [2139.
Virchow, [&.J, Ueber die Einhornhöhle bei Bcharzfeld am West-
harze. (Correspondeuzbl. d. deutsch. Gesellach. f. Anthropologie
1873, S. 2.) * Na,t. Mus. Braunschw. [2140.
Pröhle, Heinr., Einige Zusätze zur Zeitschlift des .Harz-Vereins.
2. Zu Gustav Heyse's Aufsatze über die Zeit der angeblichen
Entdeckung der Baumannshöhle. (Zeitsehr. des Harz-Vereine,
Bd.' VI, 1873, S. 221.) * Bibl. lfolfenb. [214l.
Ueber ein Mammuth-Skelett im Abraume eines Gypsbruches am
Elzeberge bei Thale. (Weimarische Zeitung 1873, Nr. 1, ab--
gedruckt im Neuen Jahrb. f. Mineral. 1873, S. 222.) [2142.
Bchmid, [Leopold], Ueber einen vor zwei Jahren im Gypsbruch
bei Thiede gelnachten Fund fossiler, Knochen. (Sitzber. d. Ver.
f. Naturw. Braunschweig v, 28. Novemb. 1872 im Braunscbwei-
ger Tageblatt vom 9. Januar 1873, Nr. 7, Beilage.) * [2143..
Ottmer, [E. J.], Ueber ein bei Oelsbnrg unweit Feine gefundenes
Geweih [das sich später als Cervns euryeeros herausgestellt hat].
(Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v.. l~.Decemb. 1872
im Braunschweiger Tageblatt vom 15. Januar 1873, NI'. 12,
Beilage.) * " . . ,, [2144.
Zittei, x. A., Zoologie in Beziehung zur Anthropolo~ie. (Verzelch-
niss der anthropologischen.Litteratur [von Mär~ 1871 bis April
1873] im Arch, f. AnthroPQlogie, Bd. VI. 1873, Anhang S. 58
. - 61.) * Nat. Mus. Braufl8thw. . ; [2145.
Zlmmerma~, K .• G.1 Die Granitb.löcke im Flus8~tte der Ho~~
emme SInd durch Gletscher dahlngekonimen~ (Neues Jahrb.
t. Mineralogie, 1873, S. 297.)· [2146.
Grotrian, HelVl., Notiz. über ßernstein im Dlluviumvon Runstedt..
(ZeitBchr. d. Deutsch. geolog. Gesellach. na. XXVI, 1874,S. 960:)
Grotn'an Herm "Nt"' übe d' .. E O " b h . h ''l...,J2S1~71·
, •, 0 lZ U r re Im isen a nemsc nitt oei 0 ~
lingen aufgefundenen ~ähne von Rhinoceros tichorhinus. (Tage-
blatt der 47. Versamml. deutseh. Natnrforsch. und Aerzte in
Breslau 1874, S. 123.) • " [2148.
Dawltins, W. Boyd, Cave ~ hunting ~ researehes .on tbe evidenee
of caves, respeeting the early inhabitants ofEurope. LondoD 1874.
[Erörtert eingehend auch die Höhlen des HarzeS.). [2149.
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Die Falkenbergs- oder Barbarossahöhle bei Frankenhausen in Thü-
ringen. (Leipziger Itlustrirte Zeitung 1874, Bd. LXII, Nr. 1630
S. 235. Mit Bild, S. 233.) * [2150:
Struckmann, c., Ueber einige der wichtigsten fossilen Säuge-
thiere der Quartärzeit und der Diluvial-Periode in Deutschland
mit besonderer Berücksichtigung des nordwestlichen Deutsch-
lands und der Provinz Hannover. (24. Jahresber. d. Naturhiat.
Gesellsch. Hannover für 1873/74; Hannover 1874-, S. 129-156;
siehe später ebenda 33. Jahresber. für 1882/83, Hannover 1884,
S. 21 - 70.) [2151.
[Mehrfach werden Diluvialfunde unseres Gebietes erwähnt.]
Focke, w. 0., Zur Keuntniss der Bodenverhältnisse im nieder-
sächsischen Schwemmlande. (Abh. Nat. Vereins Bremen, Bd. IV,
S. 297 - 336, Februar 1875.) Th. * . [2152.
Nehring, A., Fossile Lemminge und Arvicolen aus dem Diluvial-
lehm von Tbiede bei Wolfenbüttel. Mit 1 Tafel- I. .(Zeitschr.
f. d. ges. Naturwiss. Bd. XLV, N. F. XI" 1875, S. 1 - 28.) *
Techn. Hachseh. Brawnschw. [2153.
Nehring, A., Länge und Lage der Schneidezahnalveolen bei den
wichtigsten Nagethieren. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss, Bd. XLV,
N. F. XI, 1875, S. 217 - 235.) * Techn. Haehseh. B'raunscluo. [2154.
[Nimmt vielfach auf die diluvialen Nagethiere von Thiede
Bezug.]
Nehring, [A.], Diluviale Thiere von Westeregeln bei Oschersleben
. (d. d. 11. Oct. 1875). (Zeitschr. t. Ethnologie, Bd. VII, 1875,
Verh. S. 206 - 208 v. 16. October.) * Bibl, Göttingen. [2155.
Liebe, [K. Th.] , Die Lindenthaler Hyänenhöhle. (Zeitschr. t.
Ethnologie, Bd. VII, 1875, Verh. S. 127.) * Bibl. lVQlfenb. [2156.
[Nimlllt vielfach auf Neh r i n gt s Funde von Tbiede Bezug.]
Liebe, K. Th., Die Lindenthaler Hyänenhöhle. 2 Stücke.
I. Stück. (17. Jahresbericht der Gesellach. von Fre1indell der
Naturwissensch. in Gera f. 1874, Gera 1875, S. 1 - 15.)
11. Stück. (Ebenda, 18., 19. u. 20. Jahresbericht t. 1875 -1877,
Gers 1878 t 8. 19 - 38.) * Techn. Hoekschf. Braunschw. (2157.[Wie oben.] . '
Liebe, [X.] Th., Aus dem Grabe auf dem Colliser Berg und die
Lindenthaler Hyänenböhle. (Corresspondenzbl. d. deutsch.
Ges. f. Anthropologie, 1876 t S. 89 u. 90.) * ~tat. MH8. B,.aunschw.
[Wie oben.] . I [2158.
Liebe, X. 'Th., Die Lindenthaler Hyänenhöhle und andere dilu-
viale Knoohenfunde in' Ostthüringen. (Archiv für Anthro-
pologie, Bd. IX, 1876, S. 155 - 172.) • ·'!tJ'f'at. NUI. Braullschu:o.
[Nimmt auch auf Nehring's Diluvialfunde von Thiede
und Westeregeln Bezug.] [2159.
Brauns, D., Die senonen Mergel des Salzberges bei Qutdlinburg
und ihre organischen Einschlüsse. Berlin 1876. [2160.
v. Frantzius, A., Zoologie in Beziehung zur Anthropologie. (Ver-
zeichniss der Anthropologischen Litteratur [von April 1873 bis
October 187&] im Archiv f. Anthropologie, Bel. VIII, 1876,
Anhang B. 64 - 68.) DesgI. bis Ende 1876. (Ebenda, )Jd. IX,
1876, Anhang 8. 71 - 81.) * Nat. Mus. Braunsc,"". [216t.
DawkiD8,W. Boyd, Die Höhlen und die Ureinwohner Buropas.
Au. dem Englischen übertragen von I. W.. Spengel. l\{it
einem VorwQrt VQD Oscar ·Fra~8. Xit farbigem Titelblatt
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und 129 Holzschnitten. Autorisirte Ausgabe. Leipzig u. Heidel-
berg, C. F. Winter, 1876. So. *Techn. Hochsch. Braunsehne. [2~62.
[Das englische Original erschien 1874. Das Werk bespricht
auch die Höhlen des Harzes.]
Nehring, A., Beiträge zur Kenntniss der Diluvialfauna. [I. Theil.]
, :Mit 1 Ta.fel I.' (Zeitsehr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XLVII,
N. F., XIII, 1876, S. 1 - 68.) [Alactaga jaculus foss.]
11. TheiL Mit 1 Tafel n. (Ebenda" Bd. XLVIII, N. F. XIV,
1876, S. 17·7:- 236.) [Spermophilus altaicus foss. u. Arctomys
bobac foss.] * Nat. Mus. Braunschs», , .[2163.
"[Handelt vorzugsweise über die Diluvialfunde von Wester-
. egeln und Tbiede, erwähnt aber auch andere Funde des Ge-
bietes.]
Nehring, [A..], Fossile Wirbelthiere von Westeregeln. (Zeitsehr.
. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XLVII, N. F. XIII, 1876, S.292.) * (2184.
Nehring, [A.], Die Diluvialfauna bei Thiede und Westeregeln.
Vortrags-Bericht. (Zeitscbr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XLVII,
N. F. XIII, 1876, S. 537.) * [21lt5.
Nehring, A., Weitere Ausgrabungen in Westeregeln. (Zeitsehr.
f. d. ges, Naturwiss. Bd. xr.vrn, N. F. XIV, 1876, S. 310 u. 311.) *
. ,[2166.
Nehring, A., Constatirung der Jahreszeit, in welcher fossile Thiere
ihren Tod gefunden. (Ausland 1876, Nr. 47, S. 937.) * [2167.
[Mit Bezug auf die Funde von Thiede und Westeregeln.]
Nehring, [.6..], Diluvialfunde von Thiede und Westeregeln. (Zeit-
, schrift f. Ethnologie, Bd. VIII, 1876 ~ Verb. S. 110 u. 111.) *
Bibl. Götti_gen. [2168.
Nehrin~l [A.], Ausgrabungen bei Thiede und Westeregeln. (Zeit-
schrift f.· Ethnologie, Bd. VIll, 1876, Verb. S. 207 - 209 v.
21. October.) * Billt. Göttingen. . [2169.
Nehring, [.&..], Lagemys pusillus bei Westerege)n. (Sitzber. d,
Ver. f. Naturwi88. Braunschweig v, 21. Dec, 1876 in den Braun-
schweigt Anzeigen Nr. 301, v. 24. Deo. 1876.) * [2170.
Nehring, [A..], Ue'ber die boreale Säugethierwelt 'eines ehemaligen
zwischen Halberstadt und Magdeburg gelegenen Steppengebietes.
(ZeitlChr. f. Ethnologie, Bd. vnr, 1876, Verb. S. 283 - 286 v.
21. Decemb.) * BibI,. Göttingen. [2171.
[Zeitungs ..Berichte über einen diesbezüglichen Vortrag
A. N ehring's "Die Magdeburger Gegend einst' eine Steppe"
erschienen' auch in der" Magdeburger Zeitung' :Montagsblatt
vom 11. December 1876, S. 396 * und im Braunschweiger
Tageblatt im December 1876; weitere Aunilhrungen darüber
wurden 1877 im Anthropolog. Correspondenzbl., der Gaea und
dem Naturforscher veröffentlicht; 8. unten.]
Giebel, C. [G.], Hyaena spelaea von dem Seveckenberge bei Quedlin-
burg. (ZeitBchr. t. d. gea, Naturwiss. Bd. XLVTI, N. F. XIII,
1876, 8. 527 u, ,28.) • [2172~
Giebel, C. [G.], Ueber die zoologisch-paläontologische Bedeutung
der Gegend von Quedlinburg. (Zeitsehr. f. d. ges. Naturwiss.
Bd ', XLVII, N. F. XlII, 1876, S. 531.) • [2173.
TreDkner, W., DieUrfauna des Wes er- und Emsgebietes. Syste-
matische Zusammenstellung aller bislang indem Gebiete zwi":'
Beben Weser und Ems gefundenen fOMilen Tbierre8te. (Jahres-
berichte d. Naturw. Ver. 08Dabrück 187'7, S. 83 ...... 172~) [217....
20i
{A\1ISgestorb. Thierw.] [1871-.....1878]
Brandt, J. F., Monographie der tichorhinen Nashörner. Peters-
burg 1877. [2175.
[Führt auch die Baumanns-Höhle als Fundplatz von Rhino-
ceros an und beschreibt ein bei Schöningen .gefundenes Gebiss
von Rhinoceros tichorhinus.]
Blastus , W., Ueber das im AugUlst 1875 in dem Torfmoor bei
Alvesse aufgefundene Skelett vom ausgestorbenen Urochs , Bos
primigenius, und andere Säugethiere. (Sitzber d. ·Ver. f. Natur-
wiss, Braunschweig vom 12. April 1877 in d. Braunschweig,
Anzeigen v. 18. April 1877, Nr. 89.) * [2176.
Habenicht , H., Die Diluvialmeere und die Eiszeiten. (Ausland
1877, Nr. 10, S. 181.) t [2177.
Nehring, [A.] , Neue Ausgrabungen bei Westeregeln. (Zeitsehr. f:
d. ges. Naturwiss. Bd. XLIX, 3. F. I, 1877, S.308-310.) * [2178.
Nehring, [A.] , Ueber die quaternäre Faulla" von Westeregeln,
Thiede, Goslar, Königslutter etc. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss.
" Bd. L, 3. F. TI, 1877, S. 295 - 297.) • [2179~
Nehrtng, A., Eine vorgeschichtliche Steppe der Provinz Sachsen.
(Correspondenzbl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie 1877,
Nr. 7, Juli, S. 51 - 53. * Nai. Mu«, Braunsduo. Der Natur-
forscher 1877, Nr. 6 u. 7. • Techn. Hochsch. Brattllschw.) [2180.
[Auch in der Gaea unter folgendem Titel:]
Nehring, A., Gab es im vorgeschichtlichen Deutschland Steppen ~
. (Gaea, hrsg. v. Klein, Jahrg. XII, 1877, Heft 4, S. 218 - 223.) *
[218t.
Nehring, A., Fossile Trappen. (Ausland 1877, Nr. 27, S. 539.) * [2182.
Nehring, A., Die fossilen Ziesel aus dem Diluvium von Wester-
egeln.. (Ausland 1877, Nr. 30, S. 594.) * [2183.
Nellring, [A.], Fossile Pferde aus dem Diluvium von Westeregeln.
(Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. v. 15. Febr. und 12. April 1877
in d. "Braunschweig. Anz. 1877, Nr. 41 und Nr. 88.) • [2184.
Vollmar, [Wilh.], Ueber die fossilen Pferdeknochen von Wester-
egeln. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwies. Braunschweig v. 1. März
1778 in d, Braunschweig. Anzeigen 1877, Nr. 53.) * [2185.
v. Fritsch, [Karl], Die Wichtigkeit der' Nehring'schen Unter-
suchungen. (Zeitsehr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. L, 3. F. II, 187;,
S. 298.) * [2186.
Woldnch, Johann; Ueber Caniden aus dem Diluvium. Mit
6 Tafeln. (Denkschriften der math.-naturw. Classe d, kaiserl,
Akad. d. Wiss. Bd.. XXXIX, 1878, B. 97 - 148 j auch Sonder-
Abdruck Wien, 1878. 4°. 50 Seiten.)" [2187.
Portis, Aless&Iidro, Ueber fossile Schildkröten aus dem Kimme-
ridge von Hannover. (Palaeontographica, Bd. XXV, Casse11878,
S. 125 -14:0.) • Techn. Hocksch. BrattnBckw. [2188.
Virchow, [R.], Vorlage der von Herrn Dr. Nehring, Wolfen-
büttel, eingesendeten Manufacte aUA dem Diluvium von Tbiede
und Westeregeln. (Correspondenzbl. d. Gesellach. f. Anthro-
pologie 1878, B. 149- 151.) * Nat. ltlus. Braunsclutl. [2189.
Virchow, B., Ueber die Existenz des Menschen während der
Diluvialzeit in Norddeutscbland, namentlich in der Gegend von
Thiede. (Zeitsehr. f. Ethnolog. 1878, Verb. v. 12. April S. 213
--- 218.) • Bibl. Göttiflg. [Nach A. Ne h ri n g' 8 Funden.] [2 t 90.
Irmisoh, [Th..], Mammothzahn von Sondershausen. (Zeit,schr. f. d,
. ges. Naturwis8. Bd. LI, 3; F. ID, 1878, 8~ 389.)· [2191.
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••• b ••• , Die leuchtende Grotte am Regenstein. (Braunschweig.
Tageblatt, Mai 1878.) * [2192.
Grotrian, .Hermann , Ueber die Knochenhöhlen im Devonkalk
. von Rübeland. (Zeitscbr. d. deutsch. geol. Ges, Bd. XXX, 1878,
. Sitz. v. 27. Sept. S. 552.) [2193.
Grotrian, Bermann, Notiz über die theilweise in Vivianit ver-
wandelten Knochen aus der Braunkohlengrube Hercynia bei
Wienrode. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. v, 31. Januar 1878
in d. Braunschw.. Anzeig. 1878, Nr, 31.) • [2194.
Jent,sch, Altred, Bericht über die geologische Durchforschung
der Provinz Preussen im Jahre 1877. Königsberg 1878. [2195.
[Nimmt Bezug auf Diluvialfunde unseres Gebietes.]
Pralle, W. (A.] E., Ueber das bei Ricklingen gefundene Mammuth·
gerippe. (Neue Hannoversche Zeitung vom 7. Febr. 1878 und
Hann. Tagebl. v,: 8. Febr. 1878.) [2196.
v. Richthofen, Ferd., Ueber die Bildung des Löss. (Verb. d, k.
k, geolog. Reichsanstalt in Wien 1878, S. 289 - 296.) [2197.
Liebe, K. Th., Das diluviale Munnelthier Ostthüringens und seine
Beziehungen zum Bobak und zur Marmotte. (Zoologischer
Garten 1878, Heft 2, S. 33-41.) * Techn. Hochseh. Braunsehs»,
. [2198.
Tietze, E., Die Funde N ehring' s im Diluvium bei Wolfenbi.ittel
und deren Bedeutung für die Theorien über Lössbildung. (Verb.
d. k. -k. geolog. Reichsanstalt in Wien 1878, Nr.6, S.113.) [2199.
Nehring, A., Lebten zu Oaesar's Zeiten Renthiere im hercynischen
Walde'? (Globus, Bd. XXXIV, 1878, Sem. 11, S.91-108.) * [2200.
Nehring, [A.], Ueber die Frage: "ob zu Caeeae's Zeiten Renthiere
im hercynischen Walde". gelebt haben. (Zeitschr. f, d, ges.
Naturwiss. Bd.. LI, 3. F. III, 1878, S. 385.) * [2201.
Nehring, [A.], Ueber die Torfmoor-Funde von Alvesse und Köchin..
gen. (Zeit8chr. f. d. ges, NaturwisB. Bd. LI, 3. F. nI, 1878,
S. 385.) • [2202.
Nehring, [A.l, Ueber fossile Knochen von Thiede und Westeregeln.
(Zeitschr. f. d. ges, Naturwies. Bd. LI, 3. F. III, 1878, S. 216,
396 u. 397.) Desgl. von Westeregeln allein. (Ebenda, S. 335
- 338.) * [2203.
Nehring, [A.], Ueber neue Funde von Thiede. (Zeitschr. t. Ethno·
logie, Jahrg. X, 1878, Verb. S.259 v. 22. Juni.) • Bibl. Götting.
[2204.
Nehring, [A.], Ueber eine in dem sogenannten Zwergloch des Sud-
mer Berges veranstaltete Ausgrabung. (Sitzber. d. Ortsvereins
f. Gesch. u. Alterthumsk. zu Wolfenbüttel v. 28. Octob. 1878
in. d. Braunschweig. Anz. v. 31. Oct. 1878, Nr. 256.) * [2205.
Nehnng, Alfred, Ueber lebende und fossile Ziesel. (Zoologischer
Garten, Jahrg. XIX, 1878, Nr. 9, Bept., S. 257 - 265.) • Techn.
Hochseh. Braufisckw. . [2206.
[Fossile Ziesel aus dem Diluvium von Westeregeln.]
Nehring, A., Notiz über einen colossalen Zahn von Oarcharias
megalodon aus dem Oligocän des Silberberges bei Helmstedt.
(Bitzber: d. Ver. f. Naturwi&s. v. 27. :März 1878 in den Braun"
schweig. Änz. v, 30.· März 1878.) * [2207.
Nehring, Altred, Briefliche Mittheilung über die diluvialen Faunen
von Thiede und WesterereIn. (Neues Jahrbuch f. Mineralo.gie
1878, S. 843 - 846.) • Mit einer vervollständigten Liste der
quaternären Faunen von Tbiede und We8teregeln.] r2208.
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Nehring, A., Die quaternären Ablagerungen der Gypsbrücbe von
Thiede und Westeregeln. Eine Entgegnung an Dr..A. Jentzsch
und Dr. E. Tietze. (Verh. d. k. k. geol. Beichsanstalt Wien,
1878, Nr. 12, S. 261.) [2209.
N ehring , A., Die quaternären Faunen von, Tbiede und Wester-
egeln nebst Spuren des vorgeschichtlichen Menschen. Mit 11
in den Text eingedruckten Holzstichen. 2 Abtheilungen. (Archiv
f. Anthropologie, Bd. X, 1878, S." 359 - 398 und Bd. XI, S. 1
- 24. • Nat .•Mu«. Braunschw. Auch in Sonder-Abdruck mit
besonderem Titel. Braunschweig 1878. 4°. 11 + 64 Seiten.)
*.Techn. Hochecl«, u. Nat. Mus. Brau/ltscluc. [2210.
N ehrmg, Alfred, Fossilreste der Mikrofauna. aus den oberfränki-
schen Höhlen. (Beiträge zur Anthropologie u. Urgeschichte
Bayerns, Bd, II, S. 229 - 237. Auch Sonder-Abdruck. 1878.) *
[Mit Bezug auf unsere Diluvialfauna.] [2211.
Nehring, A., Alactaga. jaculus fossil auch bei Quedlinburg. (Zeit-
schrift f. d. ges. Naturwiss. Bd. LIT, 3. F. IV, 1879, S. 115-
u. 116.) * [2212.
Nehring, A., Ml)rmelthiere von Gera. (Zeitsehr. i. d, ges. Natur-
wiss. Bd. LIT, 3. F. IV, 1879, S. 117 u. 118.) * [2213.
[Fossilfunde , bei denen auch diejenigen unseres Gebietes
berührt werden.]
N ehzing , A., Fundorte für Fossilreste des Halsbandlemmings in
Deutschland. (Zeitsehr. f. d, ges. Naturwiss. Bd. Ln, 3. F. IV,
. 1879, S. 142 u. 143.) Nachtrag. (Ebenda, S. 633 - 636.) * [2214.
[Auch aus unserem Gebiete.]
Nehring, A., Die Raubvögel und die prähistorischen Knochen-
lager. (Correspondenzbl. d. deutsch. Gesellach. f. Anthro~logie,
Jahl·g. Xt 1879, Nr.8, S. 57-59.) * Nat. Mus. Braunschw. [2215.
:Jjehring, Alfred, Fossilreste eines Wildesels aus der Lindenthaler
Hyänenhöhle bei Gera. Mit 1 Tafel V. (Zeitschr. t. Ethnologie t
Bd. XI, 1879, S. 137 -144.) * Bibl. Götting. [2216.
Nehring, [A.], Ueber Fossilfunde von Murmelthieren in Deutsch-
, land. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 21. Februar
und 6. März 1879 in d. Braunschweig. Anzeigen, Nr. 46 v.
24. Februar 1879 und Nr. 58 V. 9. :März 1879.) • [2217•
.[Auch beiWesteregeln.]
Nehring, A., Knoblauchskröte, Pelobates fuscus [rec, und fossil im
.Braunschweigischen]. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braun-
schweig v. 30. October 1879 i. d. Braunschweig. Anzeigen v,
2. Nov. 1879; [I.} Jahresbericht f. 1879/80, 8. 8.) • Nat. Mus.
u. Teehn. Hochseh. Brau,n8chw. [2218.
Nehring, [A.], Ueber den Löss, seine Fauna und das Problem
, seiner Bntstehung, (Sitzber. d. Ver. f. Naturwis8. Braunschweig
vom 13. November 1879 in den Braunschweig. Anzei~en vom
18. November 1879; [1.] Jahresbericht f. 1879/80, S. 11.) • Nat.
MU8. u, Te.cAn. Hochseh. Brau,lschIC. [2219.
[Von Thiede, Westeregeln , Asse, Oesel , Watenstedt, Nein-
stedt, Gandersheim.]
NehriDg, [A..], Ueber Gletecberspuren am Ha.rz. (Si~ber. d. Ver.
f~ Naturwis8. Braunschweig v, 27. Novemb. 1879 m d, Braun-
sehweig. Anzeigen v. 3. Decemb. 1879; [1.] Jahresbericht f.




Nehring, A., Fosailreste kleiner Säugethiere aus dem Diluvium ,:on
Nussdorf bei Wien. (Jahrb. d. k. k. geolog. Reichsanstalt WIen
" 1879, S. 475-492. • [Bezug auf unser Gebiet.] · [2221.
Nehring, [A.], Steppen.Thie;e von Westeregeln. (Sit~ber. d. Ver.
f. Naturwiss. Braunschweig v. 18. Decemb. 1879 In d, Braun-
schweige Anzeigen v. 23. Decemb. 1879; [1.] Jahresbericht f.
1819/80, S.45.) • Nat." Mus. u. Techn. Hock8ck. Braunschso. [2222.
Nehring, [A.] , "Ueber das Vorkommen von fossilen Auerhühnern,
Birkhühnern und Schneehühnern im Diluvium Deutschlands.
(Ritzber. d. Veto f. Naturwiss. Braunschweig- v. 18. December
1879 in den Braunschweig. Anzeigen v. 23. December 1879;
[r.] Jahresbericht f. 1879/80, s. 42.) * Nat. Mus. u. Techno
Hochsch. Braunsduo. [2223.
" [Auch von Thiede, Westeregeln, Goslar.]
N ehring , A., Ueber fossile Schneehühner in Deutschland. (Die
Natur, Halle a.fS., 1879, Nr. 45, S. 570.) * [2224.
N ehring, A., Die geographische Verbreitung der Lemminge in
Europa jetzt und ehemals. (Gaea, Jahrg. XV, 1879, Heft 11
u. 12, S. 663-671 U. 712-726 und Jahrg. XVI, 1880, S. 352
u. 353.) * [2225.
HelIand, A .., Ueber die glacialen Bildungen der nordeuropäischen
Ebene. (Zeitsehr. d. deutsch. geolog. Gesellsen. Bd. XXXI, 1879,
S. 68-106; Ref.im Neuen Jahrb. f. Min. 1880, 11, S. 211-216.)
[Nimmt Bezug auf unser Gebiet.] " [2226.
Engler, Adolf, Versuch- einer Entwickelungsgeschichte der Pflanzen-
welt, insbesondere der Floragebiete seit der Tertiärperiode. 2 Bde.
Leipzig, Wilh. Engehnann. J. 1879. Die extratropischen Ge·
biete der nördlichen' Hemisphäre. 11. 1882. Desgl. der südl,
Hemisphäre und die Tropen.· Techn. Hochseh. B,.auflachlC. [2227.,
Grotrian, [Bermann], Erratische Blöcke am Elm. (Sitzber. -d.
Ver. f. NaturwisB. Brauusohweig v. 27. Novemb. 1879 in den
. Braunschweig. Anzeigen v, 3. Decemb. 1879; [1.] Jahresbericht
f. 1879/80, S. 31.) • Nat. Mus. u. Techn.Hoch.8ch.Brau'MchUJ. [2228~
Noack, [Tb.], Ueber Gletscherspuren am Harz. (Sitzber. d. Ver.
t. Naturwies. Braunschweig v, 27. Novemb. 1879 in d. Braun"
schweige Anzeigen v, 3. Decemb. 1879; [1.] Jahresbericht f.
1879/80, 8. 31.) • Nat. Mus. u. Techn. Hochlieh. B,aunacIlUJ. [2229.
Noack, [Tb.l, Ueber H. O. Lang's Untersuchungen VOJ!l erratischen
Blöcken des Elms. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig
v. 11. Decemb. "1879 in d. Braunschweig.. Anzeigen v. 14. Dec.
1879; [1.] Jahl:esberlcht t. 1879/80, 8.37). *. Nat. MU8. u. Techn.
~ Hochseh. Braun8chw. '. [2230.
Schütze, C. A., Mittheilungen über die Sechserdingshöhle bei Böbe-
land [das ist die Hermannshöhle bei Rü belandJ. (Berggeist, Zeit~
f. Berg-, Hüttenwesen und Industrie, Jahrg. XXIV, Sept. 1879.) t
[Derselbe Verfasser hatte 1868 die ersten Mittbeilungen
über diese Höhle gemacht; s. oben.] " [2231.
Horn, [Wilh.], Ueber die Steppen-Fauna in Notddeutscbland.
(Sitzber. d. Ver. r~ Naturwis8. Braunsehweig v, 1fJ. Decemb.
1879 in den Braunschweig. Anzeigen v, 23. Decemb. 1879;
[1.] Jahresbericht t. 1879/80, 8. 44.) • Nat. Mus. u. Tüllri.
Hochseh. Braunschw. [2232.
v. Ddcker, F. F. Freiherr,. Angebliche Vogelfährten aU8 dem
WälderthoDs8ndstein zu Rebburg. (Verb. d. NaturhiJrt..Vereins d,
preuss, Reinl. u. Westfal. Bonn, Bd.36, 8.4:01-4:02) 1879.) [2233.
2()~
tAußg'estorb. Thierw.j [IS79- i880]
Giebel, C. [G.], FeHs spelaea aus dem Diluvium bei Magdeburg.
· (Zeitschrift f. d. ges. Naturwiss. Bd. LII, 3. F. IV, 1879, S. ·495 u.
496.) • . [2234.
Giebel, C. [G.], Fossiler Fuchs vom Seveckenberge bei Quedlinburg.
(Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. LI!, 3."F.-·IV, 1879, 8.'496.) •
· , [2235.
· Sandberger, F., Ablagerungen der Glacialzeit und ihre Fauna bei
. Würzburg. (Ausland 1879, Nr. 29,. S. 573.) [2236.
[Kommt auch auf Nehring's einheimische Diluvialfunde
zu sprechen.]
Hansel, Reinhold, Mammalogische Notizen. Mit 1 Tafel XIU.
(Archiv f. Naturgeschichte, :Jabrg. XLV, 1879, Bd. I, S. 198
- 210.) • Techn. Nachließ. Braunschto." [2237.
[Bespricht auch Nehring's diluviale Murmelthier~Funde
von Westeregeln ete.] .
Penck, A., Die Geschiebeformation in Norddeutschland. (Zeitsehr. d.
deutsch. geolog. Gesellsch. 1879, Bd. XXXI, S. 117-203.) [2238.
Boger, Otto, Liste der bis jetzt bekannten fossilen Säugethiere.
(Correspondenzbl. d. zoologisch - mineral. Vereins, Regensburg
1879 - 1882; auch im Sonder-Abdruck erschienen. 166 Seiten.
8°. * - Neue Bearbeitung o. O. u. J. im Sonderdruck erschienen
[1887]J * [2239.
Branco, W., Zoologie in Beziehung zur Anthropologie, mit Ein-
schluss der tertiären Säugethiere. (Verzeichniss der anthropo-
.logischen Litteratur [1877 bis Juni 1878] 'im Archiv f. Anthro-
pologie, Bd. XI, 1879, Anhang, S. 119-138.) .
Desgl. (Verzeichnissetc. [von Juni 1878 bis Ende 1879]; ebenda,
. Bd. Xli, 1880, Anhang, S. 137-153.)
DesgI.. mit Einschluss der fossilen Landsäugethiere. (Verzeich-
niss etc, [für 1880 u, z. Th. 1881]; ebenda, 00. XIll, 1881,
Bupplament, S. 123·-143.) • Nat. Mus. Braunsc1uo. [224.0 .
.Btruckmann, C., Ueberdie Verbreitung des Renthiers in der
Gegenwart und' in älterer Zeit t nach Maassgabe seiner fossilen
Reste unter besonderer Berücksichtigung ,der deutschen Fund-
orte. (Zeitschr. d. deutsch.. geolog. Gesellseh. 1880, Bd. XXXII,
Heft 4, S. 728 -773.). [2241.
[Auch die Braunschweigischen Funde erwähnt, z.' B. die
bei Thiede, Westeregeln , Quedlinburg und S. 751 diejenigen
.der Hermannehöhle bei Rübeland nach brieflichen Mit-
tbeilungenHe r man n Grotri an' s.] ,
Struckmann, C., Vorlii-ufige Nachricht über das Vorkommen grosser
,vogelähnlicber Thieriährten (Ornithoidichnites] im Hastings-
sandsteine IVon Bad Rehburg bei Hannover. Mit 1 Tafel L.
(NeuesJahrbuebf.M.in.1 Jabrg.J880, Bd.I, 8.125-128.) [2242.
Lang, B.O., Giebt es Gletscherspuren im Harz? ' (Neues J ahrb.
f. :Min. 1880,. 8. 99.) [2243.
Spel'er, Oskar, Die Zeehsteinformation des westlichen Hsrzraades.
(Jahrb.. d, k .. preuss.vgeolog. Landesanstalt f. 1880,· S. 50 - 59.)
, [Auch über ,die Höhlenbildung am Süd-Harze.] [2244.
HeJ1l8, Gustav, Die, Einhomhöhle und ~ Schiller' .(Zeitscbr. d,
Harz..Vereins, Bd. XIII j' 1880, 80i 480 u. 481; Nachtrag ebenda,
Bd. XIV, ,1881 1 8. 1:6'1.) • Bibl. Woifenb. [2245.
Giebel, ·C.G., Ueber die· specifischen Eigenthümlicbkeiten des Lepus
· .diluvianus [vom Seveekenberge bei Quedlinburgl (Zeitschr. f. d.
. ges. Naturwis8., Bd. LIII, 3. F. V, 1880. 8..318 u. &08~510.) • (2246.
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Giebel, C. G., Zwei Arten von fossilen Pferden des Seveckenberges
bei Quedlinburg. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., Bd. LIlI,
3. F. V, 1880, S. 518 - 521.) * [2247.
Grotrian, H[ermann], Ueber einen Schädel von Ursus aretos a.us
dem Moorsande von Calvörde im Herzogthum Braunschweig.
(Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1880, Bd. XXXII, Heft 3,
S. 658.) . [2248.'
v. Fritsch, X., Ueber Versteinerungen von Halle und Thale.
(Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellach. 1880, Bd. XXXII, P.,
8. 679.) [2249.
Virchow, R., n Ueber einen Fund bei Salzderhelden, Braunschweig."
[Nach Angaben von P. ZiJumermann und A. Nehring.]
. (Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. XII, 1880, Verh., S.19-22.) *. tuu.
Gütfingefl. [2250.
Zimmermann, P., Bericht über die Thätigkeit des Ortsvereins
für Geschichte und Alterthumskunde zu Braunschweig und
Wolfenbüttel. Juli 1879 bis Juli 1880. (Zeitsehr. d. Harz-
Vereins, Bd. XIII, 1880, S. 497-499.) * tuu. Wolfenb. [2251.
[Enthält auch Mittheilungen über Funde von Salzderhelden.]
Ueber Knochenfunde amScllinderkopf im unteren 8teigerthal
[angeblich vom Mammuth oder Bhinoceros], (Nordhäuser
Zeitung vom 13. u. 14. Jlili 1880.) [2252.
Wahniroha:fre, .:F., Ueber Gletschererscheinungen bei Velpke .und
Danndorf. Mit Tafel. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch.,
Bd. xxxn, 1880, S. 774.) [2253.
VOBS, A.,').{atalog der Ausstellung Prähistorischer und Antbropolo-
gischeri.Funde Deutschlands t welche unter dem Protectorate
s. K. u. K. Hoh. des Kronprinzen des, Deutschen Reiches in Ver-
bindung mit der XI. Allgern. Versamml. d. Deutsch. Anthro-
pologischen Gesellschaft zu Berlin vom 5. bis 21. August 1880 in
dem Geschäftsgebäude des Hauses der Abgeordneten stattfindet.
Berlin 1880. 8°. Nebst Supplement zu . dem Katalog etc.
Berlin 1880. 8°. * Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braun8clno. . [2254.
lDie Angaben über die nsgestellten Gegenstände aU8 dem
Hemogthum Anhalt (8.1-6), Braunschweig (B.121--.136),
Bremen (S. 136 -139)t Provo Hannover. (S. 149 - 203, Supple-
ment S. 12-14), Hessen-Nassau (S. 233-257), Li p p e-
De t m ol d Und Schaumburg-Lippe (S.258-261), Ülden-
burg (S. 303-313), Pro v, Sachsen (S. 509-530 und
Supplement S. 22 - 23), Sachsen- Weimar (Supplement S. 24
- 30), Schwarzburg ..Rudolstadt (8. 589 ~ 591), Bchwarsbnrg-
Sondershausen (8. 591- 593), Waldeck (8. 593 - 594) und
Westfalen (8. 594-599) sind mehr oder weniger auch in
paläontologischer Beziehung für unser Gebiet wichtig, vorzugs-
weise die von Beaunsehweig , Lippe t Oldenburg a, Provinz
Sachsen' besonders ist daraus noch hervorzuheben:]
[Blasius, W.j, ßraunschweig, Herzogliches Naturhistorisches Mu-
seum. 111. Geweihfragment von Oervus euryceros (Riesenbirsch).
Mit Holzschnitt, betr, die Lagerungsverhältnlsse, 8.123. IV. Moor-
funde aus dem etwa 12 bis 15 Kilometer westlich Von Braun-
schweig sich an dem Laufe des Aue -Plusses und dem Fuse-
Graben von Silden nach Norden hinziehenden, etwa 1& Kilometer
langen, durchschnittlich 2 bis 3 Meter tiefen Torfmoor, 8. 124-




[Nehring, A.], Wolfenbüttel, I. Proben der Quaternär-Fauna. von
Westeregeln nebst gleichalterigen Spuren des Menschen, S. 129
-131 u. Supplement S.12. II. Desgl. von Thiede, S. 132 -133
u. Supplement S. 1Z. V. Menschliche und thieriscbe Beste aus
den tieferen Schichten des Torfmoors von Vallstedt, Alvesse und
Köchingen, nordwestlich von Wolfenbüttel, S. 134. Mit 5 Holz~
schnitten. (Katalog etc. 1880, S. 129 -134 u. Supplement 8.12.)
* Nat. Mus. u. Techn. Hocksch. Braunschw. [2256.
Ottmer, [E. J.], Ueber Gletschertöpfe, Strudellöcher und geologische
Orgeln. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 8. Jan.
1880 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 13. Jan. 1880; [1.] Jahres-
bericht f. 1879/80, S. 55.) • 1t4Tat . Mus. u. Techn. Hochsen. Braunsc]no.
[Auch auf den Harz bezüglich.] [2257.
Woldt, [A.], Vorlage einer Sandsteinplatte mit Gletscherkritzeln
VOn Velpke. (Zeitschr. f. Bthnologie , Bd. XII, 1880, S. 333.)
• Bibl, Götting. [2258.
Noack, [Th.], Ueber die neue Glacialtbeorie. (Sitzber. d. Ver. t.
Naturwiss. Braunschwetg v. 18. März 1880 in d. Braunschweig.
Anzeigen v. 24. März 1880, Nr. 71; [1.] Jabresber. t. 1879/80,
S. 90.) • Nat. Mus. u. Pechn. Hoehseh, Braunschw. [2259.
[Auch auf den Harz bezüglich; ausführlicher handelt
darüber:]
Noack, [Th.], Das BodethaI eine Glacialbildung. (Aus allen Welt·
theilen, Jahrg. 12, 1880, B. 83 u. 102.) * [2260.
Noack, [Tb.], Ueber eine grössere Anzahl von diluvialen Knocben..
Funden bei Kanalbauten etc. in Braunschweig. (Sitzber. d. Ver.
f. Naturw. v. 28. Oct, 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen v,
2. Nov. 1880; auch im [2.] Jahresber. desselben Vereins f,
1880/81,8.10.) • Nat. M'lts.u. Techn. Hochsch. Bf"aunschw. [2261.
WoIdnch, J. N., Diluviale Fauna von Zuzlawitz bei Winterberg
im Böhmerwalde. Mit 11 lithogr. Tafeln. So. Tlleil I. :Mit
4: Tafeln. (Sitzber. d. Ak. d. Wlss. Wien, Bd. 82, I. 1880.
S. 7-66.) 11. Mit 4: Tafeln. (Ebenda, Bd. 84, I. 1881. S. 177
-269.) m, :Mit 3 Tafeln u. 3 Holzschnitten. (Ebenda, Bd.88, I.
1883. S. 978 -1057.) Auch im Sonder-Abdruck erschienen.
• Techn. Hocl&sck. Bratl/l18cll,W. [2262.
[NimD}t Bezug auf die diluviale Fauna unseres Gebietes.]
Nehring, [A.], Ueber einen Fund von Alterthümem und Thierresten
(Bären etc.) bei dem Bau einer Eisenbahnbrücke vor 8alz-
derhelden und über den Schädel eines Hundes aus der Bronce-
zeit bei Alvesse. (Sitzber. d. Ortsvereins f. Gesch. u. AltertbuIDsk.
in Wolfenbüttel v. 10. April 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen
v. 14. April 1880, Nr. 87.) * [2263.
Nehring, [A..], Gletschertöpfe und Biesenkeseel in den Gypsbrüchen
von Westeregeln. (Sitzber. d. Ver. f. Natnrwiss. Braunschweig
v. 8. Jan. 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 13. Jan. 1880;
[1.] Jahresbericht f. 1879/80 t S. 55.) * Nat. Mus. u. Techn.
Hochsc1a. B.,.aU1l8Ch1l1. [226•.
Nehring, A.lfred, Ueber Löss- Ablagerungen in Norddeutschland.
~ (Globus 1880, Bd. XXXVTI, Nr. 1, 8. 10.) • [2265.
N ehring, A., Ein Höhlenfund in der Hohen Tatra. (Globus 1880,
Bd. XXXVll, Nr. 20.) ... [2266.
Nehring, [A.],F08siIe Bpringmäuse, Alactaga jaeulus, und andere
Tbierreste bei Thiede. (Zeitscbr. f. d. geSt Naturwis8.; Bd. LIII,
S. F. V., 1880, B. 524:.) • [2267.
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.tAusgestorh. Thierw.] (1880j
N.ehring, A., Neue Beweise für die ehemalige Existenz v~n StepPß~­
districten in Deutschland. (Ausland, Ja4rg. 53, 1880, Nr. 26,
·S. 501.) • , , . . .. (~268.
Nehring, A., -Neue Ausgrabungen. rm Diluvium von 'I'hiede.
(Zeitsehr. t. Ethnologie, Bd. XII, 1880, Verb. S. 82 u. 83 ~v.
17. Apri1~) * Bibl. Götting. . [2269:
Nehring, A., Ne~e Fossilfunde aus dem Diluvium von 'I'hiede ~el
. . Wolfenbüttel. (Verhandl. d. k. k.geolog. Reichsan8talt WIen
V. 31. Juli 1880~ Nr. 12, S. 209 - 213.) * [.22:;0.
.Nehring, A.., .Uebersicht über vierundzwanzig mitteleuropäische
Quartär-Faunen zusammengestellt und mit Bemerkungen ve.r-
sehen. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch., Bd. XXXII,
1880, Heft 3, S. 468 - 510.) Auch Sonder-Abdruck.· [227l.
[Darin wird abgehandelt z, B. I. 'I'hiede S. 47,1~ .4~~,
. 11. Westeregeln 8.473 -475, III~ Seveckenberg bei Quedlin-
. burg S. 475 u. 476, IV. 8udmerberg bei Goslar 8.476-478 etc.]
Nehring, A., Neue Notizen über fossile Lemminge. (Neues Jah:r:b.
. f. Mineralogie, Jabrg. 1880, Bd, 11, S. 297 - 299.) ,(2272.
[Dabei auch die Fundplätze unseres Gebietes erwähnt.]
.Nehring, A., Ein Lösslager 'bei Mariaspring unweit Göttingen.
(Neues Jahrb. I. Mineralogie, Jahrg.1880, Bd.11, 8.299 u. 300.)
, [2273 .
.Nehring, [A.] , Ueber eine Anzahl paläontologischer und prä-
. ·historischer Funde am Elm, bei Büddenstedt und Hraunschweig.
(Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss, Braunschweig . v. 28. Oct. 1880
in d. Braunschweig. Anzeigen v. 2. Nov. 1880, Nr. 257; [2.] Jahres-
bericht f. 1880/81, S. 15.) * Nat. Mus. u. Techn. Hoehseb:
Braunechso. ' , [2274.
[Rhinoceros Merckii vom Elm, Hirschgeweihstücke aus
einem diluvialen Kieslager bei Braunsehweig etc.]
Nehring, Alfred, Das .Herzcgthum Braunschweig auf der Antbro~
. pologiseben Ausstellung inBerlin d. d. 14. August 1880. (Braun-
8Chwei~rTageblattv. 16. August 188.0.) • [2275 .
.Nehring, LA.], Ueber die diesjährige vorgeschichtliche Ausstellung
in Berlia. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v.
14. October 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen V" 19. October
1880, Nr. 245; [2.) Jahresbericht f. 1880/81, B. .12.) * Nat. Mus.
u. Tec1"",. Hochse1&.. Braunschw. (2216.
Nehring, [A.], Ueber abgeschliffene Kieselsteine im Magen der
. Hühnervögel als Quelle ilir dera.rtige diluviale Stßine. Funde
von diluvialen Thierresten bei Saalfeld etc. und in Höhlen Ober"
ungarns, ·,(Sitzber.. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v.
25. Nov. 1880 in d. Braunschweig. ~zeigen v. 30. Nov. 1880,
Nr. 280; [2.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 29. • Nat. Mus . .u.
Teekn, Hochscl".•Bralffl,8eh~.; porrespondenzbl. d. deutsch. Gesellscb.
f. Anthropologie, Jahrg. x.u, 1881, S.59.) * Nat. Mus. Braunsclno.
· [Bezug auf die einheimischen Funde.] [2277 .
.Nehring, Alfred,· Ein Bpermophilus-Bkelett aus dem Diluvium des
Galgenberges bei Jena. Mit 2 Tafeln. (Neues Jahrb. ·f. :Mine-
· ralogie 1880, Bd, ll, 8.118-129; auch im Sonder-Abdruck.) •
· [Auf 'I'hiede und We~teregeln Bezug nehmend.] (2278 .
.Nebring, Alfred, Einige Notizen über das Vorko~en von ...
Pelobates fuscns rec. und fosa, (Zoologischer Garten, Bd.: XXI,
I 1880, S. ~98 -.~03. * Techn. Hochseh. BrQun~c1a1D." vergl. Sitzber.
• ' '. ~. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v..9. Dec, 1880 in d. Braun-
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schweig. Anzeigen v. 15. Dec. 1880, 'NI'. 293; [2.] Jahresbericht
f. 1880/81, S. 34.) * Nat. Mus. u. Techn. Hochscl•. Bra'Unschw.
. - "[2279. ~
.Btruckmann, C.., Untersuchung der Einhomhöhle bei Scharzfeld.
(Hannoverscher' Courier '1881; Braunscbweig. 'Tageblatt 1881.)
* . . ", [2280.
Probst., J., Zur Kenntniss der quaternären Wirbelthiere in Ober-
schwaben. (Württemb. naturwies..-Iahreshefte 1881, S. 114.) [2281.
[Mit Bezug auf 'unser Gebiet.). : -, ~ .'
. Nehring, Alfred, Dr, Roth's Ausgrabungen in oberungarischen
Höhlen. (Zeitsehr. f. Ethnologie -1881, Jahrg. XIII,·S. 96-109.)
, .*. Bibl.Göttingen. ·[2282.
Xayser,' E., Notiz über Blockwälle im odertha1 oberhalb des
Andreasberger Rinderstalles [als . Gletscherspuren]. .(Zeitschr. d.
deutsch. geolog. -Gesellseh. 1881, Bd. XXXIII, 8. 108.)'" Ti283.
Xayser, 'E., 'Ueber Gletschereracheinungsn am .HarZ. (Verb. d.
Gesellach. f. Erdkunde in Berlin 1881, S. 345.) .' - {2284.
Greve, L., Vergleichen'de Untersuchung der in den Kreisgräbern,
tiefem Erdschichten und im Moore des Herzogtbums ·Oldenburg
aufgefundenen Rindsknochen mit denen der zur Zeit daselbst
vorkommenden Rindviehrasse. ,Oldenburg, Schulze, 1881. [2285.
Blasius, W~, Ueber Alterthümer .von' Kemnade und Knochenreste
aus der hohlen Heinrichslinde in' Braunschweig. .(Sitzber. d.
Ver. f. Naturwiss, Braunschweig v, 30. Deo, 188Q in d..Braun-
schweig. Anzeigen ,v. 6. Jan.'1881, Nr.,4; auch im [2.] Jahres-
-berichte desselben. Vereins f. 1880/81, S. 48; Buss' Isis 1881,
S.: 70:) * Nat.Mus. u. Techn. Hachsch. Braunsehs», '[2286.
Petry, A., Ueber 'Funde von .Bhinoceros ticborhinusam Kohnstein.
" (Zeitsehr. 'f. d. ges. Naturwiss. 1881, Bd. LIV, 3. F. Yl, ..S. 454.) *
. [2287.
Grotrian" .(Herm.ann], Ueber einen bei Calvörde gefundenen
, Bärenschädel. (Sitzber. d. Ver. f. ~aturwis8. Braunschweig v.
15~ Dec. 1881 in d. Braunsehwelg. Anzeigen v. 24. Deo. 1881 t
"Nr. ,800; Russ' Isis 1882, S. 9 u. 10.). ., Nat. MtU. Brau.tl-8chtc.
. ' . [2288.
, Grabb~, H. , .. Ueber neue Funde, von Saurierfährten im W:ea~dell­
sandsteine des Bückeberges. -(Abh. d, ,Nat. Ver.. d, preuss. Bheinl.
. - u. Westfal• .1881. _ Correspondbt) " . > [2289.
:LosSeD:, X . .6.., 'U:eber die von O. ~orel1 ~18 Glet8cberböden und
. Gletscherlager .gedeuteten ~'pbitheaterunHolzemmethale am
Renneckenberge etc."· (Zeltschr. d. deutsch. geol. Gesellsch•
. Bd. XXXIll, 1881,'S. 708.) . . > .' ,[2290.
.B.,ren<lt,. G., nie ~nde .ilJl ,nprddeutschen Tie~n~e und die grosse
... ' ,'~:liluviale Abschnlelzungsperiode. (Jahrbuch d. kgLpreus8. geolog.
, - Landesanstalt- f.. -188,1, 13. 482; Zeitsch~•. d. deutsch, geolog.
.. (le8e1l8ch~~.XXXIV. ,18~,2. S. 207 - 212.)' , [~2.&1.
BOlVonh, Henry A., Tbe It~mmoth in Europe. .(The Geologteal
. :Magazi~, Dee$de' 2, ;Bd. 8, 1881, 8•.198-200. 251 - 258; vgl.
" ., auc"b~ebenda l880, ,8. r)bO~f)81~)·- Thesudden, extinction of
,.:;the :M.ammotb.. (Ebenda Bd. 8, 1881, S. 309-315,569-572;
vgl. auch ebends. S.. 403 - 4-10.) .' i ' , [2292.
Weenb,Q., ~·Ueber'.Glettcher..Spuren i &JU Teutoburger WaJde. (Abh,
; .'. ~ -;d' lieturw. Ver. d. ,p:reue& Bheinl, u.:WeI"f. Bonn."Bd.sg, 1881;




F. F. Freih. von Dücker, Prinz Scb ö na.i ch-Oa r o Ia t-h .
H. v. Dechen. (Ebenda.) [2293.
Weerth, 0., Ueber die Localfacies des Geschiebelehms in der Ge~
gend von Detmold und Herford, (Zeitschr. d. deutsch. geol.
Gesellscb. Bd, 33,1881,8.465-475. - Referat in Leonhard's
Jahrb. t. Hin. 1882, na. 11, 8. 276 u. 277.) [2294.
v. Dücker, F. F. Freiherr, Löss in Westfalen. (Verb. d. Nat.
. . : Ver. d •.preuss. Rhein}. u. Westfal. Bd. 39, 1882, 8. 234 u. 235.) [2295.
Kinkelin, Fr., Die Urbewohner Deutschlands. Lindau u. Leipzig
1882~ . ." [2296 .
.[Nimmt Bezug auf unsere Diluvialfunde.] .
Virchow, [R.], Die Ausgrabungen des Herrn S~ruckmann In
der Einhornhöhle bei Scharsfeld am Harz. (Zeltschr. f. Ethno-
logie XIV, 1882, Verh. S. 149.) • Bibl. Götti»g. [2297.
Blasius, Wilh., Spermophilus rufescens, der Orenburger Ziesel,
fossil in Deutschland. (Zoologischer Anzeiger 1882 t Nr. 125,
S. 610.) * Nat. Mus. Bra'U'n8chw. .' [2298.
[Auch im Diluvium unseres Gebietes,. z. B. von Thiede und
Westeregeln ; vgI. auch desselben Verf. Mittheilung in d, Sitz.
d, Ver. f. Naturwiss. v, 26. October 1882 in den Braunschw.
. . Anzeigen v, 8. Nov. 1882, Nr. 263.]
Woldt, A., Ueber die Baumannshöhle. [Ueber die Reste von Bär
u. Pferd.] (Zeitschr. f. Ethnologie XIV, 1882, Verh. 8 .. 522.) *
. Bibl. Götting. . [2299.
Nehring, [A.], Ueber die letzten Ausgrabungen bei Thiede, nament-
lich üher einen verWundeten und wieder verheilten Knochen vom
Riesenhirsch. (Zeitschr. f. Ethnologie XIV, 1882, Verh. S. 173
-178 vom 11. März; Discussion darüber ebenda, S. 178 -180.
Weitere Mittheilungen ebenda, S. 416-419. * Bibl. Göttingen;
auch als Sonder-Abdruck aus Heft 4 erschienen.)· [2300.
. [Bespricht auch die Moorfunde von Alvesse.]
Nehring, [A.], Einige nachträgliche Mittheilungen über den Wolfs-
zahn der Pferde. Ulna und Fibula bei den Equiden. Fossile
WildeSel-Reste aus dem Diluvium von Westeregeln. (Sitzber.
d. Gesellach. Naturf. Freunde "Betlin, 1882, 8. 47 - 53.)' • Pechn.
Hochseh. Brau'IJ8cMo. [2801.
Nehrin~, A.., Vorgeschichte des Pferdes in Europa. (Kosmos,
. Jabrg. VI, Bd. XII, 1882, S. 438 - 459.) * [2302.
'Nehring, A., Ueber den sog.. Wolfszahn der Pferde im Hinblick
auf .den genealogischen Zusammenhang der fossilen und leben-
den Equiden. (8itzber. d. Gese1lsch. Naturf.' Freunde, Berlin
: . 1882, '8. 31 ff.) • Techn. Hochseh. BrGURSchw. [2303.
Much, M., Ueher die Zeit des Mammut im Allgemeinen etc. :Mit
1 Tafel. (1tfitth. d. Antbropolog. Ge8. in Wien, Bd. XI, N. F. I,
1882, Heft I, 8. 18 - 54.) • . [2304 .
. [Erwähnt auch das Diluvium von Thiede.]
WOl~noh, J ?h. lf., -Die diluvialen Faunen .Mitteleuropas und
eme heutige 8areptaner 8teppenfauna in' \Niederösterreicb.
fMitth. d. Antbropol. Gesellacb. Wien, Bd~ XI, N. F. I, 1882,
S. 183-190; auch Sonderabdr. Wien 1882, Selbstverlag d. Verf.
sU. 26 Seit.)· . . " [2305.
[Nimmt. Bezug auf UDBet" Gebiet.]
. Probst, J., Das f08Sil& M:unnelthier und der Ha18band.Lemmln~




[Ausgestorb. Thierw.] [1882 - 1883]
V. Richthofen, Ferd., On the Origin of the Loess, (The Geolo-
gieal Magazine, London 1882, Juli-Heft.) [2307.
[Mit Bezug auf unser Gebiet.]
Woldnch, Joh. N., Beiträge zur Geschichte des fossilen Hundes
nebst Bemerkungen über' die Lössbildung. Mit 1 Tafel. (Mitth.
d. Anthropolog. Gesellach. Wien, Bd. XI, N. F. I, S. 8-17.) •
, [2308.
Struckmann , C., Neue Beiträge zur Kenntniss des oberen Jura
, und der Wealdenbildung der Umgegend von Hannover. Berlin
1882. ' [2309.
Struckmann , C., Ueber die Einhornhöhle bei Scharzfeld am süd-
lichen Harzrande und die daselbst angestellten Ausgrabungen.
Vortrag, gehalten auf der 30.Versamml. d, deutsch. geolog.
Gesellach. (Zeitsehr. derselb, Gesellsch. Bd. XXXIV, 1882,
8. 664-672; vergl. auch Nordhäuser Courier, Nr. 13 u. 14 vom
Januar 1882; Leopoldina, Heft XIX, 1883, S.67-70.) * Techn.
Hoebscb, Braunsehso, [2310.
Struckmann, [C.], Ueber die Veränderungen in der geographischen
Verbreitung der höheren, wild lebenden Thiere im mittleren
Europa und speciell in Deutschland seit der älteren Quartär-
zeit bis zur Gegenwart. Eine geographische Darstellung.
2 Abtheilungen. (Kettler's Zeitsehr. f. wissenseh. Geographie,
Lahr, Bd. III, Heft 4, 1882, S. 133-138 und Heft 5, 1883,
S. 173 -183; auch Sonder-Abdruck in 2 Hälften.). * [2311.
[Nimmt vielfach auf Fossilfunde , besonders Höhlenfunde
.unseres Gebietes Bezuf,; z. B. aus der EinhOrn,höhte bei Bcharz-
feld, von Thiede etc.
Wann sind Bär, Wolf und Luchs in Hessen 'ausgestorben? «Mitth.
. Ver. hess, Gesch., Kassel 1882, S. X.) [2312.
. Btruckmann, C., Die Einhornhöhle bei Scharzfeld am Harz. Ein
Beitrag zur Urgeschichte des nordwestlichen Deutschlands.
Erster Artikel. Mit 3 Tafeln" VIII - X. (Archiv f. Anthropo-
logie, Bd. XIV, 1883, S. 191-234.) Zweiter Artikel. Mit
2 Tafeln VIII u. IX. (Ebenda, Bd. XV,' 1884, Heft 4, S. 399
-411.) :Mit einem Anhange: W. Kra u se , Menschliche Knochen
aus der Einbornhöhle. (Ebenda, S. 412 -415.) • Nat. Mus.
Braunschto. (Das Ganze ist auch im Sonder-Abdruck erschienen.
Braunsehweig 1884. 40.) [2313.
Roemer, lL, Die geologischen Verhältnisse der Stadt Hildesheim.
1.883. . [2314.
[Erwähnt auch die F088ilfunde. z. B. Bol primigenius-Reste
8. 80, Mammuth·Reste S. 16.] ,
Wollemann, [A.], Ueber die im Auftrage des Ortsvereins idr Ge-
schichte und AlterthuIDskunde in Wolfenbüttel . ausgeführte
: 'Ausgrabung der Holzener Höhle. (Braunschweig. Anzeigen 1~83,
Nr. 253 v, 27. Oetober.) • . (23t6.
Wollemann, A. (übersandt von A. Nehring), Auspbungen einer
Höhle im Ith bei dem Dorfe Holzen, Harz lrichtiger Kreis
Holzminden f nicht Harz]. (Zeitsehr. f. Ethnologie XV f 1883,
Verh. S. 516-520. Dazu Virchow ebenda, S. 520.) • Bibl.
GiJttingen. . . . ,.. [2316.
Höhlenfund bei Holzen,- Braunschweig. (Oorrespondenzbl. des Ge-
sammtvereins d. de1ltsc~ Gesebicht& - u, Alterthums ..Vereine,




Geinitz, H. B., Ueber neue Funde in den Phosphatlagern von
Helmstedt Büddenstedt und Schlewecke. :Mit 1 Tafel. [Die
, 8ogenannt~n Coprolithlager von Helmstedt, Büd~~stedt und
Schlewecke bei Harzburg.] (Abh. d. Gesellach. "1818 1883, 8..3,
37, 105.) * Techn. Hochsch.BraunRchw. [2318 .
., [Auch, Funde von Ce~aceen. und Lophi~don rhino~eroides.]
BraDco,' W., Ueber das Vlenenburger Diluvium. (Zeltschr. d..
deutsch. geolog. Gesellsch., Bd. XXXV, 1883, S. 649.) [231~.
v~ ··Xoenen,A., NQrdische Glacialbildungen bei Seesen u. Ganders-
. ' heim. (Zeitsehr. d. deutsch. geolog. Gesellsch., Bd. XXXV,
", 1883, B. 622 - 623.) , [2320 .
. Grotrian, H., Ueber einen zu Calvörde im Moorssnde aufgefunde.nen
Schädel des gemeinen Bären, Ursus Arctos L. (3. JahresberIcht
d. ,Ver. f. Naturwissenschaft Braunschweig f. 1881/83, Braun-
. schweig 1883, S. 123 -125.) • Nat. Mtt,s. u. Techn. Hcehsch:
Braunsch'W. [2321.
Grabbe, H., Die Schaumburg-Lippesche Wealdenmulde. Inaugural-
dissertation. Göttingen 1883. MO. t L2322.
.,Keilhack, K., Ueber präglaciale Büsswasserbildungen im Diluvium
-Norddeutschlands. (Jahrb. d. kgl. preuss, geolog. Reichsanstalt,
Berlin 188~t S. 133 ff.) ,[2323.
: Nelu'ing, [A..], Ueber das fossile Vorkommen von Oervus dama,
. Cyprinua carpio und Dreissena polymorpha in Norddeutschland.
(Sitzber. d. Gesellsen. Naturforsch. Freunde, Berlin 1883, 8. 68 ff.
* Techn. HochsM. Brau1UJclno.· [2324.
, - [Bezieht, sich z. Th. auf das Diluvium von Westeregeln und
Thiede.] .
. v:.. Dücker, F. F. [Freiherr], Geologische Mittheilungen aus West-
falen. 2. Diluviale Auf$Chlüsse am Wesergebirge. (Verh. d.
Naturh. Vereins d. preuss. Rheinlande u. Westfal.Bonn, Bd. 41,
1884, S. 454 - 456.) * Tech"".' Hocll18cA. Braunschw. .[2325.
,Koken, E., Die Reptilien der norddeutschen unteren Kreide. ::Mit
3 Tafeln.. (Zeitsehr. d, deutsch. geolog. Gesellseh., Bd. XXXV,
, 1883, 8. ·735- 827; Ref. im Nauen Jahrb. f. 'Mineral. 1885, I,
S. ·317 u. sra) .' [2326.
[Berührt viele Funde unseres Gebietes, z.. B. bei Gross-
Döhren unweit Liebenburg, im Hils, bei Ahlum, Hildesheim,
Thiede, 8teinlab etc.; vergI.' auch ebenda, Bd. XXXVII, 188&,
8. 214.] ,
: Blasius, Wühelm, Ueber Bpermophilus rnfescens Keys. u: Blas.,
den Orenburger Ziesel, besonders dessen ~igeD8Chaften, Lebens-
weise, Knochenbau und fossile. Vorkommnisse [auch bei Thiede
u. Westeregeln]. (3. Jahresbericht d. Ver. t. Naturwissenschaft
Braunschweig f. 1881/83, Braunschweig 1883, S. 126 -'149.) , •
. Nat. Mus. u. Techn. Hochs~h. B1'au'Il8cMt'. [2327.
BlasiuB, W., Ueber einen grösseren Saurier von Steinlahunweit
Salzgitter. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwis8. BraUJl8Chweigv.
29. :März 1883 in d. Brannschweig. Anzeigen v. 8. April 1883,
Nr. 81; Russ' Isre 1883, 8. 130 u. 131.) • Not. Mus. lWatmBchw.
, '. . [2328.
Howorth, H. A., The Fauna and Flora of the LoeS8. (The Geo-
logical Magazine, London 1883, ·Deead. TI, Volt IX, p.206.) [2829.
[Nimmt Bezug auf Nehring's Ansichten u, ·bekämpft die-
selben.] ..
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[Au8gestorb. Thierw.] [1883 - 18S4]
N ehring, [A..], Ueber neue, bei Westeregeln gemachte Fossilfunde
sowie über die Vorgeschichte des Pferdes in Europa. (Sitzber.
d. Gesellsch. Naturforscb. Freunde Berlin 1883, S. 50 - 63.) *
Teehn. Hoehsel»: BrOtunschw. [2330.
[Bonder-Abdruok unter folgendem abweichenden Titel:]
Nehrmg, [A.], Bericht über neue, bei Westeregeln gemachte Funde
nebst Bemerkungen über die Vorgeschichte des Pferdes in
E~ropa. Berlin 1883. • [2331.
Nehring, [A.] , Tbe Fauna of Central Europa during tbe Loess-
period. A Rejoinder to Mr. H. H. Howorth. (Tbe Geolo~
gical Magazine, London 1883, Decade TI, Vol. X, Nr. 2, p, 51
--: 58.) • [2332.
Nehring, [A.] , Faunistische Beweise (tir die ehemalige Ver~
gletscberung Norddeutschlands. (Kosmos, J ahrg. VII, 1883,
Bd. XIII, Heft 3, Juni, S. 173-185; Ref. im Neuen Jahrb. t.
Mineral. 1884, 'II, S. 233 - 235.) • "[2333.
N ehring , A., Die ehemalige Verbreitung der Schneehühner in
Mitteleuropa. (Mittbeilungen des Ornithologischen Vereins in
Wien, Jahrg. 7, 1883, Nr. 3, März, S. 43-45.) * [2334.
Dawkins, W. Boyd, The preglacial age of tbe mammotb. (The
Geological Magazine, London 1883, DecadeII, Vol. X, :e. 331
, -332.) L2335.
[Entgegnung gegen A. Nehring's Steppentheorie.]
Wiepken, C. F., Ueber Säugethiere der Vorzeit, die ausgestorben
und von denen Reste im Herzogthum Oldenburg gefunden, oder'
deren Nachkommen noch existiren. Mit 1 Tafel A. (Bericht
über die 'I'hätigkeit des Oldenburger Landesvereins für Alter·
thumskunde, Heft IV, Oldenburg 1883, S. 127-135.) Th. • [2336. '
Boehm , Georg, Zoologie in Beziehung zur Anthropologie mit
Einschluss der fossilen Landsäugethiere. (Verzeichniss der.
anthropologischen Literatur etwa f. 1881/82 im Archiv f.
Anthropologie, Bd. XIV, 1883, Anh. B. 139 --161.) .. Nat. Mus.
B'1'autlschw. [2337.
Blasius, W., Ueber die Verbreitung von Arvicola ratticeps (oeco-.
nomus t) und obscurus in Norddeutsebland [auch fossil]. (Sit~ber.
d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 17. [irrthümlich 24.] Jan.
1884 in d. Braunschweig. Anzeigen v, 81. Jan. 1884, Nr. 26.) .,
[2338.
Woldiich, J. N., Diluviale Arvicolen aus den 8tramberger Höhlen
in Mähren. Mit 1 Tafel. . (Sitzber. d. Akad. d. WisB. Wien,
Bd. 90, I, 1884, S. 387-405.) . • Techn. HoeMcJa.. BrauJI8cAw.,
[Mit Bezug auf unsere Diluvialfunde.] [2339.
Landois, H., Ueber einen fossilen westfälischen Pferdeschädel,
Equus caballus L. (12. Jahresbericht d. Westf"fil. Provinz.-
Vereins f. Wiss. u, Kunst f. 1883, Zoolog. Section 1883/84;-
Münster 1884, S. 10-12.) • Techn. Hoeh8ch. Braunschw. [2340.
HOBius, Aug., Ausgegrabenes Rentbiergeweih von Pr. Oldendorf.
(12. Jabresber. d. Westf. Prov.-Ver. t. Wiss. u. Kunst t. 1883,
Zoolog. Beet, 1888/84, Mün8ter 1884, S. 83.) • TetÄ.. Hoel8ch.
BraunscMo. . ,[2341.
8truokmann, 0., Ueber die bisher in der Provinz ·Hanno'ter auf..
gefundenen f088ilen und subfossilen Reste qual'tärer Säugetbiere.
(3S. u. 34. Jahresbericht d. Naturbist. Gesellseh. Hannover t.
1882/83, Hannover 188', 8. 21 - 64; auch Sonder ~ Abdruck
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[Ausgesto;rb.' Thierw.] [1884]
Hannover lS8~ 36 Seiten. so. - Rei. im Neuen -Iahrb. f. Min.
1885, I, S. '467 -468.) • Techn. Hochsch. Braunschw. [2342.
[Eine sehr wichtige Arbeit, die häufig auf die Funde a~ Harz,
Hils, bei Thiede, Westeregeln , Vechelde etc. Bezug nimmt.]
Nehring, [A.], Ueber diluviale' und prä~i~torische Pferde Europas.
(Sitzber. d. Ges. Naturf. Freunde, Berlin 1884, Nr. 1, S. 1 -7.)
• Techn. Hochseh. Bratt.1l8chw. '[2343.
Nehring, Alfr. , Fossile Pferde aus deutschen Diluvial - Ab-
.lagerungen und ihre Beziehungen zu den lebenden Pferden.
Ein Beitrag zur Geschichte des Hauspferdes. Mit 5 Tafeln.
(Landwirthschaftl.JabrbÜcher, Berlin 1884, S. 81-160; Sonder-
Äbdruck mit besonderem Titel. Berlin , P. Parey, 1884. 8°.)
, * Techn. Hachsch. Braunschs«, [2344.
Nehl-ing, A.., Ueber diluviale Reste von Schneeeule, Nyctea nivea
, Daud., und Schnepfe, Scolopax rusticola L., etc, (Sitzber. d.
Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1884, Nr. 7, S. 100 -107.)
• Techn. Hoehseh, Braunschw. [2345.
[Auch Funde von Thiede erwähnt.] .
Nehring, A., Ueber die Höhle von Holzen am Ith, Kreis Holz-
ruinden. (Zeitschr. t. Ethnologie XVI, 1884, Verb. S. 83-95.
Dazu Diseuseion von R. Virchow ebenda, S. 95; vergl. auch
später' ebenda, S. 236.) • Bibl. GiJtting. [2346.
[Besonderer Abdruck der ersteren Mittheilung erschien auch
unter folgendem abweiobendenTitel:] .
Nehring, A., Ueber die Höhle von Holzen am Ith , Kreis Holz-
minden , und ihre Bedeutung als muthmaasslicher Schauplatz
kannibalischer Mahlzeiten. Berlin 1884. gn, So.. [2347.
Nehring, [A.], Ueber die quartäre Flora Deutschlands [besonders
von Westere~eln}. (Zeitschr. t. Ethnologie XVI, 1884, Verh.
8. 461 - 463.) * BibZ. Götting. , [2348.
Nehring, A., Die diluviale Fauna der Provinz Sachsen und der
unmittelbar benachbarten Gebiete. (TagebI. d, 57. VersammI.
Deutsch, Naturf. u. Aerzte in Magdeburg, 1884, S.157-162.) *
, [2349.,
Grabbe, H., Beitrag zur Kenntniss der Schildkröten des' deutschen
Wealden. :Mit 1 Tafel. (Zeitsehr. d. deutsch. geolog, Gesellsch.,
Jahrg. 1884, 8. 17 - 28.), , [2350.
Dames, W., Zahn von Megalos3urus aus dem Wealden des Deisters.
(Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1884, S. 186-188.
• Techn. Hocksch. Braunschto.; Referat im Nauen Jahrb. f. Min.
1885, Bd. 11, 8. 156.). [2351.
Penclt, Albrecht, Mensch und Eiszeit. Mit 2 Tafeln m u. IV.
(Archiv t. Anthropologie, Bd. XV, 1884, Heft 3, 8. 211 - 228.)
* Nat. Mus. Braunachte. ' [2352.
[Mit Bezug auf unser Gebiet.]
Zimmermann, P., Ueber die Aufbewahrung der Holzener Fund-
stücke. (Brannschweig. Anzeigen 1884 v. 11. März, Nr. 61.) *
. . [23ft3.',
WahnschaJf'e, F., Die Quartärbildungen in der Umgegend von
Magdeburg. (Tagebi. d. 57. Versamml. Deutsch. Naturf. und
Aerzt,e zu Magdeburg 1884, S. 314:.) * [2354.
Zimmermann, P., Bericht über die Thitigkeit des Ortsvereins für
Geschichte und Alterthumskunde zu Braunschweig u. Wolfen-
büttel. Juli 1883 bis Juli 1884. (Zeitschr. d. Harz -Vereins
XVII, 1884, S. 342.) • mu. Wolfenb.. [~3S5.
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[AuBgedorb. Thierw.] [1884 -1886]
[Enthält Mittheilungen über die Ausgrabungen in der
Holzener Höhle.]
Meyer, 0." Ornithooheiru8 hilsensis Koken. (Zeitschr. d, deutsch.
geolog. Gesellsch. 1884, Bd, 36, S. 664.) [2356.
Xoke~, E., Ueber Fisch - Otolithen, insbesondere über diejenigen
der norddeutschen Oligocän..Ablagerungen. Mit Tafeln. (Zeitschr.
d. deutsch. geolog, Gesellach. 18.84, Bd. 36, 8. 500 - 565; vergl.
auch ebenda 1888, Bd.40, 8.297 und unten unter 1888....Referat
im Neuen Jahrb. t. Mineral. 1885, Bd. n, S. 162-160.) [2357.
Koken, E., Ueber Ornithocheirus hilsensis Koken. (Zeitsehr. d.
deutsch. geolog, Gesellsch. 1885, Bd, 37, S. 214 -215.) (235~.
Beyrich, E., Notiz über die Verbreitung des Diluviums mit Feuer-
steinen bis nach Nordhausen. (Zeitschr. d. deutsch. geolog,
Gesellsoh. 1885, Bd. 87, 8. 1035.) [2359.
Dames , W., Mittheilungen über8edimenmrgesteine, als Diluvial-
geschiebe aus einer Kiesgrube nördlich von Langenstein unweit
Halbe~stadt. (Zeitsehr. a, deutsch. geolog, Gesellsch. 1885,
Bd. 37, 8. 1029; vgl. auch ebenda 1886, Bd. 38,8.,474.) [2360.
Zschiesche, P., Die letzten Höhlenbewohner der Provinz Sachsen.
(Mittheil. d. Vereins f. Erdkunde, Halle a, S. 1885, 8. 39-41.)
• Techn. Hochsch: Braunschw. [2361.
Nehring, A., Die ehemalige Nordgrenze des Löwen in Deutsch-
land. (Globus Bd. LID, 1885, S. 239.) * [2362.
[Löwen-Reste bei Quedlinburg, Thiede, Westeregeln gefunden.]
Nehring, A., Ueber den M~tacarpU8 eines sehr grossen Pferdes aus
dem Diluvium bei Mosbaeb. (Sitzber. d. Gesellach. Naturf. Freunde,
Berlin 1885, B. 187 u. 188.) * Techn. Hachse". Braunsch'lb. [2363.
Schlosser, Kax, Zoologie in Beziehung zur Anthropologie mit
Einschluss der fossilen und recenten LandBäugethiere. {Ver-
zeichniss der anthropologischen Literatur [etwa. f .. 1882] im
Archiv für Anthropologie, Bd. XV, 1885, Supplement. S. 129
-153.)
Desgl, t. 1883. (Ebenda, Bd. XVI, 1886, Anhang 8. 90 ---:" 135.)
Desgl. f. 1884 u. 1885., (Ebenda. ne, xvn, 1887, An~ang S. 118
-194.)
Desgl, t. 1886. (Ebenda, 'Bd. xvm, 1889, Anhang S. 105-152.)
• Nat. MU8. BraunschlO. [2364.
Wahnscha1re, F., Mittbeilungen über das Quartär am Nordi-ande
des Harzes. (Zeitsclu'. d, deutsch. geolog, Gesellschaft 1885,
Bd. XXXVn, S. 897 - 905.) . [2365. '
WahnschaJre, F., Die Quartärbildungen der Umgegend von
, Magdeburg mit besonderer Berücksichtigung der Börde. Mit
1 Karte. (Abh. z.~g~l. Spec.~Karte von Preussen u, d. thü-
ringischen Staaten VII, Heft 1, B. 1.) ,[2366.
WaJmsoha1f'e, F., Ueber .elnen diluvialen Kalktuff im Süden
:Magdeburgs [interglacial]. (Zeitecbr. d. deutsch. geolog. Gesellsch.
Bd. XXXVII, 188a, S. 549.) , [2367.:
Wückena, L., Die Pferde des Diluviums. (Biologisches Central-
blatt 1885, S. 294-310, 327-344.) [2368.
[Nimmt auf Nehring's Funde von Westeregemete.Bezug.] ,
Winterfeld , F., UebeT quartäre Musteliden ..Beste Deutschlands.
,(Zeit8ehr. d. deutsch.geolog. Gesellach. , Bd. xxxvn, 1885,
8. 826; auch im Bonder- Alxlruck erschienen Berlin 1886.) *
[Auch Beste von Tbiede \U1d Weeteregeln.] [2369.
216': -
[Ausgestorp. ~hie:rw.] . [1885';- lßB61'
Jentzseh, Alfred" Beiträge zum Ausbau der GlaciaJhypothese in
. ihrer'Anwendung auf Norddeutschland. (Jahrbuch d, kgl.
preuss. geolog. Landesanstalf für 1884. Berlin 1885) [23JO.
v. Strombeck, A. J Ueber die 8oge!1annten Coprolithen l::n Nordendes Harzes. (Braunsohw. Anzelgen "1885, Nr.· 111.): ,[2371. .
Wedding, H., Beitrag zur Geschichte der Geologie des Harzes:
Zeitverzeichniss der die Geologie des Harzes betreffenden Druck-
'scbtüten. (Zeitsehr. d, Har.z -Ve~eins t. Ge8chicht~ u. Alter-
thur8skunde, Jahrg. ] 7, 1884, "rernlgerode 1885, S. 29L>-305.) -
[Vervollständigung und] Fortsetzung des VerzeichnisseB. (Ebenda,
Jahrg. 20, 1887, Wernigerode 1887, S. 312-316.). [2372.
Williston, S. W., Ueber OrnithocheiruB hilsensia Koken. (Zoolog.
, Anzeiger, Bd. vm, 1885, S. 628 - 629; desgl. Bd. IX, 1886,
Be . 282 - 283. • Nat. Mus. Brautlschw.; Referat im Neuen Jahrb.
f. Mineralogie 1886, Bd. n, S. 113 u. 114.) : [2373.
Dam.es, W., Die Glacialbildung der nordde~tschen T~efebene.
(Virchow u. Holtzendorff's Sammlung gemelnverst. wissensch.
Vorträge. Serie 20" Heft 479.) Berlin 1886. 8°.. • Techn. Hochsch.
Braunschs», [2374.
. [Auch über Thiede.]
Jürchho:ff, A., Einleitung in die Länderkunde von Europa. Prag
,und Leipzig 1886. [237~.
[Nimmt Bezug auf" die Funde einer Bteppenfauna in unserem
Gebiets.] . .
Potonie, H., Die Entwickelung der Päansenwelt Norddeutschlands .
seit der Eiszeit. (Vetter's Kosmos, Bd, I, 1886, S. 176-183.)
[BezIeht sich auch auf die diluviale Steppenfauna unseres
Gebietes.] ". '. [2376.
Woldii.ch, J. N., Die ältesten Spuren der Oultur in Mittel-Europä .
mit beaonderer Berückaichtdgung Oesterreichs, Wien 1886. [2377.
Koken, E., Ueber das Vorkommen fossiler Crocodiliden in den
Wealdenbildungen Norddeutschlands und über Systematik der
mesozoischen Crocodiliden. '(Zeitschr. d. deutsch:" geolog.
,Gesellscb. Bd. 38, 1886, s. 664-670.) . [2378.
Kolten, E., Ueber Gehirn Und Gehör fossiler Crocodiliden. ' (Sitzber.
d. Ge8~1l8Ch. Naturf. Freunde, Berlin 1886, S. 2 - 4.) • '1'erJ"ll.
'Hock8cA.Br4'UtlSMw.· . [2379.
Koken, E., Ueber Ornithocheirus hilsensis Koken.' (Zoolog. An-
zeiger, Bd. IX, 1886, S. 21- 23. • Nat. Mus. Brau·nschw.; Referat
im Nauen Jahrb. t. :Mineralog. 1886, ·S. 113 u, 114.) f2380.
Wolterstorft", W., Ueber fossile Frösche, insbesondere das Genus
.Palaeobatrachus. I. Tbeil. ':Mit 6 Tafeln. (Jahresbericht u.
Abban~lungen des Naturwi8s. Vereins Magdeburg f.1~85, Magde~
burg 1886, 8.1-94.) n. Theil. :Mit 7 Tafeln. (Ebenda f. 1886,
:Magdeburg 1887, S. ,1-96. • Tee1m. Hochsek . .Bt"aunschw. ; .
Beter, im Heuen Jahrb. f. Mineral. 1887,1, S. 139 u. n, 8.371
u. 372.) , [2:\8t.
Wahnschaft'e, F." Ueber die Gliederung des Quartärs am Nord~ .
rande des Harzes. (Jahrb. d, Königl.· Preuss, Geolog. Landes';'
aastalt f. 1885, 8. LXXVI.) [2882.
Wahn8chaJre, F., Di~ lönartigen Bildungen am Rande des nord-
deutschen Flachlandes. (ZeiteobJ'. d. deutsch. geolog, Gesell-:
Behalt 1886, Bd. xxxvm, 8.353 --- 369.)., [2383.
Bluiu8, Wllh.., Der Biber, Caator, ftber Linne, Monographische





gr. 8°. 23 Seiten. (Sonder~.Abdruck aus Dombrowski's
Allgern. Encyklopädie der ges, Forst- u. Jagdwiss., Bd. I.) *
Nat. Mus. u. Teckn. Hochsch. Braunsehs», [2a84.
[Auch die fossilen Vorkommnisse in unserem Gebiete am
. Nordrande des Harzes erwähnt.]. .
Behla , Robert, Die frühere Ausbreitung des Elch in Europa.
(Correspondenzblatt d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie,
Jahr~. XVII, 1886, Nr.10, S. 97 -101.) * Nat. Mus. Braunschu:
- LAuch auf Braunschweig bezüglich.] [2385.
Friedel, E., Ueber den Fund von Unio sinuatus Lam, bei Wester-
egeln. (Zeitsehr. f. Ethnologie, Jahrg. XVIII, 1886, Verh. S. 42.)
* Bibl. Götting. [2386.
[Wichtig zur Beurtheilung des Diluviums und von Ne h •
ring's Funden bei Westeregeln.]
Ranke, J ohannes , Der" Mensch. Leipzig, Bibliograph. Institut.
Bd. I, 1886. Entwiokelung, Bau und Leben des menschlichen
Körpers. Mit 583 Abbild. und 24 Aquarelltafeln Bd. rr, 1887.
Die" heutigen und die vorgeschichtlichen Menschenrassen. Mit
408 Abb., 6"Karten .u. 8 Aquarellbildern. • Techn. Hochseb,
Braunschw. [2387.
[Kommt in! rr Bde. auf die Diluvialfunde unseres Gebietes.]
Eisel, Robert, Höhlenkultstätte bei Oelsen, Reg.-Bez. Merseburg.
(Zeitschr. f. Ethnologie, Jahrg. XVIII, 1886, S. 56~ 62.) * Bibl,
Göttingen. [2388.
[Es sind drei Schichten mit zum Theil dpuvialen Thieren
zu tmterscheiden.]
Milller, J., Elchknochen und. knöcherne Harpunen aus einem
Moore' bei Calbe a. d. Milbe. Mit Abbildungen. (Zeitsc.hr. f.
Ethnologie, Jahrg. XVIII, 1886, Verh. S. 125 u. 126. Dazu
R. Vircbow, ebenda, S. 126-128. • Bibl. GÖfting. - Vergl. auch
Der Naturforscher, Tübingen, Jahrg, XX, 1887, S. 195.) [23B9.
Landois, [H.], Meles taxus fossilis [in Westfaien]. (14. Jahres-
bericht d. Westf. Prov-Yereins f. Wis8. u. Kunst f. 1885; Zoo~
'logische, Bection -1885/86, :Münster 1886, S. 36.) • Techn. Hochse"-.
lWa"nschtc. [2390.
Landoia, H., Die westfälischen fossilen und lebenden Dachse. '(Zoo-
logischer Garten 1886, 8.281-283.) • Techn. Hachsen.Braun.sehw.
, [2891.
Protokolle der Generalversammlung des Gesammtvereins der deut-
schen Geschichts - und Alterthumsvereine zu Hildesbeim [im
September 1886]. (Correapondenzblatt des Gesammtvereins der
deutsch. Geschichts .. und Alterthumsvereine, Jahrg. 34-, 1886,
8. 80 tf.; auch im Sonder-Abdruck erschienen. Berlin, Mittler
u, Sohn, 1886. 8°...61 Seiten.) [2392.
[Enthält Mittheilungen und Discussionen über Höhlen des
Gebietes, besonders bei Hildesheim.]
Neumayr, ][elohior, Erdgeschichte. 2 Bände. gr. 8°. Leipzig,
Bibliog&ph. Institut. I. Allgemeine Geologie. Mit 334 Abbil-
dungen im Text, 15 Aquarelltafeln und 2 Karten 1886, XII
+ 853 Seit. ß. Beschreibende Geologie. Mit 581 Abbild. in}
Text, 12 Aquarelltafeln und 2 Karten 18H1, XII + 653 Seit.
• Pee"". Hat:1uJell. BraUMe"",. [2:i93.
[In Bd, 11 [Beschreibende Geologie) werden im Abschnitt
über daa Diluvium auf 8. 5bl-.H8 auch die Funde in unserem
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[AuBgestorb. Thierw.] [1886 -1887]
Gebiete und die diesbezüglichen Arbeiten A. N ehring' s be-
sprochen.]
Nehring, Alfred, Katalog der Säugethiere. Zoologi8c~e Sa.ln~ll.
lung der König!. Landwirthschaftlichen Hochschule In Berhn.
Mit 52 Textabbildungen. Berlin,Paul Parey, 1886. 8°. • [~394.
[Darin genaue Listen der in den Sammlungen befindlichen
Diluvial. Tbierreste von ,Thiede, Westeregeln etc. und der
Moorfuilde von Alvesse eOO.] . .
Nehring, A., Ueber Knoblauchskröten aUB Urnen. (Oorrespondenz·.
blatt der deutsch. Gesellscb. f. Anthropologie, Jahrg. xvm, 1887,
Nr~ 6, S. 49.) • Nat. MUR. Braunschw. [2395.
[Auch über Pelobates fuscus fossilis von Thiede und
'Vesteregeln.] ',.
[Kl008, J. H.] Die Funde in der Hermannshöhle bei Rübeland.
(Br. Tagebl. v. 18. Dee. 1887, Nr. 591.) * , [2396.
Blasius, Wilh. 1 Das Elch, Alce palmata Klein. Monographie.Wien und Leipzig, M. Perles, 1887. gr. 8°. 38 Seiten. (Sonder-
Abdruck aus Dombrowski's Allgem. Encyklopädie d. ges, Forst-
u. Jagdwissensohaften, Bd. TI.) • Nat. Mus. u. Techn, Hoehseh:
Braunschw. [2397.
[Bespricht auch die Fossilfunde in unserem Gebiete.]
SchiLft", Ernst, Beitrag zur genaueren Kenntniss der diluvialen
Murmelthiere. (Archiv f. Naturgeschichte, Jahrg. 53, 1887,
Bd. I, S. 118 --132:) • Techn. Hochsen. Braunschw. [2398.
[Bespricht auch die Funde von Thiede und Westeregeln.]
v, Fritsch, lltarl), Renthiergeweih aus dem jüngeren Diluvialkies
von Stedten und Oberröblingen am salzigen See. (Zeitschr. f.
Naturwiss. Bd. LX, 4. F. Bd. VI, 1887, 8.84.) • Techn. Hachsch.
Braunschw. [2399.
Koken, E., Die Dinosaurier, Crocodiliden und Bauropterygier des
norddeutschen Wealden. (Paläontol, Abhandl. herausgegeben
von Dames u. Kayse r , Bd. III, Heft 5, S. 309.)·, [2400.
Khern, ..•, (Ingenieur in Halle a, 8.), Ma~muthkopf in der Her·
mannshöhle bei Rübeland. (Zeitsehr. f. Natllrwiss. Bd. LX, 4. F.
Bd. VI, 1887, 8. 601.) • Techn ..,Hoch8eh. B"'auuchw. [2401.
[Die Angabe beruht auf einem Irrthume.] .', .
Wollemann, A., Ueber Gliedemng und Fauna der Diluvialablage-
rungen im Dorfe Thiede bei Brannschweig. (Verh. des Natur..
hist. Ver. d. Preuss. Rheinlande etc. in Bonn, Jahrg.44, 5. F. 4,
1887; Sitzber. d. Niederrhein. Gesellsen. S~ 260-268.) • Techn.
HoeucA. Braunschte. [2402..
Wollemann, A., Ueber einen Metatarsus vom Biesenhirsche aus
den Thieder Diluvialablagerungen (mit vernarbter 'Wunde).
(Verh. d, Naturbist. Ver. d. PreUS8. Rheinlande u. Westf. Bonn
1887, Jahrg.44, 5. F. Jabrg. 4; Sitzber. d, Nieden·bein. Gesellsch.
S. 280-281.) • Techn. Hochseh. Bra'WAScllw. " [2403.
Brandt, J. F., und J. N. WOldiich, Diluviale europäiseh-nord-
asiatische Säugethierfauna und 'ihre Beziehungen' zum Menschen.
St. Petersburg 1887. ' t. [2404.
v. Dechen, B., und Bermann RaWf, Geologische und Mineralo-
gische Litteratur der Rheinprovinz ·nnd der Provinz Westfalen
sowie einiger angr.enzender Gegenden chronologisch und Inner-
halb der Jahre alphabetisch geordnet. (Verh. d. Naturh. Ver.
d. preuss. Bheinlande, Wel5tf81., ete, Jahrg. 44, 5-. F. 4, Bonn
1887, 8. 181-176.) * Tech7t. Hochaeh. BrCIttRIMw. [2405.
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[Ausgestorb. Thierw.] [1887 - 1&8)
[Kommt mit einigen Angaben über paläontologische Ver-
öffentlichungen auch für unser Gebiet' in Betracht.]
Dames, W., Mittheilungen über die Gattung Sauredon. (Sitz1Jer.
d. Gesellsela. Naturf. Freunde, Berlin 18,87, S. 72.) * Teclm,
Hoehseh, Braunsehno, [2406.
, [Fischzähne bei Quedlinburg.] ,
v:. Koenen, A., Ueber postglaciale Dislocationen. (Jahrb. d. kgl.
preuss. Geolog. Landesanstalt f. 1886, Bel'lin 1887, S. 1. [2407.
[Beziehung auf Seesen.]
Pohlig, [Hans], Untersuchung je eines Mahlzahnes von Elephas
und Bhinoceros aus den Sanden von Ri.xdorf bei Berlin. (Verb.
d. Naturh. Ver. d, preuss, Bheinlande , Westfal. etc, Bonn,
Jahrg.44, 5. F. 4, 1887; Sitzungsber.' d. niederrhein, Gesellsch.
S. 274-279.) •. Techn. Hachsch. Braunsch1o. [2408.
[Darin über die Diluvialfauna von Westeregeln.]
Wahnschaffe, F., Ue,ber zwei conchylienführende Lössablagerungen
nördlich vom Harze. (Jahrb. d. kgL preuss. Geolog. Landes-
anstalt f. 1886, Berlin 1887, S. 253.) [2409. '
Buchenau, Franz, Mammuth-8tosszahn aus der Wes er bei Nien-
burg. (Abh. d. Nat. Ver. Bremen, Bd, X, S. 159 - 160, Nov.
1887. * Teeb». Hochseh: BraUtl8Chw. Correspondenzbl. d. deutsch.·
Gesellscb. 'f. Anthropologie, Jahrg. XIX, 1888, Nr.5, S. 36 u. 37~)
Th. • Nat. Mus. Braunschw. [2410.
Btruckmann, C., Not~z über das Vorkommen des Moschus-Ochsen,
Ovibos moschatus , im diluvialen Flusskies von Hameln an der
Weser. Mit 1 Tafel. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Ges. Bd. 39~
1887, Heft 3, S. 601 - 604.) [2411.
Kloos, [J. H.], Die Hermannshöhle bei Rübeland. (Sitzber. d,
Vereins f. Naturwies. v . 19. Jan. 1888 in d. Braunschweig. An-
zeigen v. 1. Februar 1888, NI'. 27.) • [2412.
lOOO8, J. H., Vorläufige Mittheilungen über die neuen Knochen-
funde in den Höhlen bei Rübeland im Harz. (2;eitscllr. d.
deutsch. geol. Ges. Jahrg. 1888, Bd, XL, S. 306-309.) * [2413.
'v, Fritsch, [Karl] , Ueber die Hermannshöhle bei Rübeland.
(Zeitschr. f. Naturwis8. Bd. 61, 4. F. Bd. 7t 1888, S. 79.) • TeeI"".
HocMek. Braunar.hw. [2414.
v. Hinlein, [C.], Paläontologisches aus der Hermannshöhle bei
Rübeland. (Zeitsehr. t. Naturwi88. Bd. 61, 4. F. Bd.7, 1888, S.61.)
• Techn. Hochsen. Bt·aun.BcMo. [2415.
Salisbury, R. D., u. F. Wahnsch&1fe, Neue Beobachtungen über
die Quartärbildungen der Magdeburger Börde. (Zeitsehr. d.
deutsch. geolog. Gesellsch. Jahrg. 1888, Bd. XL, B.262.) [2416.
Wahnscha1fe, F. , [Gletseherschrammen auf den Bchiehtober-
, :ßäcben des Rbätsandsteins von Velpke bei Oebisfelde, sowie am
Sandstein von Gommern.] (Naturwissenscb. Wocbenschrift,
Berlin, Bd, fit 1887, Nr. 1.) • Techn. HocA8cl~. BraUJl8ch-1I:. [2417.
Langerteldt, H., Die Jagden im Herzogthum Braunschweig von
1570 bis 1720. (Zeitschr. d. Harz - Vereins, Bd. XXI, 188B,
8. 4:28- 434.) • mu. Wolfenb. [2418.
[Giebt über ausgestorbene Jagdthiere AU8~unft.] •
Wollemann,. [A,], Ueber die Diluvialsteppe [wesentlich mit Bezug
auf die Funde von Thiede, Westeregeln, Quedlinburg]. (Verb. d.
Nat. Vereins d. preuss, Rheinlande u. Westfs!. Bonn, 45. Jahrg-.
1888, 2. Hälfte, B.239-291.) • Techn. HocAsch. Brau1lschw. [2419.
2'20' -
[Ausgestorb. Thierw.] [18881
Günther, F., DerHarz in Geschiohts-, Kultur- und Landschafts-
bildern. Mit einer Karte des Harzes von C. Dierke. Hannover,
Karl Meyer (Gustav Prior), 1888. 80. XII + 912 Seit. * [24:0.
[Auch über Knoehenfunde; eine kürzere Bearbeitung erschien
unter folgendem Titel:] . . . .
Günther. F., Aus der Geschichte der Harzlande. Hannover, Karl
Meyer (Gustav Prior) 1888-1890 8°. 3 Bändchen.· [2421.
. [Bändchen I "Aus vorgeschichtlicher Zeit" erwähnt z, B.
S. 7 Rhinocerosknochen von SteigerthaI' bei Nordhausen.]
v. Xoenen, A.., Ueber Diluvialsand mit Landschnecken bei Göt-
tingen. (Jahrbuch d. kgl. preuss. Geolog. Landesanstalt f. 1887,
Berlin 1888, 8. XLI.) [2422.
v. Xoenen, A.., Ueber neuere Aufschlusse im Diluvium bei Göt-
'tingen. (Nachrichten v. d. Königl, Gesellsch. d. Wissensch. und
der Georg-Augusts- Universität zu Göttingen 1888, Nr. 9 vom
27. Juni, S. 253.) • Techn. Hoehsch: Braunechse. [2423.
Zimmermann, Paul, Zur Geschichte des Bären am Harze. (Zeit-
schrift d. Harz-Vereins, Jahrg. XXI, 1888, S. 436-438.) • Bibl,
Wollenb. ;. Städt. BibI. Braunschw. [2424.
Fraas, 0., Notiz über einen Hirach-Augenspross aus der Hermanns-
höhle bei Rübeland. (Zeitsehr. d, deutsch. geolog. Gesellach.
1888, Bd. XL, 8. 597.) Dazu A. v. Koenen (ebenda). [2425.
Holzapfel, Edgar, Ueber die Diluvial-Bildungen der Lüneburger
Haide. Inaugv-Dlssert. Marburg 1888. 39 Seiten. [2426.
Das hundertjährige Besuchsjubiläum der Bielshöhle bei Rübeland
im Harz. (Br. Anz. v. 20. April 1888, Nr., 93.) • [2427.
Koken, E., Ueber fossile Pisch-Dtolithen, (Sitzber. Gesellsch.
Naturf. Freunde, Berlin 1888, S. 117. 11I Techn. Hochsch.
Braunscnw. Vgl. I auch Zeitsehr. d. deutsch. geolog. GeseUsch.
1888J Bd, 40, B. 297.) , . [2428.
Meyer, X., und R. Rackwitz, Der Helmegau. Mit 1 Karte,
3 Artikel. (MittheiIungen des Vereins f. Erdkunde zu Halle a, S.
1888, S. 42 - 83, 1889, B. 81-123, 1890, B~ 15 - 20.) • Techn..
HochseA. Braunschw. [2429.
[Erwähnt werden auch die vermeintlichen Mammuth - und
Rhinoceroe - Funde bei Bteigerthal und Knochenreste eines.
Riesenhirsches von dem Hohenrode.}
Dames, W., Die Ganoiden des deutschen Muschelkalks. (Paläon-
tologische Abhandl. herausgeg. von W. Dam e s und ..• ·Kayser,
Bd. IV, Heft 2, S. 131.) L2430.
[Bezieht sich auch auf unser Gebiet, z. B. Königslutter.]
Nehring, A.., Die Fauna eines masurischen Pfahlbaues. (Naturwi8s.
Wochenschrift, Bd. m, 1888, Nr.2 v, 7.0ct.) 11I Teohn. HQCMCk.
BraunsehUJ. [2431.
Nehring, [A.], Das sogenannte Torfsehwein , Bus palustris Büti-
meyer. (Zeitsehr. f. Ethnologie, Jabrg. XX, 1888, Verb~ B. 181
- 187.) • BibZ. Götting. [2432.
Nehring, [A.] , Ueber BOB primigenius; insbesondere über seine
Coexistenz .mit dem Menschen.. Mit Abbildungen. (Zeit8~hr.
f. Ethnologte, Jahrg. XX, 1888~ Verh. S. 222~ ~81.)~ ",* Bibi.
GiJttiflg. [2433.
[Bezug auf Funde von 8alzderbelden, Alvesse bei Braun-
8chweig ete.)
221
[Ausgestorb. Thierw.] [1888 -1889]
Nehring, A., Ueber .die Diluvialfauna von Westeregeln und Thiede.
(Sltzber. d.Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1888, Nr. 3,
S., 39 7""" 44~) • Techn. Hochseh, BraufI,schw. [2434.
" [Vorläufige Entgegnung auf Pob Ii gt s und Wollemann's
Veröffentlichungen.]:,.,
NehriI:lg, Al;fred., Ueber das Skelett eines weiblichen Bos primi-
genius aus einem Torfmoore der Provinz Brandenburg. Mit
einem Holzschnitt. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Ber-
lin ,1888, Nr. 4, S. 54-62. ' ~, Techn. Hochsch~ Braunsc1l.w. Auch
im Sonder-Abdruck: Berlin , Commiss, R~ Friedländer u. Sohn,
1888.) * [2.435.
[Vergleichsweise werden genauere Angaben über das im
Naturhistorischen Museum in Braunschweig befindliche Skelett
eines männlichen B08 primigenius aus dem Torfmoore von
Alvessegemacht.] " ,.
Nehring, .A., .Ueber das Vorkemmen von Arvicola oeconomus Pall,
sp. im Diluvium von Thiede und Westeregeln. (Sitzber. d.
Gesellsch. Naturf, Freunde t Berlin 1888, Nr. [" S. 80 - 85..)
* Techn. Hochsch. Braunsdno, .' [2436.
Nehring, [A.], Einige Berichtigungen in Bezug auf den Bos primi-
geniusder landwirthschaftlichen Hochschule zu Berlin. (Russ'
!sis 1888, Nr. 28 v. 12~ Juli, ·S. 218 u. 219.) • Nat.Mus. Braun-
, $chweig.. . ' [2437 .
..Nehring, A., Einige Notizen über das Vorkommen resp, Nichtvor..
kommen von Helix pomatia im Diluvium Deutschlands. (Sitsber.
d. Gesellsch.. Naturf, Freunde. Berlin 1888, Nr. 8, S. 150 u~ 151.)
* Techn. :Hochsen. , Braunschw. [2438.
, [Be~ieht sich auch auf die Lösebildungen im ,Norden des
Harzes.]
Nehring, A., Vorläufige Entgegnung auf Wollemann's Abhand-
lung über die Diluvialsteppe. (Sitzber. d. Gesellach. Naturf.
Freunde, Berlin 188a, Nr. 9~ S. 153 - 168.) • Techn. Hocksch.
'Braunschw. ' ' [2439.
10008, J •. ll., Vo.rläufige Mittheilungen,·über die neuen Knochen-
funde .in den Höhlen bei Rübeland im Harz. (Zeitschr d.
J deutsch. geol. Ges. M. LX, Heft 2, S. 306 - 309.)· [2440 .
. NehriD.e, A., Ueber den Charakter der Quartärf'auDa von Thiede
, bei Braunschweig. (Neues .Jahrb. f. :Mineralogie ,1889, Bd.lt
Bflft 1,: S. 66::- 98; .Bonder- Abruck .erschien schon Anfa;Qg
December ,1888.) * ' [2441 .
. NebriDg J A.., Diluviale Wir~lthiere von~Ö8neck.in Thüringen.
. :Mit 1 Holzschnitt.·· (Neues .Ja'hrb. f. Mmeralog.e 1889 t Bd. I,
Heft 3, S. 205 - 214; auch Sonder-Abdruck.)· ., [2442 .
• : I [Ninunt viel .Bezug auf die Funde von Thiede und W'ester·
.Ne~rt:;~·lA.J ~' Ueber ·fOllBile Bpermophilua-Beste vonCurve bei
, Wiesbaden. (Sitzber. d, Gesellscb. ,Naturf. Freunde, Berlin 1889,
: " .Nt'. ·2, 8. 35 - 37.) • Techn. Hochach. BraU1JSchtc.. [2443.
~l '1" ,[Erwähnt auch die Bpermophllus-Beste von Thiede, .Wester-
•. : ' •• ' t egeln, ,Q:tJedliDQurg.]. , '
Nehring, A.., Ueber die gegen ihn gerichtete Wollemann'sche
.. , ·,;PolelDik hiusichtlich der plistocenenBteppenfauna..·(8itzbßr. u.
,"O~l~. Natur!.. ]'reUllde, :Berlin 1889. Nr. 2, S. 37 - 51.)
• Tech.n. Rochsch. Bra'UJ~dAtc. , .[2444
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[Ausgestorb. Thierw.] [1889]
Nehring, [A.], Ueber paläolithische Feuerstein-Werkzeuge aus den
.. Diluvial- Ablagerungen von Thiede bei Braunschweig. Mit
15 Zinkographien. (Zeitscbr. f. Enthnologie 1889, Verh. S. 357
- 363.) • Bibt Götting. [2445.
Nehring, A., Ueber Spermophilus rufeseens fOSB. von Praunheim
bei Frankfurt a. M. (Sitzber. d. Gesellach. Naturf, Freunde,
Berlin 1889, 'Nr. 3. S. 64 - 66.) • TecN"", Hochsch. Braun8chw.
[2446.
. [Nimmt auf die Funde von Thiede, Westeregeln und Qued-
linburg Bezug.]
Nehring, [A..], Ueber einige den Löss und die Lösszeit betreffende
neuere Publicationen, sowie über Alactaga jaculus. (Sitzber.
d. Gesellach. Naturf. Freunde, Berlin 1889;Nr. 10 v. 17. Dec.
S. 189 - 196.) * Techn. Hoebeeh, Brawnsdn», [2447.
Nehring, A., Ueber Riesen und Zwerge. des Bos primigenius.
(Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1889, Nr. 1, S. 5
-7). * Techn. Hoehseh, Bratvn8Ch'lc. [2448.
N ehrmg , A.,. Ueber das Gebiss von Oervus maral Ogilby, sowie
. über Cervus maral foss. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde,
Berlin- 1889, S. 67 - 89.) * TecNn. Hochsck. Braunachw. . {2449.
Nehring, A., Ueber das fossile Vorkommen von Oanis karagan,
C. corsac, Fells manul lind F. ehaus im Plistocän Mitteleuro-
pas, (Sitzber. d. Gesellscb. Naturf. Freunde, Berlin 1889, S. 109
-llL) * Techn. Hochsch. Braufl8chw. [24501
Nehring, A., Ueber Concbylien aus dem Orenburger Gouverne-
ment und ihre Beziehungen zu den Conchylien des mitteleuro·
päischen Lösses. (Sitzber. d, Gesellsch, Natur!. Freunde, Berlin
1889, S. 166 - 169.) * Techn. Hochsch. Bratmschw. [2451..
Nehring, Al.fr., Ueber den Transport thierlscher Reste durch
Vögel und seine Bedeutung für Geologie und Paläontologie.
(Naturwiss. WochenBcbr. Bd. 4, 1889, Nr. 30, S. 233 - 235.) •
Techn. ·Hochsch. Braufl8chw. . [2452.
Petry, Arthur, Die Vegetationsverhältni88e des Kyffhäuser Gebirges.
Halle a. S. 1889. 4°. • Techn. Hochseh. Braunacll'1D.' [2453.
[Der I. Theil dieser Arbeit erschien schon vorher als Pro-
gramm des Gymnasiums zu Nordhausen , 1889, Nr. 232; die
I Steppentheorie der jüngeren Glacialperiode und die F088il-
funde desGebietes werden mehrfach .berührt.]
Sandberger, Frtdolin, Die Conchylien des Lösses am Bruderholz
bei Basel. (Verh. d. Naturf. Gesellsch. Basel 1889, 8. 797.) •
Teclul. .Hoehsch. Braunachtc. [2454.
[ErWähnt werden auch die Diluvialfunde von Thiede und
, Westeregeln.]
Eichler, M., Harzsagen. Die schönsten Sagen und Märchen aU8
dem Harze ... Der "Harzblumen" If. Aufl. C. R. Stolle's Harz-
verlag. Harzburg, o. J .. [1889]. 8°. 104 Seit. • [2455.
[Die Tidianshöhle wird z. B.B. 81 - 85 behandelt; diese
. Sagen sind in demselben Verlage in 240 einzeln erschienen:
Btolle's Bagen- 8am~ung· Nr. 12 (Scharzfeld) enthält den
Scharzfels und die Steinkirche ; Nr.18 (8elkethaI) die Tidians-
höhle etc.] ,
. StrnokmaDD, 0., Die ältesten Spuren des Kenschen im nördlichen
Deutschland. (Zeitsch:r. d, bist. Vereins f. NiedenacbseD,
Hannover 1889.) * tuu: Wal/mb. [2458.
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[Ausgestorb. Thierw.] (1889]
Struckmann, C., Urgeschichtliche Notizen aus Hannover. Mit
1 Tafel V. (Archiv f. Anthropologie, Bd. XVIII, 1889, S. 171 ff.)
• Nat. Mus. Brawnselu«. , [2457.
[Unter Nr. 1, S. 171 u. 172 wirdj.Ueber den Fund eines
Schädels von Ovibos moschatus im' diluvialen Flusskies .bei
Hameln an derWeser" berichtet; der Fnndplatz ist am Sintel-
- berge bei Afferde 1 km südlich vom Hamelner Bahnhofe.]
Wollemann, A., Einige Worte zur Entgegnung auf Nehring:
"Ueber den Charakter der Quartärfauna von Thiede bei Braun-
schweig." -(Verb. d. naturh, Vereins der preuss, Bheinl. u.
Westf. Bonn, Jabrg. 46, 5. F. Bd. 6, 1889, Verh. B. 1 - 16.)
* Teclm. Hochse"''' Braunsehw. [2458.
Levin, W., Neue Literatur der Qua.rtärfauna von Thiede bei
Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v.
7. Februar 1889 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 23. Februar
1889, Nr. 46; Buss' Isis 1889, S.239 u. 247.) • Nat. Mus. Bt"aun-
8chweig: [2459.
Sauer, A., Ueber die aeolische Entstehung .des Löss am Rande der
. norddeutschen Tiefebene. (Zeitsehr. f. Naturwiss. Bd. LXII,
4. F. VIII ~ 1889, Heft 3 u. 4, S. 326-351. • Techn. Hochsch.
Braunschw.; auch im Tagebl. d. 62. Vers. Deutsch. N~tu.rf. u.
Aerzte in Heidelberg.) [2460~
Goldfuss, 0., Fossilfunde aus dem Unstrutthale bei Donndorf,
. Rossleben etc. (Zeitschr. f. Naturwies. Bd, LXll, 4. F. VIII,
1889, Heft 3 u. 4, ~. 358.) 11I :feeh'». Hochsen. Braunschw. [2461.
. Gold:fuss, 0., Untersuchung von Erdproben der Hermannshöhleauf
IIöblenconchylien [die sich als fehlend herausgestellt haben].
(Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. LXII, 4. F. VIII, 1889, Heft 5, 8. 467.)
. • '1'echn. Hochsch. Braunschw. [2462.
Kloos, J. H., Ankündigung des Werkes über die Hermannshöhle
bei Rübeland und Mittheilung über die letzten dort ausgeführ-
ten. Untersuchungen. (ZeitHChr. d. deutsch. geolog. Gesellsch.
1888, XLI, S. 581.) . [2463.
JOOOB, [J. H.], Die geologische Bedeutung der Höhlen mit 00-
: sonderer Berücksichtigung 'der Hermannshöhle bei Rübeland im
Harz. (Sitzber.. d. Ver.. f. Naturwiss. Braunschweig v. 24-. Jan.
1889 in d, Braunsehweigischen Anzeigen· v. 8. Februa.r 1889;
Nr. 33; Buss' I8is -1889, 8. i50 u, 151.) • Nat. Mus. lIfotlun8Chtc.
[2464.
Kl008, 'J. H., u, Kax Jliiller, Die Hermann8höble- bei Rübeland.
. Geologisch bearbeitet von Dr. J. H. Kloos, photographisch
aufgenommen von Dr, Max Müller. Mit Unterstützung des
Hersogl. Staats-Ministeriums herausgegeben von der Herzogl.
technischen Hochschule zu Braunschweig. I. Text. II. Tafeln.
Weimar, Verlagder deutschen Photographen-Zeitung (K. 8chwier),
1889. gr. 4°. 1 Band Text und 1 Mappe Tafeln.· • Nat. Mus.
u. Teenn. Rochse1,. Braunschw. . [2465.
10008, [J. H.], Ueber die 1886 aufgefundene Hermannshöhle. (In
E. Zimmermann's Bericht: "Die allgemeine Versammlung der
Deutschen geolog. Gesellschaft im Jahre 1889; abgedruckt in
der Leopoldins', ,Heft XXVI, ·Nr. 11 u. 12, Juli 1890, B. ros
u. 106.) : Teclan. Hochsch. Braunschto. [2466.
'Kilner, Kax, Leimgehalt in Knochen aUI dem Diluvium. (Cbe-
,. miker-zeitung 1889) 13, Nr. 81; 8onder·Abdruck. 8p.) · [2467.
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[Auegestorb. Tbierw.] (1889)
[Bezieht sich auf die diluvialen Höhlenbär·Knochen auader
Hermannshöhle bei Rübeland.] .
Kafka, J., Die diluvialen Murmelthiere in Böhmen. Mit. 2 Holz-
schnitten. (Sitzber.d.Königl. böhm, Gesallsch. d. Wissensch.
Prag.1889 V. 8. März, S. 195 -- 207; auch Sonder-Abdruck.) *
fNiDuut viel Bezug auf die Funde von Thiede und Wester-
: .' egeblJ]' . [2468.
:LandOi8, H., Fossile Reste' vom Elenthier ode! Elch In Westfalen.
. . (17 .. Jahresber.d.. Westf. Prov-Vereins f. WISS. u. Kunst f. 1888;
, ,Zoolog. Section 1888/89, .Münster 1889,. S. 71 u..72.) * Techn.
Hochseh. Bratf!n8chw.. ' [2469.
. Xinkelin, Fr., Der Pliocänsee des Rhein- und Maintbales und die
. ehemaligen Mainläufe. Frankfurt a, M. 1889. t.. ' [2470.
(Nimmt Bezug auf unser Gebiet.]
. 'Geilrle, James,' On the results obtainecl during the last few years by
. continental workers in the domain of glacial geology. Address
. British Association for the Advancem. of sciences. (Newcastle
. "Daily Chronicle v, 13. Sept. 1889. Supplem.; The Newcastle
Meeting of the Britsh Assooiation 1889.) t [2471.
[Bespricht auch Nehring's Arbeiten über das Diluvium von
T~iede etc.)·
Böttget, .O. , . Die Molluskenfauna der russischen Gouvernements
Poltawa , Perm und Orenburg. (Nachricbtsblatt' d. Deutsch.
·~lakozOQlog. Gesellsch. 1889, S. 120.) [2472.
[Beziehung auf die Diluvialfunde unseres Gebietes.]
, BoUle,' Marce1lin, Paleontologie stratigraphique de l'homme.
(Revue d' Anthropologie Paris 1889; auch Sonderabdruck.) 't
I ' [Beziehung auf die Diluvialfunde unseres Gebietes.] [2473.
". Le1,lpla., A.., Zur Lössfrage. (Geognostische Jahreshefte, Jab~. TI,
. . Kassel 1889, S. 17&·,11".) t L2474.
. :[Bemhrt auch die Löss-Ablagerungen unseres Gebietes.]
. Heineck, H[ermann], Die Hermannshöhle [bei Rübeland]. Nord·
hänserMonatBhefte -1889,. Heft S,December, 8. Si u.32; der
. aus 15 Nummern bestehende Jahrg. I vom 1. Octobe;r1889 bis
Dec. 1890 iührt den Gesammttitel: "Harzer XOD$tshefte".).
. Abgedruckt In-der Neuen pädag. Ztg. Magdeburg 1890, [2475.
Wahnschde, Felix, Die Bedeutung des baltisehen Böhenrtickens
iur .die Ei8z~it. (Verh. d.. 8. deutschen Geographentages zu
Berlin am U., 25. .u, 2'6. April.1889, S.. 134 -1«.) N~htrag
" (ebenda, 8. 236.) * [2476.
Sohllob~,B., Geognosie .des Okerthals. Geognosti8elies Bild der
Umgegend von Ok.r z:wisehen der Radau und Innerste nebst
einem Verzeicbni88~ der daselbBt gefundenen Verateinerungen
mit Atlgabe der Fundorte. Geologen, zur. leichten Orientirung
. und Harzreieen4en, zur. Belehrung. :Mit·1 geognost, Profil
von ~ker~ .rzburg, O. a, Stolle's H~rzverh\g, 1889. 120.
43.Selt. " . '. '... . ,[2477.
. [Erwähnt z. B. 8. 22 auch die Knochenfunde .aus den Spat-
\ten .des 8udmerberges.] , .
.Ke:y~, Karl, Falkenberg und Oehsenburg ; die Barbar1)s.höhle
. und Prinzenhöhle auf d.,m Kytfbiusergebirge. (8Qnntags-Bei·
lage 'der Nordd.'Allgem. Zeit. vom 8. Sept. 1889, Nr.36. 8.143.) •
.', ' , '",' ~ [2478 .
.Ein interessanter· naturgeschichtlicher Fund. (Leipziger inUatrirte
.. ,', ,,Zeit.ung pJ89" .Nr.. 2424, 'v,om·,t4-.Dee. 1889, 8." 640.). [2479.
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[Ausgestorb. Tbierw.] (1889 -189QJ
[Erwähnt werden Funde vom Riesenhirsch in Harzer
Höhlen.]
Schreiber, A., Ueber die Auffindung von Glacialerscheinungen in
Magdeburg. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellschaft Bd. XLI,
1889, S. 603~ 608.) . . [2480.
Schreiber, [A.], Gletschererscheinungen in der Umgegend Magde-
burgs,' (Jahresbericht u. Abhand!. d. Naturwiss. Vereins in
Magdeburg f. 1889, Magdeburg 1890, B. 49"'7":" 53.) * Techn.
Hochsch, Brall.nschw. . f2481.
Schreiber, A., Gletscher - Spuren bei Magdeburg. Mit 1 Tafel.
(Jahresbericht u. Abhandl. d. Naturwiss. Vereins in Magdeburg
f. 1889, Magdeburg 1890, 8 .. '123-135.) • Techn. Hochseh.
Braunschw. . {2482.
N ehrmg, A., Schneestürme als Todesursache diluvialer Säugethiere.
(Naturwissensch. Wochenschrift, Bd. V, 1890, Nr. 8. v.. 23. Febr.
1890, S. 71 - 74;vergl. ebends S~ 449 und 516 - 5J9.) * Techn.
Hachse"'. Brau'Ytschtc. [2483.
Nehring, '[A..] , Neue Funde aus dem Quartär von Thiede bei
Braunschweig. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin
1890, Nr. 4, 8. 78 u. 79.) • Techn. Hochsen. BraunBchw. [2484.
N ehring, A.., Ueber eine anscheinend bearbeitete Geweihstange
des Riesenhirsches (Cervus euryceros) aus dem Diluvium von
Thiede [auch. mit anderem Schluss des Titels: "des Cervus
euryceros von Thiede bei Braunschweig"]. Mit 2 Abbildungen.
(Zeitschr. f. Ethnologie, .1890, Verh. 8. 863· - 366; auch Bonder-'
Abdruck.) • BibI. Götting. . [2485.
.Nehring, Alfred, Ueber Tundern und Steppen der Jetzt- und
Vorzeit, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Fauna. Mit
1 Abbild. im Text und 1 Karte. Berlin, Ferd. Dümmler, 1890.
8°. 257 Seiten. • Techn. Hoenseh: Braunachw. [2486.
[Das Buch enthält einen alphabetisch geordneten biblio-
graphischen Anhang und nimmt häufig auf die Diluvialfunde
. unseres Gebietes Bezug.] .
Auszug daraus mit 1 Karte von H. Po t o n i e, (Naturwissenschaft!.
Wochenschrift, Bd. V, 1890. Nr. 46 u. 48, 8. 4-51 - 456 u. 475
- 477.) • '1'ecll,n. Hachseh. Braunsehte. [2487.
KUJ'ZerBericht des VerfS88er8 über das Werk. (Sitzber..d, Gesellscb.
Naturf. Freunde, Berlin 1890, Nr. 8, S.. 147 u. 14:8.) • [24:88.
Bericht darüber von C. 8truckmann in der Naturhist. Gesellach.
Hannover. (Hannoverscher Courier v. 1-. Februar 1891, Morgen,
. 4. <Blatt,. Nr. 16858.) • . [2489 .
.Ne~, Alfred, Nochmals die Schneestürme als Todesursache
diluvialer Säugethiere. (Naturwissensch. WoehenBChrift, Bd. V,
1890, Nr.52, B.516-519.) ". Techn. HocÄ8ch. BrauMehtc. [2490.
Habenicht, Herman.n, Die Tode8ursache diluvialer Bä.ugethiere.
(Naturwissenseh. Wochenschrift, Bd. V, 1890, Nr. 45, S...48 u.
449.) ~ Daz1]: Nachschrift von Alfred Nehring (ebenda,
8. 448). • 2ltehn. HOcMM. BraUßBCAtD. [2491.
KutBobmann, Karie, Im Zauberbann des Harzgebirges. Harz-
sagen und Getehiehten. Gesammelt. :Mit tc· Farbendmckbil-
dem und 32.' Holzschnitten von Theodor Kut8chmann.
Glogau, Oarl"Flemming, o. J. [1890].·, [2492.
[Enthält· Abhandlungen von der .Daneilshöhle 8. 33, der
Einbomböhle 8. 1'9, dem Weingartenloch 8. 157 und der




Wahnschaffe, F[elix], Ueber die Auffindung von Glac~alersch~i­
nungen in Magdeburg. (Naturwissensch. Wochenschrlft Berlin,
Bd. V 1890 Nr. 22 S. 213 - 214.) * Techn. Hochsch.. BraunschIlv.
, " ". [2493.
Rörig, ... (Oberförster), Die Jagd in der Urzeit, in Verbindung
mit .der Entwickelung der Gesellschaft in Centraleuropa.
(Nitzsche's ·Illustr. Jagdzeitung, Jahrg. XVII, 1890, 8. 351
-353,'363.-365, .377-380,389-392,402-,405, 412-416,
:425-428, 488-441, 450-453, 460-462, 473-476, 486·-489,
498~501, 507-509.) * '. [2494.
[Kommt ganz ausführlich auf die verschiedenen Diluvial-
funde unseres Gebietes S. 377 ff.]
Hosius, [Aug.], Geognostische Skizze von Westfalen mit besonderer
. & Berücksichtigung der für prähistorische FundsteIlen wichtigen
Formationsglieder. (CorrespondenzbI. d. Deutsch. Ges. f. An-
thropol., Jahrg. XXI, 1890, Nr. 9, Sept., S. 86 - 95.) * Nat.
MU8. Braunschw. [2495.
[Ausführlich werden Höhlen- und Diluvial-Funde besprochen
und dabei auch unser Gebiet berührt.] . .
Carthaus, ::E. , Die Bielsteinböhlen bei Warstein. Festschrift zur
21. Allgemeinen Versammlung der Deutsch. Anthropolog. Ge-
selIsch. am 11.-16. August 1890 zu Münster I, Westfale Mit
2 lithographirten Tafeln. Oopperath'sche Buchdruckerei. 1890.
40.48 Seit. . . [2496•
. Ascherson, P. [Besprechung von Nöldeke's Flora des Fürsten-
thums Lüneburg.] (Naturwissensch. Wochenschrift 1890, S. 159.)
* Techn. Hochsch. Braunschtc. [2497·
[Nimmt Bezug auf die Glacial- und Steppentheorie unseres
Gebietes.] .
[Heine]ck, [Bermann], Ueber die vermeintlichen Funde von
Mammuth t Bhinoceros und Riesenbirsch bei Nordhausen. (Nord-
häuser :Monatshefte 1890, Heft 2, Februar, Lfde. Nr. 5, S. 29;
der ganze I. Jahrg. 1890 führt den Gessmmttitel: "Harzer
Monat8hefte".) • .. ' [2498.
Hofmann, lL, Die Hermannshöhle bei Rübeland im Harz. (WieIier
Tourist 1890.) t [2499.
Levin, W., Die Hermannshöhle bei Rübeland im Harz. (HJ.mmel
und Erde, .Illustr.. naturwiss. Wochenschr., Jahrg. 11, 1890,
S. 417-428.) -. Techn. HochscÄ. Brau1llIc"hltJ. [2500.
R[ötb.~r, J Oh&llD.8S], Ein Aust1ug nach Bübeland. Die Diabas-
.Steinbrüche. Die Hermanns - Höhle. (Braunschw•. TagebI. v.
21~ Mai 1890, Nr. 23'.) • . [2501.
SchulZe, Erwin, Verzeiehni88 der Bäugethiere von .·Sachsen,
Anhalt, Brauuschweig und Thüringen.. (Zeitschr. f. Natur-
wissensch., Bd. 63, 5. F~ Bd. t, 1890, 8.97-112. • Teehfl.
Hoch,sel. Brauuchtc.,· auch Sonderabdruck.' .) . [2502.
[:Mit Litteratur-Angaben; auch die ~o8lri.lfunde von aus-
gestorbenen Säurethieren, Oervu8 alees, Bos primigeniu8 ete.
sind aufgeführt. . '
Blasius, Wilh., Neue Knochenfutlde .in den .Höhlen bei BÜbeland.
Vortrag. (Sitsungsber, d. Vereins t. Naturwiuensehaft v.
27. Novemb. 1890 in. den Braunschw. Anzeigen v, 10., 11. u.
12.. Dec. 1890, Nr. 289 - 291.) • Dazu Bemerkungen von
[J. H.] Kloos (ebenda, Nr.291). - Verbe88erter,und z. Tb.
erweiterter Sonder - Abdruck. Braunsehweig 1890. Verlag des
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[Ausgestorb. Tbierw.] [1890)
Herzog!. Naturhistorischen Museums. 8°. 8 Seiten. * Nat. MUR.
u. Techn. Hochsch. Braunsehno, (Wieder abgedruckt in d,
Harzer Monatsheften , Nordhausen , Jahrg. 11, 1891, Heft 3,
März, S. 50-53.) * [2503.
[Z. Tb. auf Grund der faunistischen Ergebnisse dieses Vor-
trags veröffentlichte später J. H. Kloos einen Aufsatz: "Die
Höhlen bei Rübeland im Harz" mit Abbildungen im "Globus",
Bd. 59, 1891,. Nr. 13 ~ .. 14; Bonderabdruck .in 4°•. 1 8 Seiten.]
Woodward, A... Smith, Note on the Occurrence of the Sa.iga
Antelope in the Pleistocene Deposits of the Thames Valley.
(Proceedings of' the Zoolog. Soc. London 1890, p. 613-616.) *
lBesprochen wird auch das fossile Vorkommen der Baiga-
Antilope am Harz, bei Quedlinburg, Westeregeln etc.] [2504.
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